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Se preparan para hacer fuerte 
ofensiva contra el proyecto 
¿ e rechazar una ley perjudicial 
L A C O N V E N C I O N CON C U B A 
L a de bultos postales d e b í a 
comenzar a surtir efecto el 
] de julio y f u é pospuesta 
E S P E R A N A M O N T A L V O 
Excepto los tabacaleros, todas 
las casas importadoras de los 
E . Unidos saldrán beneficiadas 
WASHINGTON, septiembre 2.— 
(Por' United Press).—Los intere-
ses tabacaleros norteamericanos se 
¿reyaran. para una fuerte ofensiva 
contra el proyectado rechace de 
una ley que. está pendiente de apro-
tación y que prohibe la importa-
ción en los Estados Unidos por co-
rreo y por paquete postal en can-
tidades menores de tres mil por un 
solo naauete.' 
Esia medida de rechazar ese es-
tatuto es recomendada por las 
autoridades postales nortoameTi-
canas como un requisito previo pa-
ra concluir la Convención de bul-
tos postales con la República de 
Ci'ba. L a Convención estaba seña-
lada para comenzar a surtir sus 
efectos el lo. de julio pasado, pe-
ro se pospuso hasta el lo. de oc-
tubre. E l Director General de Co-
rreos New, anunció que se había 
encontrado con que la Convención 
sería impracticable si no 'la prece-
dían ciertas medidas estimadas ne-
ceearias para que ella surtiera su 
efecto, señalando la nuciva fecha 
como el período de tiempo necesa-
rio nara Jorrar su efectividad. 
L a nueva Convención prevé nn 
aumento en el l ímite de peso de 
los paquetes postales de cuatro 
libras y seis onzas 'que es el a c -
tual, a once. Se tiene entendido 
que ¡las Autoridades postales de la 
República de Cuba, han convenido 
los puntos principales de la nue-
va Convención sobre la base de 
que la nueva tarifa afectando la 
importación de los tabacos y ciga-
rros cubanos no se pondrá en vi-
w.r hasta dentro de catorce meses 
La llegada de J . A. Montalvo, 
Sub-Director de los eorreos y Te-
légrafos de Cuba, es esperada en 
esta Ciudad para el día 15 de sep-
tiembre y conferenciará con las 
Autoridades postales de este país 
acerca de las diferencias surgidas 
entre ambos países. Los funciona-
rios de Correos norteamericanos 
están ansiosos de celebrar la nue-
va convención porque creen que 
prácticamente todas las casas nor-
teamericanas de comercio que im-
portan productos .cubanos so be-
neficiarán con la medida, excepto, 
naturalmente, los intereses tabaca-
leros. Se tiene entendido también 
que los intereses tabacaleros nor-
teamericanos no se perjudicarán, 
extraordinariamente si se acuerda 
los que solicitan los dfel mismo 
ramo de Cuba a pesar de que los 
fabricantes de este país no compar 
ten el punto de vista de las Auto-
ndades Postales y están decididas 
* ".rabajar en contra del proyecto. 
Se dice en los círculos bien in-
formados que los representantes 
de los tabacaleros norteamericanos 
ee han acercado a algunos Sena-
dores para hacerles conocer su 
actitud y en consecuencia se afir 
iua que las Autoridades Postales 
se muestran meno? optimistas que 
bace algunas semanas' acarea del 
resultado de la nueva Convención. 
P R E P A R A N U N A S E R E N A T A 
E N H O N O R D E L G E N E R A L 
G E R A R D O M A C H A D O 
Se la o frecerán los liberales 
de la R e p ú b l i c a en la v í s p e r a 
de su fiesta onomást ica 
A las diez de la mañana de ayer, 
y en el Cí. julo Liberal situado en 
Virtudes número 2, altos, tuvo lu-
gar una impetrante reunión del 
Comité Ejecutivo encargado de or-
ganizar y llevar a vías del más 
franco éxito la serenata que se ha 
Proyectado ofrecer por los libera-
les de la República, en honor del 
general Gerardo Machado, ilustre 
Presidente de la República el pró-
jimo día 23, víspera de su onomás-
tico . 
E l acto fué presidido por el se-
nador doctor ¡Manuel Varona Suá-
rez, actuando de secertarios los 
señores José Luis Valdés, Pablo 
Sotolongo y Mario Pereira. 
H A B L A E L DR. VABOiNA 
S U A R E Z 
Al abrir el acto el doctor Va-
rona Suárez pronunció un breve, 
P^ro .elocuente discurso dando 
cuenta del objetivo de la serenata 
^ue no era otro que el de testimo-
narle, una vez más, al ilustre Je-
fe cVi liberalismo general Macha-
5o' toda la adhesión, todo el carl-
eo, todo el entusiasmo que por él 
Renten los elementos todos que 
'ormaron las huestes vencedoras 
primero de Noviembre. Dijo 
también el doctor Varona Suárez, 
•ÍWe había visitado, cumpliendo el 
(Continúa en la página dieciséis) 
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Nuestro director promete su 
m á s decidida ayuda a este tan 
loable e m p e ñ o per iod í s t i co 
E L V I A J E D E L D R . R I V E R O 
Cordia l í s imo banquete ofrecido 
al director del D I A R I O , por la 
Asn. de la Prensa de Santander 
De nuestro colega " E l Cantábri-
co", de Santander, correspondiente 
al día 14 de agosto, tomamos lo 
que sigue: 
" L a Junta directiva de la Aso-
oión de la Prensa de Santander 
invitó ayw a una comida íntima, 
en el salón, rojo del restaurant 
Royalty, al ilustre periodista cuba-
no don José Ignacio Rivero, di-
teíctor del DIARIO D E L A MARI-
NA y presidente de la Asociación 
de la Prensa de la Habana, ' que 
llegó anteayer a esta capital para 
acudir a la audiencia que le había 
sido concedida- por e-1 • Monarca. 
Con el distinguido periodista se 
sentaron a la mesa, además de los 
periodistas santanderinos que for-
man la Junta directiva de nuestra 
Asociación, don Tomás Rivero, ge- i 
rente de " E l Cantábrico", y los 
periodistas cubanos don'Jiian Fran 
cisco Morán, don Alejandro Va-
lenzuela, don, Bernardo Latour: 
don Celestino G-óm^z, comerciante, 
y don Rogelio García, alto emplea-
do del Municipio de la Habana. 
Durante ila comida se habló del 
proyecto de la Federación de Aso-
ciaciones de la Prensa de España 
de convocar a un Congreso de 
Prensa de habla española, que se 
P O R Q U E P E L E A N 
Entre estos cab i l eños reina 
gran descontento y quieren 
saber el por q u é de esta guerra 
C I N C U E N T A B U Q U E S H A N 
E M P E Z A D O A CAÑONEAR 
L A C O S T A R I F E Ñ A 
P I D E N U R G E N T E S R E F U E R Z O S 
Para evitar los bombardeos 
a é r e o s dispusieron celebrar 
los mercados por la noche 
T R A N S P O R T E D E T R O P A S 
E l "España 5" y otros varios 
salen de Melilla, con el fin 
de efectuar los transportes 
PARIS, septiembre 3 . (Jue-
ves). (United Press).—^Cin-
cuenta buques de guerra están 
bombardeando en estos momen-
tos la costa rifeña, en prepara-
ción, como es de suponerse, 
para la tan esperada ofensiva 
franco-española. 
Hace varias horas que co-
menzó el referido bombardeo, 
no habiéndose interrumpido 
D E C i m i E S 
D E A B D - E L - K H 
Las publica el per iód i co de 
París , Le Matin, como hechas 
a uno de sus corresponsales 
más que durante breves 
mentes. 
mo- I N D E P E N D E N C I A A B S O L U T A 
DESMIENTESE LA NOTICIA 
D E L HUNDIMIENTO D E L 
"ESPAÑA No. 5" 
M E L I L L A , Marruecos espa-
ñol, septiembre 2. (Associated 
Press .—El transporte de gue-
rra español España No. 5, está 
anclado en este puerto, al cual 
llegó recientemente sin el 
ñor contratiempo. 
Se solicita la pena de muerte 
para dos de los que quisieron 
volar el tren real hace poco 
P R U E B A S D E C O M B U S T I B L E S 
me-
Banauete ofrecido en honor al doctor José I . Rivero, director del SUARXO DE IiA MARINA, por la Asocia-
ción de la Prensa de Santander. 
celebrará el año 1927 en iSevilla, 
con motivo de la Exposición Ibe-
loamericana, y que tuvo la mejor 
acogida por parte del señor Rive-
ro, quien prometió apoyar la cam-
paña que se haga en ese sentido, 
para que todos 'los países ameri-
canos de habla española envíen re-
pretentación de sus Asociaciones 
de Prensa a osa asamblea, de la 
que ha de salir, seguramente, la 
Confederación Hispanoamericana. 
E l señor Rivero estuvo atentí-
simo con todos nuestros compañe-
ios, ofreciéndoFe, en nombre de loa 
periodistas cubanos, para cuanto 
interesase en beneficio y prestigio 
de la clase. 
M E L I L L A , septiembre 2. — (Por 
Associated Press) .—Por indígenas 
de la kábila de Mtalza se tienen 
noticias de que los disparos hechos 
desde el Peñón de Alhucemas y los 
bombardeos realizados por los avia-
dores, han causado grandes destro-
zos en los caseríos y sembrados del 
territorio de Beni Urriaguel, con-
firmándose al mismo tiempo que 
los cañones que tenía emplazados el 
enemigo' en los lugares denomina-
dos Pastillo, •Muley Hdin y Rocosa 
Un despacho de ayer fechado eri Fez 
daba cuenta del hundimiento del "Es-
paña Xo. 5". 
MARINA se trasladó luego, 
todos los comensales que le 
bían acompañado a la Casa 





visitó detenidamente, elogiando la 
instalación, y demás servicios de 
la Casa." 
O F R E C E N R E E L E G Í 
E l Jefe del Estado c o n t e s t ó a 
los liberales de Matanzas que 
se h a b í a manifestado en contra 
E S T A D O D E L A S N E G O C I A C I O N E S P A R A C O N C E R T A C I O N 
D E T R A T A D O S E N T R E C U B A Y L O S E S T A D O S U N I D O S 
Regulando el pago del contingente sanitario de los ayuntamientos.—El problema 
del analfabetismo en nuestra R e p ú b l i c a . — U n m e m o r á n d u m de la Secretar ía de 
I n s t r u c c i ó n Públ i ca fué presentado en re lac ión con este importante asunto 
en 
O T R A S 17 E X P U L S I O N E S 
E n la semana irá a Palacio 
la representac ión liberal de 
la provincia de P. del R í o 
Ayer visitaron al Presidente de 
la República los Alcaldes de la 
provincia de Matanzas con el Go-
bernador, Dr. Juan Gronlier, a fin 
de darle cuenta del siguiente 
acuerdo adoptado por ellos en una 
reunión celebrada el día anterior: 
Al Honora'ble Señor Presidente de 
la República, General Gerardo 
Machado. 
Señor: 
Los Alcaldes liberales de la 
Provincia de Matanzas que suseri-
ben, reunidos tajo la Presidencia 
del I ^ - Juan Gronlier y Sardiña, 
Gobernador Provincial, 
Acuerdan: 
Declarar a Vd. su sincera y de-
cioida adhesión, por la Adminis-
ti ación que desenvuelve de una 
mamila honrada y eficiente que 
n¡dunda en beneficio de nuestra 
amada República, y aprovechan la 
oportunidad para hacer constar de 
una manera solemne •que respaldan 
y hacen suyos todos y cada uno 
de los ^ctoj| administrativo^ íy 
políticos que Vd. en su carácter Üe 
Presidente de la República ha rea-
lizado. 
AI propio tiempo declaramos 
unánimemente nuestro deseo sin-
cero y entusiasta de proclamar a 
Yd. para un nuevo período Presi-
dencial, por estimar y tener la se-
guridad que hacemos con ello un 
bien a nuestra Patria y mantene-
mos a la. vez el futuro triunfo de 
nucstso Partido. 
Y por último nos honramos en 
manifestarle que aún contrariando 
los deseos de nuestro Gobernador 
Dr. Gronlier, tís nuestra decisión 
libre y espontánea por su honra-
da y fecta administración y por su 
conSocuenciaj política, proclamar 
como lo hacemos, su Candidatura 
para un nuevo período de Gober-
nador. 
Matanzas, septiembre primero 
do 1925. 
Una vez leído por el Dr. Gron-
lier el anterior dooumepto, mani-
festó oí Sr. Presidente de la Re-
pública que agradecía la prueba de 
adhesión que se le daba y hacía 
suyos los acuerdos tomados por 
los Alcaldes matanceros, a excep-
ción del que se relacionaba con su 
reelección para la Presidencia, 
porque a ese respecto había hecho 
ya reiteradas declaraciones públi-
cas en contra. 
Añadió que veía con gusto las 
actividades del Goíbcrnador Gron-
lier y de los Alcaldes visitantes, 
y expresó la esperanza de que el 
Partido Liberal venza en las pró-
ximas elecciones toda vez que re-
presenta la mayoría del cuerpo 
electoral y podrá ejercer libremen-
te el derecho del sufragio. 
LOS P R E C I O S D E L A C A R N E Y 
D E L A L E C H E 
Ha sido comisionado el Sr. José 
A. Ortega, alto funcionario de Go-
bernación, para que con amplias 
facultades y de acuerdo con la Se-. 
Celebró ayer sesión el Consejo 
de Secretarios facilitándose des-
pués la siguiente nota a la prensa: 
"Empezó el Consejo sin la asis-
tencia de los señores Secretarios de 
Obras Públicas y de Gobernación, 
que se hallan fuera de la capital. 
" E l Honorable señor Presidente 
comenzó por felicitar a] doctor 
C;e¿iiedes, Secretario de Estado, eon 
motivo de su presencia en el Con-
sejo, repuesto ya de la dolencia que 
lo mantuvo alejado del mismo du-
rante algún tiempo. 
"Se refirió, después, al nuevo 
Secretario de Agricultura, Comer-
cio y Trabajo, General Manuel Del-
gado, persona que había designado 
para ese cargo teniendo muy en 
cuenta, las especiales condiciones 
que en él concurren, su identidad 
de propósitos con la actual Admi-
nistración y su probado amor a 
Cuba. Veterano de la Independen-
cia, con prestigios bien ganados, el 
General Delgado habrá de ser, en 
el Consejo de secretarios, un va-f 
lioso colaborador del éxito que to-
dos esperamos obtenga la actual 
administración de la República. 
"También dió el Honorable se-
ñor Presidente las gracias al doctor 
Iturralde, .Secretario de la Guerra 
y Marina, por el acierto con que 
ha venido desempeñando, interina-
mente, la Secretaría de Agricultu-
ra, Comercio y Trabajo durante la 
ausencia de este Departamento del 
anterior Secretario hasta el nom-
bramiento del General Delgado. 
"Después, entre el Honorable 
señor Presidente, el señor Secreta-
rio de Estado, el señor secretario 
de Justicia y el señor Secretario 
de Hacienda, hubo un cambio de 
impresiones a propósito de algunas 
de las reclamaciones que, por con-
ducto de las representaciones ex-
tranjeras, se han establecido ante 
el Gobierno de la República y que 
están pendientes de resolución.' E l 
Honorable señor Presidente reco-
mendó la conveniencia de que, en 
todos los casos en que, por repre-
sentaciones extranjeras se establez-
can reclamaciones o se hagan so-
licitudes a las distintas Secretarías 
del Despacho, éstas correspondan a 
esas reclamaciones o solicitudes por 
medio de la .Secretaría de Estado 
Después del banquete, el señor 
Rivero visitó la Casa de América . , , 
E l director del DIARIO D E L A l h a * <lu<!dado desmontados 
Se sabe que las tribus de Mtalza | r T . e o , i i 
se han dirigido a Abd-el-Krim so- ' l a asam 
licitando del jefe marroquí el en-
vío inmediato de gente y municio-
nes, ante el temor de un avance por 
parte de las tropas españolas. 
Los indígenas de Yebala se 
muestran muy disgustados con la 
política de Abd-el-Krim. al extre-
mo de haberse negado a dar hom-
bres para las harkas que ultima-
mente ordenó organizaar el cabe-
cilla de Beni Urriaguel.' 
E n una reunión celebrada en 
Axdyr por los jefes de las distintas 
facciones de la kábila ' de Beni 
Urriaguel se acordó preguntar a 
Abd-el-Krim, por conducto de su 
hermano Mohamet, los motivos que 
tiene para continuar la guerra con-
tra los españoles. 
Se afirma que, para evitar los 
daños que los aviones españoles es-
jtán causando a los zoco?, el cau-
jdillo rifeño ha ordenado que los 
mercados se celebren durante la 
noche. 
E L 
ea efectuada ayer 
el Casino Español , q u e d ó 
constituido y a el Comité 
Se trata de explotar los varios 
yacimientos de combustibles que 
se han descubierto en el p a í s 
UNA I N T E N S A CAMPAÑA 
Los trabajos de propaganda 
activa efectuados por el comi té 
traerán a Cuba gran beneficio 
Washington, para que siga enten-
E L P R I N C I P E D E A S T U R I A S F U E 
O B J E T O D ^ I N ^ H O M B N A J E POR 
'de BALDES 
ñor Presidente por las palabras 
con que había acogido" su vuelta al 
mismo, después de su eniíymedad 
pasada y, al propio tiempo, en nom-
bre de todos los compañeros, feli-
citó al Honorable señor Presidente 
por la designación del General Del-
gado para el cargo de Secretario de 
Agricultu-* rom 0 TraV ; . ? iS y doctor: .Toéé María Reposo,! OVIEDO^ septiembre 2 . — « P o r 
quien le dió ú ; m u s coi dial hiende- . .^^ qUe vaya( en repreSentación de Associated Press) . — B I Principe de 
múa al seno del Consejo. [Cuba, al Segundo Congreso Odón- |Asturias, que ha recorrido gran 
'IDijo el doctor Céspedes que [tológico Latino Americano que ha- ¡parte de la región asturiana, re-
todos y cada uno de los señores ¡brá de celebrarse en Buenos Aires, ¡gresó hoy a bordo del yatt "Giral-
Secretarios, conocedores de los |A propósito de este particular el ida", que zarpó horas después para 
grandes merecimientos del Gene-¡Consejo resolvió que los Delegados ¡San Sebastián, una vez que recibió 
ral Delgado en su historia revolu- ¡ del Gobierno a esa clase de Con-
cionaria, en la que ha puesto a jgresos y Conferencias deben ren-
prueba repetidas veces sú amor aldir un informe por escrito del re-
diendo en todo lo concerniente a 
un Proyecto de Tratado Postal en-
tre los dos países . 
"También se acordó designar al 
doctor Lebredo para que forme 
parte de la Representación de Cub^ 
en la Conferencia sanitaria de Pa-
 al ct r . osé aría e s  
Cuba y su identificación con los 
propósitos que animan al Honora-
ble señor Presidente, tenían la fir-
me convicción de que, al frente de 
la Secretaría de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo, el General Del-
sultado de esas Asambleas, 
" E l señor Secretario de Hacien-
da dió cuenta de haber recibido una 
comunicación de la Cámara de Co-
mercio de iSanta Clara, en la que 
gado habría de prestarles a la Re-ISe le participa el acuerdo de la 
el homenaje que le rindieron todos 
los alcaldes de la provincia; 
Durante el día visitará el Prín-
cipt los centros docentes de San 
Sebastián, almorzando en D'eva. 
pública y a los intereses todos re 
lacionados con ese Departamento, 
servicios muy notables. 
"Pidió la palabra el General 
Delgado, primero para dar las gra-
cias al Honorable señor Presiden-
Asamblea Provincial Económica, 
celebrada el día 23 del pasado mes 
de agosto, en dicha ciudad, de fe-
licitarlo a él, y, por consiguiente, al 
Gobierno por la actuación correcta 
y. escrupulosa con que los Inspec-
tores de los Impuestos sujetos a 
E L T R A N S P O R T E " E S P A x A 5" 
SALIO D E M E L I L L A A Y E R 
T A R D E 
M E L I L L A , septiembre 2. — (Por 
Associated Press) . — E l transporte 
"España 5", levó anclas a las dos 
de la tarde de hoy, para continuar 
el servicio de transportes. 
te por la presentación que de él j inSpeccl6n) vienen desempeñando 
hizo al Consejo como una persona Sus labores E l doctor Hernández 
"Comenzó el señor Secretario de. 
Estado su información al Consejo 
dando las gracias al Honorable se-
E N UN R I N C O N D E UNA 
C I U D A D 
quieta cindaa de 
Pro bab! Pm en 1 
(Continúa en la página veintitrés) 
E n una 
provincia. 
A^ilé«. 
E s aquí—en este ambien-
te—donde la pluma mágica 
de Rafael Suárez Solís puso 
la escena de su cuento: " E l 
canto del macho cu celo". 
Un poema tristemente huma-
no. La icárcely sombría e 
inqnietante, surge temible en 
medio fie esta bella prosa. 
Abela—el maravilloso pin-
tor—ha ilustrado Ja tierna 
naiTarión... 
Aparocerá en nuestro su-
plemento del domingo próxi-
mo, en unión de estos otros 
valiosos originales: '¡La ven-
ganza del poeta, Muchachas 
ventaneras, E l curro prosa-
pia. Edgard Poc, el poeta, y 
eios: 'padres Ifis superhom-
bres... 
Mañana publicaremos ínte-
gro el sumario. 
digna de figurar en su seno. Expu 
so el General Delgado que siempre 
ha procurado inspirarse en su lar-
ga vida política, en el provecho y 
bienestar de la iRepública; que ha 
estado, igualmente, siempre identi-
ficado con el Honorable señor Pre-
sidente, acerca de sus propósitos 
y de sus ideales, en lo que respecta 
a la Administración; que no se ha 
apartado nunca de esa línea de 
conducta y que viene, por lo tanto 
al Consejo de Secretarios, decidi-
damente, a merecer el mejor con--
cepto de sus compañeros de Con-
sejo . 
"Expuso, después, toda la labor 
realizada por la Secretaría de 
Agricultura, Comercio y Trabajo 
desde que, en su carácter de Sub-
secretario de la misma, y por au-
sencia del Secretario, asumió la di-
rección de ese Ramo. Explicó deta-
llada y minuciosamente las labo-
res realizadas y reclamó el auxilio 
y el apoyo del Honorable señor Pre-
sidente y de todo el Consejo para 
que la Secretaría a su cargo pueda 
disponer de todos los recursos ne-
cesarios para la realización de sus 
importantes funciones, en la plena 
seguridad de que esos recursos, si 
no han de invertirse honrada y 
escrupulosamente, serán devueltos 
al Tesoro Nacional. 
" E l señor secretario de Estado 
manifestó, después, que no •ocurría 
novedad en las relaciones, exterio-
res de la República, y que. antes 
al contrario, son de lo más satis-
factorias las noticias que vienen 
llegando a la Secretaría de Estado 
de los Ministros de Cuba que han 
ido acreditándose cerca de los Go-
biernos amigos. 
"Enumeró el doctor Céspedes los 
distintos trabajos y gestiones que 
ha realizado en estos últimos tiem-
pos la Secretaría de Estado, espe-
cialmente en lo que se refiere a 
concertación de tratados. 
"Dió cuenta con el estado de 
las negociaciones acerca de un pro-
yectado tratado consular entre Cu-
ba y los Estados Unidos y con el 
Protocolo Adicional al Tratado de 
Extradición celebrado ya entre es-
tos dos países y respecto de cuyo 
Protocolo Adicional se acordó por 
el Consejo darle traslado, para in-
forme a la Secretaría de Justicia. 
"A su propuesta se acordó, ade-
más, ratificar la designación del 
Encargado de Negocios de Cuba en 
Cartaya informó al Consejo que ha-
bía dispuesto que de esa comuni-
cación se diera traslado a los Je-
fes de las Secciones que tienen a 
su ' cargo los distintos Impuestos, 
para satisfacción y estímulo de los 
señores Inspectores. 
"Dió cuenta, después, el doctor 
Hernández Cartaya de la visita que, 
en unión del señor Secretario de 
Comunicaciones hizo recientemente 
al local del Departamento de Co-
rreos destinado al servicio de 
Aduana, y de las disposiciones que, 
de acuerdo con dicho señor Secre-
tario, se habían adoptado, a pro-
pósito de adaptar, en la mejor for-
ma posible, ese local que ahora 
ocuna dicho Departamento a los 
fines de mejor atender al público 
y de la mayor conveniencia de los 
intereses del Estado. 
(Continúa en la página veintitrés) 
(Continúa en la página veintitrés) 
S E A D V I E R T E A L O S Q U E Q U I E -
R A N A D Q U I R I R T E R R E N O S E N 
L A F L O R I D A , Q U E T E N G A N 
MUCHO C U I D A D O 
NUEVA Y O R K , Septiembre 2 . — 
(United Press) .—Everett G . Se-
well, presidente de la Cámara de 
Comercio de la Florida, l lamó hoy 
la atención a los que proyectasen 
invertir dinero en terrenos en di-
cho Estado contra cualquier posi-
ble fraude de los vendedores, ad-
virtiéndoles de que se asegurasen 
primero de lo que iban a cora, 
prar. 
"Si alguien se interesa en in-
vertir dinero en la Florida—fue-
ron las palabras de Sewell—yo le 
aconsejaría que lo examinara pri-
mero . Tengo motivos sobrados pa-
ra dar este consejo, pues muchos 
de los que van al Sur por lana, 
vuelven trasquilados." 
En el salón de actos del Ca-
sino Español se celebró anoche, 
según se había anunciado, la asam-
blea para constituir el Comité de 
Turismo. 
Presidió el acto el doctor Car-
los Alzugaray, actuando de secre-
tario el señor Roberto de Guardio-
la, ocupando puestos en la mesa 
los señores Juan Rulz, Valeriano 
Fernández, Mr. Schester y Emilio 
Lecours. 
Abierta la sesión por el señor 
Presidente y explicado el objeto 
de la misma por el Secretario, se 
dió lectura al siguiente informe: 
"La .̂c/.̂ br.afc'ap |e esta asám-
ble/r, obf '̂ece, at .f¿r=eo de dar po-
r- on ( t su* ;'.rfT¿os a las perso-
nas que han sido designadas para 
formar parte del Comité de Turis-
mo de la Asociación de Comercian-
tes de la Habana, quienes han re-
cibido ya, con sus respectivos nom-
bramientos, un folleto descriptivo 
de las actividades desarrolladas 
por dicho Comité, el cual viene 
manteniendo una firme y constante 
campaña para lograr que el turis-
mo se convierta en una nueva e 
inagotable fuente de riqueza cu-
bana. 
E l hecho de que ustedes sean, 
pues, colaboradores eficaces de una 
obra tan beneficiosa, miembros de 
este propio organismo, nos permi-
te prescindir de la minuciosa ex-
posición de unos trabajos que co-
nocerán prácticamente; pero este 
mismo motivo nos obliga a dete-
nernos en algunos puntos intere-
santes, que establecerán la nece-
saria conexión entre unas y otras 
labores, evidenciando que lo que 
tal vez- se ha interpretado como 
período de descanso o receso, no 
ha sido otra cosa que breve plazo 
de intenso, activo, verdadero aun-
que silencioso trabajo. 
L a ampliación de este Comité 
representa, por sí sola, un gran 
esfuerzo, ya que no es tarea fá-
cil elegir las clasificaciones y se-
leccionar las personas, para aunar 
después todas las actividades y 
todos los entusiasmos. Hemos se-
parado 130 giros o gremios dis-
tintos, agrupándolos en secciones 
de negocios análogos, para dar a 
cada sección el número y título 
por los que ha de ser reconocida 
siempre; nos hemos dirigido a va-
rias firmas de cada giro, en pro-
porción a los componentes del mis-
mo, pidiéndoles que designen un 
delegado para ampliar el Comité 
de Turismo; hemos escrito 985 
(Continúa en la página veintitrés) 
1.a asamblea efectuada anoche en el Casino Español en pro del tnrlsmo.-Bn la parte superior, la mesa pre-
Bidendal.—Abajo, un aspecto de la concurrencia. 
PARIS, septiembre 2. —United 
Press) . Un corresponsal de "Le 
Matin", desafiando los peligros que 
ofrecían los agrestes parajes próxi-
mos al monte Idouc, consiguió hoy 
entrevistarse privadamente a Abd-
El-Krim en Tazrout. E l jefe riffe-
ño le manifestó que toda proposi^ 
ción de paz sería rechazada mien-
tras Francia y España no garanti-
zaran la independencia del Riff. 
fEl referido corresponsal, tras un 
viaje lleno de peligros e inconve-
nientes, penetró en los cuarteles ge-
nerales de los riffeños, siendo muy 
bien recibido por Hndj Hatmi, pri-
mer secretario de Abd-el-Krim. 
"No queremos la guerra con Fraa 
cía" le dijo el caudillo riffeño. "Du 
rante muchos meses hemos estado 
enviando carta tras carta a París 
y a Rabat, buscando bases para urt 
un convenio y hasta expresando 
nuestra inclinación a concederla 
minas a Francia. No habiendo re-
cibido contestación a nuestras car-
tas, fuimos a París, pero Poincará 
y todos los ministros interesados 
en los asuntos coloniales de la Re-
pública rehusiarn recibirnos. 
"Por último los franceses arma-! 
ron a la tribu de los beni-zeruales, 
insistiendo en que Abd-el-Krim no 
era nadie y que el único sultán la 
gítimo era Mlye Yused. Entonces 
nos vimos obligados a defender núes 
tros intereses". 
Deapues A.bd-e!-Kr|m contit 
nuó diciendo lo siguiente: "Quere-
mos la independencia absoluta y 
i no escucharemos proposición algu-
na que no se base, en ella. No ig-
noro que Francia y España poseen 
enormes contingentes ahora refor-
zados, pero los rifeños cmbatlrán 
hasta la muerte. Nuestras deman-
das para, la paz" stip rencillas. Na 
queremos más que indepéñ"d< • 
y eiertos cambios ligeros en las 
ví!r^ut^ras que podrán ,efectudrse 
por medio de una comisión de fron 
teras". 
E l jefe riffeño insistió en que 
él no estaba apoyado por gobierna 
extranjero alguno, pero el corres-
ponsal asegura haber visto en el cuap 
tel general oficiales y material ala 
manes y ios equipos de guerra máa 
modernos. 
K L TEMOR A L AVAJNCE E S P A -
ÑOL H A C E QUE S E PIDAN R E -
F U E R Z O S A A B D - E L - K R I M 
M E L I L L A , septiembre 2 . (United 
Press) . Los indígenas de Mialza 
han pedido a Abd-el-Krim que les 
envíe gente y municiones, pues te-
men el avance inminente de ios es-
pañoles . 
Los jefes beniurragueies se ñau 
dirigido a Abd-el-Krim preguntán-
dole los motivos que tiene para 
continuar la guerra contra Espa-
ña . 
Para evitar los daños ae la avia 
ción el jefe riffeño ha ordenado que 
los zocos se celebren durante la 
noche. 
GRAJÍ I N T E R E S E N LOS C I R C U . 
LOS I N D U S T R I A L E S POR L A S 
P R U E B A S D E L O S COMBUSTI-
B L E S 
MADRID, septiembre 2. (United 
Press) . En los círculos indusrialea 
de ésta, se sigue con grandísima 
atención el ^recorrido automovilista 
de la""caravana militar que dirige 
el general Carcil para probar U 
calidad de los combustibles agudos 
españoles y utilizarlos en servicios 
especiales. E l ingeniero Uria que 
acompaña a la comisión se sienta 
muy optimista. Se dice que ademán 
de los yacimientos de petróleo exia 
ten numerosos yacimientos de car-
bones de calidad inferior, como lig 
nitas, turbanitas, etc., y hasta cau 
bonos de buena calidad. Se puede sos 
tener la destilación, pero es una 
labor que requiere la intervencióq 
del gobierno, la de la alta industria 
y la del capitalismo. 
Este asunto ofrece un amplio maí 
gen económico. 'España gastó en el 
ño 19 22 ciento diez y siete millo-
nes de pesetas de combustibles ? 
en el 1924, cuatrocientos millo* 
nes de pesetas. 
DOS PENAS D E M U E R T E P I D E 
E L F I S C A L PARA LOS Q U E QUI. 
SIEROI'Í V O L A R E L T R E N 
R E A L 
B A R C E L O N A , septiembre 2 . — 
(United Press) . E l fiscal qne en-
tiende en el proceso por el fracasa-
do complot para volar el tren real 
ha formulado sus conclusiones pro 
visionales en las que se piden en-
tre otras, dos penas de muerte. 
A P R U E B A E L D I R E C T O R I O E t 
R E G L A M E N T O D E L A COINSTRUC 
CION NAVAL 
MADRID, septiembre 2 . — (Uni« 
ted Press) . En el consejo del Di. 
rectorio celebrado hoy se aprobd 
la parte fundamental del reglamen 
to de las primas de navegeión y 
construcción naval. 
Se frató también cié la adquisi* 
ciclón de nuevos aeroplanos. Se hl 
zo notar que la recaudación de! 
mes de agosto había aumentado en 
seis millones de pesetas. Respecto 
de Marruecos nada nuevo se hlz^ 
público. 
P A G I N A DOS l ü A R I O D E L A M A R I N A . — S E P T I E M B R E 3 D E 1925. 
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AÑO X C I L l 
E L T U R I S M O , C U E S T I O N N A C I O N A L 
B E N E F I C I O S BOOXOMIOOS. OON 
T I G I O E X 
. Se celebró anoche la asamblea 
del Comité de Turismo de la Aso-
ciación, de Comerciantes de la Ha-
bana, importante suceso del cual 
damos cuenta en otro lugar. E r a 
esperada con ansia, pues de ella 
dependía que la campaña en favor 
del turismo tomase un sesgo defi-
nitivo y eficaz. 
Todo parece indicarlo as í . Por 
fin hemos dado los primeros pasos 
en firme y esa fuente de riqueza 
que es sin duda la afluencia de ex-
cursionistas a nuestras cosas no 
q'uedará en lo sucesivo abandonada 
como cosa fútil y despreciable. 
E l DIARIO D E L A MARINA ha 
abierto sus columnas a toda inicia-
tiva en pro del turismo. No podía 
hacerlo de otro modo. E n primer 
término porque ha defendido siem-
pre los intereses del comercio y de 
la industria, principales favorecidos 
con la campaña en favor del turis-
mo. Y en segundo y último, por-
que estima que todo cuanto se ha-
ga en este sentido redunda en be-
neficio de la República, cuyo bie-
nestar ha tenido siempre como nor-
ma suprema de su polít ica. 
' Los beneficios que el turismo re-
porta al país son de tan diversa 
índole que sería prolijo enumerar-
los uno a uno. Por otra parte no 
se necesita poseer un intelecto pri-
vilegiado para derivar considera-
bles ventajas de la concurrencia 
en nuestro país de gentes pudientes 
y en su mayoría espléndidas que vi-
sitan nuestra tierra con el umco 
objeto de conocerla y disfrutar de 
sus bellezas y atractivos. 
\ s in embargo pudiéramos agrupar 
los beneficios que 1̂ turismo nos 
reporta en dos grandes apartados: 
beneficios materiales o económicos 
V beneficios morales. Ambos, des-
$e lue^o, correlativos e intimamen-
te ligados entre sí. 
! Desde el punto de vista económt-
6o el turismo significa un pode-
roso impulso a la circulación mo-
netaria Se trata de un contingen-
te de personas que viene a Cuba 
por unas cuantas semanas a gastar 
su dinero. No les mueve ningún 
inimo bursátil, lo cual nos garan-
13za .de que no nos visitan con ga-
nas de extraer numerario del país; 
^ntes al contrario les trae un natu-
tíal deseo de cambiar de panorama, 
de solazarse con las tan alabadas 
Excelencias de nuestro clima, de 
fiolgarse unos días —o unos meses 
SOLIDA OION D E NUESTRO P R E S -
E L I N T E R I O R . 
!—después de haber transcurrido el 
j resto del año en el almacén, en el 
'gabinete, en la oficina o en la fá-
Ibrica. Si a esos ,veraneantes les 
ofrecemos facilidades y ventajas, si 
hallan en nuestro suelo incentivos 
suficientes, si encuentran ciudades 
y poblaciones limpias, carreteras 
cuidadas, parques en buen estado, 
¿no es lógico suponer que su per-
manencia en nuestro territorio sj:-
rá mayor, que sus inversiones de 
numerario acrecerán con tal motivo 
y que la propaganda que de nues-
tras virtudes hagan en su {país ha 
de engrosar el contingente de ex-
cursionistas en la temporada inme-
diata? 
Tal se propone la Asociación de 
Comerciantes de la Habana, que 
cuenta con el apoyo expreso de la 
prensa y del Gobierno y con la coo-
peración tácita de todo el pueblo. 
Pero hay un segundo aspecto en 
la cuestión no menos interesante. 
E s el que se refiere a los benefi-
cios morales. 
L a afluencia de extranjeros sig-
, nifica el conocimiento de la Repú-
'blica mar afuera y la consolidación 
'definitiva de nuestro prestigio na-
cional. 
E s triste confesarlo, pero no que-
da otro remedio, Cuba, como enti-
dad nacional, es poco conocida en 
el extranjero se conoce a la Ha-
bana como ciudad importadora de 
azúcar y tabaco. Pero se da el cu-
riosísimo caso de que muchos que 
saben de la capital de la Isla se 
mantien en una absoluta ignoran-
cia respecto de la República. Y es-
te fenómeno ocurre no ya en apar-
tados países de Europa, poco rela-
cionados con el nuestro, sino en 
los mismos Estados Unidos a pesar 
de los nexos amicales e históricos 
que con ellos nos unen. 
¿De qué" manera podemos des-
truir esa ignorancia que en algu-
nas ocasiones —muy contadas por 
suerte— llega a forjar calumnias 
perjudiciales par nuestro decoro? 
Fomentando el turismo, haciendo 
una Intensa propaganda del país en 
el extranjero, dando a conocer ex-
teriormente nuestra civilización pu-
jante, en continúo avatar. 
Ved, pues, como interesa a to-
dos esta campaña por turismo que 
tan halagadoras perspectivas pre-
senta y a la cual prestaremos todo 
el apoyo y la cooperación que me-
rece. 
¿ I b mismeí 
i n o s e ñ o r 
N a d a h a y q u e s e a " l o m i s m o " q u e l a s T a b l e t a s B a y e r d e A s p i r i n a , 
p o r l a s e n c i l l a r a z ó n d e q u e n o p u e d e n t e n e r e q u i v a l e n t e s : s o n , d e s d e 
h a c e a n o s , e l a n a l g é s i c o p o r e x c e l e n c i a , t a n t o p o r s u s e f ec tos s e g u r o s c o m o 
p o r s u c a r á c t e r i n o f e n s i v o . P o r a l g o l a s r e c o m i e n d a n lo s m é d i c o s . P o r 
a l g o s e p r e t e n d e i m i t a r l a s y s u b s t i t u i r l a s . Q u i e n o f r e z c a a U d . " lo 
m i s m o p r e t e n d e e n g a ñ a r l o . N o a c e p t e n u n c a m á s x q u e l a s T a b l e t a s 
B a y e r d e A s p i r i n a y p a r a e s t a r s e g u r o d e q u e s o n l a s l e g í t i m a s , b u s q u e 
e l S e l l o d e ̂ G a r a n t í a , e n a m b o s e x t r e m o s d e l a c a j i t a , c o n l a C R U Z 
B A Y E R . C u a n d o s ó l o q u i e r a c o m p r a r u n a d o s i s . 
,Eft«*e»«.el'original y legítimo 
- S O B R E B A Y E R " 
Higitmco Seforc 
f ^ r - y — n 
TA6LETAS BAYER/ide ASPIlilN^ 
V I G T I M ñ D E § U D E B E R 
Habana, agosto'27 de 1925. 
Señor (Director del DIAiRIO D E L A 
MARINA. 
•Señor: 
Adjunto tengo el honor de en-
viarle una copia Certificada, del 
informe oficial que esta Jefatura 
envía al señor Alcalde iMunicipal, 
con motivo del estado de inutilidañ 
en que ha quedado el bombero nú-
mero 74, Clemente P. Faleón Her-
nández, a consecuencia de las gra-
vísimas quemaduras sufridas en̂  el 
incendio ocurrido en el garage de 
la planta baja de la casa número 
2 8, calle Ignacio Agrámente, el día 
20 de mayo próximo pasado, por 
si usted se digna prestar desde las 
columnas da su valiosa publicación, 
el apoyo que tan necesario es a 
estos casos _ 
Con gracias anticipadas por to-
do lo que en obsequio de los per-
judicados pueda usted hacer, que-
da muy atentamente, 
José F . May ato, 
Coronel, Jefe del 
Departamento, E . C. 
Habana, agosto 27 dé 1925. 
Señor Alcalde Municipal. 
Señor: 
E n el incendio que tuvo lugar 
el día 20 de mayo próximo pasado, 
en el garage situado en la planta 
baja de la casa calle Ignacio Agra-
raonte número 28, sufrieron que-
maduras de importancia al explo-
tarles, en los momentos de su -lle-
gada, un tanque de gasolina, cuyo 
líquido incendiado bañó sus cuer-
pos, los bomberos número 74, Cle-
mente P. Falcón Hernández; nú-
mero 90, Francisco Velazco Her-
nández y número 82, Agustín Pé-
rez Guerra, siendo el de mayór Sra-
vedad el bombero njimero 74, Cle-
mente P . Falcón Hernández que, 
debido a la intensidad de las que-
maduras, ha perdido sus dos ma-
nos, parte de las dos orejas, y ha 
quedado atrozmente desfigurado su 
rostro, escapando de la muerte 
después de tres meses de grandes 
sufrimientos, y gracias a las aten-
ciones directas del doctor Benigno 
Souza así como a los beneficios pe-
cuniarios que usted tan generosa-
mente le ha facilitado. 
Este invidiuo queda en unas 
condiciones tales, que no le es po-
sible librar su subsistencia por su 
esfuerzo personal, debido, como 
antes se dice, a la pérdida de sus 
dos manes. 
ILjOs otros dos bomberos también 
sufrieron quetaaduras de importan-
cia, que han dejado huellas en sus 
rostros, y _j?or último el bombero 
número 86, Félix Viamonte Rodrí-
guez, que también recibió lesiones 
de alguna consideración. 
L a imprudencia, tanto en este 
caso, como en un sinnúmero de 
ellos que a diario se nos presen-
tan, de los dueños de industrias y 
comercios conceptuados como peli-
grosos, al no cumplimentar las dis-
posiciones gubernativas que rigen 
la materia, es la causa de que ten-
gamos que lamentar hechos de es-
ta naturaleza; y como quiera que 
no existe una Ley de Retiro Es -
pecial que los ampare, ni en estos 
casos, ni en ninguno otro, en aten-
ción a estas razones, dirijo este 
informe ¡a esa Superioridad, ad-
juntándole algunos recortes de pe-
riódicos que tratan de este asunto, 
certificados de los médicos acerca 
de las quemaduras y lesiones su-
fridas y fotografiar del \presado 
bombero Falcón ^ernándog, antes 
y después del aocitiente 'sufrido, 
para que pueda apreciarse de un 
modo eficaz los conceptos que en el 
texto de este informe figuran, por 
si usted estima procedente recabar 
de quien corresponda se les otor-
gue un donativo que esté en re-
lación aon las legiones sufridas, 
lo cual, no sólo vendría a favore-
cerles grandemente en su aflictiva 
situación económica, sino que se-
ría un estímulo, tanto para ellos, 
como para el resto del personal del 
Departamento de Prevención y Ex-
tinción de Incendios de este Mu-
nicipio, que verían premiados sus 
esfuerzos y sacrificios puestos al 
servicio de la humanidad entera en 
una labor tan ruda y peligrosa co-
mo es la de combatir los sinies^ 
tros, y arrancarle a éstos un gran 
número de víctimas. 
Muy respetuosamente de usted, 
(f.) José F . Mayato, 
Coronel, Jefe del 
Departamento, E . C. 
/ 
! N o r e c i b a t a b l e t a s s u e l t a s , y 
menos c o n nombres f a n t á s t i c o s ! 
¡ N o se deje e n g a ñ a r por 
sobres y tubos imitados! 
P i d a e l S o b r e B a y e r s i n e c e s i t a d o s t a b l e t a s 
o e l S o b r e c i t o B a y e r s i le b a s t a c o n u n a . A s í 
t e n d r á l a c e r t i d u m b r e d é o b t e n e r l a s t a b l e t a s 
l e g í t i m a s , f r e s c a s y l i m p i a s . 
¡ A c u é r d e s e ! N o v u e l v a a d e c i r " A s p i r i n a . " 
D i g a T a b l e t a s B A Y E R d e A s p i r i n a y e v í t e s e 
u n a e q u i v o c a c i ó n . 
S O C I E D A D B E N E F I C A " S A N -
T A E U G E N I A " 
^ ia Comisión central de Go-
bierno de >la Sociedad Benéfica 
"Santa, Eugenia", nos comunican 
los señores Dámaso Randich, Mo-
desto Díaz y Moisés Sariol, presi-
dente, secretario y tesorero, respec 
tivamente, haberse constituido di-
cha entidad, cuyo fin primordial es 
el de constituir un sanatorio mo-
delo que se denominará "Habana", 
en el cual habrán de ser acogidos 
todos los que de él necesiten sea 
cualquiera su raza y su naoiona-
lidaid, obra humianitada que pdn 
duda habrá de teñí . -d S. excelente 
acogida por la gerRÍo misión que 
' 3 propone realizar, mer ecedora de 
todos los encomios. 
E N T O D A B U E N A F A R M A C I A 
Se venden los supositorios flamel, 
que son el remedio mejor que hay 
contra las terribles almorranas. Ape-
nas el enfermo usa los supositorios 
flamel, se siente aliviado; y a las 3 6 
horas de tratamiento, la curación radi-
cal es un hecho. 
Si usted no los -Micuentra donde 
compra, cambie de farmacia, busque 
otra bien surtida. 
O vaya a las droguerías de Sarrá 
Johnson, Taquechel, Murillo etc.. que 
siempre en existencia los famosos su-
positorios flamel. 
A. 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO BBIi HOSPITAL, MUNI-
CIPAL DE EMERGENCIAS 
C a p t u r a de M a l h e c h o r e s e n 
S a g u a l a G r a n d e 
F U E D E T E N I D O A Y E R UN D E -
M E N T E PROFUGO D E MAZORRA 
E n la Secretaría de Gobernación 
se recibieron ayer noticias de ha-
ber sido capturados por fuerzas 
del ejército los malhechores Manuel 
Lence Miguez y Paulino Hernández 
Martínez, presuntos autores del se-
cuestro y exigencia de dinero al ad-
ministrador de las colonias de "Pi-
ñoa" nombrado Me Lea Ortíz, he-
cho ocurrido en la semana pasada. 
O p o r t u n a A c l a r a c i ó n d e l S r . 
B e n i t o M e l l a 
D E M E N T E P R O F U G O D E 
MAZORRA 
A la entredi- de la Secretaría de 
N O T A S P E R S O N A L E S 
C r i s t a l e s P u n k t a l 2 0 $ S 
E s t o s c r i s t a l e s l l e v a n g r a b a d a i n d e l e b l e 
l a m a r c a d e f á b r i c a I 
OSCAR A S T U D I L L O 
Después de algunos años de au-
sencia ha llegado en el vapor"León 
X I I I " , procedente de España, don 
Oscar Astudillo, hijo de nuestro an-
tiguo amigo don Fracisco P. Astu-
dillo, ya fallecido, que se dedicaba 
a negocios de seguros de inceidio. 
Don Oscar Astudillo consagra' 
sus actividades al mismo negocio 
y últimamente ha estado establecido 
en Madrid, donde mantiene su ofi-
cina. Viene a esta tierra, que es la 
suya, en viajé de recreo y, al mis-
mo tiempo, para resolver algunos 
asuntos propios. 
En el mismo barco en que ha lle-
gado a la Habana, seguirá, rumbo a 
Santiago, proponiéndose volver muy 
pronto a esta capital, en la que tie-
r'e familiares y numerosos amigos. 
Le reiteramos nuestro saludo de 
bienvenida. 
iLos cristales PÜNKTAlL ZEISS (Alemanes) una armazón 
TWUNTEX forman el espejuelo mag eficiente; los primeros pro-
ducen imágenes puntuales y conservan los ojos frescos y la se-
gunda es fuerte en donde las otras son débiles. 
Amplios gabinetes para graduar la vista. Completo surtido de 
G E M E L O S , T E L E S C O P I O S , MlORiOsCOPIOs y B A R O M E T R O S . 
Cfi 
lia Casa de confianza 
Pi-Margall (Obispo) 5 4 Pte. Zayas (O'Re i l l y ) 3 9 
Entre Compostela y Habana .—Habana 
Xota: Gratis enviamos catálogos. Servimos órdenes por correo 
al interior de la República. 
Especialista en Vías Urinarias y 
Enfermedades venéreas. Cistoscopía y 
Ccteterlsmo de los uréteres. Cirugía 
de Vías Urinarias. Consultas de lú 
de ^ a / L á z a r o a2554 P' m" en ^ calie!i Gobernación- fiíé detenido ayer el 
_ demente Máximo Godinez, prófugo 
del Hospital de Mazorra. 
Godinez vestía el uniforme del 
hospital y dijo que iba a Goberna-
ción a buscar un nombramiento par 
ra rendir servicios en la misma. 
Fué reihitido al Juzgado corres-
pondiente. 
A S A L T O Y R O B O 
Entre las colonias "Sagasta" y 
"Las Leguas", término de Santa 
Cruz IfaJ Sur, fué asaltado por dos 
individuos el ciudadano Nemesio 
Arés Echevarría, al cual despojaron 
de dos pesos y un reloj de níquel . 
Los asaltantes no han sido dete-
nidos . 
S E L E INCENDIO L A L A M P A B A 
E n el reparto Palatino, barrio 
Mondeja, término de Sabanilla del 
Encomendador, recibió graves que-
maduras al incendiársele una lám-
para en la mano la señora Filomena 
Queja, que falleció poco después. 
L O MATO UN TRASBORDADOR 
E n el central "Santa Marta", 
ubicado en el término de Santa 
Cruz del Sur, resultó muerto al ser 
alcanzado por un trasbordador de 
materiales de construcción el obre-
ro Gold Fodlin, subdito inglés . 
E L A L M E N D A R E S " 
N i n g ú n r e m e d i o h a s t a h o y e m p l e a d o p a r a c o m b a t i r l a 
G O T A y e l R E U M A T I S M O G O T O S O 
h a d a d o r e s u l t a d o s q u e p u e d a n c o m p a r a r s e á l o s d e l 
CAMBIO D E DOMICILIO 
Nuestro querido amigo, doctor 
Antonio J . Cadenas, en atento besa 
la mano se sirve participarnos ha-
ber trasladado su domicilio de la 
Víbora al barrio aristocrático del 
Vedado, calle 2 número 6 5, entre 
Avenida de Wilson y I I . 
Sepánlo sus numerosas amista-
des y cliantela. 
P E T I C I O N D E MANO 
L a bella y distinguida señorita 
Angelina Guzmán, ha sido pedida 
en matrimonio para el correcto jo-
ven Lorenzo Rodríguez. 
La petición fué realizada por el 
padre del novio, señor Luis Rodrí-
guez. 
Reciban la "enamorada pareja 
nuestros más sinceros parabienes. 
e s 
C 5674 u j a . 
L i c o r d e 
E s e l r e m e d i o m á s s e g u r o y e x e n t o d e p e l i g r o s p a r a c a l m a r ©1 d o l o r y 
c o n t e n e r io s a c c e s o s . 
E n t r e i o s n u m e r o s o s t e s t i m o n i o s d e s a t i s f a c c i ó n d e q u e á d i a r t o e t 
Obje to e s t e p r e c i o s o m e d i c a m e n t o m e r e c e r e p r o d u c i r s e e l s i g u i e n t e : 
# Inútil creo hacer el elogio del Ziicor SavlIIe, pues es, por decirlo así, infalible 
y el único remedio en el mundo que cura con seguridad, 
* Entiendo, por lo tanto, que ta un verdadero crimen no indicar dicho medi-
camento á los gotosos. 
« Vo cuento hoy 37 años, y ya cuando tenía S3, sufrí el primer acceso de gota, 
por cierto muy ciolento; desde entonces he ceñido sufriendo todos los años, á tal 
punto que algunas veces me he visto obligado á guardar cama durante tres 
semanas. E n cambio, apenas comencé á hacer uso de ese remedio, pude combatir 
el mal, pues asi que siento alguna cosa, tomo una ó dos cucharadas y al punto 
desaparece todo dolor. Doy las gracias á Dios por haberme permitido encontrar 
olltioor JUavllle, sin el cual hace mucho tiempo que habría muerto de dolores. 
José BECHL, Hostelero en Srunenburg (Baviera) ». 
D E VEHTA en ias buenas Farmacias y en casa de los Sres. g o m a r a f i l s a o1» 
20, Rué des Fossés-Salnt-Jacques, PARIS. gft 
R E U M A T I S M O S 
Hemos tenido el gusto de recibir 
la visita del señor Benito Mella y 
Mera, vecino de esta ciudad, en la 
calle de Barcelona número 7, en-
tre Amistad y Aguila, y persona 
que goza de la estimación general, 
quien nos ha manifestado lo si-
guiente: Que tiene en la actualidad 
54 años de edad, con 36 de resi-
dencia en Cuba, que es ciudadano 
cubano y que siempre ha estado 
establecido en el Barrio de Tacón, 
donde 2 8 años de continuada labor 
pueden acreditarlo bien; que su es-
tablecimiento de Hojalatería e Ins-
talaciGn está donde queda dicho; 
y que a propósito de un caso que 
le ha ocurrido recientemente desea 
ofrecer al público en general y es-
pecialmente a sus clientes y amigos 
en particular, una explicación sus-
cinta y verdadera, para que no síib-
sista una mala interpretación o un 
juicio erróneo. 
Un jovencito a quien conocía 
desde pequeño, apellidado "Reme-
dios" y que después según Ta poli-
cía, resultó apodarse " E l Mecáni-
co", le propuso en venta algunas 
piezas, las que, tasadas como para 
ser vendidas en un establecimiento 
del giro apenas hubieran valido 
de diez a once pesos; en total, di 
a "Remedios' siete pesos y siempre 
en la seguridad de que lo tratado 
no procedía de ningún delito. E l 
domingo a las seis de la mañana 
fui requerido por el teniente de la 
Sección de Expertos, señor Miguel 
Angel Rodríguez, a quien acompa-
ñaban varios vigilantes, para ocu-
par las piezas en mi establecimien-
to. Hecho esto, nos trasladamos a 
los Expertos y allí sé levantó acta 
de todo; resultó que lo hurtado por 
"Reínedios" pertenecía a tres ca-
sas distintas, por lo cual el delito 
continuado se descompuso en tres, 
Por cada uno de ellos me exigieron 
$300.00 de fianza, para gozar de 
libertad provisional. Celebrado el 
lunes el juicio en el Juzgado Co-
rreccional de la Sección Cuarta, 
apenas pude hablar, el teniente 
habló dos veces y una de ellas dijo 
que yo me dedicaba a feos negocios, 
comprando mercancías robadas; el 
Juez me impuso $300.00 de multa, 
por cada delito, $900.00 en total. 
Esta es la explicación que puedo 
ofrecer al público que me conoce 
y que sabe de sobra que la honradez 
y la seriedad siempre han presidido 
todos los actos de mi vida y que 
jamás he participado de ningún 
hurto. 
Benito Mella y Mera. 
Barcelona número 7, bajos. 
C8360 1 d-3. 
L O T E R I A N A C I O N A L 
MOVXUXKNTO GENEBAI, B E E P E C -
TIVO £27 LA TESOBKIUA S E I*A 
RENTA DESDE KL 16 DE AGOSTO 
DE 1925, INCLUSIVE 
Existencia en Caja en 
15 de Agosto 1925. . $ 
INGRESOS 
334.801.48 
R e c e t a e f i c a z p a r a d e v o l v í 
s u c o l o r a l c a b e l l e 
L A R E G E N T E 
NEPTÜNO Y AMISTAD 
Procedentes de empeños, realiza-
mos, a precios de imposible compe-
tencia, infinidad de caprichosas al-
hajas, en platino, oro y plata. Te-
nemos la seguridad de poseer, pa-
ra todo posible comprobador, el 
regalo que desee hacer a su nov"-, 
a sus papás o sus amistades. 
Damos dinero a módico interés . 
CAPIN Y G A R C I A 
B A N C O D E P R E S T A M O S 
S O B R E J O Y E R I A S . A . 
CONSULADO NT7M. 111 
Por venta de 850 bi-
lletes, a $19.40 clu. 
Sorteo 571. . . . 
Por venta 23.515 bille-
tes, a $19.40 c,]u Sor 
teo 5V2 ,. .. 
Por venta '27.810 bi-
lletes, a $19.40 cju. 
Sorteo 573 
5 15.617.00 
Ahora es posible preparar « 
«a un remedio para el cabello C*, 
jor que es posible compra^6. 
E l pelo canoso, ese signo de 
Jez, puede recobrar su color ^ 
tural a muy poco costo. ^ 
Cualquier persona puede pre~. 
i rar una simple mixtura que dev ' 
ve al cabello su color perdid11^ 
\ ln deia sedoso v snavo t „ í lo j  s s  y su e. La 
$ 539.514.00 
Total. . . . . . . . $1.011.322.00 
Por maltas y- decomi-
sos Ingresados. . ,. $ 
Por impuesto anual a 
1 Colectores $ 3.400.00 
, i es la que sigue: Tómese medini 
S 456.191.00! tro de agUa y añádasele 28 
| mos de bay rum, una cajita^" 
! Compuesto de Barbo y 7 g ^ 
de glicerina. Estos ingredientes0108 
Obtienen en la botica y cuestan m** 
poco. Si se quiere, el boticario 
mo puede hacer la preparación1S' 
Apliqúese dicha preparación "ai 
402.;;:' cabello no queda grasiento ni 
gajoso, y el colorido no se cae co" 
! el roce del peine o de] cepillo 
Alt. 25 Oct. 
Suman los ingresos. $1.950.015.85 
EGRESOS 
Por 18 OiO que corres-
ponde al Estado* 
Sorteo 571. . . . 
Por 18 010 que corres-
ponde al Esta/do 
Sorteo 572 
Por Billetes premiados 
caducos, Sorteos 534 
y" 535. .* . . . . 
To.tal ingresado en 
la Tesorería General 
de la República. . 
Pagado por premios 
dé billetes a parti-
culares. . . , . , . 
Reintegro a la Zona 
Flscad de Santa 
Clara. 
Paigado por atenciones 








Suman los egresos. $ 993.649.80 
RESUMEN 
Importan los Ingresos $1.950.015.85 
Importan los egresos. $ DS3.649.00 
Existencia en Caja 
para lo. de Septiem-
bre 'de 1925. . . . $ 956.36G.05 
Habana, Aigosto 31 de 1925. 
E L D I N E R O 
D E L M A R I D O 
debe defenderlo la mujer 
comprando los v í v e r e s donde 
mejores los tengan y más ba. 
ratos los vendan, esto es en 
las antiguas casas 
M A N I N 
J . M . 
(unidas) 
¡ H á g a n o s un pedido de 
prueba! 
A -
O B R A R I A 84, 96, 98 
3 6 2 8 
5 7 2 7 
c 8337 ld-3 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R I C A R D O M O R E 
(Ingeniero Industrial) 
E X - J E P E DE TiOñ NEGOCIADOS DE 
MARCAS Y PATENTES 
2C AÑOS DE PRACTICA 
. APARTADO DE CORREOS 796 . 
BARATILLO 7. TELEFONO A-6439 
i N f l v e A C A O 
• L E 6 I T Í M 0 ~ -
A f l | a C O R D I A L ^ " ' 
y B ü E f W 5 F M M a c i R 5 = s 
F E R M E N T O 
P O M M É S 
Por el presente anuncio y en bum-
plimionto de lo que dispone el Ar-
tículo 1872 del Código Civil este 
Banco celebrará subasta pública el 
día 7 de septiembre, a las 9 de la 
mañana, de las prendas prooe<tentes 
de los contratos vencidos, lo que co-




C 8294 8 d 2 
. F . 
P I E L , SANGRE Y S E C R E T A S 
Especialista de París Berlín» 
Londres 
Tratamiento eficaz para la cu-
ración de los barros, herpes, 
lunares, manchas y tatuajes. 
Consultas de 10 aJL2 y de 4 a 6 
Concordia 44. Telefono A-4508 
D r . G á l v e z M i e r a 
IMPOTENCIA, P E R D I D A S 
S E M I N A L E S , E S T E R I L I -
DAD, V E N E R E O , S I F I L I S 
Y H E R N I A S O Q U E B R A -
DURAS, CONSULTAS D E 
M O N S E R R A T E , 41 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S 
D E 3 Y M E D I A A 4 
D I N E R O 
A razonable interés !o facilite» es 
operación reservada, y por todas 
cantidades, nuestro B U R E A L de 
PIGNORACIONES» «elusivamente 
sobre joyas. 
BAHAMONDE Y CA. 
Obrapía 103-5 esquina a Plácido 
Teléfono A 3650. 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Uédioo del Hospital San Franomeo 
de Paula. Medicina General. Bapecla-
llsta en Enfermedades Secreta* y de 
la Piel. Aranguren (antes Campanario) 
119. Consultas: lunes, miércoles y 
viernes, de 3 a 5. Telf. M-6763. No 
hace visitas a domicilio. 
E N F E R M E D A D E S 
E S T Ó M A G O 
I N T E S T I N O 
H I G A D O 
y e n l o d a s l a s P r i D c i p a l e s F a r m a c i a s £3 
£ / m á s s u a v e ^ Z s ^ J y e / m á s s e g u r a 
L A X A T I V O 
C O M - T R A E L . 
£ S T R E N I M l E l N T O 
P I L D O R A S D E 
C A S C A R A M I D Y 
^ SO AÑOS O E E X I t O : E L REMEDIO POPULAR FRANCÉS 
y f f p n f a m i e n f o s . J a q u e c a s , C ó f / c o s h e p á t i c o s 
C ó n g e s t i ' o / i e s r f e / t t i g a c / o . C r í s i s ó i f / a r e s . e fe . 
MODO DE EMPLEO t Z pildoras en la comida de la tarde o al acostarse. labohatorio* Mioy - pa"1* 
D O C T O R A L F R E D O C O M A S 
M ó d i c o C i r u j a n o 
DE ¿iK FACULTAD Y HOSPITALES DE NEW YORK Y BALTlMOB" 
Especialista de enfermedades de la piel, sangre y vías genlto-ur"» 
Was. Examen visual de la uretra, vejiga y coteterinno de las urétera-
Enfermedades de sefloras. , * 
Tratamiento eléctrico novísimo y efica* contra la debilidad seinaJ 
o S s P O ^ Venéreaa Consultas de 9 a 12 y fle « a ^ . ^ ^ ^ 
G A R G A N T A , N A R S Z Y O I D O J 
P R A D O  3 8 ; d e 1 2 a 3 jj 
D r . C . E . F I N L A Y 
Profesor de Oftalomlogla de la Universidad de la Habana 
AGUACATE 27 altos. 
Teléfono A-4611 , 
Consultas de 11 a 12 y de 2 a 4 
Consultas a hora fija por convenio previa " 
Domicilio pexticular;. Calle 13 número 79. ¿squina a H . Veo*»*! 
Teléfono F - i m . . ' H j 
^ 0 X C I I I u l A R l O D E L A M A R I N A . — S E P T I E M B R E 3 D E 1925. 





£ N E L C E N T R O O B R E R O F U E O C U P A D A U N A H O J A 
S U E L T A , F I R M A D A P O R E L C O M I T E E J E C U T I V O D a 
P A R T I D O C O M U N I S T A , A R E N G A N D O A L O S O B R E R O S 
m u n d o 
Por el fiscal se ha enviado dicha hoja al Juzgado de 
Ins trucc ión , entendiendo que se trata de coartar a los 
secretarios de despacho, y se radicó causa por rebel ión j 
E l Fiscal de la Audiencia de la ta ciudad, presentó ayer en el juz-
Habana envió ayer tarde al juzga-!fado de instrucción de la sección: 
do de instrucción de la sección s«- tercera n^a Querella contra el Ins 
gunda, una hoja suelta ocupada por! Pector del Ayuntamiento de la Ha-
varios miembros de la Sección de ™n*'E¿i*s Gálvez, vor haber con^i. 
Expertos de la Policía Nacional, en! ^ dicho individuo varios delitos 
el local del Centro Obrero, Zulueta: electorales ^ usurpación de funcio-
numero 46, por estimar que en lai116 ,̂* 
misma se trata de coaraar a los¡ . ^ontra el querellado se sigue en. 
Secretarios de Despacho en el libre'eí .Juzgado de instrucción de la sec 
ejercicio de sus cargos. i c'on Primera, una causa por cohe-; 
Dicha hoja suelta, que está lm- cbo' por la ^ue s« encuentra pro-
presa en caracteres rojos, lleva iai ce^do, estando .en libertad bajo 
firma d?! "Comité Comunista de,fianza' 
m e d i o 
e s t á m e d i o 
d o r m i d o 
Por todo el país hay hombres y mu-
jeres que tienen que forzarse para 
fijar la mente en su trabajo. 
¿POR QUÉ? 
Porque la mayoría de ellos sufre de 
e s t r e ñ i m i e n t o . KELLOGGS ALL-
BRAN—puro salvado—es el medio 
seguro para aliviar el estreñimiento. 
Estimula el flujo de los jugos diges-
tivos, llevando al intestino los 
flúidos precisos para su función 
natural y saludable. Dos cucharadas 
bastan, generalmente, pero en los 
casos persistentes se debe tomar 
esta cantidad, con leche o nata, con 
cada comida. 
De Venta en loa Principales Tienda* 
de Abarrote» 
E L D I A E N W A S H 1 N C T 0 N ' 
Cuba" y está dirigida a los obre-
ros y campesinos. Tiene un píe de 
imprenta que dice: Martí número 
105, Marianao 
Kobo de un reloj 
da por el delito de rebelión 
Denuncias por injurias 
E l doctor en medicina Emilio Va¡ 
L a causa ayer mismo fué radica-j ^n™61* y García, vecino de Rosa' 
Enriquez y Regla, en Luyanó, de-
nunció ayer en la Policía Judicial, 
que de su domicilio le había sido 
sustraído un reloj pulsera, de oro,' 
E l oficial de guardia en la Poli- eI aprecia en doscientos pesos 
Día Judicial denunció ayer al leader; 
obrero Juan Arévalo y Vietes, na- Robo de ropas 
tural de España, vecino de Aguila 
212 de que en los números corres- '^n la oncena estación de policía 
pondientes a los días 20 y 27 del ciuierdo, de México, de 43 años de' 
pasado mes, del periódico " E l Pro denunció Margarita Gallego Iz- j 
greso" que se edita en la calzada!edad' vecina de Esperanza número 
del Cerro 879, aparecen dos artí-!z11' ^ue al regresar a su domicilio, 
culos bajo los títulos " L a Sternaldesde û*3 faltaba desde el día 4 
CfTifabulaclón" y "Reacción y ama-i de aSosto pasado, notó que la puer-| 
rillismo' en los cuales es vejado ^ de la calle había sido violenta-j 
; injuriado. ; da y Que le habían robado varias 
Agrega que sabe que el idirecaor'Piezas de vestir que apreciaen cua-
del periódico citado se nombra En-j renta P680^. 
rique López, con quien está ent^ 
mistado. 
La causa por la muerte del coman» 
.dante Andró 
En la causa número 1132 del piv 
senté año, iniciada en el juzgado de 
Instrucción de la sección tercera con 
motivo de la muerte del comandan-
;e Armando André, prestaron decla-
ración las siguientes personas: 
Vigilantes números 834, Vieon 
A L L - B R A N 
E l Departamento de Agricultura ¡ 
anunció que 550.000 fincas de cul-; 
tivo tenían equipos receptores de i 
radio, contra 300.000 el año pa-1 
sado. 
—Se ha recomendado a la comi-
sión de comercio Inter estados que' 
desapruebe la propuesta revisión 
de las tarifas petroleras del Mid! 
Continental. 
— E l Secretario Wilbur dijo que 
pospondría el vuelo del PB-1 a Ha-
wai, anunciado para mañana, a me-; 
nos que aparezca el PN-9, No. 1. 
L o r e c o m i e n d a s i e m p r e 
Sr . Dr. Arturo C . Bosque. 
Habana . 
Distinguido amigo y compañero: 
Tengo el gusto de manifestarle 
que he usado el 'Grippol" con ma-
níficos resultados en los casos de 
grippe, toí, catarros, bronquitis, por 
lo que la recomiendo siempre a 
mis clientes. i 
De usted atentamente. ¡ 
(fdo.) D r . Ulises Betanc0urt 
S I "Grippol" es una medicación 
valiosa en el tratamiento de la 
grippe, tos, catarros, bronquitis, 
; laringitis y en general en todas las 
i afecciones de las vías respiratorias. j 
Nota—Cuidado con las imitado-j 
i nes, exíjase el nombre 'Bosque", i 
que garantiza el producto. 
ld-3 
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L a naturaleza no le ha 
dotado d e extraordinaria 
belleza; pero cuenta con 
unos ojazos, grandes, lim-
pios, vivos, parleros, sin 
mancilla. 
Si les pone Ud. unos con-
tornos entumecidos y lloro-
sos, o unos orzuelos y gránu-
los, todo su hechizo personal 
habrá, desaparecido. Pón-
gase 
M U R I N E 
E n Los Ojos 
que los conservará claros, 
limpios, impecables y sus 
pupilas frescas. Poseerá Ud. 
algo ancantador, aunque la 
Naturaleza y la Fortuna no 
le hayan favorecido. 
Lávese diariamente Jos 
ojos con Murine, 
Pídanos el folleto "Sus Ojos." 
U. S. A. Corporation, 
Chattanooga, Tenn., 






P O R L A S E C R E T A R I A D E S A N I D A D S E R E C U E R D A 
A L A A L C A L D I A Q U E N O D E B E N C O N C E D E R S E 
L I C E N C I A S P A R A E D I F I C I O S M U Y A L T O ? 
D E O B R A S P U B L I C A S 
E L I N G E N I E R O SR. A R B L L A N O 
LN R E P R E S E N TAOION D E L GO-
B I E R N O CUBANO, ASISTIRA A L 
CONGRESO D E C A R R E T E R A S 
E l señor Secretario de Obras Pú-
blicas, se ha dirigido a la Secreta-
ría de Estado, interesando se le 
habilite el pasaporte diplomático al 
De ahora en adelante no se p o d r á dar licencia para 
fabricar edificios que tengan mayor altura que el 
ancho de la calle y la mitad m á s . — Otras noticias | l ° f ^ e r o s * Z ^ l „ ^ e i ^ : 
I qjuien en representación aei tro-
bierno cubano asistirá al próximo 
LOS METROS CONTADORES | tro de Cuba en Portugal Iraizoz, j congreso de Carreteras, que se ce-
Pcr el Sr. Arturo Oñate, Jefe el Encargado de Negocios Fichar-liebrará en la ciudad de Buenos 
de. la Sección de Investigaciones en ; do y la. colonia cubana. Corres- Aires, en el mes de octubre de este 
débitos de coutribuoicnes por fin- pondí ofreciéndolos un banquete. 
<as urbanas y servicio de plumas E n el Retiro seirá, dado próxima-
de agua, se ha remitido ayer al j mente a una Avenida el nombre de 
.Banco del Comarcio, la relación i Cuba. Alcalde encargóme saludar-
de metros contadores de agua que j te particularmente y como repre 
na utilizan en la Habana, corres- j sentante Capital República, 
pondieute a los meses de abril. - nombre suyo y del pueblo madri-
mnyo y junio de este año, que im- leño. Abrazos.—Fernández Her-portan $33,441.38 
SESION D E L AYUNTAMIENTO 
Por un grupo de concejales se 
A L T A S D E I N D U S T R I A L E S 
Relación de industriales que 
ha solicitado del predaente del j han causado a'̂ a por distintas in-
Ayuntamient» convoque a sesión ¿lustrias el día 31 de agosto de 
[ • • M i 
L f l G O M E D I f l M ñ S 6 U L I N f l l : S a t = 
Cuatro pares de zapatos 
Baldomero Lámar y Cárdenas, de 
45 años de edad, vecino de la ca-
lle Moret, en la Loma de Chaple, 
denunció a la Policía Judicial que 
ai regresar a su domicilio advirtió 
la falta de cuatro pares de zapatos 
los qüe aprecia en 25 pesos. 
Otro robo 
E n la propia Policía Judicial de-
e Lope»: 1685, Manuel Sorrell, 4 i s !Yunció ayer el señor Francisco Ai-
Antonio Reyes Gaviián; 1351 Re-'xalá Roig, vecino de la calle O' 
gino León ;1075 Regino Valdés; Farr i l l número 15, que de su do-
«1© L E O N I C H A S O 
I n r t en "La Moderna Poesía", en la casa Wilaon, en Minerva, en la Académica, en Albela, en la Nueva, en la Burga-
N a c i o n a l 
lesa t an uirsut librería»^ 
25 7 Josó May Mulet: 196 Francis-
co Piedra; 72 9 Valentín Valdés: 
1630 Domingo Pérez y 594 Juan 
Frenqu'z; éste último dijo al Juz-
ígado que el día del suceso tenía 
si turno de 12 de la noche a seis 
ie la mañana, en la demarcación 
de la quinta estación de policía, a 
jonde peraenece, estando de servi- Manuel Hernández Alvarez, por re-
ama" 
micilio le habían sustraído, ignoran-
por quién, varios objetos que apre-
cia en lantidad de cien pesos. 
Procesado 
Por el juez' de instrucción de la 
sección segunda fué procesado ayer 
bo flagrante, iSeñialándosele 
fianza de 300 pesos. 
Desaparición 
A la Policía Secreta dio cuenta 
ayer Antonia Martínez de Carbo-
nell, vecina de San Joaquín núme-
ro 33, que desde antier falta de su 
Además declararon el chauffeur domicilio su menor hijo de 15 años 
do en las postas 5, 7, 9, 11 y 13, 
jue son las calles de Lagunas, Ani 
oías; Virtudes; Concordia y Neptu-
no desde Galiano a Belascoaín, y 
3ue respecto a la muerte d%l Co-
mandante André, se enteró a las 
:res y media de la madrugada. 
Los demás vigilantes no dijeron 
aada de importancia 
Federico Domínguez Roldan, quien de edad, nombrado José Carbonell 
fué cita-Io nuevamente por el juz- Martínez, teminedo le haya ocurri-
?ado para que explicara la contra' 
licción que existía entre sus ma-
nifestaciones hechas al Juez de 
Tiiardia el día del hecho, y las del 
chauffeur Grifo y el dueño de la 
vidriera del café "Vista Alegre", 
lulio Rodríguez, respecto al lugar 
ionde el señor André había cómpra-
lo un billete entero de la Lotería 
Racional Como recordará el lector 
3l chauffeur Domínguez expuso que 
;i billete habbía sido comprado en 
ios portales del café Central a un 
billetero en ia acera del café Vis-
:a Alegre. Domínguezz ratificó su! 
primera declaración. 
L a mestiza Consuelo Martínez, vejen San Lázaro número 201, altos, 
•ina de Zanja 41, sirvienta que fué! el cual presentaba otorragia, pro-
le la comadrona Aurelia Fauly, ve- bable fractura de los huesos del 
nna que fué hasta las tres de la ¡cráneo, gran hematoma en la re-
do alguna desgracia. 
Agregó la denunciante que su hi-
jo salió de su domicilio con inten-
ción de cambiar en el National Ci-
ty Banck un check expedido a su 
nombre, por valor de 35 pesos, pro 
ducto de su trabajo, durante el mes 
pasado. 
Desde el balcón a la calle 
E l doctor Anglada, médico de 
guardia en el segundo centro de' 
socorros, asistió a Francisco Sa-
rria Llonse, de Cienfuegos, de 19 
años deedad, vecino del solar sito 
:arde del día antes del suceso, de la 
jasa Concordia 116, bajos. L a Mar 
'inez dijo al Juzgado que a las tres 
3e la tarde, al terminarse la muda-
3a se marchó de la casa. 
E l juzgado ha citado a la coma-
irona Fauly. 
E l agente de la Policía Judicial, 
gión occípito frontal, fractura de 
la clavícula derecha y múltiples 
contusiones y desgarraduras dise-
minadas por todo el cuerpo, sien-
do su estado desuma gravedad. 
Declaró el paciente a la policía, 
que se encontraba haciendo unosi 
trabajos de albañilería en el bal-
;eñor Padrón, cumpliendo órdenes j con que da a la calle del primer pi-
iel juez de instrucción que conoce no de la Escuela de Pintura sita 
le la causa Investigó quién era el 
Jueño de un automóvil tipo cuña, 
pintado de rojo, que se estacionara 
loras enteras en la casa que da 
!rente a la que habitaba el coman-
e André. L a máquina en cuestión 
ís propiedad del doctor Domingo 
Delgado, médico cirujano, el cual 
'ambión ha sido citado por el juz-
gado para que preste declaración. 
Ayer a las diez de la mañana, el 
Joctor Antonio María Lazcano, que 
''enía desempeñando el cargo de 
luez de Instrucción de la sección ter 
-era, con motivo de haber sido de-
signado Presidente de la Junta Mu 
nlclpal, hizo entrega de aquél al 
en Dragones entre San Nicolás y 
Rayo y al fallarle una tabla en la 
que estaba subido, descendió a la 
calle, causándose las heridas que 
presentaba. 
Sarria Llonse, fué trasladado al 
Hospital Calixto García. 
Con la máquina de hacer caramelos 
De la pérdida de las falanges de 
los dedos anular y medio de la ma-
no izquierda, fué asistido ayer en 
el Hospital Municipal por el doc-
tor Gronlier, José Fernández' Che-
co, de la Habana, de 20 años y ve-
cino de Velázquez 8, Cerro. 
loctor Carlos M. de la Torre, jue í Se causó dicha lesión al ser ai-
municipal del Vedado. 
La causa contra el Juzgado Correc-
cional de la primera 
E l doctor Francisco Fél ix Ledón, 
^usador privado en la causa que 
canzado por la máquina de hacer 
caramelos en la fábrica L a Estre-
lla, Infanta 62. 
Robo de prendas 
Germán Mariño Núñez, de Espa-
ña, de 35 años, vecino de Monte 
5e instruye por malversación descu-l 67, habitación 15, dió cuenta ayer 
bierta en el Juzgado Correccional! a la policía que al despertar ayer 
advirtió que de una cómóda le 
habían sustilaído varias fcrendaü. 
3e la Sección Primera, presento 
lyer un escrito al doctor Eduardo .. 
Potts, Juez Especial, en el cual re- las que estima en 200 pesos 
-usa al Secretario Judicial, señor 
Esteban H . Daussa. por estimar 
5tie a éste le une gran amistad con 
el procesado Alfredo Villate. 
L a recusación fué ayer mismo ra 
fificada y aceptada por el juzga-
do. 
E l doctor Potts sabemos que ci-
tará a declarar a todas las perso-
Agregó que el hecho se realizó 
cuando dormía, pues no sintió rui-
do alguno, ni tampoco le violenta-
ron la cerradura de la putirta de su 
cuarto. 
Lesionado que faHece 
ntós que tenían prestadas fianzas ¡ E l Director del Hospital de Tis 
en el correccional de la primera cornia <H6 R a / ^ 
sección, según vayan apareclendojinstrucción de la sección primera. 
la investigación que se hace de|de haber fallecido el lesionado Cro-
cos expedientes, y a las cuales no cak Alexander. que estaba recluido 
le fueron devueltas dichas fianzas. 
E l Juzgado Especial ha comenza-
do a recibir muchas contestaciones 
de juzgados correccionales del in-
terior de la República, con los cua-
lps aparece en los libros del Corree 
rionai de la Primera, éste había ex 
bortado. 
Querella 
allí por padecer de tracoma, y el 
cual el domingo por la noche su-
frió lesiones graves al caerse dea-
de la azotea del hospital al pavi-
mento . 
Practicada la autopsia al cadá-
ver, los forenses certificaron pre-
'• sentaba fracturados los huesos del 
Gustavo de la Luz. vecino ds es- cráneo. 
Hallazgo de una caja de caudales CUANDO SIENTA UD. Q ü £ L E 
COMIENZA UN R E S F R I A D O 
tóme el L A X A C T I V O BROMO 
QUININA para evitar la causa y 
para fortificar el cuerpo contra ata 
E l Jefe d.e la seeción de Exper-
tos dió cuenta al juez* de Instruc-
ción de la sección segunda que el 
experto Altunaga había encontrado 
íuef <Je Grippe o Influenza. Es un! en Agua Dulce entre San Indalecio 
remedio eficaz y probado. La Hr-I^ San Benigno, una caja de cau-
Jo V \it rnfWTV — U, ! ! . dales de un metro de altura, la 
j e W- G R 0 V E SC halla eaicual estaba crb! destrozada, igno-
.aaa cajita. rando a quien pertenezca 
R E C U E R D E S E 
que todos los zapatos blancos los estamos dando a 
Para las personas que necesiten 
Rasos y Piel Mate, para luto, nos 
han Hegado ya varios estilos nuevos. 
P E L E T E R I A 
B R O A D W A Y 
( L a Mayor dal Mando) 
BELASCOAIN. ZANJA Y SAN J O S E 
Teléfono M-5874. English Spoken. 
'En la noche del martes visitaron 
I a la institución patriótica Colum-
| na de Defensa Nacional los Boy 
Scout americanos que son huéspedes 
tie la Habana. Fueron recibidos pol-
la Directiva en pleno de la Colum-
na de Defensa y a los acordes de 
los himnos nacionales de Cuba y Ea 
tados Unidos respectivamente! 
E l señor Antonio Navarrete que 
presidía el acto dedicó un saludo 
cariñoso a los visitantes teniendo 
frases de. elogio para cuantos la-
boran por el bien de Cuba y la Con 
fraternidad entre los pueblos ame-
ricanos y cubanos; después tuvo 
un recuerdo para el General Nar-
ciso López, el creador de la ense-
ña nacional. 
Después usaron de la palabra el 
doctor Cardenal, que fué ovaciona-
do y el Comisario de los Boy Scouts 
Cubanos, señor Néstor Nodarse, 
quien dió las gracias en nombre do 
sus compañeros de Key West en 
un sencillo discurso. 
E l señor Navarrete obsequió a 
los Boy Scouts con un exquisito 
buffet . 
extraordinaria para el día cuatro 
del actual a las 4 de la tarde, a 
fin de acordar el número de se-
siones del período legislativo ac-
tual. 
LOS RDIÍTOIOS G R A N D E S 
L a Secretaría de Sanidad ha 
participado a la Alcaldía que por 
el Departamento de Fomento Mu-
nicipal debe cumplirse lo que dis-
1023. 
Bonifacio Cahet, Almacén y 
tienda de abanicos. Paseo de Mar-
ti 8^; Angel Martínez, Bodega, en 
Font y 11 Reparto Batista; Ma-
nuel Díaz Suárez, Bodega, en San 
Jacinto 17; Francisco Longedo, 
Cantiga de Bebidas, en Rodríguez 
y Fábrica 40; Leandro de Celis, 
Cantina de Bebidas, en. M. Pruna 
y J . Abi'eu 39; Nicanor González, 
Agente de encargos, en Perfecto 
ponen las Ordenanzas Sanitarias en i Lacoste. 14 4; San Lon Lee, Tren 
CONSTRUCCION D E C A R R E T E -
R A S CON B A S E D E CEMENTO 
La fábrica de cemento " E Morro" 
en se ha dirigido a la Secretaría de 
Obras Públicas, informando que ha 
contratado los servicios de varios 
Ingenieros expertos en la construc-
ción de carreteras con base de ce-
mento. 
Con este motivo, se ha trasladado 
este informe al Negociado de Ca-
minos y Puentes, a fin de que se 
estudie ese nuevo sistema en la 
construcción de carreteras. 
A s m á t i c o r e s p i r e 
A pleno pulmón, libremente, sin 
a&ma. Tome Sanahogo, la medica-
ción del asma que se vende en todas 
las boticas y en Su depósito E l 
Crisol, Neptuno y Manrique, Haba-
na . Todos los asmáticos que lo han 
tomado hablan de sus inmejorables 
cualidades. Sus éxitos suman miles 
de miles. Si es usted asmático, sü-
: mese a los satisfechos. Tome Sa-
j nahogo. 
alt 3 sep 
D r . F e d e r i c o O r d e t x 
Especialista de la Facultad de París 
(PIEL, CUERO CABELLUDO. SAN-
GRE Y VENEREAS) 
Consultas de 10 a 11 a. m. y de 3 a 5 
5 p.m. 
San Nicolás 12. Telfs. P-198G, M-3645 
p r o d u c i d o s p o r 
e l R E U M A T I S M O y l a 0 0 X 4 
t i e n e n s u o r i g e n e n l a a c u m u l a * 
c i ó n d e A c i d o U r i c o , e l c u a l e s 
p r e c i p i t a d o e n f o r m a d e f i n a s a g u * 
j a s e n l a s a r t i c u l a c i o n e r 
P a r a e v i t a r t a n t e r r i b l e s d o l e n c i a s 
e s p r e c i s o l i m i t a r l a f o r m a c i ó n d e 
A c i d o U r i c o , d i s o l v e r l o y , f i n a l ' 
n r i e n t e , e l i m i n a r l o . 
T o d o e s t o l o c o n s e g u i r á V d « t o m a n -
d o c o m p r i m i d o s d e A T O P H A N , 
e l m e d i c a m e n t o c l á s i c o c o n t r a e l 
R e u m a t i s m o y l a G o t a , c o n s a g r a * 
d o p o r l a r g o s a ñ o s d e é x i t o . 
C o n s u l t e a s u m é d i c o 
A T O P H A N s e v e n d e e n t o d a s l a s f a r m a -
c i a s e n t u b o s o r i g i n a l e s < , S c h e r i n g , , q u e 
c o n t i e n e n 2 0 c o m p r i m i d o s d e 1/2 g r a m o . 
A T O P H A N 
^ S C í l E R I N e " 
lo que respecta a la construcción 
de edificios de gran altura. De 
confornddad con esa recomenda-
ción, no se pocujiá conceder licen-
cia de ahora en adelante para edi-
ficios que tengan mayor altura que 
el ancho y medio más de la calle 
eR que se construya. Quiero decir 
que si la calle tiene seis metros de 
ancho el edificio no podrá tener 
más de uueve de altura. 
Con este recordatorio tendrán 
que anvlarse Cas solicitudes de Ti - -
icencia que están pendientes de re-
sulución eü la Alcaldía, para edi-
ficios de más de tres pisos, sobre 
todo en la llamada zona comer-
cial, donde las calles son muy es-
treclias. 
LrA INSORIPOION D E S O L A R S S 
Y E R M O S 
E l día cince^ del actual vence 
el plazo que la nueva Ley de Obras 
Públicas concede para la presen-
tación do planillas derClaratorias 
de solares yermos, a los efectos 
i¿l Pago del nuevo impuesto crea, 
do. 
— P a r a mañana viernes está ci-
tada a sesión la Comisión del Im-
puesto Territorial, que tiene pen-
diente de resdlución numerosos ex-
pedientes de fincas urbanas. 
MULTAS 
Los expedientes de multas en» 
vlados ayer a la Alcaldía por la 
Policía Nacional ascienden a 433, 
de distintas infracciones municipa-
les, de la Ley del Ciarre y del Re. 
glamento de Pesas y Medidas. 
E X COMISIOIS 
E ! Alcalde ha dispuesto que pa» 
sen a prestar servicio en comisión 
a la Alcaildía los empleados muni-
cipales Camilo Marín. Carmen To-
rnas y Ramón G. Mora; y al. De-
partan'ento de Fomento Andrés 
í?años y Celestino González. 
E R A R I O MUNICIPAL 
E l corte de caja eifectuado ayer 
en la Tesorería Municipal arroja-
bu el siguiente saldo: 
Ingresos: Fjefelciclo 
$8,527.00; Resultas, 
y para el Consejo 
$2,117.14. 
Existencia' Ejercicio 
$470,478.40; y Consejo Provincial. 
$37,546 12. 
j\yer continuaron los pagos a 
¡ los empleados muhcipales del ha-
bef correspondiente al pasado mo.s 
de agosto. 
C A B L E G R A M A B E L SENADOR 
F E R N A N D E Z H E R M O 
E l Alcalde Sr, Cuesta ha recibi-
do ayel' el siguiente) caiblegrama. 
enviado desde Madrid por el Se-
nador Lorenzo Fernández Hermo: 
"Alcalde Municipal.—Habana. 
'Alcalde Madrid, conde VaHle-
llano, ofrecióme homenaje, excep-
cional honor oue declino en ese 
Ayuntamiento. Consistió en visitas 
a las escuelas al aire libre y si-; 
mu lacro incendio y revista por el 
benemérito cuerpo de bomberos, 
los que envían saludo cariñoso a 
los compañeros de la Habana. 
Asistieron ilas autoridades munici-
pales y numeroso pueblo, el minis-
de lavado a mano, en Zapote 3 8. 
CAMIONES P A R A L A R E C O G I D A 
D E BASURAS 
Desde hace días se están hacien-
do pruebas de camiones, con el 
propósito de seleacionar lo^ que 
sean más útiles para los servicios 
de recogida de basuras en esta ciu-
dad y sus barrios. 
E n compañía de altos funciona-
ríos del Negociado de Limpieza de 
Calles, el Comandante Harper, asis-
tirá como experto a la selección del 
material. 
I N V I T E I I S U M B 1 C O i e i U H J 
" M A N I N " 
C O M I D A S T I P I C A S E S P A Ñ O L A ? 
MENTT FAKA I.A SEMANA 
AI/NTUERZO ' COMIDA 
DOMINGO Arroz con pollo. rabada Asturiana 
LLTNES Buches de Bacalao. Fricasé de Favo. 
MARTES Clillinarón de Carnero. Clmletas de Ternera al horno con 
puré. 
MIERCOLES Bacalao a la Vizcaína Caldo Gallego. 
JUEVES Fabada Asturiana. Fricasé de Cordero. 
VIEUNES Cocina a la Española. Cachelos con Lacón Gallego. 
SABADO Fatas a la Andaluza. Fierna de puerco al horno con puré 
A XiA ORDEN ZiO QUE DESEEN 
S O U C I T E S U M E S A P O R T E L E F O N O 
O b r a p í a N o . 9 0 . T e l é f . A - S 7 2 7 . 





J A M O N D E L D I A B L O 
U N D E R W O O D ' S D E V I L E D H A M 
P a s t a d e J a m ó n 
S a b r o s a m e n t e C o n d i m e n t a d a 
£1 Jamón del Diablo de Underwood, ha sido sazonado precisamente 
al puato de omk el apetito de las personas más inapetentes. 
E n su preparación se ha empleado jamón ahumado de primera calidad, 
bien picado, y condimentado de un sabor extraordinario. 
U n obsequio especial para sus invitados. C o n dicho producto se pue-
den preparar platos variados, con facilidad y rapidez. Servido frío t ima 







de su tendero 
i como prueba 
O p i n i ó n d e u n m é d i c o 
e m i n e n t e 
Dr. Sergio García Marruz, cate j 
drático auxiliar de la Universidad 
Nacional. 
Certifica: 
Que usa la "Pepsina y Ruibarbo' 
del Dr. Bosque" desde hace quince 
años y que ha obtenido de su em-
pleo, el más lisonjero resultado.' 
Es un preparado Nacional que ha-
ce honor a su autor y que compite 
con sus similares extranjeros tan-
to por su afortunada mezcla como 
por su atinada dosificación. 
No es una panacea, ni puede 
serlo; pero es un preparado exce-; 
lente, siempre que su indietción sea 
juiciosa. Actualmente la usa el 
infrascrito en sí mismo y puede 
decirse de la "Pepsina y Ruibarbo 
Bosque", que a ella le debe el ali-
vio Inestimable. Este testimonio, 
que es el primero que ofrece a un 
fabricante de medicinas en 19 años 
de labor profesional, no quiere 
ser un anuncio, sino una justa con-
gratulación al Dr . Bosque. 
Dallo en la Habana, a 1 de Mavo 
de 192?. 
(fdo.) Dr . Sergio García M ^ r n z 
Nota—Cuidado con las imitacio 
nes, exíjase el nombre 'Bosqnp'*,! 
que garantiza el producto. 
ld-3 
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T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
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M A R C A S Y P A T E N T E S 
Empedrado y Agniar 
Edificio ' l a r r e a ' 
Teléfono: A~a621 / 
V I U R R U N 
& O L I V A 
TRiAlDB MARK AND Pi.TKWl 
B U R E A U I /TD. 
C 234i alt. 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A . — S E P T I E M B R E 3 D E 1923. 
ANO x c i n 
E l B A R B A R O S I S T E M A D E l T E R R O R 
(Por AXGKLfO P A I E I ) 
E l miedo como método de dis-
ciplina ba fracasado siempre. Y a 
eso es en sí bastante malo; pero hay 
en ello algo peor. Por fenómeno 
reflejo, el niño amedrentado cons-
tituye también un fracaso. L a per-
sona •me sólo está gobernada por 
sus temores, tiene muy poco en qué 
apoyarse en los días de penuria. 
E s tan sólo el alma lo que guía al 
hombre en la desgracia, y el cobar-
de tiene siempre un alma tembloro-
sa, escalofriada, incapaz de nada 
enérgico ni nada definitivo. L a dis 
ciplina del miedo cría cobardes y 
crea fracasados. 
Algunos n iños sienten irresisti-
blfl miedo ante una cara fea, y los 
encargados de su cuidado se dan 
cuenta enseguida de que contra-
yendo la f isonomía de modo extra-
vagante y ridículo pueden obligar-
les a hacer lo que se les antoje. No 
se detienen a pensar que por cada 
asalto que se hace a la reserva de 
energías del niño, se contrae una 
deuda . una deuda que no puede 
ser p.vadida; hay que pagarla siem-
pre en todo su valor y el que efec-
túa el desembolso es el pobre niño 
que la salda con su resistencia y 
organización nerviosa dilapidada a 
manos llenas. 
Los cuentos del "hombre malo 
con un saco al hombro" y de "poli-
cías que prenden a los niños que no 
duermen" son fases de la discipli-
na por el miedo. Imaginémonos la 
vida del niño asaltado, .por. el con-
tinuo temor de un corpulento ogro 
con un negro saco al hombro, vi-
sión que se le aparece vividamente, 
por asociación de ideas, a la hora 
de acostarse. Todo aquol queden-
tienda algo en materio d«> niños, 
sabe que el sueño eg una de las 
funciones más importantes de Ia in-| 
fancia. s l no ha de entorpecer el; 
crecimiento, el sueño del niño tie-j 
ne que ser tranquilo, aescansado y 
libre de pesadillas. 'El miedo des-
truye el sueño y el crecimiento a laj 
vez . 
Otra do las fases- de la tiranía: 
por el miedo es el temor a la ira 
paterna o de las personas mayores | 
que rodean al niño. Hay individuosj 
que se complacen en montar en có-| 
lera y ponerse f r é n i c o s para ver 
temblar a una pobre criatura. Ta- | 
us entes c. nstituyen verdaderos ca-, 
sos patológicos que debierar* ser 
sometidos a examen científico, pro-
hibiéndoles el contacto con los ni-; 
ños durante el resto de su vida. 
Halágales el miedo que infiltran enj 
los corazones infantiles. "De esta, 
forma—reflexionan estúpidamente 
—le inculcaré el santo temor de: 
Dios". Y no se dan cuenta de que' 
es, precisamente ese mismo temor de 
Dios". Y no se dan cuenta de que' 
es, precisamente ese mismo temor: 
de Dios el que debisra vedarles talj 
crueldad porque está escrito que; 
"antes habrá de ser colgada de su| 
cuello una muela de molino y arro-
jado" su cuerpo a las profundidadesj 
del mar, que dejarle atormentar ai 
un niño". ' 
V A L S A N 6 0 r 
S I N t C m X J A . l t 
J U N T A N A C I O N A L D E S A N I D A D 
E l miedo es graduado y aquilata-
tado hasta los más refinados yí 
torturantes extremos y hay gentesj 
que se vanaglorian do dominar ell 
arte de atemorizar a los infantes. [ 
Nada bueno se ha hecho jamás porj 
el miedo, nada duradero, nada que1 
haya dado fuerza, esperanza, valorj 
y legítimo orgullo a un n iño . I 
Y sin estas cualidades, ¿de qué; 





S E A V E N C E D O R 
Domine el desgaste, reponga sus 
fuerzas, venza la derrota viril, el 
1 agotamiento físico, tomando las Píl-
. doras Vitalinas, que reverdecen la 
; edad, que vigorizan al debilitado y 
l̂e devuelvan su caudal de fuerza, 
energías y virilidad. Todas las bo-
j ticas venden Pildoras Vitalinas y 
; su depósito E l Crisol, Neptuno y 
Manrique, Habana. Si está desgas-
i tado, tomé Pildoras Vitalinas. Le 
conviene y le aprovecha, 
alt 3 sep 
Bajo la presidencia del doctor 
Fernando Rf-nsoli y con asistencia! 
de los doctorea Fernando del Pino, | 
Diego Tamayo, Matías Duque, Nés- i 
tor Mendoza, Hugo Roberts, José! 
A . López dél Valle, Domingo Ra- ! 
mos, Antonio Díaz Albertini, Fran-! 
cisco J . de Velasco, José A. Cos-; 
culluela y Emilio Valdés Valenzue- i 
la, que actuó de Secretario, cele-; 
bró sesión la Junta Nacional de 
Sanidad y Beneficencia en el día de 
ayer habiéndose aprobado los si-
guientes acuerdos: 
Pasar a ponencias los siguientes 
asuntos: Expediente sobre el Acue-
ducto de Bejucal de la propiedad 
del doctor I . Zertucha. Proyecto 
de Matadero en Sagua de Tánamo 
de carácter público. Expediente re-
ferente a la existencia de unos mue-
lles de madera en el litoral del po-
blado de Antilla, Oriente, de la 
propiedad de la empresa "The Ba-
hamas Cuban Company Limited". 
Expediente de licencia sobre Fá-
brica de Embutidos de Carnes en la 
Ciudad de Bayamo, de Manuel 
González. Expediente sobre licen-
cia para Fábrica de Licores con 
destilería en Puentes Grandes a so-
licitud de la firma The Kernnerly 
Distilling C o . " Proyecto de edifi-
cio de seis plantas en la calle, de 
Máximo Gómez 61 a instancia de 
Manuel Primitivo Menéndez. Ins-
tancia del señor Luis González Me-
na presentando un modelo de azu-
carerea sanitaria. Expediente so-
bre Proyecto de Cementerio en Pal-
ma Soriano a instancia de la muni-
cipalidad. Proyecto de Casa de Sa-
lud en la finca "Las Cruces" en 
Santiago de Cuba de la Asociación 
Asturiana. Expediente sobre edifi-
cación en la calle de Arellano en-
tre Luz y Bellavista solar 51 man-
zana 8 del Reparto San Miguel, del 
señor Miguel A . Ramírez. Expe-
dienté sobre nuevas reformas en la 
casa L a Rosa número 3 entre Vis-
ta Hermosa y Falgueras, del señor 
F . M. Morales. Proyecto de Obras 
en el Sanatorio L a Milagrosa, en 
M, Gómez 58 6, 
Fueron discutidos y aprobados 
los siguientes informes: Uno favo-
rable a* proyecto de Matadero en 
el poblado de Guamo en Bayamo, 
del señor Julio Comas .pasándose 
para el Reglamento interio^ al Vo-
cal Médico. Se designó al Vocal 
Ingeniero para que presente en la 
próxima sesión del viernes un pro-
yecto de articulado para las Orde-
nanzas Sanitarias relacionado con 
las edificacioneg de varios pisos y 
aquellas que no dispongan de la 
cantidad suficiente de patios para 
edificar nuevos pisos, al objeto de 
poder tratar varios expedientes de 
edificaciones que están pendientes 
de resolución. F u é rechazado el 
proyecto de modificaciones de obras 
en 10 de Octubre 577. Fué recha-
zado el proyecto de obras en L i -
bertad entre Figueroa y D'Estram-
pes, de G . Lorenzo. Fué aprobada 
la petición de habitable para la ca-
sa Morúa Delgado 17, de Carlos 
Méndez. Se aprobó el proyecto de 
obras en Saa Cristóbal 9 y 11, de 
Jesús de la Puente. Fuero nrecha-
zados los asuntos Obras con pisos 
de madera en Dolores entre Santa 
Amalia y Miguel de Felipe David, 
por oponerse a las Ordenanzas Sa-
nitarias. E l modelo de Aparato in-
cinerador de papeles para los loca-
les de los servicios sanitarios, pre-
sentado por el señor Agustín Gon-
zález Cañizares. F u é pasado al Vo-
cal Médico el Reglamento Interior 
para el Proyecto de Matadero en 
finca E l Cenicero, barrio Bueycito 
Bayamo, de Carmelo Arias. Quedó 
sobre la mesa el expediente de 
Oquendo 18. de Jaime Arbos y el 
informe Robetrs sobre la denomi-
nación del producto mantequilla 
que no contenga el 50 por 100 de 
grasa de leche designando dos 
miembros para que traigan un pro-
yecto de articulado para las Orde-
nanzas a ese respecto y la forma 
de etiquetas. 
jUna Nueva Medicina Para E l Es-
tómago y el Corazón 
I Médicos Con Muchos Años Se Expe-
riencia Dicen que Produce Mara-
villosos Resultados En Es-
tos Casos 
Xuestros lectores indudablemente se 
sorprenderán al conocer este nuevo 
remedió y la rapidez con que obra. 
¡Si su médico aún no se lo ha receta-
I do vaya Inmediatamente donde su 
¡droguista y obtenga un frasco. Su 
I nombre es Nuga-Tone. Es agradable 
I para tomar y un mes completo de 
¡ tratamiento le cuesta solamente cer-
ica de $1.00. Seguramente usted ee 
1 sorprenderá de la rapidez con que 
usted empezará a s.entlrse mejor. Pa-
ira Irregularidad en la acción del co-
¡ razón causada por la indigestión, pa-
ira el estreñimiento, inchamiento del 
' fstóímago e intestinos, pesadez del 
hígado y dolores de cabeza no haya 
!nada como el Nuga-Tone. Obra y lo 
hace rápidamente. Da buen apetito y 
regulariza el movimiento de los In-
testinos, estimula el hígado y los rí-
ñones y le da un sueño profundo y 
reparador, Consígalo y tómelo de 
acuerdo con las *hstrucciones por so-
lo unos pocos dias y sl no se siente 
mejor y de mejor aspecto devuelva lo 
que le quede del frasco a su droguis-
ta quien le devolverá su dinero In-
mediatamente. Los manufactureros 
del Nuga-Tone conocen tan bien los 
efectos que produce en estos casos 
que hacen que todos los droguistas 
garanticen la devolución del dinero si 
los resultados no son satlsfáctorlos. 
Recomendado, Garantizado y de ven-
ta por todos los buenos droguistas. 
D E S A N I D A D 
Fueron designados los doctores 
Diego Tamayo, Néstor Mendoza y 
José A . López del Valle para que 
formen la Comisión que ha de estu-
diar la condición de las modificacio-
nes de las Ordenanzas Sanitarias 
designándose las subcomisiones ne-
cesarias al efecto. 
Se discutió y aprobó una moción 
del doctor López del Valle con la 
ampliación del doctor Duque de 
que sean utilizados los Estudiantes 
de Medicina de tercer año en ade-
lante para que se utilicen como 
Enfermeros en Clínicas, Casas de 
Salud y Hospitales donde no hubia-
r^ Enfermerf.os Graduador. Se pa-
só al doctor Duque la moción Ló-
pez de Valle sobre Certifica los de 
Salud para las dependencias. 
Y se suspendió la sesión. 
E X E S T U D I O E L A L C A N T A R I -
L L A D O D E "SANTA A M A L I A " 
E n la mañana de ayer se entre-
vistó el señor Garrido, dueño de 
varias edificaciones en el reparto 
"Santa Amalia", con el supervisor 
de ingeniería sanitaria, capitán de 
la Vega, para tratar acerca de la 
construcción del alcantarillado de 
ese reparto, habiendo prometido el 
señor Vega inspeccionarlo y hacer 
un estudio sobre el terreno, en 
unión del ingeniero Hernández y 
del inspector de ingeniería local, 
señor Albear. 
Muchas de las fábricas existen-
tes, próximas a la estación del "Ha-
vana Central", descargan sus ser-
vicios en una cuneta construida en 
la calzada que va a Arroyo Apolo, 
y como el terreno es sumamente ce-
nagoso en esos lugares, la cuadrilla 
de petrolización y zanjeo de sani-
dad ha tenido necesidad de darle, 
por medio de una pequeña zanja, 
salida a los detritus que en tiempo 
de lluvia son arrastradas hacia el 
arroyo "Pastrana", que cruza por 
debajo del canal de Vento, produ-
ciendo cuando su cauce se encuen-
tra obstruido, una elevación de 
agua corrompida que cubre el in-
dicado canal, lo que da lugar a 
que el líquido que conduce de los 
manantiales se infecte. L a s fil-
traciones fueron comprobadas 
cuando la epidemia de fiebre tifoi-
dea que azotó la .población el año 
pasado. 
I N G E N I E R I A SANITARIA 
Por esta Dirección se han apro-
bado los siguientes planos: Acosta | 
4 4, de Juan Viadero; E entre 21 y 
23, Vedado, de Nicolás Sierra; Hor-
nos 22 y 24, de C . H . Saladrigas; 
J . C . Zenea 132, de Carmen de la 
Rionda; J entre 19 y 32, Vedado, 
de D. Z . Herrera; San Nicolás 5, 
de María M. Valdés; Lawton 20, 
de Raymundo Leó(n; Tercera es-
quina a F , Vedado,-de Pedro Pérez . 
Han sido rechazados los siguien-
tes planos: Avenida Menocal y Car-
los I I I , de M. Prieto; Calzada del 
Cerro 502, de José Suárez; J . C . 
Zenea y Soledad, de María Alcalá; 
San Antonio 2 (Puentes Grandes), 
de Pascania Lanza. 
L O S G R A N D E S H O T E L E S D E L A H A B A f ) | 
Tcdos los h u é s p e d e s de estos hoteles T I E N E N D E R E C H O a recik 
en sus respectivas habitaciones UN N U M t R O G R A T I S del DlARií, 
n c i a M A R I N A D E L A  
Si no lo recibieren en el cuarto, rec lámenlo en la carpeta del h 
S E V I L L A B1LTMORE 
COmodaa y írescas habitaclone». Servicio comoleto, Gran u ^ j . 
idas y banquete»» Xrocadero equina Pratto. w » comidas 
R I T Z 
mero 
Situado en Neptuno esquina a Pirae verán cía. Elegancia, confort » 
o. Todas sus nabuaclones con ba^os y telcionos.. * •* 
P E R L A D £ CUBA 
Frente al hermoso parque ds Colfln. *n la calle Amistad Nos. i». 
183. Todas sus habitaciones son ampuaa y coníortabiea aleudo loa ch ' 
V*̂  atendldoa con toda solicitud. 
Todas las habitaciones tlsnen bafto y servicio privado contaad^ ,» 
un magnífico abcensor, * 
AMBOS MUNDOS 
LtnoJavado en la calle de Obispo esquina a la de Mercaderes, m ^ 
moderno de la Habana. Todas las A bitaclone* con teléfono > 
agua callente a todas ñoras» l 
F L O R I D A 
De F . MorAn/- Co." ifll m4e seleclo hotel y restaurant ¡Je Cub» 
plltuo. comodidad «aqulsito trato y gran confort. % 
I N G L A T E R R A 
Gran hotel de muy cimentado nombre por sus muchos altos c« txi. 
tencia. íiltuaao en lo ma* centriwo ir «iegante de la Jatabaua» üu qqüu*, 
y servicios sen completo^ 
B R i S T O L 
Db i ; . Alonso Traplello. Situado en San Raftwl'esquina' a Amlataá 
Hotel da mueba nombradla por su eegancia y caiu'ori y «amerado 
dos. 
^ v K A T O G A 
Prado idl frente al parque de Colón. 
Kste gran hotel «s muy concedo avorablemente por aua 'vectaĵ * 
altivas en toda la Kepdoiica cubana y en ¿¿atados Umaos ue América 
tierviciu especial r^ara banquetes» * . 
SAN C A R L O S 
S l preferido por los viajeros por sus grandes relaciones baacarlaa t 
comerciales. Precios módicos.. I N habitaciones, baflo y teléfono, ¿té. 
Bida de Bélgica No. 7A " 
L A F A Y E T T E 
Situado en lo más céntrico de la ciudad calle O'Rellly «squln» . 
Aguiar. 
Todas sus habitaciones amuebladas con todo confort, tienen servicini 
sanitarios, baño, ducha y ¿on agua caliente y fría y tel9?oBosA Restan, 
rant de primera. Precios rodncidoi*. 
H O T E L HARDING 
Crespo 9. Teléfono M-5010. 
Do»» cuadras del Malecón y tres rtel Prado. Moderno, limpio y freita. 
Elevador toda la noche, agua calléate y fría siempre, comidas rlQuiij 
mas y muy módicas. 
U M P i A - P Ü L E T O b O -
usíifMo S f l P O M E X s A i ! R A 
A S C c h t h w o s . 
B O T i C A S = B O D E 6 f l S 
P A R A S U P E R R O , u s e 
J a b ó n P e r e a t - R i e d e l 
A M E N I D A D E 
T O D A L A C O R R E S P O N D E N C I A P A R A E S T A S E C C I O N , Q U E S E P U B L I C A L O S J U E V E S Y L O S D O M I N G O S , D I R I J A S E A F . V . M A E S O , A P A R T A D O 1192 
r r 
' o . 
CASA CENTRAL: AGUIAR V MURALLA 
Sucursal: Calían 138, casi esq. a Reina 
Casa qae siempre tiene 
e l mejor surtido en 
« . n P 8 I K B CONCURSO DE P M R U O H I U M S 
l j  s í m i c   
Paños y Casimires de Lana 
. ^ V felas de Lino para Camisas 
^ i c o f f l í P ' fireas y Warandoles de Lino 
P a l m - B e a c h e s y T r o p i c a l e s 
D r i l e s d e L i n o - -
B l a n c o s y C r u d o s 
'(Nombre) 
C R E S P O Y G A R C I A , S . e n C . 
E F E C T O S S A N I T A R I O S 
y M A T E R I A L E S DE C O N S T R U C C I O N 
La casa que más presupuestos hace 
CALZADA DE JESUS DEL MONTE 98 Y 100 
Junto a la Quinta de Dependientes 
T E L E F O N O M - 9 0 1 0 
E n cada uno de los siete anuncios que circundan esta 
seoclón va omitida una palabrai española y en relación con 
el texto, hallándose los originales completos depositados en 
la notaría del doctor Felipe Rivero, Aguiar 73, Departamen-
tos 710 a 712. 
Toda persona puede reeoítar el número de anuncios que 
quiera, llenar en cada uno el hueco correspondiente a la pala-
bra omitida, escribir al pie su nombre, haciendo ambas co-
sas, necesariamente, con lápia corriente o lápiz tinta, y man-
darlos al Apartado 1193. 
L a recompensa, por cada palabra omitida que se acierte 
es de diez pesos ($10), ascendiendo por tanto el total de 
premios a setenta pesos ($70). 
Si una palabra es acertada por varias personas el pre-
mio se repartirá entre las diez que primero remitan la pala-
bra omitida. 
Este primer concurso, correspondiente al mes de Sep-
tiembre, quedará «errado el viernes 25, a las 12 m., publi-
cándose en la edición del dom'ngo 27 los originales comple-
tos, el número de personas qpe han concursado cada anuncio 
y el nombre de aquéllas que resulten premiadas. 
P R I M E R C O N C U R S O P O P U L A R D E C H A S C A R R I L L O S 
Jueves y domingos publicaremos esta sección con los 
.chistes, colmos, etc., que se nos remitan al Apartado 1192, 
siempre que cada uno venga manuscrito y aislado en una de 
las car^s de una sola cuartilla^ con el nombre o seudónimo 
del remitente al pie, y esté ej [tesado correctamente. 
E n la publicación seguiremos un orden rigurosamente 
cronológico y demás está decir que de la originalidad de lo 
que publiquemos responden Ioí remitentes y que no devolve-
mos los originales. 
Premiaremos cada mes los cuatro mejores chascarrillos, 
entre los publicados, con un centén como primer premio y 
con tres lunetas para el. teatro Principal de la Comedia, dos 
lunetas y una luneta para el mismo teatro, a los premia-
dos en segundo, tercero y cuarto lugar. 
Este primer concurso, correspondiente al mes de Septiem-
bre, quedará cerrado con aquellos chascarrillos que alcancen 
a ser publicados el jueves 24, publicándose en la edición del 
domingo 27 los cuatro que hayan sido premiados. 
L a n i ñ a — T e n g o que contestar es-
ta declaración de Alberto. ¿Cómo se 
escribe Alberto? ¿Con v de vaca o 
cen b de burro.? 
L a mamá.—Escríbelo con cual-
quie. A ese pretendiente tuyo le 
van bien las dos. 
Aragonito. 
L a señora, a la nueva criada.— 
¿Sabe usted preparar bien los cala* 
mares en su tinta? 
L a criada-—¿Cómo no? ¿Con qué 
tinta, los prefiere la señora? ¿Negra 
o colorada? 
Luz de Luna 
En el' restaurante E l Paraíso: 
— ¿ H a s visto cómo devora aquel 
sujeto? 
— ¡El pobre! E s un veterano in-
válido al que, al operarlo, le pu-
sieron por equivocación dos estó-
magos. 
R . Castro. 
(Nombre) 
C A S A P O T I N 
O'REILLY 31. TELFS. A23 
¡ríales de la fc 
7 8 7 
En San Rafael: 
—Permítame usted que la acom-
pañe, joven encantadora. 
—Cabalero, usted se ha equivoca-
do. 
— S e ñ o r i t a . . . . 
—Nada, nada, usted se ha equi-
vocado: ye no soy cantante de ópe-
ra. 
Uno de la Acera. 
E l de un t ipógrafo: 
Estar todos los días manejando 
"letras" y con una "caja" ál lado 
y no tener un centavo. 
T. Moreno. 
El .—¿Has visto cómo se está po-
niendo de gorda Cusita? Parece un 
modelo do Rubens. 
El la .—¿Rubens? ¿Quién es 
ese modisto' 
C. Rojo. 
—¿Llegaré a los cien años, doc-
tor? 
—Según. ¿Qué aficiones tiene us-
ted? Fuma, bebe? 
—No, no, doctor. 
— L e gustan las mujeres, los de-
portes, el teatro? ¿Lee a Somines? 
—Oh, no, no. 
—Entonces, ¡pa^a qué diablos 
quiere llegar a los cien años! 
Macanas. 
—Me gustan con delirio todos 
Ies bailes. 
—¿También el de San Vito? 
Tinterín. 
F u el hotel Louvre: 
E l carpetero.—¿Viene usted por 
mucho tiempo? 
E l viajero guajiro.—No, señor. 
Salgo esta noche para Vuelta Aba-
jo. 
—Entonces viene usted de paso. 
—No señor. Como venir, vengo 
de Calimete. 
Rufo García. 
L a visitante, escandalizada.—De 
modo que no olvida su loro el len-
guaje grosero? 
L a solterona.—No, señora. Pero 
no haga caso, que en este momen-
to no piensa lo que dice. 
Marco Aurelio Ruiz. 
r 
E l vecino escamado.— Dispense, 
joven. ¿Se puede saber por qué es-
tá usted siempre mirando hacia esa 
casa? 
" E l vendedor de l istas".—¡Cómo 
no! Estoy esperando a Ver si se de-
rrumba para gozar de un espectácu-
lo poco común. 
K . de T. 
— ¿ L e han concedido a usted al-
guna condecoración, doctor? 
—Ninguna. Nosotros, los médi-
cos, tenemos muchos enemigos en 
este mundo. 
— ¿ E n este mundo, solamente? 
Yo creo que tienen ustedes más 
en el otro. 
L a Viuda de Virulilla. 
— ¿ P o r qué no dirijes la palabra 
a Percebez? 
—Porque fué novio de la qué hoy 
es mi mujer y me molesta que fue-
ra más listo que yo. 
Proilán Sánchez. 
" T H E l i V E I W S 0 C I E 1 Y , I N C . " 
ENEW YORK] 
PIANOS Y PIANOS AUTOMATICOS DE LA MAS ALTA CALIDAD | 
Los Mejores Precios del Mercado 
G r a n d e s e n l o s p a g o s 
" T H E Ü N I V E R S I T Y S O C I E T L I N C " 
Gerente: Carlos Zimmermann 
ZENEA (NEPTUNO) 182. - TELEFONO A-9317 
(Nombre) 
Con 22 años de experíencia podemos lanzar al mercado 
un producto tan .„ a los buenos 
paladares como la 
M A N T E Q U I L L A " E L P A I S " 
que, en calidad, precio, y exquisito gusto, no admite 
competencias. 
E D U A R D O P A L A C I O K E L L Y 
18. - TEL. M-8738 
5 
S E R R A N O Y M A R T I N ĜUA MINERAL 
Distribuidores del Agua Mineral "Santa Teresa", de Rancho 
Boyeros, la más fina, pura y 
agua de manantial que existe en Cuba 
— ¡Cómo está hoy Campoamor! 
¡Qué golpe de mujeres en los Pal-
cos! ¿No le gustan, doctor? 
—No sé, señorita. ¡Soy tan poco 
inteligente en pintura! 
X . y Z. 
Amor charadlstico. 
' —No dudes de mi cariño, María. 
Ya sabes que te adoro, que te ido-
latro. Eres mi "todo", 
—Será verdad, Pepe. Pero estoy 
convencida de que no soy tu "pri-
mera". 
Pucherólogo. 
E N T O D A S P A R T E S Ü R V E R A 
A S E G U R A D O S E N 
L A F E D E R A L ] 
E l colmo de una suegra de len-
gua viva. 
Estudiar el latín. 
Palmero. 
" L A F E D E R A L " e s , d e 
c u a n t a s c o m p a ñ í a s d e s e g u r o s 
d e a c c i d e n t e s e x i s t e n , l a m á s 
- — y l a m á s p o p u l a r , 
Entre estudiantes: 
—¿Qué hacemos esta noche? 
—Voy a tirar un níquel al aire. 
Si sale cara, nos vamos al cine; si 
cruz, al baile, y si cae de canto nos 
quedamos en casa estudiando. 
Oonsuelito. 
E l colmo de un "cicerone" italia-
no. 
Conduch al turista por la vía 
láctea para mostrarle las bellezas de 
un íoro-úncuTo. 
Aragonito. 
LA M U E B L E R I A 
P A R A T O D O S 
(Nombre) 
F I N O S 
E n el puente de Agua Dulce. 
—¿Hacia qué punto se dirigirá 
ese tren que acaba de pasar? 
—Oh, es bien fácil. Hacia el Me-
diodía. 
— ¿ P o r qué? 
—Porque son las doce menos die» 
minutos. 
Ester L ina . 
—Este año, mamá, le Pediré a 
!os Reyes que me traigan una bici-
cleta. 
— E s muy pronto, Luisito, para 
— E s que yo te lo advierto para 
pensar en eso. 
que vayas feonomízando. 
Pinocho Pérez. 
POR SU INMENSO SURÍIDO, SU VARIADA CALIDAD Y SUS VENTAS ESPECIALES 
"LOS ENCANTOS", haciendo honor a su nombre, 
a cuantos visitan tan espléndidos 
almacenes. 
S. RAFAEL Y S. NICOLAS. - TELEFONO A-0224 
(Nombre) 
R E A L S I D R A A S T U R I A N A " C I M A " L A M E J O R D E T O D A S 







ANO X C I i x 
M E S A S S A N I T A R I A S 
CON UNA MESA COMO ESTA ES AGRADABLE COCINAR 
Nuestras mesas sanitarias son todas de La tabla superior donde se trabaja es 
acero esmaltadas de blanco. No hay de porcelana. Las gavetas son también 
miedo de que se desarmen o se rompan de acero, por lo que las cucarachas y 
por el uso, pues todas las piezas son ase- demás insectos no tienen donde esconderse, 
gnradas por medio de tornillos. Estas Hay muchos modelos diferentes, desde 
mesas resultan eternas. $12.00 en adelante. 
ESCRIBA PIDIENDO CATALOGO. 
A r e l l a n o y C í a 
CASA PRINCIPAL: SUCURSAL. 
V̂ Anâ BREU (AMAgaugA)YHabana • |.r̂ ZENEA(N£BTUNo)K965 
TEUAas^o HABANA tei. mTsao 
•1 N U E S T R A P A T R I A 
por el 
Dr. MATIAS DUQUE 
EL LIBRO IDEAL DE LECTURA PARA LOS NIÑOS. 
Obra recomendada por todos los hombres de mas valer de Cu-
ba y grandemente elogiada por toda la Prensa Cubana. 
VERDADERO TRATADO DE ENSEÑANZA MORAL Y CIVICA 
LIBRO ELEGIDO COMO TEXTO EN LAS ESCUELAS PUBLI-
CAS DE LA REPUBLICA Y EN LOS MAS PRINCIPALES CO-
LEGIOS PARTICULARES 
Segunda edición considerablemente aumentada. 
1 tomo en 4o. profusamente ilustrado con grabados y precio-
sas tricornias y elegantemente encuadernado $1 .50. 
LIBRERIA "CERVANTES" DE R. VELOSO Y CIA. 
AVENIDA ITALIA 62 (antes Galiano). APARTADO 1115. TE-
LEFONO A-4958. HABANA 
C8045 Alt. Ind. 2Í Ak. 
1 
1 
P f l R ñ L f l I M P O T E N G I f l 
Tratamiento del Dr. C H E I L L Y , de Alemania 
Radical en la Impotencia, Debilidad Sexual, Neurastenia y todo 
lo que sea faltas de Energías y Vigor Fís íqp. 
Si se siente agotado, escriba hoy mismo pidiendo folleto expli-
cativo al representante de esta Medicina en Cuba: 
BR. IGNACIO T I B I A R T E 
A b s o l u t a R e s e r v » 
Habana. Apartado 2256. 
Depósito de Venta: ANGELES 36.-Habana 
J 
8 
G I N E B R A A R O M A T I C A D E 
L A U N I C A L E G I T I M A 
i m p o n a d o r e s E x c l u s i v o s -
t s e n l a R e p a m i c a s 8 
P R A S S E & C O . 
í e í é f e a o A - 1 6 9 4 - O b r a p í a , 1 8 - H a b a n a 
I M P O R T A N T E R E S O L U C I O N D I C T A D A A Y E R P O R E L 
T R I B U N A L S U P R E M O C O N R E S P E C T O A L A 
E X I M E N T E D E M I E D O I N S U P E R A B L E 
KX E L SUPREMO 
E L PARRICIDIO DE "VISTA ] cuestiones nueras no planteadas 
HERMOSA" nt discutidas en las actuaciones 
Pura que l»ue<lfi apreciarse la exl-1 conjO es la de la ef icapia de ese 
mentó de miedo insuperable, es • matrimonio, siendo así que la pro-
Indlíspensablc que éste no sea: i¡ia rc-currente en sus conclusiones 
un simple temor a cualquier da- profvisionalsaj que mantuTo como 
ño, sino que ha de ser insupe- i definitivas se llama "esposa" de 
rnble ante un peligro real, se-1 Abescr.l al sostener que éste so 
rir , grave e inminente en grado ; había suicidado, no sólo en el yri-
tal, que cohiba la voluntad del j mer n saltando probado de la sen-
agente, convirliendo en involun-i tonda pe consigna que la procesa-




R O Y A L í 
ley. 
El recuTso de casación que, por 
quebrantamiento de forma e in-
fracción de ley, se interpusiera a 
favor de la procesada Ana María 
Mendoza EstoplMn contra el fa-
llo de !a Audiencia de Matanzas 
que la condenó, como autora de 
un delito de parricidio con la agra-
vante de alevosía y la atenuante 
de arrebato y obcecación, circuus-
contrajeron rastrimonio, cuya va-
lidez y eficacia nadie liabía comba-
tido en el juicio, sino que a ins-
tancia de la propia recurrente que 
solicitó aclaración de la sentencia 
entre otros motivos para que el 
Tribunal enniendara el error que 
había cometido al peñalar la fecha 
'Me la celebración del matrimonio 
de Joaquín Aba&cal y Montes de 
Oca cor. Ana María Mendoza y Es-
topiñan" el referido Tribunal acce-
tanclas que fueron compensadas, a i ¿ió a ello y resolvió aclararla cen-
ia'pena de cadena perpetua, acaba | sigl,andc como fecha de ]a Cele_ 
bración de tse mairimouio el 23 
D ' 
kOS CUCHARADITAS 
de R o y a l B a k i n g 
P o w d e r por cada taza 
de harina garantizan 
que todo alimento co-
cido al horno resulte 
más delicado, más sa-





ayer tarde pública por la Sala de 
!o Criminal del Triibunal Supre-
mo. 
Conocen los lectores del DIA-
RIO DE LA MARINA, en todos 
Sus detalles, los hechos originarlos 
de esto proceso, razón por la cual 
^sólo haremos ihoy una breve re-
ferencia de ellos. 
Ana María, en ñoras de la noche 
de junio de 1906 como así lo so-
ilicitó la procesada, quien expuso , _ 
,. , .J. Parece mentira, pero es verdad, que se en SU escrito par el que solicitara Un crecido el número de personas enferma 
P a r e c e M e n t i r a , p e r o 
e s l a p u r a V e r d a c 
la aclaración que el matrimonio 
tuvo efecto en esta última fecha 
y que la de dos de abril de 1910 
erróneamente cilada en el resul-
tando probado era la de "la trans-
cripción del matrimonio efectua-
do", con todo lo cual ha reconocido 
del 5 de diciembre del pasado año la recurrente de modo explícito üa 
y en la finca "Vista Hermosa", 
situada en t»! barrio de Quintana-
les, término municipal de Matan-
zas, dió muerte a su esposo Joa-
quín Abascul y Montes de Oca, 
haciéndele un certero disparo ;í 
boca tocante mientras él dormía 
Lespecto al fondo, alegábase en 
el recurso la concurrencia de la 
eximente de miedo insuperable de 
un mal igual o mayor al que se 
produjo, puesto que Abascal trata-
ba Gri-.elm^nte a su mujer; que se 
trataba de un delito de asesinato 
y no de parricidio, por cuanto no 
existenia, validez y eficacia del 
matrimonio a los efectos de la 
acertada calificación de parricidio 
becha por la Audiencia. 
"Considerando: Qua como quie-
ra que el tercero y último de los 
motivos del recurso por infracción 
do ley lo ha planteado la parte 
recurrente para el caso de que 
prosperase el segundo y esto no 
ha ocurrido, innecesario razo-
nar sobre ou procedencia o im-
procedencia". 
Firman los señocos: Juan Ma-
nuel Menocal, Presidente de la Sa-
constaba en la sentencia qué clase . ia; juan Federico Edelmann, Pe 
de matrimonio fué el que contra-
jeron los protagonistas de esta tra-
gedia y que—tercero y último mo-
tivo del recurso por infracción de 
ley—ora también de apreciarse, 
además de la atenuante ya referi-
da, la de vindicación próxima de 
i na ofensa grave. 
Pero el reicurso no ha prospera-
do. 
La nombrada Sala del Tribunal 
de Casación lo declara en su expre-
sada sentencia sin lugar, por los 
fundamentos que a continuación 
ij-eproducimos: 
Siendo Ponente el Magistrado 
Dr. Tomás Bordenave y Borde-
nave. 
' Considerando: Que el primer 
motivo del recurso por infracción 
de ley no puede prosperar, ya que 
las alegaciones en el mismo se ha-
cen para iníoresar la apreciación 
do la circunstancia eximente undé-
cima del artículo octavo- del Có-
digo Penal no tienen base en los 
hechos que el Tribunal del jui-
cio da por probados, pues según 
ha declarado reiteradamente esta 
Sala, para que pueda estimarse esa 
circunstancia es indispensable que 
el miedo no sea un simple temor 
de cualquier daño sino que ha de 
ser insnpfcTahie ante un peligro 
real, serio, grave e inminente en 
grado tal que cohiba completa-
mente la voluntad del agente con-
yirtiendo en involuntaria la ac-
ción penada por la ley, requisitos 
que evidentemente no concurren en 
el caso que ha motivado el presen-
te recurso, a mayor abundamiento, 
cuando la recurrente atacó a su 
víctima estando ésta dormida, cir-
cunstancia que aleja más la pro-
babilidad de que encontrárase en 
la situación de hecho excepcional! 
que exige la propia naturaleza de 
la eximente que se invoca. 
Considerando: Que también es 
impiocedente el segnndo motivo 
del recurso por infracción de ley 
por el que se combate la califica-
ción del parricidio a base de que 
como no se expresa el lugar en 
que se efectuó el matrimonio ni la 
clase del contraído por la recu-
rrento con Abascal se infiera si se 
llevó a cabo en forma que pueda 
surtir efectos legales, pues aparte 
de que la recurrente no está auto-
rizada para discutir en casación 
dro Pablo Rabcll, Adriano Avenda-
ño, Tomás Bordenave, Gabriel 
Vandama y Marcelo de Catarla, 
Magistrados. 
Sent. Núm. 64.—.Agosto 3-1925. 
Sin lugar 
Dicha Sala ha declarado sin 
lugar el recurso de casación inter-
puesto por el procesado Juan Ro-
dríguez Casas, carpintero y vecino 
de esta ciudad, contra el fallo de 
la Sala Primera de lo Criminal de 
la Audiencia de la Habana, que lo 
condenó a la pona de 3 años, 6 me-
ses y 21 días de presidio correc-
cional, como itUtor de un delito 
de robo. 
SEÑA1/AMIENTOS KN E L SU-
PREMO PARA HOY 
En lo Criminal 
Santa Clara.—Homicidio por im-
prudencia, Antonio Cedeño. Po-
nente, Azcárate. 
Santa Clara.—Usurpación de pa-
tente y estafa, Claudio García 
Iluelves, acusador. Ponente, Sal-
cedo, 
Santa Clara.—Homicidio, Salva-
dor Leal. Defensor, Jorge Montos. 
I cuente. Bordenave. 
Santa Cla<ra.—Homicidio Dioni-
sio Pereira Venero. Ponente, Ca 
turla. Defensor, Carlos de Yanes. 
En lo Civil 
Santa Clara.—Banco Mercantil 
de Cuba, contra Domingo León. 
Ponente, Menocaí. Defensores, 




uente, Portuondo. Letrados, Ayala 
y Maruri. Procuradores, Espinosa 
y Menéndez. 
llaibana.—Sociedad "Fe(rn,ández 
y Compañía", contra Nicanor Val-
dés. Ponente. Trellcs. Letrado, Vi-
clafia. Procurador, Granados. 
Santa Clara.—Manuela Morales, 
contra Francisco Padrón. Ponente, 
Avendaño. Letrado, Betancourt. 
Procurador, Miro. 
Habana.—Enrique Tuya, contra 
Cristóbal de la Guardia. Ponente, 
Menocal. Letrados, Camejo y Gon-
zález. Procurador, Granados. 
de los ríñones Y QUE NO LO SABEN, 
saben que se sienten enfenms. que no tienen 
deseos de trabajar, que les duele la eepald; 
y la cintura, que su vejiga no funciona com 
antes, que tienen que levantarse en la nooh 
a hacer aguas, que en la mañana se levan 
tan tan cansadas como se acostaron, que i 
menudo sienten mareos y dolores da cabeza 
que se malhumoran con facilidad, que le: 
cuesta un esfuerzo atender a sus quehaceres 1 
que temen el inclinarse a recoser algo da • 
suelo, que sus ojeras cada día son ma; 
pronunciadas o que sus tobillos se recrecen 
con facilidad, que si están sentados Ies duele { 
la cintura y si están de pié también let 
duele; que respiran con dificultad al menoz 
ejercicio; que sus orines dejan asiento cuando ¡ 
reposan en una vasija, que sienten ardor a 
orinar; en fin, saben que no están bien, perc 
no saben cual es la causa. Si es Ud. una di 
estas personas, si siente Ud. alguna o algn 
nos de estos síntomas, en toda probabllidai 
sus ríñones no están bien. Atiéndalos i 
tiempo. Compre en cualquier botica las 
P A S T I L L A S í D r . B E C E E R 
para los R I Ñ O N E S y VEJIG.A 
conocidas del público, boticarios y doctor 
por machos años. Témelas por algnr 
semanas. Mientrfts mas pronto las to> 
Si su botica no vende las Pastillas 
del Dr. Becker le enviaremos un fras-
co por correo certificado al recibo 
de un giro postal por valor de 55 cen-
tavos. Dr. Becker Medicine Co.. 33. 
Union Square, Dpío. DM, New York. 




EN LA AUDIENCIA 
w o i E l 
Recurso de la Compañía "Ameri-
can Imi>ortlng Company" 
La Sala de io Civil y de lo Con-
ten closo-administrativo de esta Au-
diencia, visto el recurso de apela-
ción establecido por la Compañía 
"American Importing Company", 
en los autos sobre declaración de 
quiebra establecido por dicha 
Compañía contra la de "Alvarez e 
Inclán", en el Juzgado de Prime-
ra Instancia del Suir; recurso in-
terpuesto contra el auto de veinti-
dós de septiembre anterior que de-
claró sin lugar la reposición esta- i rantizada por la fianza expedida 
bloc-ida contra el de veintidós de i Por dktha Compañía; ha resuelto, 
agosto de 1921, que fijó nueva ircvo<ando cl aUt0 apeado y sin 
fianza de Cárcel segura al quebra , lugar el recurso de reposición es-
do; ha resuelto, declarando s:n iu-I tablecido por la sociedad anónima 
gar la apelación citada y confir- i "Compañía Nacional de Fianzas, 
mando en consecuencia la reso- ! Segures y Pignoraciones", contra 
luciór. apelada, con imposición de ! la Previdencia antes citada impo-
las costas a la parte apelante. ' niendo a la referida Compañía las 
cestas del recurso de reposición. 
Embargo preventivo de bienes ! 
I Reclama la "Ameracan Importing 
La Sala de lo Civil y de lo Con- Company" 
tencioso-adn^inistrativo de asta 
SEÑALAMIENTOS EN LA 
D1ENCLA PARA HOY 
Juicios orales 
Sala Primera: 
Fernández Corujo" a instancias de 
la sociedad "Bengochea y Fernán-
dez", en los que el Juez de Pri-
mera Instancia del Sur, dictó au-
to declarando con lugar el recurso 
y en consecuencia dejando sin efec-
to la providencia que dispuso se 
requiriera a la "Compañía Nacio-
nal de Fianzas, Seguros y Pignora-  Aü-
clones" para que dentro de cinco 
días consignara en el Juzgado la 
suma de diez y sois mil quinientos 
pesos recibidos en dichos autos 
por la sociedad de "Alvaro Fer-
nández y Corujo", cantidad ga-
Antonio MarsaJ, por estafa. Po-
nente León. Defensor Marill. 
Ignacio Pons, por falsedad. Fo-
líente Betancourt (continuación). 
José A. Sardiñas, por rapto. Po-
nente Carcía. Defensor. Rodríguez. 
José Aragón, por lesiones. Po-
nente- García. Defensor Font. 
I.uinuel Angel Castane, por de-
fraudación a la Aduana. Ponente 
León. Defensor Demestre. 
Sala Segunda: 
José Várela, por defraudación. 
Ponente Montero. Defensor Demes-
Audíencia, en la pieza separada I ^ lSa:ia de Io y de ^ Con- \ tre. 
c:ue se formó para tratar de la opo-i tonoioso:admii:ÍE4tratiV0, de j José Castaños, por rapto. Po-
rición al erabargo preventivo de I Audiencia, en el testimonio de lu-; ner.te V. Fauli. Def. Pórtela, 
bienes de la sociedad de "Alvaro 8ares formado en el Juzgado do; Luis Gaircía, por estafa. Ponen-
Primera Instancia del Sur de la ! te V. Fauli. Defensor Mármol. 
"American Importing Company",! Junn Rodríguez, por lesiones, 
en los autos de la quiebra de "Al-; Ponente V. Fauli. Defensor Figue • 
varez e Inclán", pendientes de; roa. 
epel.-.ción oída a la promovente i Desiderio LaferU, por homicl-
contra auto que declaró sin lugar; dio. Ponente Madrigal. Def. Tarl-
el recurso de reposición estaíbleci- \ 0he. 
de contra análoga resolución de i Oscar Fernández, por estafa-
tres de septiembre anterior dejada; Ponerte MadrtgaH. Def. Tíant. 
subsistente en todas sus partes y| Sala Tercera: 
por la cual se dejó sin efecto otro I Manuel Rulz¡» por rapto. Ponen-
de 22 de agosto en cuanto dispuso ¡ te Arostegui. Defensor Casado. 
requerir a la Compañía de Fian-
zas "La Habana" para que hicie-
ra efectiva la fianza de 10.000 pe-
ros que había prestado a favor de 
Antonio Inclán del Busto; ha re-
suelto, confirmando el auto de 25 
de septiembre de 1924 y su con-
cordante de 3 de septiembre del 
mismo año con imposición de las 
costas a la parte apelante. 
La recusación del Juez Almagro 
La Sala de Gobierno de la Au-
diencia ha nombrado al Magistra- j 
do Dr. Francisco Llaca Argudín 
para que continúe la instrucción 
de la causa iniciada contra el per-
sonal del Juzgado Correccional de 
la Sección Cuarta, por ihaber sido 
recusado el Dr. Almagro que de ese 
proceso Arenía conociendo, por el 
empleado de dicho Juzgado Sr 
Roberto Echarte Merello. 
Lai querella contra Zayas Arrieta 
Se celebró ayer -inte -la Sala 
Primera de lo Criminal de la Au-
diencia, la vista de la apelación 
establecida por el Sr. Antonio Rou-
rp, del Castillo, contra el auto del 
Juez de Instrucción de la Sección 
Primera, que denegó la admisión 
de una querella establecida contra 
cl ex Director de la Renta de Lo-
tería Sr. Francisco Zayas Arrieta 
y contra efl ex Interventor General 
del Estado Sr. Andrés Pereira, por 
un delito de malversación de cau-
dales públicos. 
Sostuvo la procedencia de la 
apelación el Dr. Manuel B. Sainz 
Silveira, impugnándola el Minis-
terio Fiscal. 
Habcas-Corpus sin Ingar 
Solicitado ayer tarde manda-
mit.nto de "Habeas-Corpus" a fa-
vor de los Srcs. Bernabé Alonso 
Ruiz. Ernesto Gustavo Paz Barrei-
ro, Roberto Echarte Merello y 
Francisco Castellanos, procesados 
y presos n las resultas de la causa 
que se sigue por las irregularida-
des del Juzgado Correccional de 
la Sección Cuarta, la Saila Segun-
da de lo Criminal de la Audiencia 
declaró no babor lugar a expedir-
lo por carecer de xutentlcidad la 
copia acompañada de ¡a resolu-
ción "que se dice dispuso la pri-
sión" de los procesados. 
U n v i a j e , 
p o r t i e r r a o p o r m a r , o c a s i o n a a l g u n a modi f i ca -
c i ó n d e l a c o m i d a y los h á b i t o s p e r s o n a l e s , c u a n d o 
n o u n c a m b i o de c l i m a . P a r a a d a p t a r e l e s t ó m a g o 
y l a s v í a s d i g e s t i v a s a l n u e v o a m b i e n t e , n o h a y 
r e m e d i o m á s c ierto y eficaz que e l u s o de l a 
" F R U I T 
S L i T 
MARCA DE FABRICA 
S A L D E F R U T A 
E s t e p r e p a r a d o es m u y ú t i l e n l o s c a s o s de 
m a r e o . E s t i m u l a l a d i g e s t i ó n y t i ene e l efecto de 
u n l a x a n t e suave . H a c e m á s de m e d i o s i g lo que 
este m e d i c a m e n t o se e n c u e n t r a e n e l equipo de 
m i l l a r e s de v i a j a n t e s . C u a n d o V d . q u i e r a e m -
p r e n d e r u n v i a j e , d e b i e r a l l e -
v a r 
S a l d e F r u t a E n o . 
P í d a l a e n s e g u i d a , p u e s a s í n o se le o l v i d a r á . 
De venta en todas las farmacias, en frascos 
de dos tamaños 
PREPARADO EXCLUSIVAMENTE POR 
i E S 3 M O , I j T I D , 
L O N D R E S , I N G L A T E R R A 
AGENTES EXCLUSIVOS: 
H A R O L D F . R I T C H I E & C O . , Inc . 
NUEVA YORK TORONTO SYDNEY 
'.;D£RIVAT1V£ 
;;fCOMPOUN0: 
Lu p»libra»"FruU Stlt'* y "ENO" y 
cl rótulo del envase comtituyen aoit. 
tra marca de fábrica rejiitrada. 
Adriano Laurent, por falsedad. 
Ponente Arango. Defensor Noda. 
Domingo Carada, por tenencia 
de instrumentos dedicados al ro-
bo. 1 onente Arostegui. Defensor 
Lumbard, 
Juan Rodríguez, por lesiones. 
Ponente V. Fauli. Def. Ponce. 
.Toié Alvarez, por hurto. Po-
nente .4 rango. Defensor Demestre. 
Julio Várela, poj" corrupción. 
Ponente Arostegui. Defensor Co-
bos. 
Sula de lo Civil 
Tri-Vistas señaladas en este 
bunal para hoy: 
Almendares.—Cj^rmelio ÂbeMa,, 
¿onwa Isidoro Ramírez. Ponente, 
Zayas. Detradoe, í.prrinaga y 
Arias. Procurador Grandos. 
Svr.—Koming Bross y Co,, con-
tra Cuba Lumbre y Co. Ponente 
Zayais. Letrado Rosainz. Procura-
do? es, Menéndez y Granados. 
Centro. — Francisco Gonzlilez, 
contra Francisco Lavin. Ponente 
Zayas. Letrado Sausa. Estrados. 
Oeste.—Co Libby Me Mili etc. 
Libby de Cuba, contra Rafael Pe-
ña. Ponente Zayas. Letrados. Es-
cobar y Romero. Procuradores Ro-
ma y y Zabaleta. 
Sur.—Francisco Loredo y Val-
ñés contra la sociedad mercantil 
Llerandi y Ca., y Manuel Lleiran-
di. Ponente Zayas. Letrados, Alde-
coa y Fernández. Procurador, 
Arango. 
Centro.—Banco Mercantil Ame-
ricano de Cuba, contra Ca. Central 
Cíalope. Ponente Zayas. Letrados. 
Sterling y Díaz. Procuradores, Ro-
ca y Valdés. 
Audiencia.-—:Mercadal y Oa., 
contra el Estado. Ponente Zayas. 
Letrado, Banceló. Procurador Illas. 
Fiscal. 
Centro.—The Banker Fruit Com 
pany contra Hijo:-, de Ladislao 
Díaz. Ponente. Zayas. Letrados, 
Pichardo y Baiuta. Procurador, 
Spínola. 
H O M B R E S 
Faltos de energía, aervloso mus* 
culares. gastados por abusos de Ve-
nus, alcoholismo, pesares, estudios,, 
etc.; viejos sin años, recobrarán las 
fuerzas de la juventud con el VI-
GOR SEXUAL KOCH de uso <ixtej> 
no. Los medicamentos al Interior,. 
el son débiles, estropean el estó-
mago y no producen efecto, y si son 
fuertes, matan la íalud. E L VIGOR 
SEXUAL KOCH se vende en las 
boticas bien «urtidas del mundo. 
Si desea determinar su grado de 
DEBILIDAD, pida a la CLINICA 
MATEOS, Arenal l-lo., MADRID, 
(España), el GRAFITO SEXUAL, 
y lo recibirá gratis por correo re-
servadamente. En la Habana se en-
cuentra a la venta en la formaci» 
Taquechel, Obispo 27, y Droguería 
¡Sarrá. 
Alt. 
118 PAGUE MAS DE 
1 7 C E N T A V O S 
|OSEEMOS los más bellos y sugestivos modelos en 
juegos de mimbre, calidad suprema. 
Los esmaltamos a gusto del cliente y los enviamos 
al interior rápidamente. Nuestros mimbres crean 
la dicha en el hogar y comunican belleza, comodi-
dad y esplendor doquiera se encuentran. 
S 
T E N I E N T E R E Y Y H A B A N A . — T E L E F O N O A-6724 
i S o c o r s a l e s : 
EN LAS BUENAS FARMACIAS 
S A N R A F A E L 
Y C O N S U L A D O 
B E L A S C O A I N 
N U M E R O 61 i/j 
JESUS del MONTE 
N U M E R O 303. 
M - 7 0 6 3 
M - 9 3 9 5 
1 - 5 1 7 9 
COLCHONES. COLCHONETAS Y A L - 5 
MOHADAS " L I F E " . CAMAS, CUNAS | 
Y MOSQUITEROS CON Y SIN APA- | 
RATO. M U E B L E S D E M I M B R E Y D E I 
JUNCO MARINO, E T C . , E T C . 
í A B A N E R A S 
B O D A 
E X L A I G L E S I A D E SAX NICOLAS 
Una boda anoche. 
L a primera de Septiembre. 
Señalada estaba para las ocho y I 
media en la Iglesia Parroquial de 
San Nicolás. 
E r a n los rovios la señorita Espe-
ranza Ruíz y G . Larriuaga y el jo-
en José de Caula. 
Muy bonita la novia. 
Gentil y airosa. 
Hermana dg la joven e interesan-
te dama Dulce María Ruíz de Recio. 
A su vez el novio, tan correcto co-
mo simpático, figura entre nues-
tra juventud universitaria como es-
tudiante de la Facultad de Derecho. 
L a nave mayor del templo apa-
recía engalanada con plantas y con 
'lores. 
Un artístico decorado. 
Obra de la Casa Trias , 
Resaltaban en el adorno del al-
tar, sobre un fondo de inmaculada 
blancura, las espléndidas rosas que 
son una especialidad del moderno 
jardín del Vedado. 
Entre las rosas, azucenas. 
E-a un marco de palmas. 
También era de la Casa Trias el 
ramo que lució la. señorita Ruíz. 
De dalias. 
Y rosas Perla de Cuba. 
Del conjunto floral se despren-
i ían cintas e hilos de plata en pro-
fusión. 
Esperanza Ruíz 
y José de Caula 
E l doctor Enrique Hernández 
Cartaya, honorable Secretario de 
Hacienda, fué el padrino de la boda. 
Y la madrina, la señora Catalina 
G . Larrinaga de Ruíz, respetable 
madre de la desposada. 
Testigos. 
Por la señorita Ruíz. 
E l señor Apolinar Obregón y los 
doctores Salvador Lauderman y 
Martínez y Antonio Ruíz Pegudo. 
Firmó también como testigo de 
la novia su hermano político, el 
distinguido doctor Arquímedes Re-
cio-Zayas Bazán, amigo caballero-
so y muy querido del cronista. 
Por el novio. 
E l Rector de la Universidad. 
Y el señor Bernardo Figueredo y 
los doctores Siró Jerez Romero y 
Rafael Biada. 
Llevaba la novia al salir de la 
iglesia un precioso ramo de torna-
boda . 
De la Casa Trias. 
Su última creación. 
Estaba combinado con rosas y 
gladiolos rosados que aprisionaba 
un lazo del mismo. 
Intima la ceremonia. 
Con exclusión de invitaciones. 
Hasta la gentil Esperanza y su 
afortunado elegido llegarán estas 
líneas con mis votos. 
Votos Por su felicidad. 
¡Que sea eterna! 
G A R C I A , S I S T O Y C í a . - T e l é f . M - 5 9 9 1 , c e n t r o p r i v a d o . - T e l e g r a f o : ' S i g l o - H a b a n a 
E N L 4 I N T I M I D A D 
OTRA BODA A Y E R 
E n familia. 
Con la mayor intimidad. 
F u é así, en todos sus aspectos, 
otra de las bodas de ayer. 
Unión de amor. 
Sencilla e interesante. 
Con ella ven realizados sus más 
dulces sueños la bella señorita Ro-
salina Rivera del Valle y el joven 
Pedro Morán y Pérez. 
E n la Víbora, en la casa de la 
calle de San Francisco número 116, 
se celebró la boda. 
¡Sean muy felices! 
(Continua en la pAgina siete) 
MARZO Y DIEGO 
Joyeros de SS. MM. los Reyes de Espoñc 
PARIS. Rué de la Palx 22 
P u l s e r a s d e B r i l l a n t e s 
0 CABA de enviarnos MARZO I désde París una pequeña 
colección de valioslas Pulseras de 
Brillantes. 
Aparte del mérito incuestionable 
^ue dan a estas Pulseras los bri-
llantes que las avaloran, limpios y 
claros como "gotas de rocío", tie-
nen también el de una terminación 
rriaravillosamente perfecta en lo que 
al montaje de las piedras y ejecu-
ción de la prenda se refiere. Ca-
racterística de MARZO en todas sus 
creaciones dte Arte. 
Nos será muy grato enseñarle 
estas Joyas y otras muchas Noveda 
des que han llegado. 
" C A S A B O 
P R A D O Y T R O C A D E R O T E L F . A - 0 1 2 1 
D E F U N C I O N E S 
Septiembre lo . 
Josefina Andrade de la 'raza 
blanca de 17 años . Ayesterán 10. 
Tuberculosis pulmonar. 
José Rodríguez de la raza blanca 
de 2 9 años . Hospital Calixto Gar-
cía . Cardio pericarditis. 
María López de la raza blanca de 
48 años . Hospital Calixto García. 
Tuberculosis pulmonar. 
Sergio Blanco de la raza mestiza 
de 17 años . Hospital Calixto Gar-
c ía . Tuberculosis pulmonar. 
Bernardo Varona de la raza blan-
ca de 3' meses. Concepción 310 . 
Gastro enteritis, 
Mónica A . Duquesne de la raza 
mestiza de 69 años . Vigía 18. Pe-
ritonitis . 
Juana García de la raza blanca 
de 60 años . Hospital Calixto Gar-
cía. Lesión orgánica del corazón. 
Carmen López de la raza blanca 
de 2 6 años. Hospital Municipal. 
Tumor. 
Marcelino Bertrán de la raza ne-
gra de 60 años . Hospital Calixto 
García. Gangrena. 
! Antonio Luzardo de la raza blan-
ca de 5 8 años . San Lázaro y Espa-
da. Suicidio colgamiento. 
Evangelina González de la raza 
blanca de 3 7 años . Policlínica Na-
cional. Osteomielitis. 
Cruz Junque de la raza mestiza 
de 67, años . Concepción 14. Mal de 
Erigbt . . 
Oscar Pando de la raza blanca dp 
9 meses. Quinta L a Benéfica. 
Bronconeumonía. 
Salvador Santa Ana de la raza 
blanca de 5 meses. Santa Emilia 
sin númfro . Enteritis infantil 
Esperanza Martínez de la raza 
blanca de 2.-Í años. Montero 40 
Tuberculosis pulmonar. 
Joaquín Méndez de la raza blan-
ca de 19 años . Quinta Dependien-
tes. Tumor del cuello. 
Esteban Corbo de la raza mestiza 
*76 anos. Maloja 85. Arterio 
Bel leza satisfecha 
U d . puede e s t a r siempre 
segura de que ha aumenta-
do su belleza hasta donde 
es posible después 
de haber usado la 
crema oriental de 
Gouraud. 
Envié 15 ( para una 
muestra 
FERD. T. HOPKINS 
&SON 
New York 
C r e m a O r f e n t a l 
d e G o u r a u d 
P A R A S U R O P A B W N C A 
2 < « -
L£G íTfMO 




Luis Marrero de la raza blanca 
de 64 años . Cárdenas 20. Bronco-
ne imonía . 
Zoila Valdés de la raza blanca 
de 14 meses. Armas 5. Pielone-
fritis. 
Epifanía González de la raza 
•mestiza de 8 7 años . San Isidro 50. 
! Senilidad. 
j Candelaria López de la raza 
[blanca de 6 6 años . San José 91. 
¡Enteritis crónica, 
1 Manuel Flores de la raza blanca 
¡de 78 años . Fomento 7. Reblande-
cimiento cerebral. 
Esmeralda Roba de la raza blan-
jca de 5 meses. Calzada Bejucal 6. 
¡Broquitis capilar. 
O 
y t t z n s S a n a i n ( L o r p o r e S a n o 
Generalmente, las 
expresiones populares 
dicen m á s de la psico-
,4 logia de un pueblo que 
f 
los tratados, los lite-
ratos y. los estadistas. 
Dos adjetivos usa aqu í 
el pueblo para ofender 
en el grado m á s inten-
so: sucio y desgracia-
do. 
As í , por contraposi-
c ión , las dos virtudes 
m á s altas en Cuba son 
el aseo y la gracia. E s -
to es: la limpieza del 
cuerpo y del esp ír i tu . 
He aqu í como entre 
nosotros se ha elevado 
a norma y conducta la 
m á x i m a de Juvenal . 
MENS S A N A IN C O R -
P O R E S A N O . 
Imposible dar en una breve reseña , como ha de ser esta, una re lac ión 
completa, con todos los detalles, de nuestro surtido de toallas. 
Las hay en todos I03 t a m a ñ o s , en felpa inglesa, en grani té , con cenefa o sin 
ella, en blanco o en coló»-
L A S D E C A R A . Desde 15 c. a $ 1 . 3 0 
L A S D E BAÑO Desde $ 1 . 6 0 a $ 3 . 2 5 
a t a s 6 e T F e l p a " p a r a e l ! B a ñ c 
Matizadas a dos colores, en c o m b i n a c i ó n con las zapatillas. 
A $4 .25 , $6 .50 , $ 8 . 5 0 , $ 1 0 . 5 0 , $ 1 2 . 0 0 y $14 .00 . 
A L F O M B R A S P A R A BAÑO, de felpa, matizadas ] . $ 1 . 5 0 
E L MASAJE CON ESPUMA 
Se recomienck eficazmente el 
masaje con esponja porque al 
interesar todos los peres deja el 
cutis terso y muy limpio. 
Ofrecemos a 
25 cts. 
unas finas esponjas ele goma re-
dondas u ovaladas, marca F L A -
T H E R E D G E . 
L A T O I L E T T E DE B E S E 
La esponja B E B E R O S E es un 
artículo ideal para el baño de los 
recién nacidos. Lo exige la de-
licadeza de sus carnes. 
15 cts., 25 cts., 55 cts. 
90 cts., $2.25 
Según tamaño 
L A ESPONJA ASEPTÍCA 
"hemina" es una excelente 
marca de esponjas asépticas, tan 
eficaces en la preservación de las 
Erupciones, salpullidos, barros, etc. 
La exige el cuidado del cuer-
po y la belleza del rostro. Vie-
nen envueltas en un papel de 
pergamino impermeable. 
De 95 cts. a $2.00. 
Según tamaño. 
Forestler, el famoso conser-
vador de los parques de París 
y Versalles, vendrá en Sep-
tiembre, contratado por el Go-
bierno, a embellecer la Haba-
na. 
¡Fácil tarea se le ofrece! 
'La Habana es bella hasta en su 
desaliño. Cuando se la pula, 
adorne y componga "va a ser 
cosa de huirla, de puro linda", 
como a esas guajiritas 
"que ayer no más decían" 
la cinta azu' y loii cabellos suel-
tos, y. que llegadas a la ciudad 
una mañana, por la tarde, a su 
pa5.o, los mar.iai les de las ca-
sas de moda de San Rafael, 
presas de admiración, se caen 
de espaldas. 
E n Cuba florece la belleza 
todo el año . No se diga que 
aquí no hay flores. Lo que pa-
sa es que llamamos a la rosa, 
a la gardenia, al clave!, a la 
orquídea, Clara, Isabel, Inés, 
Dulce María _ . . 
Por mucho que le cuesten al 
gobierno los servicios del ge-
nial jardinero, a la postre re-
sultarán baratos sus cultivos. 
Porque aquí, como las que ad-
miraba el héroe quinteriano, 
las flores no son caras. Al con-
trario: la j caras son flores. 
R. 
BACK C L E A N E R S 
Prácticas esponjas pava el ma-
saje y la limpieza de la espalda. 
Con las mismas propiedades hi-
giénicas de las antóriormente des-
criptas. 
Con mango de madera, $1.75. 
Con mango de metal $2.00. 
JABONERAS 
Jaboneras de celuloide 
ovaladas 
De mayor tamaño. . . . 
De celuloide con filete de 
ámbar 






C E P I L L O S PARA UÑAS 
De madera, según tama-
ño y calidad. . . . .. $0.40 
$0.45 
$1.75 
De pasta $5.75 
Esquina de s a n ' R a f a e l y Aguila 
n n 
ML 
Dirigido poi las Religiosas del ApostoWJo 
del Sagrado Corazón de Jesús . 
C o m e n z a r á el nuevo Curso el d í a 7 de Sep-
tiembre Finlay,^ <?.ntes Zanja n ú m e r o 6 4 , esqui-
na a Escobar, T e l é f o n o A-8260 . 
C 7822 alt. 7 d 8 
C U C H A R A D A S D E 
P O C I O N 5 0 4 
C U R A N L A S E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
B A L S A M I C O - R A P I D O - S E G U R O 
lo ha logrado en todas las es-
taciones, la popular y acredita-
da peletería 
debido a que su calzado origi-
nal y selecto responde a la más 
alta calidad y está sujeto a los 
cánones de la elegancia y dis-
tinción. 
TRIANON no tiene sucursales 
Hnos. Alvarez. Neptuno y San Ni-
colás. Teléfono A-7004. 
Mi 
8335 ld-3 
A L M A N A Q U E I L U S T R A D O 
H I S P A N 0 - A M E R I C A N 0 
PARA 1926 
ü.ca'ba <5e putncarse este ame-
no almanaque, que ademas 
del calendario, Isísec luna-
res, datos atrcuómicos, san-
toral, etc. contiene trozos 
literarios de los mejores 
autores de España y de los 
países Hispano Americanos. 
Contiene las últimas pro-
duecciones de los mejores 
poetas contemporáneos, crí 
tica artística de las obras 
notables producidas duran-
te el año, íjf.nblanzas de 
hombres .célebres, etc. Ada 
más está pietórico de ilus-
traciones tomadas de íoto-
ijrafías. 
Este almanaque en los diez 
y siete íiücs r>ue Ue^a de 
publicación ha aume-wdo 
enormemente su venta, lo 
cual demuestra el exquisi-
to gusto de selección de su 
Director el conocido litera-
to señor José Brisa. 
Precio del tomo $ 0.50 
BUZ MEDICO 
GUIA PRACTICA DE MEDICINA E 
HIGIENE 
Por los doctores Tournol, Heiser 
y Samne 
Con la colaboración de los mas emi-
nentes médicos de i'rancia. 
Esta obra, como producto de 
la experiencia de médicos 
eminentes, es de lo mas útil 
y práctico que se ha escrito 
hasta el día. La obra en 
sí, esta escrita en forma di-
dáctica, con descripciones 
sencillas y clara; y con ex-
posición de todas las enfer-
medades, con su diagnósti-
co, síntomas y tratamiento. 
La obra está profusamente 
ilustrada con láminas en 
negro y colores, reprodu-
ciendo las características de 
las distintas enfermedades, 
teniendo además 4 modelos 
anatómicos desmontables re 
presentando el cuerpo de 
la mujer, el del hombre, la 
cabeza y el cuello y otro 
especial para adultos de 
los órganos de la genera-
ción. Todos estos modelos 
constan de varias partes 
superpuestas mostrando las 
divisiones de huesos, ve-
nas, arterias, órganos, etc. 
Consta la obra de dos gran-
des tomos con 1.500 pági-
nas, magníficamente encua-
dernados en pasta especial $12.00 
Z.OS MUSEOS ALEMANES 
(Colección "las Galerías de Europa") 
Precioso álbum en Folio con-
teniendo sesenta reproduc-
ciones en color, ejecutadas 
primorosamente, coplas de 
los mas notables cuadros de 
los museos "Kaiser Friede-
rich Meseum de Berlin, Ga-
lería de Dresde y Pinacotea 
antigua de Munich". Cada 
cuadro tiene una descrip-
ción explicativa e históri-
ca por los señores Koets-
chau, Philippi, y Von Be-
ber.. Traducción del doc-
tor Domingo Miral y Ló-
pez, Catedrático de Litera-
tura y Artes de la Univer-
sidad de Zaragoza. 
Esta edición es de las mas 
cuidadas y hermosas qua se 
han hecho en español y 
el presente tomo, asi como 
los demás de Ja colección, 
enriquecen cualquier biblio-
teca. Precio $15.00 
VOCES S E ALIENTO 
Por el gran educador Orison Sw«»tt 
Marden 
Esta obra, que forma el to-
mo 32 de sus obras comple-
tas es aun mas Interesante 
que las anteriores de las 
cuales se han vendido mi-
les y miles de ejemplares. 
En este libro, dol doctor 
Marden trata con singular 
maestría, diversos temas re 
lacionados con el perfec-
cionamiento del individuo y 
el proceso moral de la so-
ciedad. Contiene un retra-
to y autógrafo del autor. 
Precio del tomo encuader-
nado en tela .. $ 1 50 
L A INQUISICION ROJA 
(LA CHEKA) 
Por O. Popoff 
E l Estado dentro del Esta-
do. Este es el súbtítulo del 
libro, cuyos capítulos son 
pifcducto de hechos vividos 
y experiencias adquiridas 
por el autor, en la comisión 
extraordinaria rusa. 
Precio de la obra a la rús-
tica $ i.oo 
L I B R E R I A "CERVANTES" DE R. 
VELOSO T CIA. 
Avenida de Italia 62. Apartado 1115. 
Teléfono A-4958. Habana 
A IODHYRINE DEL Dr DESCHAAU 
H A C E A D E L G A Z A R 
sin perjudicar a la Salad 
«ja de 60 lellos-pildoras pata 6 «emanas de tratamienM 
ALEUF, 49, Av. de La Motte-PIcquet, PARIS 
De venta en ¡as principales farmaciat. 
R E M A T E 1 m 
N o c o m p r a r u n a r t í c u l o n e c e s a r i o p o r a l ^ 
r r a r s u i m p o r t e , e s u n d i s p a r a t e 
L a b a s e de u n a b u e n a e c o n o m í a d o m é s t i c a 
e s a d q u i r i r t o d o lo p r e c i s o e n d o n d e lo v e n d a n más 
b a r a t o . 
E s t e c o n s e j o s e lo d a 
L A F I L O S O F I A 
y p u e d e p r a c t i c a r l o e n 
fc E N e A 
fclEPTUNO) 
P i e s a g r i e t a d o s , 
ampollas, rozaduras, su-
dor abundante, todo tan 
molesto como desagra-
dable puede fácilmente 
curarse o evitarse con el 
polvo Kora Konia. 
Recomendado p a r a 
salpullidos y otras infeo 
clones cutáneas* 
K o r a K o n i a 
The Mermen Company y j ^ p ^ f i a M i * ! ! 
Newark, N. J., U. S. A. ñ É r y K ^ l f f S M t ^ 
í 
^ IGalíano entre Virtudes y Animas Telóvono A-9506 
¿ N o l e G u s t a r í a a U s t e d R e d u c i r l a 
G o r d u r a d e s u C i n t u r a , V i e n t r e 
y C a d e r a s q u e T a n t o l e M o l e s t a 
y q u e a l M i s m o T i e m p o A f e a s u 
A p a r i e n c i a P e r s o n a r a 
Usando una de nuestras 
FAJAS REDUOTOEAS, 
conseguirá lo que no ha 
podido con otras. No ne-
cesita gastar una enormi-
dad de dinero en adqui-
rir una de nuestras FA-
JAS REDUOTORAS. Las 
tenemos desde $4.99 en 
adelante. Nuestras Fajas 
para hacer adelgazar es-
tán hechas de pura Goma 
del PARA. Si desea adel-
gazar en mny poco tiem-
po visite nuestro DEPAR-
TAMENTO DE FAJAS, 
donde podrá encontrar 
más de 25 estilos distin-
tos. 
También tenemos un in 
menso surtido de AJUS-
TADORES, OORSELET-
TES y PAJITAS para el 
estómago, todas hechas i S t v 2 Q 9 0 0 
de pura Goma del PARA. R U B B E R R E D l O N ^ 
SI AL COMPRAR SU ARTICULO NO ENCUENTRA 
LA MARCA M&P EN ELLOS, NO ESTA USTED EN 
" E L DESEO" 
Venga a ver nuestra liquidación de 
V E S T I D O S Y S O M B R E R O S 
















































































S o r a l ) e t 3 \ e i n e 
l ! I r t t 6 o 1 0 0 
" T I 0 3 1 fin Se Umporo6a nuíva « b a i o fti scmixí™¿ 
' T * vesttóos fox espetar los nuevos meielos *e ,a.i 
ANO X C I I I 
D I A R T n O E L A M A R I N A . — S E P T I E M B R E 3 D E 1925. P A G I N A S I E I L 
ica. 
H A B A N E R A S 
(Viene de la página seis) 
L I D O V E N I C E 
CLAUSURA T E M P O R A L 
Sin fiestas. 
En plena desanimación. 
Habrá que decirlo, al paso que 
ramos, de la vida social habanera. 
Va acentuándose en todo la fas-
idiosa monotonía de nuestros de-
¡esperantes varanos. 
Hay un receso de alegría. 
Fácil es observarlo. 
Empezó el Yacht Club por dar 
fin a Ia temporada desde les rega-
tas del domingo. 
Ahora ha tocado al Lido Venicaj Pero siempre sensible 
obligadamente su turno de claasui'a. 
Tregua relativa. 
Por dos meses solamente. 
Obras de ampliación, mejora y 
embellecimiento van a llevarse a 
t'ibo entretanto en el elegante res-
taurant italiano del Vedado. 
L a fiesta del martes puso Lerm'.-
no a las noches del Lido Ventee has-
ta el próximo Noviembre. 
XJn cierre temporal. 
HER3IAN UPMANN 
De gravedad, « 
E l señor Hupmann. 
Un mal terrible tiene en postra-
ción absoluta desde hace más de 
veinticinco días al que fué jefe de 
la casa banca ria de su nombre. 
Padece un ataque cerebral de en-
cefalitis el señor Hermán Upmann-
L A BODA P E L SABADO 
Un caso desesperado. i 
Incurable. I 
Lucha la ciencia, en un último 
y supremo esfuerzo, por dominar la 
enfermedad. 
Pero todo parece inútil . 
Sin resultado. 
Acabo de recibirla. 
Una invitación atentísima. 
Es para la boda del doctor An-
onio Goicoechea, ex Ministro de la 
;oroná, en quien tiene este perió-
[ico uno de sus ilustres correspon-
lales en Madrid. 
¿Cuál su elegida? 
Josefina García Claramunt. 
Distinguida señorita, tan gentil 
como interesante, hija del »,eñor 
Santiago García y Sánchez. 
L a ceremonia está dispuesta pa-
raba Iglesia Parroquial del Vedado. 
Se celebrará el sábado. 
A las nueve de la noche. 
i , i 
En viaje de recreo. 
Sale mañana por la ruta de la 
florida, en el Govemor Cobb, el 
joven Luis E . del Valle. 
Apuesto y simpático cardenense 
que figura en el Club Náutico de 
Varadero entre sus elementos más 
caracterizados y más entusiastas. 
L U I S D E L V A L L E 
Va primero a Nueva York, 
Por breves días. 
E n el vapor L a Franco, que tie-
ne anunciada su salida para el 12 
del corriente, seguirá viaje a E u -
ropa. 
Se reunirá el joven del Valle 
París con su distinguida familia. 
¡Tenga un viaje feliz' 
E N E L A N G E L 
Paso a describirla. 
Una boda simpática. 
Boda de amor, muy interesante 
en su sencillez misma, celebrada 
inte los altares del Angel. 
. Muy bonita la novia. 
Rosita García Martines, 
j Llegó al templo, airosa y genti-
lísima, para unir su suerte a la 
del joven Oscar Braña Rodríguez. 
Fueron los padrinos el señor An-
tonio Lamas Seoane y la señora 
Mercedes Rodríguez Viuda de Bra-
ña, madre d^l npvio, en nombre del 
cual actuaron como testigos los 
señores Manuel Martínez y José 
Poujol. 
Y el popular y muy querido 
doctor Lucilo de la Peña con el 
señor Gustavo Perea como testigos 
de la desposada. 
Los simpáticos novios, por cuya 
felicidad hago fervientes votos, se 
han instalado en un pisito de Vi-
llegas y Muralla. 
Su primer nido de amor. 
Y de venturas. 
D E L I C A D A OPERACION 
Un triunfo más. 
^ Del doctor Toledo Osés. 
- Acaba de alcanzarlo el joven y 
notable facultativo con la opera-
¿ión practicada a la señorita Merce-
áitas Ramírez, hija del doctor Ro-
gelio Ramírez, director del acredi-
tado laboratorio de su nombre. 
Operación nasal. 
Delicadísima. 
Ya a estas horas se encuentra 
completamente restablecida la bella 
señorita Ramírez, 
¡Enhorabuena! 
(Contir>Qa tn la. pfltflaa diez) 
T C a m p a r a s 
Nuestro extenso e incomparable 
surtido le ofrece la mejor oportuni-
• dad de adquirir las lámparas que us-
ted desee para conformar con el de-
corado de su hogar. Tenemos gran 
variedad de estilos, formas y tama-
ños, seleccionados con esmero den-
tro de lo más artístico y elegante. 
( a a £ ^ f e & i n f a n a 
LA. C A S A D E LO» RSCAIfOí 
E L D O C T O R M A R C E L N u e v o A d m i n i s t r a d o r d e l a 
Después de haber permanecido 
algunos días en esta capital, o don-
ue vino con con el especial objeto 
de tomar activa participación en 
la(8*deliberaciones y acuerdos rela-
j o s a la formulación y adopción 
°e Un nuevo Reglamento para los 
Institutos Provinciales de Segunda 
Enseñanza, en toda la República. 
^ regresado a Santiago de Cuba el 
doctor J . Francisco Marcer Vila, 
airector del Instituto Provincial 
Oriente y una de las más dignas 
personalidades representativas del 
alto Magisterio cubano, por virtud 
de su competencia, su honorabilidad 
¡f su entusiasmo profesional. 
Reiteramos ol testimonio de 
nuestra estimación al distinguido 
^atedrático dQ Literatura y correc-
.0 caballero, y le deseamos los me-
Jores éxitos en el curso de su exis-
Tencia, consagrada a la difusión de 
la cultura. 
Z o n a F i s c a l d e l C e n t r o 
Hoy tomará posesión del cargo 
de administrador de la Zona Fiscal 
del Centro, de esta capital, el señor 
Rafael González Mora. 
P O L V O S 
D E A B I S I N I A 
E X I B A R D 
Sin Opio ni Morfina 
Muy eficaces contra 
A S M A 
C a t a r r o — O p r e s i ó n 





AVE. DE ÍTAUA, 102 - TEL. A*2S59. 
Con el mes de septiembre comienzan en PA-
RLS-VIENA origin/alísimas exposiciones diarias de 
artículos de arte no vistos aún en la Habana. 
Le estimaremos su visita. 
TODO E S T A MARCADO CON P R E C I O FIJO. 
L a t e m p o r a d a d e g r a n d e s m o d a s 
A R T A S de París nos hablan de la inusitada brillantez que han revestido este a ñ o las fies-
tas dadas por los grandes modistos para exhibir sus colecciones de O t o ñ o e Invierno. 
Fiestas és tas que tienen toda la dist inción y exclusivismo de las particulares. Y como la 
m a y o r í a de las veces los modistos tienen sus establecimientos en antiguas residencias de la 
" é l i t e " francesa, los be l l í s imos ¡salones de estas mansiones contribuyen a aumentar el ambiente de 
arte y refiamiento de estas fiesta?. 
Redfern, por ejemplo, dio un te admirable. Jean Patou una so irée que no tenía que envi-
diar en suntuosidad a la de ningún potentado. 
E n todas las colecciones predomina la tendencia a hacer Ios traies m á s femeninos y me-
nos sencillos, aunque sin apartarle de la dist inción. 
Los d i s e ñ o s son mucho m á s art ís t icos , y esto ha servido pa-
ra que, a pesar de que en algunos ê usan encajes de oro y plata y / ) f í — -
hasta p a s a m a n e r í a , se?, con tanta d i screc ión que el efecto es dis- / 'l/9Jf¿[ i t ^ f a t L i * 
tinguido y desprovisto de vulgar os tentac ión . \ S ^ J ^ L r * . 
Y 
d e N u e s t r a 
m 
j | ^ | O S complacemos en invitar 
a todas las personas rela-
cionadas con alumnos de Belén, 
a que nos visiten y vean nues-
tros uniformes y habilitaciones 
para el gran colegio. 
No necesitan comprar—sim-
plemente a manera de inspec-
ción. 
Y ya que tocamos el pun-
to de colegios, queremos anun-
ciar que tenemos un gran sur-
tido de pantalones largos y 
camisas de rayas propias para 
colegiales, y que hemos reci-
bido un corto número de swea-
ters de varones que son solo 
los primeros de una gran co-
lección que esperamos recibir 
en breve. 
l : í í : I 
Los precios marcados a 
cont inuac ión c o n v e n c e r á n a 
cualquiera que venderemos 
a prisa nuestro gran surti-
do. 
Hay m á s de 2 0 0 modelos 
distintos. 
E l precio corriente ser ía 
3 veces el actual. L o que 
quiere decir que es tán mar-
cadas muy por debajo de 
su precio de costo. 
S O M B R I L L A S 
V M M EN P Í O S ( C H E S 
6 0 ^ 1 7 5 
% 
5 0 
$ 1 . 
$ 2 . " 
Sigue el sueño. . . 
Los vestidos encan-
dores de georgette y 
chiffón, lisos y florea-
dos, que exhibimos en 
una vidriera y que 
vendíamos a $35.00 y 
40.00, lo reducimos, 
ante la proximidad de) 
Balance 
•O 
Lenci, el famoso artis-
ta italiano, creador de 
las muñecas que lle-
van su nombre, nos ha 
mandado una colec-
ción originalísima de 
sombreros en los que 
se ve el sello genial 
del artista. 
Son modelos encan-
tadores propios para 
viajes y para sports. 
a $24.50 
Y mañana viernes, 
aparecerá una vidrie-
ra, con deliciosos mo-
delos d^ crepé de al-
godón, voile, etc., que 
ofrecemos a 
$5.00 y 10.00. 
P A R A G U A S P A R A S E Ñ O R A S 
$ 1 . 9 9 $ 2 . 1 5 
5 0 9 9 
Una de nuestras vi-
drieras está dedicada a 
camisas, corbatas y 
calcetines. 
Lamisas a $2.65 
una, $7.50 tres. 
Corbatas a $125. 
Calceines 50 cts. 
par, $2.50 media do-
cena. 
•PARAGUAS P A R A CABALLEROS-
l | 7 5 $ ^ 9 9 
$ 2 1 5 $ 2 . " 5 0 
"Bazar *?. Rafael t lnittjsfcu 
«ABANA-COBA 
P í 1 © ' 
C O N C I E R T O 
R L A U Z A C I O N D E T O D A S 
L A S T E L A S D E V E R A N O 
Las mesas de la tienda ofrecen, desde hoy, 
un atractivo m á s porque hemos remarcado, nue-
vamente, los precios de nuestro inmenso surtido 
de telas de verano. 
Toda la gama d i l colorido y las m á s feli-
ces combinaciones en las tonalidades de moda 
caracterizan las telas de verano que liquidarnos 
ya , no a su costo siquiera, sino a un precio me-
nor, con perdidi materia! para nosotros, pero 
que preferimos otorgar a nuestras mercanc ías , 
antes de que nos quede una vara de tela sobrante 
para la p r ó x i m a temporada. 
Nuestro lema, en este sentido, es: Ofrecer 
a nuestra selecta y constante clientela m e r c a n c í a 
nueva, absolutamente, cada a ñ o , y cada es tac ión. 
Aunque para conseguirlo tengamos que vender 
a $ 0 . 4 0 lo que vale $2 .00 , por ejemplo. 
H e aquí algunos precios: 
Warandol de hilo puro, 
doble ancho, en muchos 
colores y poplines de se-
mi-seda a rayas con fon-
cL- blanco y de color en-
tero, a $ 0 . 6 5 
Warandoles de hilo pu-
ro, infinidad de colores, 
con vara y media de an-
cho, a 0 . 9 0 
Warandol belga de li-
no pur í s imo , de doble 
ancho, a 1 . 25 
Les holanes estampados que 
va l ían a $1 .25 la vara, durante 
esta semana los ofrecemos al pre-
cio de $ 2 . 8 0 el corte de 3 va-
ras. Son de hilo f inís imo. 
Foulares y crepés estampado^ 
de $1 .25 , rebajados a $0 .85 y 
crepés de color entero, estam-
pados y bordados que va l í an a 
$2 .25, a $ 1 . 5 0 
Holanes de hilo de fondo de color borda-
dos y calados en distintos estilos y warandoles 
de lino bordados en color con fondo blanco y bor-
dados en blanco, con fondo de color, que tienen 
m á s de 1 Yz varas de ancho y que su precio, has-
ta hoy, era de $4 .25 la vara . Desde hoy, a $2 .50 . 
Igualmente hemos reducido a la e x p r e s i ó n 
m á s m í n i m a los precios de las sedas estampadas, 
propias para kimonas. Son rasos excelentes con 
los d i seños m á s originales y elegantes. 
E n una mesa, finalmente, ofrecemos un gru-
po de voiles formando guarniciones y otros estilos. 
Están bordados y son del voile suizo mejor que 
se conoce. Como que hasta hoy va l í an a $5 .00 
la vara , pero ahora los o í recemos a $2 .50 . 
C o m p a ñ í a 
g a u a n o 
Y 
COLONIA S E V I L L A N A 
ADA día se acredi a más la insuperable Co-
lonia Sevillana (calidad extra). Su perfu-
me—puro extracto de flores sevillanas—es deli-
cioso. 
1¡4 112 1 litro 3!4 litro 
forma jarra 
$0.90 $1.75 $3.00 $5.00. $5.00. 
P E T R O L E O JA30RANDIC0 
Este producto embellece el cabello y evita to-
da enfermedad del misnu. 
l'S — 90 cts. Ii4 — $1.60. 
S 0 L I S , E N T R l 
Galiano. San Rafael. San Miguel. 
RON QUINA 
Ondula admirablemente el cabelle. 
Viene en perfumes de rosa, violeta y jazmín 
118, 114, \\2, 1 litro po; 60 cts., $1.00, $1.75 
$3.00. 
PARA EL BAÑO 
Unas gotas de Colonia Sevillana (especial para 
el baño) en el agua, la perfuma dejiciosamente. 
En garafas de dos litos la ofrfeemes a 
$3.75. 
Y después le completa á la deliciosa sensación 
de frescura usando el tabo Agua Colonia de Ale-
lar. Viene en latas de colores, conteniendo 16 
onzas de polvo, que ofr-cemos a 
90 cts. 
A L G O Y C I A . 
Telf. A-7221. Centro Privado 
Retreta q-xe efectuará la Banda j 
de Música de la Marina Nacional el; 
día 3 a las s p. m. en la glorieta i 
del Malecón. 
PROGRAMA: 
lo.—Marcha "Emblema de la 
Marina de Guerra Nacional". De-i 
dicada respetuosamente por el sub-
Director, teniente Moisés Cando, a 
la Marina de Guerra Nacional Cu-
bana . 
2o.—Obertura. Retreta Austría-
ca. Keler Bela. 
3 o.—Capricho "ludían March". 
Sellenick. 
4o .—Selecc ión "Asombro de 
Damasco". S. Miguel.' 
5o.—Serenata "Serenata Arabe". 
Tárrega. 
6o .—Danzón " E l Club del Si-
lencio" (estreno). A . Romeu. 
7o.—Fox trot "Lazy", I . Ber-
l ín . 
Armando ROMEU. 
Tte. Jefe Director de la Banba. 
D A U S S A 
T U B E R C U L O S I S 
S O M B R E R O S Y V E S T I D O S 
F R A N C E S E S 
CONTiNtfAMOS DIQUIDANLOLOS a precios no acostumbra-
dos. ¿Por qué los vendemos tan baratos? Porque necesitamog 
espacio para las 
N u e v a s C r e a c i o n e s 
Ya que nos está enviando de París la Sra. Ernestina Cuesta 
ta de Gándara. El la nos anuncia que para corresponder al cons-
tante favor que nos dispensa la distinguida sociedad habanera, 
prepara sensacionales y gratísimas sorpresas.. . 
" L A M A G N O L I A " 
GRAN CASA D E MODAS. DECANA E N SU GIRO. 
O ' R E I L L Y 90, 
T E L E F O N O A-3242. 
Anuncios: T R U J I L L O MARIN. 
t C A R l t O I 0 & 
n e * ) T A U R A D o r ? m u a \ a n o 
EL MEJOR R E C O N S T I T U Y E N T E D E L A EPOCA 
IADRES QLIE CRÍAN ANEMICAS Y NERVIOSAS 5E CURAN CON 
C A R N O I D E 
Depósito de Venta: A N G E L E S 36. Habana. 
P A G I N A O C H O 
O T A R I O D E L A M A R I N A . — S E P T I E M B R E 3 D E Í 9 2 3 . a * o x c m 
C A R T E L D E T E A T R O S | 
STACIONAIj (paseo c« ifreru esuoai» 
a San Sjaíaeij 
A las once, a la una y a las tres: 
Kovedades internacionales número 43 
E l Halcón de los Mares, por Miltoc 
Siils. 
A las cinco: Novedades internacio-
nales número 43; El Halcón de los 
Mares. 
A las siete, 
nales número 
Novedades internac.o-
43; Hable claro, por 
Edna Mirlan; E l Halcón de los Ma-
res . 
A las nueve y media: Novedades in-
ternacionales número 43; Hable cla-
ro. E l Halcón de los Mares. 
P A Y E S T (Paseo de Marti esquina a 
San Jufré) 
A las cinco y cua-to: E l Jcrooado 
de Nuestra Señora d̂ . Parí;;. 
i A las ocho y media: Audaz y va-
¡ líente; E l Jorobado de Nuestra Seño-
¡ ra de París. 
PRINCIPAi DE IiA COMEDIA (Anl. 
mas y Znlueta) 
A las nueve: la comedia francesa 
en tres actos, de Jean Fontaine, adap-
|tada a la escena española por Salva-
jdor Aragón, E l Gavilán. 
ALHAMBEA (Consulado esquina a ; 
Virtudes ) 
Compañía de zarzuela cubana de j 
Regino López.-
A las ocho: E l Cisne Blanco. 
A lasn ueve: E l Cayo Verde. 
A las diez y media: E l Lobo Se- j 
gundo. 
A I R D E A P A C H E 
G R A N E S T R E N O en C A M P O A M O R el L U N E S 7. T a n -
da de 5 y 14 y 9 y 
T e a t r o s y A r t i s t a s 
M A Ñ A N A S E I N A U G U R A R A L A T E M P O R A D A D E 
R E V I S T A S M E X I C A N A S E N M A R T I 
Mañana s j efectuará, destín i ti va-, 
mente, el debut de la grau Compn-
ñía de Revistas Mexicanas --n e] 
Teatro Martí. Carlos M. Ortoga, 
Pablo Prida y Manuel Castro Pa-
dilla, los aplaudidos autoras mexi-
canos que dirigen este magnifico 
conjunto artístico, han realizado un 
esfuerzo extraordinario para acti-
var todos los preparativos y evitar 
nuevas demoras en la inauguración 
de la temporada de revistas moder-; 
ñas que el público habanero espe-; 
ra con verdadera ansiedad. 
E n el cartel de la función inau-! 
gural figurará—como ya se ha dú 
che—el estreno de "Colorines", la i 
.revista fastuosa y alegre que des-1 
: pertó en México intenso entusiasmo,; 
atrayendo nuevamente la atención1 
del público hacia el género desenfa j 
dado y frivolo que hoy se cultiva I 
en las grandes capitales del orbe 
civilizado. 
Variedad, dinamismo, lujo, ri-
queza de colores y de formas, to-
dos esos elementos básicos de los 
espectáculos modernos, se funden 
' en "Colorines" a la gracia del li-
bro, escrito con agudeza y espiri-
tualidad, y al encanto sonoro de la 
partitura, que se inspira en los más 
bellos y originales motivos del 
.."folk-lore" mexicano. 
"Colorines" impondrá de nuevo 
entre nosotros el atractivo trivial 
y frivolo de â revista, llenando el 
Martí muchas noches consecutivas... 
E n la interpretación de esta re-
vista tomarán parte todas las figu-
ras principales de la Compañía. 
Emma Duval, la tiple de 1925. 
tendrá a su cargo importantísimos 
papeles. Lupe Inclán y Laura Mi-
randa harán las delicias del público 
en sus tipos diversos. Lupe Aroza-
mena, la danzarina ingrávida, eje-
cutará bailables complicados. Y 
Elena L'reña caracterizará algunos 
de los famosos personajes popula-
res . 
Héctor Herrera, Jesús Graña y 
Espino, los graciosísimos actores, 
figurarán también en el reparto, así 
como los célebres cancioneros Pan-
toja y Martínez. 
Elegantes decorados y ex-
hibic ión de muebles de gran 
lujo. Aparece en una de las 
escenas la autént ica cama 
Josefina antes de divorciar-
se de N a p o l e ó n Bonaparte. 
Las tenebrosas guerras que 
los apaches sostienen cuan-
do las sombras de la noche 
se extienden por la ciudad, 
el lujo de los cabarets pari-
sinos, la locura del jazz, el 
e s trép i to de la arti l lería, el 
eco del juramento y la mal-
dic ión . . . todo ello parece 
flotar en el ambiente en que 
Scewe fromHRARIS(AN N I G H I S * Se desarrolla esta pe l ícu la . 
Pronto presentarán t a m b i é n Santos y Artigas: " E L 
J E F E P O L I T I C O " cuyos t í tulos redactados por el mismo au-
tor, E l Caballero Audaz, han sido enviados directa y espe-
cialmente a Santos y Artigas. 
c 8326 ld-3 
f L V I E R N E S 4 E N M A R T I M í D E L A 
£aiira Miranda, celebrada primera ti-
ple do la Compañía de Revistas Me-
xicanas que mañana hará, su presen-
tación en Martí, con la hermosa re-
vista de Ortsg'a, Prida y Castro Pa-
dilla, "Colorines". 
Y el grupo de tiples-bailarinas, 
las veinte deliciosas criollas mexica-
nas, deleitarán a los "habitués" de 
la primera tila con sus evolucio-
nes y sus bailes. 
Las localidades para la función 
de mañana, que será corrida, están 
a la disposición del público en 1? 
Contaduría del "Martí", al precio 
de dos pesos por luneta y entrada. 
E N E L P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A 
vueive esta noebe a la escena del 
principal de la Comedia, la hermo-
sa obra de Jean Fontaine, traducida 
al castellano por Antonio Palome-
ro, titulada " E l Gavilán". 
Sabido es de todos, el éxito cla-
moroso que esa admirable comedia' 
francesa ha obtenido en el Princi-
pal. Se le ha dado allí una inter-
pretación magnífica. 
" E l Gavilán" ha merecido de la 
empresa de Estrada una presenta-
ción escénica, cuidadosa y bella; 
rica y apropiada al ambiente de re-
finada distinción que campea en el 
asunto escogido por Fontaine. 
E l público ha gustado con de-
lectación la obra y ha juzgado la 
interpretación admirable; y noche 
a noche, conforme ha aparecido on 
cartel " E l Gavilán" ha llenado la 
amplia sala del coliseo de Animas 
y Prado. 
Para mañana, viernes de moda, 
se ha dispuesto el estreno de la 
última obra de Benavente, titula-
da: " L a otra honra". 
Como todas las producciones del 
célebre dramaturgo, ésta es de una 
belleza sin igual en los diálogos, 
de una fuerza emotiva incompara-
ble en las situaciones y de un inte-
rés supremo en el asunto, en el que 
estudia Benavente comprensiones 
sociales modernas de cautivadora 
originalidad. 
" L a otra honra" será puesta en 
escena con todo lo que el bello li-
bro exige. 
Pueden ser separadas las locali-
dades en la Contaduría del Teatro, 
i teléfono A-6737. 
E L P R O X I M O C O N C I E R T O D E L A F I L A R M O N I C A 
UN PROGRAMA E X C E L E N T E 
MAGNIFICO CONJUNTO. 30 TIPLES BAIIiABINAS. 30. 50 ETRENOS 
DEBUT DEBUT 
Se la tiple, estrella de 1925 
ESTRENO E S T R E X C 
C O L O R I N E S 
La revista mexicana típica por excelencia, un maravilloso es-
pectáculo que presenta a los atónitos ojos del público, en cuadros de 
prodigiosa luminosidad y cegador florido, las infinitas modalida-
des de espíritu y de ambiente, del pueblo mexicano. 
TITULOS DE LOS CUADROS 
j . — E l colorido nacional mexicano. 2.—Las indias del cántarr. 
3.—El despertar del volcán. 4.—La retirada de Gaona. 5.—La Tu-
ba de Colima. 6.—Alma popular. 7.—La tonadilla colonial. 8.—Los 
gusanos de maguey. 9.—Los ojitos que se quieren...! 10.—Los cala-
dos...! 11.—Apoteosis final: ©OLORINES. 
VESTUARIO Y ATREZZO SEGUN FIGURINES D E L C E L E B R E DI-
BUJANTE MEXICANO MONTENEGRO 
Decoraciones según los bocetos de Diego Rivero, Lazo y Tamayo. 
Escenografía de Magín, Banda y Montes de Oca. 
2d-3 
L A C O M P A Ñ I A D E R E V I S T A S M E X I C A N A S E N M A R T I 
F A U S T O 
OTRA -VTBa 7AZ>£NTINO E K PAUSTO 
E l .Diablo Santificado, la mejor pe-
lícula de Valentino cor. Nita N;ildi 
y Helen D'Algy l'.enó los salones del 
Fausto con su exhibición del sábado, 
como nunca se habían encontr.i-Jo. 
Volverá a presentar hoy en las tandas 
aristocráticas da cinco y cuarto y 
nueve y cuarenta y cinco, i • a las 
cuales se espera que sea igual el ;riu:i-
ío. ya que por no haber habido le 
calidades el día de su estreno hubo de 
tenerse que separarla para hoy para 
las príncin^les familias que van a< 
Fausto que todas se han de encontrar 
reunidas esta noche. En estas mismas 
tandas ofrecerá también la revista de 
asuntos mundiales Noticiario Fox No. 
33. 
!Erí la tanda de las ocho, las revis-
ta1; Juegos Olímpicos y Novedades Jn-
ternacionales No. 33 y para la de las 
ocho y treinta, Mary Miles Winter j 
Tom MoOre en El Cercado Alen). 
E l sábado, nuevamente Los Triun-
fadores y el lunes Labios de Mujer 
pe-" 'a. nueva actrjz Alce Mills. 
U s t e d m i s m o , s i n p r e v i a 
e x p e r i e n c i a , , p u e d e d e -
c o r a r s u s m u e b l e s d e 
c u a r t o , e n l o s c o l o r e s d e 
l a ú l t i m a m o d a , c o n e l 
E s m a l t e T e r c i o p e l o 
C e l o i d K y a n i z e . V i s í t e -
n o s y v e a í o s c o l o r e s 
q u e t e n e m o s , o s o l i c i t e 
u n m u e s t i a r i o . C o n c a -
d a g a l ó n r e g a l a m o s u n 
j u e g o cte c a l c o m a n í a s 
a p r o p i a d a s a l c o l o r q u e 
s e e s c o j a 
S a a v e d r a & B l a n c o 
G a l i a ü o y S . J o s é T e l . A - 3 9 7 4 
C A M P O A M O R 
5! J U E V E S 3 , V I E R N E S 4 S A B A D O 5, DOMINGO 6 
1 ^ / I N T E R E S A N T E E S T R E N O E N C U B / 
Cari Laemmle, presenta la Joya Universal 
9 1 / 
L A E S T I R P E 
E N G L I S H TíTLES ^SIEGE) 
Interpretac ión brillante de 
V I R G I N I A V A L L I 
L a talentosa estrella y 
E u g e n e O ' B r i e n d 
Que rivalizan en la mejor 
y m á s ajustada interpreta-
c ión de los papeles de pro-
tagonistas. 
L A E S T I R P E 
Tiene el más original c interesante argumento y es la pe l ícu la que ha merecido los 
elogios m á s cá l idos de la alta crítica de los m á s importantes per iód icos de Norte Amé-ira. 
UÑETAS . . . . $ 0 . 6 0 G R A N O R Q U E S T A B U T A C A S . . . . $ 0 . 4 0 
P R O D U C C I O N J O Y A de la U N I V E R S A L PÍCTURES C O R P O R A T I O N . S. Lázaro 196. 
R C E i T E = C i H C 0 - M R M O 
sMñQUíNAS ^ COSER = 
MÁ&UÍNASu l&m» 6F.ÍLÍ.0 A 
ESCRÍBÍR. \rff^\ METflLEjy 
E\/ÍTA * Í M & b MACERA. 
o x i d o — . P l ^ L u b r i c a . 
10"" . ^ J f i j a r r a ; 
B u i n a í F a r h a u a s y Ferrete r ías 
L A O T R A H O N R A D E B E N A V E N T E , S E R A E S T R E Ñ I 
E N E L P R I N C I P A L 
de interpretación y a] rico y aprepii 
do montaje escénico que la emprí<; 
ha dado a E l gavilán. 
Mañana, viernes, irá en estreno \ 
última obra de Benavente, titulaíi 
La otra honra, comedia de mía 1» 
Ueza imponderable y de una sugestívl 
dad enorme, en la que el insigne! jb4¿ 
S A L S A 
L E A & P E R R I N 
g o z a d e f a m a m u n d i a l p o r s e r e l 
m e j o r a p e t i t i v o p a r a F I A M B R E S . 
ESTA NOCHE VOLVERA A SER 
REPRESENTADA EX. GAVILAK 
Interesantísima será la función (Je 
esta noche en el Teatro Prncipal de 
la Comedia. 
Se ha escogido para cubrir el car-
tel, la hermosísima y sugestiva co-
media francesa en tres actos, titula-1 tro Vierte 'sus ideas, a¿az"atrítíS 
cía E l gavilán, obra de Fontaine que acerca de algunas de las más mote 
ha gustado extraordinariamente alnas comprensiones sociales, 
nuestro público, por el interés y emo- I A ia claridad y pulcritud dtl le& 
tividad de su asunto por la distim guaje, se unen eñ I,a otra honr», ui 
c.ón y refinamiento de sus decires 
y por la traza admirable de sus per-
sonajes, realmente de un recio carác-
ter y de una psicología perfectamen-
te delineada. 
E l gavilán ha constítuiao uno dt 
os grandes triunfos del Principal en 
i üsia temporada veraniega. Cad* ves 
• que la citada bellísima comedia hfc 
| figurado en el cartel, el público ha ]le-
! nado por completo el amplio y cómo 
j do coliseo. Y, tras de numerosas re-
i presentaciones que se le llevan da-
Sag] todavía son muchas las perso: 
j pas que se han dirigido a la empre-
• sa para que de nuevp sea dicha obra 
llevada a la escena. 
Justo es consignar, que es impor-
Lantísima parte, el brillapt» resulta' 
ác- obtenido se debe a los acierto! fono A-6737. 
desenvolvimiento escénico admif^ 
unas situaciones emocionantfs y ^ 
hre todo, esa magnífica visiójj \% 
alma que es como poderoso Imitf n 
todas las obras del Teatro Benjuí 
tino. 
obvio dícir, que tanto los aris-
tas como la empresa del Prlncípai i 
la Comedia, están hondamente liitj 
resados. en que el estreno de mañ! 
na, por los aciertos en el reparto | 
t-n el montaje escénico, supere 7a't> 
dos los estrenos anteriores, y 
Para la función de esta ñbehí, \<s 
precios son los corrientes a -b»^ di 
Í1.00 la luneta y 60 centavos'Ja bi-
taca. 
L.as localidades están a Ij v«ti 
en la Contaduría del Principal, UH-
No decae el entusiasmo del profe-
sorado de la Filarmónica. Bajo la 
sabia batuta del maestro Sanjuán 
va realizando un provechoso apren-
dizaje y obteniendo cada día más 
notables interpretaciones. ¡Bello 
exponente de lo que pueden el ta-
lento y la buena voluntad, harmó-
nicamente enlazados! 
E l próximo concierto de la Or-
questa Filarmónica será la maña-
na del domingo 13 en el teatro 
"Naclonar*. Como de costumbre es 
muy bello e interesante el progra-
ma escogido. Figuran en él como 
obras que serán ejecutadas por pri-
mera vez una preciosa Suite-Ballet 
de Lully y .la Sagunda Sinfonía de 
Glazounow. Dos hermosos exponen-
tos de diversas etapas musicales: 
ftj clavecinismo y el modernismo 
ru&o. Es muy plausible esta tenden-
cia ecléctica que prevalece' en los I 
programas de la Filarmónica, toda i 
vez que merced a ella la ilustración i 
musical que recibe el público Ee! 
reparte por igual entre todas las 
épocas, orientaciones y escuelas. i 
A petición de un grupo de dis-1 
tinguidas señoritas que se dirigió-1 
ttii al maestro Sanjuán en aten-
ta carta, se tocarán en el coccier-
to del domingo 13 la "Danza Chi-
ua" de la "Casse Noisctte" de 
T::ehaikowsky y el poema "Stenka 
Razine" de Glazounow. 
Estas dos obras completan el pro-
grama, que es sin duda uno de loa 
más interesantes que ha ofrecido ia 
Filarmónica. 
Para el invierno prepara la Or-
questa una brillante tin^porada, 
aprovechando la afluencia de turis-
tas a nuestra ciudad. Se darán en-
tonces las primeras ejecuciones de 
un grupo de obras selectísimas, an-
tiguas y modernas, que forman par-
te del vasto repertorio de la Filar-
mónica. Se estrenará además una 
"obertura'* sobre temas cubanos 
original del subdire-ctór y violín 
concertino de la orquesta Amadeo 
Roldán. 
Oportunamente hablaremos de 
esta magna "season" musical que 
se avecina. 
Mañana, v'ernes, debutará en el 
Teatro Martí la Compañía de Revistas 
Mexicanas que dirigen los señores 
Carlos M. Ortega, Pablo Prida y Ma-
nuel Castro Padilla, celebrados auto-
res mexicanos que nos presentaron, 
hace tres años, a Lupe Rivas Cacho. 
Para debut de este grandioso con-
junto artístico, que es, indiscutible-
mente, el mejor que ha salido de Mé-
xico, se ha preparado una brillante 
función corrida en cuyo cartel figu-
ra, como atractivo máximo, el estre-
no de la revista Colorines. 
En la interpretación de esta mará-, 
villosa obra tomarán parte todas las 
primeras figuras de la Compañía: Em-
ma Duval, la tiple de 1925, Lupe In-
clán, Laura Miranda, Lupe Arozame-
na, Elena Ureña, Blanca Morphin, el 
grupo delicioso de las veinte tiples-
bailarinas y los graciosísimos prime-
ros actores Héctor Herrera, Jesús Gra-
na y Espino. 
También figuran en el reparto de 
la obra los cancioneros mexicanos 
Pan toja y Martínez, que vienen pre-
cedidos de excelente reputación. 
Colorines, como ya se ha dicho, es 
una revista modernísima, montada a 
todo lujo. Sus decoraciones han sido 
bocetadas por Diego Rivera, Agustín 
Lazo y Tamayo, pintores de alta fa-
ma . 
Los preoios de las localidades para 
la función corrida de mañana se han 
fijado a base de dos pesos por lune-
ta y entrada. Los tickets pueden ad-
quirirse desde hoy en la Contaduría 
del Martí. 
E L M E J O R L A X A N T E , 
C I R C O M O N T A L V O 
D I U R E T I C O Y 
S O L V E N T E D E L 
A C I D O U R I C O 
Eduardo Montalvo es actualmen-
te uno de los ases del Circo en Cu-
ba. Lu'chador incansable, hombre 
de arrestos y energías, conocedor 
del último detalle que mueve el ne-
gocio a que se ha dedicado, no des-
cansa un minuto y no tiene otro 
pensamiento que su Circo. E l mejo-
rarlo en todos sus aspectos, el pre-
sentarlo cada día con mayor ele-
gancia y comodidades, el aumentar 
su cuadro de artistas, el adquirir 
nuevas fieras y valiosos ejemplares 
para su espléndida menagerie y el 
complacer al' púbUco que lo pro-
teje, son sus desvelos. 
Eduardo Montalvo sigue "arrro-
liando" por los barrios de la capi-
tal, y el público se lamenta de los 
pocos días que permanece en cada 
lugar. Pero exigencias del negeocio 
obligan su traslado y el rápido cam-
bf« de un barrio a otro. Son mu-
caos los lugares donde va tiene 
compromiso adquirido y además, en 
breve llevará su bandera triunfal 
por el campo. 
Hoy empieza la serie en Clavel y 
Belascoaín; luego irá al Vedado, a 
Palisades Pavk, al Cerro, a Jesús 
del Monte, etc. E n Clavel y Belas-
coaín ofrecerá varias funciones el 
hermoso Circo de los Hermanos 
Montalvo. 
. E l programa que presenta Eduar-
do Montalvo es algo que merece es-
pecial mención. Consta de catorce 
números y hay para todos los gus-
tos. 
Pito y Pepito, la pareja inven-
cible, Estrellita Cacho. Rifee y las 
, Hermanos Brunat, tienen a su car-
1 go la parte cómica, la difícil ta-
rea de hacer reir, y como buenos 
, cumplen con su cometido. 
¡ Pito es el maestro, el vetereano 
clown. el "papaíto" de los paya-
jBos cubanos. Todos sienten por" él 
¡gran simpatía y cariño. Su presen-
Icia en la pista, alborota la galería. 
PARA 
De Venta 
en todas la* 
Droguerías y 
Boticas Principales. 
L A G O T A 
E L R E U M A T I S M O 
E L ESTREÑIMIENTO 
E L D O L O R D E C A B E Z A 
L A BILIOSIDAD 
L A INDIGESTION 
L A D I A B E T E S 
E L M A L D E BRIGHT 
Pito sonríe, saluda, larga un chis-
te y se lo premian con fuartes pal-
madas. 
Pepito, su compañero es un ex-
céntrico musical muy apreciado. To-
ca catorce instrumentos y es capaz 
de tocar sin descanso durante una i 
semana. Es gracioso, ocurrente y 
sus chirigotas desprovistas de to-i 
da grosería son muy celebradas. 
Pito y Pepito, son dos artizta-' 
zos formidables. 
A los amantes de las sensacio-; 
neg fuertes recomendamos el núme-
ro de leones que presenta el intré-1 
pido Capitán. Ruíz. Encerrado en 
una jaula garantizada, a tiros y 
latigazos los reyes de la selva se 
postran a los pies del valiente do-
mador que juega con ellos a volun-
tad. E s un acto de fieras impo-
nente y que produce ataques de ta-
quicardia. 
Pocos días estará el Circo Mon-
talvo en Clavel y Belascoaín. E l 
programa variará todas las noches, 
pero los precios siguen invariables: 
sesenta centavos lunet ay veinte 
centavos la entrada general. 
L o s d o s d í a s p r i m e r o s d e e s t e R E M A T E , n o 
f u é m u c h o m á s i m p o r t a n t e l a v e n t a q u e e n 
o t r a ¡ o r n a d a c u a l q u i e r a . 
P e r o , l a s d a m a s q u e a c u d i e r o n a " L A 
F I L O S O F I A " r e a l i z a r o n c o m p r a s y s e 
p r o m e t i e r o n u n a n u e v a v i s i t a . 
C u a n d o c a e u n a p i e d r a e n m e d i o d e u n e s -
t a n q u e , p r o d u c e u n a o n d a c i r c u l a r q u e , s i 
a l p r i n c i p i o e s p e q u e ñ a , l u e g ' o m u e r e e n l o s 
b o r d e s d e l r e c e p t á c u l o . 
N U E S T R O S P R E C I O S , h a c e n a l p u b l i c o 
c o m p r a d o r e l e f e c t o d e l a p i e d r a e n e l e s t a n -
q u e , p o r q u e s o n I N C R E I B L E M E N T E B A J O S 
L A F I L O S O F I A " 
a ñ o x c m D I A R I O D E L A M A R I N A . — S E P T I E M B R E 3 O E 1^23. 
? A m k tfüEVE 
C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s | 
VEBDtTJT (Con a tila üo eatr* c.nrm*z y 
Trocadaro) 
A las siete y cuarto: una revista 
y una coTiedia. 
A las ocho y cuarto: La cumbre 
del amor, por Alíce Brady. 
A lajE nueve y cuarto: E i Ultimo 
varón sobre la tierra, por Cvuci Cu 
nard. 
A las diez y cuarto: Nuestras espo-
sas (estreno) ñor Helaln-j Haramors-
tein 
FAUSTO de atona «oquiaA • 
Colóa) 
A las "<nco y cuarto v n las nueve 
y media: E l diablo sanffic-ado, por 
Nita Naldi y Helen D'Algy; una re-
vista de asuntos mundiales. 
A las ocho: las revistós Juegos 
olímpicos y Novedades intiinaciona-
les número 33. 
A las ocho y media: B». cercado aje-
no, por Mary Miles Minter y Tum 
Hoore. 
BXAXTO ¿ííep*;Tiro entre ConaulAdo y 
San fiüsniel) 
A 136 cinco y cuarto y a las nueve 
•y n¡e>lia: Po el bien -le vuestras hi-
ja^ per Grace Darling. 
De una a cinco y de siete a nueve 
y media: E l vértigo de la velocidad, 
por Kenneth Me Donald; Bu-Jiia Vis-
ta se da tono, por Enid Benett. 
CAMPO AMOR (Industria esquina 3 
San José) 
A las cinco y cuarto y a las nuevt 
y media: E l orgullo de ia. extirpe, por 
"Virginia Valli y Eugenio O'Brten. 
A las ocho: Almas errantes, per 
Milton Sills y Agnes Ayres. 
Pe once a cinco: Revista F)X News 
número 27; En sueños, por Buster 
Keaton; E l Perezoso, por Chirle:-; Cha-
plin; Dss hombres de cuda îu; Kl cow 
bfcy enamorado, por Bick Hatton; Al-
mas errantes. 
WHíSOIÍ (paare Várela 7 Oeneral 
Canal lo) 
A la? cinco y Cuarto y a las nueve 
y media: La Culpable, por Irene Hich, 
Matt Moroe, John Roche y June M;tr-
love. 
A las ocho: estreno de una coraídU 
en dos actos. 
A las ocho y media: E l Cisne Ne-
gro, por Monte Blue y M.iry I'revrst. 
IKOItATZBA^. < Oeaer»' CanrlUo y 
BstriíU raliat < 
A las dos: La Asesina, por Agnés 
Ayres y Théodore Kosloff; estreno de 
Las bohardillas de New York, poc W-, 
Me Grail. 
A las cinco y cuarto y a. las nueve 
y tres cuartos: E l calvario de " una 
tf-posá. 
A las ocho y media: Las bohardi-
llí s de New York. 
rKORECTCXA Zi&zaro y San rran. 
ciscó) 
A las ocho: u^a revista; una cihtá 
cómica; La huella sangriei a (estre-
nr) por Neal Hart; La ;aátantt5 de! 
crlor, por Irene Rich, Creigincn Hale 
y Luisa Fazenda. 
VZEVTDT.z («ivenjfla Santa Catalina es-
quina t J . TtelgaAo (Víbora) 
' A las cinco y cuarto: Album Para-
mount; La voz del alma, p<v Milttc 
Sills y Adolfo Menjou. 
A las ocho y cuarto: Coavitne ca-
O' •O.! 
j llar, por Gloria Swanson . 
A las nueve y media: Album Paru-
' mount; La voz del alma. 
LISA (Xnaustrla esquina c San José) 
De dos y media a cinco y media: 
E l jineta; E l hombre invisible, por 
Jack Hoxie; E l Paraíso del Placer. 
A las cinco y media: El jinete; E l 
hombre invisible. 
A las ocho y media: EJ jinete; E l 
hombre invisible: E l Paraíso d̂ il Pla-
cer. 
TBIANOW (/-venia» Wnsos entra i) 
y Faaoo, VedaAo» 
A las ocho: Un ladrón on la casa, i 
por Emmy Whelem. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Paris, por Pierre Maguyer, 
Henry Braud, Ga-.ton Jac^uet y Jane 
Devolde. 
WEPTTTaro (XTaptuao esquina » reís 
severanola) 
A las cinco y cuarto y a ias nueve 
y media: E l calvario de una espora. 
A las ocho y media: E l Colibrí o 
El Lobo de París, por Gloria Swan-
son. 
OBZS (E y 77. Vedado) 
A las cinCo y cuarto y a las nueve 
y media: París. 
A las ocho y cuarto: L.l embosca-
da, episodio 11 de Las dos nifias de 
París. 
OLIMPIO (Avnuda «TUson esquina j> 
ta., Velaaoj 
A las ocho: cintas cómicas. 
A las ocho y míi ia: Shirlsy la Ma-
I romera, por Shirley Masón. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
i y media: Amor trágico, por Pola Ne-
I gri. 
D E L A R T E S I L E N C I O S O 
POR SILVESTRE DB LOAN 
DE LAS MARCAS MAS AFAMADAS 
CUALQUIER CALIBRE Y LARGO DE CAÑON, A 
C U A L Q U I E R P R E C I O 
C A R T U C H O S C A R G A D O S A 
6 0 
$ 3 = E L C I E N T O 
CON POLVORA SIN HUMO Y MUNICION, EN 
6 é 
MARLE P R E V O S T , EDUCADA E X U> P L A X T E I i D E L U J O D E 
FRAXCTA, H E C H A R I C A D E "GODPE Y P O R R A Z O " 
Clara Bow, la "flapper" encantadora del Cinema, Edith Chapman, 
que acaba de cumplir 37 años de continuo trabajo en las escenas 
hablada y muda, en "Hijas del Placea-", próxima a estrenarse. 
Un crítico cinematográfico de i lo creo que lo es, y si unimos a 
ano de los principales periódicos ello a artistas como Monte Blue, 
oorteamericanos lia dicho, refirién-j Clara Bow, la "flapper" del cine-
dose a la película "Hijas del Pla-jma, Edith Chapman, la estrella del 
cor" de Monte Blue y Marle Pre- tablado por espacio de veinte años 
O B R ñ P l f l , 2 8 - : - Hf lBf lNf t 
T A M B I E N V E N D O " R O M P E - R O C A " 
vost: "Una dinámica historia de 
a m o r . . . " Y bien- Con solo decir 
que Marie Prevost figura en el elen-
co de la cinta, todo se convierte en 
electricidad, y en lo que se refie-
re a amor, ¡uf!, la cosa empeora. 
E l amor-cinematográfico de Marie' 
Prevost, muy pocas estrellas de la 
pantalla saben llevarlo a la misma 
eu la forma en que lo hace la jo-
ven y bella esposa de Kenneth Har-
ían. (Esto de la boda de Mary no 
es cuento, es cierto, y no, como 
creen muchos, que ella es casada 
o se va a casar con Monte Blue) 
por espacio üe veinte anos 
y que hace unos meses cumplió siete 
de continuos trabajos para el lien-
zo, a Wilfred Lucas, procedente 
de "Fine Arts Studio" después de 
haber trabajado varios años bajo 
la experta dirección de Griffith; y 
Nellie B. Barker, "descubierto" por 
Charles Chaplin en su primer cin-
ta dirigida por él, "Una mujer de 
París", todos estos artistas, repeti-
mos, hacen un conjunto maravillo-
so para el público acostumbrado a 
concurrir a los salones de proyec-
ciones cinematográficas. 
Marie Prevost en el role de "Mar-
0* 
C 8063 7 d 21 
C I N E G R I S L I R A 
E l amor-cinematográfico de Marie! jorie Hadley", hija de un matri-
Prevost, repetimos, es uno - de los | nonio hecho rico de "golpe y po-
poquísimos en su clase eu la panta- [ rrazo" al descubrirse poderosos 
Ha, porque si bien es cierto que | yacimientos petrolíferos en terrenos 
hay muchas artistas de primer or-j de su propiedad, educada en ua 
den, es decir, estrellas de cartel, plantel de lujo de Francia, entre 
ganado por sus conocimientos ar- cuya exquisita educación predomi-
tísticos o por agentes de prensa,! naron las ideas más modernas cu 
R 1 A L T 0 
POH E L BIEN S E VUESTRAS 
HIJAS 
Muy Satisfecho salió el público que 
vió ayer esta Interesante cinta, que 
sin grandes pretensiones, gustó gran-
demente por «uS bellas escenas y por 
la gentileza ds la protagonista, la 
sugestiva actriz Gracé Darling. Hoy 
nuevamente a la pantalla én las tan-
das de 5 y cuarto y 9 y tres cuarto, 
y eo- la función corrida "El Vértigo 
de la Velocidad" por Kennet Mac 
Donald; "Buena Vista se da tono" por 
Enid Bonet y la comedia "Cómicos de 
la Legua. 
El Lunes, Martes y Miércoles, l a s 
hijas del Placar última cinta inter-
pretada por Marie Prevost y Monté 
Blue. 
Pronto: 'Garras feroces" por Alma 
Rubens y Jack Mulhall. 
T E A T R O M E N D E Z 
i ( E L CrorS ELEGANTE BE LA VI-
i SORA) 
I (Avenida de Santa Catalina esquina 
a J . Delgado) 
i 
j E l programa para -hoy, jueves, es 
¡él siguiente: 
Tandas de cinco y cuarto y nueve 
y media, "La voz del alma", por Mil-
ton Sills y Adolfo Menjore. 
A las ocho y cuarto "Coviene ca-
llar", por Gloria Swanson, Wallace 
Reíd y Elliot Dexter. 
Todo el programa será amenizado 
por el aplaudido quintecto que dirige 
el profesor Hernándes. 
A las 5 y cuarto y 9 y cuarto es-
treno de la gran producción francesa 
titulada ¡París!, una interesante pe-
•cula que de.iará en Vd. la sensación 
ce haber saboreado unos minutos de 
la vida parisién, recorriendo sus her-
mosos boulevares y admirando sus 
grandes teatros, contemplando las frl-
yoldades de las modas femeninas y 
la elegancia de la mujer francesa. 
A las 8 y cuarto La emboscada, Su 
vidita, y episodio 11 de la serie Las 
dos niñas de París, titulado La ciu-
áad de los trapos. 
Mañana E". calvarlo de una esposa 
basada en la novela Vísperas dé com-
bate, de Claudio Farrere. 
Sábado 5 9 0 millas por hora, por 
Reed Howes, Mildred Harris, Sheldon 
Lewis y Charles' Clary. A las S y 
cuarto Las dos niñas de París, final. 
Donvngo 6, matinee: Noticiario Fox 
N'o. 24. Un campeón con antifaz. Bo-
da clandestina, E l rayo invisible, epl-
todio 14 y Gustavo Gasolina, por Ros-
coe CFatty) Arbuckle. 
A las 5 y cuarto Abandonada por 
ÍOlsie Ferguson, David Powell y Mary 
Me- Laren. A las 9 y cuarto Cadenas 
Cíe amor, por Ethel Clayton y'Charles 
Mcredith. 
Lunes 7 y martes 8 Los triunfado-
res, producción de C££il B. de Mille, 
li.terpretada por Leatrice Joy. Jul'a 
Payé, Rod La Roque, Teodoro Kosloff, 
Charles Ogle y Raymond Hatton. 
Para hoy la Empresa de este salón 
ha combinado un- regio y selecto pro-
grama . 
Matinee corrida de dos y msiia a 
cinco y media, Ki Jinete, comed'a en 
dos actos. La Universal Picture pre-
senta él regio estreno de la gWjT, 
atracción titulada E l Hombre Invisi-
ble por el gran actor Jack'e Joxie, 
también pasará por la pantalla la re-
gia cinta dramática de un selecto ar-
gumento y que tiene por título E l Pa-
raíso del Placer por Bárbara La Marr. 
Tanda elegante a las cinco y me-
dia. E l Jinete, comedia en dos actos 
y el regio estreno de la gran atracción 
de. la Universal E l Hombre Invisible 
por Jack Hoxie, por la noche gran 
función corrida a las ocho y med-'a con 
el mismo programa de la matinee. 
C I N E O L I M P I C 
C O N C U R S O C I N E M A T O G R A F I C O D E 
" D I A R I O D E L A M A R I N A " 
Usted, lectora, debe ser una afi-
cionada al Teatro del Silencio, el 
arte que por su desenvolvimiento 
universal, ocupa el primer lugar 
entre todas las demás artes. 
Usted, lectora, por tanto, debe 
conocer al noventa y nueve por 
. íentb de los actores y actrices que 
¡josan" ante las cámaras. 
Para usted.no debe ser difícil, 
el, a simple \ista, decirnos quienss 
son los dos artistas que aparecen 
de espalda en la presente fotogra-
fía . 
í-l decírnoslo por medio del cu-
pón que a continuación hallará, le 
I representará a usted un mes dt 
diversión gratuita. 
DIARIO DE L A MARINA, en 
| combinación con la ''Havana Film 
Company", de Neptuno numero 56, 
ofrece a sus lectores una oportu-
¡nldad: para cuncarrir durante un 
! mes al elegante Cine Rialto, sin 
| costa ríe la entrada. 
Obltnga usted ese DCnencIo.-Lea 
las Bassís del Concurso Cinemato-
! gráfico da DIARIO DE L A MA-
|RINA, que a continuación se expre-
san. 
B A S E S D E L C O N C U R S O 
Primero: Este concurso comien-
za el domingo 9 de agosto y termina 
el sábado ó de Septiembre-
SsguBdw: Toda Señorita que 
acierte el nombre de los artistas 
que aparecen de espalda en la fo-
tografía, tendrá derecho a un Pa-
se, durante un mes, para concurrir 
a cualquiera de las tandas del cine 
"Rialto". (Xeptuno y Prado). 
Tercero: iiil Pase le será entrega-
do a las señoritas agraciadas, el 
día 6 de Septiembre. 
Cuarto: Los concursantes pueden 
remitir cuantos cupones estimen 
conveniente. 
Quinto: Los cupones pueden ser 
remiraos a esta dirección: 'Sr. Sil-
vestre de Loan. Del Arte Silencio-
so. DIARIO D E L A MARINA" o al 
Cine "Rialto", Neptuno y Prado. 
Sexto: E l número de señoritas 
agraciadas será de Veinticinco. 
Séptimo: Caso ae que sea mayoi 
el número de señoritas que acierten 
ios nombres de los artistas, se ha-
rá un sorteo el dia 6 de Septiembre 
en el lugar que oportunamente se 
designará y se hará público para 
ecuocimiento de los cócursañtea 
agraciados, cuyos nombres apare-
cerán publicados en la edición de la 
mañana de DIARIO DE DA MARI-
NA, el dia de la terminación dei 
concurso. 
CONCURSO ClfUEMATOGRAFICO DE 
^ D I A R I O D E L A M A R I N A " 
EN COMBINACION CON U "HAVANA FILM CO." 
E l es 
El la e s . . . . 
Mi nombre. . 
Mi dirección 
T E A T R O A P O T O 
J E S U S D E I i MONTE Y 
SANTOS S U A R E Z 
T E L E F O N O I-184& 
GRAN A C O N T E C I M I E N T O ! 
HOY, J U E V E S 3, HOY 
( D E C H A P I ) 
MAÑANA: V I E R N E S 4 
M U U 
( D E V I V E S ) 
Luisa MAKSIDDI, E . MONTES, 
E . RICO, J . BADIA, E . F U E N -
T E S , V A B A T I , A. F E R R A T I . 
P R E C I O S P O P U L A R E S 
3 UNICAS FUNCIONES I ! 
Hoy en las tandas de moda de 5 
y cuarto y 9 y media Î a Independent 
ÍMim presentan a la genial y encan-
tadora artista Pola Negri en la su-
prema joya de arte exquisito titula-
da Amor Trágico. 
Tanda de 8 y media Shirley Masón 
titula da Shirley Masón. 
Viernes 4 París. 
Sábado ó en las tandas elegantes de 
5 y cuarto y 9 y media Fox F.ilm pre-
senta la grandiosa producción inter-
pretada por las estrellas Elaine Ham-
mersteln, Dorothy Philljps y Dia-
na Miller titulada Nuestras Esposas. 
Domingo 6 en la matinee de 3 a 5 
Charles Hutchison en El Repórter del 
Heraldo, nuevos episodios de la serie 
El Cami no de Hierro y Tom Mix en 
!a sensacional y emocionante cinta ti-
tulada La Parca al Anca. 
foon muy contadas, repetimos que eti 
cuanto a "hacer amor" lo caracte-
ricen tan a. la perfección como Ma-
rie misma, que cuando llega el mo-
mento, se cree que el hombro que 
besa, el hombre en quien piensa, 
el hombre de que trata el argumen-
to es su Dios, su ídolo, su vida y 
su alma, y unido a todo ello, una 
buona dirección, una buena coope-
rnción por parte de sus compañe-
la mujer joven, bella y sobre todo, 
rica. Y a podrá suponer el lector, 
con esos cuantos antecedentes, el 
argumento de la película "Hijas del 
Placer", práxima a estrenarse en 
la Habana, y la cual podrá ser vis-
ta por las jóvenes triunfadoras de 
nuestro Concurso Cinematográfico, 
que toca a su fin. 
, En una próxima crónica daremos 
a conocer la sipnosis de "Hijas dei 
ros de trabajo, la han llegado a i Placer", seguros de que con ello 
colocar en un pedestal de, gloria yj satisfaremos los deseos de muchos 
éxito envidiables. de nuestros lectores, ávidos de co-
Por todo esto el público estará,, nocer ésos siete rollos de vida de 
como lo estamos nosotros, de acuer-i Marie Prevost, caracterizando a la 
do con ese crítico yanke¿ que le i protagonista de la obra, "Marjorie 
ha llamado a "Hijas del Placer", i Hadley" y a Monte Blue, fen el role 
una dinámica historia de amor. Ya i de "Kent Merrill." 
H O Y E N P A Y R E T " E L J O R O B A D O D E N U E S T R A S E Ñ l T 
R A D E P A R I S " 
Hoy en tanaas elegantes de cinco 
y cuarto y nueve y media única ex-
¡hibición de la copia nueva de la mo-
¡ numental obra de reconocido éxito 
;"E1 Jorobado de Nuestra Señora de 
¡París", por el inimitable Don Cheney, 
¡que tan a maravilla encarna el papel 
¡central de Cuaeimodo, la entrada a lu 
meta solo costara 40 centavos. 
E l jueves 3 u del presante hará su 
j debut en Payret el famoso Edmoud de 
[Bries, imitador de celébridades coreo-
i gráficas europeas, exhibiendo ricos 
¡trajes femeninos, hará modelos, y nue 
vos diseños, siendo considerado por la 
IV 
E L CALVARIO DE t7KA ESFOSA EN 
NEPTUNO 
Para sus tandas preferidas a las 
5 y cuarto y 9 y media anuncia la 
empresa del favorecido Cine Neptuno, 
el estreno de la producción extraordi-
naria basada en la novela de Cláude 
Farrere titulada E l Calvario de una 
esposa interpretada por un conjunto 
de notables actores. 
En la tanda de las S a petición 
de innumerables familias se repite 
El Colibrí ci E l Lobo de París ma-
gistral interpretación de Gloria Swan-
BOp. 
Mañana viernes Nuestras Esposas 
por Dorothy Phillips. El sábado y el 
domingo Amor Trágico por Pola Ne-
gri. 
38553 Id 3 
T E A T R O V E R D O N 
Para hoy un programa mónstruo es 
el que ha combinado la empresa de 
este elegante y ventilado teatro. A 
Ue 7 y cuarto Una Revisla y una Co-
media, a las 8 j cuarto La Cumbre 
del Amor,- preciosa obra por la bellí-
sima AUce Brady, a las 9 y cuarto 
hA último varón sobre la Tierra. Una 
película con un solo hombre y mil 
bellezas femeninas con la s:mnát:ca 
Grace Cunard a la cabeza y a las 10 
y cuarto regio estreno Nuestras Es-
posas, la generalidad de las mujeres 
de la buena sociedad, no se ven en-
vueltas en crímenes; pero sufrfn an-
gustiosos celos y tremendas inoerti-
dumbres. Colosal ¡ obra interpretada 
por Elaine Hammerstein, Dorothy Phi-
llips y Hebert Rawlison. Mañana La 
i Tragedia de un Príncipe, El Corazón 
! de Maryland y E l Hombre Invenci-
i ble. 
Sábado S El Aullldfj de la Muerte, 
por Pin Tin Tin y estreno en Cúbi 
de Anda Liigero, por Richard Talmad-
ge. 
prensa Europea como el arbitro de la 
moda femenina. 
Para el domingo 6 prepara una 
atrayente Matinee infantil con rega-
los de juguetes a los niños, de una 
a cinco de la tarde, por eplo 40 cen-
tavos la luneta. 
Próximamente serán estrenadas las 
grandes producciones cmeniatográf i-
cás, Maciste en el Znfler.W La Con-
jura, L a Calle de los Escándalos y 
otras que oportunamente se anuncia-
rá n. 
c8327 ld-3 
y o u a í s s q u j e r a 
a f e c c i o n e s p u l m o n a r e s 
e s t l ú inmediatamente aliviadas 
y d&apamm li'&gc temando las 
e ú p s u i a s fcrmotactQS 
m m m m m 
Dichas Cápsulas son prescritas por loa 
principales médicos del mundo entero. 
H E M O R R O I D E S 
C A L M O R R A N A S ) 
al ivia a l momento 
e l dolor insufrible. QmripUJUfoVída'b&i*. 
En las Farmacias 
Pida maestra gratis a The Nonoich Pharmacal Co. 
(Export Dept.) New York. E. U. A. 
o 
M A Ñ A N A V I E R N E S 
Presentará el reestreno de la 
maravilla cinematográfica, ba-
sada en la inmortal novela de 
Michel Zevacos 
E l P I M E 
D E L O S 
S U S P I R O S 
Fotodrama de gran espectáculo, 
que hace surgir de entre las 
sombras del pasado, en todo su 
esplendor y magnificencia, la 
República de Venecia, con sus 
famosos monumentos, sus ca-
nales y góndolas, sus palacios 
flotantes, en la era en quo ella 
dominaba todo el Adriático y 
era reina y sefiora del Medi-
terráneo. 
(Exclusiva de MLa Internacio-
nal Cinematográfica") 
U N B U E N T I N E m 
C O L O S A L 
E S T R . E N O 
E K l C U B A 
J U E V E S 3 
V I E R N E S 4 
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M I T A N A L D I v o l é H e l e n D ' A L Q Y 
U N O I A J B l ^ O 
S A N T I F I C A D 
d 3 ¡ 
( A S A I N T E D D E V I L ) 
tyr) r o m a n c e erz I s l . 
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G r a n T e a t r o N A C I O N A L 
E L MAS F R E S C O D E E A H A B A T A . E L MAS CON-
F O R T A B L E 
NUEVO SISTEMA D E VENTILACTOX 
E n el vestíbulo, de 3 y media a 5 y de 8 a 9 y media, !a 
v.. ^aesta dirigida por V I C E N T E L A X Z , dará buenos conciertos. 
L A M E J O R P A N T A L L A C I N E M A T O G R A F I C A . 
Amenizará las tandas aristocráticas de las 5 y las 0 y merUa-
la gran orquesta del M A E S T R O B O I G , con 16 profesores. 
TANDAS A R I S T O C R A T I C A S A L A S 5 y 9 . 
P R E S E N T A C I O N D I A R I A A L A S 11, 1, 3 y 7. 
H O Y 
L A SUPREMA PRODECCTON F I R S T NATIONAL. 
d e 
I O S S 
( S E A H A W K ) 
S E R I E E X C E L S A 
Por MILTON S I L L S , E N I D B E N N E T T , W A L L A C E B B E R Y , 
L L O Y D H U G H E S . 
P R E C I O S P A R A LAg 
o y 9 y media 
Lunetas $ 1.00 
Palcos $ 5 00 
Tertulia . $ 0 ! 30 
Cazuela . 0.20 









Separe su localidad por los teléfonos M.9931 o M-9922. 
Se reservan basta media hora antes de la función . 
E L DOMINGO: GRANDIOSA M A T I N E E . 
L U N E T A $0 40 G S L U R ) A $0 10. 
E L L U A E S 7: Estreno de 'LA M A R I POSA BLANCA". Se-
rie Suntucfa. i'or Bárbara L A M-^R y Coiuvawy r.í E R L E . 
€ S3 45 Id 3 
L T O 
5 ! { 
Lunes 7. Martes 8 
Miérco les 9 9 % 
L A H A V A N A F I L M C O . , presenta la m a g n í f i c a pro-
d u c c i ó n : 
DEPOSITOS en TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS y DROGUERIAS. 
L A S H I J A S 
Lntre dos cae bien se 
quieren... 
£< esta l a frase m á s elti. 
cuente.., 
brillante interpretac ión de 
M O N T E B L U E Y M A R I E P R E V O S T 
Repertorio Havana Fi lm Co. Neptuno 56. 
L a V i c t r o l a e s e l i n t é r p r e t e -
i d e a ! d e l a m e j o r m ú s W 
d e l m u n d o 
A P L A Z O S 
P U E D E U S T E D C O M P R A R L A A 
P L A Z O S C O M O D O S 
S I N F I A D O R 
C A S A 
E N L A 
A R R E 
L 
O'REILLY 57, casi esquina a AGUACATE 
TELEFONO A-3262.-HABANA 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A . — S E P T I E M B R E 3 D E 1925. 
a ñ o x c m 
H A B A N E R A S 
(Viene de la página siete) 
H O G A R E S F E L I C E S 
I Horas de júbilo. 
^ De dulces emociones 
| Son éstas para un querido com-
pañero del periodismo, el señor Al-
su bella esposa, Silvia Argüelles, 
con el angelical niño en que hoy 
cifran sus mayores venturas. 
Asistida fué la señora de Gorria-
iredo Santiago, director del He- rán por el doctor Alberto S. de 
pi ído Comercial, y su gentil espo-
ra, Josefina de la Torre. 
Un hermoso baby, fruto prime-
ro de su feliz unión, ha venido a 
coronar las glorias y alegrías de 
^u hogar. 
Bustamante 
Y un baby más . 
E n otro hogar feliz. 
E s el de los jóvenes esposos Jq-
áé García González y Angela de la 
Torre 
| Igual goce experimentan el jo-
fen doctor Francisco Gorriarán ¡Mi felicitación; 
LUCELO D E L A P E x A 
| E n el Vedado. » E l querido amigo, Duen cama-
1 Cambio de residencia. ¡rada dQ siempre, se ha instalado 
I E i doctor Lucilo de U l-eña, ex con su distinguida familia en la 
T.piesentante a la C á u i v i , v aru-jcasa de 19 y 8. 
L-do publicista y orador, acaba t»* Allí tiene su bufete. 
trasladarse a la aristocrática ba 
Triada. Teléfono F-3077 
E X ^ l A D E MODA 
i Pasará de nuevo por la pantalla 
( Fausto. E l Diablo Santificado con sus cua-
' Triunfante siempre. ; dros llenos de emoción y de be-
l Hoy, en día de moda, aparecerá i Ueza 
Radiante de alegría la gran terra-
ja del coliseo de Prado y Colón 
L a cinta de Valentino 
Y de Nita. Naldi. 
\ D E V U E L T A A O R I E N T E 
I Feliz parejita. j Celebradaj en Orieente. 
! E n plena luna de miel. Después de grata temporada en 
!• E s el doctor Agustín Ravelo y I el elegante hotel Cecil regresan hoy 
su esposa Menón Mariño, tan gen-
til, tan interesante. 
; Recientes sus bodas. 
a Santiago de Cuba. 
•¡Felicidades! 
Enrique F O X T A N I L L S . 
P I A N O S A L E M A N E S 
L A REPRESENTACION DE ESTA ACREDITADA MARCA 
DE PIANOS HA SIDO CONFERIDA A L A CASA 
P R A D O 1 1 9 . -- T e l f . A - 3 4 6 2 
E L PIANO KALLMANN SE RECONOCE COMO E L ME-
JOR DESDE HACE 20 AÑOS, POR E L PROFESORADO 
CUBANO, POR SUS CONDICIONES EXCEPCIONALES PA-
RA E L CLIMA DE CUBA 
TODOS LOS MODELOS DE PIANOS DE E S T E FAMOSO 
FABRICANTE, PRONTO SE EXHIBIRAN EN E L SALON DE 
AUDICIONES QUE SE ESTA PREPARANDO EN E L PA-
SEO DE MARTI 115 
S O M O S P R E C A V I D O S 
D E J A R UN A R T I C U L O Db V E R A N O P A R A O T R A T E M P O R A D A D E V E R A N O 
CON E L UNICO F I N D E D E F E N D E R E L P R E C I O E S , A N U E S T R O J U I C I O , UN 
T R E M E N D O E R R O R . 
T A L M E D I D A I M P L I C A R I A DOS P E L I G R O S . 
E L P R I M E R O D E E L L O S E S Q U E L A M E R C A N C I A P U E D E D E T E R I O R A R S E Y 
M A X I M E A H O R A . Q U E T E N E M O S , E N C I M A N U E S T R A F A B R I C A C I O N . E L S E -
GUNDO D E L O S P E L I G R O S E S Q U E P A S E L A MODA. 
E N C U A L Q U I E R A D E A M B O S C A S O S N O S O T R O S P E R D E R I A M O S D I N E R O . 
P R E F E R I M O S P E R D E R L O A H O R A MISMO Y Q U E E L P U B L I C O S E B E N E F I C I E 
CON N U E S T R A P E R D I D A . 
D E A C U E R D O C O N L O Q U E Q U E D A D I C H O H E M O S R E B A J A D O E N O R M E M E N -
T E L O S A R T I C U L O S Q U E V A N A L P I E , F I J E S E , SEÑORA, Q U I Z A S A L G O D E 
E L L O L E C O N V E N G A . 
E N C A J E S 
D E R E L I E V E antes a $ 0 . 1 0 ahora a 
D E V A L E N C I E N antes a 0 . 1 5 ahora a 
D E S O M B R A A N C H O . . . . antes a 0 . 2 0 ahora a 
D E M A L L A Y F I L E T . . . . . antes a 0 . 15 ahora a 
D E H I L O ANCHISIMOS . . . antes a 0 . 0 8 ahora a 
D E H I L O E N V A R I O S A N C H O S antes a 0 . 0 3 ahora a 
D E H I L O E N V A R I O S ANCHOS antes a 0 . 0 5 ahora a 
D E C A L A I S B L A N C O Y C R U D O antes a 0 . 2 0 ahora a 
G U A R N I C I O N E S 
$ 0 . 0 3 
0 . 0 5 
0 . 1 0 
0 . 0 5 
0 . 0 4 
0 . 0 2 
0 . 0 3 
0 . 1 0 
D E M A L I A antes a $ 5 . 0 0 ahora a $ 3 . 0 0 
D E F I L E T , . ; antes a 6 . 0 0 ahora a 3 . 5 0 
O R I E N T A L E S antes a 0 . 5 0 ahora a 0 . 2 5 
D E R E L I E V E antes a 0 . 7 5 ahora a 0 . 4 0 
D E V A L E N C I E N antes a 0 . 6 0 ahora a 0 . 3 0 
D E V O I L E B O R D A D A S . . . . antes a 1 . 5 0 ahora a 0 ,70 
C I N T A S D E S E D A 
T O D O S L O S C O L O R E S No. 2 . . . . 
T O D O S L O S C O L O R E S No. 3 . . . 
T O D O S L O S C O L O R E S No. 5 . . 
T O D O S L O S C O L O R E S Nos. 5, 7, 9 y 12 






F I B R A T O D O S L O S C O L O R E S No. 30 , 4 0 y 6 0 a 10 centavos 
M U C H O S O T R O S A R T I C U L O S P U E D E U S T E D A D Q U I R I R A P R E C I O S T A N E X -
T R A O R D I N A R I A M E N T E B A J O S COMO E N E S T O S E N N U E S T R A G R A N 
L I Q U I D A C I O N G E N E R A L 
Retazos. H O Y E S D I A D E C O R T E S Y R E T A Z O S , SEÑORA, R E C U E R D E L O P O R 
C O N V E N I E N C I A . 
^ ¿ J A m o n t e 3 
N o d i g a " U n a P a s t i l l a p a r a t e ñ i r " 
P I D A U N " S U N S E T " 
C u a n d o q u i e r a t e ñ i r y t r i u n f a r . 
D E E S T A D O 
MENSAJES POR RADIO D E B U R -
DEOS A L A HABANA 
E l doctor José Manuel Cortina. 
Presidente de la Delegación de Cuba 
a la Asamblea de la Liga de las Na-
ciones, ha informado a la Secreta-
ría de Estado que la Estación Ra-
diotelegráfica de Burdeos, enviar i 
mensajes diarios a la Habana, de 
los trabajos que vaya realizando la 
asamblea que comenzará el dia 7 
de los corrientes a celebrar sus im-
portantes sesiones en Ginebra. 
E l Jefe de la Estación Radiotele-
gráfica de la Habana está prepa-
rando ya lo necesario para ese ob-
jeto, y remitirá diariamente al Ne-
gociado de la Liga de las Naciones 
de la Secretaría de Estado, los in-
formes que reciba, para ser comu-
nicados a la prensa, al Igual que en 
el año anterior. 
D E L P R E S I D E N T E D E URUGUAY 
A L G E N E R A L MACHADO 
E l Presidente de la República 
Oriental del Uruguay, Señor José 
Serrato, ha dirigido el siguiente 
despacho cablegráfico al Honorable 
señor Presidente de la República 
de Cuba, General Gerardo Machado, 
en contestación al que le fué envia-
do con fecha 25 de agosto últ 'mo. 
con motivo del aniversario de la 
independencia de esa República her-
mana . 
"Exmo. Señor Presidente de la 
República de Cuba. 
Agradezco vivamente a V . E . el 
expresivo saludo que me ha dirigido 
en ocasión de la fiesta nacional que 
el Uruguay ha conmemorado el 2 5 
de Agosto y me es grato con tal 
motivo presentar al digno Presiden-
te de Cuba los votos muy sinceros 
que en nombre del pueblo y del 
Gobierno de la República formulo 
por la prosperidad de esa nación 
hermana". 
(f) JOSE S E R R A T O , 
Presidente de la República Orien-
tal del Uruguay. 
A s a m b l e a d e l a F e d e r a c i ó n 
P r o v i n c i a l d e C o r p o r a c i o n e s 
E c o n ó m i c a s d e S a n t a C l a r a 
de la Ley, en cuanto a la liquida-
ción de los balances, a fin de que al 
liquidarlos se., declaren exentos los 
que su capital sea inferior a D I E Z 
MIL PESOS y que sus utilidades 
sean inferiores a DOS M I L . 
1 112 POR 100. R E G L A M E N T O 
E X I T O D E L T E A T R O 
H E B R E O E N R U S I A 
MOSCOW, agosto. (Correspon-
3encia de The Associated Press) . ¡ 
La Unión del Soviet es probable-l 
aiente el único país del mundo qua 
aiantiene un teatro exclusivo para ¡ 
ia representación de obras en he-j 
Dreo antiguo, pero con utilería y 
lecorado modernos. 
Este teatro cuenta con local proi 
pío en Moscow, y es en parte sos-; 
tenido ¿or el Estado. De dos a 
cuatro veces por semanas se re-
presentan allí obras en la lengua 
clásica del pueblo israelita. '3n loa 
dos últimos años las representa-: 
ciones han tenido un 'gran éxito y. 
•ie ha visto concurrir a ellas judíoi 
y gentilesi. 
E l teatro hebreo se conoce con; 
é. nombre de "Habima", y consti-i 
tuye uno de los puntos de visita 
obligada en Moscow para quien 
quiera que tenga algún gusto artís-
tico. E l año pasado se represen-
taron las piezas místicas, "Hadi-
bükk" y "Golem". Este año el 
gran Stanislawsky pondrá en es-
cena dos nuevas obras. Para el 
otoño toda la compañía de teatro 
hebreo saldrá para una gira per 
Europa y América. 
U N A C O A L I C I O N C O N T R A 
L A S P E L I C U L A S 
A M E R I C A N A S 
Agosto 24 de 1925. I 
De acuerdo con la Convocatoria l lo-—Solicitar una reínspección 
efectuada para la Asamblea Provin- general para todos aquellos cason 
i j n » • • • • 
B E R L I N , agosto . — (Correspon-
dencia de The Associated . Press) . 
— E l doctor Roland schact, uno 
de los principales productores de 
películas de Alemania, declara que 
es inútil para Europa el preten-
der oponerse individualmente a la 
competencia de las películas esta-
do-unidenses, y que lo único que 
debe procurarse es poner en prác-
tica el lema: '-'Cada uno para sí, 
pero todos para Europa". 
Aseguró el doctor Schact que los 
productores norteamericanos ofre-
cen precios más ventajosos a sus 
proveedores, se llevan los mejores 
artistas y con frecuencia compran 
teatros para presentar sus propias 
películas o toman una parte direc-
tiva en las finanzas de compañías 
extranjeras A su juicio, los pro-
ductores europeos deben preocu-
parse más de la producción que de 
la colocación de sus productos. 
El DIARIO ofrece a 
sus abonados la mejor re-
revista del mundo. 
Recorte este cupón y 
preséntelo con el recibo 
de suscripción al DIARIO 
D E LA MARINA, en el 
establecimiento "ROMA", 
Avenida del Brasil entre 
Zulueta y Monserrate. 
Por $5.C0 recibirá "Plus 
Ultra" durante un año. 
cial de Corporaciones, el domingo 
23 del corriente, se reunieron las 
representaciones'de las Cámaras de 
Comercio de Remedios, Cruces, 
en que el fraude no quedó debida-
mente compiobado y que en los 
casos en que exista error sin demos-
trai'se mala fe se ordene ingresar 
Cienfuegos, Sancti-Spíritus, Sagua,!la cantidad correspondiente al Im-
Yaguajay, Esperanza, Rodas, Santa Puesto e1 recargo del .25 por 
Clara, Centro de Detallistas del100 del citado impuesto, sin que 
Cienfuegos, Upión de Detallistas de jconstituya penalidad. 
Sagua y Casino Español de Palmira, | 2o.—Que en los casos declarados 
con la asistencia además del señor 
Luis García, en representación del 
honorable Gobernador Porvincial; 
doctor Angel Estapé, en representa-
ción del Rotary Club; señor Fran-
cisco Gómez Espinosa, Ven. de la 
Logia Progreso; señor Juan Ale-
mán, por la Compañía de Electrici-
dad, y representante señor Manuel 
Hernández Leal, miembro también 
del Cuerpo Consejero de la Cámara 
de Comercio de Santa Clara. 
E X T R A C T O D E L O S ACUERDOS 
APROBADOS: 
Se lee el acta de la sesión Pro-
vincial anterior, celebrada en 2 5 de 
agosto de 1923, que trata sobre la 
intervención de estos organismos 
en la vida pública nacional, apro-
bándose por unanimidad y resol-
viéndose dar poder a la Cámara de! 
Cienfuegos para que rinda la po-
nencia que trata del modo' y siste-
ma de intervención. 
E L E C T R I C I D A D 
Aprobacicn de la Ponencia de 
Cruces, que concede un plazo de 
S E S E N T A DIAS, para que la Com-
pañía de Electricidad ponga en vi-
gor en todos los pueblos de la pro-
vincia, la Tarifa que rije en Cien-
fuegos de 17-12-6 centavos el ki-
lowat. 
Cuya Ponencia fué aprobada con 
una enmienda adicional,- de Sagna, 
referente a !a supresión de los MI-
NIMUM, o sea pagar solamente el 
fluido consumido;. 
IMPUESTOS: 
Designar una comisión compuesta 
por don Manuele Hernández Leal, 
[como Presidente, y señores Emilio 
| San Pedro y Donatilo Valdés Aday 
¡como miembros,para que recaben 
' de los Altos Poderes Públicos, la 
efectividad de los extremos siguien-
tes que fueron aprobados: 
4 POR 100 S O B R E U T I L I D A D E S 
Se pida ei exacto cumplimiento 
como reincidencia, se aplique la teo-
ría de que sea idéntica falta, y no 
cuando sea distinta falta aun den-
tro del propio Reglamento. 
3o.—Que las reincidencias seña-
ladas con multa y prisión, o ambas 
penas a la vez, sea derogada la 
parte que trate de prisión impo-
niendo siempre la pena en metálico. 
í, 1 l | 2 P O R 1 0 0 . — R E G L A M E N T O 
Solicitar la supresión del artícu-
lo 10, al objeto que este impuesto 
sea pagado al Estado directamente 
por el vendedor, impidiéndose ha-
cer su cargo en las facturas. 
Muy cordialmente. 
Asamblea de la Federación Provin-
cial de Corporaciones Económicas, 
Vicente Soler 
Presidente. 
J . García Pérez, 
Secretario. 
S U S C R I B A S E A L " D I A R I O 
D E L A H A R I N A 
A U X I L I A R M I L I T A R 
t 
Por Decreto del señor Presidente 
de la República, de fecha .31 de 
agosto último, ha sido nombrado 
Auxiliar Militar del Agregado Mi-
litar a la Embajada de Cuba en 
Washington D. C . el segundo to-
n v i t c de A-t?litría, seño.' Rafael 
Ai Tí.eso y G-r cía. 
MOVIMIENTO D E P E R S O N A L 
Se han declarado terminados los 
servicios de la señorita Etelvina 
Medina y Martínez como escribiente 
clase D, y se ha nombraoadp para 
cubrir dicha vacante a la señora 
Clodilte Domínguez y Romay. 
—ije ha sido aceptada la renun-
cia presentada por el señor Calixto 
García y Martínez Ibor escribiente 
clase D, nombrándose en su lugai 
al señor Carlos García y Martínez 
Ibor. 
—Por Decreto de fecha l o . de 
los corrientes le ha sido aceptada 
la renuncia presentada por el señor 
José Bretón Sánchez y de León, del 
cargo de escribiente clase B, nom-
brándose en su lugar al señor José 
Antonio Patricio Sánchez y del Cas-
tillo . 
CLAUSURA D E UNA F E R I A D E 
M U E S T R A S 
E l señor Cónsul de Cuba en Mi-
lán, Italia, ha participado a la Se-
cretaría de Estado la clausura de 
la Sexta Feria Intern&cíonal de 
Muestras de Milán, la cual obtuvo 
el éxito que se esperaba, habiéndo-
se concertado —- según los datos 
que acaba d^ publicar la Secretaría 
General de dicha feria — negocios 
por valor de 1.067.110.798 libras 
italiánas, o êa 249.670.643 liras 
italianas más que el año anterior 
Los expositores, que representá-
b a l a 2 6 naciones distintas, fueron 
4,859, alcanzando la participación 
extranjera el 2 6 por 100 de esta 
cifra, con Alemania Francia e In-
glaterra a la cabeza. 
C R E M A C A L L A 
D E I N G R A M 
U n poivo l'quido de exquisito perfume que 
se adhiere perfectamente a la piel, nniendo 
los poros, evitando la grasa y manteniendo 
la piel b laa:a y sedosa. Da a la tez la fres-
cura de las flores y un color blanco y deli-
cado de gran belleza. Si desea usted ser ad-
mirada por la blancura y belleza de su cutis, 
use siempre Crema Calla de íngram. 
¿ Í A S E B E i F I C I O U D . 
D 
A P R O V E C H E L A , Q U E S E E S T A T E R M I N A N D O 
C a l z a d o f i n o , i m p o r t a d o d e E u r o p a y N o r t e A m é r i -
c a , de r a s o n e g r o , c h a r o l y p i e l e s de c o l o r e s , a 
$ 3 . 5 0 y $ 5 . 0 0 . 
L o s d e p i e l e s b l a n c a s l a v a b l e s , d e $ 1 5 , a h o r a i 
$ 3 . 5 0 . 
E n p i e l e s de c o l o r e s : b e i g e , g r i s y de r a s o n e g r o 
a $ 5 . 0 0 . 
lERT̂ t SO 
L o m e j o r p a r a e l c o l e g i o d e i o n a c a r m e l i t a c o n 
s u e l a d o b l e a 9 9 c t s . , de l o n a b l a n c a a 5 0 c t s . 
oaiSPOrCuBA 
Jueto T »»«> coTütef-
raa lanoa a los ui&os. 
Diario bañe »»—, 
hijos tantas vece* 
como se requiera» 
Aceites dé Palma y 
Olivo—nada más—• 
dan a Palmolive 13 
cvhr verde natural. 
A d v e r t e n c i a 
No todo jabón <verdi 
es Palmoliije. Palm-
olive time una envol-
tura verde con una 
faja negra. Jamát 
te vend: desenvuelto. 
P a l m o l i v e l e s 
g u s t a a l o s n í f í o s 
Porque su untuosa espuma, suave como una. 
loción, refresca, suaviza y fortalece el cutis. 
L o protege de toda irritación y lo conserva 
lozano. 
Los aceites de Palma y Olivo, mezclado^ 
científicamente en Palmolive, son los ingredi-
entes más finos y puros que existen. 
Estos ricos aceites, que accionan como una 
loción, hacen que Palmolive sea el jabón 
más suave y puro de todos los jabones de 
tocador. 
Úselo diario pira el baño del bebé. 
THJS PALMOLIVE COMPANT 
iDelaware Corp.) 
Man»—- -'- ^ómez 451, Habana 
la í>fl> 
Z O D E N T A 
DE INGRAM 
L& pasta dentífrica Ideal. Limpia y 
desinfecta toda* las cavidades truca 
Íes. Absolutamente libro de substan 
fias arenosas. Evita las caries. Purt« 
fioa ei aliento. Es snavo y refrescan 
te. Precio: 80 centavos. De teftta en 
t>dos los establecimlentoa 








Enfermedades nerviosas y mentales. Para Señoras, exclusivamcnic 
CalKí íBaireto, número 62. Guanabacoa 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
'ASOCIAdOX D E D E P E N D I E X . N O T A B L E 
T E S " 
RECAUDACIOX 
JUAX AEDO 
He aquí el texto de la interesan-
te carta dirigida por el digno pre-
sidente de la Delegación en el Cen-
tral Alava, Sr . P . Olengosta, al 
señor presidente social. Dice así: 
"Central Alava", Agosto 29 de 
1925. Sr. Don Avelino González, 
Presidente de la Asociación de De_ 
pendientes del Comercio de la Ha-
bana. Distinguido señor: Injusta-
mente criticada su actuación efi-
caz y honrada durante los años que 
preside nuestra Asociación, unimos 
nuestra protesta a la de los demás 
señores socios que han elevado en 
tal sentido, pero con todo el calor 
que asiste a una causa noble y por 
lo tanto injustamente difamada. 
Dice usted bien Don Avelino, 
nuestra Casa Social y Quinta, son 
el espejo de su inmaculado proce. 
der a l frente de los destinos socia-
les y ello contradice suficientemen-
te a todas cuantas calumnias pue-
dan haber sugerido de envilecidos 
corazones. 
E n mi nombre y en el de los cien, 
to sesenta socios que represento, 
hágole gustoso patente nuestra de-
cidida y firme adhesión, toda vez 
que vemos en usted al Presidente 
por excelencia, capaz de llevar a 
nuestra digna Asociación al fin que 
persigue. 
Con mi particular saludo, se rei-
tera su afectísimo, atento y s. s. 
(f..) P . Olengosta, Presidente de 
la Delegación." 
He aquí lo recaudado por el doc-
tor J . L . Ferrer, entre el cuerpo 
facultativo de la Casa de Saiad, 
i para testimoniar su ayuda al señor 
|Juan Aedo. 
Sun»a anterior . . $ 6.807 
Dr. José Luis Ferrer . 25.00 
Dr. Eruardo FontaniJls 2 5.00 
jDr . Julio Cesar Pimda 20.00 
:Dr. Félix l'agés . . . . 10.00 
Dr. Tomás Orta . . . 10.00 
;Sr . Francisco D. Garai-
gorta 10.00 
Dr. Femando M Capote 5.00 
Dr . Manuel G . Alvarez 5.0 0 
Dr. José F . Ibañez . . 5.00 
Dr. Luis R. Romaguera 5.00 
Dr. Cándido Toledo . 5.00 
Othón Madariaga. 5.00 
Adolfo González . 5.00 
Fernando Oller . 5.00 
Dr. Alberto M. Péñate 5.00 
Dr. Gerardo Gutiérrez 
Valladón . . . . . 5.00 
Dr. Ensebio Humara . 5.00 
Dr . Rafael Llansó . . 5.00 
Dr . Felipe Mencía . . 5.00 
Dr. Pedro Mallo . . . 5.00 
Sr. Rafael Marurl . . 5.00 
Dr. Pedro M. Garrido. 2.00 
Dr. Guillermo Pí . . 2.00 
o Más cartas de adhes ión al Presidente de la Asoc iac ión de Depen-
dientes. — L a r e c a u d a c i ó n del Comité Pro Juan Aedo .—Los 
laboristas del Centro Gallego. — E l baile regio de los 
Corresponsales 
A la anterior carta ha contesta, 
do el señor Avelino González, pre-
sidente de la Asociación, no menos 
expresiva y cordialmente, de la ma-
nera siguiente: 
"Habana, Septiembre lo. de 
1925. Sr. P. Olengosta. Presiden-
te de la Delegación del "Central 
Alava". Muy distinguido señor y 
consocio: Les estoy profundamen. 
te reconocido a usted y a los bon-
dadosos consocios que integran esa 
Delegación de su digna presiden-
cia . L a mayor parte de los hom-
bres trabajan para el presente y 
muy pocos para lo futuro, y yo 
puedo proclamar muy alto que con 
la actual transformación, mejora, 
progreso y ampliación de los servL 
clos sociales, estamos trabajando 
para el futuro social. 
Solo la laboriosidad, la perseve-
rancia, la energía, la honradez, 
pueden consolidar la obra social. Y 
la Junta Directiva que presido ha 
dado altos testimonios de poseer 
todas estas cualidades en grado su-
mo. Sea para la Junta Directiva, 
sean para los socios los plácemes, 
y yo no hago más que procurar 
responder a la confianza que en mi 
depositaron los asociados y cura 
pKr el programa social que presea, 
té a la consideración de los asocia-
dos en las primeras juntas geneia 
Irs de mi período presidencial. 
Les reitero mi ¿ratitud a sus no-
Mes frases, y como que la verdari 
está abriéndose paso, firma y ga. 
tardamente, log socios en general, 
muy prontamente apreciaran ta 
magnitud del esfuerzo y la injusti-
cia de ciertas actitudes. Solo me 
resta decir que l i verdadera pros-
peridad de la Asociación, consisti-
ría., no tanto en ti hecho de que 
la institución aumente su riqueza, 
sino que aumente en solidaridad y 
.en confraternidad. 
Correspondo a su atto. saludo y 
me reitero de usted afmo. s. s. q, 
l, b. 1. m. (f) Avelino González, 




Una gran fiesta campestre del Club Llanera. — De la Juventud 
Deportiva Caste l lana.— E l baile de la Juventud Asturiana 
L A A S O C I A C I O N C A N A R I A R I N D I O UN B E L l j O H O M E N A J E A 
L A M E M O R I A D E DON JIPAN SÜAREZ F R A N C O 
L a velada del Centro Valenciano.—Movimiento social de los de 
Bclmonte y Somiedo.—Nuevo local de la Juventud Gallega. 
L a fiesta de At lánt ida .—-La gran fiesta de la Juventud 
Montañesa.^—Varias juntas.—Otras noticias 
L A C O L O N I A ESPAÑOLA D E G Ü I N E S H A R A UN C A R I Ñ O S O Y 
E N T U S I A S T A R E C I B I M I E N T O A L O S T R O V A D O R E S D E 
L A A R T I S T I C A G A L L E G A 
AGRUPACION A R T I S T I C A 
G A L L E G A 
total: $6.986.00 
Recibido de la Delega-
ción de Banagilises $ 17. SO 
Recibido de la Delega-
ción de G. de Melena 4.40 
Recibido de la Delega-
ción de Yaguajay . 10.50 
Sr. José Pérez Gonzá-
lez 5-00 
Sr . Valentín García . 5.00 
Sr . Edelmlro Palmer . 1.00 
qu« con tanto acierto dirige el com-
petente Profesor señor Guillermo 
Padilla, interpretará un selecto y 
•El domingo 6, son esperados en' escogido programa que será del 
Güines, los elementos de la Agru-| agrado de la numerosa concurren-
pación Artíst ica. La 'Colonia Es- 'c ía . 
pafiola de aquella localidad tiene! Existen diversos atractivos que 
preparado un cariñoso recibimien-¡ Iremos dando a conocer. 
J U V E N T U D GALLFv?..*. !con su activo Presidente que no 
Desde esta fecha ha quedado in8; descansa un momento debido a 
talada esta sociedad en los amplios Untas Inscripciones Que está reci-
saloneg de Zulueta y Neptuno, al- tiendo diariamente para inscribirse 
tos. E n el mismo edificio que ocu- como socios a la Unión Belmonte y 
pa la admirada Asociación Artística Somiedo de esta digna Instltu-
Gallega. c lón. 
— — i "UNION C L U B H A B A N E R O ' 
D E L A J U V E N T U D D E P O R T I V A j He aqu íel programa que ejecu-
C A S T E L L A N A tará la reputada "México Jazzj 
Band" de Guillermo Padilla en laj 
to. A su llegada se dispararán muí 
titud de voladores y nutridas comi-j HOMENAJE A L A MEMORIA D E juicio sean, las más simpáticas, y 
A medida que se acerca la fecha 
seflalada para la fiesta bailable quf 
celebrará esta simpática Sociedad, 
va creciendo el entusiasmó, entre 
los socios y simpatizadores de la 
misma, qu¿ forman legión, por que 
saben que las fiestas que da la Ju-
ventud Castellana no tienen rival, 
por su organización y seriedad, y 
esta próxima que se celebrará el dia 
13 del mes en curso, ha de superar 
a todas las anteriores, pues la Co-
misión encargada de su organiza-
ción, está trabajando sin descanso 
y con el mayor entusiasmo para 
que así sea. 
Al solo anuncio del concurso de 
simpatía que se celebrará, se ha des-
pertado un grande interés entre el 
elemento femenino, ya que son mu-
chas las d?mltas, que simpatizan 
con los jóvenes deportivos Caste-
llanos . 
Cada billete de caballero ra 
acompañado de dos cuponcltos, que 
el interesado llenará con los nom-
bres de las dós sefiorltas, que a su 
DOX JUAN S U A R E Z FRANCO la que más entusiasmo haya de-
mostrado por la Sociedad. 
L a que más votos tengan, serán 
Total; 43.70 
4 L U M \ A APROVECHADA 
En los recientes exámenes del 
acreditado Conservatorio Orbón, ha 
obtenido nota de sobresaliente en 
las asignaturas de Solfeo y Piano, 
(Primer año) , la niña Rosita Cana-
les y Velar, inteligente y aplicada 
alumna, hija de nuestro amigo don 
Florentino Canales, Representante 
General de Singer Sewing Co. y 
muy estimado Presidente de la Sec-
ción de Sport de la Asociación de 
Dependientes del Comercio. 
Sirvan estas líneas de estímulo 
a 1̂  aprovechada jovencita para 
continuar por la senda de éxitos que 
sus buenas disposiciones le auguran 
y reciban sus padres nuestra cor-
dial felicitación'. 
LOS D E L A PARROQUIA D E L A -
VIO 
Celebrarán junta Directiva, de 
carácter extraordinario el día cua-
tro del actual, en los bajos de San 
Miguel 175, a lae 8 y 30 p. m. 
Se tratará de la conformación de 
la candidatura para las nuevas 
elecciones. 
Suma Total: . . $7.029.70 
Sigue abierta la suscripción. 
PARTIDO L A B O R I S T A D E LOS 
SOCIOS D E L C E N T R O G A L L E G O 
L a comisión 'Electoral nombrada 
al efecto y con arreglo a/lo que 
estatuyen los artículos 8 y é del Re-
glamento vigente tienen el honor 
de poner en conocimiento de los 
señores socios del Centro Gallego 
afiliados a este Partido que a par-
tir de esta fecha pueden dichos 
afiliados' presentar a esta Comisión 
las Candidaturas que más crean con-
veniente a los intereses de este 
Partido. 
Para cuyo caso pueden dirigir-
se a la Secretaría provisional del 
mismo, Neptuno 135, de 8 a 9 p. 
m. los días 4, 6 8, ylO, este último 
vence el plazo de la presentación de 
las candidaturas. 
Por este medio daremos a cono-
cer el día y lugar de la celebración 
de las Elecciones, así como progra-
mas del Partido y otros asuntos no 
menos importantes en honor a la 
noble campaña que n..s proponemos 
librar en el Centro Gallego. 
D E L A JUVENTUD MONTAÑESA 
Ya están utllmados todos los de-
talles para la gran fiesta que los 
enusiastas mozucos de la "Juven-
tud Montañesa" celebrarán el do-
mingo próximo, en los bellos jardi-
nes de los manantiales del Agua 
La Cotorra, en Guanabacoa. 
Los mismos atractivos que hubi-
mos de anunciar en pasadas sema-
nas, tendrán efecto ese día, como 
son los típicos bailes al estilo clá-
sico de la montaña, las carreras en 
saco, las cucañas, etc. E n fin, to-
das las distracciones que pueden 
sa^isJV.i^T los espíritus más exi-
gentes . 
Son pocOs los días que faltan. 
Los nobles hijos de la Montana, 
que tienen sobre todas las cosas 
erguida en sü corazón la noble en-
seña de la tlerruca, con el santo 
amor que se profesa a todas las 
cosas grandes, trabajan día y no-
che para que esta grandiosa fies-
ta sea un digno galardón de lo mu 
cho que pueden los montañeses en 
Cuba. 
E l día mencionado para la fiesta, 
los vaporcltos de Regla saldrán 
cada cuarto de hora del Muelle de 
Luz, y el tranvía de Guanabacoa, 
dejará a los que concurran a la 
fiesta a una cuadra de la hermosa 
finca de los Manantiales de la Co-
torra . 
Nos admira el inmenso entusias 
mo que ponen en todas las cosas 
los socios de la "Juventud Monta-
ñesa". Por eso no dudamos que es-
ta gran Romería triunfal, lo mismo 
que todas las fiestas que los mo-
zucos celebran. 
Bien por los montañeses . Ellos 
son los llamados a recibir el aplau-
so unánime de la prensa. Log Cro 
nistas de Sociedades Españolas los 
estiman y victorean sencillamente 
porque valen. 
Conque ya lo saben los monta-
ñeses, el día 6, domingo, a los Ma 
nantiales del Agua de la Cotorra. 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S D E L 
0 M E R C 1 0 D E L A H A B A N A " 0 
SECRETARIA 
Continuación de la Junta Oeaaral Extraordinaria. 
. ^ orden del señor Presidente So-
c.ai, y de acuerdo con" lo dispuesto 
en el articulo 37 de los Estatutos Ge-
neralas, se convoca a los señores Aso-
ciados para continuar la celebración 
<ie ja Juiita General Extraordinaria, 
suspendida el 28 de Agosto, a las 
ocho de la noche del viernes 4 del mes 
comente, en el Centro Social, para 
oor cuenta de los trabajos realizados 
por la Junta Directiva en el primer 
semestre de 1925, y cumplimiei^o dr 
los aitículos 39, 40 y 41 de dichos Es-
tatutos. L a Comisión de Puerta exi-
jirá la presentación del recibo de 
Agosto, y del carnet de identifica-
ción. L a entrada será por el Paseo 
de Martí. Habana, 3 de Septiembre 
de 1925.—Carlos Marti, Stario. Gral. 
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slones de distintos organismos so 
chiles cooperarán al mayor luoi-j 
miento de la recepción. A poco de! En cumplimiento de acuerdo adop 
llegar, se organizará una meríen-í tado recientemente por el Comité Obsequiadas con preciosos regalos, 
da cámpestre en la que habrá de, Ejecutivo de la Asociación Canaria.jy se les nombrará socias de honor.' 
reinar la más grande alegría. De. ba sido colocado en xugar preferen-j Ya saben pues lo» bailadores; el 
noche, en el teatro de Güines, ce- áe ^ Secretaría de la Sección dejdia 13 en el Centro Castellano, a 
lebrarán los de la Artística, su Propaganda, un cuadro, al óleo, del ¡las 9 de la noche, habrá gran baile, 
anunciada función, bajo los entu-j ^ue V1* valiosísimo propagandista con la orquesta Insustituible de To-
slastas auspicios de la Directiva de; Don Juan Suárez y Franco ,patrio-jmás Gorman, 
la prestigiosa entidad "Colonia Es-I ta de grandes méritos, cuya labor No hay que faltar 
pafiola". en el seno de la Asociación Cana-
^ . ' •' .". , ria constituye un hormoso ejemplo 
Reina con motivo de esa excur,K lo de el entusIasm0 pUeS. 
sion de los de la Artística s Gilincs! to a contrIbuclón eu ^ obra 110. gran animación en este vecino pue 
blo 
A los do la Artística les aguarda 
A T L A X T I D A 
Una fiesta deliciosa. 
ble y generosa, como la que reali-
C L U B L L A N E R A 
En la Junta Directiva que cele-
bró este Club el dia de Agosto 
próximo pasado, se acordó nombrar,. 
matinée bailable que se celebrará 
el domingo 6 de septiembre a los 
hermosos Jardines de " L a Polar" 
a la» 2 P . M-
PROGRAMA 
Primera parte 
1. Vals. Llgth memorie». 
2. Dantón: No quiero vivir. 
3. Fox Trot: Margot. 
4. Danzón: Fuera . 
5. Blues: Dolce doo doo. 
6. Danzón^ Como baila Fausto 
el Son. 
7. Fox Trot. E l Collbbrí (Estre-
no. ) 
8. Danzón: L a Camaronera. 
9. Extra ¿Qué «erá? ¡Trimalta 
se impone! (Estreno) . 
Segunda parte 
1. Fox .Trot: ¡ A m o r . . . Amor! 
2. Danzón: Gollito en la Pfensa. 
3. Blues: Labios de Coral (Es -
treno). 
4. Daníón: La Pintura Blanca, 
Estfeno) . 
5. Fox Trot: Becanse of you. 
6. Danzón: E l •Escobero. 
7. Fox Trot: Eleonore. 
8. Danzón: E l Club del silencio. 
9. Extra: Paso doble. Vivan los 
Unionistas (Estreno) . 
Aviso; 
Los prírtioás a las parejas trlun 
fadoras d^ los concurso» de dan-
zón y Foy Trot consistente en un 
vali%so estuche de perfumería y 
unos artístico» pendientes de fan* 
tasía sefin adornados por do» acre 
ditadas casas. 
R E G I O B A I L E 
Se celebrará en los amplios y 
suntuoso» salones del gran Hotel 
"Sáratoga" en honor de la "Fede-
raalón Nacional de Corresponsa ía esta entidad. 
Fué el señor Suárez Franco fun-i ía Comisión que ha de"llevar "a^cabo'̂ es> el sábado 5 de septiembre 
uno délos muchos éxitos que con¡ iia^or j é i Comité de Propaganda] la erganización de la fiesta cam-l Exhibiciones de 'Tango Argenti-
su meritísima actuación vienen con- iei Barrio de Jesús del Monte, qüe| pestre que so proyecta celebrar en'n0" (c i tación de Rodolfo Valénti-
siguiendo sin tregua. Tantos y tan buenos resultados dio. Noviembre próximo, habiéndose co-l110^' "Matchlcha brasilera", "Jaleo 
i la Asociación Canaria. i >nisiOnado al entusiasta e insustitul-lic0n malagüeñas, danza apache y 
E l . mencionado retrato, que es! ble Querido "Roble de Llanera",!Fo* Trot Fanta8la% por la aplaudi-
lé gran tamaño, fué adquirido por'^o» Joaquín Ablanedo, a don Attto-|d* Y celebrada pareja dé baue» m 
ios compañeros del inolvidable pro-1 nio Fernández y al «efior Manuel tcrnacio*ialé8 Vlla-Martíner . .ie-
Ló será, sin duda la organizada! pagrindista, que fundaran con é l ' ^ l v ^ 7 " Para que designen día y Teatra Actualidades y otros cono 
por la sociedad "Atlántida" para ¿qu^i memorable Comité de Pro-| JuealV '̂ sí como también todo lo cWós r-aiJarines de nuestra- socl-í-
domingo 133 del mes actual al, paganda y entre los cuales se cuenl ^"^.s concerniente al Caso, para dad. 
Obseqvios para cuantos concu-
rran .—' Programa exttaordinarlo 
de pie¿is modernas y estreno dei 
precioso danzón " B l Corresponsal' 
del nipradO maestro Gonsálo Roig 
A este baile puaden concurrir 
ana grandiosa Excursión que, en ta el actual Presidentee de estal^116 ésa fiesta pueda celebrarse con 
pueblo de Calabazar, preparándose lección, Don Andrés Nóbregas Ma-j o^o esplendor, 
egb día, saldrá de la Estación Ter-| yorqU(nt p0n Antonio González — — 
rainal, conduciendo Iba "atlántidos"i Ruano y otros. I UNION D E L B E L M O N T E Y 
acompañados por ese gran núme-i Cuántos conocen la labor lleva-: i_ „ .JtS0^IIÍiP0 
ro de smipatizadores con que cueni da acabo por aquel gran patrio- ^ Sección de Propaganda &a . ^ "lsB,dATa. Invltaeló¿rTa¡'ta-
ta esta progresista entidad. itai aplauden la citada resolución1 ^ l ^ ™ 1 ^ ^ 
De Excursión en Excursión, al del Comité Ejecutivo, que ha veni- baJ0 la Presidencia del señor Fra^mi l ias que frecuentan Ws 
cu&l más brillante, está transcu-| do a satisfacer no sólo la aspíra-
curriendo latemporada de verano ción de muchos de sun compatriotas 
para la Sociedad "Atlántida" que rAno que ha de constituir un ver-
on estos paseos campestres busca dadero acto de justicia, porque al 
ol aliciente, propio de la estación,! honrar la memoria de un canario 
cisco Alvarez, actuando de Secreta-i Sociales, puesto que él Co£oc™? 
rio el señor Ignacio González, con| Profesor de Bailes Mr. w . r . wi-
sus respectivos Vices, llláms". Manager Social, presidirá 
Se dió a conocer el movimiento la comisión de recibo, 
de Socios que ascienden a 197, y Existe mucho entusiaemo para 
para sus asociados ya que nada; inolvidable se ha honrado también la sfcción e*tá Para con- asistir a esta gran íiesta y espe-
r t a tanto que estos, * * * * * * \ * entidad a la que prestaba todo ^ b ^ T o ^ ^ ^ ^ ^ 1?' 
" S G A " 
Entre la «njer j ti vine 
eamblaa al hombre «a pollino 
Asi dice el refrán. Pero si en 
vez dé vino, usted toma sidra 
"Covadonga", se deleitará el 
paladar, estará alegre, go-
zará, sin privarse, sin des-
calificarse. 
A B E B E R SIDRA "COVA-
DONGA" 
Importadores: Tanler, SiaehM y C»., 8. ea 0. 
Zatuisider 38, Apartad 98, Teléfono A-1318. 
C8321 Id-S 
U n e n c a n t o 
( La madre de etta hermosa niñüa eteribe: > 
'' ATo ha tido alimentada con otra tota que 
loeprodudói ROBINSON, y creo qru Vds. 
comtvdrán en que e» ENCA NTA DORA.") 1 
Como resultado de innumerables' 
experimentos de médicos, madres y 
aurse» se ha probado que el sustituto 
idealdelaleche materna es leche de 
\ v Taca diluida con C £ B A D A 
í-y%y>A (y«ivu«o«*«>*J R O B I N S O P í 
M ilíones de niños criados de esta 
.manera dorante más nn siglo 
fft; son su mejor testimonio. 
PRIVÍLEGíADA* 
LTD. KEKN, ROBINSON & CO.. 
LOftBKBS, iNGLATSftKA. 
Solicítese ef folleto-"El cense/e de un me-
dico a tas Madre*" de LcutJ Tartán. Apar-
£ todo 1664, Habana. 
iiue se hacen acompañados de tan- ¿u amor y entusiasmo 
tas Undas damitas que siempre con-• —' 
curren a las f iestas "atlántidas".! CENÍRO VALENCIANO 
Actúa en las fiestas de "Atlánti-; 
da" la orquesta del Profesor Gui-j He aqu{ el pr0grama de la Vela-
llermo Padilla, conocida por Ia | da teatral' que se celebrará en es-
"Jaz't Band México' que su solo te Centro é1 dom'"Ero p de septiem^ 
l^nU i alo tíonstituye garantía de J ^ 
éxito, dadas las simpatías conque 
cuenta entre el elemento bailador. Programa 
M A T I N E E A B E G E D A R I A 
E l próximo domingo 20 del ac-
tual tendrá efecto en la simpática 
Glorieta del Club de Oficiales de 
la Fortaleza de la "Cabaña" una 
oxtraordinaria Matlnee, organizada 
por la entusiasta Directiva de la 
prestigiosa Sociedad "A. B . C . " , 
que tantos éxitos vienen obtenien-
do en la celebración de sus fiestas. 
i^a reputada Jazz Band "México" 
1. Sinfonía. 
2. E l drama en cuatro actos y 
en verso original del inmortal Don 
José Zorrilla titulado: 
Vlj Z A P A T E R O Y E L R E Y 
Nota: I h función empernará a 
las ocho y media en punto p. m., 
v con el fin de que la función no 
se termine tarde, rogamos asistan 
con puntualidad 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C C I O N D E I N M I G R A C I O N 
A V I S O I M P O R T A N T E 
L a persona que tenga necesidad 
de gestionar ante el Departamento 
de Inmigración de la República, la 
salida de a bordo o de Triscomiá, de 
algún familiar o amigo, debe pres-
cindir de agentes extraños, acudien-
do personalmente o dirigiéndose al 
Delegado de este Cwtro, San Pedro 
No. 6, altos, quien se encargará de 
realizar todas las gessiones GRA-
TUrTAMENTE, dando cuantos infor-
mes íé deseeen conocer. 
JOSE L . Y I L L A M I L * 
Presidente. 
C 8359 alt. 2 d 3 
" A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S D E L 
C O M E R C I O D E L A H A B A N A " 
Concurso para Cubrir Dos Platas de Médicos de Visita y Una de Kédlco 
Especialista en enfermedades d«t las Vías Digestivas 
rT;^ordada la provisión por CON-
¡-L.F.̂ O, de dos plazas de Médicos de 
Ms¡ta y una de Especialista en en-
rermedades de las Vías Digestivas, 
^ la Casa de Salud "La Purísima 
v on^pcJón", de conformidad con lo 
nspuesto en el articulo 12 del Re-
cámenlo Irrfiu-ior del Sanatorio, se 
convocan aspirantes a las mismas 
Por el término de veinte dias qu-? 
^encerá a las cinco de la tarda del 
X. xj- 4el lries actual .Las plazas de 
-lédt^B de visita se cubrirán ent'-e 
los señores médicos internos y de las 
delegaciones de esta Asociación. L a 
de Especialista, entre todos los mé-
dicos que aspiren a ella. Para el 
Concurso es requisito indispensable la 
presentación, en la Secretaría Gene-
ral de la solicitud del interesado, 
acompañada de su expediente perso-
nal y del universitario. 
Habana, 3 de Septiembre de 1925. 
Carlos Martí, Secrto. Gral. 
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NI 
C A Z A D O R E S y T I R A D O R E S D E P L A T I L L O y P I C H O A 
A P R O V E C H E L A O C A S I O N 
OFRECEMOS 
E S C O P E T A S D E D O S C A N O N E S 
durante un mes, a precio de costo. Venga y seleccione la que a usted le agrade y no le be-
sará. Damos cotizaciones por correo si especifica la marca y el tipo que desía. 
L U I S L . A G U I R R E Y C I A . 
Efectos de Caza y Sport. Teléfono A-1784. Apartado 935. Mercaderes No. 1S 
. . . . ^ m m m ^ ' z 
C E N T R O A N D A L U Z 
CONVOCATORIA 
E A 
L O S M A E S T R O S 
idiota social. 
Habana, 1 de Septiembre de 1923 
M . MORAGON, 
Secretarlo 
c 832o Id-S 
De orden del sefior Presidente y 
en cuinpI:n?iénto de lo dispuesto ea 
él artículo 39 de nuestro Reglamen.,1 
to, cito por este medio a todos l o j — 
señores socios para la Junta Gen'- 1,XBBO » » n o 8 » 0 » » o^c tu j ia , per 
^ a í l n ^ P ^ ' o 8 6 / 6 1 ^ ^ 4 ^ 6 1 ^ o ^ t T l S ? : ^ P e d á n e o s 
local social, Paseo de Martí 34 y de la Escuela Normal de la Habana 
medio, el sábado 12 a las och-> y y ex-Director de la misma, 
media de la noche. Obra declarada de texto, por la Jun-
_ x I ta dé Superintendentes de Escuelas. 
Para tener voz y voto en esta ilustraciones por R. Lino. 
Junta, según dispone el artículo | Grabados en coloree, encuadema-
55 de lofe Estatutos, precisan los se- en percaliná. 
flores socios encontrarse inscriptos ¡. En el. Prefacio, su autor, da las 
con dos meses compl^toa de antela-i ^ n ^ S e i A « C ^ a r i r S par^ ia me" 
.< . » . - , . ' JÓT comprensión de los procedimien-
clón a la fecha-de su celebración y^os pedagógicos desarrollados en el 
estar al corriente en el pago de U texto. Es un libro admirablemente es-
crito, siguiendo el método foño-mimi-
co, analltlco-sintético d* Rabeamen, 
que tan excelentes résuitados ha da-
do en la enséñanaa de la lectura. . 
Precio del ejemplar: $0.60. 
Z.ZBXO SBOtTKBO DS IjECTUBA, 
por las doctoras señoritas Zidpiis 
I»*y y Oaerr». 
Profesoras de la Escuela Normal de 
Niñas dé la Habana. 
Admirable edición en percaliná, con 
papel acromado amarillo, en el tex-
to. Grabados én colores, dibujos de 
artistas cubanos muy notables 185 
páginas. 
Es la obra dé las dóctoras López 
Lay y Guerra, un conjunto de exqui-
sitas lecturas, tratadas con tm ri-
guroso concepto pedagógico y suma 
delicadeza de expresión. 
E l lenguaje empleado és sencillo y 
agradable y los asuntos tan dentro 
de la capacidad y gueto de log niños, 
ique éstos sienten una inefable com-
¡placencla en su lectura. 
• L a crecida cantidad que a diario se 
j vende de esta obra, es una demostra-
,ci6n palmaria de lo que exponemos.. 
En fin, sé la recomendamos, para 
ique en el próximo curso la declare de 
jtíxto en su Colegio. 
Precio del ejemplar: fO.TO. 
XiZBBO TBRCXRO DE X.BCTT7BA,, 
por las doctoras señoritas Ziópez 
Lay y Onorra. 
Profeeoras de la Escuela Normal dé 
Niñas de la Habana. 
Este libro ha gldo compuesto con 
el plan y con sujeción a los princi-
pios metodológicos del Libro gégundo 
de las i^lsmas autoras; pero se ha in-
troducido en él la novedad, siguien-
do la pauta de las mejores casas édi-
toras extranjeras, a fin de hacerlo 
más atrayente, de imprimir en sqís 
colores sus numerosísimas ilustracio-
nes, especialmente dibujadas para el 
libro por la señora Alicia Someillán, 
ex-lnspectora dé Dibujo de las Escue-
las Públicas; por consiguiente, esté li-
bro reúne los mismos méritos y posée 
las mlsmaa condiciones que han de-
terminado la acogida favorabilísima 
del Libro Segundo por los maestros. 
Ambos, son ño sólo textos de ina-
preciable valor sino obras de lecturá, 
amenísima para el hogar, según los 
vienen recomendando Jos profesores 
más interesados en apartar a la ni-
ñéz de muchas pésimas lecturas hoy 
en boga desgraciadamente. 
Preelo del ejemplar: 90.80. 
Estos libros han sido adoptados de 
texto en la mayor parte de I05 Co-
legios acreditados de la Nacióa. 
Precios del SJemplar $0.80 
"X.» Propa^»adi«t»". M. Odmez 87 
y 89. (Antes Monte). 
C8324 1(j.3 
P O L V O S 
C Í \ R 0 M A 
E l polvo Caroma es el auxilio 
más fascinador para la belleza. 
L e dará a V d . una tez perfecta. 
No se cae 
V . V I V A U D O U , I N C . 
E s t r e ñ i m i e n t o 
1 Ó -
'Las Pildoritas <ic Rínter lim-
pian el organismo de las im|nm-
tas<juc contenga; bajo su influen-
cia desaparecen las causas del 
estreñimiento y en corto tiempo 
ic recobrará el vigor y la. salud. 
R 
P i l d o r i t a s d e 
E U T E R 
B u s q u e l a P u r e z a 
De sangre, de humores, porque 
son Indispensables para gozar de 
calud. Con sangre impura, cón 
humores malos no la hay. Para 
limpiar la sangre, purificar los hu-
mores, lome Puriflcador San Lá-
zaro. Todas las boticas lo tienen y 
su Laboratorio Colón y Consulado, 
Habana. Purifiqúese, sea sano y 
ee* feliz. 
alf 3 sep 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A . — S E P T I E M B R E 3 D E 1925. ANO X C U . 
I N S T i T U T O d e D M I L G A C O s í C G M E B C I Á L e I N D T I S T D I A L d e C U M 
C h á c h a r a 
E L C I X E , MARRON Y S E R V I - diversas razas—, no dan muchas 
DORITO.—Servidorito, soy yo, re- señales de elasticidad mental; y el 
dactor. . . Acaeció el otro día. Des- cerebro que no evoluciona, es que 
pués de dedicarnos ambos a pes- no tiene Motor "Diesel", de petró-
car erratas—no muchas, porque leo crudo, que lo mueva, redac-
los linotipistas del D I A R I O usan^tor. . . Cuando se lia comido mu-
espejuelos de la "Optica Martí" y cho y sabroso pan de Harina "San 
comen pan de Harina "Gold ¡Marcial" o "Corona Real" o "Car-
Coin"—, nos encontramos don Ma- mina"—que, entre las de trigo 
nuel y yo, ansiosos de distracción, blando, son de aquella alcurnia que 
, P a r a SU e t e r n a MAJESTAD, Zapatos finos de hombre 
j LA M U J E R _ J " K e i t h ¿t Fiat"—Teléfono A-9414 
" Bellos B0.to, femenino. ~ l ^ ^ l ^ U ^ - F . DoU 
"Pildoras Orientales"—(En todas i y Ca. 
las boticas)—Se envía folleto."Rion Shoes"—Obispo y Villegas— 
gratis, solicitár.dolo al Apartadoj josé Llano. 
Soy admirador del gran costum 
brista, cuya quinta edición de 
"Burla Burlando" acabo de com^ 
prar y leer; y después de tratar 
merece el himno a la entrada—; 
cuando se le han visto al diablo 
las cuatro caras, y cuando se ha 
pensado por cuenta propia en las 
acerca de lo bien que se come con calorías animales que proporciona 
pan de Harina " E l Gallo" y de la a ias bestias un Pienso como el de 
gran obra de limpieza nacional que »El Caballo Negro"—que conocen 
se está haciendo con el Jabón "Can-¡por el olor todos los habitantes 
dado"; luego de echar un cuarto a jvaCunos y caballares de la na-
espadas sobre la excelentísima Ha- ci5n—, Se aprende a desechar pre-
rina "Tigre de Oro", nuestra con- 'juicios tontos, como los que se te-
versación fué a parar al cinema, |nían contra c i n e . . . Y a me lo di-
del que Marrón, con gran sorpre- :rás así que el Jabón "Octagón" te 
sa mía se me declaró partidario, haya lavado 100 "fluses" más y 
— V a m o s . . . una vez que el Peine "Hércules" 
Como lo oyes. Y a metidos en peine ya canas en tu mol lera . . . 
harina de trigo duro, marca | — E n resumen, Don Justo: Ma-
Marcelino", uno de las mejores—, rr5n y usted, son amantes del ci 
1244 
Casas de Lujo en Modas 
"Maison Verbailes"—Altas fantasías 
Prado 71—Stas. Salas y Hnos. 
Mathilde Cumont—Vestidos y fan-
tasías^—Prado S8 y 96. 
Sombreros de Señora 
" E l Gran Tríanón"—Amistad y Ea-
; irella—Franceschi y Ca. 
j " L a Dalia"—Prado 160—Sánchez y 
I Hermanos. 
Modistas y Modas 




Salones de Belleza 
: "Peluquería Ulorens"—La preferi-
da de la buena sociedad; la casa 
ultima que se montó en la Haba-
na, a la altura de las de París y 
I\'ew Yurk, dirigida y servida por 
Peluqueros profesionales.—Üuis-
| po 113—Teléfono A-5451 
I "Madame Pugau"—Peinados de sa-
lón, etc.—Neptuno 36 
Marca de Zapatos 
"P.enitin"—(para niuos)—Tenlen- i 
te Rey 25—Juan Balagueró. 
"Pedro Cortés"—(hechos a maco) i 
Obispo y Aguacate—Pedro Cortés 
'•Derby"—Galiano 70—C. Mátalo-; 
bos. 
"Bazar París"—(zapatos y equipa 
Jes)—Manzana de Gómez 
Peleterías de Neptuno 
Catarro y gripe, es un mal 
que cura "Anticatarral" 
(Compuesto del Dr. Canelo) 
" L a Casa Ranero"—Monte 245— 
Manuel Ranero. 
" E ' Lazo de Oro"—Belascoaín 89— 
Gonzálsz y Muñiz. 
" E l Sportman"—Prado 119—Anto-
lin Sanz. 
Casas elegantes para caballero 
*'Am«>i-ican otauium" — na baña y 
Amarguia—Manuel López. 
" L a Sucursal"— Monte 107 — R a -
món Lasa. 




i " L a Casa Kancher"—Neptuno 135 
analizamos la historia del cine; y, 
diciendo y haciendo, nuestros za-
patos de «'Le Palais Royal"—Obis-
po y Villegas—nos llevaron hasta 
el teatro Nacional. 
Pero en el Nacional dan pe-
lículas ; 
Ese Teatro es, hoy por hoy, 
el museo del cine, querido. Adap-
tado al negocio polhulero en gran 
escala, puede decirse que el título 
de "Very Best", que tiene una de 
las Harinas que importan Mestre y 
Machado, y que, en buen romance, 
se traduce por la "Mucho Mejor", 
le viene de perilla al coliseo su-
premo de la Habana. Por fin, el 
cine tiene escenario digno. 
Veo que también ust«jd, Don 
Justo, es fanático del arte silen-
cioso; y eso ya me parece harina 
de otro costal. 
— L a Harina, en siendo "Flor 
de Castilla", de la que importan 
los amigos Piñán y Ca., rica la ha-
llarás, fiiejao del costal que fuere. . . 
¿Te acuerdas de aquellos vestíbu-
los del antiguo Tacón, Henos de 
Automóviles "Rolls Royce" y "Stu-
debaker" y de fonógrafos "Sonó 
ne; les fué muy grata la rehabili-
tación del Teatro Nacional, y más 
sabe el diablo por viejo que por 
diablo, aunque—según Linares R i -
vas—también sabe mucho por dia-
blo. ¿Qué película vieron? 
— " E l Halcón de los Mares", una 
cinta lavada de todo pecado con 
Jabón Blanco Flotante "Sabatés", 
e iluminada de claridad Idstórica, 
tal y como si la hubieran impre-
so con un millón de Trabucos 
"Egyptian", de los que es pruden-
te tener a mano por si se corta 
el circuito eléctrico. . . Luchas de 
líos galeones españoles con los ba-
jeles piratas de berberíes e ingle-
ses, cuyos remeros mdimentairios 
no conocían por lo visto el Jabón 
"Carroza", blanco y flotante, uno 
de los modernos soberanos de la 
limpieza. 
— ¡Quién fuese de aquella era, 
Don Justo! Habría que vernos a 
usted y a mí, sin temor a nada 
sino a Dios, poner proa a lo des-
conocido . . . Habría que vernos 
traer a los indios el saludo mater-
nal de Isabel la Católica y obse 
ra" con sus discos? Pues ahora se <l«io en barras de Jabón Blanco 
te ofrecen lujosamente amueblados " E l Tratado", para que trocasen 
su color roja por la nuestra blan-
ca . Abjuro de esta época en que 
todos los caminos están trillados, 
y en los que cada esquina tiene 
una bien surtida bodega en que se 
venden Velas y Trabucos '«Sabatés" 
y Jabón "Ceila", que por la espu-
ma blanca y flotadora que emana, 
habría sido recibido por Guarina 
con los brazos abiertos y la son-
risa en los labios. ¡Digo,' y con 
lo interesante que aquella lejana 
sonrisa debía s e r ! . . . 
—Sublime. Pero no sueñes. 
Ahora, ya no queda nada "Subli-
me", sino el Jabón de ese nombre 
que importa Miguel Verano—Em-
pedrado 4—. Ahora todo está des-
cubierto, demasiado descubierto, 
wios.T. De modo que hasta podría ! en opinión del Corregidor.. Y a 
usted escribir «'El sí de las niñas", no queda ama de casa que desco-
Cualquiera se mete a compo-jnozca las virtudes únicas del Ja-
ner comedias de tema semejante. ¡ bón de Marsella "Dominó", para 
por " E l Siglo"—O'Reilly y Haba-
na—, y decorados que da gusto. . . 
Se dice, y con razón, que donde 
no hay Harina "San Luis" todo 
es mohína; pero yo replico que 
para pasar dos horas gratas en el 
Nacional no hace falta ser millo-
l a r i o . . . Si yo tuviera, como es-
critor, la categoría que tiene la Ha-
rina "Pluma de Oro" como harina, 
podría darte una impresión exac-
ta de las reformas del teatro; 
perrt- - -
—Pues usted bien se luce expo-
niendo los méritos de la Harina 
"Piñán", por ejemplo, de la que 
nuestras panaderías " E l Cetro de 
Dro" y "Toyo" y " L a Catalana", 
^ahogan" doscientos sacos dia-
Cantaiéit. cual la Barrientes 
si preparáis la garganta 
con coñá "ISOü". 
Fíanos de fiel reproducción 
"Cniversity Society" —Neptuno 182 
— ¡El Piano que deleita! Para 
ejecutantes exigentes. 
Almacenes de Modas para señora 
" L a Filosofía"—Neptuno y San Ni-
colás —Felipe Lizama y Ca. 
" L a Opera" —Galiano 68 y 7 0—-
López, Río y Ca. 
"Los Precios Fijos" — Reina 7— 
Sánchez y Huo?. 
" L a Elegancia" —(bordados de Ca-
narias) Neptuno 138 —González 
León y Fariñas, 
' Almacenes " L a Lucha" —Galiano 
33 —Díaz y Fernández. 
Sedería y Confecciones elegantes 
" L a Epoca" —Neptuno 71 —Peón 
y Cabal. 
"Bohemia" —Neptuno 67 —Albano 
Ferrer. 
" E l Palacio de la Moda" —Monte 
3 58 —Amado Landa. 
"Bazar de Belén" —Compostela 141 
—Benigno García. 
Modas y Telas femeninas 
" L a Glorieta Cubana" —San Rafael 
31—Bernardo F . Carbajal e Hijo. 
" L a Verdad" —Monte 15 —Anís 
Khuri . 
" L a Nueva Isla" —Monte 61 —Me-
néndez y Hnos. 
Ropa y Sedería 
" L a Gloria" —Monte 157—García 
Suárez. 
" L a Nacional" —Galiano 37 —Díaz 
y Pego 
"Trlanón"—Neptuno 6tí—Hermanos 1 
Alvarez (Calzado de señora) 
Peleterías de Galiano 
" E i Paraíso"—Galano 60—Rósete^ 
y Diaz 
" E l Buen Gusto"—Galiano 70— 
C . Matalobos. 
" L a Ideal"— Galiano y A n i m a s -
Valle y Hno. 
Peleterías de Monte 
" L a Casa Diaz"—Monte 9—Manuel I 
Diaz y Hno. (señora, caballero y 
n i ñ o ) , 
" L a Isla de Cuba"—Monte 392— 
NIstal, González y Ca . 
" E l Edén" (zapatos a como quiera) 
—Monte 213—López y Hnos. 
" L a Defensa" —Monte 4 7 —José 
Díaz y Hnos. 
"Cuba Libre" —Monte 447 —Nistal 
González y Ca. 
Peleterías de Zulueta 
" L a Exposición" —Manzana de Gó-
mez y áan Rafael —Cesáreo Gu-
tiérrez. 
Pe'eteréas de Aguila 
• L a Iberia" —Aguila '¿¿.o —áecades 
y Hno. 
Pelearías de Obispo 
"Washlngron" (.zapatos "MaJt Am-
brey shoe") —Obispo y San Ig-
nacio —Ernesto Castillo. 
"Le Palais Royal" (zapatos "Palais 
Royal") —Obispo y Villegas—Jo-
sé Llano. 
Peleterías de Jesús del Monte . 
" L a América" — J e s ú s del Monte 
22 2—Cesáreo Martínez. 
" L a Yankee" — Jesús del Monte 
295-B—J. Vázquez. 
"Víbora Sport" — J e s ú s del Monte 
65 9-—Nistal, González y Ca. 
Hules de Mesa 
Lineolum de goma, para uso domés-
tico. Artículos de viaje—Muralla 
y Habana —Hnos. Matalobos. 
Eaúles y Maletas 
"Amador" (fuertes y beaos)—Con-
cordia 22 —Francisco Amador. 
Artículos de Viaje, Paraguas 
" E l Chalet Habanero" —(peietería-
sombrererla) —Jesús María 77, y 
Composteiu —José Sirgo Fernan-
dez. 
Talabarterías Caninas 
—Sierra y Kancher. 
" E l Gallo"—Manzana de Gómez— 
Llano, Fernández y Ca. 
Tintorerías rápidas 
" E l Siglo ¿VA."—íviouuí 148—Victo-
riano Dh'.s (sucesor de Santos 
Bermúdez). 
" L a France"—Jesús del Monte 259 
José Vilas 
" L a Primera de Toyo"—Luyanó 4 
—Cesar González 
"La Americana'—Prontitud y es-
Tinturas para el cabelle 
Aceite Oriental "Ressert".—Aguiar 
116—Perera y Borí 
Tintura "Orientina"—Monte 44— 
"El Aguila de Oro ' 
Para curar k caspa 
"Acroline"—Obispo 75—José 
nuel Pérez Rodríguez 
Jabón * Germicida"—Gervasio 
— Park Davis Co. 
Jabones de Tocador 
'Ol-O-Palm"—San Lázaro 486- — 




Jabón Antiséptico "Uenaissance"— 
San Lázaro 4 68—Gray Villapol 
121 — 
"América'* — Villegas 82 — 
Alvarez y Ca. 
"Gold Chain" — Aguacate 
Sánchez Valle y Ca. 
"Me Mullen''—Muralla 98—Dpto. 
400-4C1—González y Llano. 
Camisetas de Marca 
| "Amado"—Aguacate i 14—Amado 
Paz y Ca. 
| "París", de Crepé—Monte 64—Ma-
nuel López y Ca-
I " L a Cruz Blanca"—Aguacate 124 
—Sánchez Valle y Ca. 
! "Verano"—Bernaza 64—F. Suá-
rez : Ca. 
Cueva, ; Dorado "Capricho" —Aguila 12? 
Peña y Miniensa 
Vinos reconstituyentes 
Tonical" 
nez, C a , 
Acosta 19—G. Martí, 
en C . 
Uniformes de todas clases 
E.V E L DESAYUNO Y L A 




món Larrea y Ca. 
" L a Va1'a '—San Ignacio 35—Le-
rragan y Quesada. 
Mantequillas Españolas 
mero er. trajes de señora y caba- "Arlas"—t,onja, 5o. piso—Abelar-
do Fernández. 
" L a Florinata"—Empedrado 8— 
Estrada y Salsarcendi 
" L a Estrella"—Acosta 45—-G. Pa-
lazuelos y Ca. 
Mantequillas del país 
" L a Serrana"—Marina Mo. '¿—Luis 
Roca 
" L a Suiza"—Luyanó 70—Aurelio 
F . Masfera 
Ueio—Neptuno 18 — Pastora y 
Rivero 
" L a Complaciente" — San Rafael 
ISy-F—Vázquez y Pérez. 
Tintorerías.—Camiserías 
" E l Corleo de Jjonures'—neptuno 
•¿51 —Marcos Fernández. 
Kcmbres: tuen cor je y buen precio 
"La Uraii v ia'—Nepvuno 4&—-no-
driguez y Fernández. 
"Luxemburgo'-—Monte 129—liópez 
y Fernández. Leches Condesadas 
Manuel Mcnéndez —Marca "Petro-, "Dos Mauos"—Oficios 2—Ra-
nio"—Esta conocida casa se tras- món Larrea y Ca. 
lada a Prado 105, al lado del ¡ "Vaca Blanca"—Baratillo 1—Gon-
DiARIO. 1 *áleZ y Suárez 
"La Tijera" —Monte 210 —Fél ix ! "Eolita-'—San Ignacio 187—Llbby 
Me- Neilly Libby 
" L a Casa Montalvo-Corrar 
llano 105—A. Corral y Ca. 
Conocidas Marcas de Ropa íntima 
"Varslty" —San Ignacio 8 2 — F r a n - ¡ ^ " " " ^ n a d o "Condal" 
cisco García. 1 2 7 — P E Ñ A v MimA^a. 
"A. B . C . " —Muralla 98 —Prieto 
Hermanos. 
"Topkis" —Plaza Ursulinas —Me-
néndez, Pernas y Ca. 
"Cometa" —Muralla 76 — F . Blan-
co Ca. 
"Royalty'' —Aguacate 136—Sobri-
nos de Gómez Mena y Ca. 
Tejidos de marca 
Tela "Palm Beach"—(genuina) — 
Lamparilla 58—Etchevarría y Ca. 
•'United Import Co." —Calidades su-
periores —Muralla 5. 
¡Tejidos y Confecciones "Oke" — 
Bernaza 49—Ciarte, Cuervo y Co. 
i Marcas de Sombreros masculinos 
"Pajilla Mundial" —Muralla 66— 
López Bravo y Co. 
j Sombreros de Castor "Davella"— 
Muralla 66—López Bravo y Ca. 
-Obispo 32 — F . Collía y 
Angel Pérez —Confecicones de ni- " L a Casa del i erro" —neptuno 
Amistad — P o s é Py. 
r a í a paiaüear sin prisa, 
el Jerez "Marques de Misa" 
ños " Ajuares de Novia—Aguila 
217 y'219. 
Joyerías 
"La Mina" — uuliauo 72—Relojes,} 
Joyas y Artículos de gusto para EXDtiME.NmKiA MASCULINA; E L ' 
regalos j T R A J E D E VERANO O D E IN-j 
Fajas y Corsets cómodos V i E K N ü ; E L s o m b r e r o d e p a - ¡ 
"Madame Narinetie" — ivturaila 44lJ1L^A 0 ^ E CASTOR; L A S CAMl-
—Martíner. Castro y Ca. i &Asi ^ BiAtUO, D E F I E S T A V D E ' 
Faja OiiMiUil "Warner's"—San Ig-¡ ^ ' H Q t E T A , L A ROPA 1NTERIOK i 
nació 8 2—Francisco García 
Bordados y Plisados 
" L a Moda Jfiancesa"—san Miguel 
70—Pedro Delgado 
Corsets y Fajas 
Fajas Abdonunai^á ".•larieta" — 
O'Reilly 7?.—M. Mon y Ca. 
" L a Casa Monín"— O'Reilly 65— 
Luisa Ruiz y Hna. 
Lencerías 
"Maison Pipeau"— xNovedades de 
señoras — Neptuno 76 — Ruiz, 
Pipeau y Ca. 
Medias de Señora 
202i 
A L a MEl i l i lA k ACARADA; LAS 
E L E G A N T E . - : CORBATAS y L E AR-
MONICEN E L CONJUNTO; LOS 
CL'ELItOS L I E N CORTADOS Y 
L O S l ' A Ñ V k ^ ^ BONITOS Y LAS 
MJUDIAS D U R A D E R A S , 
E N C A R G U E L O S Y COMPRELOS 
* ; l l e c t o r e n e s t a s c a s a s 
m o d e r n a s q u e n u n c a t i e n e n 
( ¿ u e p e d i r d i s c u l p a s p o r a l -
a e r a c i o n e s , e r r o r e s n i d e s -
CUIDOS 
Bazares de elegancia masculina 
La/^».- wi^ícs"—Aguiar 6-1— R . 
Campa y Ca. 
Obispo 133—Creo y 
Arreniego. Mi ojo clínico sólo sir 
ve para ponerle a la Harina "Can-
tabria" los adjetivos adecuados, 
todo uso doméstico.; y la profesión 
de gitano andariego ha decaído 
mucho, excepto para el Jabón Ama-
parodiando a los panaderos y co-irillo "Egyptian", de Sabatés, que 
pineras expertos; pero fuera de 
ahí, no me atrevo a merodear . . 
¡A Marrón tenían que haber oído 
hacer el elogio de aquellos már 
disfruta actualmente su apogeo 
Consuélate, que acaso cuando vuel-
vas a nacer, te sea dable caer en 
el escenario que apeteces. 
•'Kayser"—Muralla 9 8, Depto 
—Llano, Aja y Saiz \ "Rroaüvvay" 
"Snugft"—Muralla 98, Depto. 400, c o r t é s . 
401—González y Llano I "H»Vana Sport"—Monte 
"Van Realte"— San Ignacio 82-
moles, que denotaban su contacto —Por de pronto, adelánteme us-
con el Jabón " L a Llave"—llave de ted un almuerzo en " E l Ariete", 
toda limpieza verdadera—y pedir ; que siento por acá dentro un va-
un perito fotógrafo a la "American |cío enojoso. . . Y si antes de ex-
Photo Studios"—Neptuno 43—pa 
ra que les hiciese una "vista". . . 
— E n todo estreno, hay exagera-
ción. 
— A mí no me creas. Y aunque 
te consta que no exagero ni un 
pitoche cuando me toca loar las 
Harinas de trigo duito " L a Luz", 
"Pluma de Plata" y "Mestre" 
—tres tipos que proceden de las 
mejores zonas trigueras canadien-
ses y norteamericanas—, ve y Juz-
ga por ti mismo. 
— V e r y creer, será lo mejor. 
Pues su entusiasmo me choca tan-
to como la conversión del celébra-
lo autor de '«Mi Maleta". 
——De sabios, es mudar de pare-
cer. Los que se aferran perenne-
mente al Pienso "Liborio"—forra-
je admirable para cuadrúpedos de 
tender la servilleta, me quiere us-
ted obsequiar con una Ginebra 
"Gordon" o con Aperitivo "Dubon-
net", miel sobre hojuelas. 
—Para pedir, no tienes précio. 
Menos mal que a la hora de co-
piar la "Cháchara" que te dicto, 
no eres del todo remiso; si no, ni 
para Camisa "América" ni para 
Calamares "Chas" te daría. . > 
—No sea reparón, Don Justo, 
que el que no es espléndido de elo-
gios para los Chorizos " L a Flor", 
no puede esperar que le siente bien 
nada de lo que come. 
—Cállate, y ponte el Sombrero 
"Knox", y h a l a . . . Te voy a lle-
var a l Restaurante "Bendler", ahí 
en Prado y Neptuno, a fin de que 
te solaces _ i . 
DON JUSTO 
Francisco García 
Plisados y Bordados 
'•La Casa Federico'7—iuspedalidad 
San Miguel 7 2—Federico Gutié-
rrez 
"Casa Pedro"—Especialista en bor-
dados y marcas—San Miguel 7 6 
—Pedro García 
Sábanas 
"Noria"-—Monte 64—Manuel López 
y Ca. 
•'Velma"—Muralla y Habana—Casa 
Velma", S A. 
Cordonería y Efectos para Bordar 
" L a Borla"—Neptuno 164 y 166— 
Rovira y Cabarga 
Fajas medicinales femeninas 
Faja medicinal "Dubroca"—Neptu-
no 155—Dra. Laudelina O. Du-
broca 
Néctar Soda y Helados 
Néctar Soda " E l Decano"—San Ra-
fael 1—Nicolás Gayo Parrondo 
" E l Brazo Fuerte"—Nuevo Salón de 
Helados—Galiano 132 — Emilio 
Fernández y Hnos. 
71: Tra-
jes hechos y a medida que siem-
£1 soltero y el casado 
usan camiseta "Amado" 
T I E N E U S T E D NIÑOS? L O QUE 
L O S NLÑOS A G R A D E C E D MAS; 
L O Q U E MAS CONTENTOS L E S 
PONE, SON E S T A S COSAS. 
L a G o m a " H o o d " e s l a q u e u s a n l o s d r i v e r s i n g l e s e s 
(Y usted sabe que los ingleses no suelen equivocarse) 
© o í ) m i A í o í a p o r 
ddíctitop 
Producicr o 
O u d a d ó P u e b l a 
Jugueterías preferidas 
"Eí Gallito"—Centro de la Manza-
na de Gómez—Francisco Farrés 
" L a Azucena"—Monte 113 y 115— 
Luis Fairés (juguetería en gene-
ral) 
" L a Conquista"—Artículos de Pun-
to, también. Los mejores precios 
—Reina 56—Blanco y Hno. 
En los cafés, ya se ve: 
los que arriman a la barra, 
sólo piden "Dubonnet". 
MARCAS D F ZAPATOS; P E L E T E -
R I A S ; A R T I C U L O S D E VL4.-
J E ; T A L A B A R T E R I A S 
pre satisíacen, como los precios 
—Monte 71—Casal y Prego. 
Bazar " E l Sol"—Manzana de Gó-
mez, por Monserrate—Cordero y 
Torre. 
Bazar "París"—Manzana de Gómez, 
por Neptuno—Barros y Hno. 
Bazar " E i Cristo"—Villegas 91 
R . Fernández y Ca . 
" E l Ciucinnati"—Egido 23—Fran-
císcj Almoina 
Artículos y Novedades Masculinas 
"Actualidades' —ueiascoain '¿ . C 
Cefenno Saiazar. 
"Fi lade l í ia '— Prado 99— Angel 
Menéndez. 
" L a Bandera Cubana"—Monte 143 
—Manuel Gutiérrez. 
" L a Especial"—Reina 3— B . Gu-
tiérrez y Ca. 
" L a Fortuna"—Belascoaín 31—Al-
varez y Barreras 
Equipajes, Sombreros y Ropa 
" E i üran Jtiazar"—Cristina y San 
Joaquín—Miguel Barros y Ca . 
Bazares populares en ropa de 
hombre 
" E l Moderniaia"—Belascoaín 65— 
Cereceda Hnos. 
" E l Mundo" (Madrid-París)— Ha-
bana 8 3—Alfredo F . Fernández. 
Bazar "Habana"—Mercado Tacón 
34 y 35— Rogelio Pérez. 
" E l Joven Turco"—Monte 13— Ig-
nacio Garcia. 
"Bazar X"—Monte 2 91— Doroteo 
Cano. 
" L a Casa del Pueblo"—Egido 18 
Creo v Cortés. 
Camiserías de Lujo 
" V . T . Pertxla"—Obispo 87—V. T. 
Pereda. 
" L a Casa Luis"—Aguila 123—Luia ' 
Alvarez / 
Confecciones de niño y hombre 
"Los Muchachos"—Sol 107 . To-' 
más Jorge, S. en C . 
Categoría en Ropa de hombres 
Francisco López S . en C.—Altas 
novedades—San Rafael 3. 
"Albión"—Galiano y Dragones 
Alvarez y Hno. 
" E l Disloque"—Monte 229 José 
R. Viña 
.Alonso. 
" E l Parlanjento" —Neptuno 87— 
López y Alonso. 
" L a casa Garcia"—Belascoaín 219 
—Secundino García. 
Tintorerías conocidas 
" L a Popular"—Infanta 91—Segun-
do "Várela. 
" L a Moda de París"—Monte 398— 
férez e Iglesias. 
"Le Grand París"—Neptuno 144— 
A. González. 
Modas de caballero 
" L a Rusqueila"—Obispo lUl—Mar-
cos P\ Moya. 
"Novelty"—Ropa de lino, corbatas 
—'Obispo 8/ —Enrique Roca. 
"The Latest Fashion'—Obispo 22-B 
—García y Artime. 
"The Gotham Store"—O'Reilly 70— 
Ben Brojam. 
"The Fashion"—O'Reilly 59—Jesús 
Rouco González. 
"Unión Club ' —Obispo 10 5—Cam-
porredondo y Ca. 
Lavanderias-Tintoperías 
' • E l Grande"—Jesús del Monte 587 
— R ú a y Hno. 
•'La Amérua '—Jesús del Monte 492 
—Antonio Barro. 
Trajpes y ropa para "ellos" 
" L a Bocton' — O'Reilly -88—Emilio 
Cal vino. 
• E l Escándalo" — Monte 22 3—Ra-
món Lasa 
" E ! País" — Monte 145 — Villar y 
González 
" L a Casa Vázquez"—O'Reilly 41— 
Camilo Vázquez 
Sastrerías y Camiserías 
"Casa ue ^.a^o-—i\tcia i i1 /^—Es-
pecialidad en Prendas de Etique-
ta—Lago y García. 
"Pfcironio"—O'ReiLy 2 5—José Pi-
ñc n 
• L a Ciudad de Londres"—Galiano; 
716—José López 
" L a Primer;! de Toyo" — (Bazar; 
corte inglés y americano)— Jesús 
ciol Monte 2ü2—Francisco Rodrí-
guez 




" E l Centro"—Manzana de Gómez— 
Nicolás Saiz 
"Stadium"—MonU 83—Jesús Péres 
y Ca. 
"1.a Nueva Retreta"—Monte 15— 
Prudencii Goti Hnos. 
Sastres técnicos 
" L a Casa Cana l" (Camisería-Sas-
trería)—"Debe haber sastres pa-
ra imperfectos y no imperfectos 
para sastres"—Jesús del Monte 
470—^Máximo L . Carral 
Ropa de Caballero 
kAstoria"— Neptuno 88 — Daniel 
Sánchez 
•'Casa Vila"—Monte 317—Antonio 
Vi la 
" E l Cielo Cubano"—Aguila 120— 
A. Membicla 
' Boston Sport"—Monte 198—Fer-
nández y González 
" L a <New York"—Jesús del Monte 
214—Juiz y Hno. 
Camisería-Sastrería-Novedades 
"The Ring"—Jesús del Monlt 2&1 
Rodríguez y Quintas 
"Lí' Elegante"— Jesús del Monte 
244—Núñcz y Pérez. 
"Casa Pierrot"—Inquisidor y L u z — 
"A Pie"—San Ignacio 
Machado y Ca. 
"Oso"—Paula y Cuba--





30 — José 
PAltA H A C E R BOCA, A N T E S D E 
COMEIÍ 
Aperitivo^ 
"Dubonnet"—obispo 4% —r Casa 
Recalt 
"Domecq" — Edificio Calle — Don 
Agustín García Míer 
• Byrrh"—Reina 21—Angel y Ca. 
"Koto"—Compostela 195 —Maurt-
ce Roud. S. en C. 
Ginebras Holandesas * 
Aromática - E l Ancla"—San Igna-
cio 140—Pérez, Prieto y Ca. 
Ginebras inglesas 
"Gordon"—Reina 21—Angel y Ca. 
Vermohuts españoles 
"Explorador"— Teniente Rey 6— 
Campello y Puig. 
"Impero"—San Miguel 201—Rl-
veiro y Ca. 
Vermonths italianos legítimos 
"Martinazzi"—Muralla 5 &—Gómez 
Mena y Falcón 
Torino "Carpano"-—Reina 21—An-
gel y Ca. 




I Ropa para campesinos y obreros 
Pantalón "Con Caballos"—Bernaza i 
j 64 — F . Suárez y Ca. 
¡Ropa "Hapgrade"—Compostela 125 i 
F . DoU y Ca. 
"Pantalón Minero"—(Si quiere 
ahorrar dinero,—use Pantalón 
Minero) Aguacate 136—Sobrinos 
de Gómez Mena y Ca. 
Capas de Agua 
"Waterprool"—Consejero Arango 
y Carballo—Ca. Industrial "Nep-
tuno" 
Ropa Infantil de marca 
Pantalones y Trajes de Niño " E x . 
preso"—Sol 1U7—Tomás Jorge, 
S. en C. 
Ropa exterior e interior para caba-
llero y niño 
" E l Gallo '—Almacén de paños— 
Monte 205, 207 y 209—Valle, 
Llano y Ca. 
Bazar "Boston"—Jesús del Monte 
254—Angel Martínez y C a . 
Cerveza alemana y buena^ ^3 
de la famosa " L a Llave", 
para convidar a Nena '' 
SIN LOS S I G U E ÍTES IÑdÍsímTT 
S A B L E S F A C T O R E S , NO PupnJ 
H A B E R B U E N PRODUCTO C u f ? 
N'ARIO ' U 
\ Aceites españoles refinados 
: «•Sensat"—Ofüclos 4 8 —Barraqué 
Macla y Ca. H • 
Aceites españoles puro» 
! "Crema de Aragón"—Baratillo 1 
González y Suárez 
'*!"— Agnil» 
Peña y ensa 
Pimentones 
"Gorrión" —Empedrado 8—Estr» 
da y Salsamendi 
Pasta para Sepa 
Pastas "Princesa"—Mercaderes 
— J . Gallarreta y Ca . 
Fideos "Teresita"— Oficio 
—Ramón Larrea y C a . 
Azafranes 
Puro " L a Española" — 
Rey 8—Graells y Ca . 
Morcillas y Chorizos Asturianos 
" L a Luz"—Baratillo 1 —Gonzálei 
y Suárez 
"Manin"—Obrapía 90 — R . Gonzá-
lez y Hnos. 
" L a Flor"—San Ignacio 39—Mar-
celino González y Ca . 
"Las Delicias de Colón"—Merca-





e n t r e m e s e s Y CONSERVAS» 
"BOCATTO DI C A R D I N A L ! " 
Salchichas 
" E l Gallo"—Oficios 20-22—Ramón 
Larrea y Ca. 
Sardinas en Conserva 
"Anda"—Empedrado 8—Estrada y 
Salsamendi 
Calamares 
Calamares "Chas"—Olicios 20 y 22 
—Ramón Larrea y Ca. 
Bonito y Atún 
Bonito y Atún "Chas"—Oficio 2ó 
y 22—Ramón Larrea y Ca. 
Bonito, Tomate y Aceito "Las Deli-
cias de Colón"—Mercaderes 37 
—Marcelino García y Ca. 
PA HA BAUTIZOS, RODAS, ONO-
MASTICOS Y F I F S T A S INTIMAS 
V P U B L I C A S Q U E A S P I R E N «A 
QUEDAR R I E N " 
E n bohíos, palacios, villas 
;>», por fin! 
hay Chorizos y Morcillas 
de los sabtosos: "Manín". 
PRODUCTOS D E B E L L E Z A Y 
R E J U V E N E C I M I E N T O 
(Estos Cupones, deben ser remitidos únicamente al Apartado 1.953) 
Calzado de marca 
Calzado "Bilhken" — Compostela 
125—F. Dolí y Ca. 
Zapato Infantil "Extra Norma"— 
Muralla 7—Ortega y Ca. 
•Molkey Shoe"—Ernesto Castillo j "Saratoga"—Prado 121—Martínez 
Obispo y San Ignacio y Compañía. 
Zapatos de Sport-Tennis j The Quality Shop"—Obispo 84— 
Zapatos "Scrvus"-—Compostela ^ o ' Enrl(lUe Edelstein 
— F . Boíl y Ca. " " L a Colosal"—Mercado Tacón 59 Perfumería Española 
Zítpatos "Red Raven" y "Rover",! y 60— Méndez y C a . Perfumería "Myrurgia"—Sol 48— 
e q u i p á i s peletería—Monte 253 Confecciones de caballero Pineda y García 
—José Menéndez S. en C. " E l ! - L a Retreta"—Monte 33—Larrazá- Perfumería Francesa 
Pensamiento balf Hn0_ y Ca | Perfumes 'Astra", de Grasso — 
Material para zapatos de señora " L a Especial"—Manzana de Gómez1 Lealtad 131 — T . Luís y Ca. 
Caírf¿f I V ' Í ^ T ? &a Co-, ^f;"— —CamP0S y Diéguez Perfumería Americana 
Teléfono A-8414—Angel Pérez : "Washington Sport'—Monte 81—! "Melba"—Trocadero 
1 Félix Garcia _ * Quetas 
Sidras Champagnes Asturianas 
"Cima"—Baratillo 1—González y 
Suárez 
"Manín"—Obrapía 90—R. Gonzá-
lez y Hnos. 
" L a Tierrina"—Muralla 55 — Gó-
mez Mena y Falcón 
Champagnes-Sidra de Asturias 
"Zarracina"—San Ignacio 39—Mar-
celino González y Ca. 
" L a Aldeana"—Mompostela 195 
Maurice Roud, S. en C. 
"Ovadonga"—Inquisidor 38—Tau-
ler, Sánchez y Ca. 
"Alfnseme"—Reina 21—Angel v 
Ca. 
Champagnes franceses 
"Pommery"—Muralla 5 5 — G ó m e z 
Mena y Falcón 
"Luis Roederer"—Reina 21—An-
gel y Ca. 
"Morlant"—Obispo 4%—Casa Re-
González y Ca. Calt 
] f Barata" ( c ^ a d o ^ ^ | B E B I D A S CON L A S Q U E E S D Í ^ | 
Luyanó B ^ m o Ciarte TINGUIDO CONVIDAR 
. Sastrerías-Peletenas-Canuseria* 
E l Gran Bazar"—Cristina y San 
Joaquín—Miguel Barros y Ca. 
Los Locos"—Luyanó 1, y Toyo— 
Matías Casanova 
L a Violeta"—Monte 301—Alvarez 
y Hno. 
L a Comercial"—Jesús del Monte 
(,04—Moreiras y Hno. 
Sombrererías de Caballero 
E l Ecuador"—Muralla 87—Miguel 
Gutiérrez 
E ! Centro"—Manzana de Gómez— 
Pedro Denis 
L a Casa Diaz"—Monte 9—Manuel 
Díaz y Hno. 
L a Grnnada"—Monte 187—Manuel 
3. Cayarga 
Sastrería y Confecciones 
Líi Casa lx>.vola"—Aguila y Con-
cordia—Enrique Loyola 
Standard"—Confecciones de niño 
y caballero—Reina 14—Manuel 
Fernández 
Al brindar por feliz ser, 
con Champagne "Louis Roederer" 
C a . 
Chorizos asturianos 
" L a Montera" —Mercaderes 37_ 
Marcelino García y Ca . 
" L a Maruxa"—Paula y Cuba—Cas-
tro Roza y Ca . 
Mantecas puras de chicharrón 
''Ninfa"—Baratillo 1—González j 
Suárez 
" L a Royal"—Empedrado 
trada y Salsamendi 
"Hoja de Plata" —Belascoaín 
— H . Sánchez y C a . 
En en el café ¿onde lo hay 
pida usted Whikey ^John Haig", 
De todo nial, dése de alta 
tomando el Agua "Chesalta" 
L A S M E J O R E S B E B I D A S LIGÜ 
R A S Y AGUAS M I N E R A L E S 
10 
NO F U M E MARCAS E N E M I G A S : A 
L A HORA D E FUMAR, M I R E L O 
Q U E HA D E COMPRAR 
Marcas famosas de Tabacos 
"Partagás"—Belascoaín y Carlos 
III—Cifuentes, Pego y C a . 
"Por Larrañaga"—Nacionales ele-
gantes—Carlos 111 225 
" E l Crédito"—Belascoaín 90—Ca-
lixto Rodríguez Mauri 
" J . Montero"—San Rafael 181— 
Angueira, Pérez y C a . 
Tabacos de las mejores marcas 
"Trinidad Hno"—Belascoaín 1.22— 
Central, en Ranchuelo. 
L a Radiarte"—O'Reilly 8—Eduar- "Revólver" — Teniente Rey 1 4 -
Romagosa y Ca, 
Aguas miherales extranjeras 
"Cabeza de Lobo" -— Compostela 
195—Maurice Roud, S. en 0. 
"Apolllnaris" —Obrapía 53 ¿ i 
Euler y Ca . 
"Perrier" —Oficios 30 —Dussaq y 
C a . 
Aguas minerales españolas 
"Cestona" —Galiano 10 4 —Gómei 
y Hno. 
"Solares" —Aguila 127— Peña y 
Mimensa 
'«Mondariz" (Fuente del Val) — 
Obispo 4i¿.—Casa Recalt 
"Chesalta"—Sol 111 — M . Cabrera 
y Ca. 
Ginger Ales 
"Canadá Dry" (.el Rey de los Glnv 
ger Ales )— Lonja 2 02-203 
West Indies S. y T . Co. 
"American Dry Ginger Ale"—Com-
postela 195— Maurice Roud, S, 
en C . 
Cervezas Inglesas 
do Suátez Murías 
" E l Batey"—Jesús del Monte 62— 
O. Borrajo y C a . • 
"Luis P . del Real"—Revillagigedo 
8—López y Cuervo. 
Tabacos Hoja de Vueltabajo 
"Fonseca"—Galiano 102—F. E . 
Fonseca, S en C 
" L a Gloria Cubana"—San Miguel 
100—J. F . Rocha y Ca. 
"Rigoletto"—Revillagigedo 8—Ló-
pez y Cuervo. 
" E l Rico Habano"—P. Pemas y 
J . Alonso, Luyanó—B. Menén-
dez y Hermanos. 
Cigarros de marca y empresa cubana 
"Carunchito"—Belascoaín y Carlos 
III—Cifuentes, Pego y Ca. 
"Trinidad y Hno."—Belascoaín 122 
—Central, en Ranchuelo. 
"Fonseca"—Galiano 102—F. E . 
Fonseca, S. en C. 
Cigarros de marca independiente 
"Tomás Gutiérrez''—Zanja 66—Ca. 
Cigarrera Díaz, S. A. 
" E l Crédito"—Belascoaín 90—Ca-
lixto Rodríguez Mauri, 
L I C O R E S D E CONFIANZA, P A R A 
L A S HORAS F E L I C E S 
" E l Globo" —Compostela 195 —> 
Maurice Roud, S. en C . 
Cervezas Mexicanas 
Guactemoc "Carta Blanca" —Mer-
caderes 13—J. Gallarreta y Ca. 
Cervezas Escocesas 
"Tennent's"—Habana 90 —Arman* 
do Marcó 
Cervezas Alemanas 
" L a Llave" —Obispo 4 ^ — Casi 
Recalt 
<4Reloj"— Maurice Roud, S. en C. 
—Compostela 195 
Refrescos Populares 
E l mejor, "Champagne Sport" —* 
Fábrica y depósito, Guanabacoa. 
—Hevia y Núñez 
Envases finos de madera 
Estuches para Tabacos, Cajas para 
Aguas Minerales, Gaseosas y Re-
frescos.—Tamarindo 62. :—Alen* 
so Martín, S. en C . 
AI brindar por feliz ser, 
con Champagne "Louis Rorderer' 
L A O P E R A C I O N D E COMER, CON 
"BON" VINO L A HAS DE 
H A C E R 
Ca. 
Cognacs franceses 
"Robín"—Muralla 55—Gómez Me-i 
na y Falcón 
"1800"—Obrapía 90—R. González 
y Hnos. 
"Otarrl Dupuy"—Teniente Rey 14 
Romagosa y Ca. 
"Hemiessy"—Tres Estrel las—Rei. 
m* 21—Angel y Ca. 
Cordiales de sobremesa 
"Cuüenier"—Compostela 135—Mau-
rice Roud. S. en C. 
"Calisay"—Teniente Roy 6—Cam-
ilo y Puig 
Whiskeys 
Whisky 'Uohn Haig"—Reina 21 
Angel y Ca. 
Licores qnintaessencíados 
Apricot Brandy "Simón Aine"— 
Reina 21—Angel y Ca. 
Triple Scc "Cointreau"—Composte-
la 3 95—Maurice Roud, S. en C. 
Vinos portugueses 
Oporto "Morano"—Compostela 195 
—Maurice Roud, S. en C. 
Cognacs españoles 
"Domecq"—Edificio Calle— Don 
Agustín García Mier. 
"Osboirne"—Jeús María 10—Bar, 
barruza y Alvarez 
"Gerrero"—Compostela 195—Mau-
rice Roud, S. en C. 
"Puig"—Teniente Rey 6—Campe-
llo y Puig. 
Castizos Vinos de Jerez 
"Domecq"—Edificio Calle— Don 
Agustín García Mier 
"Osoorne"—Jesús María 10—Bar-
barruza y Alvarez 
Marca "Gi^alda'^ todos los tipos 
conocidos—Aguiar 13 8—M. Ruiz 
Barrete. 
"Manuel Sánchez Romate"—Lonja 
288—Manuel Muñoz y Ca. 
"Marqués de Misa"—Reina 21— 
Angel y Ca. 
"Carta Azul"—Obispo 4%— Casa 
Recalt. 
Jerez "Guerrero"—Compostela 195 




Vinos puros de Mesa 
" E l Sol" —Baratillo 1—Gonzáleí 
y Suárez 
"Tres Ríos"—Obrapía 11 —Hevia 
y Ca . 
Tinto y Moscatel " E l Globo"—Em-
pedrado 8— Estrado y 
mendi 
Vinos Catalanes 
Sitges " E l Gallo" —Oficios 
Ramón Larrea y C a . 
Alella "Deu"— San Ignacio 
Larragán y Quesada 
Vinos Gallegos 
Tostado "Galaico" —Obispo 4 ^ — 
Casa Recalt 
"Bodegas de Soto —Obispo 4% —' 
Casa Recalt 
"Cunqueira"— Teniente Bey 4*-' 
Rodríguez Borrajo y Ca. 
Vinos de Rioja 
"Pobes" —Teniente Rey 14—Ro-
magosa y Ca . 
"Ca. Vinícola del Norte de Espanf 
Lonja 288 —Manuel Muñoz 1 
Ca 
"Añoi-ga" —Mercaderes 3 7 —Mar-
celino García y Ca . 
Manzanillas 
E l Cuco"—Obispo 4y2—Casa K e - L . ^ r e l T a ^ T e n i é n t e Rey 14 —R0' 
magosa y Ca. 
L A S M E J O R E S MARCAS EN T R A -
J E S , CAMISAS, ROPA I N T E R I O R ' 
Y SOMBREROS PINOS D E C A B 4-' 
L L E R O Y NIÑO. ASI COMO E N T E - i 
J1DOS PARA C O N F E C C I O N E S i 
MASCULIN AS; Y CAPAS D E AGUA 
7, bajos—Ro. i 
Trajes de lujo 
'Sntart Sef ipara hombres)—Dra 
gones íi4—Santeiro y Alvarez 
Camisas de marca 
•Boston"—Muralla y Habana—Fá- i 
brica Nacional de Camisas 
calt. 
Anises españoles 
Supremo "Anís del Mono"—EdifL 
ció Calle—Juan Teixidor Marto-
rel l . 
Anís Cazalla "Flor Serrana"—Mer-
caderes 13—J. Gallarreta y 'Ja. 
Anís "Carabancher*—San Ignacio 
35—Larragán y Quesada. 
Aguardientes de Uva 
"Cuqueira"—.Teniente Rey 47— 
Rodríguez Borraj© y Ca. 
" L a Riveirana"—Paula 59—García 
y Hnos. 
"Uva do RIveiro"—San Miguel 201 
Riveira y Ca. 
Moscateles 
"Heredero"—Luyanó 192— J.-.ime 
González Morán. 
Sitges "Princesa"—Mercaderes 13 
— J . Gallarreta y Ca. 
"Lolita"—Teniente 
peUo y Ca 
Vinos franceses 
Sautemes y Burdeos "Shroder 
Schyler"—Inquisidor 
Ortega 
Sautemes " L a Fortuna 
41^—Casa Recalt 
Vinos de Mesa españoles 
" L a Luz"—Baratillo 1 — Gonzá-
lez y Suárez 
"Manin"—Obrapía 90 -
zález y Hno. 
"Fénix"—Belascoaín 10-
chez y C a . 
Vinos Navarros 
"Isla"—Oficios 8 —Isla , Gutiérrei 




- H . Sán' 
Sansón R- Bosch"—Oficios 
—Ramón Larrea y Ca. 
E l Tratado"— Aguila 118 —M 
Názabal y C a . . 
Rey 6—Cam- "Marcelino"— San Ignacio 
Marcelino González y Ca 
Trasañejo "Casa Grande"—Aguila "Piñán"— San Ignacio 116—^V-
127—Peña y Mimensa, ñán y C a . 
ANO c x n i D I A R I O D E L A M A R I N A . — S E P T I E M B R E 3 D E 192^. 
P A G I N A T R E C E 
M A R C A S y C A S A S Q U E L O S C O N S U M I D O R E S d e C U B A H A R A N B I E N e n P R E F E R I R , P O R u C U E N T A Q U E I E S 1 1 1 
V k e a l k s , v e g e t a l e s y V I -
\ERKS, EX F I N , VERDADERA-
> ? ¿ \ T E SELECTOS Y FINOS 
GaUeticas 
•'Colón" —Industria 62 — Emilio 
Gómez / Ca. 
Turrones y Almendras 
Almendras "León" —Teniente Rey 
14 —Romagosa y Ca. 
Para diabéticos 
Productos "Hendebert" — Obispo 
41^ —Casa Recalt. 
Nutrídores infantiles 
Leche "Kei" —Belascoaín / Nep-
tun0. —Dr. Tomás C Padrón. 
Nutrídores 
Cacao con A™ na "Smson"—Acosta 
49 —José Manuel Angel. 
Confituras 
Bombones y Chocolate "Suchart"— 
Reina 21 —Angel y Ca. 
Bombones y Caramelos "Bunte"— 
Oficios 12 — F . J . de Cuadra y 
Ca. 
Caramelos y Confites "Angel" — 
Acosta 49 —José Manuel Angel. 
Frutas en Conserva 
jalea de Frutas "Blanchard" — 
Reina 21 —Angel y Ca. 
Frutas surtidas "Del Monte" — 
Oficios 12 — F . I .de Cuadra y 
Ca. 
Peras y Melocotones 
Melocotones "Polka Dott" —Ofi-
cios P8 —Caballin y Ca. 
peras y Melocotones "Red Letter" 
—Oficios 58 —Caballin y Ca. 
Afrechos 
Afrecho, granos y harina "A Pie" 
San Ignacio 14 —Mestre y Ma-
chado y Ca. 
Afrecho fino, harinoso " E l Trata-
DOM —Aguila 118 — M . Nazábal 
y Ca. 
Almidones 
"Sublime" —Teniente Rey 8 —-
Graells y Ca. 
Harinas de trigo duro 
•"Gold Coin" —Bartillo 1 —Gon-
zález y Suárez. 
" E l Gallo'» —Oficios 20-22 — l l a -
món Larrea y Ca. 
"Marcelino" —San Ignacio 39 — 
Marcelino González y Ca. 
"Tigre do Oro" —Oficios 8 —Is la 
Gutiérrez y Ca. 
"Very Be^" —San Ignacio 14 — 
Mostré j Machado y Ca. 
"Flor de Castilla" —San Ignacio 
116 —PIñán y Ca. 
"San Luis'» —Baratillo 1 —Gon-
zález y Suárez. 
"Pluma de Oro" —Oficios 20-22— 
Ramón Larrea y Ca. 
"Piñán" —San Ignacio 116 — P i -
ñán y Ca. 
"Cantabria'' —Oficios 8 —Isla Gu-
tiérrez y Ca. 
Harines de trigo blaiüdo 
" L a Luz" —Baratillo 1 —Gonti -
lez y Suárez. 
"Pluma de Plata" —Oficios 20-22 
—Ramón Larrea y Ca. 
"Mestre" —San Ignacio 14 —Mes-
tre y Machado y Ca. 
"San Marcial" —Oficios 8 —Isla 
Gutiérrez y Ca. 
"Carmina" — S a n Ignacio 39 — 
Marcelino González y Ca, 
"Corona Real'' —San Ignacio 116— 
Plñán y Ca. 
Quesos 
Crema Patagrás "Pi,incesa" —Mer-
caderes 13 — J . Gallareta y Ca 
Piensos 
Pienso "Liborlo" —Arbol Seco —• 
Fernández, Fernández y Lluis, 
Pienso " E l CabaUo Negro" — Zan-
ja r San Francisco. •—Caldwell, 
Cuervo y Ca. 
Implementos de fotografía 
Materiales fotográficos "Agfa" — 
Empedrado 3 — H . F . Hutterli 
Ca. 
PARA RECIíEAR L A VISTA E N 
E L COLOR Y B U R L A R L A AC-
CION D L L TIEMPO 
Pinturas de Patente 
"Synoleo"—Belascoaín 18— Alber*j 
to Fernández y C a . 
"True Blue"—O'Rel'.ly 9 % — F . M . ! 
Gutiérrez. 
"Arco"—yan Rafael 141-D—Hava-
na Pain & Oil Co. 
Pinturas de Aceite Patentadas 
"Acmé"—Ha Dana 11b—Ca. Co-
mercial de Cuba. 
"International"— Jesús María 50j 
— O . C . Stappleton. 
Pinturas para fabricar mosaicos 
Polar "Dry Colours" (.fijas a la 
99-
Pemández y Ca.—Muebles de todos 
los estilos—Neptuno 135 
Ruísánchez y Ca—Estilos modernos 
y clásicos—Angeles 13 
"Santa Teresa"—Compostela 68— 
Hernández y Hno. 
Grandes Fábricas de Muebles 
Andrés J . Nobregas—Concha 3— 
Ordenes pura almacenes y parti-
culares 
Almacenes de mueblería 
" L a Casa Coaesal" (especialidad en 
Juegos)—San Rafael 50— José 
Codesal 
" L a Casa Mosquera" (muebles, lám-
paras, joyaa)—San Rafael 129 y 
131—Mosquera y C a . 
" L a VictoL-ia"—Monte 19 3—Apoli-
nar García Navarro 
" L a Casa Valle"—Neptuno 183— 
Valle y Martínez 
Mueblerías elegantes 
Lorenzo Soto y Rivera (.muéules finos)-
Joye-
cal) Belascoaín 
Huarte. Neptuno 211 
Pinturas decorativas para interiores Vicente Bellas—Mueblería y 
¿e |u:0 ría San Rafael 1̂ .7 
Polar "Vel-minna"' (aterciopelada) ¡ Estrella"— Juegos de Cuarto 
—Belascoaín 9 9—Lorenzo Huar- y de Sala—Sai* Rarael 70—Anto 
te. 
Pinturas con brillo a prueba de sol 





riores)—Belascoaín 99— Loren- Mueblería y Préstamos sobre Joyas 
Zn.H/iarte- r u j Predilecta"—bau Raíale 171 y 
Pinturas mate para fachadas 173—Muebles finoc y 
Polar - a e m e n t l n a e " - Belascoaín _Cabarc0b Viiarilf0 
99—Lorenzo Huarte. 
modornOb 
Pinturas para Automóvil 
"Teolin" (prooaQa con éxito)—• 
Compostela 60—Gebrs Stork & 
Co. 
Mueblerías importadoras 
" L a Exposición'''—san Rafael 134 
—Santana y Hermida 
" L a Francia'—Neptuno 64— José 
Codesal 
Pianos franceses 
"Pleyel", de París—Obispo 127— 
Casa Anselmo López 
Pianos de garantía 
"Bohemia"—Galiano 27—A. Zu-
bieta, S. en C. 
"Kimbal" (también Pianolas) — 
Reina 83—Hubert de Black. 
Rollos para Pianola 
Marca "Romeu"—Agramonte 32, 
Regla—Hermanos Romeu. 
"Marca Cuba"—Galiano 102—Cus-
tin y Moreno (Editores de músi-
ca.) 
Pianos Alemanes 
"Gors y Kallmann"—Prado 115— 
Viuda de Carreras y Ca. 
"Hooff", sólido.—Neptuno 70—Ga. 
briel P íats 
"Ronisch"—Obispo 127—Casa An-
selmo López 
"Hupfer" —Neptuno 70—Gabriel 
Prats. 
Píanos españoles 
"Chassaigne Freres", de Barcelona 
—Obispo 127.—Casa Anselmo 
López. 
Fonógrafos 
"Sonora"—Obispó 89—Ca. Musical 
Excelsior 
Autopíanos 
"Lauter Humara"—San Rafael 14 
—Manuel y Guillermo Salas. 
Almacenes e instrumentos de música 
j Viuda de Carreras y Ca. (el más 
extenso y selecto)—Prado 116. 
tos religiosos—Compostela 135 
•—Seoane y Fernández . 
Grandes Talleres Tipográficos y 
Papelería 
Maza, Caso y Ca.—Grabadores y 
editores—Compostela y Obrapía. 
" L a Propagandista"—Monte 87 y 
89—Gutiérrez y Ca . 
" E l Dante"; libros del 1%—Mon-
te 119—Cachero y Blanco. 
Librerías 
" L a Central",- efectos de escrito-
rio y religiosos, papelería—Mon-
te 105—Antonio R . Viiela 
" L a Burgalesa"—Obras de todas 
clases; Libros en blanco para el 
comercio—Monto 23—R. Artu-
ñano y C a . 




Colorantes "Sunsct"—Muralla 44 
Martínez Castro y Ca. 
Aparatos de Ingeniería 
Fiansitot? y Niveles "Keuffel Ai E s -
M.RM—obispo 17—P. Fernández 
V Ca. 
tornería en madera, piedra y marfil 
Ramiro Suárez—Esculturas, Mue-
bles; Mostradores y Cantinas do 
Comercios, Cafés y otros—Co-
rrales o 9 y 71 
No se pueae comer mal 
si el Aceite de las salsas 
es Extrafino "Condal". 
LOS QUE DAN FUERZA IMPUL-
SORA 
Para que alma no pene. 
Sidra Champagne "Alfajeme' 
E L KANCO D E L P U E B L O : E S T A -
B L E C I M I E N T O S DONDE P U E D E P A R A T R I U N F A R , H A Y QUE V E R " L a Oriental" (mimbres especiales) „ „ o k t p v p r n m i m f » 
B I E N Y L L E G A R A T I E M P O Neptuno 129 y 131—Fernández | J ^ E D ^ OBTjBNEB DINERO 
-.—;—; ;———: '—" ( y López 
Artículos de Optica B rnnr Fábricas de Vidrieras y Mamparas 
"Optica Mam"—Las mejores mar- ^ i s ta l"—Vidr iera / de mostra 
cas en Productos para ayudar a 
la vista. Gabinete técnico. Luís 
F . Martí y Hno.—Egido 2-B., 
Relojes fijos y Seguros 
"Lohengrin— Muralla y Egido — 
Juan R . Alvarez. 
"Election"—Murallo 80— M. Ro-
dríguez y C a . 
Relojerías Científicas 
"Canevares^—Prado i iO, por Nep-
tuno—B . G . Canevares y Ca . 
Bicicletas vtloces 
"Columbus"—Neptuno 27—Colum-
bus Cyrcle Radio Co. 
E L R E C R E O SUPREMO E N E L 
T R O P I C O : AUTOS, CAMIONES, 
COMAS Y D E R I V A D O S D E E S T A 
INDUSTRIA D E P R I M E R I S I M A 
N E C E S I D A D 
PARA L A V A R Y ALUMBRAR, H E 
AQUI L O POPULAJR 
Jabones Lavanderos 
Ropa blanca, Jabón "Candado" — 
Crusellas y Ca. 
Lave con Jabón " L a Llave'' -—Sa-
batés y Ca.. 
"Octagón", un gran Jabón —Gon-
zález y Suárez —Baratillo 1. 
Jabones Blancos Flotantes 
"Sabatés" —Universidad 20 — S a -
batés y Ca. 
"Carroza" —Paula y Cuba —Cas-
tro, Roza y Ca, 
" E l Tratado" —Aguila 118 — M . 
Nazábal y Ca. 
"Celta" —Oficios 5 8 —Caballin y 
Ca. 
Jabones de Marsella 
"Dominó" — Mercaderes 13 — J . 
Gallarreta y Ca. 
Jabones Amarillos 
"Egyptian" — Universidad 20 — 
Sabatés y Ca. 
Jabón para las manos y la ropa 
"Sublime" — Empedrado 4 — Mi-
guel Verano. 
Velas y Trabucos 
"EgJ'Ptlan" — Universidad 20 — 
Sabatés y Ca. 
"Sabatés" —Univerpjdad 20 — S a -
batés v Ca. 
OJALA NO S E E N F E R M E N US-
T E D E S ; P E R O SI S E E N F E R M A N , 
ESTOS SON L O S R E M E D I O S 
Patentes Medicinales 
Pectoral Infantil •Guerrero" — 
Monte 44 — " E l Aguila de Oro". 
"PulmovúTa" (para la tos y el ca-
tarro) —Monte 44 — ' E l Aguila 
de Oro". 
"Anticatarral Compuesto del Doc-
tor Canelo'' —Aguíar 116 —Pe-
rera y Bory. 
Niños sanos 
Purgante Infantil "Guerrero" — 
Monte 44 • — " E l Aguila de Oro" 
Medicinas infalibles 
"Específico Zemlejas" —Reina 91 
•—En todas las farmacias. 
De males secretos 
"Poción" 504 (remedio concluyen-
te) —Monte 44 — " E l Aguila de 
Oro." 
"Preparación Antiblenorrágica del 
Dr. Machado" —Egldo 8. 
HITORIA G R A F I C A : E L UNICO 
R E C U E R D O Q U E NO M U E R E 
Fotografías de lujo y Comerciales 
"American Photo Studios" —Nep-
tuno 43 —William H. Wark. 
"Fotografía Moderna" —Aguila 10 7 
—Cía. Fotográfica—Siluetas. 
Estudios fotográficos 
"La Madrileña" —Amistad 154— 
Gustavo Díaz Pérez. 
"Núñez" —Retratos artísticos — 
Monte 57 —José Núñez. 
Fotografías conocidas 
"N6ñez e Hijo" —Reina 5, altos— 
José N/?.ez. 
Agustín del Pino —Estudio — G a -
liano 88. 
" L a Españolita" —Monte 63—Ma-
ría F . de López. 
Automóviles de Lujo 
"Rolls Royce"—San Lázaro 297— 
Cuban Auto Co. 
••Cadillac"—Marina 64— Metropo-






"Studebaker"—O'Reilly 2 y 4 — 
William A . Campbell Inc. 
"Chrysler"—San Lázaro 192—Cu-
ban Importing Co. 
"Elcar"—Refugio 11—Jesús Silva 
Talleres de Soldadura Autógena 
Y defensas para Autos Marca Mi-
rete"—Neptuno 204— Antonio 
Mírete.. 
Productos "Whiz" 
"Grasas y Renovadores'—San Mi-
guel 267—Mantenga su automó-
vil siempre nuevo con ellos. 
Camiones 
"Mack"—Cuban Importing Co.-— 
San Lázaro. , 192. 
"Republic"—Prado 23— J . M. 
Otero. 
Artículos "Ford" 
Camiones, Autos y Tiractoru—Pra-
do y Colón—Pedro Alvarez Me-
na Corporation. 
Clínica de Automóviles 
Felipe (Gininados—Reparación de 
Autos—San Lázaro 279. 
Cuban Automóvil llepalr Co.—o 
pesos al mes—Vapor 18. 
Reparación de Automóviles 
Luís Damborenea—Pinturas y Re-
naración mecánica — Aramburo 
28. 
Pendás y C a . — L o s deja como nue-
vos—Zanja 109. 
Defensas para Autos 
"Ravelo" ;—Marca nacional—Zan-
ja 128-C—Juan Ravelo. 
"Venerando Fernández", Patentada 
—Zanja 154, e Infanta. 
Cámaras imponchables 
"As de Goma", rival del aire—In-
fanta 77—Navarro y C a . S- en 
C . 
Gomas de Automóvil 
"Mohawk"—Belascoaín 76— Blan-
co y García. 
"Hood."—Marina 3 8— Chambell 
Bros, s- en C . 
"Ajax"—San Lázaro 99— Compa-
ñía de Gomag Ajax. 
Gomas Neumáticas inglesas 
"Dunlop"—O'Reilly 2 y 4— Wil-
liam A . Campbell Inc. 
Gomas Neumáticas y Macizas 
"Kelly"—Marina 16—Rodríguez y 
Hnos. 
"Swinehart"—Infanta 77— Nava-
rro y C a . , S . en C . 
Acumuladores de Automóvil 
"Prest-O-lite"—Zanja 66— Cuban 
Automotive Co. 
Garages 
"Washington"— Desagüe 60— Ac-
cesorios, Storage— Mario A. 
García. 
Vestiduras y Pinturas de Automóvil 
Felipe Arrojo—Zanja 117—Casa de 
probada suficiencia. . 
j l Carrillo y Quincosa—Zanja 125 
Quedan mejor que nuevos. 
" L a Vencedora"—Neptuno 127 — 
Tomás Ereza—Rapidez y ga-
rantía . 
Vestiduras de Automóvil 
Santalucía y López—Vestituda3 y 
Fuelles—San Miguel 173. 
Fernando Luján—Vestiduras y Cor 
tInag—San Miguel 220. 
dor—Zanja 68—Guisande y Sán-
chez 
Revuelta y Blanco— Vidrieras en-
grampada^ y Vidrios grabados— 
aan Rafa.el 51 
Mueblerías—Exposición de Joyas 
" L a Nueva Socieuad"—Neptuno 2 66 
Chao y Barral 
Alquiler de Muebles 
"La Hispano Cuba"—Más de 500 
contratos en vigor de alquiler de 
muebles; Cajas de Caudales; 
Compra-venta, Joyas y Objetos de 
Arte—Monserrate y Villegas 6 
I CAMBIO D E JOYAS, ROPA, MUE-
B L E S , OBJETOS D E A R T E , VA-
L O R E S C O T I Z A B L E S , &, Y EN 
LOS C U A L E S S E COMPRA TODO 
L O DICHO MUCHO MAS BARATO 
COMER, B E B E R , V I V I R i 'X'OMAR 
SON V E R B O S QUE NO C O N V I E N E 
O L V I D A R 
Grandes Tostaderos de café 
" E l indio"— Neptuno y Perseve-
rancia^—Pazos y García 
" E l Fénix"—Jesús del Monte 539— 
Fernando González 
Prado 50—silva y Cu- Licores-Víveres Finos (Importación-
Motores Eléctricos 
Motores Alemanes A B C—Egldo 
10—Montalvo y Eppluger. 
Motores de petróleo 
Motor "Diesel", de petróelo crudo 
Egido 10—Montalvo y Eppinger 
Efectos eléctricos de garantía 
" L a Casa Vilaplana"—O'Reilly 82 
—Salvador Puyoi 
Bomba;) para Agua 
Marca "BLOCH"—San Carlos 108-
110, Cienfuegos—Washington y 
Ganduxé 
E n bohíos, palacios, villas 
¡ya, por fin! 
hay Chorizos y Morcillas 





" E l Aguila"—Neptuno y Aguila— 
Ibáñez y Co .—Var ios camiones 
propios para llevarle al minuto 
las compras que usted nos haga 
" L a Casa Poquito"— NeptunP 142 
—Luzuriaga y Soberón 
"San Ramón" (Tostadero de Café) 
Jesús del Monte 616—• Guzmán, 
Fernández y C a . 
" E l Fénix"—Jesús del Monte 539 
—Fernando González 
Almacén-tienda de víveres 
" H . Sánchez y Ca.—Belascoain 8 
y 10—-Haga usted sus pedidos 
por teléfono y se le enviarán a 
domicilio 
" L a Unión"—Víveres y Licores— 
Avenida de Chaple 51, Víbora— 
Buenos precios y calidad— José 
Fernández Lama 
" L a Cubana"—Galiano y Trocade-
ro—Angal Sala.zar , 
" L a Viña de Jesús del Monte"—Je-
sús dei Monte 305— Almacenes 
de Víveres Finos, Vinos, Licores 
y Champagnes— Artículos legí-
timos—Luciano Peón y Ca . 
Cafés importantes 
"Celada"—Reina y Belascoain— 
González y Hnos. 
"Vita Alegre"—San Lázaro-Belas-
coain-Maieoón— Juan Gómez y 
C a . 
" E l Recreo de la Víbora"—Parade-
ro—Sebares y Hno. 
"Café de Toyo"—Luyanó y Jesús 
del Monte—Sánchez Hnos. 
Restaurants céntricos 
"Bendler"—Prado y Neptuno—H. 
Bendler 
" E l Arríete"—San Miguei y Con-
sulado—Fernández y Hnos. 
" E l Universo"—Neptuno 82—Ser-
vicio esmerado y precios módicos 
—Bofill y Burcet 
Hoteles con Restaurant L O IMPERIOSO E n CUBA: r e -
" E l Jerezano"—Prado 102— Fer- F R I G E R A D O R C A S E R O , F R U T A 
Casas de Préstamos 
" L a Confianza"—Suárez 7, y Co-
rraiee*'—Díaz y Fernández. 
" L a Perla"—Animas , 84—Puen-
tes y Ca. 
" E l Mntepío"—Monte 374:—Freiré 
y González. 
" E l Volcán"—Factoría 26 y Apo-
daca 27—José Cal. 
" L a Colonial"—San Rafael 167— 
Bonsoño y Rodríguez. 
Compra-Venta, Casas de 
" L a Cas», Cbarcos"—Suárez 17 y 
19—Daniel Cabarcos. 
" E l Vesubio"—Corales y Factoría 
—Piñón y Hnos. 
" E l Modelo"—Monte 402—Gerva-
sio Guizán. 
" L a Protectora"—Animas 43 y 45 
—-Mariano Ronco. 
Préstamos y prendas 
" L a Sultana" Suárez 3—Juan Gui-
zán. 
" L a Lazo dé Oro"—Animas 47— 
Somoza y Hno. 
" L a Segunda Fortuna"—Suárez 56 
y 58—López y Rouco. 
" E l Oriente"—Factona 9—Val-
cárcel y Pérez. 
Pinero sobre alhajas 
Cabarcos y Vivero—Factoría 36— 
Joyas, muebles, etc. 
" L a Sociedad"—Suárez 34—Can-
celo y Currás. 
Antonio Campello—Operaciones en 
general del giro—Animas 71. 
Cal y Rodríguez S. en C.—Absolu-
ta reserva—Suárez 8 y 10. 
Joyas y Dinero 
" L a Honradez"—Monte 85-
mógenes González y Ca. 
" L a Gran Vía"—Compostela 
B, Souto y Ca. 
" L a Comercial"—Neptuno 
Fernández y Ca. 
" L a Habanera"—Aguila 139—Jo-
sé Rouco. 
"Padrinos" complacientes 
"Ba Moderna"—Neptuno 176— 
Sergio Prieto. 
" E l Encanto"—Compostela 129 y 
Luz—Jesús Cal Reigosa. 
" E l Capitolio"—Jesús del Monte 
266—Fernández y López. 
"La Tropical"—Neptuno 139—Jo-
sé Cancelo 
Alhajas y Almacén de Muebles 




Pignoración de Joyas y Valores Co-
tizables 
" L a Nueva Mina"—Bernaza 8— 
Pernas y Fernández. 
Comercios populares 
" E l Rastro Habanero"—Monte 
y 52—José Fernández García 
H I E R R O Y A C E R O ; MATERLA-
L E S SANITARIOS Y D E CONS-
TRUCCION; F E R R E T E R I A - L O C E -
R I A ; CAJAS D E C A U D A L E S ; AR-
MAS Y E X P L O S I V O S 
50 
1 \ R A A M U E B L A R PALACIOS Y 
R E S I D E N C I A S Y PISOS; F A B R I -
CA D E VTDRIERAS-MOSTRAODR 
Y ENTRAMPADAS 
Fábricas de Muebles 
Marlanao Industrial (muebles clá-
sicos)—O'Reilly 10 4. 
Flol y García—Muebles de oficinas, 
Dutacas—Lucena 8 y 10. 
Museos-Mueblería 
" E l Siglo"—O'Reilly y Habana — 
Lorenzo Muguerza. 
Mueblería Artística—Neptuno 186, 
entre Gervasio y 
Gustavo Alonso. 
nández y Caramés 
"Carabanchel"—Consulado y San 
Miguel—Braulio Villar 
"San Carlos"— Egido 7 — E l más 
fresco. Ascensor día y noche 
Panaderías-Víveres finos 
" E l Centro de Oro"—Reina 103— 
Cruz Baguer y C a . 
" L a Marina"—San Francisco 2, Ví-
bora--Blas González. 
"Toyo"—Luyanó y Jesús del Mon-
te—Francisco García y C a . 
" L a Catalana"—O'Reilly 48— J i -
ménez y C a . 
Hoteles de Comodidad y Lujo 
"Florida"—Obispo y Cuba— P . 
Morán y C a . 
Hotel Laffayete—O'Reilly y Aguiar 
—Confort, elegancia 
Hoteles con Parque en frente 
" L a Isla de Cuba"—Monte 45, Buen 
servicio, económico—Alvaro Ló-
pez 
"Flor Catalana", Tranquilidad y 
buen trato-— Teniente Rey 75, 
Plaza dei Cristo 
Horchaterías 
" L a Bilbaína '—Neptuno-Prado-San 
Miguel—Gregirio Zatíca 
Grandes Dulcerías 
" E l Moderno Cubano"— Chocolate! 
"Grison"—Obispo 
López. 
Víveres finos del Vedado 
" E l Almacén"—9 y G, V e d a d o -
Mercancía patente y buenos pre-
cios 
Bar-Lnnchs Especíales 
"SLOPPY J O E ' S — Zulueta 26 y 
Animas— Abeal, López y Ca . 
Cantina "Alhambra"—Virtudes y 
Consulado—Rodríguez y Fernán-
dez. 
F R I A Y AGUA IMPOLUTA E 
INOFENSIVA 
Neveras 
"Bohn Syphon"—Cienfuegos 18— 
Antonio Rodríguez. 
Filtros-Nevera 
" E l Palacio de Cristal"—Teniente 








gos 18—Antonio Rdríguez. 
"Corona"—Monte 79—Goroetiza. 
Barañano y Ca. (Gran Ferrete-
ría) 
Para paladear sin prisa, 
el Jerez "Marqués de Misa" 
MAQUINAS P A R A E S T A B L E C I . 
MIENTOS, OFICINAS Y 
A L M A C E N E S 
Para oficinas modernas 
"Multágrafo" y "Adressógrafo" 
Manzana de Gómez 245-246-246-
A — R . Gómez de Qaray. 
Máquinas de Escribir 
51—Faustino "Mercedes"—Obispo 17—P. Fer-
nández y Ca. 
"Mercedes Eléctrica"—Obispo 17 
— P . Fernández y Ca. 
" L . C . Smith Bros"—O'Reilly 106 




Máquinas para tostar Café 
"Rápido Ideal"—Obrapía 58—C. 
Euler y Ca. 
E L ALMA NO COME, NI B E B E , NI 
B e l a s c o a í n — 1 ™ 1 ' NI V I S T E ; P E R O Q U I E -
R E MUSICA MELODIOSA P A R A 
Mueblerías con Fábrica propia i s^ D E L E I T E 
Los Encantos"—San Rafael y San Pianos Eléctricos 
Nicolás—Muebles y Lámparas—í "Angelus"—Obispo 89—Ca Musi-
Vi. Guzmán y C a . 1 cal Excelsior 
P E T R A S D E M O L D E : P A P E L 
I M P R E S O Y E N BLANCO 
Almacenes de Papelería e Imprenta 
" L a Mercantil"; peculiar en Libros 
Comerciales—Teniente Rey 12— 
Carasa y Ca. 
"Nuestra Señora de Belén"; efec-
Ferretería»Locerías-Cristalerías 
" L a Reina"—Reina 25— Teodoro 
Martínez 
' ' L a Cerámica"—Reina 81— Mén-
dez y C a . 
" L a República" —Galiano 104 — 
Gómez y Hno. 
" E l Bazar" Egido 47 y 49—Gar-
cía, Gómez y Ca., Sucesores de 
Valdeón. 
Materiales sanitarios y de construc-
ción 
F .Bandín y Ca.—Efectos eléctri-
cos—infanta 18 y San Miguel. 
" L a Sorpresa"— Ferretería-Loce-




" L a Inglesa"—Belascoain 99—Lo-
renzo Huarte. 
" L a Central del Cristo"—Baterías 
de Cocina, Loza, Lámparas y 
cuanto atañe a las especialidades 
del giro.—Villegas 89—Moretón 
y Hno. 
" L a Copa"—Neptuno 15—Miranda 
y Pascual—Vajillas económicas. 
"San Ramón"—Jesús del Monte 
618—Guzmán, Fernández y Ca . 
" L a Llave"—Casa Olavarrieta: Va-
jilas de Loza y Porcelana, Cris-
talería de Baccarat; Filtros " L a 
Llave" y Artículos de Aluminio 
para Cocina.—Neptuno 106— 
Ensebio Olavarrieta. 
Armas y Explosivos 
Luis L . Aguirre y C a . — C a j a s de 
Hierro—Mercaderes 19. 
Cajas de Caudales 
"Baum", inerte y sólida—Inquisi-
dor 30—José Ortega. 
"Syracuse"—Isidoro Pelea— Galla-
no 13 6. 
Ferretería, gruesa, herrajes, bar-
nices 
"San Nicolás"—Monte 117—Mar-
cas propias—Canosa y Maruri. 
"Capitolio"—Belascoain 48— Al-
berto Fernández y C a . 
" L a Principal"—Monte 322—Fran-
cisco García de los Ríos . 
Artículos de Caza, armas 
Sobrinos de Arriba—Galiano 124— 
"Ferretería de Dragones", 
Material de fabricación interior 
*'Beaver Board" (entrepaños do 
cartón-tabla)—Luz 40—José Ro-
dríguez . 
Niquelería, Cuchillería y Armas 
"Casa Kuroki"—Monte 6—S. Ta-
rríde—Buenos precios y marcas. 
A ella, a mi y a usted, 
que nos den Campán "Dimecq" 
GRUPO P O L I F A C E T I C O , DONDE 
E S T A N JUNTAS P E R O NO R E -
V U E L T A S , V A R I A S MARCAS Y 
CASAS UNICAS; POR SU E S P E -
CIALIDAD Y C A L I D A D 
Vitrolite y Artículos Vitrolite 
Mesas, Instalaciones de Hordiate» 
ría y Néctar Soda—Cuba 12— 
Cuban Vitrolite Co. 
Fábricas de Toldos y Cortinas 
" L a Argentina"—Para casas parti-
culares y oficinas, ya sean de 
altos o bajos—San Lázaro 153— 
Buenos precios y servicios—An-
gel Veloso. 
" L a Industrial"—Seco y Rodríguez 
—Teniente Rey 104," 
Objetos Religiosos 
" L a Nueva Venecia"— Imágenes, 
candelabros—O'Reilly 3 5— Jo-
sé Ciceraro. 
Colchones y Colchonetas 
44,Darling"—Neptuno 40—Arroyo y 
Sánchez. 
Carteles Artísticos 
Procedimiento potr Brocha de Aire 
—Reina 100—Pedro'Pol y Noy. 
Constructoras de Casas 
C a . " E l Canadá"—Consulado 65, 
altos—Plan sólido. 
Espejos Artísticos y Vidrieras 
" E l Bisel"—Salud 25—José Abeo, 
S . en C . 








rican Hard Rubber Co,—Conser-
van el pelo, porque no absorven 
grasas e impurezas, que perjudi-
can el cuero cabelludo. 
Batidores para huevos, bebidas y 
refrescos 
"Roberts"—Jesús del Monte 558-B 
Carlos González E lc id . 
Cuchillería Fina 
"Mannos" Mann & Federleln—Lam-
parilla 60—Mesa y Vinuesa 
MAQUINARLA I N D U S T R I A L Y 
A G R I C O L A ; T A L L E R E S R E P A -
R A D O R E S Y H E R R A M I E N T A S 
I N D I S P E N S A B L E S A L A MISMA 
Chumaceras de Bolas S. K . F -—Co-
jinetes de bolas para maquina-
ría y automóviles. Chumaceras 
planas con cajas de bolas para 
transmisiones. Poleas de hierro 
para transmisiones. Pedestales 
colgantes con cajas de bolas paro 
transmisiones. Acoplamientos de 
presión para transmisiones. Ejes 




pañía S K F de Cuba—O'Reilly 
21. 
Trapiches 
Me.rCa "Stock" (el mejor — Com-
postela 60—Gebrs Stork & Co 
Implementos agrícolas 
Arado "Syracuse" — Obispo 7—J. 
Z. Horter Co. 
Herramientas eléctricas 
"Black Decker" — San Ignacio 12 
—Industrial Maehinery Co. 
Empaquetaduras para maquinaria 
"Restos" — Habana 118—Ca. Co-
mercial de Cuba. 
"Beldam"—Jesús María 60—O. C. 
Stlappleton 
Correas patentes de cuero 
Correa alemana "Bal ata" — Egido 
10—Montalvo y Eppinger 
Paños para filtros 
"Anchor" (la mejor marca)—áan 
Lázaro 408—Gray Villapol 
Tractores 
"Best Tracklayer"—Teniente Rey 
7—Havana Fru'it Co. 
Maquinaria industria] 
Para Talleres mecánicos—Egido 10 
'—Montalvo y Eppinger 
Maquinaria para labrar madera 
"Knchmer" (alemana)—Egido 10 
—Montalvo y Spplngor 
Maquinarla para flabofar madera, 
marca "Jonser^d". — Fabricada 
por la Jonsored Fabríkers Aktíer 
bolaget, Suecia. Montada sobre 
Cajas de Bolas S K F—Compa-
ñía S K F de Cuba—O'Reilly 21. 
Maquinaría de Caminos 
Maquinaria de Caminos "RuSselI" 
—Teniente Rey 7—Havana Fruit 
Co. 
Para Industrias y Construcciones 
Maquinaria de todas clases—O'Rei-
lly 9 % — F . M. Gutiérrez 
Maquinaria para panaderías 
"Champion"—Mercaderes 1—Gussó 
y Ca. 
"Day"—Aguiar 112—Ca. Hispano 
Portuguesa 
"Read"—San Ignacio 12—Indus-
trial Machinerey Co. 
Maquinaria para Trenes de Lavado 
Cazaurang y Rodríguez—Fabrica-
ción nacional—Pérez y Manuel 
Pruna, Luyanó 
Aceites y Grasas 
"Sna-ve-lin"—O'Reilly 7 — Havana 
Agencies Co. 
Vino que hay que repetí 
siempre: el Aperiti'vo "Ryrrh" 
IMPORTANTE COMERCIO D E L 
CERRO 
Muebles, Joyas y Fantasía 
" E l Nuevo Tesoro"—Cerro 594— 
Jú?é María Castro 
Ferretería, Loza, Cristalería 
"Palatino"—Cerro 5 62—A. Valcar-
ce y Ca. 
Dulcería-Panadería-Repostería 
"1.a Flor del Cerro"—Cerro 785— 
Fernández y Alvarez 
Tintorería y Lavandería 
" L a Nacional"—Cerro 863—Manuel 
López 
Peleterías—Camiserías 
" L a Revolución"—Cerro 871—Fer-
nández y Hno. 
"Los Muchachos"—Cerro 865—C, 
Rivero 
Camiserías—Sastrerías 
" I J I Obrero"—Cerro y Ayuntamien-
to—Cal y González 
Bazares—Quincallería 
" E l Encanto"—Cerro 855—Cuadra-
do Rubal y Ca. 
Carmen, Lola, Pilar y Ana, 
al pedir, piden Anís 
do Cazalla, "Flor Serrana" 
A L T O COMERCIO D E GUA-
NABAOOA 
Peleterías 
" L a Lucha''—Martf 2 y 4—Juan 
Cabricano 
Muebles elegantes 
" L a Popular"—Pepe Antonio 38— 
B. Martínez y Hnos. 
Villar y Maya—Estilos finos—Pepe 
Antonio y R de Cárdenas 
Panadería, Galletería, Víveres Finos 
" E l Brazo Fnerte" — Aranguren 
101, 103 y 105—García y Fer-
nández 
" E l Aguila de Oro"—Máximo G6-
jpez 8 8—Faustino Albuerpe 
Ropa hecha, Camisería y Sastrería 
" L a Iberia"—Pepe Antonio 32 y 
34—Manuel Fernández 
B. MaJtínez y Hno.—Sedería tam-
bién—Pepe Antonio 38 
Víveres Finos, y Licores 
Celestino T o m í — A l por mayor y 
menor—Martí 6 
' Casa Noviega" (Forraje) — Martí 
1—José Guerra Llera 
Almacenes de Ferretería y Loza 
Viuda de Muguerza e Hijos—Ma-
teriales de Construcción—Martí 
12 v 5. 
Lavandería y Tintorerías 
' T J Gran Oriente"—Martí 3—An-
drés García 
E l Camión "Mack,r nunca se queja de la carga 
Si oye de lejos el Piano, diga usted: es un "Bohemia 
Vino Moscatel "Lolita " lo que las penas me quita 
Aguardiente pura y sana, esa de " L a Riveirana" 
Nada está mal, con Harina de trigo "Corona Real" 
Niños robustos y sanos, si toman Leche "Dos Manos" 
Antes de la sobremesa, Queso Patagrás Tr incesa ' 
No tiene vuelta: para lavar, Jabón Blanco "CeltáJ 
Honor y Cordial " C a ü s a y " só lo uno haj 
E l Auto "Perlees" da prestigio al que lo ocupa 
Yo ya di mi voto al Aperitivo "Koto" 
La "Bohn Syphon," es notorio—que la prefiere Liborio 
(La nevera más limpia, duradera y ^ue mejor conserva ei trIo> 
Peletería y Sombrerería A L T O COMERCIO DH A G U A C A T E 
'La Lucha"—Martí 60—José F . 
Díaz. 
" E l Angel''—Martí 102—Benigui 
Corbato. 
Ferretería, Loza, Efectos 
Navales 
" L a Sucursal"—Ceullno 8—Teodo-
ro Ortiz y C a . 
"L» Granada"—Martí 77—García y 
Hermanos. 
Ropa, Sedería y Taller de 
Confecciones 
"Bazar " E l Libertador"—Martí 61 
—Rogelio Pena, 
Tintorerías 
"Bohemia"—Martí 93— Fernández 
y Caamaño. 
Alimacenes de Víveres 
" L a Estrella"—Martí 116—Daniel 
Taboada. 
D ulcería-P anadería-Víveres 
"Las Tres Cruces"—Martí 104— 
Caramés y Rodríguez. 
Ropa-Peletería-Sombrerería 
"Las Novedades"— Césdedes 21— 
Blanco e Iglesias. 
Sastrería-Peletería 
"Los Muchachos"—Calle de Céspe-
des—Luís Alvarez y C a . 
Hoteles 
" L a Doralnica"—El mejor; frente" 
a la Estación—Antonio P e ñ a . 
Si de tu estómago el mal 
ha tomado peor cariz, 
dale "Agua de Mondariz" 
que sea de F U E N T E D E L V A L . o 
Antes de almorzar. 
Aromática " E L ANCLA" 
debe usted tomar.. 
Piénselo usted bien, señor: 
en Chorizos y Morcillas 
los de la marca " L a Flor". 
A L T O COMERCIO DE MATANZAS 
" E l Siglo XX"—Mjlanés 58—San-
feliz y P í s . 
"Walk Over"— Independencia G? 
—Alvares y Ca . 
" L a Democracia"—Jovellanos 12— 
Solís y Sobrino. 
Confecciones de Caballero y Niño 
"Zaplco"—Independencia 69 —Ma-
nuel J . Zapico. 
"Bazar Inglés"—Independencia 29 
—Francisco González y Hno. 
Confecciones de señora 
" L a Marquesita"—Milanés 62 — 
Emilio Poo y C a . 
" L a Puerta del Sol"—24 de Febre-
ro número 34—Sotorrio y Ca. 
Tejidos, Sedería y Perfumería 
" L a Cruz Verde"— indepedencia 
69—Suáraz y Alonso. 
" L a Isla de Cuba"—Jovellanas 16 
—Angel Fernández y Hnos. 
Muebles sencillos y de estilo 
" L a Universal"—independencia 80 
—Fermín Alvarez. 
" E l Arte"—Milanés y Santa Tere-
sa—J . Alonso y Fuentes. 
Dulcerías Finas 
" L * Crema''—Milanés 54 — Juan 
Martín. 
Joyería Selecta 
"Suiza"—Milanés 39—Abad y Hno 
Locería y Cristalería 
" L a Vajilla"—Independencia 80— 
Juan Olascoaga. 
Sombrererías 
" L a Isla de Cuba"—Jovellanos e 
Independencia— Secundino Casta-
ñedo . 
A L T O COMERCIO D E C I E N F U E -
ÍS£>S 
Licores Nacionales 
"Ron "San (Jarlos"—Arguelles 160,̂  
Alvarez y Díaz. 
Marcas locales de tabacos y 
cigarros 
"Optimo"—Famosos en Cienfuegos 
y en toda la Isla—Francisco Pé-
rez y C a . . 
Ropa para trabajadores 
manuales 
Camisa Ventiladora "Obrero" con 
costuras y toda clase de ropa he-
cha marca "Garma" —Argiielles 
114—Garma y Ca . 
Droguerías-Farmacias 
" L a Cosmopolitana'*"—San Carlos 
111—Atención personal a cada 
cliente.—R. de la Arena. 
Manufactura de Ropa masculina 
" L a Casa Stany"— Confecciones 
Patentes—Calle D'Ooduet. 
Trajes "Schloss Bross C o . " Oo 
Baltimore—San Carlos 92—Gon-
zález y C a . 
Al almuerzo, para cinco 
doce, quince o veintitrés, 
con Chorizos y Morcillas 
marca " L a Flor de Aviles". 
L I N E A D E NAVEGACION 
TODOS L O S M A R E S 
POR 
Vapores de Pasaje a España 
"Compañía Hamburguesa Ameri-
cana"—Excelente trato aF pasa-
je de todas clases—San Ignacio 
^4—Luís Clasing. 
Vapores de Carga 
Lykes Brothers Inc Departa-
mento de Vapores—Lonja del Co-
mercio 405—Consignatarios y 
Agentes. 
"Munson Steamhip Line"—Vapores , 
para fletes constantes entre puer-
tos de Estados Unidos, México y 
todos los de Cuba, en combina-
ción con Suramérica—Cuba 76. 
Si compró Gomas "Kelly," puede llevar la familia 
(Si no, todos maldecirán el ponche) 
Comidas sin etiqueta, el Vino "Isla" las completa 
Para que engorde el bebé, Leche Condensada "A Pié" 
Por la mañana, el Cazalla "Flor Serrana" 
Moscatel sabroso y viejo, el "Casa Grande" Trasañejo 
"Republic" es el Camión que rinde, resiste y dura 
£1 motor no da la lata, s i tiene Correa "Balala" 
(Es akmana y la ve nden Montalvo y Espinosa. Egido 10) 
Si deseas buen postre, ponte-frutas surtidas "Del Monte" 
Entre mujeres, creo yo, priva el Triple Sec "Cointreau" 
£1 color que usted desee, con Colorantes "Sunset" 
Si es marca " J . Montero" siempre será un buen veguero 
ALTO COMERCIO D E R E G L A 
Panadería y Víveres 
" L a Diana"—Martí 49 y 51—Fer-
mín Melénocz 
" L a Oliva"—Martí y Alburquerque 
—Fernández y Oa. (Estos Capones, deben ser remitidos únicamente al Apartado 1.953)^ 
P A G I N A C A T O R C E D I A R T O D E L A M A R I N A . — S E P T I E M B R E 3 D E 1925. a ñ o x c i n l 
I n f o r m a c i ó n T a b a c a l e r a 
MERCADO EUROPEO 
D E L MERCADO D E RAMA 
Sigue pasando a terceras manos 
el principal y la capadura de Re-
medios. 
L a casa de Kaffenburgli regis-
tró trescientas cincuenta pacas de 
ambas clases en los almacenes de 
Ramón Ruisánchez y Compañía. 
L a misma firma exportadora 
compró también cien pacas de prin-
cipal a Constantino Junco, en cu-
yos almacene slas registró ayer. 
Igual que esos tipos de tabaco, 
se siguen moviendo las clases lim-
pias de Vuelta Abajo, como ayer 
repetimos. 
J . Bernheim and Son, que, se-
gún hemos visto, ha registrado va-
rias vegas, compró a Toraño y 
Compañía los tipos de fábrica de la 
escogida de Los Remates. 
Constantino González y Compañía 
también vendieron ayer tabaco de 
Vuelta Abajo a Himml y Hach: 
veinte y un tercios. 
Y los Sobrinos de Antero Gonzá-
lez a Vigil y Corzo, veinte y nueve 
tercios de capas de la misma pro-
cedencia, pero de la cosecha vie-
ja. 
Las pocas capas que ha rendido 
la cosecha de Remedios, es reali-
dad que sigue impulsando a los pe-
queños fabricantes y especuladores 
a adquirir las finas y maduras de 
Partido. 
Urtiaga y Toledo compraron ayer 
a González Cañaveral, treinta y sie-
te tercios de las denominadas finas. 
Y el mencionado vendedor. Caña-
veral, compró otro lote a J . B . 
Díaz y Compañía. 
También de Partido, pero de 
bancos, vendió José Menéndez y Me-
néndez a Sidney Rostchilds, sesen-
ta y cinco tercios. 
Dos lotes de octavas nuevas de 
Remedios se vendieron y entregaron 
ayer. 
Treinta tercios que Mark A . Po-
li ack registró en los almacenes de 
los Sobrinos de Antero González, 
y diez y nueve que Corral, Wodis-
ka y Compañía recibieron de los 
mismos almacenistas. 
Posiblemente sea alguno de esos 
lotes en calidad de muestra. 
E l corredor señor Cotayo, para 
una firma de esta capital, compró 
ayer treinta y pico de pacas de pi-
cadura a Muñiz y Hermanos y a 
Constantino González y Compañaí. 
A propósi | ) : esta nueva firma 
almacenista ya recibió el total de 
tercios de las afamadas capas de 
Gervasio Amador. 
Tenemos noticia de que de esta 
última partida tiene algunos ter-
cio? comprometidos; pero no to-
dos. 
E l año pasado compraron, entre 
otroSi de esas capas, la Cuban Land, 
Aliones y "Partagás". 
E N T R A D A S D E T E R C I O S 
De Santa Clara, para I . Kaffen-
burgh e Hijos, 118. 
De Remedios, para Herrera, Cal-
met y Compañía, 115. 
De Vueltas, para José C . Puen-
te, 77. 
De Santa Clara, para la Cuban 
Land, 97. 
De Camajuani, para la misma 
Compañía, 100 y 69. 
De Cabaiguán, para J . Bernheim 
anu Son 103. 
De Baez, para Lobeto y Miguel 
151. 
De Majagua, para Ruisán chez 
y Gutiérrez, 79. 
De Chambas, para Sobrinos de 
Antero González, 148. 
De Cabaiguán, para J . Bernheim 
and Son 96 y 103. 
De Falcón, para Muñiz y Her-
manos, 80. 
De Cabaiguán, para José Menén-
dez, 143. 
De Chambas, para Sobrinos de 
Antero González, 115. 
De Zaza del Medio, para Muñiz 
y Hermanos, 127. 
De Encrucijada, para Menéndez 
y Compañía, 151. 
De Remedios, para Cano y Her-
manos, 13S. 
De Encrucijada, para J . B . 
Díaz y Compañía, 1077' 
De' Sancti Spíritus, para A . Díaz 
137. 
De Taguasco, para Menéndez y 
Compaña, 97. 
De Sopimpa, para la misma casa 
de Menéndez y Compañía 218. 
De Mendoza, para la Henry Clay 
V4 . 
De Zaza, para Muñiz y Herma-
nos, 135 y 122. 
De Santa Clara, para- Meneses, 
122 
De Zaza, para Iglesias y Gar-
cía, 67. 
De Mendoza, para Santos S. Gar-
cía, 118. 
Del mismo Mendoza, para la 
Henry Clay, 86. 
De San Juan, para los siguien 
tes: 
Menéndez, Méndez y Compañía, 
131. 
Henry Clay and Bock, 93. 
Sobrinos de Antero González, 58. 
De Guane, para las firmas que 
siguen: 
González y Vázquez, 40. 
Martín Dosal, 81. 
Cuesta, Rey y Compañía, 19. 
De Pinar del Río: 
Para Ruisánchez y Gutiérrez, 20. 
Para A. G . 20. 
Para Cano y Hermanos, 43. 
Por el vapor Antolín del Colla-
do llegaron: 
' De los Arroyos, para las siguien-
tes firmas: 
Cano y Hnos. 19 6. 
Muñiz y H. 143. 
S. de Antero González 74. 
Carne jo y L a Paz, 64. 
De L a Fé para las siguientes fir-
mas : 
Toraño y Co. 310. 
M. G . Pulido, 300. 
González y Co. 101. 
Cifuentes Pego y Co. 111. 
Antonio García 16. 
Cuban Land Tobacco Leaf 80. 
Cano y Hnos 107. 
De Dimas para las siguientes fir-
mas: 
Cuban Land Tobacco Leaf 247. 
Martín Dosal, 9. 
Suáre2 y Hno. 85. 
Rodríguez Méndez y Co. 10. 
De Río del Medio, para las si-
guientes firmas: 
Santos García 31. 
Benigno Dieón 49.-
De Pto. Esperanza, para las si-
guientes firmas: 
C . González y Co. 169. 
Foyo Rodríguez 249. 
Romeo y Julieta 60. 
Martín Dosal 6. 
Facundo Gutiérrez 18. 
Suárez Hno. 48. 
Suárez y Hno 48. 
Antonio González, 21 
De Berracos para las «ríguicrutes 
firmas: 
Antonio González 19. 
C . González Co. 17. 
S. de Antero González 21, 
De Río Blanco, para las siguien-
tes firmas: 
Foyo Rodríguez 78. 
Sierra y Diez, 87. 
Luis Valle 28. 
Manuel Abella, 76. 
C . González y Co. 46. 
S. de Antero González 13 8. 
J . F . Rocha 84. 
R . Ruisánchez 365. 
Muñiz Hermanos 67. 
( R E P O R T E D E H . A. H I M E L Y ) 
CONDICIONES A T M O S F E R I C A S 
Se tienen noticias de que en ca-
si todos los países de Europa han 
caído abundantes lluvias, como 
también en algunos distritos de 
Alemania que habían sufrido de una 
fuerte sequía y que fueron favo-
recidas por abundantes lluvias. E n 
una extensión bastante grande, las 
lluvias hicieron desaparecer la pla-
ga de insectos. La apariencia de 
los campos de remolacha, es al pa-
recer excelente, pero es de men-
cionar, que el resultado del último 
análisis de la remolacha hecho an-
tes de las grandes lluvias en Ale-
mania da un peso menor en las 
hojas y raíces comparadas con el 
correspondiente análisis del año 
pasado, mientras que el azúcar sa-
cado es mayor. Después de las llu-
vias un aumento en el peso de las 
hojas y de las raices pero una re-
ducción en el rendimiento de la 
azúcar se hace esperar. D-e acuer-
do con los análisis hechos en Fran-
cia, el peso de las hojas es mayor, 
pero el peso de las raices y el ren-
dimiento de la azúcar es menor que 
al final de julio del año pasado. 
A L E M A N I A 
Alemania importó en junio de 
este año 6,449 toneladas contra 54 
toneladas en el mismo mes de ju-
nio del año pasado, mientras que 
el total importado en septiembre-
junio, 1924-25, llegó a S2:964 to-
neladas, comparadas con 3,877 to-
neladas en el mismo período de 
septiembre-junio de 1923-24. Nada 
más que 1̂ .477 toneladas se expor-
taron en jíunio de este año contra 
31,523 tonbladas en junio del año 
pasado. E l total exportado en sep-
tiembre-junio de 1924-25 llegó a 
279,083 toneladas contra 142,646 
toneladas en el mismo período sep-
tiembre-junio de 1923-24. 
Mercado Local de Azúcar 
P A I S E S BAJOS 
Los Países Bajos importaron en 
junio de este año 31,408 toneladas, 
contra 2 2,0 46 toneladas en junio 
del año pasado. Y el total impor-
tado en septiembre-junio de 1924-25 
llegó a 217,190 toneladas, compa-
radas con 188,384 toneladas en el 
mismo período de septiembre-junio 
de 19 23-24 Se exportaron en ju-
nio de este año., 19,980' toneladas, 
contra 15,766 toneladas en el mis-
mo mes de junio del año pasado y 
el total exportado en septiembre-
junio de 1924-25, llegó a 302,902 
toneladas, contra 19 5,105 toneladas 
en el mismo período de septiembre-
junio de 19 23-24. 
Quieto pero firme estuvo ayer el 
mercado local de azúcar, con com-
pradores a tipos llenos a pesar de 
la pesadez del mercado americano. 
¡Se exportaron 'ayer por distintos 
puertos 82,867 sacos de azúcar. 
Muelen actualmente sólo cinco 
centrales en Oriente. 
E l mercado de New York quieto 
con vendedores a 2.5|8 libra costo 
y flete. 
Cables recibidos después de la 
apertura anuncian un mercado más 
fácil, reportándose las siguientes 
ventas: 
14.000 sacos de Cuba a 4,37 
centavos libra ex-almacen a la Na-
tional gugar Co. 
20,000.sacos de Cuba a 2.19132 
centavos libra costo y flete pronto 
embarque a la Warner Sugar C* . 
Reportan los señores Mendoza y 
Compañía en una^ carta del cierre, 
lo siguiente: 
Los futuros, del azúcar estuvie-
ron hoy débiles en todos los meses 
con excepción de "septiembre, alcan-
zando nuevos tipos mínimos. A la 
cabeza del movimiento de ventas 
marcharon las casas que tienen re-
laciones con los intereses europeos. 
Hubo decepción ante el hecho de 
que los refinadores no comprasen 
azúcar en existencias, de los cua-
les hubo abudantes cantidades ofre-
cidas a 2.5|8 c. Todo indica que 
por el momento seguirá reinando 
una tendencia convulsiva en las co-
tizaciones, sin que veamos señales 
de ningún movimiento sostenido ni 
al alza ni a la baja. ^ 
Thomson and Me Kinnen. 
EXPORTACION B E AZUCAR 
(TONELADAS DE 2240 LBS ) 
ZAFRA 1924-1925.—SEMAKA: AGOSTO 29 DE 2925 Tr COMPARACION 
CON a 1923-24 Y 1922-23 
1924-25 1923-24 1922-23 
Total Total Total 
hasta en iĝ ual en igual 
Semana la fecha f&cha 1924 fecha 1923 
Puertos al Norte de Hateras.. . . 39 
Nueva Orleans S. 
Galveston, Texas City y "Honfiton. 2, 
Savannah 
Puntos Interiores, E . U 
Canadá 
Reino Unido 19, 
Francia . . 
España e Islas Canarias 12. 
Otros países de Europa 1 
co, las Antillas y S. América. 
Japón y China 
Australia . . . . ^. . , 















































España produjo en junio de este 
año 1,287 toneladas contra 1,512 
toneladas en el mismo mes de ju-
nio del año pasado, mientras que 
el total de producción en julio-
junio de 1924-25, llegó a 289,977 
toneladas contra 187,439 tonela-
das en el ^jsmo período de septiem-
bre-junio oe 1923-24. Se consu-
mieron en junio de este año 16,25 9 
toneladas, contra 12,970 toneladas 
en él mismo mes de junio del año 
pasado y el total consumido en 
julio-junio de 1924-25, llegó a 
200,585 toneladas, comparadas con 
223,139 toneladas, en el mismo pe-
ri-ódo de julio-junio de 1923-24. 
Las existencias al final de junio de 
este año, eran de 107,471 tonela-
das, contra 18,7 2 6 toneladas hace 
doce meses. 
Todas las cifras arriba mencio-
nadas, están expresabas en valor 
de azúcar crudo. 
524 3.697.829 3.201.802 2.924 217 
H. A. HIMELY. 
N . G e l a t s & G o . 
B A N Q U E R O S 
H A B A N A 
A g m a r 1 0 6 ' 1 ( J 8 
V e n d e m o s C h e q ü e s d e V i a j e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l M u n d o 
y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n l a s M e j o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
•MMiHiim i n i i i i l u m ^ 
Redhínos Depósito en Esta ¿ecdéo, Pagando i i M del 3 por 100 M 
Todas esta* optradoius pvedtn e f e t t ü a m tamhUn p o r c o m o , 
OONDIOIONES METEOROLOGDCA 
i 
Días de sol y muy cálidos preva-
lecieron en la semana que se des-
cribe. Estas condiciones íineteoroló-
gicas indudablemente afectaron el 
contenido sacarino de la remola-
cha, que es en general mucho más 
bajo que r' de la misma época del 
año pasado. Pero en algunas par-
tes de [Dinamarca, Alemania y 
Checoslovaquia, ílos Países Bajos 
y Polonia, hubo fuertes turbona-
das que causaron importantes da-
ños en algunas localidades de di-
chos países. Sin embargo, n9 es de 
suponer que estos daños influyan 
en el estimado general de la tota-
lida ddc la zafra de remolacha. 
E l resultado del liltimo análisis 
de la remolacha es como sigue: 
Checoslovaquia, promedio del pe-
so de la raiz 1925: 224; 1924: 200; 
promedio del peso del follaje 1925: 
479; 1924: 342; promedio de la 
sucrosa 1925: 11.73; 1924: 13.93; 
promedio del contenido sacarino en 
cada tubérculo 1925: 26.3; 1924: 
27.9 . 
Alemania, promedio del peso de 
la raiz 192:-. 209; 1924: 197 ; pro-
medio del peso del follaje 1925: 
358; 1924: 344; promedio de la 
sucrosa 1925: 13.9; 1924: 14.2; 
promedio del contenido sacarino en 
cada tubérculo: 28.6; 1924: 28.3. 
Urania, promedio del peso de la 
raíz 1925: 46; 1924: 20; promedio 
del peso del follaje 1925: 157; 
1924: 57; Promedio de la sucrosa 
1925: 10.5 . 
Llegan a nuestro poder informes 
muy halagüeños de Italia, Hungría, 
Polonia, Dinamarca y Suiza. 
G R E C I A 
Grecia importó el año pasado 
56,478 toneladas de azúcar, contra 
35,211 toneladas en 1923, contra 
39,501 toneladas en 1922. 
Comisión Temporal de 
Liquidación Bancaria 
E'n ta sesión celebrada por la 
Comisión Temporal de Liquidación 
Bancaria el día primero de sep-
tiembre, entre otros, se tomaron los 
siguientes acuerdos: 
! .—Requerir a la Compañía Pa-
pelera Nacional "Mercurio", S . A . , 
adjudicataria del contrato de sumi-
nistro de material gastable de esta 
comisión, para el año 1925-26, a 
fin de que dentro de tercero día 
comparezca a otorgar dicho contra-
to, apericibída de que de no concu-
rrir, se tendrá por incumplida su 
obligación, incautándose de la fian-
za prestada para garantizar su bue-
na fe y anulándose la adjudicación 
efectuada. 
2. —Se autorizó a la Junta L i -
quidadora del Banco Nacional de 
Cuba para cobrar en cheques inter-
venidos a cargo de dicho Banco los 
intereses pendientes de pago del 
crédito hipotecario que grava el 
Central "Nombre de Dios", a favor 
de dicho Banco y que ascienden a 
la cantidad de $10.666.67. 
3. —Se acordó que por la propia 
Junta se pague a la legítima re-
presentación del señor J . D. Hymers 
la cantidad de $153.08 que reclama 
por servicios prestados a la Comi-
sión con anterioridad al 20 de ma-
yo del corriente. 
4. —Se aprobó la subasta del 
resto del activo del Banco Agapito 
García Llano, a favor del señor Al-
varo González Tamargo y se orde-
nó a la Junta de dicho Banco que 
proceda a hacer la graduación de 
créditos, de acuerdo con el artículo 
913 del Código de Comercio, para 
pagar a Jos acreedores, si fuere po-
sible, y llegar a la clausura defi-
nitiva del referido Banco. 
5. —Asimismo se aprobó el 
acuerdo de la misma Junta Liqui-
dadora del Banco Agapito García 
Llano, por el que negó la reclama-
ción del señor iManuel Dirube, que 
alegaba haber comprado a un apo-
derado del señor Agapito García 
Llano un solar en el pueblo de Güi-
ra de Melena. 
6. —¡Se concedió licencia sin 
sueldo por un mes al Representante 
de la Comisión en el Banco Espa-
ñol, señor Eduardo Morales. 
7. —-Se estudió el escrito pre-
sentado en 25 del pasado mes de 
agosto por el señor Francisco de 
P. Machado, como Presidente de 
una Comisión que dijo ser nombra-
da por una asamblea de acreedo-
res y accionistas del Banco Nacio-
nal y cuyo escrito, por un acuerdo 
tomado en sesión del 25 en que fué 
presentado, había quedado sobre la 
mesa para su estudio defintivo por 
la Comisión, Ese escrito contiene 
tres extremos principales: el pri-
mero referente a la calificación del 
crédito qm tiene el Estado contra 
el Banco Nacional de Cuba. E n 
cuanto a este extremo, la Comisión 
acordó manifestar al señor Macha-
do que se están completando todos 
los antecedentes del caso para su 
estudio defintivo por la Comisión, 
sin que se entienda por esto que 
se limitan las facultades que la Ley 
de la materia concede a la Junta 
Liquidadora del Banco Nacional 
sobre calificación de créditos. E n 
cuanto al segundo particular de di-
cho escrito, referente a la cuestión 
pendiente entre la zona fiscal de 
Oriente de la Habana y el Banco, 
sobre pago del impuesto de utili-
dades, se acordó transcribir ese ex-
tremo al señor Secretario de Ha-
cienda para su conocimiento. Y en 
cuanto al último extremo, relativo 
a la forma de efectuar la liquida-
ción que propone el señor Macha-
do en su mencionado escrito, que 
se realice en forma constructiva, 
es decir, vendiendo los valores que 
posee el Banco por cheques inter-
venidos contra dicho Banco y a la 
reorganización defintiva del mis-
mo, se acordó transcribir ese par-
ticular a la Junta Liquidadora pa-
ra que informe sobre lo que se pro-
pone. 
Además la Comisión conoció de 
otros cuatro asuntos referentes a la 
administración de los bancos en li-
quidación, terminándose la sesión a 
las siete y media de la tarde. 
Asociación de Hacendados y 
Colonos 
PROMEDIO OFICIAL D E LA 
COTIZACION D E L AZUCAR 
j¡¡\ prometllo oficial, da tcuerdo con 
e decreto númsro 1770 para la libra 
de azúcar centrífuga polarización 96, 
en aimacén, es como sigue: 
WLEB DB AGOSTO 
la ciuincena 
Habana . . 2.212288 
Matanzas 2.269658 
Cárdenas . . ', 2.214418 
Sagua . . 2.244565 




Matanzas . , . , . . . . 2.330666 
Cárdenas 2.282223 





Matanzas . . . .• . . . . 2.302203 
Cárdenas.. 2.250312 
Sagua.. . 2.279763 
Manzanillo 2.245008 
Cienfuegos 2.267841-
Carta que dirige el doctor Ra-
món J . Martínez, Presidente de la 
Asociación de Hacendados y Colo-
nos de Cuba, al señor iDomingo 
Rethart, del ingenio "Macagua", 
en Mata, sobre el pago del nuevo 
impuesto municipal de dos por cien-
to creado por la reciente Ley de 
Obras Públicas. 
Septiembre 1 de 19 25. 
Señor Demingo Bethart. Adminis-
trador del Central "Macagua", 
Mata. 
Distinguido amigo: 
Son muchos los hacendados que 
acuden en queja sobre la forma en 
que los Municipios están procedien-
do al cobro del impuesto regulado 
por el artículo V I I I de la Ley de 
13 de julio de 1925, llamada Ley 
de Obras Públicas, e invariablemen-
te "estoy aconsejando a todos los 
consultantes que no deben pagar. 
No es precisamente que yo esti-
me equivocada la forma que se 
emplea, convirtiendo en un ciento 
por ciento lo que la Ley fijó en un 
dos por ciento, porque respecto de 
este extremo, creo yo que la acer-
tada intervención d^l señor Se-
cretario de Hacienda pondrá reme-
dio al abuso, por más que esa In-
tervención está resultando muy de-
morada; sino que yo entiendo que 
los Ingenios están exceptados del 
pago del impuesto fijado en el ar-
tículo referido siempre que se en-
cuentren en las condicioneá' que el 
mismo artículo determina. 
E n cuanto a la forma en que el 
precepto se aplica, usted tiene ra-
zón: todo ello obedece a falta de 
estudio y a la errónea e impropia 
costumbre de creer que el contri-
buyente es un enemigo a quien hay 
que perseguir con el mayor encar-
nizamiento posible, sin derecho al-
guno frente al Estado o el Muni-
cipio . No se han detenido a es-
tudiar que el impuesto territorial 
es algo fundamentalmente distinto 
al nuevo impuesto que se crea: que 
los Ingenios, explotados ¿por sus 
dueños, no producen renta, y que 
la Ley de impuestos municipales 
(artículo 39) fija el valor en renta 
para determinar la cuota imponi-
ble, que es algo económico y le-
galmente diferente a la renta gra-
vada en el artículo 18 de la nueva 
Ley. No se han detenido a pensar 
que el Honorable señor Presidente 
de la República no puede consentir, 
y no consentirá, que por virtud de 
esas habilidades los Ingenios se 
vean obligados a pagar a los Mu-
nicipios justamente el doble de la 
contribución que están pagando. 
Lo sostengo, fundándome en la 
Ley, que el Ingenio de usted, y 
todos los que se encuentren en las 
mismas condiciones, no están obli-
gados a pagar el dos por ciento cu-
yo cobro constituye una exacción 
ilegal. 
E n efecto: el artículo V I I I crea 
un impuesto sobre toda renta o pro-
ducto de bienes inmuebles o dere-
chos reales. 
Excepctúa expresamente: 1 a las 
propiedades inmuebles que en la 
actualidad tributen por concepto de 
impuesto Municipal una cantidad 
mayor del diez por ciento de la ren-
ta o producto líquido; 2: a las pro-
piedades rústicas que no produzcan 
renta. 
Esto significa, a mi juicio, que 
todo Ingenio que no esté arrenda-
do no está sujeto al impuesto, por-
que es una finca rústica que no pro-
duce renta. 
Aunque toda la Ley de 15 de 
julio adolece de un tecnicismo esas 
deficiente y malo, es de notar que 
cada vez que habla del impuesto 
del dos por ciento usa los térmi-
nos de propiedades y bienes inmue-
bles; y cuando se trata de la ex-
cepción la determina especifica-
mente con el nombre de fincas rús-
ticas . 
Igual distinción, pero de un mo-
do más marcado, se nota en el 
artículo 51 del Reglamento. 
Ese mismo criterio, señalando 
más la diferencia, puede usted 
comprobarlo examinando el artícu-
lo 52, en el cual, se trata de pro-
piedades inmuebles que no deven-
guen renta y se contrae solamente 
a los solares; examinando el artícu-
lo 54 que se refiere de nuevo de 
propiedades inmuebles que no de-
venguen renta, el tratar de la for-
ma de fijar su valor: examinando 
el artículo 61, el 49 y en-general 
todos los que de esta materia se 
ocupan, como si especialmente se 
hubiese cuidado, en todos esos ca-
sos, de dejar bien definida la ex-
cepción en favor de las fincas rús-
ticas que no devenguen renta. E s 
decir que al regular los casos en 
que no exista renta, se habla siem-
pre de bienes o propiedades inmue-
bles, nunca de finca rústica. 
Desde que conocí la Ley me sos-
pechó lo mismo; pero recientemente 
he tenido oportunidad de hablar 
con el Honorable y bien querido 
doctor Manuel Enrique Gómez, 
M A J N T I - F I E S T O S 
MAXIFIESTO 491.— Vapor ameri-
cano CUBA, capitán Albury, proce-
dente de Tampa y escalas, consigna-
do a R. L . Brannen. 
• DE TAMPA 
C Hasbrook: 2 6ajas efectos. 
M Carballo: 1 atado esteras. 
A D Kent: 1 auto. 
L E Gwinn: 1,200 atados cortes. 
G Sánchez: 20 cajas pescado. 
DE K E Y WEST 
• American R. Express: 15 bultos ex-
press. 
Harper Bros: 7 carneros. 
Havana Fruit: 1 caja acceeorioa. 
Metropolitan Auto: 1 caja arma-
dura. 
Solana Hno. Co: 7 idem papel 
J D Orn: 6 barriles pintura. 
Y T Co: 18 barriles bandas. 
A R P: 48 bultos ferreteria. 
Carasa Co: 24 bultos efectos de es-
critorio. 
Las Habaneras: 350 cuñetes herra-
dura. 
Arriba Co: 7 cajas pernos. • mevo j a^^vnyio. 
Villapol Moreno Co: 150 cuñetee ¡ Ajax Rubber Co: 614 bultos 11 
grasa. ¡tas. ' ^ l 
A M Carneoro: 1 caja aparatos. Zaldo Martínez Co: 500 atados 
Inter. General Electrical: 65 bultos jbos. 
materiales. _ Starks Insurance: 26 cajas 
American Trading Co: 35 idem fe- ! M % aras Co: 57 cajas cemento 
rreteria. M Kohn: 1 caja bolsas. 
Dufau Comm: 300 cajas cloruro. ] Molina Co: 1 caja accesorios ii 
I Lañe e Hijo: 1 caja tornillos 1 
j S Zollcr: 16 cajas ropa. * I 
| L G Aguilera Co: 55 cuñetes 13 
¡tura. Pi» 
1 Y T Co: 20 cajas bandas 
E Rentería Co: 7 idem fe'rrpt.,! I 
M C: 1 caja lona. ^ « n ^ 
Muller Trading Co: 203 bultos 
1 mas y accesor s ca-
C D Arguelles: 20 huacales tag-lbros 
' MANIFIESTO 492.— Vapor ameri-
cano SANTA VERONICA, capitán 
Beck, procedente de New York, con-
signado a Dufau Comm. Co. 
V I V E R E S : 
M Sánchez Co: 50 cajas jabón. 
A L S: 50 idem idem. 
Mestre Machado Co: 50 barriles id. 
Beis Co: 306 sacos alimentos. 
B A S: 1,535 idem friiol. 
F G C: 1,000 idem idem. 
M S: (Cienfuegos): 100 idem id. 
P H: 25 tercerolas manteca. 
R H: 10 cajas mantequilla. 
E Palacio: 5 idem ídem. 
MISCELANEA: 
Heres y González: 3 cajas pintu-ra. 
Fuente Presa Co: 9 idem idem. 
Borqn Hnos: 3 bul|os muestras. 
L Fernández: 26 atados papel. 
D C: 1 tambor vacio. 
R Cantón: 15 cajas ferreteria. 
Viuda L . Bríhuega: 4 cajas cepi-
llos. 
R G: 6 cajas efectos tocador. , 
EstlvlU Có: U bultos juguetes. 
C B: 5 cajas papel. 
G D: 5 idem idem. 
Amenjcan Trading: 9 idem pintura. 
Martin Kohn: 15 cajas aceite. 
P Suárez: 20 atados papel. 
U P C:' 3 bultos películas. 
Bornn Bross: 48 bultos ferreteria. 
C Y A: 7 fardos algodón. 
Dorado Peón: 5 huacales silla. 
Suárez y Cueto: 30 bultos cartón. 
J Cabanas: 5 cajas gasa.. 
Droguería Johnson: 5 idem venda-
jes. 
P Taquechel: 10 idem idem. 
E Sarrá: 34 cajas drogas. 
E P: 10 tambores tinta. 
L L Aguirre Co :106 cajas cartu-
chos . 
González y Marina: 15 cajas acei-
te. 
A C: 4 cajas alambres. 
Independent Electrical: 1,500 ata-
dos tubos. 
Quintana Co: 3 huacales muebles. 
Larín y Bustillo: 3 idem idem. 
Purdy Henderson: 12 barriles plo-
mo . 
Gómez R. Mena: 43 cajas drogas. 
E Sarrá: 50 sacos cebada. 
Mora Oña Trading: 1 caja máqui-
nas. 
Viuda Humara y Lastra: 36 cajas 
fonógrafos y accesorios. 
Fuente Presa Co: 8 cajas ferrete-
ría. 
PRONOSTICO D E L TIEMPO 
P A R A HOY 
Casa Blanca, Septiembre 2, 
D I A R I O . — Habana. 
Estado del tiempo Miércoles 7 
a. m. Golfo de Méxiqo, Atlántico 
norte de Antillas y Mar Caribe, ba-
rómetro sobre la normal, buen tiem-
po excepto algunoS nublados en ex-
tremo occidental. Caribe vientos 
Nordeste ai Sudeste moderados. 
Pronóstico Isla: buen tiempo en 
general excepto lluvias por turbo-
nadas hoy y el jueves, especialmen-
te en mitad occidental con terrales 
y brisas frescas. 
Observatorio Nacional. 
DE AGRICULTURA 
E l Secretario de Agricultura, 
Comercio y Trabajo, General Ma-
nuel Delgado, ha delegado en el 
Alcalde de Remedios para que in-
tervenga en conflicto creado allí, 
con motivo de haberse declarado 
en huelga los tabaqueros. 
quien me informó que el texto pri-
mitivo de la Ley no contenía esa 
excepción, que cuando la Ley eg-
taba pendiente de la aprobación 
del Senado, personalmente gestioné 
muchas de las modificaciones que 
se hicieron, y la rectificación de 
muchos errores que fueron recti-
ficados. 
Pues bien: el doctor Manuel E n -
rique Gómez afirma que la excep-
ción del artículo X V I I I fué acep-
tada en el Senado en la inteligen-
cia y con el propósito de incluir en 
ella a los Ingenios. 
Entiendo, pues, que los Ingenios 
que no están arrendados no están 
sujetos, en forma alguna, al im-
puesto del dos por ciento: que su 
cobro es inconstitucional porque 
no está autorizado por ninguna 
Ley; y que todo propietario de In-
genio, sea persona natural o enti-
dad jurídica, que explote su pro-
pio Ingenio no debe pagar ese im-
puesto 
De usted atentamente, 
Asociación de Hacendados y 
Colonos de Cuba, 
(f.) Ranión J . IMartíncz, 
Presidente. 
P I \ AMARGA 
L a importación de Dinamarca en 
el pasado año de 1924 llfegó a 
66,699 toneladas, contra 68,340 j 
toneladas en 19 23. se exportaron I 
14,957 toneladas en 1924, contra I 
2.469 toneladas en 1923, ambas 
cl/'as están expresadas en valor de 
azúcar crudo. 
COTIZACION DE CHEQUES 
— i 




Banco Nacional 16 20 
Banco Español.. . . . Nominal 
Banco Español, cert. cen 
el 6 por 100 cobrado.. Nominal 
Banco Español con prüi»-
ra y segunda 6 por 100 
cobrada Nominal 
H. Upmann Nominal 
Nota. — Estor tipos a-> Bo!?a son 
oara lotes de cinco mil vesos cada 
uno. 
ñ p a r r á s • Linaza 
Brea 
Colores 
Cola • Goma 
I MAltRlíS PRIMAS PARA INDUSTRIAS 
R I O L A 2 Y 4 
9315 
H A B A N A 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s 
C U B A 
Accidentes del Trabajo e Incendio 
L a p r e f e r i d a p o r p a t r o n o s y o b r e r o s . 
L a p r i m e r a e n e s t a R e p ú b l i c a e n a t c l " 
d e n t e s d u r a n t e e l t r a b a j o . 
" E s t a C o m p a ñ í a t i e n e r e s e r v a s t é c n i c a s 
p a r a p e n s i o n e s a o b r e r o s p o r r r á s d e 
$ 8 0 0 , 0 0 0 . 0 0 . " 
O t e : H i c i o del Banco Nacional de Cuba 38r. piso 
Te lé fonos Nos. M-6901 M - 6 9 0 2 M - 6 9 0 3 
A P A R T A D O $ 5 2 6 MBftNrt 
ques y accesorios 
B L : 50 cajas soda. 
C B Zetina: 21 cajas clavos. 
A Suárez: 12 cajas ferreteria. 
P A: 12 tambores tintes. 
Kates Bross: 2 cajas efectos pla-
teados. 
Casteleiro y Vizoso: 12 cájas mo-
linos. 
Fuente Presa Co: 2 cajas brochas. 
Antigás Co: 8 cajas tubos. 
V Noste Co: 383 bultos camas y 
accesorios. 
Rodríguez y Rodríguez: 110 idem 
idem. 
G P C: 53 idem idem. 
.1 González: 20 bultos ferreteria. 
F Carmona: 17 idem idem 
B Zabala Co: 22 idem Idem'. 
M Trueba: 14 Idem idem. 
Alegría Lorido Co: 32 ídem ídem. 
Garin González Co: 24 idem id 
Antiga Co: 23 bultos accesorios 
eléctricos. 
T Y H: 20*; atados barras. 
Compañía Comercial: 25 cajas me-tal . 
M Cabrera: 10 ídem ídem 
Aspuru Co: 20 idem ídem 
M Trueba: 5 ídem ídem 
García Gómez Co: 20 cuñetes pin-
tura. 
García Sísto Co: 6 cajas ropa y 
corset. 
F Carmona: 20 cuñetes pintura 
York Shípley: 11 cajas tubos.' 
Fuente Presa Co: 4 cajas llaves 
E Sarrá: 136 bultos drogas. 
F Fariñas: 2 bultos aparatos 
Casteleiro Vizoso: 3 cajas para cau 
dal. 
H F C; 3 caja saccesoríos arados. 
Costa Hno: 19,120 piezas madera. 
E B Co; 4 cajas accesorios eléc-
tricos. 
O F : 2 ídem accesorios auto. 
American B Goods Co: 1 caja se-
da . 
J Manville: 251 bultos techado. 
Fuller Brush: 53 bultos accesorios 
para escobas. 
F G; 3 cajas accesorios tubos. 
Union Comercial: 20 cajas municio-nes. 
C B Zetína: 7 cajas cuero 
National Paper Type Co: "4 cajas 
máquinas. 
C C Co: 1 caja fibras 
Crusellas Co: 15 tambores grasa. 
Sabatés Co: 100 barriles. ídem. 
F G: 2 cajas ferretería. 
Porto y Lloreda: 10 ídem ídem. 
U -LiOpez: 3 ídem idem 
M Agüera: 3 ídem ídem. 
Central San Cristóbal: 167 fa-J 
I sacos. a{ 
i Cuba K Supply: s cajas accesoria 
¡eléctricos. ^ 
j Ussia Co: 100 cajas calzado 
Crusellas Co: 37 sacos alim¿ntJ 
T> Sosa Co: 13 caja« cadenas 8 
K G: 30 cajas palillos K-na-s- f 
T F Turull Co: 416 bultos ácirt.s-
U S R Express: 35 bultos iTan^ 
García Tuñón Co: 4 cajas tejido, 
Parcia uñ6n Co; 3 ídem ídem" 
Garcia Tuñn Co: 4 idem idem k 
American Trading Co: 327 hñu r 
ferretería. UUcs 
S Co: 30 barriles alambres 
American Trading Co: 270 "af«aJ 
láminas. ca<l0» 
C P: 1 caja tejidos: 2 ídem ron»' 
-Rodríguez Menéndez Co: 2 cajae t 
jídos. 
S Zoller: 26 cajas ropa. 
B A: 1 ídem tejidos. 
Huerat Co: 1 ídem idem. 1l 
García Co: 6 idem idem. 
M San Martin Co: 2 irlom idem 
American Trading Co: :!70 bultos't» 
bos, 305 idem ídem, 3SO atados tía' 
rras. 
71.—160 tubos. 
C .loaristi Co: 580 pieza scanaW 
Marina Co: 242 bultos barra 
Steel Co: 734 bultos vigas y bam 
C .loaristi Co: 9S2 ídem lámln« 
y vigas. 
M Revilla :5 cajas tejidos. 
S Zoller: 4 cajas cuellos. 
American Trading Co: 23 bi)If«¿ 
ferretería. 
A Suárez: 12 idem idem. 
685.—18 cajas ídem. 
V M C: 5 cajas tejidos. 
Cobo Basoa Co: 5 ídem idem 
S Gómez Mena Co: 4 ídem idem 
M Revílla Co: 4 ídem ídem 
Piélago Linares Co: 6 ídem íriom 
D' M C: 3 ídem ídem. ^ 
Fea. Nacional de Camisas: 26 idom 
ídem. 
A M Valcarcel: S cajas juguetesj 
W A. Campbell; 55 bultos acceso, 
ríos auto. 
Guau y Garcia: 2 cajas tejido'- J 
R Rodo: 3 idem vasos. 
A Sánchez: 2 cajas cuellos. I 
S Kanan: 7 Idem tejidos. 
Tellechea Poña Co: 1,318 piezas 
dera. 
Mpntalvo y Eppinger: 16 bultos-
anillos. 
Garcia Sisto Co: 1 caja, vidrios 
Mangas Co: 1 ídem tejidos. 
(Continúa en la página veintídñs) 
E L A R T E D E V E N D E R A Z U C A R 
Con este tíuilo acaba de publi-
car ' 'La Correspondencia" de Cien-
fuegos, periódico de gran circula-
ción en nuosiros círculos agrícolas 
y mercantiles un sustancioso edito-
rial, en el que se aboga por que se 
cree en Cuba, ta cuerpo de exper-
tos nacion.-iies. que a su prepara-
ción comercial uniesen un amor 
probado a su Patria, personal, que 
entendería en la venta de nuestra 
producción azucarera". Recomien-
da también el articulista "que los 
azucareros cubanos se junten para 
procurar la creación de un Mer-
cado Nacional de azúcar en el cual 
puedan c'fíiírrollar sus iniciativas 
los hombres activos del país". 
E s verdaderamente confortable 
en medio de la de'spreocupación en 
que vivimos, que la prensa seria 
se ocupe de estos asuntos y esti-
mule a nuestras clases productoras 
y a nuestro Gobierno a pensar en 
buscar solución para conjurar la 
crisis que periódicamente 'experi-
menta nuestra principal industria, 
más bien que por el exceso de pro-
ducción mundial, por la impreme-
ditación con que se ofrecen al Mer-
cado los azucares producto de nues-
tras zafras. 
Convencido de la necesidad de 
que Cuba cuente con ese personal 
de expertos de que nos habla el co-
laría, he recabado de anteriores 
Gobiernos la debida protección pa-
ra la clase de Corredores cubanos, 
hoy extendida por toda la Repúbli-
ca, creándose los Colegios de Co-
rredores en las principales plazas 
mercantiles que sólo se limitan a 
realizar la delicada misión de coti-
zar el azúcar y confeccionar los 
promedios quincenales y mensuales. 
Existe pues el grupo de expertos 
nacionales, con al debida prepara-
ción y patriotismo para laborar y 
defender en todo tiempo nuestra 
principal industria como lo han des-
mostrado algunos de sus compo-
nentes en los días de la guerra 
y en otras ocasiones; sólo falta la 
debida protección por parte del Go-
bierno y cooperación de los pro-
ductores azucareros para que se 
cree ese ambiente propicio en que 
el corredor cubano pueda al par 
que ejercitar sus actividades velar 
por el mejoramiento de la industria 
azucarera, hoy manipulada en su 
casi totalidad por corredores ex-
tranjeros. 
La promoción de un mercado lo-
cal de azúcar es asunto de gran 
trascendencia para nuestros azuca-
reros. E l Colegio de Corredores de 
Cienfuegos ha realizado no pocos 
esfuerzos en pro de esta idea, no 
siendo posible lograr que los se-
ñores Hacendados aporten siquiera 
sea el azúcar de sus colonos que 
liquidan por promedio a los re-
mates anunciados. 
Gran actividad imprimirían a las 
transacciones el que los Colegios 
de Corredores efectuaran en sus 
salones durante todo el año rema-
tes y operaciones de todas clases, 
a la que habían de concurrir como 
postores los representantes de co-
merciantes especuladores y refina-
dores de todo el mundo, colocán-
dose y reteniéndose el dulce fruto 
en manos de compradores de di-
versas procedencias y solvencia 
produciendo la especulación y la 
mayor demanda la natural sobre-
exitación del mercado con benefi-
cio para nuestros productores. 
No es necesario indicar los' be-
neficios que recibirían el comercio, 
los banqueros, los corredores, las 
compañías navieras, los almacenes 
públicos,, los gremios obreros con 
este gran mercado nacional de 
azúcar por la magnitud de las ope-
raciones que habrían de realizarse' 
aún en los días que los refinadores 
"no muestran interés" no obstante 
estar necesitados, con el fin de dê  
primir el mercado. 
Ante los perjuicios que reciben, ' 
nuestros productores con el actual 
"modus operandi" y por consecuen-
cia de nuestra desorganización dé-1 
ben los elementos interesados aban-
donar su retraimiento y exponer 
públicamente por medio de la pren-
sa sus opiniones sugiriendo al nue-
vo Gobierno, las medidas más re-
comendables para conjurar la cri-
sis actual, que amenaza con exten-
derse a la zafra venidera. 
Entre los acuerdos que se adop-
ten debieran figurar como prefe-' 
rendes: 
1. —Movilación de la tierra 
creando el Banco Agrario que fa-
cilite 'préstamos a nuestros pro' 
ductores, a bajo interés y largo 
plazo. 
2. —Colocación previa de dos 
millones de toneladas de la próxi-
ma zafra a los mercados europeos, 
concertando si fuera nécesario tra-
tados para el intercambio de pro-
ductos y a objeto de contener en lo 
posible el aumento de la producción 
de remolacha. 
4. Venta en pública subasta du-
rante la zafra de los azucares da, 
colonos que hoy se liquidan pqf 
promedio deduciéndose el prome-
dio oficial del producto de estas 
ventas. Intervendrán los Colegios 
de Corredores. 
5. —Reducción de las tarifas de 
ferrocarriles para el transporte de 
azucares desde los centrales y esta-
ciones que hoy tienen tarifas exa-
jeradas, señalándose una mínima 
razonable y un aumento progresivo 
en relación con el precio del azu-
6. —Supresión del impuesto aei 
diez por ciento que grava el saco 
de azúcar ínterin el precio, no cu* 
bra el de 3 c. almacén. 
7. —Creación de tres puertos li-
bres en la Habana, Cienfuegos 7 
Santiago de Cuba. 
8. —Implantación de las^ solucio-
nes de alta moral comercial y dt 
protección para la industria azuca-
rera contenidas en el Proyecto de 
Ley presentado a la Cámara por el 
Representante doctor Fernando Or-
tiz, sobre "Regulación de Ventas ae 
Azucares al Extranjero" con fecn* 
diez de diciembre de 1917. 
Cuba y sus productores no de-
ben cruzarse de brazos ante el P*' 
voroso problema de la crisis azuca-
rera actual. Y sin necesidad de re- v 
ducir su actual producción, Pr0<r ' 
rar sugerir la adopción de aquellas 
medidas necesarias, por radical» 
que parezcan, y que estas se Ilê .e 
sin pérdida de tiempo a la Práctica 
con el apoyo del actual Gobierno en 
cuya buena voluntad, inteligencia J 
patriotismo todos confiamos. 
Julio FOXT-
Cienfuegos, agosto 26 de 1925. 
R I V E R O , Z E N D E G U I Y C I N C A 
B U F E T E Y NOTARIA 
DR. FELIPE R I V E R O M A N U E L D E CINCA 
Y ALONSO R A F A E L DE ZENDEGUI 
ABOGADO Y NOTARIO ABOGiUDOÉI 
EDTFIOIO-. 
RíáS'GO C O M E R C I A L D B OÜBA 
73, Opios. 710,1t y 12. Teléfono: M-1472. Cable: R c ^ 
s 
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P A G I N A Q U I N C E 
B O L S A D E L A H A B A N A 
C O T I Z A C I O N D E 
L A P E S E T A 
Con la misma firmeza del «lía an- t 
terior pero con poca facilidad para 
operar rigió ayer el mercado loca, de 
valores. 
Se operó fuera de pizarra en bonos 
de Havana Elecrric, Cuban Telepho-
ne Licorera, Papelera Cubana, Cuba 
de' varias emisiones y en acolónos de 
Teléfonos, Naviera, Havana Klectric, 
Xinidos, Cevecera y Licorera Cubana. 
Hoy celebrará junta extraordinaria 
la Compañía Intenacional de Telófo-
nos. Para acordar el aumento de ca-
pital, hasta cien millones de pesos en 
acciones y veinticinco millones do pe-
sos en bonos jdel cinco y medio por 
ciento. 
Las acciones de los Ferrocarriles 
Unidos estuvieron firmes; las de Cu-
ba Cañe mejoraron algo dentro de sus 
tipos bajos. 
Las acciones de la Cervecera, fle 
alza. 
Mejor impesión hubo en el papel de 
la Empresa Naviera de Cuoa. 
jfuevamente han mejorado las cc-
mures de Havana Electric: los -.iom-
pradores adquirieron papel fuera de 
ceno. 
Las preferidas, firmes. 
í a Internaconal del Teléfono baja-
m de 126 a 121. 
Sostenida la Licorera Cubana. 
Calzado capital 4i>0 
mil pesos 80 100 
Cervecera, capital Cy 
2.000.000 lOOVi 106% 
Ciesro de Avila, ca- i 
pital Cy 700,000 . . — — 
Cienfuegos, capital pe 
sos 1.500,000 . . . — — 
Curtidora, capital 20ü 
mii pesos —- — 
Gas, cap. Cy 4.000,000 110 120 
Gloara, capltai Ou-
rreney 349,000 . . — — 
Havana Electric Con-
solidado s, cap. Cy 
8.972.561 . . . . . . 96 101 
Havana Klectric, Hi-
poteca general, ca-
pital Cy 25.000.000 9t\i 90^ 
Jiicorira, capital pe- ^ 
sos 2.500.000 . . . . 6áít* C4'¿ 
Manuiacturera. capí-
tal $2.600.000.. . . 08 f>0 
Matadero, capital pa-
sos 500.000 . . . . — — 
Nacional de Hielo, 
cap. ?30Ó.000 . . . — — 
Noraeste. capital Cy 
3.000,000 — — 
Papoiera, serie A., 
cap. $500.000 . . . . 100 105 
Papelera. s^rie B 
cap. $800.000 . . . . 71 80 
Santiago, capital Cy 
I.500;000 — — 
Te.éfono, capital £ 
w. 000.000 3̂ £2 
Teléi mo (Conv. Coi.) 
cap. Cy 2.500,000. — . — 
Uníaos cap'ta' libna 
esterlinas 3.830,000. — 
Ui j^ii;i';i.uora. capi-
tal $2.000.000. . , — — 
ACCIONES C imp. Vend. 
• Buena impresión prevalece en el 
mercado de bonos; especialmente en 
laT de Cuba y Eléctrica. 
Cerró el mercado firme pero inac-
tivo. 
. OOTlZAClOl^r DEL HOTLSXXr 
BONOS Comp. Vend 
Emp. R- Cuba Spcyer... 100 — 
Lmp. R. Cuba D. I n t . . . 96^ 98 
"Jinp. R. Cuba 4 1|2 por 
100 90 — 
Emp. R. Cuba Morgan 
1914 . 9'5 
Emp- R. Cuba Puertos.. 9S 
-V̂ mn R Cuba Morgan 
1923 101% 103% 
Havana Electric Ry Co. . 96 — 
Havana üiectno Hipote-
ca general 95 
Cuban Telephone Co,. . 88% 







F. C Unidos. 
Havana Electric profs. 
101% 
l'S 





Teléfono comunes.. . . 
Inter. Tciephone Co. . . 
•.K'iv''Crr. preferidas.. . 
Ñavi-na cainunes 
Manu^íícturera prefs . 
Manufacturera comunes 
Licorera comunes . . . . 
Jarcia preferidas.. . . 
Jarcia comunes 










áonoa jr Obllífacionos Ccmp. Vend. 
6 R . Cuba Kcpever 19C-4 
cap. Cy 35.000.000 99% — 
t R. Ci;fca', Duuda Inte 
rlor 1905, capital 
' . Cy 11.169.000. . . 96% 97% 
1̂ 4 Emo Repübiica de 
Cuba 1909, capital 
Cy 16;500.000 . . . 90 — 
f Rep. Cuba 1914, Mor-
gan, cap. Curren-
cy 10.000.000 . . . 96 103 
i Rep. Cuba 191Y Puer-
to?, cap. Currency 
7.000.000 98 100 
t% Rep. Cuba 1923 5%; 
caoital Currency 5(J 
millones 101% 103 
t Ayuncamif'nto Habana 
la. •.ipoteca. capi-
tal Cy 6.183.000.. 102 110 
I Ayuntamiento Habana 
2a. hipoteca, cap'i-
tal Cy 2.055.000.. 92% ICO 
S Banco Territorial, ca.-
'pital $4.000.000 . . 73 — 
NOTAS DE W A L L S T R E E T 
NUEVA Y O R K , septiembre 2 . — 
(Associated Press).—Antes de la 
reanudación de la información pú-
blica por parte de la comisión de 
comercio intér-estados acerca de la 
proyectada fusión Nickle Píate la 
próxima semana, se espera que la 
consolidación de los problemas de 
las compañías del Este volverán a 
discutirse .i»or los ejecutivos del 
Big Four. Hace un año los jefes dé 
la New York Centra, Baltimorc ar^ 
Ohio, Pennsylváuia y Nickel Píate 
se reunieron por primera vez y tra-
baron su celebrado plan j)ara con-
certir cada sistema en un núcleo 
de 4 grandes ferrocarriles orienta-
les. L a demora en efectuar la fu-
sión Van Sweringcn y la oposición 
Accidentes, capital 550 
mil pesos • — — 
A.gríí;Dla, cap. $320,000.. — 
Banco Ten ttorial, cap. 
$5.000.000 48% — 
Banco 'IV.rrítorlai, r.enf., 
cap. $5.000.000 . . . 1% — 
Calzado, prefs., caplfal 
Cy 400.000 . . ... . . 10% — 
Cervecera, prefs., capi-
tal $500.000 S5% — 
Ciego de Avila, Currency 
1.200.000 — — 
Jienfuegos, capital pesos 
1.000,000 • — — 
Constancia Cooper, capi-
tal $1.000,000 — — 
Constructora, prefs., cy 
2.000.000 — — 
Constructora, com., cap. 
$3.000,000 — — 
Cuba Cañe prets, cap. Cy 
50.000,000 ^- — 
Cuba Cañe, comunes, cap 
Cy. 50.000,000 . . . —i — 
Cuba R. R . capital Cy. 
10.000,000 — — 
Cuban Central, prefs., na 
pital Py. 900,000.. . . — — 
Cuban Central, comunes. 
Cuban Tire, prefs,, cap. 
$781,700 — — 
cap. Cy. 900,000 . . — — 
Cuban Tire comS),, ca-
pital $2.563,400. . . . <— — 
Curtido.a. capital pesos 
300,000 — — 
GAbara, capital Currency 
400,000 — — 
fia vana Electric prefs.. 
cap. Cy 21.000.000 . . 113yi 115% 
íiavána Electric comuneii 
i cep Cy 15.000.000 . . 220 2£5% 
Industrial Cut>a, capital 
$250,000 — — 
jarcia, prefs., capital 
#2 500.000 102 105 
Jarcia, c^rr-unes, capital 
$3.500.000 43 46 
Licorera, cortiunes, capi-
tal $8.000.000 6% 4% 
Lonja, preís., cap. Oy. 
200.JOO 100 — 
Uonja. comunes, capital 
Cy 200.000 200 — 
Odanufacturora, proís. , 
cap. $5.000.000 ' S% 9% 
Manufacturera, cora nes, 
cap. $6,000.000 . . . . 2% 4 
Matadero, cap. $1.000,00J — — 
Naviera. nrets., capital 
Cy 2.000.000 73% 
Naviera luinunes, capital 
Cy 4.000.000 19% 
Nueva Vá.ttcica de Hteio, 
cap. $3.000.000 388 
Pertumeria. prets., capi-
tal $1.400.000 61 
Períniñería comunes, ca. 
pital 1.850.000 14 
Pesca, pi ef eridas, capi-
tal §1.000.000 . . . . .100 
Pesca, comunes, capital 
$1.500.000 28 
Préstame s. capital pesos 
500,000 — 
Santiago, capital Curren-
cy 1.500,000 — 
fiancti .-üpíritus, capital 
Cy. 39,800 . . — 
Teiéfoni-. prets. capital 
$2.000.000 103 
Teléfono oomuneR capi-
tal Cy 5.000.000 . . . . 130 
Tel. internacional, cap. 
Cy 25.000.000 120 / 122^ 
Trust, cap. $5.000,0í)0. . — " 
Unidos, íenitftl :bra,3 3J-
terlinas 6.859.970 . . .'. 101% 103% 
Onion oil capital pesos 
1.000.000 
tTnión Nacional, prefs., 
cap. $750.000 78 
Unión Nacional, comunes, 
cap. $750.000 i : 
Urbanizadora, prefs., ca-
pital $1.500,000 . . . — 
Urbanizadora , comunes 










I M OPvMACTON GANADERA 
L a venta eu pie: 
E l mercado cotiza los siguientes 
precios: 
Vacuno de 7 a' 7 y cuarto cen-
de L . F!. Lorec, que pide una quin-itavos. 
ta línea alrededor de la Delawarel Cerda de 10 a 12 centavos el 
and Hudson, ha Impedido hasta'del país y de 15 a 18 y medio el 
ahora la ejecución del plan. Mr. 
L6ree participará, la coetaoinEen 
que se ha anunciado para fines de 
la presente semana. 
Cotización oficia! 
del precio de! azúcar 
Oeducldatí por el procedlnHento seña-





Sagua.. .'. 2.375899 
Manzanillo 2.341824 
Cenfuegos . . . . ' . . . . 2.366439 
BOLSA D E NEW Y O R K 
SEPTIEMBRE 5̂  
Publicamos la to ta l idad 
de las transacciones en 
Bonos en la Bolsa de 




Lanar de 8 y medio a9 y medio 
centavos. 
Matadero do Luyanó: 
Las reses beneficiadas en este 
Matadero se cotizan a los siguien-
tes precios: 
Vacuno de 2 6 a 2 7 centavos. 
'Cerda de 45 a 50 y de 50 a 60 
centavos. 
Reses sacrificadas en este Mata-
dero: Vacuno 65; Cerda 42. 
La peseta e s p a ñ o l a se co t i zó 
ayer a l cierre del mercado, a 
a r a z ó n de 
6 P E S E T A S 
98 CENTIMOS 
p o r cada doOar. 
T T f o r c a d e 
R E V I S T A D E 
V A I O R E S 
N U E V A Y O R K , septiembre 2 . — 
(Associated Press) . — L a s tenden-
cias reaccionarias llegaron a ser 
más pronunciadas durante la sesión 
de hoy, que se caracterizó por brus-
cas bajas en las especialidades in-
dustriales de alta cotización, varias 
de las cuales perdieron de 4 a 12 
puntos. L a debilidad estuv oacom-
pañada d eun aumento en el volu-
men de las ventas. 
L a reacción, a la que dió consi-
derable ímpetu la técnica agresiva 
de los bajistas, no fué el resultado 
de ninguna noticia adversa, sino 
atribuible más bien a una nueva 
corrección de las condiciones por-
que atravesaban muchos valores. 
E n algunos círculos había tenden-
cia a atribuir algunas de las ventas 
al malestar causado por la posibili-
dad de efectos económicos adversos 
con motivo de una prolongada sus-
pensión en las operaciones de las 
minas, pero la mayor parte de lo¿f 
observadores concedieron poca im-
portancia a esta explicación. 
Dos de los acontecimientos más 
importantes del día, desde el pun-
to de vista de la bolsa, fueron el 
anuncio de que el gobierno se pro-
pone introducir en el próximo con-
greso una ley haciendo obligato-
ria la consolidación de los ferroca-
rriles después de un período de 7 
años y el alza del dividendo sobre 
los comunes de Frisco desde $5 a 
$7. Sstas acciones alcanzaron una 
garantía neta de 3]4 de punto a 
99.1|2, o sea 3 puntos menos que 
el record alto establecido la sema-
na pasada. 
Los bajistas concentraron sus ac-
tividades en las acciones que habían 
estado a la cabeza del alza el mes 
pasado. Mack Trnck bajó desde 210 
a 197.1¡2; General Electric desde 
319 a 315; Sear Roebuck desde 208 
a 200; American Can desde 229.1|2 
a 218.1|4; General RaiP^ay Signal 
desde 350 a 337 y White Motors 
desde 96.1|2 a 89.1|2, cerrando la 
mayor parte de ellas cerca de los 
mínimos establecidos en el día. 
Bajas netas de 3 a 8 puntos se 
cotizaron también por American Ra-
diator, Chrysler Motor, Du Pont, 
Gulf States Steel, International Te-
lephone, Montana Power, Nash Mo-
tor, Postum General, Woohvorth y 
algunas otras emisiones general-
mentei inactivas. 
Se hicieron varios intentos para 
levantar la lista, logrando cerrar 
Baldwin IjS más alto a 118.5|8, 
después de haberse cotizado a 120 
3¡4. Fuerza independiente fué mos-
trada por American Tobacco, Con-
solidted Cigars, Foundation Com-
íiany, Havana Electric y Otis Steel 
preferidas. 
Las acciones ferroviarias volvie-
ron a ceder con las industriales, 
siendo las pérdidas netas, por re-
gla general, de 1 punto o menos. 
Los préstamos sin plazo fijo se 
reanudaron al 4.1 ]4 por ciento, pe-
ro bajaron al 4 en las primeras 
horas de la tarde. Los préstamos 
a plazo fijo y el papel comercial 
permanecieron sin variación. 
E l principal interés en el merca-
do de cambios se concentró en la 
marcada mejoría d ela lira italia-
na y el marco polaco. Ca lira italia-
na pasó de 4 centavos con, una ga-
nancia de 15 puntos en simpatía 
con el alza del currency italiano en 
el mercado europeo, pero perdió 
parte de sus ganancias en las últi-
mas transacciones. E l marco pola-
co ganó 6 5 puntos a 18.25 centa-
vos, recuperando parte del terreno 
perdido ayer. L a demanda de la 
libra esterlina bajó a H,84.3|4 por 
vez primera desde mediados de ju-
nio. Los francos permanecieron 
prácticamente sin cambio a 4.6 9 
112 centavos. 
(Especialista en Bonos) 
MIEMBRO DE LA BOLSA DE LA HABANA 
C O M P R O - V E N D O 
ACCIONES Y BONOS DE PRIMERA CLASE 
Oficinas: Banco Nacional 2 2 6 , 2 2 7 , 228 . 
T e l é f o n o A - 4 9 8 3 . 
C O T I Z A C I O N D E L 
F R A N C O 
J 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
(Por The Associated Press) 
COTIZACIONES MONETARIAS 
NUEVA YORK, Septiembre 
Inglaterra . i-iiora esteruna, 
vista ;.. 
Libra esterlina- cable . . 
Libra esterlina vista . . . . 
España: Pesetas 




Italia: Liras vista 
Liras cable . . . . 
Suecia: Coronas.. . . . . 
Holanda: Florines , 
Grecia: Dracmas . . .... 
Noruega: Coronas . . . . . . 
Dinamarca: Coranas . . i , . , 
Checoeslovaquia: Coronas . . 
Yugoeslavia: Dinares 
Rumania: Leis 
Polonia: Marcos ». ... 
Alemania: Marcos oro . . . . 
Argentina: Pesos 
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BOLSA DE MADRID 
MAWRID, Septiembre 2. 
Las cotizaciones del día fuero-n las 
siguientes: 
Libra esterlina: 32.90 pesetas. 
Franco: 33.91 pesetas. 
Franco: -33.90 pesetas. 
BOLSA DB BARCELONA 
BARCELONA, Septiembre 2. 
E l dollar se cotizó a 6.79.5. 
BOLSA DS PARIS 
PARIS, Septiembre 2. 
Los precios estuvieron hoy irregu-
lares. 
Renta del 3 por 100: 46.50 frs. 
Cambios sobre Londres: 103.35 frs. 
Empréstito del 5 por 100: 59.75 
frs. 
E l dollar se cotizó a 21.29 1|2 frs. 
BOLSA DE LONDRES 
LONDRES, Septiembre 2. 
Consolidados por dinero: 55 ;? 4. 
United Havana Railway: 99-112. 
Empréstito b.-ltánico ovl cinco por 
100: 101 5|8. 
Empréstito británico del 4 112 por 
100: 96 1|8. y 
BONOS DE LA LIBERTAD 
NUEVA YORK, Septiembre 2. 
Libertad 3 1|2 por 100: Alto 100.27; 
bajo 100.25; cierre 100.27. 
Primero 4 por 100: Alto 100.20; bajo 
100.20; cierre 100.20. 
Segundo 4 por 100: Alto 100; bajo 
100; cierre 100. 
Primero 4 1|4 por 100: Alto 102.1; 
bajo 102.1; cierre 102.1. 
Segundo 4 1|4 por 100: Alto 101.1; 
b ajol00.30; cierre 100.31. 
Tercero 4 1|4 por 100: Alto 101.17; 
bajo 101.15; cierre 101.15. 
Cuarto ^ 1|4 por 100: Alto 102.12; 
bajo 102.9; cierre 102.10. 
U . S. Treasury 4 por 100. —, Sin 
cotizar. 
U. S. Treasury 4 14 por 100.—Al-
to 106.26; bajo 106.13; cierre 106.13. 
InternacJoual relegraph and Teleh-
hone Co. Alto 125; bajo 120 518; cie-
rre 120 5|8. 
VALORES CUBANOS 
NUEVA YORK, Septiembre 2. 
Hoy se registraron las siguientes 
cotizaciones a la hora del cierre para 
los valores cubanos: 
Deuda Exterior 5 1|2 por 100, 1953. 
—Alto 100 5|8; bajo 100 518; cierre 
100 5|8. 
Deuda Exterior 5 por 100 de 1904. 
Alto 98 5|8; bajo 98 5|8; cierre 98 518 
.Deuda Exterior 6 por 100 de 19 49. 
Cierre 99. 
Deuda Exterior 4% oor 100, 1949. 
Alto 91 3|4; bajo 91 3|4; cierre 91 3|4. 
Cuba Railroad 5 por 100 de 1952.— 
Alto 87 3|8; bajo 87 3|8; cierre 87 3|8. 
Havana E . Cons. 5 por 100 de 1953 
—Cierre 95. 
BONOS EXTRANJEROS 
NUEVA YORK, Septiembre 2. 
Ciudad de Burdeos, b por 100 de 
1919.—Alto 85 314; bajo 85 314; cierre 
85 Í3|4. ' 
Ciudad de Lyon, 6 por 100 de 1919. 
—Cierre 85 1|4. 
Ciudad de Marsella, 5 por 100 1919. 
Alto 85 3|4; bajo 85 314; cierre 85 314. 
Emp-éáuto alemán de! 7 por 100 
de 1949.—Alto 97 718; bajo 97 3|8; 
cierre 97 518. 
Empréstito francés del 7 por 100 
de 1949.—Alto 92; bajo 91 314; cie-
rre 92. 
Empréstito hoTandés del 6 por 100 
de 1954.—Alto 103 1|4; bajo 103 118; 
cierre 103 114. 
Empréstito ars-entino del fi por 100 
de 1957.—Alto 96 518; bajo 96 1|4; cie-
rre 96 114. 
Empréstito de la República de Chile 
del 7 por 100 de 1951.—Alto 101 114; 
bajo 101; cierre 101 114. 
Empréstito de Cheloeslovaqnia del 
S por 100 de 1951.—Alto 100; bajo 
99 718; cierre 100. 
VALORES AZUCAREROS 
NUEVA YORK, Septiembre 2. 
American Sugar Kefining C:>. Ven-
tas 3800. Alto 65 718; bajo 65; cie-
rre 65. 
Cuban American Sugar. — Ventas 
1300. Alto 24 112; bajo 24̂ 118; cierre 
24 114. 
Cuba Cañe Sugar. Sin cotizar. 
Cuba Cañe Sugar preferidas.—Ven-
tas 2800.. Alto 43 114; bajo 42 1|4; 
cierre 43. 
Punta Alesre Sugar Oomr. Ventas 
300. Alto 33 1¡4; bajo 33 1|S; cierre 
33 118. 
Matadero* Industrial: 
/Las reses, beneficiadas en este 
¡Matadero se cotizan a los. siguien-
tes precios: 
Vacuno de 26 a 2 7 centavos. 
Cerda, de 45 a 50 y de 50 a 60 
centavos. 
Lanar de 53 a 58- centavos. 
•Reses sacrificadas en este Mata-
dero; Vacuno 249; Cerda 182; L a -
nar 7 9 
Entradas de Ganado: 
De las Villas llegaron cinco ca-
rros con ganado vacuno para el 
consumo consignado al señor Mateo 
R . Roca. Nto se registraron más 
entradas. 
A C C I O N t S 
1.667,100 
Los c h e » k s cafijeados 
en e l Clear ing Hocse 
de New Y o r k , i u p o r -
t a r o n : . 
$984.000,000 
£1 remate de los bonos del 
Ayuntamiento en oi Banco 
Nacional 
Colegio de Corredores Nota-
rios Comerciales de la 
Habana 
COTIZACION OFICIAL BEL DIA 
2 DE SEPTIEMBRE 
CAMBíOtí Tipos 
¡fe 
E n las oficinas del Banco Na-
cional se celebró ayer la subasta 
de los $28.800 de Láminas de! 
Ayuntamiento de la Habana, sien-
do ésta adjudicada al Corredor de 
Bolsa, señor Julio B. F^orcade que 
fué el mejor postor, pagando por 
ellas $150.250 en checks interve-
nidos del referido Banco. 
Como se recordará el 27 de julio 
se subastaron estos mismos valo-
res por $130.200 en checks inter-
venidos, llevándosela también el 
S|E. Unidos cable.. . . 
S|E. Unidos vista . . , 
Londres cable 
Londres vista 






Italia vista ^ . . 
Zurich vista 
Hong Kong vista.. . . 
Amsterdam vista.. . . 
Copenhague vista.. . . 
Christlanía vista . . . . 
Estokolmo vista . . . . 
Montreal vista . . . . . . 
Berlín ^sta .'. . . . . 
NOTARIOS DE TURNO 
Para Cambios: Julio César Rodrí-
guez. 
Para intervenir en la cotización ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Ra-
fael Gómez Romagosa y Raúl E . 
Argüclles. 
Vto. Bno. A . R. Campiña, Síndico-
Presidente. 
Eugenio E . Caragol, Secre^xrio-
Contador, 
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L O N J A D E C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
COTIZACXOir OFICIAXk f a r a v e n t a s a b p o r m a y o r y d e c o n t a -
do , JiE AYER, 2 DE SEPTIEMBRE 
Aceitan 
Oliva, iatps í'> libras qri... 
Semilla de alf'áón, caja de 
15 a 
Afrecho: 
Fino harinoso qq. de 2.76 a 
Ajes: 
Cappadres morados 32 tnan-
cuernat; de 0.65 a 
Capyaúros bañóles, 32 inan-
cue.-nas . . 
Primera 45 mancuernas . . . . 
Arroz: 
Canilla vl ijo quintat . . . . . . 
Saigon largo número 1 qCL. 
Semilla S Q quintal 
Siam Carden número 1 qq . . 
Siam Cardón «Hia B por 100 
qiuntal 
ñiarp Carden extra 10 por 100 
quirtá.'.. . . , 
Siam brilloso quintal de 6.00 
a 
Valencia legítimo quintal . . 
Italiano tipo Valencia qq . . . . 
Americano partido quintal... 
Avena: 
Blanca quintal de 2. so a . • 
Azúcar: 
Refino l a . quintal 
Refino la . Hershey quintal . 
Turbinado Providencia qq . . 
Turbinado comente qq 
Cent. Providencia quintal.,.. 
Oent. comente iiulntai.. . ... 
Bacalao: 
Noruega caja de 13.75 a . .• 
Escocia caja 
Aleta negra caja 
Blancos marrows Chile oci.,. 
18. OC / Blaneus marrows americanos, 
quintal 





















Gordos yin cnoai quintal.... 
Harina: 
O*, ligo, según TZ 
de 8.75 a 





Paleta qq. de 23.50 a . . . . 
Pierna quintal de 34.00 a . . 
Manteca: 
Primera -et'lnada en tercero-
las quintal 
Menos refinada quintal , . . . 
Compuesta quintal 
Mantequilla: 
Danesa, latas de 1¡2 libra, cq. 
de 71 a §. 
/ssturiana, latas de 4 liaras, 
quintal de 38.00 a. . . . . 
Ma;z; 
Argentino colorado qq 
Argentino pálido qq 
De los Estados Unidos qq.. 
Dominicano 
Del país quintal 
Bonito y atún: 
Caja, de 14 a . . 
Café: 
Puerto Ríe' quintal de H a 
País quintal de 33 a 
Centro América qq. de 33 a . . 
Brasil quintal de 33 a . . . . 
Calamares: 
Caja de y.00 a 
Papas: 
En barriles Long Island 
En sacos americanas.. . 
En sacos isleñas 
En tercerolas Canadá. . . 
Semilla blanca 
Pimientos: 
Españoles l!4 caja 
señor Forcade, pero la Comisión 
Temporal no aprobó esa subasta por 
entender que no era beneficiosa pa-
ra el Banco, y ha habido que ce-
lebrarla de nuevo, habiendo aho-
ra obtenido el Banco, una utili-
dad de $20.0 50 comparada con la 
subasta anterior, por lo cual feli-
citamos a los acreedores del Banco 
y a la Comisión Temporal de L i -
quidación Bancaria. 
Cebollas: 
Medios huacales isleñas , . 
En huacales gallegas quintal 
En 112 huacales gallegas qq.' 
En. huacales isleñas 
En sacos americanas 
Del país . . . . . . 
Egipcias saco 





País qu'utal « «• ».« 
Prljoles: 
Negros país quintal 
Negros or l'a iiiintal.. . . . 
Negros arirbeños quintal . . 
^oloradoj largos amertumos, 
quintal 
Colorados chicos quntal . . 
Rayados largos quintal . . . . 
Rosados California qq . . , . 
Carita quintal de 5.25 a. . . 
Blancos ¡neaianos quintai de 
4.d0 a 
«lancog marrows europeos, 




4 4.00 ! Patagrás, crema entera, quin-
39.00 | tal de 35.00 a 




U I Espuma .«co do 1.10 a . . , . 
Sardinas: 
j gQ Espadin Club 30 m|m caja.. 


















El franco f n n e e s se c e t n ó 
ayer a l de r r e del m e r c a d » , 
a r a z ó n de 
21 FRANCOS 
23 CENTIMOS 
por cada dol lar . 
B O L S A D E N E W Y O R K 
!7.00 
¡5.00 
1.80 ! Chicharros 
- no Tasajo: 
J" ¡Surtido quintal. 











Españolas natj»í:i l't caja 
Puré en 114 caja 
Naturai an encano un kilo. 










R E V I S T A D E 
A Z U C A R 
NUEVA Y O R K , septiembre 2 . — 
(Associated Press).—Varios corve 
dores locales de azúcar crudo se 
manifestaron sorprendidos hoy de 
que las refinerías, después de ba-
bor sostenido el mercado de cr lí-
elos a 2,5j8 centavos durante el 
último par de semanas, no estuvie-
sen dispuestas a absorber las mode-
radas ofertas que se hicieron a 
2.5|8 centavos, sosteniendo las pre-
cios y estimulando una buena de-
manda para el azúcar refinado a 
5 . o0 centavos. 
Líí; ofertas del crudo hechas en 
si día de hoy no logiaron atraer 
la atención de las refinerías y con 
3Ste motivo lo« vendedores hicij.on 
conetsiones de 1|32 centavos en los 
precios a fin de mover sus azú;; tres 
de almacén para pronto embarque. 
A 4.37 centaos la National com-
pró de 3.000 a 4.000 toneladas de 
crudo en almacén, mientras la War-
ner compraba 20.000 sacos de Cu-
ba, pronto embarque a 2.19132 cen 
Lavos costo y flete. Al cierre de la 
sesión, las ofertas de azúcares cu-
!<anos y libres de derecho aumenta-
ron a 2.5|8 centavos, siendo posi-
ble, sin embango realizar compras 
1Í32 de centavos más bajo. E l pre-
cio local fué de 4.3 7 centavor, en-
trega . 
F U T U R O S D E AZUCAR CRUÍ)3 
E l mercado de futuros en crudos 
desarrolló un tono decididamente 
más fácil en el día. de hoy, debido 
principalmente a las liquidaciones 
de septiembre y a las grandes ven-
tas de órdenes de los meses de la 
nueva zafra por las casas de Wall 
Street que tienen relaciones con 
Europa. Se presume que las ventas 
europeas Sean el resultado de los 
recientes cálculos que arrojaban un 
considerable aumento en las zafras 
cubana y continental. 
E l mercado abrió desde sin^ cam-
bio a -4 puntos más bajo y cerró 
de 2 a 5 puntos neto más bajo, 
con ventas de 56.000 toneladas. 
Septiembre . 256 256 253 253 254 
Octubre • 257 
Diciembre . . 261 261 260 260 260 
•Enero . . . 259 259 256 257 257 
Marzo '.. . . 261 261 258 258 258 
Mayo , ; . 268 269 265 265 265 
Julio .* . . . 277 277 275 275 275 
AZUCAR R E F I N A D O 
E n los momentos en que muchos 
compradores de azúcar refinado ha-
bían dispuesto prácticamente de to-
das sus existencias en poder de las 
refinerías y se hallaban en condi-
ciones le realizar nuevos negocios, 
el mercado del crudo desarrolló un 
tono más fácil, promoviendo una 
falta de confianza en el refinado a 
5.60 centavos. Como resultado de 
esto los nuevos negocios concerta-
dos hoy fueron pequeños. . 
Amer. Agriculture Cheh . . . . 
Amer. Agriculture pref.. 
American Beet Sugar 
American Can 
Atlantic Coast Line . . ^. . . 
Allis Chalmers . . . . , . ' .. 
Anaconda Copper Mining. 
American Car Eoundry . . . . 
American For. Pow > , 
Atlantic Gulf & West I . . 
American H.%& L . pref. . 
American Locomotive , 
Ajax Rubber 
American Smelting Ref.. 
Anu / can Sugar Ref. Co. .. 
Atchi.sun 
American Woolen , 
Baldwin Locomotive Works 





Cerro de Pasco 
Chandler Mot.. 
Chesapeake & Ohio Rv. . . . 
Ch., Milw'. & St. Paul com. 
Chic. .& N. W. 
C , • ck I & P . . . . . . . 
Chile Copper 
Cast Iron Pipe . 
Coca Cola 
Col Fuel '. 
Consolidated Gas 
Corn Producís 
Cosden & Co 
Crucible Steel 
Cuban American Sugar New 
Cuban Cañe Sugar pref. . . . 
Davidson 




Endicott Johnson Corp. . . . 
Elec. Light Pow 
Famous Play-ers 
Fisk Tire 
General Motors ,. 
Goodrich 
Great Northern . .- . . 
Gulf States Steel' 
General Electric 
Haye sWheel 
Hudson Motor Co 
Internaitonal Paper . . . . 


















































Internat'l Tel. & Tel 
Independent Oil & Gas 
Kansas City Southern 




Missouri Pacific Railway.. . . 
Missour iPacific pref 
Marland Oil •. 
Mack Trucks Inc 
IN. Y Central & H . River . 
i N Y N H & H. . 
Xorthern Paccif ic . , 
Natoinal Biscui4: 
National Dead 
.Norfolk & Western Ry 
IPacific Oil Co. 
1 Pan Am. Petl. & Tran Co.. 
¡Pan Am. Pt. class "B". . . . . 
Pensylvannia 
: Pierce Arrow 
•Pitts. & W. Virginia . . , . 
i Pere Marquettn 
Punta Alegre Sugar 
Puré Oil . . 
Postum Cereal Comp. Ine. . , 
Phillips Petroleum Co 
Royal Dutch N. Y 
Reading 
Republic Iron & Steel 
Standard Oil California . . . . 
St. Louis & St. Francisco i . 
Sears Roebuck , . 




Stdard. Oil (of New Jersey) 
Stewart Warner 
Savage Arms . . 
Standard Gas & Elec^ . . . . 
Texas Co. . . . . . . 
Texas & Pac. . . . . . . . . 
Timken Rollar Bear Co. . . 
Tobacco Prod. . . . . . . . . 
Univ. Pipe Com 
[Union Pacific 
Unitde Fruit 
37% U,. S. Industrial Alcohol 
53% U. S. Rubber .'. 
70% | U . S. Steel 
7Y . Wabash.pref. A. . . . . . . 
'07 j Westinghous'a . . 
3S ¡Willys-Over 
62 ¡ Willys-Over pref 
. 6.1% I White Motors 





































11 8 % 
70 
M E C A D 0 LOCAL 
D E CAMBIOS 
R E V I S T A D E R E V I S T A 
O N O S 
Irregular rigió ayer este mercado. 
No hubo alteración en la cotización 
de la libra esterlina, pesetas y el 
franco francés. 
Sigue de alza la lira italiana, ha-
biendo alcanzado el tipo de 4 centa-
vos. 
Cierra müy firme el cambio sobre 
New York, y aunque a la apertura se 
operó en cable a tipos bajos, a última 
hora pagaban por cheque a 1|64 des-
cuento y no ofrecían a menos de la 
par. 
Se operó entre bnacos y banqueros 
en cheques New York a 1|64 des-
cuento . 
Flojo el cambio sobre Hong Kong. 
COTIZACIONES 
Valor 
New York cable 
New York vista 1 
Londres cable 
Londres vista 

















Hong Kong cable 
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3 |64 P. 
59.90 
5Í.75 
NUEVA Y O R K , septiembre 2.— | 
(Associated Press) .—Las transac-
ciones sobre bonos entraron en un 
período de- calma, permaneciendo 
las cotizaciones sin movimiento vir-
tualmente. No se han dado a cono-
cer las razones para esta aparente 
pérdida de interés en el mercado, 
constituyendo al parecer uno de 
los principales factores restrictivos 
el malestar causado por la tenden-
cia reaccionaria de las cotizaciones 
de las acciones. E l dinero estuvo 
abundante, omenzando a afluir el¡ 
dinero que se había aplicado a las! 
atenciones de fin de mes. 
L a actividad en. el campo de los] 
jinevos ofrecimientos fué la mayor 
que se ha registrado en varias se-
manas. L a inniediata suscripción 
de la emisión de bonos canadienses 
de $70.000.000 fué anunciada pol-
los banqueros, quienes cerraron" la 
suserpción media hora después de 
abierta. E l interés por el emprés-
tito de 25.000.000 de liras para 
la Grespi Cotton Works, de Milán, 
estuvo estimulado por el alza del 
cambio italiano a más de 4 centa-
vos , 
Mejorada su posición por las 
grandes utilidades alcanzadas últi-
mamente, los bonos renta de Frisco 
tuvieron demanda. Otras emisiones 
ferroviarias se unieron al.movimien-
to de alza que se operó en las pri-
meras horas, pero más tarde baja-
ron las cotizaciones en simpatía con 
las grandes ventas de acciones fe-
rroviarias. E n la lista de valores 
que alcanzaron pérdidas en el día 
se halaban Atchison generales del 
4, Chesapeake and Ohio del 5, 
Southern Railway generales del 6, 
Louisville an dÑashville del 4 y 
Seaboard ajustados del 5, y refun-
didos del 4 . Florida, Westerix and 
Nortern del 7 volvieron a cotizarse 
a 157, pero más tarde perdieron sus 
ganancias. 
Trumbull Steel del 6 perdieron 
terreno al anunciarse que la emi-
sión de bonos de J17.500.000 re-
cientemente vendida, sería suprimi-
da de la lista de cotizaciones. 
Las cotizaciones de los demás bo-
NUEVA Y O R K , septiembre z.— 
(Associated Press).—Los precios 
de) café reanudaron su moyiniieuto 
de alza en la sesión de hoy, debido 
a la relativa firmeza del Brasil y 
a las transacci.ones para cubrirse 
por parte de los bajistas, quienes 
parecen influenciados por las noti-
cias acerca de una firme situación 
en el mercado de costo y flete. Di-
ciembre avanzó a 18.65 y cerró a 
18.61. E l mercado en general ct-
rró con avances netos de 40 a 4 6 




Octubre . . 
iDclembre . 
Enero . . . 
Marzo . . . 
Mayo . . . 








EXPORTACION D E AZUCAR 
.Las exportaciones de azúcar repar-: 
tadas el día de ayer por las Aduanas 
en cumplmiento de los apartados PRI-
MERO y OCTAVO del Decreto 1770,, 
íueron las siguientes: 
Aduana de la Habana: 14,160 sacos. 
Destino: New York'. 
Aduana de la Habana: 900 sacos.^ 
Destino: Key 'West. 
Aduana de Nuevitas: 19,602 sacos. 
Destino: Filadelfia. 
Aduana de Santiago de Cuba: 8,205, 
sacos. Destino: Savannah. 
Aduana de Cienfuegos: 40,000 saco0 
Destino: New York. 
nos industriales perdieron fraccio-
na luiente. 
Las obligaciones del gobierno de 
los Estados Unidos estuvieron más-
bajas, pero los bonos extranjeros 
se sostuvieron relativamente fir-
mes. 
MERCADO D E ALGODON 
Al cerrar ayer el r-.ercado de New 
York, se cotizó el al/odón como si-
gue: 
Quintal 
N a d i e p u e d e p r e -
d e c i r c u a n d o s u s 
g a n a n c i a s d i s m i -
n u i r á n o c u a n d o 
s u f r i r á u n r e v é s 
e c o n ó m i c o . 
E n e s o s m o m e n t o s 
u n a c u e n t a d e 
A h o r r o s e n e l B a n k 
o f N o v a S c c t i a e s 
u n a p r o t e c c i ó n s e -
g u r é p a r a l a f a m i -
l i a . 
Sucursal de la Habana 
Cuba y O'Reilly 
T h e B a n k o f N o v a S c o t i a 
Fundado'en 1832 
Capital: §10.000.000 Reserva: $19.500.000 
Otras Sucursales en la Habana: 
Padre Várela 650. Oficios 28. Ave. de Italia 63, 
DE HACIENDA 
DIA 1' D E S E P T I E M B R E . 
S.̂ o ¡Estado del Tesoro $20.738.993.61. 
Recaudación del mes 198.563.98 
5-60|Fondo E s p . O. Públicas 4.147.50 
8.50'Estado en Liq. O. Públicas 84.16 
Octubre 22.33 
Diciembre 22.61 
Enero (1926) 22.11 
Marzo (1926) 22.36 
Mayo (1926) 22.60 
Julio (1926) 22.52 
CLEARING H0USE 
Las compensaciones efectuadas ayer 
entre los Bancos asociados al Habana 
Clearing House, atícendieron a pesos 
$4.509,512.94. 
A S O C I A C I O N D E D E T A L L I S T A S D E L A H A 
B A Ñ A Y S J T P R O V I N C I A 
A los señores Detallistas, socios y no de esta Asociación 
CITACION 
Para la Asamblea General que celebrará, el Jueve? 3 de Sep-
tiembre a la 1 p. m., en relación con la defensa del impuesto del 
uno y medio por ciento, en nuestro salón social, Baralillo número 1 
altos. 
Habana, lo. de Septiembre de 1925. 
Jesús C . Pórtela Ramón Vázquez 
Presidente ; Secretario 
C 8226 3 d 1 
S E P T I E M B R E 3 DE 1925 D I A R I O D E L A M A R I N A P R E C I O - 5 CENTAVOS 
E N E L VAPOR SPAARDAM FUERON EMBARCADOS D E COMÜICACIONES 
A Y E R PARA SER EXPULSADOS QUINCE SUBDITOS 
ESPAÑOLES REPUTADOS COMO NO DESEABLES 
Probablemente, e l domingo p r ó x i m o , el s e ñ o r Femando 
Sainz, inventor de la boya salvavidas "Cuba ' ' , 
. h a r á pruebas con la misma frente al M a l e c ó n 
Lópe2 
NEGOCIADO D E CERTIFICADOS 
Y REZAGOS 
Relacióu de las cartas certifica-
jdas nacionales que se encuentran 
archivadas en el Negociado de 
Certificación y Rezagos de la Se-
cretar ía de Comunicaciones, en vir-
tud de no haber podido ser entre-
gadas a los destinatarios n i devuel-
tas a los remitentes, y las cuales 
diciembre p r ^ i m o y pa ra ; e s t án en dicho Negociado a dispo-Las pruebas .de la Boya "Cuba" 'mero de diciembre p r ^ i m o yapara e^an , otros mediante 
lesa fech^ .habrá un vapor diario sición de unos u otros, m e d í a m e identif icación 
Cuando usted canjbie de domici-
lio, comunlquelo al Adnfnistrador 
a f in de que éste le 
E l domingo, probablemente, el 'entre Koy West y la Habana 
nventor Sr. Fernando López, hará: „ 
as pruebas de la boya "Cuba'' • E l "Espagne 
'rente al Malecón 'Ssta tarde l legará de Saint rsa-((ie correos, a f in de que 
E l L e ó n ' X I I I a t racó ayer al cos-|zaire, Santander y la Coruna el, reexpida ^ correspondencia a su 
;ado sur del 'muelle de San Fran-l vapor C r r eo francés Es^gne^ |nueva reg^encia. 
¡que trae carga general y pasa3e-| 
¡ r o s . 
15 expulsados en el Spaardam 
F U E DETENIDO E CHAUFFEUR QUE GUIABA L A 
MAQUINA E N QUE VIAJABAN LOS INDIVIDUOS 
QUE MATARON A CLOTILDE PANDO, " E L CHINO" 
El d u e ñ o de un restaurant denuncia a dos sujetos que 
lo han amenazado de muer te porque se niega a seguirles 
f iando la comida .—Otras noticias del Juzgado de Guardia 
GRAN MANIFESTACION 
EFECTUADA POR L O S 
OBREROS MEXICANOS 
^Isco LISTA NUM. 419 
Ayer tarde y por miembros de 
a policía Secreta, fueron conduci-
los desde el transporte Máximo Gó 
nez, hasta el vapor holandés "Spaar 
iam", 15 subditos españoles qua 
han sido declarados personas in-
ieseableg y a los cuales se les ex-
pulsa del terr i tor io nacional. 
P r e p a r a n u n a s e r e n a t a . . 
(Viene de la primera página) 
Remitente: Veaho ju raon , Haba-
¡na . Destinatario: Papac Mr. Viko-
Ha, Los Angeles, California. 
Remitente: J e sús M . Alvarez, 
Suc. Es tac ión T e f n i n a l , Habana, acuerdo del Comité, en unión del _ 
señor Mario Mendoza, al Presidente ; i |BStinatario: Quinti l la Hortensia, 
de la Repúbl ica , para darle cuenta Habana 
Remitente: Hortensia Ramos, 
Mir , Oriente. Destinatario: Ramos1 
de los déseos , de los liberales de 
rendirle ese homenaje. E l general 
Los embarcados son: Casto se-'Machado aceptó gustoso y tuvo para ¡ ^ q ^ para Leopoldo R. Ramal, 
rena López, José Gómez López; Jo-cuantos integran el Partido t r i u n - ¡ Camagüey. 
sé Albuerne Arias; Fructuoso Me-,fador los más calidos elogios. I Remitente: Eduardo Román , Bar 
aéndez García; Urbano Prida Lon-¡ Una salva de aplausos ccmcims-juagüises . Matanzas. Destinatario: 
?a; Mariano García Alvares; Ra- i tó con su discurso el doctor Va 
inón Gato Silva; ;José Miguel Pegona S u á r e z . 
Pé rez ; Vicente Chao Fe rnán 
R o m á n Antonio, Habana. 
Remitente: Eduardo Rivero, Cie-
. .go de Avi la , C a m a g ü e y . Destinata-
3ef- Marcelino Cuervo Alvarez; Ma ACUERDOS DE L A ASAMjsLhiA ¡rj0. RiVero Bartolo, Limonar, Ma-
riano López Díaz y Máximo Fernán! Después la Asamblea acordó de- tíinzae 
¡signar Presidente del Comité Orga-
rez y 
E l "Pastores" Inizador al batallador polít ico, Ra-
Procedente ae - C r i s t ó b a l " l legó'fael Quintana. E l doctor Varona 
lyer el vapor americano "Pastores'.! Suárez, hizb un merecido elogio de 
3ue trajo carga general y pasaje-leste ednsécuénté correligionario 
ros en t ráns i to y,30 pasajeros para pard quien tuyo frases enaltecedo-
la Habana entre ellos los s e ñ o r e a b a s . La Asamblea puesta de pie, 
al abogado colombiano Hernando t r ibut6 a Quintana una calurosa 
Caicedo y señora, Leandro C a r d e - ' ^ a ^ i é n • 
nal; Mauro Feria ; Enrique Eñt ra - | ^ara secundar al señor Quinta-
vaja; Luis Pérez" Pablo Tagliafe- na fueron designados los señores 
rro y famil ia . Mario Mendoza, José María de la 
Cuesta, alcalde ' municipal; Felipe 
E l crucero "Cuba" González Sa r r a ín , director de Lo-
Hoy za rpará para el Mariel e l ' t e r í a ; Antonio Ruiz, gobernador 
:rucero de la Marina Nacional "Cu; Provincial; y doctor Manuel Varo-
ba", donde ha rán un viaje de prác- ina Suárez, senador de la República, 
tica y estudios especiales los guar-| Los señores Baldomcro Acosta y 
diamarinag de la Escuela óaval de Garcilaso de la Vega excusaron su 
I ausencia. 
La Asamblea acordó acto segui-
Salidas do declararse en sesión permanen-
te . 
Ayer salieron log siguientes bar- Se acordió igualmente que las 
eos: los ferries y el Governor Cobb comisiones se reunieran en los l u -
p'ara Key West, el inglés San Be-¡gares que ellos designen, 
nito para Puerto Limón, el Atenas' En nombre de la Vieja Guardia 
para New Orleans; el holandés Unionista, expresó su adhes ión el 
Spaardam para Vigo; el no ruego | señor Alemán!. 
Fredne para Puerto Cor t é . Después se acordó aumentar el 
Comité Ejecutivo con los señores 
>ueva linea de vapores italianos M a t í a s / D u q u e ; J . Alemani; Rafael 
El señor A . C. Fabricias noa Perea; doctor Miguel A. Céspedes; 
informa que hoy l legará por pr i - j u a n Castellón y Antonio Ruiz, 
mera vez a la Habana el vapor ita- gobernador de la Habana, 
de la compañía Na-
la Repúbl ica , 
llano "Piave" 
vigaziones L i t a r a T r i w t i n a que 
trae carga general. 
'Este vapor procede de Trieste, 
L A COMISION D E PRENSA 
La Comisión de Prensa quedó 
constituida acto seguido, n o m b r á n -
Nápolea, Livorno ,Génova y Barce-idose Presidente de la misma al 
lona y una vez que destíarge en lalsub-director político de " E l P a í s " 
Habana Jrá a Colón, Los Angele?,¡señor Oscar Herrera Por los dis-
San Francisco, seatle y Vancouver. tintos diarios quedaron designa-
* , ' dos: 
Lna alzada al Secretarr.o de Por el DIARIO DFí L A MARINA, 
Hacienda ¡Rafael Suárez Solís; por "En Mun-
E l señor Ar tu ro de Beoni Sub do", Agus t ín Pomares, Alberto 
agente de la Peninsular Occidental. Ruiz y Lozano Casado; por " E l 
S. S. Co., a nombre de la compa- Sol", Miguel Angel de la Torre; 
ñ ía que representa, ha recurrido 
al señor Secretario dé Hacienda 
contra la resolución que pronibe 
por "La Lucha", José Benitez; por 
"La Noche", A . F e r n á n d e z Ros y 
Ju l i án del Rey; por "-.La Prensa", 
a los representantes de la "Hava- 'F. Almanza; por "Heraldo de Cu-
na ^fCey West Express" realizar tra 'ba", Pablo Figueredo; po; ' E l I m -
bajos de agencia de equipajes a!parcial", E . Palma y por " E l Uni -
bordo de los barcos dt la Flor ida . ! versal", José Ramón Egues. 
Para la Comisión de Hacienda 
Multas a granci se nombró al señor Manuel Negrei-
La policía, del puerto, cumplien- ra presidente y vice Juan Antonio 
do instrucciones de la Capi tan ía , 'Roig , secretario Gustavo Parodi, 
ha dejado incurso en multa de un'tesorero Mario Mendoza y vocales 
peso per-capita, a 134 tripulantes Juan Coto Leiseca y C. Machado 
de las lanchas <3e gasolina que presljviena 
%n servicios de pasajeros en el: L a ' de Presupuestos quedó .for-
pue/to,: por no cumplir lo dispues- ma(ia por Mario Mendoza, Rafael 
to sobre eí uso de uniformes. i Quintana, Jo sé M . Cuesta, S a r r a í n , 
Ruiz y Varona Suárez , 
La Vieja Guardia Miguelista 
ofreció su cooperación por medio 
del doctor Tapia. 
A propuesta del señor Aranda la 
Asamblea se puso de pie en honor 
a la memoria del inolvidable ge-
Remitente: Agustina Lozada, 
Florida, C a m a g ü e ? . Destinatario: 
Ramos y Ramos Francisco, Central 
Elía , C a m a g ü e y . 
Remitente: Claudio Díaz, Falla, 
C a m a g ü e y . Destinatario: Rubiera 
Jesús , Habana. 
Remitente: José Díaz del Casti-
l io. Gibara, Oriente. Destinatario: 
Rodr íguez Valent ín , C_ Francisco, 
C a m a g ü e y . 
Remitente: Juan Vernet, Est. L , 
Vedado, Habana. Destinatario: 
Ruiz de Vernet Julia, Barcelona, 
E s p a ñ a . 
Remitente: Miguel Abelardo la 
Fuente, Est. B, Habana . Destinata-
r i o : Díaz Bernudo José, San Anto-
nio de los B a ñ o s . 
Remitente: J . Castro, Habana. 
Destinatario: Reiméndez Adolfo, 
Consolación del Nor te . 
Remitente: Gencho Vorboff, Pa-
so Estancia, Orlente. Destinatario: 
Simor Mr. Petar, Otawa, Canadá. 
Remitente: David Sadler, Piedre-
citas, Camagüey . Destinatario: 
Sadler Mr . Chark/J, Jamaica, B. 
W I . 
Remitente: Lorenzo González, 
Ciego de Avi la , Camagüey. Desti-
natario: Sánchez J o s é Mar ía , Cen-
t ra l Manat í , Oriente. 
Remitente: Charles E. Sweney, 
Encrucijada, f lmtiago de Cuba. 
Destinatario: sweney Daniel, Mo-
rón, Camagüey . 
Remitente: Agust ín Sánchez, 
Cienfuegos. S. C. Destinatario: 
Sánchez Filomena, Los Arabos, 
Matanzas. . 
Remitente: Stiphen G. Coto, 
Morón, C a m a g ü e y . Destinatario: 
Jorge Mr . Sidney A., Puerto Pa-






. E l "Toioa"' 
Procedente de New York llegó 
ayer el vapor inglés Toloa, que tra-
jo carga general y 57 pasajeros pa-
rqa la Habana entre ellos los seño-
res. Andrés Angulo, Estrella Delga-
do; Calido Bravo; Digna Ulloa y fa 
milia ;Ana Ramírez; Rafael Gar-
cía; Jul ia Ruiz y familia; Aída Osu-
na; Susana Norse; Luisa Robert 
y familia; Vicente Pérez?. 
L a Ruta de la Fior l t la 
En el vapor americano Governor 
Cobb, de la Peninsular Occidental "•.'T : ;~-rTr v 1 A-pQHna Matanza 
o o r „ ^ u , , , . «Valen t ín Rivero de presidente y de IArabos, ividLd,u¿ao. 
S. S. Co., embarcaron ayer paraT • , fi Emil io Vasconcelos 
los Estados Unidos vía Key West1 
los señores Nicolás de Cárdenas 8! 
neral José Miguer Gómez. 
En nombre de los Populares ofre-
ció su adhesión al acto el señor 
Desiderio de C á r d e n a s . 
É l señor Aquil ino Lombard asi-
mismo hizo presente la adhes ión de 
los liberales de Matanzas. 
Quedó constituida después la 
Comisión de Adorno con el señor 
Carmen García, Ma-
riano. Destinatario: Sánchez Juan. 
Madr id . , TT . 
Remitente: R . Bala, Habana. 
Destinatario: Stein Nicolás , Cen-
t ra l Punta Alegre, Camagüey. 
Remitente: Delfina Sánchez Fer-
nández , Habana. Destinatario: 
Sánchez F e r n á n d e z Man., Céspedes, 
Camagüey. 
Remitentee: Pura Salinas, Suc. 
Jesús del Monte, Habana. Destina^ 
ta r io : Salinas Manuel. Santa Clara. 
Remitente: Silveria Sotolongo, 
Hoyo de Manicaragua. Destinata-
r io- Suárez Antonio, Cananas. 
Remitente- Madme. Merina Seils 
Morón, C a m a g ü e y . Destinatario: 
Thomas Georges, Santiago de Cu-
l5aRer Ícen te : Hop Lee, Rep. A l -
mendares, Habana. Destinatario. 
Chic Took, Ciego de Avi la . 
Remitente: R a ú l Méndez, Haba-
na. Dls t ina tar io : Torres Méndez 
Carmen, New York . _ 
Remitente: Laureano Barros, En-
crucijada. Destinatario: Vázquez 
Vicente, Hí -bana . 
Remitente: M . Hernández , Gua-
yacanes. Destinatario: Valdés Jo-
sé, Central J a r o n ú , Camagüey 
Remitente: F e r m í n Valle, Los 
Destinatario • 
E l doctor Guil lermo Montagú , 
juez de primera instancia de A L 
mendares, de guardia anoche, au-
xiliado del secretario judicia l se-
ñor Toscano y del oficial señor 
Mart ínez, conoció de las siguien-
tes ocurrencias: 
MEXOR LESIONADA GRAVE 
Por el doctor J iménez , médico 
de guadia en la casa de socorros 
de Regla, fué asistida anoche de 
la fractura de la décima y duodé-
cima costillas izquierdas, la menor 
de quince meses de nacida llamada 
Adelaida Ballester y Mart ínez , de 
Regla, vecina de Adriano número 
13, en aquel pueblo. 
A la policía mani fes tó Dolores 
Mart ínez, madre de la menor, que 
ésta se había causado lag lesiones 
que presentaba al caerse de un 
banco en uno de los teatros de la 
localidad, donde se encontraba. 
QUEMADURAS GRAVES 
Catalina Oliva Salazar, de tres 
años y medio de edad, natural de 
la Habana de vecina de Calzada de 
San Miguel del P a d r ó n n ú m e r o 28, 
fué asistida anoche por el doctor 
Vil lar Cruz, en el Hospital Muni -
cipal, de varias quemaduras de pr i -
mero y segundo grado diseminadas 
por la egr ión deltoidea izquieda, 
las que se produjo, según dijo a 
la policía su madre Manuela Sa-
lazar, al verterse casualmente un 
ja r ro que contenía agua hirvien-
do. 
De este hecho se le dió cuenta 
a la Policía de Guanabacoa. 
DETENCION DE U N CHAUFFEUR 
ACUSADO DE ENCUBRIDOR DE 
U N C R I M E N 
Por los expertos n ú m e r o t, F . 
Méndez* y 1,79, Balmaseda, fué 
detenido ayer noche en la piquera 
de automóvi les que existe en la 
calle Zulueta frente a la Estación 
Terminal, el chauffeur Angel Ríos 
Valdés (a) " E l Muer to" , de la Ha-
bana, mayor 9e edad, vecino de 
Concordia 113 y dueño del aut > 
n ú m e r o 10,617. 
Según investigaciones practica-
das por los expertos referdios, es-
te chauffeur era el que guiaba la 
máquina en qeu los hermanos Juan 
Bautista (a) Ti ta , Octavio y Joa-
quín Rodr íguez , viajaban el do-
mingo ú l t imo, como a la:- dos y 
media de la tarde, y de la cual se 
apearon en la esquina de Saa José 
y Escobar, inf i r iéndole certera pu-
ña lada en el corazón a Clotilde 
Pando (a) " E l Chino", pr ivándo-
le i n s t an táneamen te de la vida, y 
dándose a la fuga después . 
E l acusado mani fes tó a la poli-
cía que era cierto que él le alquila-
ra su carro el domingo a los ¡ger-
manos Rodr íguez , los cuales estu-
vieron en el mismo, haciendo varias 
diligencias desde las diez de la 
m a ñ a n a hasta las dos de la tarde; 
peroq ue él no recordaba haberlos 
llevado a la esquina de San Jos-!) 
y Escobar, donde supo había ocu-
rr ido el hecho. 
E l chauffeur Ríos se rá presen-
tado hoy al Juez de Ins t rucc ión de 
la Sección Tercera que instruye la 
causa por homicidio 
Pando y de la que apare-vn acu-
sados los hermanos R o d r í g u e z . 
ESTAFA 
En la Policía Secreta, denunció 
anoche Wilfredo Mazón Noroña, a 
.nombre de la razón social J e sús Ro-
[meu y C ía . , dueños de la fábrica 
[de dulces "La Luna", que el cobra-
dor de dicha casa, Francisco Mou-
ne Vidal , había cobrado a los clien-
tes varias cuentas, que ascienden a 
tn total de $1,171, habiendo des-
aparecido . 
Agregó el denunciante que sus 
Protesta por la re t i rada 
de las tropas federales 
i ü Estado de Verac ruz 
CIUDAD DE MEXICO, septiem-
bre Z-..— (Associated Press) .—Los 
obreros mexicanos celebraron du-
rante la noche de hoy, en esta ca-
pital , una manifesaación monstruo, 
con el objeto de pedir al Congreso 
que apruebe las reformas proleta-
rias prometidas en el a r t í cu lo 123 
de la Consti íución, al que sólo se 
ha dado hasta ahora vigencia par-
cial en los Estatutos. La manifesta-
ción fué organizada bajo los aus-
picios de la Confederación Regio-
nal Obrera, ca lculándose que toma 
E N L A S CABALLERIZAS DE L A CASA DE L A C A I l j 
OBISPO/ EN GUANABACOA, DONDE VIVIA APARECIO ' = 
A Y E R POR L A MAÑANA, E L CADAVER DE UN HOMBRE 
NI 
representados habían comprobado;ron parte en la misma más de 150 
el hecho debido a que Moune de-
volvió todas las cuentas, pero le 
extendió a los clientes otros reci-
bos firmados por é l . 
AUTOR DE UN TIMO, DETENIDO 
Por el detective Gut iér rez , de lá 
Policía Secreta, fué detenido ano-
che, en el Campo de Marte, Juan 
Molina Gallego, de Ohile, de 28 
años de edad, de San Nicolás 44, a 
petición de Coronado Ortes Bel t rán , 
de Nicaragua, de 27 años , vecino 
de'Flgueras 27, Cerro. 
Manifestó este ú l t imo a la Po-
licía que el día ^4 del mes pró-
ximo pasado, Molina, en unión de 
dos individuos más , por medio del 
timo de la hermana, le había esta-
f a d o r a cantidad de $525. 
E l acnsado negó los hechos, sien-
do remitido al Vjviac. 
AMENAZAS DE M U E R T E 
Monendo .Fernández F e r n á n d e z , 
dueño y vecino del café Ariete, si-
to en San Miguel' n ú m e r o 4, de-
nuncio a la Policía Secreta que 
Manuel P.iedra y Juan Prieto, le 
han amene-za^o con. darle muerte 
porque él se ha negado a fiarles 
los almue.rzos y cenas que hacen en 
su restaurant, negándose después a 
abonar el importe .de los mismos. 
TRATA DE EMBARCARSE UN 
ESTAFADOR « 
Jorge Gerayeb, de Siria, de 27 
años de edad, vecino de Monte lSt 
dió cuenta a , la Pol icía Secreta de 
que Ahmad Abel o Ahmad Elbage, 
vecino de Ciego de Avila , el que le 
adeuda mercancías por valor* de 
$757.6.5 que le dió para su venta 
en comisión, ha tenido noticias de 
que trata de embarcar, con inten-
ción de no pagarle. 
REGRESA A BUENOS A I R E S E L 
P R I N C I P E DE GALES 
BUENOS AIRES, septiembre 2. 
— (Por United Press) .—Esta ma-
ñana regresaron a esta capital el 
Pr ínc ip t de Gales y sus acompañan-
tes, de vuelta de su expedición ci-
negética al interior de la repúbl i -
ca. Esta tarde el Pr ínc ipe vis i tó 
al presidente Alvear para darle las 
gracias por el v ia j t que hab ía sido 
organizado por el primer magis-
trado de la nación, y t ambién por 
las finezas de que había sido ob-
de Clotilde jeto en los lugares que visitara. 
D E s m 
Ofrecieron su adhes ión el Club 
Atenas, la Asociación de Estudian-hijos; Juan Rodr íguez ; Rafael fc>au.4 
chez y señora ; Rafael 'Echevarr ía yltes y otras entldades-
familia; Elvira Mena; José Alva-¡ T os, 4SToTFjVrFSÍ 
rezz; Patricio Soto; Ramón Gómez; 
Juan Ulloa; Miguel Suárez ; Nico-
lás Atenas; Andrés Suárez ; Ameri-
ca Mora; Federico Gordillo y fa-
mil ia ; Mario Artesano; Francisco 
Pé rez ; Antonio Menénde'z' y Ra-
món Carballo. 
E l "México" 
Procedentes de puertos mexica-
nos del Golfo llegó ayer el vapor 
imericano México, que trajo carga 
general y 67 pasajeros para la Ha-
ban y 135 psajeros con destino a 
Sew Y o r k . 
Llegaron en este vapor los se-
aores Sixto Roo; Beatriz Soulet; 
darlos Gut i é r rez ; Pilar Rojo; Ma-
•Ina Novela; Carmen y Alfredo Pe-
aez; Emiliano Pérez y familia; Ole 
iario Montes y señora . 
Vapores de carga 
Llegaron ayer los siguientes bar 
:os: el Atenas de Tela; los ferrie 
ic Key "West; el Adolfo Bree con 
;arbón, el Fredne en lastre. 
Volverá el Northland 
La Pén insu l a r Occidental S. S. 
üo. ha contratado nuevamente los 
ierviclos 5 del ^apor "Nor th land" , 
)ara dedicarlo en la próxima tem-
• orada de turismo a dar viaje en-
re la Habana y Key West. 
El "Northland", empezará a ha 
er viajes a la Habana el día pr i - cisco Muñoz 
Asistieron al acto los señores si-
guientes: doctor Manuel Varona 
Suárez, Pr imi t ivo Ramírez Ros, 
doctor José Luis Valdés, Pablo So-
tolongo, doctor Pé rez Lauda, doc-
tor Antonio J. de Cárdenas , Mario 
Mendoza, Francisco Aloma, Balta-
sar Blanco, Miguel Llaneras, Ma-
merto González, José Vázquez Ro-
dríguez, Antol ín Gómez, Alfonso 
Amenabar, Eloy Garcilaso de la 
Vega, Mario Pereira, Pedro Igna-
cio Pérez, Desiderio de Cárdenas , 
Francisco P. Vázquez, Simeón F i -
gueroa, José María de la Cuesta, 
Baldomero Acosta, Joaquín Pelaez, 
Manuel Crespo, José Esquivel, Ma-
tías Duque, Ricardo Alemany, Ra-
fael Pérez, doctor Guillermo Tapia, 
Juan Antonio Roig, Alberto Dulzai-
des, José Barrera, Juan Cotarelo, 
Oscar Molina, Fernando González, 
Oscar Herrera, Leopoldo Díaz de 
Villegas, Alberto Ruiz, Antonio 
Ruiz, Rogelio Carames, José Már-
ques. Aqui l ino Lombart , Lara M i -
ret, doctor santiago Fraga, doctor 
Augusto Rosado Aibar, Gonzalo 
Valdés, Antol ín Cebrian, Buena-
ventura Gali, Cipriano Vigoa, A l -
berto Aranda, Agapito González, 
Florentino Pedroso. Valent ín R i -
vero, Alfredo Jiménez Ansley, M i -
guel Ibáñez, Capi tán Manuel Be-
nitez, Francisco Tejera, Nicasio 
Aguirre , Oscar Pujol, Matías Padi-
l la, Juan Manuel Arr iba, Adalberto 
Meneses, Aurelio Méndez y Fran-
Valle Gervasio del Reparto Santos 
Suárez, Habana 
Remitente: Pedro Vázquez, Cés-
pedes, Camagüey. Destinatario: 
Valles Richard, New York . 
Remitente: R . E . Mestre, Ha-
bana. Destinatario: Viera José, 
Sagua la Grande. 
Remite-te: J'. Ramean, i\ic. Ce-
rro, Habana. Destinatario: Valdés 
Ignacio, Habana. 
Remitente: Shedrack Vincent, 
Florida, C a m a g ü e y . Destinatario: 
Vincent shedrack. Jamaica, B . W. 
I . ; ' . • ' • ' 
Remitente: Aurora Caderno, Est. 
B, Habana. Destinatario: Vi l l a Me-
néndez José , Central 9an Agus-
t ín , S. G. 
Remitente: Alfred Hi l l i s , Jati-
bonico,' Camagüey Destinatario: 
Prof. Zola, Kansas," U . S. A . 
Remitente: Mar ía .Alvarez, Ha-
bana. Destinatario: Alvarez Alber-
to, Buenos Aires, R . A . 
Remitente: Miguel Arguelles, 
Holguín , Oriente. Destinatario: 
Aguilera Luis, F . Arguelles, Mar-
c a n é . . . . . 
Remitente: Marcel Z . Douyon, 
Pal^a soriano, Oriente. ¡Destina-
tar io: Alphonse Mdme. Dulcery, 
Candonga, Oriente. 
Remitente: Enrique La Nuez, La 
Fe, P . R Destinatario: Arsia Pe-
dro, Ba t abanó . Habana. 
Remitente: Enrique La Nuez, L a 
Fe, P . R . Destinatario: Arsia Pe-
dro, Ba tabanó , Habana. 
UN PREMIO ESPECIAL OFRECE EN EL PRESENTE MES LA 
R e m i n g t o n T y p e w r i t e r C o m p a n y 
o f C u b a 
a l Concurso In fan t i l de las industrias Cerveza Pelar, Ironbeer, 
Chocolate Líi Ambrosía y J abón Candado en combinación con el 
DIARIO DE L A MARINA. 
E l premio consiste en una máqwina de escribir 
R e i t i é n g t o t i P o r t á t i l 
Que o b t e n d r á el padre, hermano o famil iar del 
niño o n iña de cualquiera de las provincias ex-
ceptuando la Habana, que alcance el mayor nú-
mero de votós en el cuarto escrutinio que se ce-
l eb ra rá el día 30 de Septiembre actual. 
V e n t a j a s d e l a R e m i n g t o n P o r t á t i l 
Combina en íorm'< compacta los puntos esencia-
leo de la afama'U Kemington 12, que es la m á q u l u i 
Stairtard en Jas grandes Compañías. Tiene el te-
clado Universal, no hay que aprender un tecUdo 
diferente. Es fuerte y duradera, con acción lige-
ra, y escribe cartas del t a m a ñ o comercial. Es tan 
liviana que una joven puede ÜpV^rJa a mano sin mo 
lestia alguna. 
Los vecinos del Perico se quejan de la anormal idad que 
existe en el servicio de correspondencia, que les causa 
grandes perjuicios. — Otras noticias de la R e p ú y ^ . 
MUERTO MISTERIOSAMENTE 
GUANAEACÓA, septiembre 2 . — 
D I A R I O . — H a b a n a . — Esta maña-
na apareció el cadáver de Manuel 
Feito, Ibe España, de 42 años de 
edad, vecino de la calle Obispo 38, 
?n las caballerizas de cuya casa 
fué encontrado dicho individuo. Re 
conoció el cadáver el doctor López 
Blanco, .sin poder precisar la cau-
sa de su muerte. 
Mañana se le p rac t i ca rá la au-
topsia en el Cementerio. Levantó 
en arreglarse la huelga de loa „k 
ros de la fábrica de Mosaicos l ' 
el señor Gaseó, dueño de la 65 
importante fábrica ge niega t ^ 
pedir a su empleado e in ter^ 61 
en sus negocios al señor Ra f t 
que no cuenta con la simpatía !2 
loa obreros. a ia 
Mañana pa r t i r án rumbo a n»-
mi, 'Sstados Unidos, los disti 
dos esposos, señora Esperanz t?'" 
Pinosa de Fiol y el señor Ra/* 
F i o l . nar5 
Esta noche llegan procedent 
el acta correspondiente el teniente j ^ Habana el doctor Ricardo p ^ 
Conesa. Se const i tuyó el juez de lor Vinet subsecretario de r " 
y su esposa e hija con el fin CÍ5 
sar una temporadita junto a * L ^ ' 
millares. ^ sus 
GOYA. 
J E F E LOCAL DE SANIDAD t i 
CLARADO CESANTE 
ins t rucc ión . 
CORTES. 
E L CORONEL LORES EN 
BAYAMO 
BAYAMO, septiembre 2 . — MA-
R I N A , — H a b a n a . — E l Brigadier 
Eduardo Lores persona que goza 
en ésta de muchas amistades y sim 
mi l personas pertenecientes a 93 
uniones trabajadoras. 
Desde las 6 hasta las 8 estuvo 
paralizado tedo el t r áns i to rodado 
en las calles, suspend iéndose mu-
chas de las actividades de la ciu-
dad. P ronunc iá ronse numerosos 
discursos y una comisión pene t ró en 
el Palacio Legislativo para hacer 
entrega de las peticiones. 
E l susodicho ar t ícu lo 123 de la 
Consti tución mexicana - dispone que 
las legislaturas federales y de 
los Estados aprueben numerosas 
reformas sociales y obreras clara- res en éj 
mente especificadas,, entre «ellas. Há l lase ' también desde hoy en 
la jornada de ocho horas, la escala ésta en viaje de propaganda de la 
de salarios mínimos , un estatuto fábrica de chocolates Ambrosía el 
referente a,l trabajo de la mujer y j inspector general seoñr José Da-
j¿e la. niñez y una ley implantando i vis, v is i tándonos a nombre del DIA-
ciertos beneficios a favor de la ma-| R I O . 
GUANABACOA, septiembre 9 
declarado cesante el Jefe Local í 
Sanidad doctor Francisco García o 
rranza, nombrándose en su In£->,. , 
pa t ías , hál lase entre nostros hace DIARIO M A R I N A . Habana 
dos días, disfrutando de merecida Por decreto presidencial ha 
licencia concedida per el Gobierno J 
He tenido el gusto de saludarlo 
en el hotel Ne^y York, donde hos-
pédase, recibienáo de tan caballe- doctor Hi lar io Candela, que en nf 
rosa persona, atenciones peculia- época fué médico municipal de 
1 casa dé socorro de esta vilia 
CORTES. I 
JUSTAS QUEJAS DE LOS VVn 
NOS D E L PERICO 
ternidad. 
E L J E F E M I L I T A R D E V E R A -
CRUZ PROTESTA D E L A R E T I -
RADA ,DE LAS TROPAS FEDERA-
LES DE SU ESTADO 
VERACRUZ, septiembre 2 . — 
(Associated Press ) .—El jefe m i l i -
tar del Estado de Veracruz, gene-
ral Almazán y e l gobernador Jara, 
han ida a la ciudad de México para 
pedir al General Obregón que se 
avenga a pactar un arreglo en cuan-
to a la retirada de las tropas fe-
derales que hoy protegen los ran-
chos y aldeas contra los ataques 
de los agrarios. 
La comisión permanente de la le-
gislatura del Estado ha hecho una 
petición aná loga al gobierno fede-
ral , asegurando que el Estado no 
tiene a s.u disposición suficientes 
fuerzas para hacer frente a la si-
tuación creada por el decreto pre-
sidencial que dispuso la retirada 
de las tropas. 
Con la retirada de las tropas fe-
derales, ya iniciada, han hecho apa-
rición en la región de San Francis-
co y Peñas varias p a r t i d á s arma-
das que están amenazando a los 
rancheros de La Gloria y Modelo. 
Vecinos y comerciantes han for-
mado un cuerpo voluntario de de-
fensa en la región de Córdoba ante 
la inseguridad creada por la mar-
cha de las tropas federales. 
ABRESE EN VERACRUZ UNA SU-
CURSAL D E L BANCO MEXICANO 
D E EMISION 
VERACRUZ, septiembre 2 . — 
(Associated Press) .—Hoy se ha 
abierto en esta ciudad, una sucur-
sal del Banco Mexicano de Emis ión , 
sin que haya hecho hasta ahora 
t ransacc ión alguna por no haber 
llegado todavía los nuevos billetes. 
Con la apertura de dicha sucur-
sal bancaria, subió en és ta la coti-
zación de la plata en barras. 
BAJO L OS MAS FAVORABLES 
AUSPICIOS A B R E SUS LIBROS 
E L NUEVO BANCO D E MEXICO 
CIUDAD DE MEXICO, septiem-
bre . 2 . — (Associated Press ) .—El 
nuevo banco mexicano de emisión 
ha empezado hoy. sus transaccio-
nes, al parecer, bajo los auspicios 
más favorables. Ya en t ró en cir-
culii^ión su nuevo papel moneda, 
aunque hasta ahora en cantidades 
relativamente l imitadas. 
Varias poderosas empresas co-
merciales e industriales publican 
anuncios en los periódicos diciendo 
que están" dispuestas a aceptar el 
nuevo papel moneda. Algunos es-
tablecimientos hasta pagan primas 
a aquellos de sus clientes que sa-
tisfagan sus cuentas en papel, a f in 
ú¿ estimular así el uso popula^. E?» 
ev'Jente la confianza que reina en 
los círculos mercantiles acerca del 
nuevo banco y sus billetes. Frente 
al Banco de Emis ión se formaron 
hoy largas ccIps con el proposito 
de abrir cuentas. 
Deseamos f¡9jiz estancia !a am-
bos caballeros a la ciudad heroi-
ca. 
HERCASIDO. 
NOTICIAS DE MATANZAS 
MATANZA^, septiembre 2 . DIA-
RIO.—Habana .— '31 día 4 próxi-
mo se ver i f icarán en ha. Escuela 
Normal los exámenes para maes-
tros habilitados estando ya desig-
nados los tribunales examinadores. 
Hoy juraron sus cargos de pre-
sidente efectivo y suplente de la 
Junta Municipal Electoral, siendo 
confirmados en su puesto el se-
cretarlo señor Benito Carballo Es-
calona . 
M r . Wilson Hughes, Administra-
dor del Acueducto ha dirigido una 
carta a la prensa local diciendo que 
no existe por circunstancias que 
menciona, peligro de contaminación 
de las aguas con motivo de los brd-
teU t í í i cos ;ocurridos en eltejar 
San Juan, pero a pesar de todo ha 
dado órdenes estrictas de que na-
die se acerque a ta taza para la 
completa seguridad púb l i ca . 
GOMEZ 
NOTICIAS D E SANTIAGO D E 
CUBA 
STGO DBi CUBA, septiembre 2. 
D I A R I O . —Habana. — Ha ocurri-
do un accidente automovil ís t ico que 
afortunadamente no tuvo liatalip-i 
consecuencias. 
La m á q u i n a propiedad, del señor 
Laureano García que se d i r ig ía a 
esta ciudad chocó en la carretera 
de Cuabitas con una guagua auto-
móvil que marchaba con gran velo-
cidad hacia el Cristo, la cual iba 
tem pasajeros. 
Los ocupantes de la máquina 'del 
Señor García, familiares suyos su-
fr ieron varias lesiones. 
Cón gran brillantez tuvo lugar 
en la tarde de ayer la solemne aper 
tura de los tribunales a' la que asis 
t ieron distinguidas personalidades 
(de la judicatura y el foro. 
i3e asegura queftardárá todavia 
UN CUESTIONARIO 
AMBIGUO 
N O T A . — L a prestación eficaz de 
los servicios de Correos y Telégra-
fos, depende en gran parte, de que 
usted comunique a la Secretar ía de 
Comunicaciones, todas las i rregu-
laridades o deficiencias que advier-
ta en ambos servicios, así como tam-
bién de que usted atienda y prac-
tique todas aquellas disposiciones 
dictadas al efecto, a fin de que de 
una manera activa coadyuve a la 
buena marcha de los mismos. 
H O T E L B R I S T O l 
RESTAURANT 
San Rafael y Amistad—Habana 
Cable y Telégrafo—Brisolel 
H O T E P A S A J E 
PRADO 95. H A B A N A , C ü B A . 
E L PREDILECTO DE LAS PER-
SONAS DE GUSTO POR SU ES-
CRUPULOSO SERVICIO Y COCI-
NA EXQUSITA 
DESAYUNO. . . . . $0 .50 
ALMUERZO . . . . $1 .25 
COMIDA. . . . $1.50 
Una gran orquesta durante Ihs 
comidas. 
LOS ANGELES, California, agos-
t o . — (Correspondencia de The As-
sociated Press) .—La oficina del 
servicio civi l aqu í establecida ha 
recibido entre las respuestas dadas 
por candidatos a puestos públicos, 
algunas tan inesperadas como d i -
vertidas. 
— ¿ Q u é es la Margue? decía una 
línea del cuestionario. 
— U n papel que se refiere a una 
propiedad sobre la que se ha pres-
tado dinero, fué la respuesta que 
dió nn aplicante. 
— ¿ Q u é significa babeas corpus? 
—Los corpúsculos rojos de la 
sangre, contes tó o t ro . 
— ¿ U n kleptomaniaco? 
—Una persona que tiene la ma-
nía de mentir sin necesidad. 
— ¿ A quién se considera como 
morón? 
— A l que tiene más de una es-
posa. 
En el departamento técnico de 
la oficina se recibieron respuestas 
que prueban que los automóviles 
todavía tienen misterios para cier-
tas gentes. 
— ¿ P o r qué sale humo a veces 
del escape de un automóvil? 
•—Porque esa es la única parte 
por 'donde puede escapar, dijo ese 
Edison en barbecho. 
P E R I C O . — D I A R I O . — Habak 
Por falta de mensajeros egreceí 
de correspondenéia los Céntrale, 
del t é rmino; y no puede hacera 
tampoco el endoso para Colón 
Por otra parte la oficina de Co. 
rreos se halla establecida, al fi, 
nal del pueblo y carece casi sie». 
pre del material indispensable. Ur-
ge sea trasladada a un lugar' mái 
céntr ico p a í a que el Comercio t 
el público ,no sufran las perjui, 
cios que al presente sufren. 
La oficina de sanidad se ve in. 
posibilitada de atender ai desár» 
lio de su programa, también p« 
falta de personal; los pozos ni 
gros y las aguas se encuentran 
pésimas condiciones, las calles ^ 
t ánesmal tadas de baches y 1 1 ^ 
de hierba, los malos olores son 
sufribes y es menester que poi 
quien 'corresponda se atienda 
verdaderas necesidades de mejora-
miento urbano. 
E L SEPELIO D E L rGJENERAL BRA 
VO, E NTRINIDAD 
T R I N I D A D , septiembre 2. -
DIARIO.—Habana . — Esta tar-
de recibió cristiana sepultura eí ca-
dáver del General Bravo, veteiajw 
de las guerras de Independencia,; 
En el sepelio que fué una^ elo-
cuente y sentida manifestación de 
duelo popular estu 7ieron presentes 
representaciones oficiales, de] C0' 
mercio y de los centros docentes; & 
la localidad. 
Los establecimientos cerraron 
puertas y la bandera, a media -
y enexesponada fué izada en 
edificios públ icos . 
'En el cortejo figuraban fuerza» 
del Ejérci to Nacional, procedente! 
de Sánta Clara para rendir los $ 
ñores militares correspondientes i 
la ge ra rqu ía del desaparecido, G* 
neral Bravo. 
En el Cementerio despidió el d 
lo el señor Pedro Panadés , exalta^ 
do en bellísimo discurso los mér? 
tos patr iót icos del desaparecido 
GANDARA. 
r T D R O G U E R I A ^ J 
, tfuirre a-todao l a s rAHMACiAfS 
ABIERTA TOOOS LOS OlAS.V^LOf 
MARTES TOBA LA HOCHK. 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
NUEVA YORK, Septiembre 1 . 
Llegó el Cananova, de Santiago. 
Salieron el Ceiba, para Baracoa; 
el Jungshoved, para Sagua; el Sa-
galand, para Nuevitas. 
NUEVA ORLEANS, Septiembre 
2 . — S a l i ó el Dixiano, para- Puerto 
Tarafa. 
A L O S N E C E S I T A D O S D E T R A B A J O 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A 
p u b l i c a r á s u a n u n c i o d u r a n t e T R E S d í a s p o r D I E Z c e n t a v o s 
FARMACIAS QUE ESTARAN 
A B I E R T A S HOY I 
JUEVES 
U-/íeilly número 32. 
Santa Catalina y Cortina. 
Concepción y Porvenir. 
Jesús del Monte número 557. 
Concha número 4. 
Wilson número 131 (Vedado). 
J e sús del Monte número 280, 
Flores y Zapotes. 
Cerro número 553. 
Calle 17 entre E y F (Vedado). 
' Calzada ent. Paseo y 2 (Vedado) 
Belascoaín y Neptuno. 
Salud número 173. 
San Rafael y Campanario. _ 
Lealtad y Animas. 
Monte número 181. 
Eííido número S. 
Apodaca número 16. 
San Nicolás y Gloria. 
' Galiano y . Virtudes. 
Animas e Industria. 
Cuba y Aconta. 
Colón númgio .40. 
Amargura uilmero 44. 
San Rafael y Hospital. 
Jesús del Monte número 72». 
San Salavador y San Quintín. . | 
Monte n ú m e u 347. 
Romay número o5-A. 
Je sús del Mente número 38P 
Primeiles 6 6. 
Luyanó número 134. 
Infanta número 6. ' 
Calzada de Güines número 7»» 
Real número 21, Ciénega. 
Ménocal y Príncipe, 
-* 
FARMACIA T DBOOTTBBZA 
L A A M E R I C A N A 
OALIAKO T ZAHJA 
ABIERTA TODA XtA STOOS* 
LOS SABADOS 
leléfonoB: A-8171: A-ai73J 
C E R V E Z A : ¡ D E M E M E D I A " T R O P I C A L " ! 
r 
SECCION QUEJAS DE SUSCRIPTORES 
Departamento Central. Habana, M-8404 
Agencias: Cerro y Jesús del Monte, 
1-1994, Marianao, Columbla, Almen-
dares. Buen Retiro, Quemados y Po-
golotti, F-O-7090. D I A R I O D E L A M A R I N A 
THE ASSOCIATED PRESS 
Esta Asociación es la única que poses 
el derecho de reproducir las noticias 
cablegráficas y la información local 
que en este DIARIO se publiquen. 
SECCION 
m x c j i i LA HABANA, JUEVES, 3 DE SEPTIEMBRE DE 1925 
PAGINA DIECISIETE 
Í E A i l 
GRANDES DANOS CAUSADOS 
POR UNA INUNDACION 
HABIDA EN TEXAS 
S U H E L P A C I F I C O E N B U S C A D E L O S 
T R I P U L A N T E S 0 E L P N 9 - 1 , P E R 0 I 0 0 A Y E R 
Formaban parte de la escuadrilla que se había propuesto 
realizar un vuelo sin escalas desde San Francisco hasta 
Hawaii, viéndose obligados a acuatizar en un mar picado 
SE TEME QUE TRANSCURRAN MUCHOS MESES SIN HALLARLOS 
Se hallaba el hidroplano a unos centenares de millas <k 
' la isla de Maui, cuando se le agotó el combustible, viéndose ̂  
obligado a acuatizar, con los cinco hombres de tripulación 
TODOS LOS BARCOS EN RUTA SE HALLAN BUSCANDOLO 
£1 otro hidroavión de la expedición San Francisco-Hawau, 
' el P.B.-L ha pospuesto su salida en vista de que los buques 
se hallan todos ocupados, tratando de hallar al perdido 
Oficina del listado Mayor San 
Francisco, septiembre 9.— (Uni-
ted Press-— Con aeroplanos sa-
lidos desde las orillas del Hawai 
y buques de la orilla opuesta pa-
trullando todos los lugares cerca-
nos a aquél a donde se supone que 
se vió obligado a descender a la 
hora en que trasmitió sú último 
mensaje. ( 
Toda la noche de ayer y lo que 
va transcurrido hasta este momento 
del día de hoy ha transcurrido en 
una búsqueda agitada y expectante 
de la tripulación del PÑ 9-1 que se 
vieron precisados a descender en 
las olas de un agitado mar, por fal-
tarles el combustible necesario pa-
ra efectuar la última etapa de su 
recorrido quo hasta ese momento no 
nabia presentado dificultades fcíe 
clase alguna. 
Acerca de la posible suerte de 
asos arriesgados aviadores no es 
permitido más que especular. Se 
sabe que se vieron obligados a des 
ténder 585 millas al Este de la Is-
la de Maui. Es esta zona marítima 
la que está siendo objeto de reco-
rrido. 
Los funcionarios de el Departa-
mento declaran que a no ser que el 
hidro avión haya sufrido serios 
perjuicios al verse obligado a des-
cender es muy posible que aun se 
encuentren navegando a merced 
del viento. Y como los informes at-
mosféricos de aquella región indi-
can qíie a no ser lluvias pasajeras 
tío presenta trazas • aquel lugar de 
haber sido recientemente objeto de 
ningún temporal, hay pues espe-
ranzas de encontrarlos vivos, ya 
que llevaban algunos alimentos y 
Eigua. 
Pero la extensión del Pacífico es 
inmensa y no se tiene idea de la 
dirección en que el viento pudo ha-
berlos conducido y es también po-
sible que transcurran muchos me-
ses antes de encontrar sobre algu-
na playa desierta de las innumera-
bles que existen en esa parte del 
mundo loa restos de la nave y su 
tripulación. 
Los funcionarios navales conti-
núan diciendo que en el caso de 
que el perjuicio sufrido por la na-
ve al descender fuera muy fuerte, 
es probable que la armazón se ha-
ya hundido a estas horas pero que 
los tripulantes estaban provistos de 
salvavidas y se conocen casos en 
que hombres se han mantenido so-
bre la superficie del agua durante 
varios dír̂ s sin más auxilio que 
un mero salvavidas. 
—No hemos abandonado aun to-
da esperanza, nos dijo el Comandan 
te Mosses mientras esperaba con 
nosotros las larguísimas horas pa 
sadas ante los aparatos receptores 
rediotelegráficós. 
—Ho queremcs ni admitir tal 
conjetura, pues poseyendo como po 
5een mucha experiencia de las aguas 
tiawaias y con la nave que lleva-
ban es imposible que hayan pere-
cido . 
Sn el día de hoy, para el que 
estaba señalada la partida del gi-
gantesco hidro-avion PB-1, se ha 
hecho público que por ahora no 
emprenderá el viaje, en virtud de 
Que todos los barcos estacionados 
en su ruta están ahora empleados 
en la búsqueda de los infortunados 
tripulantes del PN 91, y no pue-
den cubrir sus postas. 
Con la llegada del remolcador 
Jones que convoyaba al PN 9-3, se 
eupo que había chocado el remol-
cador con la nave aérea, pero la 
tripulación de ésta ansiosa de vol-
ver a emprender el vuelo comenzó 
ya a repararlo. 
EN HONOLULU NO HAY ESPE-
PANZAS ACERCA DE LA SUERTE 
DEL PN 9-1 
HONOLULU, septiembre 2 . — 
(United Press). A medida que va 
transcurriendo el día, en esta ciu 
dad se va abandonando la esperan-
za de que sea posible hallar a los 
tripulantes de el P n 9-1 con vida, 
Pues no se reciben más que noti-
cias desconsoladoras de todos los 
barcos y aeroplanos que se hallan 
tras sus Impalpables huellas. 
Los que dirigen la búsqueda co-
munican a cada momento su respec 
tlva situación pero hasta hoy a las 
uoce y media —hora de Honolulú, 
"7-no se ha recibido un solo indi-
cio favorable a su resultado. 
Las aguas están en magnífica si-
tuación y se duda de que ayer exis 
tiera un mar proceloso. La lluvia 
continúa, sin embargo, lo que im-
pide que se puedan examinar gran-
desdistancias. 
Esta misma causa es la que im-
pide que los aeroplanos puedan ser 
efectivos, pues las cortinas de 
aguas le impiden alcanzar grandes 
extensiones marítimas y darse cuer 
EL PASO, septiembre 2 . — 
(United Press) .—Hay cientos 
de acres sumergidos bajo la 
•creciente inundación que anega 
valiosas cosechas de algodón y 
que ha dejado ya sin hogares a 
multitud de familias, amena-
zando con llegar a esta ciudad 
para evitar lo cual están traba-
jando heroicamente multitud 
de ciudadanos en unión de los 
bomberos y soldados. 
E 
L A 
HA EMPEZADO A ROMPERSE 
LA HUELGA DE MARINOS 
EN INGLATERRA 
Y L A 
Se ha entablado entre los 
hombres de ciencia reunidos 
en Southampton, Inglaterra 
EN EL CAMPO SON FELICES 
El agrirultor—dicen—se halla 
mejor edacado que el empleado 
lleno de hechos mal digeridos 
Este crucero alemán saldrá el 
día 9 del actual para recorrer 
todas las Indias Occidentales 
ta con precisión de lo que ven, pu 
diendo examinar sólo una distan 
cia muy corta a cada lado de la 
nave. 
A las dos de la tarde de hoy hi-¡ 
zo veinte y cuatro horas justas qutj 
no se tiene una sola noticia de l£' 
nave comandada por Rogers. Si st| 
tiene en cuenta que en su últimf 
mensaje hacía referencia a que se 
encontraba sin gasolina y que qui-
zás se le hiciera necesario deseen 
der en un mar fuertemente agita-
do ,es de dudarse que la búsqueda 
iniciada desde las tres de la tar-
de de ayer sea fructuosa. 
A pesar de todos los esfuerzos 
realizados y en los que toman par 
te aeroplanos y barcos que recorren 
en todas direcciones las posibles ru-
tas que pudo llevar la nave una 
vez efectuado Su descenso, el re-
sultado hasta ahora (10 de la no-
che) es absolutamente nulo. 
Si la nave se ha perdido en de-
finitiva, ha - sido en la última eta-
pa del vuelo que pensaron realizar 
aquello? arries.^utos a.rgonáutas. 
Noo bstante estas suposiciones, 
las autoridades navales no han de-
sistido ¿c continuar sus pesquisas 
y ahora hay un mayor número de 
aeroplanos que marchan en pare-
jas sobre las aguas del Sur y dei 
Este de estas islas. 
Uno de éstos al que se le ha-
bía acabado la gasolina se vió obli 
gado a descender a veinte millas 
de la costa, pero no estuvo un ró 
lo momento en peligro y emprendió 
su vuelo de nuevo a"' recibir el 
combustible. 
Aun caando no se han recibido 
últimamente mensajes sobre el es-
tado atmosférico de aquellos luga-
res se supone que ŝ a mejor qm 
cuando ocurrió ei descenso x de] 
PN 9-? . 
OFICIALMENTE SE SUSPENDE 
LA SALIDA DEL PB-l 
WASHINGTON, septiembre 2 . — 
(United Press.) Las condiciones 
desfavorables del tiempo ha caúsa-
lo que oficialmente se posponga la 
partida del gigantesco avión PB-1 
que estaba señaT»ada para hoy. 
El comunicado oficial dice como 
sigue: 
"La partida del PB-1 enel vuelo 
hacia el Hawaii que estaba seña-
lado para hoy ha tenido necesidad 
de suspenderse por las condiciones 
desfavorables del tiempo." 
AMERICA CENTRAL Y DEL SUR 
UNA MUJER ES NOMBRADA 
CONSUL DE NORTEAMERICA 
EN AMSTERDAM 
DENVBR, Coló:, septiembre 2. 
(Por Associated Press).—Miss 
Patte Field, do esta ciudad, ha si-
do nombrada por V7ashington cón-
sul de los Estados Unidos en Ams-
terdam, Holanda, siendo Ha prime-
ra mujer que presenta a Nortea-
mérica en el extranjero bajo tal 
capacidad. 
TENIENTE CONDENADO A MO-
RIR EN LA HORCA. POR 
ASESINO 
MANILA, septiembre 2.— (Por 
Associated Press).—El Consejo de 
guerra que lo juzigó, ha condenado 
a morir en la horca al teniente 
J. S. Thomson, autor del asesina-
to de Miss Audrey Burleigh, a la 
que dió muerte en su automóvil el 
pasado abril. 
LA COMISION CHECOESLOVA-
CA DE LA DEUDA NORTEAME-
RICANA SALDRA EN BREVE 
PARA WASHINGTON 
PRAGA, septiembre 2.— (Por 
Associated Press).—A fines del 
mes en curso, proyecta salir para 
Washington la misión checoesdo-
vaca encargada de consolidar la 
deuda contraída Por esta nación 
con los Estado. 
El "Berlín" se detendrá por 
espacio de 18 días en Port 
Au Prince República de Haití 
BERLIN, septiembre 2. — (Uni-
ted Press) .—Alemania intentará 
muy pronto equilibrar en su favor 
las posibles ventajas obtenidas por 
la Gran Bretaña con motivo del 
viaje del príncipe de Gales a Sud 
América. 
Esto filé conocido hoy por el co-
rresponsal de la United Press, cuan-
do ss supo públicamente que el 9 
de los corrientes saldrá para un 
recorrido en aguas de las Indias 
Occidentales, el crucero germánico 
"Berlín". Durante todo el invier-
no el "Berlín" visitará puertos de 
las Indias Occidentales y América 
Central y del Sur: para tratar de 
estrechar las relaciones comercia-
les alemanas con estos países, las 
cuales pueden haber sufrido con 
motivo de la visita del príncipe. 
El "Berlín" se detendrá por es-
pacio de 18 días en Port Au-Prince, 
Haití, pasando después el canal de 
Panamá para dirigirse a Guayaquil, 
Ecuador, donde llegará el 6 de no-
viembre. El 16 del mismo mes lle-
gará al Callao, Perú, en cuyo puer-
to permanecerá una semana; el 27 
arribará a Valparaíso, Chile, dete-
niéndose en ese lugar por espacio 
de nueve días. El día de Pascuas 
visitará a Punta Arras y a conti-
nuación Puerta Madryn, quedándo-
se allí por dos semanas. 
El puerto de Buenos Aires pre-
senciará la entrada del crucero ale-
mán el día 20 de enero y le dará 
albergue Por 6 días. De allí pasa-
rá a Montevideo en cuya bahía pe-
netrará el 27 de enero, y después 
de una estancia de tres días en esa 
capital, el "Berlín" se encaminará 
a Río de Janeiro, arribando el 6 
de febrero. Su postrera escala se-
rá Bahí, .también en el Brasil, a 
donde llegará el 16 de febrero. 
EMBARRANCA UN BARCO CHI-
NO QUE LLEVABA A BORDO 
80 MIL PESOS EN LINGOTES 
DE ORO 
SHANGHAI, septiembre 2. (Uni-
ted Press).—Lingotes de oro, pira-
tas y el destróyer norteamericano 
"Noah" se encuentran reunidos en 
la isla de Chusan en circunstancias 
que bastan a probar que lo nove-
lesco no ha huido aún del mar. 
El vapor chino "Feiching" em-
barrancó en Chusan después que 
había cesado el terrible tifón que 
asoló últimament eaquellos mares. 
El Feichang llevaba a bordo 300 
pasajeros y $80,000 en lingotes de 
ero. Chusan está infectada de pi 
ratas. 
Se llevó a efecto el transporte de 
los pasajeros, pero los lingotes tu 
vieron que quedarse a bordo. Como 
se tiene la certeza de que los pi 
ratas saquearán el buque, el cru-
cero norteamericano "Noah" se ha 
dirigido al lugar del naufragio pa 
ra repeler el ataque de los piratas 
chinos si fuese necesario. 
LOS MIEMBROS LIBERALES 
DEL GABINETE NICARAGÜEN-
SE AMENAZAN CON D I M I T I R 
MANAGUA, Nicaragua, septlem 
^re 2.— (Por Associated Press).— 
Asegúrase que los miembros libe-
rales del Gabinete se proponen di-
mitir a consecuencia del encarce-
lamiento de sus colegas. 
^ían sido restablecidas todas las 
comunicaciones telegráficas y te-
lefónicas reinando absoluta tran-
quilidad: pero se advierte no obs-




P R O D U C E A G R A D O Y B E N E F I C I O < 
A L A M A C 
H O T E L 
B r o a d w a y and 7 1 Street 
N e w Y o r k . 
Las delicias de todos los 
cubanos que v is i ten New 
Y o r k 
Elegantes apartamen-
tos con dos y tres hab i -
taciones de d o r m i r y sa-
la , uno y dos b a ñ o s y 
ducha y puer ta Servi-
dor . 
A t e n c i ó n especial a 
l a c l iente la Hispana y 
Sur Amer icana , ba jo la 
e x c e l e n t e supervi-
s ión d e l s e ñ o r A a t o n i o 
A g ü e r o . 
Tres restaurants excep-
cionales. 
L A T Z OWNERSHIP M A -
N A G E M E N T 
LA CIENCIA Y LA FELICIDAD 
"El hombre más feliz,di]o otro, 
es el que encuentra más valor en 
aquellas cosas que le rodean 
LONDRES, septiembre 2.— (Es-
pecial).—Entre los hombres de 
ciencia reunidos ên Southampton 
se ha entablado un curioso debate 
acerca de si la ignorancia es fe-
licidad y la mayoría de los hom-
bres de ciencia parecen estimar 
que lo es efecto. 
El debate se produjo con moti-
vo de los ataques dirigidos a la 
$upereducación por el Dr. W. 
W. Vaughan, quien declaró que 
los campesinos son mucho más fe-
lices que los empleados de las ciu-
dades. El Dr. A. C. Seward, Vice-
canciller de la Universidad de 
Cambridge dijo que esta de com-
pleto acuerdo con el Dr. Vaughan 
y agregó: "El agricultor está por 
regla general mejor educado que 
el empleado, cuya cabeza se en-
cuentra llena de hechos mal dige-
ridos"'. 
El Dr. G B. Haldane, famoso 
psicólogo, también se manifestó de-
cidido partidario ds la teoría de 
que "la ignorancia es felicidad" 
diciendo que desprecia al hombre 
medianamente educado. "Es digno 
de desprecio para todos los hom-
bres de ciencia, quienes tienen un 
verdadero respeto para el hombre 
que ha sabido hacer uso de sus 
manos", dijo el doctor, agregando: 
'El obrero manual no solamente 
está mejor educado, sino que es 
mejor hombre que la persona fal-
ta de habilidad manual- Además, 
la ignorancia de los libros es fre-
cuentemente felicidad." 
Sin embargo no faltaron quienes 
hicieron violentas objeciones a to-
da defensa de la ignorancia y el 
comandante A. G. Cburch, experto 
en los problemas del Africa Orien-
tal, atacó la teoría de Vaughan. 
"Un hombre como el Dr. Vau-
ghan—dijo el comandante Church 
—que educa a la sección más 
afortunada de la población, con-
templa con ecuanimidad la igno-
rancia del resto del país y habla 
de la felicidad". 
"El campesino—siguió diciendo 
—podrá ser más feliz que el em-
pleado de las ciudades, pero sus 
salarios son mucho más pequeños 
y sus perspectivas para la vejez 
menos halagüeñas". 
Sir Richard Gregory, astróno-
mo, que ha hecho mucho por po-
pularizar la ciencia, lanzó el co-
mentario más original en el deba-
to acerca de la ignorancia. 
"Existen ihcmbrés dasigraciados 
y miserables—dijo Mr. Gregory— 
denro de la Asocimción Británica. 
Un aumento de los conocimientos 
no significa un aumento d^ la fe-
íicidad. El hombre más feliz es el 
que encuentra mayor valor en las 
cosas que le rodean, lo mismo en 
la belleza de la naturaleza que en 
la compañía de sus semejantes, lo 
mismo si es •íampesino que si es 
empleado. Si sonríe, el mundo son-
reirá con él". 
LONDRES, septiembre 2.— 
(United Fress) .—Al parecer 
comienza a romperse la huelga 
de los marineros ingleses que 
amenazara impedir la vuelta a 
sus hogares de miles de turis-
tas norteamericanos que se en-
cuentran eu Europa. El vapor 
"Majestic", de la White Star 
Line, salió hoy como estaba 
anunciado, sin dificultad algu-
na, y el "Berengaria", de la 
Cunard, saldrá igualmente el 
sábado próximo, habiendo su 
tripulación firmado el contrato 
acostumbrado para el viajei 
Con la desintegración de es-
ta huelga, no oficial, los turis-
tas norteamericanos podrán 
consagrar el tiempo que les 
queda en hacer lo que les 
plazca hasta tanto se les acabe 
todo el dinero—salvo el del 
pasaje—en la seguridad de que 
cuando quieran volver a su 
país podrán hacerlo inmediata-
mente . 
M E H I N E 
U N O S 
40 M I L OBREROS MEXICANOS 
PIDEN AL GOBIERNO 
NUEVAS LEYES 
Secretamente, los fabricantes 
ingleses estuvieron haciendo 
unos aparatos especialísimos 
CIUDAD DE MEXICO, sep-
tiembre 2. — (United Press).— 
En e' día de hoy se pi-al.zó 
completamf-̂  te el tráfico ;n es-
ta ciudad con motivo as'la' 
gran parada que efe :tuaron 
40,000 obreros como paso pre-
vio a la presentación de una 
petición al Congreso para que 
éste promulgue inmediatamen-
te nuevas leyes regulando los 
artículos de la constitución que 
tratan del trabajo. 
HARAN 5 MILLAS POR MINUTO 
Con estos hidroplanos irán 
a las competencias para la 
conquista de la copa Schneider: 
A C T I Í i D E L O S 
E . U N I D O S E N L O S 
Kellogg, Secretario de Estado 
ñor reamericano, ha hecho en tal 
sentido algunas declaraciones 
EN OCTUBRE. EN BALTIMORE 
L 
R E E L 
Las bases principales del 
mismo han sido acordadas por 
Briand, Chamberlain y Vanderb 
SE REUNEN EN GINEBRA 
SE AUMENTAN LOS JORNALES 
DE LOS PENADOS OBREROS DE 
SING SING 
OSSINING, N. Y., septiembre 
2. (United Press).—Los negocios; 
mejoran por momento en la prisión i 
de Siñg Sing. 
El alcaide, E. Lewis, conserván-i 
dose .a la altura de . las más avan-i 
zadás ideas industriales, ha decidí-j 
do dr participación en las utilida-
des a los obreros-penados del es-! 
tablecimiento. 
Dichos penados ganaban, hasta! 
ahora, a razón de centavo y medio j 
diarip. En lo adelante Un penado! 
trabajador podrá ganar do tres a' 
siete centavos al día. 
Este aumento es el primero en 
cuarenta años que se concede a i 
los penados de Sing Sing, 
Vanderbelde dijo que respecto 
a París, Londres y Bruselas, sólo 
faltaban ya pequeños detalles 
GINEBRA, septiembre 2.— (As-
sociated" Préss).—El Ministro de 
Estado francési M. Briand, el de 
Relaciones Exteriores inglés, Sir 
Alisten Chamberlain y su c,olega 
belga M. Vandervelde, aquí reuni-
dos para asistir a la.s í-esiones del 
Consejo de la Sociedad de Nacio-
nes, Ih-.garon hoy a un absoluto 
acuerdo verbal en.ci.anto a las 
lases principales del proyectado 
pacto dg, seguridad. Los tros esta-
distas sostuvieron hoy una exten-
ea conversación. 
La noticia íiié dada esta noche. 
Hogando M. Vandervelde hasta a 
decir que en 1c que a París, Bru-
selas y Lond:e£' respecta sólo fal-
ta el arreglo de ciertos detalles 
secundarios para la celebración 
definitiva del tratado. 
Los tres hombres de 'Estado 
aliados esperan el informe del Co-
mité de jurisconsultos reunido en 
Londres antes de redactar los prin-
cipios básicos de su actitud futu-
ra ante Alemania. Hay pocas pro-
babilidades de que durante la ac-
tual asamblea de la Sociedad de 
Na-ciones hajya de . celebrarse una 
conferencia general acerca del 
pacto de seguridad, por no haber-
se fijado con tai fin ni feCjha ni 
lugar. 
Estas negociacioneai extraoficia-
les comenzaron hoy en un almuer-
zo dado por M. Briand, como pre-
sidente del XXXV Consejo, a todos 
sus colegas. Mr, Chamberlain y 
M. Vandervelde charlaron extensa-
mente acerca del asunto y más 
tarde este último acudió a visitar 
al Ministro de Estado británico 
para enterarse de las úlimas noti-
cias recibidas de Londres acerca 
de la reunión de jurisconsultos. 
El Ministro de Estado belga se 
expresó en los términos más opti-
mistas declarando que el avanzado 
estado actual de las negociaciones 
se debe a la feliz entrevista de M. 
Briand y Mr. cnamberlain en Lon-
dres que trajo consigo la formu-
lación de los rasgos generales del 
arreglo. 
El Consejo de la Sociedad de 
Naciones se constituyó hoy en se-
sión hajo la presidencia de M. 
Briand, pero las negociaciones df 
tratado de seguridad eclipsaTOn 
los debates desarrollados en torno 
a la disputa que por los yacimien-
tos petrolíferos del Mosul sostie-
nen' ingleses y otomanos. Es to-
davía, muy problemática la acti-
tud a asumir por los turcos en 
esta cuestión. 
TARASCON Y COLI TIENEN 
TODO PREPARADO PARA EL 
VUELO PARIS-NEW YORK 
También los Estados Unidos 
construyen aparatos veloces 
para otras competencias I 
LONDRES, ¡r-eptiembre 2.— (Ks-| 
pecial).—Aeroplanos; secretamente ¡ 
0 E N 
S A 
DISPUESTOS A CEDER 
Cederán sus derechos sobre la 
extraterritorialidad, siempre 
que haya garantías bastantes 
LOS MOTINES NO SON OBICE 
Dedican su existencia al culto, I Dice que las aduanas, tarifai 
a los alimentos crudos y a la ; y administración de justicia» 
desnudez. Prescinden del decoro pertenecen en derecho a China 
construidos, con una velocidad de 
cuatro millas por minuto como 
mínimun—los más rápidos que se 
han construido en la Gran Breta-
ña—serán manejados por pilotos 
británicos en la competencia interr 
nacional por la Copa Schneider 
que se celebrará en Baltimore en 
el mes de octubre próximo. 
Bert Hinkler "ol aviador de lás 
manos maravillosas", será el pilo-
to de reserva de la Gran Bretaña 
para es« competencia, y los prime-
ros pilotos serán Henri Blard pa-
ra el super-submarino S-4 y Hu-
bert Broád para el Gioster Napier. 
Ambos aparatos son hidropla-
nos con máquinas Napier, espe-
cialmente construidas para esta 
competencia, las cuales presentan 
secretos importantes. 
Hlntler tomará parte en los 
vuelos en el caso de que alguno 
de los dos pilotos mencionados no 
pueda competir. Es tan grande la 
habilidad que se necesita para ma-
nejar un apaiato a la velocidad 
que desaprojlarán les nuevos mo-
delos británicos,' que los aviadores 
tendrán que someterse a un entre-
namiento especial. 
A principios oe este año se 
anunció que *n hidroplano, que se 
esperaba desarrollase una veloci-
dad de cinco millas por minuto, 
se estaba construyendo secreta-
mente por los fabricantes ingleses 
para tomar parte en la competen-
cia por la Copa Sohneidcr. 
Al mismo tiempo ires aeroplanos 
de gran velocidad se .han construí-
do conjuntamente por las Fuerzas 
del Aire del Ejército y la Armada 
de los Estados Unjdos para las 
competeircias Pulitzer, los cuales 
estarán en tú aeródromo de Mit-
cbell para los prinieros días de 
ectubre. Existe el propósito de 
introducir ciertas modificaciones 
^n estos apáralos con el fin de que 
puedan descender en el agua a fin 
de que tomen parte en la Copa 
Schneider.. que está confinada a 
hidroplanos. 
Los aeroplanos para las compe-
tencias por la Copa Schneider, que 
so celebrarán en el mes de octubre 
en Baltimore, serán tres america-
nos, dos ingleses y dos italianos. 
En el mes de julio último el 
mayor general Patrick, jefe del 
Servicio Aéreo del Ejército, anun-
ció que según las 'ispecificaciones 
de los aparatos americanos debían 
desarrollar 250 millas por hora. 
En mayo de este año el coronel 
Marcel de Passy, ingeniero aéreo 
fiancés, anunció la perfección de 
Ui' biplano todo metal que, según 
dijo, alcanzaría una velocidad de 
300 millas por hora-
En la actualidad el record de 
vuelo en carreras lo ha establecido 
el teniente A. J. Williams, de la 
Armada, que tomó parte en un 
Curtiss, tipo R-2 c en las compe-
tencias Pulitzer de i;i23 con una 
velocidad de 2 43 millas por hora. 
SE LLAMAN GIMN0S0FISTAS| ^ f ^ f Z ^ - ^ . 
tado de esta República, en un dis-
curso pronunciado ante el Colegio 
de Abogados de esta ciudad, hoy 
por la noche, declaró que los Esta-
viven y cuál es su criterio \dos Unidos estaban dispuestos a 
ceder sus derechos extraterritorial 
Por Charles Mac Cann, Correspon- les I116 en China disfrutan los ciu-
Una pareja de edenitas que 
fué sorprendida, relata cómo 
sal de la United Press) 
RUSIA NO HA PODIDO OBTE-
NER LAS ORDENES QUE ESPE-
RABA DE INGLATERRA 
LONDRES, septiembre 2. (Es-
pecial).—J. G. Eremin, miembro 
de la delegación textil rusa, se ha 
sacudido el polvo inglés de sus za-
patos con solo una pequeña parte 
del valor de las órdenes que es-
peraban obtener de los manufac-
tureros ingleses. La dificultad ha 
consistido en que las firmas bri-
tánicas no ven la razón por la cual 
deban conceder a los rusos el cré-
dito que éstos piden. 
Antes de salir de Londres para 
Rusia, Mr. Eremin dijo: 
"Prácticamente, tod|s las fir-
mas con las cuales estuvimos ne-
| gociando, declaran que al aceptar 
nuestras órdenes tropezarían con 
grandes inconvenientes financieros. 
Agregan que no tendrían inconve-
niente en hacerlo si los bancos les 
diei^n las IJaciJidades necesarias, 
pero éstos se niegan a hacerlo." 
LONDRES, septiembre 2. (Es-
pecial) .—Se han completado los 
preparativos por los dos aviadores 
franceses. Tarascón y Coli, que se 
proponen' realizar un vuelo desde 
París a New York, habiéndose f i -
jado provisionalmente para el día 
10 de septiembre el momento de 
la salida de los aviadores de ,1a 
capital francesa, según las noticias 
que se reciben en los círculos aero-
náuticos ingleses. 
El vuelo se realizará en un apa-
rato Potez-Júpiter, que posee par-
tes desmontables, de las cuales 
prescindirán los pilotos en un caso 
dado, especialmente si se ven obli-
gados a descender sobre el mar, a 
fin de ganar velocidad y ahorrar 
combustible. Sus tanques de alu-
minio contendrán gasolina para 
veinte y seis Jboras, de vuelo con-
tinuado . 
El motor Júpiter fué construí-
do por la British Bristol Company. 
Tiene una potencia de 4 20 caba-
llos. Además lelva un control do-
ble, co nel fin de que los dos pi-
lotos puedan turnarse en el mane-
jo del aparato. Los asientos de 
los aviadores están en tándem. 
Las pruebas preliminares que se 
han hecho con el nuevo aeroplano 
han dado resultados satisfactorios. 
DOS AEROPLANOS RUSOS HA-
CEN UNA VISITA DE CORTE-
SIA AL JAPON 
TOKIO, septiembre 2. — (Por 
Associated Press).—Hoy ha llega-
do a Tokio uno de los dos aero-
planos rusos que vinieron al Ja-
pón en visita de cortesía. Espéra-
¡se al otro para mañana, o pasado. 
[A este último aparato se le están 
i haciendo reparaciones. 
Un gentío inmenso aclamó a los 
aviadores rusos, amaneciendo en-
galanada con tal motivo la emba-
jada de los Estados Unidos del 
Soviet de Rusia en ésta. 
CON IMPONENTE SOLEMNI-
DAD EFECTUASE EN ROMA EL 
ENTIERRO DEL GENERAL 
GANDOLFO 
LONDRES, septiembre 2. —Una 
colonia de 50 "edenitas" de ambos 
sexos que dedican su existencia al 
culto de los alimentos crudos y de 
la desnudez1 de sus cuerpos, se 
acaba de establecer en un lugai 
aislado del Sussex, cerca de la ori-
lla del mar. Todas las mañanas los 
colonos naturistas se encaminan a 
la playa, importándole poco las mi-
radas de los asombrados bañistas 
que en los días festivos suelen ir 
a ese mismo sitio a gozar de las 
delicias del mar. 
P^ra vivir completamente des-
nudos no usan ni siquiera toballas, 
temiendo que su uso les tiente a 
envolverse en ellas más o menOf 
bien, cuando se tropiezan con algún 
extraño; para secarse después del 
baño les basta con el sol y con el'rnuestran reaciasa a formar parte 
viento. ' de la dicha conferencia y a anun-
El verdadero nombre, que aplican]ciar el Punto de vista de esta na 
dadanos de este país siempre y 
cuando "las leyes de aquella na-
ción y la administración de la jus-
ticia ofrezcan la debida garantía y 
protección a los extranjeros que en 
ella residen". 
Refiriéndose a las recientes de-
mostraciones anti-extranjeras qus 
en todo aquel país habían ocurrido 
recientemente, declaró que no veía 
que ellas fuesen obstáculos a que 
tanto los Estados Unidos ni ningu-
na otra potencia de las que suscri-
bieron el Tratado de Washington, 
referente a tratar en una conferen-
cia la cuestión de China, dejase da 
cumplir por ello su palabra. 
Se tiene entendido que estas de-
claraciones han sido hechas con el 
propósito de influenciar en el áni-
mo de aquellas naciones que se 
ción con respecto a los asuntos de 
la China. 
En su discurso, Kellog hizo re-
a su secta es el de gimnosofistas. 
Su ideal es vivir la vida simple y 
naturalmente; y sus ideas de la 
^ a r l f ^ n L ^ la n^turalfidad Hférencia también a las cuestiones 
tomar las cosas como las ofrece la aduanaloc, rhina rpRf,, 
naturaleza. Por lo tanto los miem- U 1 eS , ^ L'tlina' Para resol-
bros de la-secta comen sus alimen verf laS ?aleS ^ay convocada una 
tos crudos y viven desnudos co,i conferencia que será inaugurada el 
¡día 26 do Octubre en la ciudad de mo vinieron al mundo. 
Como las leyes inglesas sobre la|Shanghai, a donde dijo que asisti-
caza son estrictas y las tierras qu0irán como representantes de esta 
circundan el lugar de residencia! nación Silas Strawn y el Ministro 
de estos edenitas es propiedad pfi-jMac Murray. que se encuentra acre-
vada, la naturaleza sólo puede ofrelditado ante el gobierno de Peking, 
los que es muy posible que ostente 
análogos cargos en las conferencias 
cerle lo que puedan pescar en la 
playa y lo queencarguen a las tieni 
das de víveres de los lugares cerca- futuras para resolver la cuestión de 
nos .Pero no por ésto, violan los1 la extraterritorialidad 
paradisiacos colonos sus principios. 
por lo menos su adhesión a la abso 
luta desnudez es indiscutible. 
. Un invasti^adro esc^ptico, ha 
biéndose dirigido esta mañana a 
Dijo Kellog que la actitud de 
estos delegados de este país sería 
favorable a los intereses de la paz 
del mundo y que cuando la confe-
rencia comenzase, el gobierno desea-
de lo tratado en la misma para de-
terminar la conducta futura de es-
,te gobierno en relación a los pro-
blemas de extraterritorialidad. 
Al referirse de nuevo a la agi-
tación anti-extranjera dijo que e] 
gobierno provisional chino había 
tratado de reprimirla en tanto es-
taba al alcance de su poder, pero 
que sus esfuerzos no habían sido 
satisfactorios, debido a la poca, fuer-
za de que disponía. 
Al discutir el estado de los ciu-
dadanos norte americanos en Chi-
na, dijo que el gobierno le garanti-
zaba a éstos sus vidas y haciendas 
y que no cambiaría el estado acutal 
de cosas hasta que el gobierno chi-
ROMA, septiembre 2. (Associated 
Piess).—Con imponente solemni-
dad ha tenido hoy lugar en ésta 
ol entierro del General Gandolfo, 
comandante de las milicias nacio-
nales fascistas que muri óel pasado 
domingo a consecuencia de tona 
operación Quirúrgica. 
El Presidente del Consejo Benito 
Mussolini presidió el duelo, figu-
rando en el fúnebre cortejo el ga-
binete en pleno e infinidad de se-
nndores, diputados, altos funciona-
rios del Estado y centenares de mi-
licianos fascistas y soldados regu-
lares. 
Saliendo del Palazo Vidoni, don-
de el general estuvo tendido en ca-
pola ardiente, el duelo fué despe-
dido en la estación central del fe-
rrocarril, y después de rendírsele 
honores ; militares fué embancado 
el cadáver para Oneglia, Ligurta, 
lugar natal de los Gondolfo. 
la playa donde la presencia de los rencia comenzase el gobierno desea-
edenitas había sido descubierta y 
hecha pública por Iojí temporadis-
tas que suelen ir allí, se topó de 
manos a boca con dos de ellos: un 
hombre y una mujer, joven y be-
lla, que desde la floresta cercana 
se dirigían a la playa, tal Adán y 
Eva en el paraíso terrenal. Enta-
blando conversación con ellos, pu-
do escuchar de sus labios la ex-
plicación del culto que profesaban. 
'"Es la religln de la eugenesia ', 
dijo el hombre que era Herbert J. 
Byngham-, ex-of icial del ejército. 
"Comen̂ amoa a eliminar todo lo 
que obtstrucciona el vivir pleno y 
adesembarazarnos del viejo e irra-
zonable pudor que nos hace aver-
gonzarnos de nuestro cuerpo. 
"Queremos infundir gracia y gran 
deza en una existencia que se ha,^ 
ido haciendo pesada y trivial. Es-!™ fues? T ^ . f r an t^e de-
to lo conseguimos físicamente Porlb/ada^e la ejecución de la jusü-
medio de los baños de soy, y mental-|cia en toda la China-
mente por el insico-análislg y lai Terminó diciendo quq él estaba 
meditación. • seguro de "que el pueblo de los Es-
"Lo principal es disciplinarse I tados Unidos no tenía el propósito 
uno para poder vivir más vigorosa ¡de ejercer en la China el control de 
y alegremente. Creemos firmemen-j ias aduanas, ni de fijar sus tari-
te que debemos deenorgullecernos; faSt ni de administrar en ella jus-
áe nuestro cuerpo y no avergonzar-, ticiai funci01ies todag qU0 perte. 
nos de él. El cansancio espiritual ¡ necían en justicia al bIo de la 
acompaña siempre al corporal | China la debe apresu 
La joven que acompañaba a B y n l ^ debidamente", 
gham era Miss Mollie Cnck. hija; 
de un rico comerciante de Midlanes i 
fallecido hace algunos años. Pro-i 
testando queel color que a interva-i U A I T Acr AI RnRDF HF"! TPA 
les enrojecía su rostro no era debi"! pAQ/^ A l ^ ^ I P A T ac runu 
do a la vergüenza deencontrarsej LAoU LA HUbLUA UL UAo ( j L N -
desnuda en presencia de un extra-1 [ ) £ M A R INGLESAS 
ño, Miss Mollie dijo: • 
"Desde mi primera niñez no he t n>jnT?Trc; =«nH0,y,w o / a -
comido alimentos cocidos. Me cri^ sod^teí^^ess) A iu^io de ^n* 
con alimentos crudos, y jamás he ^ f : ! ^ í7ieSS.) " . 2mc10. de 
estado enferma ni un sólo día en tomados funcionarios navieros la 
toda mi vida; ni siquiera de un ^uelSa de marineros parecía ha-
eve dolor de muelas he padecido l̂larse est, anoche al borde del fra-
nunca Dos délos sacramentos de'caso en los Puertos ingleses, aun-
mi religión son lag frutas y los <luef s ^ revistiendo graves ca-
racteres en Australia, Nueva Ze-
landa y colonias del Africa. 
Llevando cerca de dos mil pasa-
jeros, hoy ha salido para Sou-
thampton el trasatlántico "Majes-
tic", de la White Star, llevando a 
bordo una nueva tripulación que 
sustituyó a la que ayer se negó 
a firmar los nuevos contratos. 
También saldrán a su debido tiem-
po de HulI tres vapores lleva.a|lo, 
asimismo, equipajes nuevos. 
Uno de los elementos que más 
favorece a los armadores es el he-
cho de que haya tantos hombres 
sin trabajo dispuestos a ocupar el 
lugar de los huelguistas, aunque 
no sean marineros. 
Los liders obreros locales están 
tratando de convencer a los huel-
guistas de que deben volver al 
trabajo, sosteniendo que el comer-
cio frutero corre grave peligro de 
sufrir graves pérdidas. 
En la Gran Bretaña el paro se 
ha propagado a los barcos que ha-
cen la travesía del Canal de la 
Mancha entre Dover y Calais, pe-
ro aunque se habían suspendido 
anticipadamente varias salidas, to-
dos los barcos se hicieron a la 
mar a la hora fijada. 
baños de sol y de aire." 
LA STRUMBULL STELL COMPA-
NY RETIRA UNA EMISION DE 
BONOS 
NUEVA YORK, septiembre 2. 
— (Por Associated Pyess). Como 
consecuencia de la retirada de la 
venta, de los bonos por valor de 
$17.500,000 de la Strumbull Steel 
Company, ofrecida por la National 
City Company en julio, la bolsa ds 
Ne"w York suprimió hoy de su 
lista de cotizaciones los certifica-
dos temporales sobre los cuales se 
habían venido realizando las tran-
sacciones. 
Los" directores de la Strumbull 
en una. reunión celebrada ayer en 
Cleveland, acordaron retirar la 
emisión en vista de la mala inter-
pretación que se había dado por 
los banqueros a la operación cuan-
do se negoció la venta de booa. Los 
compradores originales de dichos 
bonos serán reembolsados en su 
valer. 
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D I A R I O D E L A M A R I N A 
F U N D A D O E N 1832 
te defen^ Hel/I^ Compañía D I A R I O D E L A M A R I N A (S. A . ) cuyo programa consiste "en 
la ? ^ ^ ^ t i / J n t < t T ^ generales y permanentes de la Nación cubana, de los especiales de 
^ m ^ - ™ f , ? . f a ^ íab'ecjda en la misma y de la unión y armonía entre los diversos elemen-
tos que conviven en el p a í s . ' ^ A r t . lo. de Tos' Estatutos: 
Dirigido hasta 1919 por Don Nicolás Rivero y Muñiz 
f s id ios y c á r c e l e s , c o m o c u a n t a s c o - i q u e a l c a n c e a l a g e n e r a l i d a d d e los l a s u c u r s a l d e u n b a n c o e x t r a n j e r o 
se i s m i l l o n e s d e p e s o s . L a c a s a m a -
t r i z l l e v ó e s a s u m a a l a c u e n t a d e 
e l c u m p l i m i e n t o d e l d e c r e t o , s i e x i s - | P o p u l a r , e n c u a n t o a c l i e n t e l a s se; " g a n a n c i a s y p é r d i d a s " , p e r o l a s u -
te el p r o p ó s i t o d e d a r a l a r e f o r m a ; r e f i e r a . P r o y e c t o , s i n e m b a r g o , l i - ^ c u r s a l , s i n h a c e r c o n c e s i o n e s d e n i n -
p e n i t e n c i a r i a l a a m p l i t u d q u e p e r m i - b e r a l e n c u a n t o es a m p l i o y b e n e f i - g ú n g é n e r o , q u e e s t a b a n p l e n a m e n -
r r e n a c a r g o d e ese m i n i s t e r i o . ! c u b a n o s . U n p r o g r a m a s i n m a t i c e s 
O p i n a m o s q u e c o n v i e n e s u s p e n d e r | d e p a r t i d o C o n s e r v a d o r , L i b e r a l o 
DIRECTOR: 
D*. J O S E I , RIVERO 
D E S D 
PRESIDENTE: 
CONDE DEL RIVERO 
ADMINISTRADOR: 
J O A Q U I N P I N A 
O P I C l l f A S : 
( Habana. D I A R I O D E L A M A R I N A . 
1 Nueva York Broadway at 71st. St.. 
J Madrid.. Nicolás Ma. Rivero núm. 7. 
« París i 61 Boulevard Haussmann. 
I t en l a s c i r c u n s t a n c i a s . T o d o f a v o -
r e c e l a r e a l i z a c i ó n d e u n t r a b a j o 
a r m ó n i c o y c o m p l e t o ; p e r o ese t r a -
b a j o d e b e t e n e r c o m o b a s e n a t u r a l 
R A B A N A 
X m e a . 
J I d . 
• I d . . 
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T E L E F O N O S : 
M-8404 Depor te s M-4381 
A-3856 S e c r e t a r l a de l a E m p r e s a . M-7714 
A-5334 S e c r e t a r í a de la D i r e c c i ó n M-9785 
A-0301 F o t ó g r a f o M-6844 
M-6144 I m p r e n t a , . . . ^1-9665 
A P A R T A D O 1010 C A B L E : D I A R I O , H A B A N A 
c i o s o e n s u p e r i o r m e d i d a , p o p u l a r 
p o r lo q u e h a l a g a a l p u e b l o y c o n -
s e r v a d o r y a q u e a f i a n z a y d e f i e n d e 
e l q u e r e a l i c e l a C o m i s i ó n C o d i f i -
c a d o r a . P o c o a d e l a n t a r í a m o s c o n 
te j u s t i f i c a d a s , s i n r e b a j a r u n c e n -
t a v o e n los i n t e r e s e s , q u e e r a n m u y 
e l e v a d o s , l l e v ó a d e l a n t e l a t r a m í t a -
los i n t e r e s e s i n m a n e n t e s d e l a p a t r i a , c i ó n d e sus c o b r o s , y a p e s a r d e 
E l " D u q u e " , - p u e s , e s t u v o e n l a ' q u e los c o l o n o s f u e r o n v í c t i m a s e n -
c a b e c e r a d e l a m e s a d o n d e se r e u - tunees d e u n a v e r d a d e r a h e c a t o m -
q u e se h a g a a h o r a e l p r e s i d i o a u t o - l n i e r o n e l E m b a j a d o r d e los E s t a d o s ; b e , d e l a c u a l n o e r a n r e s p o n s a b l e s , 
r i z a d o p o r el E j e c u t i v o , p u e s p o s i - j U n i d o s , el P r e s i d e n t e d e l a R e p ú - p a g a r o n r e l i g i o s a m e n t e s u s c u e n t a s , 
b l e m e n t e h a b r á q u e a d a p t a r l o l u e — b l i c a y el a n f i t r i ó n q u s u n d í a f u é a l e x t r e m o q u e se h a l l a n r e d u c i d a s 
go a l a s c o n d i c i o n e s q u e r e q u i e r a l a ¡ e l j e f e d e l E s t a d o . h o y , a los c u a t r o a ñ o s , u n o s 2 0 0 . 0 0 0 
p r o y e c t a d a m o d i f i c a c i ó n d e l r é g i - i Y e l " D u q u e " , c o m o t r a t a d o p o r ' p e s o s . E s t o p r u e b a q u e los c o l o -
m e n p e n i t e n c i a r i o , y eso i m p l i c a r í a t a n d i s t i n g u i d o s " g e n t l e m e n " , s a l i ó 
M I E M B R O D E C A N O E N C U B A D E " T H E A S S O C I A T E D ' P P E S S " 
E D I T O R I A L E S 
E L A B A R A T A M I E N T O D E L A C A R N E 
E l G o b i e r n o v i e n e r e a l i z a n d o ges-
t i o n e s p a r a a b a r a t a r e l p r e c i o d e 
l a c a r n e . 
N o s p a r e c e n p l a u s i b l e s . E n gene-
r a l , e s t a m o s a t r a v e s a n d o u n a é p o c a 
d e c a r e s t í a d e l a v i d a , c o i n c i d e n t e 
c o n u n l a p s o d e i n n e g a b l e p e n u r i a 
e c o n ó m i c a . E s p r e c i s o , p u e s , t o m a r 
m e d i d a s e n c a m i n a d a s a q u e se a b a -
r a t e n a q u e l l o s p r o d u c t o s d e p r i m e -
r a n e c e s i d a d c u y o e n c a r e c i m i e n t o 
a f e c t a p r i n c i p a l m e n t e a l a c l a s e m e -
d i a y a l p r o l e t a r i a d o d e l p a í s . 
E l p r o b l e m a d e l a c a r e s t í a d e l a 
c a r n e — e l e m e n t o b á s i c o d e l a a l i -
m e n t a c i ó n d e n u e s t r o p u e b l o — e s 
v i e j o e n C u b a . A p e n a s n o s h a l l a -
m o s b a j o e l i n f l u j o d e c u a l q u i e r 
d i s t u r b i o p o l í t i c o o e c o n ó m i c o , e 
p r e c i o d e l a c a r n e c o m i e n z a a s u -
b i r c o n s i d e r a i b l e m e n t e , h a s t a c o l o -
c a r s e a a l t u r a s q u e v e r d a d e r a m e n -
te r e s u l t a n i n a c c e s i b l e s p a r a e l c o n -
s u m i d o r p o b r e . L a s s o l u c i o n e s q u e 
h a s t a e l p r e s é n t e se h a n d a d o t ie-
n e n t o d a s e l la s u n c a r á c t e r f u g a z . 
N o se v a a l a m é d u l a d e l a s u n t o , 
y , n a t u r a l m e n t e , no q u e d a é s t e r e -
sue l to d e m o d o d e f i n i t i v o . 
E s p r i n c i p i o g e n e r a l q u e l a i n -
t e r v e n c i ó n d e t e r c e r o s e n t o d a c l a -
se d e c o n t r a t a c i o n e s , e n c a r e c e los 
p r o d u c t o s o b j e t o d e é s t a s . T a l es 
el c a s o d e l a c a r n e e n C u b a . S e 
h a l l a s o m e t i d a s u v e n t a a l a r b i t r i o 
d e n u m e r o s o s i n t e r m e d i a r i o s y l a 
u t i l i d a d q u e é s t o s p e r c i b e n es r e c a r -
go q u e p e s a s o b r e e l c o n s u m i d o r , 
q u e se v e o b l i g a d o a s a t i s f a c e r un 
s o b r e p r e c i o e n o c a s i o n e s a b u s i v o . 
N o s p a r e c e y a h o r a d e q u e se 
d é u n a s o l u c i ó n d e f i n i t i v a a este 
v i e j o a s u n t o . S e h a l l a a c t u a l m e n t e 
e n l a S e c r e t a r í a d e G o b e r n a c i ó n u n 
c a m a g ü e y a n o d e a b o l e n g o , p e r f e c -
t a m e n t e c o n o c e d o r d e l a i n d u s t r i a 
g a n a d e r a , t a n i m p o r t a n t e e n s u p r o -
v i n c i a . S a b e é l , p o r q u e es p e r s o n a 
e x p e r t a e n t o d a s las t r a n s a c c i o n e s 
a q u e e s t a i n d u s t r i a d a l u g a r , que 
l a c o n s t i t u c i ó n d e c o o p e r a t i v a s d a -
r í a r e m a t e a e s t a c u e s t i ó n . E l l a s 
a c a b a r í a n c o n l a i n t e r v e n c i ó n de 
t e r c e r o s e n l a v e n t a d e l a c a r n e y 
este so lo h e c h o t r a e r í a c o n s i g o l a 
e s t a b i l i d a d d e u n p r e c i o m ó d i c o en 
el m e r c a d o . 
¿ P o r q u é no se i n t e n t a l a c r i s t a -
l i z a c i ó n de este p r o y e c t o ? 
E n t a n t o , b i e n e s t á q u e l a s a u -
t o r i d a d e s c o r r e s p o n d i e n t e s i n t e r v e n -
g a n p a r a l o g r a r , e n f a v o r d e l p u e -
b l o , las m a y o r e s v e n t a j a s y p o n e r 
co to a p o s i b l e s a b u s o s . P e r o s i e m -
p r e c o n m i r a s m á s a l t a s , c o n el 
p r o p ó s i t o d e p o n ^ r p u n t o f i n a l a 
u n a c u e s t i ó n c o m o é s t a t a n d e b a -
b i e r n o a l o q u e i n s i s t e n t e m e n t e h c -
m o s d e m a n d a d o . 
E m p e r o , t e n e m o s q u e h a c e r u n a 
o b j e c i ó n a l d e c r e t o d e r e f e r e n c i a . 
A u n q u e r e s p o n d e a u n a e v i d e n t e ne -
c e s i d a d l a e j e c u c i ó n d e l p r o y e c t o 
q u e a u t o r i z a , e n t e n d e m o s q u e a n t e s 
d e p r o m u l g a r l o d e b i ó t e n e r e n c u e n -
t a é l E j e c u t i v o ila r e c o m e n c l a c i ó t t 
h e c h a p o r l a C o m i s i ó n C o d i f i c a d o r a , 
c u m p l i e n d o lo a c o r d a d o e n l a r e u -
n i ó n c e l e b r a d a e l d í a o n c e d e l p a -
s a d o m e s , s i n o r e c o r d a m o s m a l . 
E n d i c h a s e s i ó n se c o n v i n o , s e g ú n 
l a n o t a o f i c i o s a d a d a a l a p r e n s a , 
" p e d i r a l G o b i e r n o q u e los p l a u s i -
bles p r o y e c t o s d e t r a s l a d a r e l p r e s i -
d io n a c i o n a l , l a c á r c e l d e m u j e r e s y 
a c o m e t e r o t r a s r e f o r m a s p e n i t e n c i a -
j r i a s , se h a g a d e a c u e r d o c o n las 
o r i e n t a c i o n e s c i e n t í f i c a s q u e t e n -
d r á n s u b a s e e n l a n u e v a l e g i s l a c i ó n 
c r i m i n a l , p a r a e v i t a r l a i m p l a n t a -
c i ó n d e m e d i d a s a c a s o i n c o n g r u e n -
tes y l o g r a r q u e t o d a s l a s r e f o r m a s 
p e n a l e s , d e s d e el C ó d i g o a l a s p e -
n i t e n c i a r i a s , o b e d e z c a n a u n m i s m o 
s i s t e m a q u e f u n c i o n e a r m ó n i c a m e n -
te, d e a c u e r d o c o n l a s e x i g e n c i a s 
d e l p r o g r e s o c o n t e m p o r á n e o a d a p t a -
bles a C u b a " . 
L a p e t i c i ó n f o r m u l a d a p o r e l o r -
g a n i s m o q u e se o c u p a , p r e c i s a m e n -
te p o r m a n d a t o d e l E j e c u t i v o , e n 
Ja r e f o r m a d e los c ó d i g o s , m e r e c í a 
s er a t e n d i d a , p a r a q u e e l n u e v o es-
t a b l e c i m i e n t o p e n a l se a j u s t e t é c n i -
c a m e n t e a a q u e l l a s o r i e n t a c i o n e s d e 
e s a r a r n a d e l d e r e c h o , q u e h a b r á n 
d e ser s e g u i d a s a l r e d a c t a r s e los n u e -
v o s t e x t o s . E l l o a b l e d e s e o d e no 
p e r d e r t i e m p o , t a l v e z re su l t e c o n -
t r a p r o d u c e n t e , p o r l a s r a z o n e s q u e 
e n u n c i ó l a C o m i s i ó n y e n l a s c u a l e s 
no nos p a r e c e n e c e s a r i o i n s i s t i r . 
P e r o es e l c a s o q u e e l t i e m p o q u e 
se p e r d i e r a e n l a e j e c u c i ó n d e l a 
o b r a , c a b í a a p r o v e c h a r l o e n a l g o 
f u n d a m e n t a l p a r a el é x i t o d e l a r e -
f o r m a , c o m o es, p o r e j e m p l o , l a 
c r e a c i ó n d e u n a e s c u e l a p e n i t e n c i a -
r i a , a n á l o g a a l a d e c r i m i n o l o g í a 
q u e ex is te e n M a d r i d , p a r a i r for-
m a n d o el c u e r p o d e p e n a l e s , c o n f o r -
m e a l v o t o p r e s e n t a d o e n e l T e r c e r 
C o n g r e s o C i e n t í f i c o P a n a m e r i c a n o 
p o r el d o c t o r A b a s t o s y a p r o b a d o 
c o n l a s e n m i e n d a s p r o p u e s t a s p o r 
el i l u s t r e p r o f e s o r J i m é n e z d e A s u a . 
P o d í a t a m b i é n ir m o d i f i c á n d o s e 
m a y o r g a s t o . C o m o todo h a d e s u -
fr i r n e c e s a r i a m e n t e u n a t r a n s f o r m a -
c i ó n s u s t a n c i a l , l o m e j o r es e s p e r a r . 
E n e l c a s o q u e n o s o c u p a r e s u l t a 
c i e r t o a q u e l l o d e " n o h a y m a l q u e 
p o r b i e n no v e n g a " , p o r q u e e l h e -
c h o de t ener q u e c o n s t r u i r e s tab le -
c i m i e n t o s p e n a l e s d e a c u e r d o c o n lo 
q u e e x i g e e l d e c o r o h u m a n o , u n i d o 
a l d e h a l l a r n o s e n v í a s d e s a n e a r l a 
m a g i s t r a t u r a p a r a e l e v a r e l n i v e l d e 
m u y s a t i s f e c h o d e l a s e ñ o r i a l m o r a -
d a d e l a n f i t r i ó n . 
E L P R O B L E M A A Z U C A R E R O 
C A M A G Ü E Y A N O 
• X I V 
N U E S T R A S C O N C L U S I O N E S 
F I N A L E S 
E n n u e s t r o a r t í c u l o d e a y e r i n d i -
nos s o n , s a l v o l a s e x c e p c i o n e s q u e 
e n t o d a s p a r t e s se d a n , h o m b r e s 
q u e c u m p l e n f i e l y e x a c t a m e n t e s u s 
o b l i g a c i o n e s , a u n e n l a s m á s d u r a s 
c i r c u n s t a n c i a s . 
E n " S e n a d o " se s i g u e u n p r o c e -
d i m i e n t o p a r a l a s l i q u i d a c i o n e s q u e 
q u i z á s c o n t r i b u i r í a a r e s o l v e r e l p u n -
to, e n t o d o o e n p a r t e . L a c u e n t a d e 
c a d a c o l o n o se s u b d i v i d e e n a n t i c i -
pos p a r a f o m e n t a r y a n t i c i p o s p a r a 
c u l t i v o s . C u a n d o c o m i e n z a l a z a -
f r a , s i l a c a ñ a m o l i d a es n u e v a , se 
r e b a j a s u i m p o r t e d e l a c u e n t a d e 
c á b a m o s a l g u n a s d e l a s r a z o n e s p o r 
l a J u s t i c i a , y d e e s t a r e n m a r c h a l a ; l a s c u a l e s , a j u i c i o n u e s t r o , l a so -
p r e p a r a c i ó n d e c ó d i g o s q u e h a n d e l i c i t u d de los c o l o n o s d e q u e se les 
i n s p i r a r s e e n l a s m o d e r n a s t e n d e n - l a u m e n t e l a c a n t i d a d d e a z ú c a r es f ^ g j ^ ^ s j n 0 j no> £ ) e ] a c a 5 a ¿ e re 
c í a s c i e n t í f i c a s , n o s a u g u r a r e s u l t a - f u n d a d a y d e b e s e r a t e n d i d a p o r las 
d o s m e j o r e s q u e los q u e h a n p o d i d o ] c o m p a ñ í a s . E s u n a n e c e s i d a d r e a l 
a l c a n z a r l a A r g e n t i n a , el P e r ú y los l a q u e i m p o n e e s a s o l u c i ó n , y 
M U E R E E X R O M A E L M A E S T R O D E L S A C R O P A L A C I O A P O S T O -
L I C O . — E L C A R D E X A J L G A S P A R R I E S T A D E V A C A C I O N E S . — L > A 
D I S C U S I O N E N T R E E L O B S E R V A T O R I O C A T O L I C O Y ^ S m , % 
R I O D I C O S F A S C I S T A S . — M O N S E Ñ O R T E D E S C H I N I , Q U E E S T A B A 
D E N U N C I O E N M A D R I D , V U E L V E A R O M A 
R o m a 7 de a g o s t o d e 1 9 2 5 . , E l C a r d e n a l G a s p a r r i , s e c r e t a r i o 
L a i ñ u i r t e d e l P a d r e L e p i d i . h a : d e E s t a d o se h a i d o de v a c a c i o n e s a 
s i d o l a m e n t a d í s i m a , lo m i s m o - e n t r e ! t o m a r l a s a g u a s d e M o n t e c a t i m . D e g r a n c o n o c e d o r d e s u o í i c i o . s e com-
D E P A R I S 
í D e n u e s t r o r e d a c t o r e s p e c i a l ) 
E N H O N O R D E U N A D A M A 
P A R I S , 1 5 d e A g o s t o . 
M o n s i e u r S . . . , u n periodista . 
p a í s e s de n u e s t r a A m é r i c a q u e h a n d e m a n d a d e c o l o n i a s n u e v a s d e q u e 
a c o m o d a d o , s u l e g i s l a c i ó n p e n a l a l e s í nos h a n h a b l a d o los a d m i n i s t r a d o -
n o r m a s a v a n z a d a s d e e s a r a m a d e l i r e s , n o d e b e c o n d u c i r a c r i t e r i o s 
d e r e c h o . P e r o p a r a q u e el a u g u - e q u i v o c a d o s e i l u s o r i o s . E s a d e m a n -
r io se c u m p l a es p r e c i s o o b r a r s i n 
p r e c i p i t a c i o n e s . D e s p u é s d e todo 
n u n c a e s t u v i e r o n m e j o r q u e a h o r a , 
d i c h o s e a e n h o n o r d e l G o b i e r n o y 
e s p e c i a l m e n t e d e l S e c r e t a r i o d e G o -
b e r n a c i ó n , los p e n a d o s r e c l u i d o s en 
el C a s t i l l o d e l P r í n c i p e , y b i e n p u e -
d e n e s t a r a s i u n o s m e s e s m á s . 
U N M U Y A L T O H O M E N A J E 
d a n o h a c e m á s q u e c o n f i r m a r el 
h e c h o d e q u e s ó l o e n t i e r r a s v í r -
genes y m u y f e c u n d a s p u e d e h a b e r 
u n a / e s p e r a n z a n d e g a n a n c i a . E s 
n a t u r a l , p u e s , q u e c o l o n o s t r a b a j a -
d o r e s , q u e se v e n a g o b i a d o s e n l a s 
c o l o n i a s y a v i e j a s q u e p o s e e n , se 
l a n c e n a l a s n u e v a s , c o m o q u i e n 
a p r o v e c h a l a s ú l t i m a s o p o r t u n i d a -
d e s . 
E n lo q u e t o c a a los p r o m e d i o s , 
" L a c a b e c e r a e s t á d o n d e e s t á e l e n t e n d e m o s q u e n o c a b e d ¡ s c u s ¡ ó n . 
D u q u e . E l g e n e r a l M e n o c a l , p o l i - U n á n i m e m e n t e Ios v o c e r o s d e l a s 
c o m p a ñ í a s r e c o n o c e n q u e l a d e m a n -
t ico d e u n a h a b i l i d a d i n d i s c u t i b l e , 
" s e n t ó " a l a c a b e c e r a d e s u m e s a a 
" los c u a r e n t a y o c h o a ñ o s q u e l l e -
v a s i r v i e n d o e l g e n e r a l C r o w d e r a 
d a es j u s t a y q u e n o h a y d e r e c h o a 
t o ñ o q u e e l c o l o n o v a m o l i e n d o , se 
r e b a j a s ó l o l o a n t i c i p a d o p a r a c u l t i -
v o n a d a m á s . E s t a d i v i s i ó n d e l a 
c u e n t a , a p l i c a n d o c a d a c a ñ a a s a l -
d a r l a d e u d a c o r r e s p o n d i e n t e , se n o s 
h a d i c h o q u e p r o p o r c i o n a a l g ú n a l i -
v io a l c o l o n o y n o d i s m i n u y e l a s 
g a r a n t í a s d e l c e n t r a l . E s t e , c o m o 
los d e m á s a s u n t o s , n o s e r í a n d e i m -
p o s i b l e s o l u c i ó n r e c o n o c i e n d o c a d a 
p a r t e los d e r e c h o s y o y e n d o l a s r a -
z o n e s d e l a c o n t r a r i a , a n i m a d o s d e 
u n e s p í r i t u d e c o o p e r a c i ó n . 
T a l e s s o n , e n r e s u m e n , n u e s t r a s 
i m p r e s i o n e s , c o n s i d e r a n d o e l p r o -
blema: c o n u n c r i t e r i o , a m p l i o , e le -
v a d o e i m p a r c i a l , q u e m i r a a l a es -
t a b i l i d a d d e l a i n d u s t r i a , a l a e l i -
m i n a c i ó n d e c o n f l i c t o s i n t e r i o r e s , y 
a l a f o r m a c i ó n d e u n f r e n t e u n i d o 
c o n t r a l a c o m p e t e n c i a e x t r a n j e r a . 
C o m o d e c í a m o s e n u n o d e n u e s t r o s 
s u p a í s " . U n h o m e n a j e m u y d i g n o , L a p e s a e n l a s c o l o n ¡ a s p u e d e re 
r e b a j a r l e s e n las l i q u i d a c i o n e s s u - ! p r ¡ m e r o s t r a b a j o s , l a c o n t r a t a c i ó n 
m a s q u e e l c e n t r a l n o h a p a g a d o , ¡ e n t r e h a c e n d a d o s y c o l o n o s se c o n -
m u y d i s c r e t o . E l i l u s t r e d i p l o m á t i c o 
y m i l i t a r n o r t e a m e r i c a n o d i j o , a l 
s o l v e r s e s i n d i f i c u l t a d , c o l o c á n d o s e 
a m b a s p a r t e s e n u n p l a n o r a z o n a -
b r i n d a r , q u e * C u b a e r a u n o d e los i r T , . . . . 
, ' ^ . b l e . L o s c o l o n o s , a j u i c i o n u e s t r o , 
p a í s e s d e l m u n d o d o n d e t i ene v i n c u - .• » j - i i 
K . . . t i e n e n r a z ó n e n p e d i r l a p e s a e n las 
l a d o g r a n d e s a f e c t o s y v i v a s s i m p a - i • i J T 
„ . , . c o l o n i a s y q u e no se les d e s c u e n t e n 
t í a s " . D e c l a r a c i ó n q u e e s t i m a m o s ! , j _ •> j 
^ . ¡ l a s m e r m a s p o r c o n d u c c i ó n y d e m o -
s i n c e r a , y a q u e sus a c t u a c i o n e s d i - i i M j - ' i 
' J „ ^ . r a e n m o l e r . N a d i e n e g a r a q u e lo 
p l o m á t i c a s a q u í s i e m p r e t u v i e r o n | q u e p ¡ d e n es y e n S e n a d o se 
u n a i n t e n c i ó n s i m p á t i c a , c o n s i d e r a - , ^ así> ^ i n c o n v e n ¡ e n t e s , N a , 
d a y a m i s t o s a . S u s ges t iones sup ie - v , , 
3 45 . . . d i e n e g a r a t a m p o c o , s i es r a z o n a -
r o n e v i t a r t o d o c o m e n t a r i o i n s p i r a - i , , . i , 
r b le , q u e e l c e n t r a l t i e n e q u e v e l a r 
d o e n s o s p e c h a i m p e r i a l i s t a . L n . . , 
_ 1 . ^ . •, P o r sus in tereses y e v i t a r los p e r j u i -
sus m a n i f e s t a c i o n e s p ú b l i c a s j a m á s i i . , - . 
r J c ios q u e le c a u s a l a c a n a e n t r e g a -
d e j ó t r a s l u c i r s i n o deseos d e q u e se! , , . . . r * j 
1 . . ¡ d a e n m a l a s c o n d i c i o n e s . L n t e n d e -
p r o n u n c i a s e e n t o d o c a s o l a i n v i o l a - l J - j L J J ' 
v , , v m o s d i s c u t i e n d o h a c e n d a d o s y 
b i l i d a d d e l a s o b e r a n í a c u b a n a . Y i , 
. c o l o n o s , e n u n p l a n o r a z o n a b l e , n o 
h a s t a c u a n d o s u s a c t i v i d a d e s l l ega - ! , -i j . i v 
° s e r a d i f í c i l a d o p t a r u n p l a n m e d i a n -
b a n a l i m i t e s e x t r e m o s s u p o e l u d i r , 1 . i , i ^ i , i i 
. te e l c u a l , p e s á n d o s e e n los c h u c h o s , 
c o n d e l i c a d e z a s d e h o n r a d o d i p l o - ! , . j • j r 
, . j el i n g e n i o n o q u e d e i n d e f e n s o y ex-
m á t i c o , los p a s o s p e l i g r o s o s . A l a , . , , 
'puesto a l o s a b u s o s d e c o l o n o s po* 
p o s t r e , d e s p u é s d e s u i n t e r v e n c i ó n . 
c o v i g i l a n t e s o p o c o e s c r u p u l o s o s . 
n u n c a q u e d ó e m p a ñ a d o el b u t 
. t a t ipo d e l í n t e r e s d e los a n t i c i p o s 
n o m b r e d e C u b a , n i l a s i n t e n c i o n e s , . l n . . - r • , 
el I U p o r c i e n t o d e í n t e r e s c o m p u e s -
t e s p e t u o s a s d e l p u e b l o a m e r i c a n o . 
B i e n s e n t a d o s , p o r t a n t o , a l a c a 
b e c e r a d e l a m e s a d e l m u y C a b a l l é 
roso g e n e r a l M e n o c a l , " l o s c u a r e n 
to, es m u y a l t o , a u n q u e se t r a t e d e 
p r é s t a m o s a c o r t o p l a z o . L o s c e n t r a -
les y los c o l o n o s s o n , e n b u e n á d o c -
t r i n a e c o n ó m i c a , " c o n s o c i o s " . L a s 
la o r g a n i z a c i ó n 
t a i m p o r t a n c i a p a r a l a e c o n o m í a d e l 
p a í s . 
N O P O R M U C H O M A D R U G A R . 
t i d a en todos l o s t i empos y d e t a n - ¡ m é d i c o s y m a e s t r o s " , e n v e z d e te 
ner los b a j o d i r e c c i ó n u n i p e r s o n a l , 
a u n q u e s e a t é c n i c a , p o r q u e esto " d e -
g e n e r a e n a b s o l u t i s t a " . P o d í a , e n 
f i n , i r o r g a n i z á n d o s e s o b f e b a s e s 
p r á c t i c a s d e e q u i d a d el t r a b a j o d e 
los p e n a d o s , a t e n d i e n d o n o s ó l o a 
q u e s e a n lo m e n o s g r a v o s o s p o s i b l e s 
a l E s t a d o , s ino a c o n v e r t i r l o s e n 
h o m b r e s l a b o r i o s o s , c a p a c e s d e sos -
E l E j e c u t i v o h a d i c t a d o u n de-
c r e t o a u t o r i z a n d o l a c o n s t r u c c i ó n 
d e u n p r e s i d i o m o d e l o e n l a I s l a d e 
P i n o s . 
N a d i e v e c o n m á s a g r a d o q u e nos-
o t r o s , q u e s e e m p i e c e n a c u m p l i r las 
p r o m e s a s , c o n q u e e í a c t u a l r é g i -
m e n se h i z o s i m p á t i c o , o p o r lo me-
nos o b t u v o l a b e n e v o l e n c i a d e l a 
o p i n i ó n p ú b l i c a , y e s p e c i a l m e n t e q u e 
ie. a t i e n d a a u n a n e c e s i d a d t a n u r -
g e n t e c o m o l a d e c r e a r e s t a b l e c i -
m i e n t o s p e n a l e s d i g n o s d e u n a n a -
c i ó n c u l t a , h u m a n i t a r i a y a m a n t e d e l 
p r o g r e s o . 
E : 
de los e s t a b l e c í - | t a y o c h o ^ a ñ o s ^ s e r v i c i o s ^ | r e l a c i o n e s e n t r e e l los no p u e d e n ser 
p l o m á t i c o s y m i l i t a r e s d e l g e n e r a l | Ia s ¿ e \ " g a r r o t e r o " y s u v i c t i m a . 
C r o w d e r " . P e r o e l " D u q u e " e s t a b a I L o s c e n t r a l e s q u e t o m a n d i n e r o d e 
t a m b i é n e n e l á g a p e . E l " D u q u e " , I08 b a n c o s , t i e n e n s o b r a d a r a z ó n p a -
p e r s o n a j e , h é r o e d e l a f i e s ta , e r a la r a a g r e g a r a l t ipo d e l i n t e r é s d e l 
c o r d i a l i d a d c u b a n a . E l E x - P r e s i d e n - b a n c o , u n a s u m a m á s p a r a c u b r i r los 
te, c o n t r i n c a n t e e n é r g i c o y t emib le gas tos ¿ e a d m i n i s t r a c i ó n d e ese d i -
d e l a c t u a l p r e s i d e n t e e n l a p a s a d a i n e r o , c o n u n p e q u e ñ o m a r g e n p a -
c o n t i e n d a , t a m b i é n s e n t ó a s u m e s a ; r a c u b n r p é r d i d a s d e c a n t i d a d e s n o 
a l g e n e r a l M a c h a d o , y t u v o frases e n c o b r a d a s p o r c u a l q u i e r m o t i v o , p e -
s u b r i n d i s m u y e x p r e s i v a s e n . p r o ! r c e n u n p ] a n o ¿ e c o o p e r a c i ó n c o n 
d e l a s a l u d p e r s o n a l d e l P r e s i d e n t e d c o l o n o p a r a a f i a n z a r l a i n d u s t r i a , 
y l a p r o s p e r i d a d d e C u b a , l a q u e c o n s o l i c i a r l a y b a c e r f r e n t e a j a 
m i e n t e s p e n a l e s , e m p e z a n d o p o r p o -
n e r l o s , d e c o n f o r m i d a d c o n l a p r o -
p u e s t a p r e s e n t a d a e n el m i s m o C o n -
greso p o r el d o c t o r A v e n d a ñ o y 
a p r o b a d a c o n e n m i e n d a s d e l c i t a d o 
p r o f e s o r J i m é n e z d e A s u á , e n m a -
nos de u n " c o m i t é c i e n t í f i c o c o m -
pues to p o r j u r i s t a s , p e n i t e n c i a r i s t a s . 
v e b i e n g a r a n t i z a d a e n l a s gest iones 
d e l h o m b r e q u e e n c a r n a l a r e p r e s e n -
t a c i ó n d e l part ido^ c o n t r i n c a n t e de l 
s u y o . 
H á b i l p o l í t i c o l l a m a m o s m á s a r r i -
c o m p e t e n c i a e x t r a n j e r a , p r o d u c i e n d o 
b a r a t o el i n g e n i o n o d e b e a s p i r a r 
a l p a p e l ó s p r e s t a m i s t a d e t i p o s 
u s u r a r i o s . 
E l p r o b l e m a d e l a s l i q u i d a c i o n e s 
es c o m p l e j o . E l c o l o n o , c o n e s c a s o b a a l g e n e r a l M e n o c a l . E x t r a o r d i n a -
t enerse h o n r a d a m e n t e p o r e l p r o p i o ¡ r i a m e n t e h á b i l , a l t r a e r a l a p r á c - c ; íp-úa\ t t e n i e n d o q u e a t e n d e r a 
e s f u e r z o e n e l m a ñ a n a , d e s p u é s d e j t i c a de l a p o l í t i c a c u b a n a p r o c e d í - | tos p a r a ios c u a i e s e | c e n t r a l n o Ie 
c o r r e g i d o s y r e i n t e g r a d o s a l a so-1 m i e n t e s q u e s o n n o r m a d e c o n d u c t a ¡ h a c e ant ic ipos> n e c e s i t a i n d i s p e n s a . 
c i e d a d . N o f a l t a r í a , c o m o se v e , e n | e n los p a í s e s m á s c u l t o s . E s t á b a - : b l e m e n t e q u e se Ie c o n c e £ j a u n t a n . 
c e r t ó e n C a m a g ü e y e n u n p e r i o d o 
de a l tos p r e c i o s , c u a n d o p r e v a l e -
c í a n c i r c u n s t a n c i a s t r a n s i t o r i a s , m u y 
d i s t i n t a s d e l a s a c t u a l e s . N o es l a 
p r o p i a d e estos t i e m p o s n o r m a l e s , e n 
los q u e , d e m a n e r a d e f i n i t i v a , p a -
r e c e n l l a m a d o s a p r e v a l e c e r p r e c i o s 
b a j o s . N e c e s i t a u n r e a j u s t e e i m -
p o r t a n t e s r e t o q u e s , e n b e n e f i c i o , e n 
ú l t i m o t e r m i n o , d e los c e n t r a l e s y 
d e l a e c o n o m í a n a c i o n a l , n o s ó l o 
d e los c o l o n o s . 
E l ' c a r á c t e r d e l a c o m p a ñ í a a n ó -
n i m a es u n a d i f i c u ! , , a d s e r i a p a r a 
u n a r r e g l o , l o r e c o n o c e m o s ; y so lo 
u n a a m p l i a y r a z j i u b i e p r o p a g a n d a 
cífc s a n o s y r a z o n a b l e s p r i n c i p i o s p%-
d r á v e n c e r l a . P a r a e í b o n i s t a o e l 
a c c i o n i s t a d e u n a c o m p a ñ í a a z u c a -
r e r a q u e c o m p r a s u p a p e l p a r a es-
p e c u l a r m á s q u e c o n l a m i r a d e h a -
c e r u n a i n v e r s i ó n e s t a b l o , y o b t e n e r 
u n a b u e n a r e n t a o u n b u e n d i v i d e n -
d o , e l c e n t r a l y l a s c o l o n i a s n o s o n 
n a d a , no le i m p o r t a n c a s i n a d a , c o -
m o n o l e i n t e r e s a n g r a n d e m e n t e e l 
p o r v e n i r d e l a i n d u s t r i a , e l m a ñ a n a 
d e l a p r o d u c c i ó n a z u c a r e r a . L a 
a t e n c i ó n d e l b o n i s t a o d e l a c c i o n i s t a 
e s t á m á s d e l p r i m e r o , d e s d e l u e g o , 
f i j a e n l a c o t i z a c i ó n d i a r i a d e l a 
b o l s a . N o m i r a a u n c e n t r a l l l a m a -
d o a p r o s p e r a r o a a r r u i n a r s e , s ino 
a u n a c o l u m n a d e c i f r a s q u e s u b e 
o b a j a , m o v i é n d o l e a c o m p r a r o 
v e n d e r ; c u a n d o m á s , s e h a l l a p e n -
d i e n t e d e l b a l a n c e d e f i n d e a ñ o . 
E n es tas c o n d i c i o n e s , l o s a d m i n i s t r a -
d o r e s y los d i r e c t o r e s d e l a s c o m p a -
ñ í a s , e n p o s e s i ó n d e c a r g o s , d e f á c i l 
r e m o c i ó n , o b l i g a d o s a d a r c u e n t a a 
i a s j u n t a s d e a c c i o n i s t a s a n u a l m e n -
te , m i r a n t a m b i é n d e p r e f e r e n c i a a l 
b a l a n c e de c a d a a ñ o . S u é x i t o , s u 
t r i u n f o , e s t á e n ese b a l a n c e . C u a l -
q u i e r s a c r i f i c i o , g a r a n t í a d e l p o r v e -
n i r d e l a i n d u s t r i a y d e l c e n t r a l , q u e 
l o s d o m i n i c o s r o m a n o s q u e e n t r e 
l o s e x t r a n j e r o s . E l g r a el m a e s t r o 
s u p e r i o r d e l S a c r o P a l a c i o , d e s d e 
e l t i e m p o de L e ó n X I I I h a s t a s u 
m u e r t e . 
E l P a d r e L e p i d i e r a u n a de l a s f i -
g u r a s m á s c a r a c t e r í s t i c a s y h u m i l -
d e s d e l V a t i c a n o . A l t o y d e l g a d o , 
c o n s u a s p e c t o d u l c e y f a t i g a d o , s e 
le v e í a s a l i r , o b a j a r l a s e s c a l e r a s 
d e l V a t i c a n o e n s u h o r a de c o s t u m -
b r e , p a r a i r s o l o d e p a s e o p o r l a s 
c a l l e s de R o m a o a v i s i t a r a s u s c o -
f r a d e s d e l a V í a A n g é l i c a o d e l a 
P l a z a de M i n e r v a . L a m a y o r í a d e 
l a s v e c e s s a l í a s o l o , y p a r e c í a s i e m -
p r e q u e i b a m e d i t a n d o l a s c u e s t i o -
n e s f i l o s ó f i c a s , a l a s c u a l e s e r a m u y 
a f i c i o n a d o . 
Q u e r í a de v e r d a d a l o s f i l ó s o f o s 
q u e a s u a l r e d e d o r h a c í a n s i l e n c i o , 
y p o r e s to s u a p a r t a m e n t o e r a v i -
s i t a d o s o l a m e n t e p o r s u s í n t i m o s , 
h a b i e n d o h e c h o de é l u n a e s p e c i e de 
c e l d a m o n á s t i c a . S u m a n s i ó n e n e l 
V a t i c a n o e r a y e s u n a de l a s m a n -
s i o n e s m á s h o n o r a b l e s , y t a m b i é n 
m á s l l e n a s de a l a b a n z a s . E l m a e s -
t r o d e l S a c r o P a l a c i o e r a u n a e s p e -
c i e de c o n s e j e r o a ú l i c o y e s t e c a r -
go lo s e g u í a e j e r c i e n t e n o p o r q u e 
f u e r a ú t i l n i n e c e s a r i o , s i n o p o r q u e 
l a i g l e s i a e s e m i n e n t e m e n t e c o n -
s e r v a d o r a y V á m u y d e s p a c i o c u a n -
do se t r a t a de s u p r i m i r a l g u n o s ^ o f i -
c i o s y p u e s t o s a u n c u a n d o e l t i e m -
po y l a s c i r c u n s t a n c i a s q u e m a r c h a n 
h a g a n q u e l o s h o m b r e s ^ p o r l a s 
c o f a s y l a s c o s t u m b r e s , se v u e l v a n 
i n ú t i l e s y o r g u l l o s o s , B a s t a d e c i r 
q u e e n l a s m a n s i o n e s d e l V a t i c a -
no se c o n s e r v a n t o d a v í a l o s s u p e r -
i n t e n d e n t e s e n l a s p o s t a s p o n t i f i -
c a l e s , c o m o e n l o s t i e m p o s e n q u e 
e l P a p a c o n s e r v a b a a ú n s u p o d e r 
t e m p o r a l ! 
P e r o l a m a n s i ó n es a l t a m e n t e h o -
n c r a b l e , a u n q u e m u c h a s de s u s p r e -
r r o g a t i v a s de a c t i v i d a d y de t r a b a -
j o f u e r o n a r r e b a t a d a s a l m a y o r d o -
mo o G r a n C h a m b e l á n d e l S a n t o 
P a d r e . L a c a s a d e l m a e s t r o d e l S a -
c r o P a l a c i o l l e v a e n s í l a d i g n i d a d 
c a r d i n a l i c i a , y a l l í s e r á d o n d e t a r -
do o t e m p r a n o a l o j a r á n a l o s d e l 
m o r r i ó n r o j o . 
E l P a d r e L e p i d i h a b í a s i d o l l a -
m a d o p o r d o s r a z o n e s : p r i m e r a , 
p o r q u e é l p e r t e n e c í a a l a O r d e n D o -
m i n i c a n a , y e s t a m a n s i ó n e s t á p r e -
c i s a m e n t e r e s e r v a d a , s e g ú n l a t r a -
M c n t e c a t i n i v o l v e r á a R o m a y m a s 
t a r d e , h a r á c o m o e l a ñ o p a s a d o , s e 
r e t i r a r á a U t i c a , s u p u e b l o , d o n -
de p o s e e t i e r r a s y g o z a r á r e t i r a d o , 
de u n b r e v e p e r í o d o d e t r a n q u i l i -
d a d . 
L a c u r a de M o n t e c a t i n i l e h a s i -
do r e c o m e n d a d a p o r l o s m é d i c o s , 
p o r g u e c o m o t o d o e l m u n d o s a h e 
e l e m i n e n t e c a r d e n a l s u f r e d e s J a 
m u c h o s a ñ o s a t r á s de u n a efrfar-
rcedad d e l h í g a d o , e n f o r m a b o u : g -
n a , p e r o l a c u a l a v e c e s l o p r v a 
c o m p l e t a m e n t e d e c u m p l i r s u s g r a -
v e s o c u p a c i o n e s . P o r e s t a e n f e r m e -
d a d se h a h a b l a d o a l g u n a v e c e s de 
s u d i m i s i ó n c o m o s e c r e t a r i o . E l P a -
p a , s i n e m b a r g o , n o q u i s i e r a s e p a -
r a r s e d e es te i n s i g n e c o l a b o r a d o r 
s u y o q u e t i e n e g r a n c l a r i v i d e n c i a , 
y es a l m i s m o t i e m p o q u e e n é r g i -
co , f l e x i b l e v n o p e r m i t e u n s o l o 
i n c i d e n t e e n l a co i te , a r r e g l á n d o l o 
••odo y h a c i é n d o l o m a r c h a r a s u 
g u s t o . 
E l C a r d e n a l G a s p a r r i g o z a de 
g r a n e s t i m a c i ó n e n e l a m b i e n t e e c l e -
s i á s t i c o d e l a c a p i t a l y es a m a d o y 
r e v e r e n c i a d o e n e l V a t i c a n o . E s 
de b u e n a í n d o l e y h a b l a s i n c e r a -
m e n t e c o n l a s p e r s o n a ^ q u e g o z a n 
de s u c o n f i a n z a , g u s t a n d o de l a 
b r o m a y d e l c h i s t e . M á s c u a n d o se 
t r a t a de l a s o c u p a c i o n e s d e s u m i -
n i s t e r i o es s e r i o y a l g u n a s v e c e s 
f u e r t e e n l a m a n e r a d e h a b l a r y 
e n l a a c c i ó n . 
E s c a s i s e g u r o q u e e l t i e m p o de 
r e p o s o y de c u r a q u e é l v a h a c e r 
es te a ñ o n o r e p o n d r á c o m p l e t a m e n -
te , s i e s q u e ' p i e n s a c o n t i n u a r p o r 
a l g u n o s a ñ o s a l s e r v i c i o d e l a i g l e -
s i a y d e l p a p a d o . 
P r e c i s a m e n t e c o n t r a e l c a r d e n a l 
G a s p a r r i s e e s t á h a b l a n d o en e s t o s 
d í a s e n a l g u n o s p e r i ó d i c o s f a s c i s t a s 
d e R o m a , q u e lo a c u s a n d e s e r é l 
q u i e n i n s p i r a l a p o l é m i c a v i v a z y 
f u e r t e q u e e l " O b s e r v a t o r i o H o m a -
r o " , ó r g a n o o f i c i a l de l a S a n t a S e 
de, h a c e c o n t r a l o s f a s c i s t a s q u e 
e x a l t a n l a v i o l e n c i a . R e a l m e n t e e s 
tos p e r i ó d i c o s n o p u e d e n s o p o r t a r 
q u e e l c a r d e n a l s e c r e t a r i o d e E s t a d o 
se m a n t e n g a t a n r e s e r v a d o f r e n t e 
a l f a s c i s m o , m i e n t r a s q u e o t r o s 
c a r d e n a l e s , c o m o p o r e j e m p l o ^ V a n -
n u t e l l i y D e l a i , n o e s c o n d a n s u s 
( p e r s o n a l e s s i m p a t í a s p o r e l p a r t i d o 
d i c i ó n v a t i c a n a y e c l e s i á s t i c a , a u n q u e t i e n e e l g o b i e r n o e n I t a l i a . A d e -
h i j o de S a n t o D o m i n g o , a s í c o m o l a 
m a n s i ó n d e l a S a c r i s t a d e l S a n t o 
P a d r e e s t á r e s e r v a d a a u n A g u s t i -
n o , e l c u a l es h o y M o n s e ñ o r Z a m -
pi'ni, f l o r e n t i n o ; s e g u n d o , p o r q u e e l 
l a d r e L e p i d i s o b r e s a l í a e n m e d i o 
de s u r e l i g i ó n d o m i n i c a n a p o r l a 
v i v a c i d a d de s u i n t e l i g e n c i a e n l a s 
i n v e s t i g a c i o n e s f i l o s ó f i c a s y p o r l a s 
p u b l i c a c i o n e s f i l o s ó f i c a s t o m a s i n a s 
d e l t i e m p o de L e ó n X I I I y c o n fe -
l i z r e s u l t a d o h a b í a d a d o n u e v a v i -
d a a l a f i l o s o f í a d e S a n t o T o m á s . 
S u p u e s t o e n e l V a t i c a n o , e n u n 
o f i c i o e n e l c u a l l o s c u r a s q u e n o 
e r a n v i e j o s t e n í a n p e r m i s o d e e s -
t u d i a r , l e f u é d a d o a é l p a r a q u e 
l a p ú r p u r a l o p r e m i a s e p o r l a p a r -
te t a n a c t i v a q u e t o m ó e n e l r e -
n o v a m i e n t o d e l o s e s t u d i o s t o m a s i -
n o s . 
P e r o l a p ú r p u r a n o l e f u é c o n c e -
d i d a a l P a d r e L e p i d i . Y s i n e m -
b a r g o e r a n m u y p o c o s l o s q u e c o -
m o é l se l a h u b i e r a n m e r e c i d o p o r 
l o s m é r i t o s de s u s f a t i g a s s o s t e n i -
d a s a l b i e n y a l d e c o r o de l a S a n t a 
I g l e s i a y p o r l a s a n t i d a d a u s t e r a 
de s u v i d a ! 
L a v e r d a d e r a c a u s a d e e s t a f a l t a 
d e l h o n o r q u e t e n í a m e r e c i d o , n o s e 
p o d r á s a b e r n u n c a m á s . Se d i c e q u e 
é l se c o m p r o m e t i ó e n e l t i e m p o e n 
cjue l a d e m o c r a c i a i t a l i a n a d a b a l o s 
p r i m e r o s p a s o s b a j o l a d i r e c c i ó n 
f o g o s a y p a r l a n c h í n a de d o n P ó m u -
lo M u r r i . E l P a d r e L e p i d i , i n c u r r i ó 
e n e l e r r o r d e d a r e l p e r m i s o p a r a 
l a i m p r e s i ó n , o e l v i s t o b u e n o p a r a 
l a p u b l i c a c i ó n d e u n o s l i b r o s d e 
a q u e l i n f e l i z s a c e r d o t e q u e m á s 
t a r d e , p e r m i t i é n d o l o D i o s , p r e v a r i -
c ó y s e h i z o h e r e j e y a p ó s t a t a . 
E s t a p u d i e r a s e r u n a de l a s c a u -
s a s p o r l a s c u a l e s l a p ú r p u r a n o l e 
f u é c o n c e d i d a ; p e r o n o e s e s a s o l a - ' 
u i e n t e . S i e l P a d r e L e p i d i h u b i e r a 
s i m p l e m e n t e c o n c e d i d o e l p e r m i s o , 
n a d a s e h u b i e r a d i c h o ; b a s t a b a d e -
m o s t r a r q u e é l n o p e r t e n e c í a a 
a q u e l l a p e q u e ñ a e s c a l a e c l e s i á s t i -
c a q u e p r o t e g í a a l f o g o s o c u r a , c i e r -
t a m e n t e c o n a l g u n a b u e n a i d e a . 
S u c e d i ó q u e c u a n d o e l P a d r e L e -
p i d i p u d i e r a h a b e r r e c i b i d o e l b i -
r r e t e r o j o , y a l o h a b í a n r e c i b i d o 
o t r o s c o f r a d e s d o m i n i c a n o s a n t e s 
q u e é l , c u m p l i e n d o l o s p u e s t o s d e l 
S a c r o C o l e g i o r e s e r v a d o s p a r a l o s 
h i j o s de S a n t o D o m i n g o . . . P e r o 
es n e c e s a r i o d e c i r q u e l a h u m i l d a d 
d e l P a d r e L e p i d i h i z o q u e r e n u n -
c i a r e a l o s g r a n d e s h o n o r e s . 
S u m o d e s t i a f u é i n c o m p a r a b l e . 
D i s f r u t ó d e l a e s t i m a c i ó n y de 
l e s f a v o r e s d e l o s p o n t í f i c e s y e n 
su. m u e r t e t u v o l o s h o n o r e s m e r e c i -
d o s a s u d i g n i d a d y b o n d a d . 
¿ Q u i é n s e r á s u s u c e s o r ? 
S e h a b l a d e u n d o m i n i c a n o d e 
g r a n m é r i t o . 
m á s n o p u e d e n v e r q u e h a y a s i d o 
t i m i s m o c a r d e n a l G a s p a r r i e l q u e 
h a y a b a u t i z a d o e l P a r t i d o P o p u l a r 
I t a l i a n o y a y u d a d o a s o s t e n e r l o e n 
t a n a r d u a p r u e b a , a n t e r i o r a l p a r t i -
d o f a s c i s t a , c u a n d o e r a n e c e s a r í s i -
m o o p o n e r u n a o r g a n i z a c i ó n s e r i a 
y c o m p a c t a c o m o p u d i e r a s e r l a de 
u n p a r t i d o f o r m a d o p o r c a t ó l i c o s 
d i s c i p l i n a d o s , b i e n s e a a l a d e g e n e -
r a c i ó n d e l l i b e r a l i s m o o a l s o v i e -
t i s m o d e l p a r t i d o s o c i a l i s t a y c o -
m u n i s t a , p e l i g r o s í s i m o d e s d e l a g u e -
r r a » . ;• '>,; ' 
L o s f a s c i s t a s c r e e n q u e e l c a r -
d e n a l G a s p a r r i m a n t e n d r á s u s s i m -
p a t í a s p o r l o s p o p u l a r e s y p i e n s a n 
q u e d e e s t a m a n e r a p o d r á n r e c i b i r 
t o d o s l o s f a v o r e s d é l a d e c r e t a -
r í a d e l E s t a d o , q u e t r a b a j a n d o a l a 
s o m b r a d e l P o n t í f i c e , h i c i e r o n p ú -
b l i c a m e n t e b u e n a c a r a a t o d a s i 
a q u e l l a s d e m o s t r a c i o n e s d e f i l o c a -
t o l i c i s m o q u e l o s t a s c i s t a s d e m u e s - r í a s p a r a q u e l a e x - b o b e r a n a reg 
p l a c í a e n 4 a r c o n s e j o s a los re-
p o r t e r o s n o v e l e s de s u d i a r i o , ^ 
U n a d e s u s m á x i m a s e r a : 
" L a s n o t i c i a s s e n s a c i o n a l e s son 
i n d i s p e n s a b l e s p a r a l a p r e n s a 
C u a n d o n o l a s h a y , s e d e b e n i n v e n * 
t a r . L a r e c t i f i c a c i ó n q u e v e n d r á 
i n t e r e s a r á a l p ú b l i c o . " 
M r . S - . . e s t á e n l o c i e r t o . . ^ 
C o n o c e p e r f e c t a m e n t e l a menta -
l i d a d d e l o s l e c t o r e s q u e h a c e n po,-
c o c a s o a c e l e b r a c i o n e s o a l a b a n z a s 
p e r o q u e s e s i e n t e n r e g o c i j a d o s y 
s a t i s f e c h o s c u a n d o e n c u e n t r a n en 
s u p e r i ó d i c o a r t í c u l o s l i b e l i s t a s , , 
L o s q u e m á s g o z a n , s o n lo s " a m i . 
g o s " d e l o s a t a c a d o s . 
E l l o s s e e n c a r g a n d e h a c e r saber 
a l i n t e r e s a d o l a n o t i c i a q u e puede 
m o l e s t a r l e . 
L a c u e s t i ó n e s h a c e r l e p a s a r un 
m a l r a t o . 
E l l i b e l i s t a s o l o n e c e s i t a dos co-
s a s : i m a g i n a c i ó n y p o c a v e r g ü e n -
z a y l a e x p e r i e n c i a n o s demues tra 
q u e l a p r i m e r a de e s t a s condic ionea 
es m á s V i v a e n e l v e r a n o q u e du-
r a n t e l o s m e s e s d e l i n v i e r n o . 
A e s t e h e c h o d e b e m o s lo s innu-
m e r a b l e s " c a n a r d s " c o n l o s que noa 
o b s e q u i a n l o s é m u l o s d e M r . - S . . . 
{ L a f a l t a d e n o t i c i a s d e l e s t í o y 
e l a r d o r d e l o s r a y o s d e l s o l exci-
t a n l a i m a g i n a c i ó n d e l o s reporte-
r o s . 
A s í e s t e v e r a n o ya h e m o s apren-
d i d o , q u e l a I s l a d e P i n o s quería 
s e p a r a r s e de C u b a p a r a f o r m a r un 
e s t a d o i n d e p e n d i e n t e ; q u e u n nue-
v o c o n t i n e n t e e s t á a p u n t o de sur-
g i r de l a s p r o f u n d i d a d e s d e l At lán-
t i c o , q u e e n l a B a h í a de A l o n g vol-
v i ó a p a r e c e r s e l a S e r p i e n t e de Mar, 
q u e t u v o l a a m a b i l i d a d de no vj. 
s i t a r a q u e l l o s l u g a r e s l e j a n o s hacal 
4 0 a ñ o s , q u e d o s s a b i o s ingleses 
h a n e n c o n t r a d o e l m i c r o b i o de l cán-
c e r ; q u e u n o s a m e r i c a n o s h a n pues-
to e n r i d í c u l o a l p o b r e Grinden 
M a t t e w s , i n v e n t a n d o u n n u e v o rayo 
d i a b ó l i c o , s e i s v e c e s m á s e f i caz que 
e l d e l i n g l é s , — ( s e i s v e c e s . 
i g u a l a - 0 ) — y q u e l a ex -Empera- , 
t r i z Z i t a v i u d a d e l ú l t i m o Empera-
d o r d e A u s t r i a y R e y de Hungr ía 
e s t a b a d e c i d i d a a c o n v e r t i r s e en 
e s t r e l l a d e c i n e m a t ó g r a f o . 
P a s e n l a s a n t e r i o r e s n o t i c i a s pe. 
r o e s t a ú l t i m a q u e h a s t a e n Oyúem-, 
b r e o l e r í a a " c a n a r d " e n Agosta 
a p e s t a . . . 
¡ Q u é i m a g i n a c i ó n t i e n e el que 
l a n z ó a l m u n d o e s t a p a t r a ñ a ! 
E s u n a l á s t i m a q u e l o s productiat, 
d e e s t e c e r e b r o p r i v i l e g i a d o se pier-
d a n e n l a s p á g i n a s d e u n periódi-
c o de p r o v i n c i a s . 
¡ Q u é d e t a l l e s , s e ñ o r e s ! 
S a b e m o s , q u e e s u n a c a s a de los 
E s t a d o s U n i d o s l a q u e c o n t r a t ó a 
l a e x - E m p e r a t r l z , q u e l a pr imen* 
p e l í c u l a q u e i m p r e s i o n a r a se titu-
l a r a " L a c a i d a de l o s H a b s b u r g o s " 
y e l l a — b e l l a p r i n c e s a de Parma, 
n o b l e s o b e r a n a , s a n t a e s p o s a TjSBBi 
d r e a m a n t e — d e s e m p e ñ a r a e i ^ ^ a 
" s u p e r p r o d u c c i ó n " e l m i s m o pa^el 
q u e h a t e n i d o e n l a v i d a . 
L a s e s c e n a s de l a p e l í c u l a - - j H 
g ú n e l r e p ó r t e r — se " t o m a r í a n ' W 
A u s t r i a y e n H u n g r í a , p u e s t o : j 
l a p o d e r o s a e m p r e s a a m e r i c a n a f 
o b t e n i d o l a s a u t o r i z a c i o n e s neceil 
u n a ñ o d e l a s c o m p a ñ í a s , n i e n l a 
m a y o r g a n a n c i a d e é s t a s , o a q u e l l o s 
m e r m e l a s g a n a n c i a s d e l a ñ o , e s , a n - c o l o n o s i n d i v i d u a l m e n t e , s ino e n e l 
te t e n e d o r e s t r a n s i t o r i o s d e b o n o s y l b u e n é x i t o p e r m a n e n t e d e l a i n d u s -
a c c i o n e s , u n a m a l a r e c o m e n d a c i ó n . 
D o n B e r n a b é S á n c h e z A d á n m i r a 
q u é e m p l e a r b i e n e l t i e m p o q u e t a r - mos a q u í a c o s t u m b r a d o s a q u e los tr. J D 
to p o r c i e n t o d e l a s l i q u i d a c i o n e s , ; n o s ó l o a l p r e s e n t e , s i n o a l f u t u r o ; 
q u i n c e n a l e s , c u a n d o c o m i e n z a l a z a - los a d m i n i s t r a d o r e s y d i r e c t o r e s d e 
d a r á en t e r m i n a r s u o b r a l a C o m i - j b o m b r e s q u e r e p r e s e n t a n u n a p o l í -
s i ó n C o d i f i c a d o r a , l a c u a l m e r e c í a , ^e p a r t i d o , se m u e s t r e n en p ú -
. . . , t r - i . . • ^ P a r a c u b r i r a t e n c i o n e s m a p i a -
p o r l a m i s i ó n q u e c u m p l e , p o r b l i c o y en p r i v a d o e n e m i g o s i r r e - , a K i o c „ ^ j • • n i 
. F i . , . T i v ¡ z a b l e s y p o d e r v i v i r . E l c e n t r a l , c o -
r e s p e t a b i l i d a d d e los e l e m e n t o s q u e c o n c m a b l e s d e los q u e d i r i g e n y l - , ^ ^ ^ J L - I I 
' m o h e m o s d i c h o e x p o n i e n d o l a s l a f o r m a n y p o r ser en d e f i n i t i v a u n ! a l i e n t a n otros p a r t i d o s . L a l u c h a . 
op in iones d e sus v o c e r o s , t i e n e q u e 
c o b r a r c o n l a m a y o r r a p i d e z p a r a 
S o n 
t r i a , o r g a n i z a d a s o b r e b a s e s d e j u s -
t i c i a y e q u i d a d , q u e e v i t e n los t r a s -
t o r n o s s o c i a l e s y le p e r m i t a n a f r o n -
t a r y v e n c e r l a c o m p e t e n c i a e x t r a ñ -
as c o m p a ñ í a s se h a l l a n e n p o s i c i ó n ' j e r a . E n ese s e n t i d o l a N a c i ó n r e s -
n e -
; o r g a n i s m o c r e a d o p o r el E j e c u t i v o s e g ú n l a c o s t u m b r e , e r a a m u e r t e y 
s t i e m p o y a d e q u e t e r m i n e l a i c o n p l a u s i b l e a c i e r t o , l a a t e n c i ó n 8>n c u a r t e l . Y a s í se h a c i a d e l a p o - i r 
* í C 5 E í U c i 1*03 Tt s u s in te res c s 
i g n o m i n i a q u e r e p r e s e n t a el m a n t e - q u e d e h e c h o le h a s ido n e g a d a a l W ^ c a u n a p e r t u r b a c i ó n , u n c o n f l i c t o c e s J d a ^ s c o n t r a u e s t a s j 
m m i e n t o d e p r i s i o n e s i n s a l u b r e s , i n - | p r o m u l g a r s e el d e c r e t o q u e m o t i v a !en e l q u e . l a m á s n o b l e a c e p c i ó n , ¿ i 0 i c o n r a p u e s a s , a s c u a es 
s e g u r a s , i n a d e c u a d a s e n lo a b s o l u t o ¡ estos c o m e n t a r i o s / P o r c i er to q u e e n | d e l v o c a b l o p o l í t i c a , n o c o n t a b a , s ¡ ° émbar o To! centrales'1110 
oara l a p o s i b l e c o r r e c c i ó n de los d e - ; ese d e c r e t o s e e c h a de m e n o s l a i n - ! c o n ^ a ñ o m a n i f i e s t o d e l a p a z y e l " 
d i f í c i l p a r a h a c e r l o a u n c u a n d o lo p a l d a r á , s i n d u d a a l g u n a , c u a n t a s 
d e s e e n . S i n e m b a r g o , e l c a p i t a l e m - r e s o l u c i o n e s c o n d u z c a n a ese f i n s i n 
p i c a d o e n c o m p a ñ í a s a z u c a r e r a s d e ¡ d e j a r d e f a v o r e c e r p o r e l lo el c a p i -
m a n e r a e s tab le d e b e m i r a r , p o r s u ¡ ta l e x t r a n j e r o , c o m o h a s t a a q u í l o 
p r o p i a c o n v e n i e n c i a y s u m á s f i r m e h a s i d o , p o r n u e s t r o s g o b i e r n o s y 
g a r a n t í a , n o so lo a l b a l a n c e d e u n n u e s t r a s l e y e s s i e m p r e q u e se a r r a i -
g u e e n n u e s t r o s u e l o d e m a n e r a es-
tab le y s e i d e n t i f i q u e c o n las n e c e -
s i n o a l d e los a ñ o s q u e e s t á n 
t r a t a n d o ' p o r v e n i r , y " d a r c r é d i t o " , c o m o se 
l i n c u e n t e s . f in p r i m o r d i a l d e l a r e - t e r v e n c i ó n d e l a S e c r e t a r í a d e O b r a s i ^ « n ^ ^ n t o d e l a s b u e n a s i n - C O l 0 n 0 ' h ° n r a c I o S y ¿ e b u e n a ;;dice en i n g l é s , a los h o m b r e s d e p r e - ' s i d a d e s y las a s p i r a c i o n e s d e l p a í s . 
, , i < l e » c o m o s o n l a j n m A n c ü mo-ir/-.>-.'-> i , . : , : ^ r _ 1 _ l < i — _ . . . • 
d u s i ó n a q u e se les c o n d e n a , y e n - i P ú b l i c a s , q u e l ó g i c a m e n t e d e b í a te-
tre los m o t i v o s p o r l o s c u a l e s t ene -
m o s q u e c o n g r a t u l a r n o s d e q u e s e 
v a y a c a m i n o de a d e c e n t a r l a v i d a 
de los p e n a d o s , e s t á e l d e a c o m o d a r -
se î a p l a u s i b l e i n i c i a t i v a d e l G o -
n e r r e l a c i ó n d i r e c t a e n e l a s u n t o , 
p o r q u e p o r a lgo e x i s t e e n e l d e -
p a r t a m e n t o u n n e g o c i a d o q u e se l l a -
m a d e C o n s t r u c c i o n e s C i v i l e s , y t a n 
c o n s t r u c c i o n e s . c iv i l e s s o n l a s d e p r e -
t e n c i o n e s COm0 SOn m m e n s a m a y o r í a . j v i s i ó n , q u e e n t i e n d a n q u e l a i n d u s -
r , r ', . , , , i P o d r í a n l l e g a r a u n a c u e r d o , q u e se | t r i a d e b e a f i a n z a r s e s o b r e l a b a s e 
E l G o b i e r n o d e l g e n e r a l M a c h a d o j u s t i f i c a p o r e x i g e n c i a s m u y p o d e - i d e l i n t e r é s r e c í p r o c o d e c u a n t o s en 
se h a c o m p r o m e t i d o a r e a l i z a r u n r o s a s de la r e a l i d a d . E n C i e g o d e e l la s c o l a b 
p r o g r a m a e n e l q u e t o d o , p o r lo rae-; A v i l a se nos .d io este d a t o , q u e no 
nos lo e s e n c i a l , t i e n d e a c o n s e g u i r ; p r o c e d í a de n i n g ú n c o l o n o : C u a n d o 
t r a n s c e n d e n t a l e s b e i j e f i c i o s p ú b l i c o s , ¡ l a m o r a t o r i a , l o s c o l o n o s d e b í a n a 
c o l a b o r a n 
E l i n t e r é s c u b a n o , el i n t e r é s n a -
E n C a m a g ü e y h e m o s r e c o g i d o m u -
c h o s i n d i c i o s d e q u e c o m i e n z a a 
o r i e n t a r s e p o r e s a v í a . E l a r r e g l o 
d e e s t a c u e s t i ó n , s o b r e b a s e s a m -
p l i a s , s e r í a u n a p r u e b a m á s d e q u e 
c i o n a l . e l i n t e r é s d e C u b a , c o m o E s - a d o p t a y s i gue ese c r i t e r i o , m e r e c e 
t a d o , n o e s t á e n e l b u e n b a l a n c e d e ¡ d o r d e t o d a s n u e s t r a s s i m p a t í a s . 
í r a n a c a d a m o m e n t o . E l l o s q u i 
s i e r a n q u e e l c a r d e n a l d e E s t a d o 
d e m o s t r a r a u n a s i m p a t í a a b i e r t a p o r 
e l r é g i m e n f a s c i s t a , c o n l a i d e a de 
q u e é s t e s e a u n m e d i o de a p o y o 
a b i e r t a m e n t e d a d o a l o s c a t ó l i c o s 
f i l o f a s c i s t a s q u e a p o y a n s i n r e t i c e n -
c i a y c o n e n t u s i a s m o e l s u s o d i c h o 
g o b i e r n o n a c i o n a l . 
P o r e s t o l o s f a s c i s t a s v e r í a n 
c o n m u y b u e n a c a r a q u e l a s e c r e -
t a r í a de E s t a d o p a s a r a a O t r a s m a -
n o s ; y n a t u r a l m e n t e l e h a c e n t o d a 
l a g u e r r a q u e p u e d e n a l p r e s e n -
t e s e c r e t a r i o . 
E l p r e s i d e n t e d e l C o n s e j o , e l h o -
n o r a b l e M u s s o l i n i , d i j o e n u n f a -
m o s o d i s c u r s o e n R o m a , a s u s " c a -
m i s a n e g r a " q u e d e b í a c o n d e n a r s e 
l a v i o l e n c i a p e q u e ñ a y t o n t a , p e r o 
q u e p a r a é l e r a m o r a l y s a n t a l a 
v i o l e n c i a q u e e n c a m i n a a u n f i n n o -
b l e . Y q u e es l o q u e e s to h a d a d o 
l u g a r ? A q u e l o s f a s c i s t a s , t o d a s 
l a s v e c e s q u e c o m e t a n a c t o s d e v i o -
l e n c i a c o n t r a l a s p e r s o n a s , a ú n d e l 
m i s m o c l e r o , y c o n t r a l a s m i s m a s 
i n s t i t u c i o n e s c a t ó l i c a s , e n t i e n d e n 
q u e s u v i o l e n c i a es m o r a l , y d e u n a 
n a t u r a l e z a t a l q u e t i e n e q u e s e r 
m u y d e l a g r a d o d e l j e f e d e l G o b i e r -
n o , Y l a v i o l e n c i a , l e j o s de c e s a r , 
c o m o t o d o s d c s e a b a n . c o n t i u ó p e r t u r -
b a n d o l a s a l m a s d e l o s p o b r e s i t a -
l i a n o s a t e n e r m u y l e j o s a q u e l l a 
p a z p o r l a c u a l s u s p i r a b a c a d a c o -
r a z ó n . 
D e a q u í p r o v i n o e l a p l a u s o de 
l o s p e r i ó d i c o s f a s c i s t a s e s p e c i a l m e n -
t e l o s p r o v i n c i a n o s a l f a s c i s t a a u -
t o r d e l a -^santa v i o l e n c i a " y de 
a q u í l a c r í t i c a y l a c o n d e n a de l o s 
p e r i ó d i c o s c a t ó l i c o s y e s p e c i a l m e n -
t e d e l ó r g a n o . de l a S a n t a S e d e , 
L a c o n d e n a c i ó n de l a v i o l e n c i a debe 
s i e m p r e d a r s e c o n t r a c u a l q u i e r v i o -
l e n c i a , s i e m p r e y c u a n d o se c o n s i -
d e r e c o m o t a l . . . 
S o b r e e s t e p a r t i c u l a r e l p e r i d i c o 
v a t i c a n o f u é m u y s e r e n o y a l m i s -
m o h e m p o se m a n t u v o f i r m e . Y los 
p e r i ó d i c o s f a s c i t a s q u e t e n i e n d o o í -
d o s n o q u e r í a n o i r , f u e r o n m u y 
á s p e r o s , a c u s a n d o p r i m e r a m e n t e a l 
d i r e c t o r d e l p e r i ó d i c o de q u e r e r 
r o m p e r l a b u e n a a r m o n í a q u e e x i s -
t í a e n t r e e l g o b i e r n o y l a s a n t a 
S e d e , c o g i e n d o c o m o p u n t o d e m i r a 
a l j e f e d e l a S e c r e t a r í a d e E s t a d o , 
C a r d e n a l G a s p a r r i , c o m o s i é l f u e -
r a e l q u e i n s p i r a r a l a p o l é m i c a de l 
O b s e r v a t o r i o o c o m o s i f u e r a r e s -
p o n s a b l e d e q u e e l ó r g a n o d e l V a -
t i c a n o d e s i s t i e s e d e l a m i s m a . 
A q u e l l o s q u e n o i g n o r a n l o s r e -
p o t r e s q u e e x i s t e n e n t r e l a s e c r e -
t a r í a d e E s t a d o y l a D i r e c c i ó n G e -
n e r a l d e l p e r i ó d i c o s a b e n m u y b i e n 
q u e e n e s t a p o l é m i c a l a S e c r e t a r í a 
d e E s t a d o no s o l o n o h a i n t e r v e -
n i d o , s i n o q u e d e j a e n a m p l i a l i b e r -
t a d de l a d e f e n s a de l o s p r i n c i p i o s 
d e l a m o r a l c r i s t i a n a d e l a c u a l 
l a C á t e d r a de S a n P e d r o es l a d e -
p o s i t a r l a y s i e m p r e v e n c e a t r a v e -
s a n d o l o s s i g l o s y e n f r e n t e a l m u n -
d o e n t e r o . 
( L o s d í á s p a s a d o s e n R o m a , e n 
u n p e r i ó d i c o d e f e r i a . M o n s e ñ o r C e -
r r o t t i , n u n c i o e n P a r í s , d e b e s u p o -
s i c i ó n a p a r e n t e m e n t e c o n s o l i d a d a a 
m e d i a s , a q u e e n e l p r ó x i m o p a s a d o 
de s u p e r m a n e n c i a e m r e e l g o b i e r 
n o f r a n c é s d e m o s t r ó s e r u n h o m -
s e a s u s E s t a d o s 
L a r e i n a , c o n v e r t i d a en estrella 
d e l a p a n t a l l a , e n t r e u n a "troupe" 
b i e n " e n t r e n a d a " , t r a b a j a r í a des-
p u é s e n e l m i s m o d e c o r a d o $e M 
a n t i g u o e s p l e n d o r . 
R e p r e s e n t a r í a e n e l P a l a c i o Im-
p e r i a l d e V i e n a , e n e l p a r q u e de 
S c h o e n b r u n , e n e l m a r a v i l l o s o Al-
c á z a r d e B u d a l o s m i s m o s a c t o s que 
r e a l i z ó e f e c t i v a m e n t e c u a n d o fué 
r e i n a . 
Q u e i m a g i n a c i ó n y q u e h o r r o r ! 
¿ C o m o e s p o s i b l e q u e h a y a nadie 
e n e s t e m u n d o q u e c r e a seriamen-
te q u e e s t a n o b l e d a m a , descendien-
te d e H a b s b u r g o s y B o r b o n e 3 f con', 
s i e n t a c o n v e r t i r s e , d e s p u é s de ha*, 
b e r s i d o E m p e r a t r i z y R e i n a , en 
a c t r i z d e " m o v i n g p i c t u r e " para 
c o n v e r t i r e n u n a n o v e l a fantás t i -
c a e l t e r r i b l e d r a m a r e a l de s u vi-
d a ? 
N o , q u e r i d o s l e c t o r e s , es te "ca-
n a r d " q u e s a l i ó d e l a c a b e z a tras-
t o r n a d a d e u n i n c o n s c i e n t e es 
t a n s o l o u n a f a l s a n o t i c i a , sino 
t a m b i é n u n a o f e n s a a u n a dama, 
( C o n t i n ú a en l a p á g i n a v e i n t i d ó s ) 
b r e de c a r á c t e r . F u é a v i s i tar al 
S a n t o P a d r e a l c u a l l e hizo un» 
n a r r a c i ó n s e r e n a y d e f i n i d a de la 
s i t u a c i ó n d e l a n u n c i a t u r a de París, 
y e x p u s o e n l a s e c r e t a r í a de Estado 
l a s i t u a c i ó n d e l a p o l í t i c a de Fran-
c i a c o m o s í n t o m a de s u d i spos ic ión 
e n e r r e s g u a r d o d e l V a t i c a n o , 
M e g u a r d o de v o l v e r sobre ei 
m i s m o a s u n t o , P o r a h o r a solo ime' 
do d e c i r q u e l a s i t u a c i ó n de la nun-
c i a t u r a e n P a r í s no d e s p i e r t a PfeO' 
c u p a c i o n e s e n los m e s e s que e8^,'6^ 
el g o b i e r n o e l m a s ó n y jaCObl° 
H e r r i o t . C u e n t a c o m o s ín toma^ ae 
m e j o r p o r v e n i r e l é x i t o de la se' 
m a n a s o c i a l " , c e l e b r a d a a h o r a en 
F r a n c i a , e n l a c u a l p u d o verse cla-
r a m e n t e q u e l o s c a t ó l i c o s franceses 
t i e n d e n m á s a l c o n s e r v a d o r i s m o . 
b a s e d e l a m o n a r q u í a , que a la r^ ' 
l i d a d r e p u b l i c a n a y democrát i ca , 
q u e p a r a los f r a n c e s e s s igu i f l ca l'á' 
l i s m o c o n t r a l a i n s t i t u c i ó n , _ 
A c a b a d e l l e g a r de M a d r i d el n"' 
c i ó M o n s e ñ o r T e d e s c h i n i , muy °l 
v i s t o y r e c i b i d o e n e l V a t i c a n o , 0 ° 
de s o n m u y e l o g i a d a s l a s exC^^Sf. 
tes r e l a c i o n e s do a m i s t a d que fP*. 
te e n t r e l a S a n t a S e d e y el G o o -
no E s p a ñ o l . Y e n e f e c t o no se 
n o c e n i n g ú n o t r o gobierno 
m a n t e n g a m e j o r e s r e l a c i o n e s co 
V a t i c a n o , lo m i s m o t r a t á n d o s e 
R e y q u e de los m i n i s t r o s , 3. 
es l a n a c i ó n c a t ó l i c a , generosa y 
b a l l e r e s c a d e a n t a ñ o ! .,a(j0 
M o n s e ñ o r T e d e s c h i n i ha 
s o b r e s u n u n c i a t u r a y ba eXP 
do el s a l u d o d e l G o b i e r n o y f6' ó 
b e r a n o . E l S a n t o P a d r e a j Juncio 
Por, 
s u c o n t e n t o y l e e n c a r g ó ^ 
de h a c e r v o t o s p o r E s p a ñ a , * . ,er. 
R e y , s u a u g u s t a f a m i l i a . sU $sp' 
no y s u p u e b l o . D i o s s a l v e a 
ñ a ! teg di 
M o n s e ñ o r T e d e s c h i n i , an ^ 
v o l v e r a M a d r i d , d e s c a n s a r a ^ , 
n o s d í a s e n s u p u e b l o nn ^ 0 • ¿rte-
p u é s e n R o m a , d o n d e P ^ n S L o , 
g l a r a l g u n a s p r á c t i c a s de l O L . 
L u i g i B^1^1 
C a r r e r a s , B o x e o , B a s k e t b a l l , 
B a s e H a l l , J a i - A l a i N o t i c i a s D e p o r t i v a s 
A t l e t i s m o , T e n n i s , F o o t B a f l , 
G o l f , A j e d r e z , e t c . 
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EKyatecito de Adrián Iselin I I cruzó la boya de llegada con cerca 
de un minuto de ventaja sobre el Auriga.—El Rhody de la 
bahía de Narragansett quedf» tercero. 
X E W 110CHEIÍI>E, N . Y . , septiem-
bre 2 . (Associated P r e s s ) , — E l yate 
" .̂ce", propiedad de Adrián Iselin I I , 
actual poseedor del trofeo internacio-
na representativo del campeonato 
'•tar class", triunfó hoy de nuevo, ga-
nando la segunda de las cinco regatas 
en que se discute el t í tu ío . 
E l "Ace" pasó la boya de llegada \ 
después de surcar la ruta triangular' 
de diez millas Y cuarto con cerca de 
un minuto de ventaja sobr̂ e el Auri-
ga, perteneciente a la flotilla de E n -
riish Bay, quedando en tercer lugar, 
3 3 segundos tras este, el Hhody, de 
la bahía de Narragansett. 
E l representante de la matrícula de 
la bahía de Chesapeake, el Porpoise, 
quedó en cuarto con el Maia I I , de 
Long Island, en quinto. 
Tomaron parte en la regata las 15 
embarcaciones inscriptas de las cua-
les dos son extranjeras el Aurrerá, 
¡y la P'lotá de Lá Habano, y el Aur i -
ga, así como un representante de la 
flota de las Hawai y dos yates de la 
costa del Pac í f i co . 
A excepción del Auriga, los yates 
de pabellón extranjero o no continen-
tal, navegaron mal, y el Hukulele, de 
las Hawa, quedó en el 12 lugar, sien-
do descalificado el Aurrerá a la sali-
da de la seg'unda vuelta por tocar la 
boya. 
Auer d e j ó a l Providence en 
tres hits, p r o p i n á n d o l e u n a 
espesa lechada de ca l 
Odgen, también pitcheó bien per-
mitiendo al Rochester cuatro 
hits. Mucho batting entre Jer-
sey City y Toronto. 
Auer, lanzador del Buffalo, obtuvo 
ayer "n brillante triunfo al dejar en 
tres hits V sin carreras al Providen-
ce. E l Buffalo, por el Contrario se 
dió gusto bateándole a los pitchers 
fjwaney, Swartz y Brown, dando un 
total de 15 hits, con los cuales se 
anoto 10 carreras. 
También el serpentinero Odgen, del 
Ealtimore, tuvo una gran tarde, per-
mitiendo sólo cuatro hits a los pla-
yers del Rochester quienes perdieron 
el match por T a l . Moore recibió 
inerte castigo y no fué relevado. 
En el match de Jersey City y To-
rento resultó una animada fiesta de 
bateadores. Se dieron 31 hits y el 
Toronto ganó por la diferencia de una 
carrera. 
E l Reading venció al Syracuse por 
5 a 2. 
He aquí los resultados de los jue-
igos: 
C. H . E . 
Jersey City 8 15 2 
Toronto 0 16 3 
Baterías: Faulkner, Kiefer y F r e i -
tag; Smith, Glasner, Standiford y 
Manion. 
v C. H . E . 
I'rovidence 0 3 1 
Buffalo Í 0 1 5 ] 
Baterías: Swaney, Swartz, Brown y 
Lynn; Auer y Pond. 
C, H . E . 
E l capi tán Miguel de Sena, de la 
flota de L a Habana, parecía al prin-
cipio de la regata de hoy que iba a 
causar una sorpresa. Largó trapo ad-
mirablemente y se mantuvo muy bien 
con el grueso d* l a flotilla al apro-
ximarse a la primera boya frente a 
Scotch Caps. Desgraciadamente, des-
pués de doblar esta boya le fa l tó bri-
sa y al tratar de maniobrar por bar-
lovento fué alcanzado por una corrien-
te de reflejo que lo apartó grande-
mente de su ruta y, por consiguiente, 
del grueso de la flotilla. A l recupe-
rar intens ióad la brisa el Aurrerá se 
encontraba en una posición tan al 
Este que cuando le infló el trapo el 
resto de los competidores navegaba 
Ja a muy buen andar. Esforzílndose 
por hacer rumbo a la boya de llegada, 
el capitán Miguel de Sena maniobró 
inteligentemente y logró dejar atrás 
a varios yates. Volv ió a amainar la 
brisa y la calma lo alcanzó en el mo-
mento en que dejaba por babor la 
boya, cogiéndole , al través la fuerte 
marejada y lanzándolo contra la boya, 
lo que dió lugar a su descal if icación. 
Sumario de la regata de hoy y esta-
do de los yates después de las dos 
primeras pruebas: 
Yate y flotilla 
Ace. Western L . l . S . , . 
Auriga. Engl ish Bay . . 
Rhody. 'Narragansett Bay 
Porpoise. Chesapeake Bay 
Maia H . Central L . l . S . . 
Movie Star I I . S . Calif . 
Ta l i ta . N . Orleans Gulf. 
Doris. Central Lake E r i e 
Sonny. Gravesend Bay . 
Wind'ward. San Diego Bay 
Suyc/nara. Peconlc Bays . 
Hokulele. H . I s lands . . . 
Hildy. Eastern L . l . S . 
d i s c u a l i f i e d . , . ) . . . 
Aurrerá. P . de la Habana. 
disqualifi'cd. . . . . . 
























U N I N C I D E N T E DE L A R L G A -
Í A PUEDE M l ' Y B I E N D A R L U -
G A R A L A D E S C A L I F I C A C I O N 
D E L " A C E " 
^adins • 5 8 1 
Syracuse • 9 Q 
Baterías: Wilson y Mc.Carty; Gra-
bowski, Parks y Niebergall. 
C. H . E . 
Ealtimore 7 13 0 
Ifcchester ! ! ' . ! ' . ' . 1 4 2 
Ogden y McKee; Moore y L a k e . 
N U E V O R O C H E L E , septiembre 2.— 
(Associated Press).—Aunque los jue-
ces de ruta y llegada declararon hoy 
vencedor al yate "Ace", en las rega-
tas por el campeonato de la "star 
class", varios de los funcionarios que 
siguieron de cerca la competencia dan 
cuenta de que la veloz embarcación 
violó una. de las disposiciones técnicas 
que regulan esta clase de encuentros, 
puesto que el "Ace" estorbó al Rhory 
cuando é s t e le pasaba por la banda 
de estribor, cosa que castiga una vie-
j a disposic ión náutica reconocida por 
todos los marinos. 
E l Rhody no protestó, ya que la re-
clamación fuó establecida por los fun-
cionarios estacionados a lo largo de 
la ruta. Si la protesta es sustentada 
ante el Yacht Club de New Rochelle, 
el •'Ace'' será descalificado y perde-
rá 15 puntos en el score total, ponien-
do al Auriga en el primer puesto en 
lo que a puntos se refiere. 
L i g a Media del A t l á n t i c o 
E S T A D O S E I .OS C L U B S 
Cr. P. Ave. 
Johnstown 29 12 .707 
Cumberland 26 16 .619 
Fairmont 22 19 • .537 
Clarksburg. 21 19 .525 
Wheeling. . . . . . . 14 28 .333 
Scottdale 12 30 .286 
R E S U L T A D O D E L O S J U E G O S D E A Y E R E N 
L A S G R A N D E S L I G A S 
ZaCtA N A C I O I T A l XiIOA AMCERICANA 
Filadelfia 6; New York 3; 1er. juego 
•̂ ew York 24; Filadelfia 9; 2do. juegoFiladelfia 5; Washington S 
tíoston 4; Brooklvn 2. Boston 2; New York 4. 
^UtsburKh 8: Cincinnati 2. 
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1 4|581 446 
j 91561 444 
1 |55| 430 
Was . 
F i l a . 
Chi. . 
S . L . 
Det. , 
Cíe. . 
N . Y . 
Bos . 
Perds 
5 3 2 
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J U E G O S A N U N C I A D O S P A R A H O Y 
U O A N A C I O N A i * * * * A J t E W C A N A 
New York en Filadelfia _ T . 
Brooklvn en Boston Chicago en San L u i s 
San L u i s en Pittsburgh Detroit en Cleveland 
, Cincinnati en Chicago 
tos cinco nr imeros bateadores de l a s brandes Ligas 
I . IGA NACIONAIi I f ^ A A M E R I C A N A 
j . V . C H Ave 
^ornsbf, s . L 1 17 430 112 167 389 
^0t!»mlcy, S. L . 128 519 80 195 376 
*our\!er. Bro 121 452 91 164 363 
^Jjyler, pjtts ' 125 506 130 180 356 
wheat, B r o . . . . 125 522 116 181 347 
. Hace hoy un año, era leader Horns-
5' del San Luis , con 434. 
J . V. C H Ave 
Speaker, Cíe . . l i l 427 80 166 398 
Cobb, Det . . . 101 366 78 130 380 
Simmons, F i l a . . 123 515 106 195 379 
Heilmann, Det . 119 548 71 167 373 
Rice, S. L . . . . 95 326 82 121 371 
! Hace hoy un año, era leader Ruth. 
idel New York, con 386 
C U A T R O P L A Y E R S E S T R E L L A S D E L T O R N E O D E L A C O P A D A V I S S E D I S T I N G U I O E N 
T O D O S L O S A S P E C T O S D E L J O E f i f l E N 
I O S C L O B S S A N L U I S Y C I N C I N N A T I 
Su batting. fielding y running echan por el suelo las frases despec-
tivas de Babe Ruth.—Pat Powers ha muerto a la edad .de 
63 años; fué manager del New York 
He aquí los players australianos y japoneses que tomaron parte en los matches de la Copa Davis celebrados en los terrenos del ü o n g w o o d Cricket 
Club. De izquierda a derecha: Zensu Shimizu y T . Harada, representantes del Japón, y Jack Hawkes y Gerald Patterson, de Austral ia. 
L O S P I R A T A S H I C I E R O N ' S A L T A R D E L j C O N U N H I T T I N G O P O R T U N O J U N T O A 
B O X A L P I T C H E R P E T E D O N O H U E D E L O S E R R O R E S D E L O S A T L E T I C O S S E 
L O S " R O J O S " , E N E L S E X T O I N N I N G A N O T A U N T R I U N F O E L W A S H I N G T O N 
En esa entrada se anotaron siete 
carreras los muchachos de Me 
Ketchnie, obteniendo la victo-
ria que le hace aumentar su 
ventaja a ocho juegos y medio. 
, 
P I T T S B U R G H , septiembre 2.— | 
(Associated Press) . — E l Pittsburgh 
ha aumentado sus victorias consecu-
tivas a 8 en el día de hoy, ganando 
el juego inicial de la serie con el 
Cincinnati, 8 a 2. Como los Gigantes 
se repartieron un double header con 
el Filadelfia, los Piaratas avanzaron 
a ^.1|2 juegos de ventaja en la L i g a . 
Pete Donohue, sa l tó del box en el 
i'exlo inning, durante el cual los lo-
cales anotaron 7 carreras. Morriso-i 
fuO bateado libremente, pero contó 
con buen apoyo por parte del campo. 
Score: 
C I N C I N N A T I 
V. C. H . O. A . E 
yitzman l f . . 
Pinelli 3b. . 
Roush cf. . . 
Walker r f . . 
N:ehaus I b . 
Critz 2b. . . 
Caveney ss . 
Bohne ss. . . 
Hargrave c. 
Donohue p. . 


































30 Hits y 24 Carreras Hicieron 
Los Gigantes Después de Perder 
el Primer Juego con el "Phila" 
Una animada fiesta de bateadores resultó el segundo encuentro; 
se batearon en total 44 hits, siendo seis de ellos de cuatro 
esquinas.—Nueve carreras en un inning. 
Totales 37 2 12 24 17 0 
P I T T S B U R G H 
V. C. H . O. A . E 
Moore rf 5 
Kawlmgs 2b. . . . . 4 
Cuyler cf 4 
Parnhart lf. 
Traynor 3b. 
vhright s s . 
Grantham I b . 










F I L A D E L F I A , septiembre 2.— 
(Associated P r e s s ) . — E l Nueva York 
empató hoy con el Filadelfia en un 
double header, ganando el segundo 
juego, 24 a 9, después que los Phi-
llies habían capturado el inicial 6 a 
3. E l segundo desafío fué un duelo 
a batazos, dando los Gigantes, 30 
hits, de ellos 3 jonrones, a los pitchers 
del Filadelfia, siendo su mejor inning 
el sexto, en que anotaron 9 carreras. 
Los Phillies también dieron 3 circui-
tos, todos ellos en el octavo inning. 
A continuación va el score del pri-
mer juego y la anotación por entra-
das del segundo: 
N E W Y O R K 
V. C. H . O. A . E l 
F I L A D E L F I A 
V. C. H . O. A . E 
Sa?2d 5 
Leach cf 4 
Wrightstone r f . . . 3 
Harper lf 3 
Hawks Ib 2 
Huter 3b 4 
Friberg 2b 4 
Wilson c 4 
Ring p 3 
3 0 
0 0 
2 2 2 
1 2 2 
0 0 0 0 1 
0 0 4 0 0 
0 1 8 0 0 
0 0 0 2 1 
1 1 5 
2 2 6 
0 1 0 
Connie Mack hizo desfilar por el 
centro del diamante a cuatro 
de sus lanzadores, pero ningu-
no de ellos pudo contener a 
los campeones del mundo. 
W A S H I N G T O N , septiembre 2. (As-
sociated P r e s s ) . — E l hitfing oportu-
no del Washington junto con un cuar-
teto de errores por los visitantes, fué 
causa de la derrota sufrida hoy por 
los At lé t i cos a manos de los cam-
peones del mundo. E l score fué de 
8'a 5. Connie Mack utilizó vanamente 
cuatro pitchers para contener la ra-
cha de victorias de los Senadores. 
N E W Y O R K , septimbre 2. (United 
Press.)—Babe Ruth actuando bajo la 
influencia de la suspensión y de la 
multa de cinco mil pesos que el ma-
nager de los Yanquis le impuso, se 
lejó decir que ':un hombre que sólo 
bateaba con average de 210 no esta-
ba capacitado para dor órdenes a sus 
hombres cuando estos estaban al 
bate". 
Si se estudia el record de Huggins 
desde que és te entró en las Ligas Ma-
yores en 1904, cuando estaba con el 
Cinci. hasta que terminó su carrera 
activa en 1915 con los Cardenales del 
San Luis , veremos que la acusación 
del Babe es injusta. E n 1901 y en 140 
juegos alcanzó un average de 263. Sus 
records subsiguientes han sido en 1905 
149 juegos 117 hits. 273 de average; 
1906, 140 desafíos, 159 hits, 292; 1907, 
156 desafíos , 139 hits, 248; 1908, 135 
desafíos , 119 hits, 239; 1999, 40 desa-
Hos, 31 juegos, 213; 1910 (con el San 
j L u i s ) , 151 desaf íos , 145 hits, 265; 
1911, 130 desafíos, 106 hits, 261; 1912, 
120 desaf íos , 131 hits, 304; 1913, 121 
desafíos , 109 hits, 285; 1914, 148 de-
sof íos 134 hits, 263 . y i915, 107 desa-
fíos , 85 hits, 241 de average. 
Duiante los años 1901, 1902 y 1903, 
Huggins jugó regularmente de la no-
vena del St . Paul de la Asociación 
Americana y sus averages de esosj 
años fueron Í.22, 328 y 308. Sus re-j 
cerds de ladrón de bases durante diez 
V siete temporadas seguidas han sido 
los siguientes: 17, 34, 48, 13, 27, 41, 
28, 30, 11, 34, 37, 35, 23 32 y 15. 
Mientras desempeñó su posición re-
sillar que lo fué la segunda base es-
tuvo considerado comó una de las me-
jores de su época. Usualmí-nte era .el 
primero al báte, tanto en los Reds, 
como en los Carden?^.os y en ambos 
anotó el porcentage de 946. 
Cuando fí'é cambiado de los lieds a 
los Cardenailes, donde ejerció de ma-
nager, continuó desempeñando su po-
sición a pesar de que la tarea era do-
ble. Con sus adquisiciones ayudó a 
levantar al team. Una de sus com-
pras, por ejemplo lo fué Roger 
Hornsby. 
Debido a su habilidad constructora 
fué a ln que se le contralló para que 
se hiciese cargo de los Yanquis y es-
tuvo cuatro años en mala situación, 
pero al cabo de estos, los lüo Sham-
pins por vez primera en la Liga 
Americana haciendo de ól un formi-
dable team. 
Huggins nació en Cincinnati y tiene 
cuarenta y cinco años . A pesar de que 
no tieno m á s que 5 pies 4 pulgadas 
ha demostrado que tiene valor para 
atacar de frente cuando esto es nece-
sario. E s abogado y tiene en la pre-
sente disputa todas laa s impat ías de 
los fanát icos y del dueño del club. 
Ningún otro club podría pagarte el 
sueldo que en la actualidad devenga 
ni aun la cuarta parte de esta canti-
dad, y tampoco pagarían ni la décima 
de Í3i, cantidad cié adquiaicicn que fué 
?135.000. 
De modo que lo mejor que puede 
hacer el Babe es conformarse y poner-
se a trabajar de nuevo con sincero 
propósito de enmienda. De este modo 
logrará reconquistar a lgún día la po-
pularidad entre los fanát i cos . 
Pat Powers ha muerto a la edad da 
63 a ño s . No podrá ser olvidado f á -
cilmente entre los veteranos del basa 
ball, aquellos que eran sus asociados 
en los días en que el base ball no sa 
había, comercializado. 
E l hobby de Powers era la Liga del 
Este y en ella se gastó más dinero 
que ningún otro dueño de club. 
E n 1892 fué nombrado manaiger da 
los Gigantes y sus amigos gozamo*! 
mucho con esa noticia. A l año s i -
guiente fué reemplazodo por el di-
funto Ward y pasó a otras organi-
zaciones beisboleras, siendo depuesto 
al cabo de veinte años de la presiden-
cia de la L iga Internacional por una 
de esas ingratitudes que son tan fre-
cuentes en el curso de la historia hu-
mana . 
•' ' J O E V I L A . 
1 5 5 hits se batearon a y e r 
en los seis juegos de la 
A s o c i a c i ó n A m e r i c a n a 
Parece que a pesar de toda esta dis-
puta, si líuith e s tá dispue&to a pro-
meter que cumplirá las órdenes de 
Huggins en lo adelante, volverá a ves-
tir el uniforme del New York Ameri-
Coveleskie fué reemplazado por Za- j can-
chary después que Perkins, bateador Ruth no tiene más que 31 años y 
de emergencia, Viabía dado un single 
Lo stres bateadores siguientes fue-
ron, ein embargo, retirados. 
P H I L A D E L P H I A 
V . C . H . O. A. E 
Totales 12 6 9 27' 12 
Bishop, 2b 4 
Lámar, lf 5 
r ¡Hale , 3b 5 
'Simmons, cf 4 
0|Miller, rf 4 
0 Cochrane, c 4 










1 1 I 
o o ! 
puede por lo tanto durar varios más 
como estrella, pero si el dueño del 
club se siente inclinado a cambiarlo 
por otro jugador es muy posible que 
no haya en la Liga Americana quien 
quiera hacerse cargo de é l . 
2 0 0! 
0 1 10 0 
0 0 3 
iGray, p 0 0 0 0 
Southworth cf. 
Fr i sch 2b. . . . 
Meusel rf 
Terry Ib 
Kel ly lf 
L:ndstrom 
Jackson ss. 
Farre l l ss. 
Snyder c. . 
Greensf ield 











Anotación por entradas: 
New York . . . 100 000 101— 3 
Filadelfia . . . 20P 301 OOx— 6 
SUMARIO : 
Two base hits: Sand, Meusel. 
Three base hits: Letch, Hawke. 
Base srobadas: Johnson. 
Sacrifices: Meusel, Harper, Ring. 
Double plays: Huberg, Friberg 
o: Hawks . 
0 j Bases por bolas: de Ring 
0) Greenfield 1, de Dean 2. 
Oí Siruck out: por Ring 4, Greenfield 
Rommel, p 1 
Baumgartner, p. . . 0 0 
Walberg, p 0 0 
French, x . . . . . . , 1 
Bagwell, xx 1 
Perkins, xxx . , , . 1 
Smith, xxxx . . . . 0 
Dykes, xxxxx . . . . 1 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 1 0 
0 0 0 0 0 










0 0 0 









Deen p 0 0 
Davies xx 1 1 
Wisner p 0 0 
Groh xxx 1 0 0 0 0 0 
Totales 37 ^ 10 24 7 2 
x bateó por Greenfield en el 5o. 
xx bateó por Dean en el 7o. 
xxx bateó por Wisner en el 9o. 
1, por Dean 1, por Wisner 1. 
W ü d pitch: Ring . 
Tiempo: 1:33. 
Umpires: Me Cormick y K l e m . 
Segundo juego: 
New York . . . 202 249 410—24 30 
Filadelfia . 101 .100 051— 9 14 
Bater ías : Fitzs.ñnmons y Devine; De-i Pecki1np,a}lsh, s _ . . _ TÍ- >• t i i Coveleskie, p . . catur, Betts Pearce, Kmght, Carlson Zach . 
y Wendall. 
Totales . . . . 37 5 11 24 14 4 ! 
x -Bateó por Rommel en el 6? I 
xx-Bateó por Baumgartner en el 7* j 
x x x - B a t e ó por Walberg en el 9? 
xxxx-Corrió por Perkins en el 9? 
x x x x x - B a t e ó por Bishop en el 9» 
W A S H I N G T O N 
V . C . H . O. A. E . ! 
McNeely, cf . 
S . Harris , 2b. 
Rice, rf 
j Goslin, l f . . . 
) J . Harris , I b . 









5 0 | 
0 0 I 
0 0 0 
Totales 13 27 15 
Anotáción poi; entradas: 
Cincinnati 
Pittsburgh 
000 002 000— 
000 007 lOx— 
S U M A R I O : 
1 Bob Meusel g a n ó el juego en 
e l quinto episodio dando un 
j o n r ó n con Pennock en base 
Two base hits: Hargrave, Gran-
tham 2, Pinelli, Niehaus, Rawlings, 
Moore, Roush, Wright . 
Three base hits: Grantham. 
Sacrifices: Pinelli, Benhart, Morri-
scn. 
Double plays: Roush a Niehaus, C a -
vaney a Niehaus. 
Quedados en bases: Cincinnati 11; 
I'ittsburgh 7. 
Bases por bolas: por Donohue 4; por 
Siorrison 2; por Brady 1. 
Struck out: de Donohue 1; de Mo-
rrison 2. 
Hits a Donohue 9 en 5.1-3 innings; 
a Brady 4 en 2.2-3. 




Moran y Me 
Este batazo cuadrangular de Bob 
es el vigésimo séptimo de la 
temporada actual. 
N U E V A Y O R K , Septiembre 2.— 
(Associated Press ) . — E l New York 
ganó hoy a los Red Sox del Boston 
el segundo juego consecutivo, 4 a 2. 
¡Bob Beusel ganó el juego para los 
Yankees en el quinto inning cuado dió 
su v igés imosépt imo jonrón de la tem-
porada con Pennock en base. Meusel 
figura a la cabeza de los bateadores 
de jonrones en la L i g a Americana. 
Anotación por entradas: 
C H E 
Bbston . . . . 000 020 Ó00— 2 6 5 
New York . . 000 040 OOx— 4 9 1 
Bater ías : Zahniser, F u h r y Bischoff 
—Pennock y Bengough. 
L o s B r a v e s aseguraron en 
el primer acto haciendo las 
tres c a r r e r a s que bastaban 
Con este triunfo, el Boston pasó 
a ocupar el sexto lugar en el 
estado del Campeonato. 
BOSTON, Septiembre 2.—(Associa-
ted Pres s ) .—Los Bravos del Boston 
iniciaron el juego do hoy con una 
ventaja de tres carreras en el primer 
inning, y derrotaron al Booklyn, 4 a 
2. Johnny Cooey pitcheó la victoria 
que ha servido para que el club Bos-
tc se afirme en el sexto lugar. Johns-
ton, de los Robins, dió un jonrón en 
el cuarto inning. Ford y Wilson cho-
caron en segunda base, en el quinto 
inning, y fuero retirados del terreno. 
C H E 
Brookly . . . . 010 100 000— 2 9 2 
Boston. . . . .300 010 001— 4 7 2 
Bater ías : Petty, Osborne y Debe-
rry; Cooney y O'Neill. 
Totalse. . . . 35 8 11 27 14 2 
Anotac ión por entradas 
Philadelphia . . . . 000 000 230—5 
Washington 231 100 10x—8 
S U M A R I O 
Two base hits: Bishop, Goslin, Pec-
kinpaugh, Miller, Poole. 
Three base hits: Simmons, Cochra-
ne . 
Stolen bases: McNeely. 
Sacrifices: S. H a r r i s . 
Quedados en bases: Philadelphia 7; 
Wasnington 8. 
Base on balls: Gray 1; Rommel 2; 
Walberg í; Coveleskie 2. 
Struck out: Walberg 2; Coveleskie 
2; Zachary 1. 
Hits: Gray 5 en 1 1-3; Baumgartner 
1 en 1; Rommel 3 en 3 2-3; Walberg 
ES PROBABLE QUE BABE 
RUTH VUELVA A JUGAR 
E L PROXIMO SABADO 
N E W Y O R K , eptiembre 2. 
(Associated P r e s s ) . — Babe 
R u t h probablemente v o l v e r á a 
la buena gracia del base ball 
el p r ó x i m o s á b a d o , pero la 
multa de $5.0 00 no parece que 
le sea cancelada. Mi l ler H u -
ggins, manager de los Y a n -
kees, que el s á b a d o ú l t i m o sus-
pendió indefinidamente a l ba-
teador y le m u l t ó en $5.000 
por conducta desordenada, no-
t i f ic* ^ioy a R u t h que confe-
r e n c i a r í a con él el viernes y 
que entonces le n o t i f i c a r í a 
c u á n d o h a b r á de terminar la 
s u s p e n s i ó n . 
L a s personas que siguen de 
cerca este asunto, interpretan 
la n o t i f i c a c i ó n de Huggins en 
el sentido de que trata de so--
lucionar sus diferencias con 
R u t h en esa conferencia y per-
mitirle que pueda tomar par-
te en e l juego del s á b a d o . 
R u t h a p a r e c i ó hoy en la C a -
sa club de los Y a n k e e s y pi-
d ió a Huggins que le permi-
t iera vest ir su uniforme y prac-
1icar con el team antes del 
juego, pero Huggins Se n e g ó 
a escucharle y le dijo que se 
r e t i r a r a a su casa y volviera el 
viernes. 
Solamente se dieron 3 en el match 
entre los clubs Toledo y St., 
Paul, que ganó éste 16 a 11, 
Mucho se bateó ayer en los juegos 
del circuito de la Asociación Ameri-
cana, se dieron en total 155 hits, ha« 
biéndose bateado ocho en el juego que 
menos y 19 en el que m á s . Solamente 
en el encuentro de Toledo y San Paul 
se dieron 34 "tablazos", 19 de los cua-
les propinaron los players locales del 
St . Paul, que fuei-on los Que ganaron 
t i desafío con un score de 16 carreras 
por 11. 
Indlanápolis ganó sus dos juegos al 
Milwaukee, 18x2 y 11x9. También el 
Lousville se anotó dos triunfos sobre 
el Kansas City, obteniendo la -victo-
r ia en el primer juego por S a 3 y por 
5 a 3 el segundo. 
E l Minneapolis, bateando igual can-
tidad de hits que el Columbus ganú 
por 7 a 1. Estos jugaron «con cuatro 
errores mientras los otros no come-
tieron ninguno. 
Véanse a continuación las anotacio-
nes de todos los desaf íos: 
C. H. B. 
P R I M E R J U E G O 
C. H . B . 
Indlanápolis 18 24 1 
Milwaukee 2 11 1 
Bater ías: Burwell y Florence; Bel l , 
McCracken, Piopp, Welp y McMenemy. 
SEGUNDO J U E G O 
C. H. B . 
Indianapolis 11 15 2 
Milwaukee 953 Q 
B í f í a s : Maun y Robertson; Gearin, 
Sandres, McCracken y McMenemy. 
2 en 2; Coveleskie 11 en 8; Zachary 
ninguno en 1 (ningún out en el 9?) . 
Wild pitch: Gray. 
Pitcher ganador: Coveleskie. 
Pitcher perdedor: Gray . 
P R I M E R J U E G O 
C. H . B . 
Louisville . . 
Kansas City . . 
8 12 
3 11 
S E G U N D O J U E G O 
C. H . Ef, 
Louisville 5 11 0 
Kansaa City 3 % \ 
Bater ías : Dawson y Redman; Zinrt 
y Snyder. 
C. H . U, 
l'oletío 11 15 2 
St. Paul 16 19 2 
Bater ías: Lyons, Johnson, Grant y 
Schulte; Kolp, Fullerton y Hoffman.. 
C . H . B . 
Columbus 1 % 4 
Minneapolis 7 g Q 
Bater ías : McQuilIan y Urban; Frart 
cis, Middleton y Sengstock. 
E s el n ú m e r o del t e l é f o n o dt 
la S e c c i ó n de Sports de) 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
E S T A D O D E L O S C L U B S E N L A L I G A S D E L S U R 
I N T E R N A C I O N A L Y A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
L I G A D E L 
Club» 
s u a 
P . Ave. 
UCrA I N T E R N A C I O N AI» 
Clubs G. P. Ave. 
ASOCXACTON A l C E S T r A I f A 
Clubs Q. P . Av« 
Atlanta . . . . . 
New Orleans 
Memphis. . . . 
Nashville . . 
Mobile . . . . 
Chattanooga.. 











555 | Baltimore 
551 | Toronto.. , 
521 I Rochester , 
r-19 Buffalo . . 
504 1 Reading. . 
463 | Jersey City 
445 ¡ S y r a c u s e . . 
441 Providence 
94 50 653 , Louisville . . 
X9 56 614 I Indianapolis.. 
V6 67 532 | St. P a u l . . . . 
71 74 490 ; Kansas C i t y . . 
65 77 458 1 Minneapolis.. 
G2 79 440 1 Toledo . . . . 
64 81 441 j Milwaukee . . 
52 88 371'Columbus . . 








P A G I N A V E I N T L D I A R I O DE L A M A R I N A . — S E P T I E M B R E 3 D E 1925 . 
a n o x c m 
P a r l o m a r i í n e z v $ . J ! r a m í $ e l S á b a d o : G e n a r o P i n o v $ . R a m O n P é r e z e l D o m i n g o e n C o l o n H r e n a € 
T O P I C O S F U T B O L I S T I C O S 
( A C A R G O D E P E T E R ) 
—Sobre e l v ia je de l For tuna a Guatemala. 
— H o y , j u n t a en la Juven tud Astur iana . 
—Buenos partidos, para el domingo p r ó x i m o . 
" C o r c e r " , m i q u e r i d í s i m o a m i -
g o y c o m p a ñ e r o , q u e f u é e n r e a -
l i d a d e l ú n i c o d e l e g a d o e f e c t i v o 
e n l a c r u z a d a g l o r i o s a q u e h i z o e l 
F o r t u n a p o r l a s t i e r r a s de l a A m é -
r i c a C e n t r a l , d i c e e n u n a d e s u s 
ú l t i m a s c r ó n i c a s q u e e l v i a j e d e l 
F o r t u n a a G u a t e m a l a s e r í a u n f r a -
c a s o d e p o r t i v o , p o r e l h e c h o d e 
q u e u n e q u i p o c o s t a r r i c e n s e s a l i ó 
v i c t o r i o s o e n u n a t o u r n é e c e l e b r a -
d a p o c o a n t e s de l l e g a r e l F o r t u -
n a a S a n J o s é , p o r l o s c a m p o s de -
p o r t i v o s g u a t e m a l t e c o s . 
E n e l v i a j e a S a n J o s é m e s e n -
t í a s a t i s f e c h o d e todo lo q u e I n -
s e g u r a m e n t e q u e c u a n d o l e a e s -
t o s r e n g l o n e s , q u e l o s l e e r á , s e 
p o n d r á " a g i t a t o " , p e r d e r á s e g u r a -
m e n t e " i l d o l c e f a r n i e n t e " q u e Ife 
p r o d u j e r o n l o s c i n c o d o l l a r s q u e 
s e g a n ó e l m u y . . . l l o r ó n , e n e l 
n e g o c i o . 
N o d e b e m o s c o n c e p t u a r t a n i n -
g e n u o s a l o s g u a t e m a l t e c o s . C u a n -
do e l l o s s e h a n d e t e r m i n a d o a i n -
v i t a r a l F o r t u n a , c o n o c i e n d o d e 
s u s é x i t o s en C o s t a R i c a e n d o n -
d e g a n ó l a C o p a R o b e r t , e s p o r -
q u e t e n d r á n e s p e r a n z a s f u n d a d a s 
d e g a n a r . Y p e n s a r á n a s í , s i n d u -
n o t a b l e c í e s e y d i j e s e e l d i s t i n g u i d o c ó l e - l d a a l g u n a , a l n o t a r e l 
g-a, p e r o c o m o y a n i n g u n o d e l o s c a m b i o de s u s e q u i p o s d e s p u é s de 
d o s s o m o s d e l e g a d o s , n i e s t a m o s a ¡ h a b e r m e d i d o s u s f u e r z a s d e p o r t i -
b o r d o de n i n g ú n v a p o r de l a F i o - i v a s c o n l o s d e S a n J o s é . Q u e e s e 
t a B l a n c a , n i l e q u e d a t a m p o c o | a d e l a n t o e s l o q u e s e g a n a c o n 
n i n g ú n r e m a t e d e c o l o n e s , v o y a : e s o s e n c u e n t r o s . S i n i r m u y l e j o s , 
a p r o v e c h a r p a r a o p i n a r d e d i s t i n - 1 p o d e m o s d e c i r q u e c o n g r a n d i f i -
t a m a n e r a a é l , a p r o v e c h a n d o es-1 c u i t a d p o d r í a g a n a r l e de n u e v o e l 
t a o p o r t u n i d a d , y a q u e h a c e r l o ' 
p e r s o n a l m e n t e m e r e p r e s e n t a r í a 
p e r d e r c u a t r o o c i n c o h o r a s o y e n -
do s u s r a z o n a m i e n t o s , p u e s S o l i ñ o 
e s d e e s o s a q u i e n e s s i s e l e s d e -
j a h a b l a r , n o l o m a t a n . P a l a b r a . 
E s c i e r t o , c o m o d i c e N o r b e r t o , 
q u e u n e q u i p o d e S a n J o s é s a l i ó 
F o r t u n a o t r o t o r n e o a C o s t a R i c a , 
q u e a l l í y a s e j u e g a c o n e l t e c -
n i c i s m o q u e v i e r o n d e s a r r o l l a r e n 
e l o n c e " b l a n c o y n e g r o " , y c o m o 
t i e n e n t a n t o s b u e n o s j u g a d o r e s c o -
m o l o s h a y a q u í e n C u b a , l o s e n -
c u e n t r o s s e r í a n m u c h o m á s r e ñ i -
d a s . Y e s t o l o d a m o s p o r s e g u r o : 
v i c t o r i o s o e n l o s m a t c h s q u e c e l e - ¡ N o s a l d r í a e l F o r t u n a i n v i c t o co-
b r ó en G u a t e m a l a c o n l o s c l u b s de 
l a l o c a l i d a d , p e r o n o q u i e r e d e c i r 
e s t o q u e h a g a lo m i s m o e l F o r t u -
n a , p u e s a u n c u a n d o e s t e t e a m h i -
zo " m n f l a m o ñ ú a " e n l o s c a m -
p o s d e l a S a b a n a , c o n t r a los1 c l u b s 
de l o s " t i c o s " , n o p u e d e g a r a n t i -
z a r s e q u e h a g a lo m i s m o c o n l o s 
e q u i p o s d e l a R e p ú b l i c a q u e p r e s i -
de e l g e n e r a l O r e l l a n a . P u e d e s u -
c e d e r m u y b i e n q u e l a t é c n i c a de 
j u e g o de l o s e q u i p i e r s g u a t e m a l -
t e c o s , q u e n o d i ó r e s u l t a d o c o n t r a 
e l de l o s " t i c o s " , l o d i e r a , f r e n t e 
a l q u e d e s a r r o l l a n l o s a c t u a l e s 
C a m p e o n e s de C u b a . Q u e e n foo t 
b a l ! , c o m o e n c a s i t o d o s l o s s p o r t s , 
e s í n u y a v e n t u r a d o h a c e r d e d u c -
m o e n l a v e z a n t e r i o r . 
H o y j u e v e s a l a s o c h o de l a . n o -
c h e , se c e l e b r a r á e n l o s s a l o n e s de 
l a • s i m p á t i c a y p r ó s p e r a s o c i e d a d 
" J u v e n t u d A s t u r i a n a " , u n a g r a n 
a s a m b l e a d e a s o c i a d o s p a r a t r a t a r 
a s u n t o s de g r a n i m p o r t a n c i a . C o n 
t a l m o t i v o , e l s e c r e t a d o de l a r e -
f e r i d a i n s t i t u c i ó n de r e c r e o y 
s p o r t s , s e ñ o r A n í b a l R o d r í g u e z , 
r u e g a e n c a r e c i d a m e n t e l a a s i s t e n -
c i a de l o s s e ñ o r e s s o c i o s 
D a d o e l e n t u s i a s m o q u e s i e m p r e 
h a n d e m o s t r a d o l o s " m o z u c o s " p o r 
t o d a s l a s c u e s t i o n e s de s u a m a d í -
s i m a s o c i e d a d , n o d u d a m o s q u e 
S i f u é r a m o s a h a c e r d e - ¡ e s t a n 0 C h e se v e a i n v a d i d o e l h a l l c i e n e s . 
d u c c i o n e s , e l F o r t u n a h a r í a m u - 1 ¿ e 
c h o s a ñ o s q u e . f u e s e c a m p e ó n de 
C u b a , y n o lo es m á s q u e d e l a ñ o 
a c t u a l , p o r h a b e r p e r d i d o c o n e q u i -
pos q u e n o e r a n p r e c i s a m e n t e l o s 
m e j o r e s de l a c o n t i e n d a , d e s p u é s 
de h a b e r l e s g a n a d o a l o s m e j o r e s . 
A s í e s q u e n o d e b e a t r i b u i r S o -
l i ñ o a l p o c o é x i t o d e p o r t i v o q u e 
p u d i e r a a l c a n z a r s e e n e s a e x c u r -
s i ó n a l h e c h o d e q u e n o se l l e v e a 
c a b o . S i e l F o r t u n a n o a c e p t a l a 
i n v i t a c i ó n q u e l e h á h e c h o e l t e -
n i e n t e c o r o n e l I d i g o r a s , a n o m b r e 
de l a L i g a D e p o r t i v a de G u a t e m a -
l a , s e r á s i n d u d a a l g u n a d e b i d o a l 
p o c o d e s e o q u e t i e n e n l o s j u g a d o -
r e s de a b a n d o n a r de n u e v o s u h o -
g a r y s u f a m i l i a . E s t o , a p a r t e de 
m u y p o c o s de l o s j u g a d o r e s 
l o s a s t u r i a n o s . 
q u e 
p o d r í a n c o n s e g u i r u n n u e v o p e r -
m i s o e n l a s c a s a s d o n d e t r a b a j a n 
p a r a h a c e r e l v i a j e . 
U n n u e v o t o r n e o e n t r e C u b a y 
C o s t a R i c a . 
N o s p a r e c e e s t a r v i e n d o a D c l -
c o r e r e l a m i é n d o s e de p u r o g u s t o 
p e n s a n d o e n l o s m i l e s de c o l o n e s 
q u e d e j a r í a n 
t a q u i l l a 
. l o s f a n á t i c o s e n l a 
D o s b u e n o s p a r t i d o s se a n u n -
c i a n p a r a e l d o m i n g o p r ó x i m o . 
H i s p a n o e I b e r i a s e d i s c u t i r á n l a 
C o p a de p l a t a d o n a d a p o r l a C r u z 
R o j a E s p a ñ o l a , y F o r t u n a y J u -
v e n t u d A s t u r i a n a d e c i d i r á n f i n a l -
m e n t e l a p o s e s i ó n d e l h e r m o s o 
t r o f e o " C o p a R e i n a V i c t o r i a " . 
D o s e n c u e n t r o s de a l t u r a , q u e 
c o n s t i t u y e n u n m o t i v o de g r a n 
a t r a c c i ó n p a r a l l e n a r de n u e v o l o s 
s t a n d s de " A l m e n d a r e s P a r k " . 
Y c o m o l a f i e s t a e s a b e n e f i c i o 
de l a C r u z R o j a E s p a ñ o l a , n o s a l e -
g r a m o s b a s t a n t e de q u e a s í s u c e -
d a . 
A l a F e d e r a c i ó n O c c i d e n t a l se 
h a q u e j a d o u n d i s t i n g u i d o s p o r t -
m a n d e q u e e l d o m i n g o p a s a d o 
v a r i o s d e l o s f a n á t i c o s q u e se s i -
t ú a n en " e l s t a n d d e l o s b o t e l l e -
r o s " se p u s i e r o n a t i r a r c o l i l l a s 
de c i g a r r o s e n c e n d i d a s q u e c a u s a -
r o n d a ñ o e n l o s v e s t i d o s de a l -
g u n a s d a m a s q u e s e e n c o n t r a b a n 
e n l a g l o r i e t a i n f e r i o r . Y s e q u e -
j ó e s e s e ñ o r , p i d i e n d o a l o r g a n i s -
C u a n d o el g a n d í o e m p r e s a r i o s e ' m o m á x i m o q u e s i t ú e u n v i g i l a n 
d e s p i d i ó de S o l i ñ o , d i c i é n d o l e ; 
" A d d i o , g'entile d u c e " , v i m o s r e -
t r a t a d o e n s u f í s i c o , u n a s a t i s f a c -
c i ó n t a n g r a n d e , c o m o s i h u b i e r a 
a c a b a d o d e a t r a c a r s e d e m a c a r r o -
n e s . Y e r a q u e e l m u y f r e s c o t e -
n í a " s p e r a n z a " de v o l v e r p o r l a 
" f l a s c a " . 
t e e n e s a g l o r i e t a p a r a q u e e l h e -
c h o no s e r e p i t a . 
O j a l á q u e e s o s p o c o s f a n á t i c o s , 
q u e t i e n e n t a n m a l p e r d e r , d e p o n -
g a n s u a c t i t u d p a r a q u e no h a y a 
n e c e s i d a d d e c u i d a r l o s c o m o a l o s 
n i ñ o s m a l c r i a d o s . 
Gertrude É d e r l e se ve de 
nuevo obligada a aplazar 
s u empresa 
B O L O S A , F r a m c i a , sept iembre 2 . — 
( A s s o c i a t e d P r e s s . — A c o n s e c u e n c i a 
del v i en to de p a l e r n a r e i n a n t e y de l a 
í o r t í s i m a m a r e j a d a , Mis?, G e r t r u d e 
E d e r l e se v i ó o b l i g a d a a a p l a z a r h a s t a 
a m a ñ a n a del v i e r n e s todo intento 
de c r u z a r a nado e l C a n a l de l a M a n -
c l i a . 
P o r abrumador score Manuel 
Alonso derrota a Cranston 
Holman 
Nueva v ictor ia d é l a Sociedad 
del P i lar 
E l p a s a d o Doming-o en los t errenos 
da P a r a d e r a P a r k se b a t i e r o n los 
c lubs " T a c ó n S p o r t l n g C l u b " y " S o -
c iedad del P i l a r " resu l tando un e s l a -
b ó n mái s p a r a l a l a r g a c a d e n a que 
M A N C Ü E S T E R , M a s s , sept iembre 2 
( A s s o c i a t e d P r e s s ) . — J u g a n d o el me-
j o r t e n n i s de s u c a r r e r a , l a e s t r e l l a 
e s p a ñ o l a de l a C o p a D a v i s , M a n u e l 
A lonso , d e r r o t ó dee i savemente a l c a -
l i f o r n i a n o C r a n s t o n H o m a n , ^or s e t s 
consecut ivos en e l r o u n d í i n a l de l tor-
neo de i n v i t a c i ó n de s ing le s , a q u í ce-
lebrado hoy en los t errenos del E s s c x 
C o u n t r y C l u b . E l s core f u é de 6-2, 
T-5, 6-1. 
E l s e r v i c i o d é l e s p a ñ o l f u é m a t e -
m á t i c a m e n t e exacto, colocando t a n so-
lo u n a vez l a bo la m á s a l l á de l a 
base - l ine en t r e s s e t s . A u n q u e e s t á 
cons ideradb c ó m o uno de los diez p r i -
m e r o s j u g a d o r e s del mundo, A l o n s o 
di jo d e s p u é s de m a t c h que j a m á s h izo 
Viene te j i endo l a '.'Sociedad de l P l ^ " 1 f c r f o m o l a de ^ t n toda su 
v p a r a m á s de ta l l e s v é a s e ' e l score: r i d a d e p o r t i v a . p a r a 
T A C O N 8 P O R T I N G C I i T J B 
V . C . H . O. A . E 
USLTI, r f . . . . . . 5 1 0 0 
C a n d a l , Sb . ^ ^ . * 
Vizoso , I f 5 1 — ? ^ 
V e l a z c o , c f . , . . 4 1 0 0 
G u e r r e r o , I b . . , . 3 0 2 0 
L a K o s a , Ss . . . . 3 0 
L ó p e z , p - 4 0 
S a n P e d r o , o. . . . 3 0 
G a r c í a , 2b. . . . . . 4 1 
G r a s s , r f . . . . . 1 , 0 
J a c i n t o , c f . , , . 1 0 







E l round f i n a l de dobles, l ibrado es-
t a m a ñ a n a , t e r m i n ó con el t r i u n f o 
d e l t e a m f o r m a d o por C r a n s t o n H o l -
m a n y L e w i s H l g h sobre l o s umiver-
s i t a r i o s A r n o l d J o n e s y W i l l l a m W , 
I n g r a m , por C-2, 4-6, 7-5, 6-0. 
DEL P i i EN LAS 
CONDICIONES PAIIA SU PELEA CON EL 
C A W N DEL PESO LIGERO OE E S P A Ñ A 
Esta comple to el p rog rama de todos los prel iminares y d e l s e m í 
f ina l con lo mejor que puede ofrecerse a l p ú b l i c o 
L a Copa de la A s o c i a c i ó n de 
la P r e n s a se c o m e n z a r á a 
jugar el domingo 
L a s emana entrante t o m a r á 
p o s e s i ó n l a nueva Direct iva 
de l a F e d e r a c i ó n Occidental 
L a U n i t e d P r o m o t e r s C o r p o r a t i o i i 
t e n d r á e n l a n o c h e d e p a s a d o m a -
ñ a n a u n o d e l o s é x i t o s m á s r e s o n a n -
tes q u e p r o m o t o r a l g u n o d e b o x e o 
p u e d e a s p i r a r e n s u t a r e a d e m a t -
c h e a r p e l e a s . 
E l e n c u e n t r o e n t r e H i l a r i o M a r -
t í n e z , e l v a l i e n t e y s i m p á t i c o c h a m -
p i o n d e p e s o l i g e r o d e E s p a ñ a , y 
A r a m í s d e l P i n o , e l " m o s q u e t e r o 
a n a r a n j a d o " , h a s ido , a c o g i d o p o r 
l o s f a n á t i c o s d e l p u g i l i s m o e n C u -
b a , c o m o u n a p e l e a t r a s c e n d e n t a l , 
e n l a c u a l d o s h o m b r e s r e p r e s e n -
t a n a d o s n a c i o n e s de u n a rriTsma 
r a z a . 
I n d u d a b l e m e n t e q u e e l b o u t A r a -
m l s - H i l a r i o , s e r e c o m i e n d a p o r s í 
s ó l o ; p e r o l o s q u e n o h a y a n t e n i d o 
l a s a t i s f a c c i ó n d e v e r a e s t o s m u -
c h a c h o s e n u n r i n g d e b e n c o n c u -
r r i r a l a n o c h e d e l d í a c i n c o ¿ o s é a -
se p a s a d o m a ñ a n a a l S t a d i u m d e 
Z u l u e t a . d o n d e s e e n f r e n t a r á n A r a -
m í s y M a r t í n e z . 
C U A T R O P R E L I M I N A R E S 
E l p r o g r a m a c o m p l e t o c o m b i n a d o 
p o r l o s p r o m o t o r e s p a r a l a g r a n 
f i e s t a d e p a s a d o m a ñ a n a , es d e lo 
m e j o r q u e se p u e d e m a t c h e a r . B i e n 
es v e r d a d q u e e n e l p r o g r a m a a l u -
d i d o , n o s e v e r á n p e l e a s e n t r e r i m -
b o m b a n t e s p e r o s i n e m b a r g o s e r e -
m o s t e s t i g o s d e c u a t r o p e l e í t a s c a -
l i e n t e s , e n t r e o c h o h o m b r e s de r e -
c o n o c i d o v a l o r . 
P r e l i m i n a r e s a c u a t r o r o u n d s : 
l o . — J o s é L ó p e z v s C á n d i d o 
A c o s t a . 
- U r b a n o S o l e r a v s V i c e n t e V i -
l l a r . 
3 o . — K i d S a l g a d o v s A r t u r o R e y . 
4 o . — J o s é C á r d e n a s v s J o s é S a -
r r i a . 
S t a r B o u t a 12 R o u n d s : 
A r a r r / í d e l P i n o v s H i l a r i o M a r -
t í n e z . 
L o s p r o m o t o r e s , n o s r u e g a n h a -
g e m o s c o n s t a r , q u e e l l o s n o t i e n e n 
q u e v e r n a d a c o n e l á r b i t r o , q u e 
e s t e e s n o m b r a d o p o r l o s d e l e g a -
d o s d e l a C o m i s i ó n . 
F e m a n d o R í o s , e s s e g u r o q u e a c -
t ú e e n e l s t a r b o u t , n o a s í en l a s 
d e m á s p e l e a s , e n l a s c u a l e s s u b i r á 
a l r i n g e n l a c a l i d a d d e t e r c e r a 
p e r s o n a e l q u e n o m b r e l a C o m i -
s i ó n . 
N o s o t r o s e n b i e n d e l m á x i m o 
o r g a n i s m o b o x í s t i c o d e C u b a , l e s u -
p l i c a m o s a l C o m a n d a n t e R e c i o , q u e j a o s e n e s t a n o t a , 
t e n g a u n p o c o m á s d e c u i d a d o c o n 
r e s p e c t o a l r e f e r e e . E s e b u e n s e ñ o r 
q u e h a c e a l g u n o s s á b a d o s e s t á s u -
b i e n d o a l r i n g p a r a h a c e r e l p a p e l 
de á r b i t r o , e s t á d e s t r o z a n d o c o m p l e -
t a m e n t e ¿I v a l o r d e l a s p e l e a s p u e s 
n o b a y r a z ó n p a r a q u e u n s e ñ o r q u e 
d e s c o n o c e l a s r e g l a s d e l b o x e o | v e n g a 
a h o r a a s e r v i r d e j u e z . , ¿ n o c r e e n 
u s t e d e s q u e es u n a g r a n i r o n í a ? 
T a m b i é n q u e r e m o s l l a m a r l e l a 
a t e n c i ó n a l o s b o t e l l e r o s . E n e s t a 
o c a s i ó n c o m o e n l a s p r ó x i m a s , n o s 
s e r á i m p o s i b l e e l s e r v i r l e s . A s í j [ u e 
a v i s a d o s c o n t i e m p o , e s p e r a m o s q u e 
n o s e a p a r e z c a n p o r l a p u e r t a d e l a 
A r e n a e n l a n o c h e d e p a s a d o m a -
ñ a n a . 
Doce clubs de segunda c a t e g o r í a 
o p t a r á n por ese bon i to t ro feo . 
C i t ac ión a los gijoneses. 
E l d o m i n g o e n t r a n t e , a n t e s de 
e f e c t u a r s e l o s d o s e n c u e n t r o s de 
i u t b o l d e P r i m e r a C a i . ^ g o r í a , s e 
i n a u g u r a r á l a S e r i e e n t r e l o s e q u i -
pos d e S e g u n d a C a t e g o r í a e n o p c i ó n 
a l a C o p a d e n a d a g o r l a A s o c i a c i ó n 
de l a P r e n s a . E n e s t e t o r n e o p a r t i -
c i p a r á n d o c e de l o s q l u b s d e e s a 
c l a s i f i c a c i ó n , s i e n d o s u s n o m b r e s , 
C a s t e l l a n o s , S p o r t i n g , C a n t a b r i a , 
V a s c o , B a l e a r e s , J u v e n t u d M o n t a -
ñ e s a , S t a d i u m , C o v a d o n g a , V i c t o -
r í a , V i l l a l e n , E s p a ñ a y V í b o r a . 
P a r a i n t e r e s a r a l o s j u g a d o r e s 
d e l S p o r t i n g F e d e r a l G i j o n é s s o -
b r e t o d o lo c o n c e r n i e n t e a e s t e t o r -
n e o se l e s c i t a p o r e s t e m e d i o p a r a 
q u e e n n e u r r a n a l a j u n t a Q u e d e -
b e r á E f e c t u a r s e e s t a n o c h e e n l a 
S e c r e t a r í a d e r C e n t r o A s t u r i a n o , de 
S a 9 d e l a n o c h e . E l s e ñ o r N a v a s , 
d e s e a l a p r e s e n c i a de t o d o s l o s 
e q u i p i e r s a l a h o r a y l u g a r i n d i c a -
U n i n t e r e s a n t e p r o g r a m a d e c a r r e r a s 
s e p r e p a r a p a r a e l p r ó x i m o d o m i n g o 
Oriental Park o f r e c e r á m a ñ a n a a sus sedientos fans c inco carreras 
reclamables y dos handicaps .—En uno de ellos, posiblemen-
te, c o r r e r á n Occidenta y Pinch 0 'Snuf f , que han estado ac-
tuando con buen é x i t o en las reclamables. Tanlac r e a p a r e c e r á . 
D e c i n c o m a g n í f i c a s c a r r e r s a r e - E n e s t a j u s t a , p u e d e f o r m a r s e 
c l a m a b l e s a c i n c o , c i n c o y m e d i o , [ u n g r u p o a d m i r a b l e , d o n d e G l i t -
s e i s f u r l o n g s y u n a m i l l a y c l n - t e r g o l d , el p o p u l a r e j e m p l a r l e 
c u e n t a y a r d a s y dos s o b e r b i o s l M i l l e r , H a z e l D a l e , S i s t e r C e c i l i a , 
h a n d i c a p s q u e s e r á n c u b i e r t o s e n | C a c a m b o y U k a s e , s e e n c a r g a r í a n 
u n a d i s t a n c i a de c i n c o y m e d i o ¡ d e l l e v a r l a m e j o r p a r t e , 
f u r l o n g s y u n a m i l l a y u n d i e c i s e i s , | L a q u i n t a c a r r e r a s e r á t a m b i é n 
c o n s t a e l e x c e l e n t e p r o g r a m a q u e | a b i e r t a , p e r o e n e l l a s ó l o p o d r á n 
p a r a s u d é c i m o o c t a v o d í a d e c a - i t o m a r p a r t i c i p a c i ó n l o s p u r s a n g s 
r r e r a h a c o m b i n a d o e l C l u b H í - d e c u a t r o o m á s a ñ o s . E n 
A s í se a c o r d ó en la r e u n i ó n cele-
b rada anoche p o r ese organis-
mo .—Grac ia l i ano , suspendido. 
A n o c h e se r e u n i ó e l C o m i t é E j e -
c u t i v o d e l a F e d e r a c i ó n O c c i d e n t a l , 
y e n t r e l o s a c u e r d o s q u e a d o p t ó f i -
g u r a n l o s d e q u e l a s e m a n a e n t r a n -
te, q u i z á s e l j u e v e s , t o m e n p o s e s i ó n 
de s u s c a r g o s l o s s e ñ o r e s q u e s a -
l i e r o n e l e c t o s p a r a c u b r i r l o s c a r -
g o s d u r a n t e e l a ñ o d e 1 9 2 5 a 1 9 2 6 , 
y e l de s u s p e n d e r a p e r p e t u i d a d a l 
j u g a d o r G r a c i l i a n o , p o r h a b e r c o -
m e t i d o u n a f a l t a g r a v e e n e l c a m -
po de j u e g o . 
T a m b i é n s e t r a t ó e n e s a j u n t a 
d e l n o m b r a m i e n t o d e l o s r e f e r e e s 
q u e h a n d e a r b i t r a r e n l o s e n c u e n -
t r o s d e l d o m i n g o , p e r o t e n i e n d o e n 
c u e n t a l a i m p o r t a n c i a d e l o s m a t c h s 
l a F e d e r a c i ó n h a d e t e r m i n a d o q u e 
s e a n l o s c l u b s l o s q u e l o s d e s i g n e n , 
de m u t u o a c u e r d o . D e e s t a m a n e r a 
n o h a b r á " r e s a b i o s " d e u n o s n i de 
c t r o s . 
NO M E N LOS FANATICOS OÜE E N 
LA PELEA ESTELAR DEL DOMINGO SE 
DISCUTE L A EAiA DEL PESO OE 
Maranvi l le es acusado de ha -
ber promovido fuerte e s c á n -
dalo en Boston 
Se h a ret irado el Club At lé t i -
co de la P o l i c í a del Campeo-
nato de Hand Bal l 
2. ( U n i t e d 
B a b e K . - t h 
n i c o d e C u b a , n u e s t r a p o p u l a r i n s -
t i t u c i ó n h í p i c a q u e c e l e b r a a c t u a l -
m e n t e s u p r i m e r a t e m p o r a d a v e r a -
n i e g a e n O r i e n t a l P a r k . 
L a n o t a c u l m i n a n t e d e e s t e p r o -
g r a m a l a c o n s t i t u y e n l o s d o s h a n -
d i c a p s , l o s c u a l e s l l e v a n l o s n o m -
b r e s d e " L a P l a y a " y " T o l e d o " , 
e s t e ú l t i m o e n h o m e n a j e a l c e n -
t r a l de es te n o m b r e . 
E l p r i m e r o d e e l l o s , q u e e s t á 
e n c a j a d o e n l a c u a r t a c a r r e r a d e l 
p r o g r a m a , t e n d r á de c o n t e n d i e n -
tes , p r o b a b l e m e n t e , a L a u t a r o . , 
M i t z i e M c G e e , S o m & r b y , D e l l a R o -
b b i a , P i n e h O ' S n u l f f , O c c i d e n t a y 
K i d n a p , q u e h a r á s u p r i m e r a a p a -
r i c i ó n de l a t e m p o r a d a p o r t a n d o 
3 s i a 
j u s t a s e h a n h a c h o m u y i m p o r -
t a n t e s c o n c e s i o n e s a l o s e j e m p l a r e s 
q u e no h a n g a n a d o a ú n d o s c a -
ñ e r a s e n e l m e e t i n g y e s t o h a r á 
p o s i b l e q u e u n e x c e l e n t e g r u p o h a -
g a s u e n t r a d a e n e l l a . 
S u z u k i , C o n f e d e r a c y , L u c k y P e n -
n y , C h a n d l i e r , C h a s , J . G r a i g m i -
l e y H u t t o n t r o p e , el n u e v o m i e m -
b r o de l a c u a d r a de C a m a c h o , se 
e n c o n t r a r á n a s u s a n c h a s e n es:% 
j u s t a , q u e de q u e d a r e n e s t a f o r -
m a , r e s u l t a r á , s i n d u d a a T g u n á , 
u n a d e l a s m á s i n t e r e s a n t e s de ' a 
c a r d e , p e s e a l o s d o s h a n d i c a p s y 
a l a c a r r e r a d e u n a m i l l a y c i n -
c u e n t a y a r d a s . 
Y p o r ú l t i m o , u n a v e z t e r m i n a -
l a s s e d a s de l a p o p u l a r c u a d r a c u - ¡ d o e l " T o l e d o H a n d i c a p " , q u e c o -
B O S T O N , s ep t i embre 
p r p S g ) . — P u e d e s e r que 
forme é l solo u n a c l a s e en lo que s e 
r e f i e r e a botar l a b o l a por e n c i m a de 
l a c e r c a ; pero t iene c o m p a ñ e r o s en l a 
l i s t a de "los m u c h a c h o s m a l d i t o s d e l 
base b a l l " . 
E s t a c o m p a ñ í a h a c o m e n z a d o con 
W a l t o r M a r a v i l l e , c u y o r e c o r d como 
m a j a d e r o d e j a c h i q u i t i c o a l d e l B a b e , 
V e a m o s lo ú l t i m o r e a l i z a d o p o r e l pe-
q u e ñ o " R a b b i f . 
C o n s u s c o m p a ñ e r o s de t e a m , en su 
rec iente e s t a n c i a en B o s t o n , e s c o g i ó 
como m o r a d a a l H o t e l B r u n s w i c k . H o y 
s « h a a v e r i g u a d o lo que o c u r r i ó e l 
lunes por l a noche en o c a s i ó n de es-
tarse corr i endo u n a j u e r g u e c l t a en e l 
c u a r t o que h a b i t a b a e n u n i ó n de s u s 
c o m p a ñ e r o s . 
. E n l a s a l t a s h o r a s de l a m a d r u g a -
da p a r t í a de aque l l u g a r un r u i d o i n a -
guantab le p a r a l o s d e m á s h u é s p e d e s 
d e l hote l , y a p e s a r de l o s s u c e s i v o s 
recados del sereno, c o n t i n u a b a en c r e s -
cendo, como u n a s i n f o n í a de B e t h o -
v e n . 
C o m o el ru ido c o n t i n u a b a , o c u r r i ó 
a lgo que aUn no se sabe a c i e n c i a c i er -
t a lo que f u é . U n o s d i cen que M a -
r a n v i l l e f u é expul sado de m a l a m a -
n e r a y otros que e l p e q u e ñ o m a n a g e r 
se f u é a p a s e a r e l "resto de s u a le -
g r í a " a l f r e s c o de l a n o c h e . 
M a r a v i l l e no v o l v i ó a l hote l , s ino a 
l a m a ñ a n a s iguiente a r e c o g e r su 
equ ipa je . 
E l r e c o r d de M a r a n v i l l e como m a j a -
dero c o m e n z ó h a c e t r e s a ñ o s en e s t a 
m i s m a c iudad cuando c o r r í a un c a r r o 
loco p o r l a s c a l l e s y se f u é de cabeza 
c o n t r a u n poste de l t e l é g r a f o . 
E l a ñ o pasado y d ir ig iendo otro co-
r r o . — e l a n t e r i o r se h a b í a d e s c a c h a -
i r a d o en el c h o q u e — f u é m u l t a d o en 
tres cortes d i f e r e n t e s . 
M a r a n v i l l e e l v i e r n e s por l a noche 
se puso t a n h a b l a d o r en u n m a t c h de 
boxeo a l que, h a b í a a s i s t i d o como es-
pectador, que tuvo que s e r l l a m a d o a l 
o r d e í i por los e n c a r g a d o s de cus to -
d i a r l o . 
b a ñ a de C a m a c h o B e l t r á n , e n t a n -
to q u e e l s e g u n d o , e l " T o l e d o H a n -
d i c a p " , q u e s e r á e l m á s i m p o r t a n -
te de l o s d o s , l l e v a r á de c o n t e n -
d i e n t e s , p o s i b l e m e n t e , a B r u s h B o y , 
P e p p e r e t t e , C a u p o l i c a n , C a e s a r , 
C a r i b e , H o r w i n y N a n o R o ñ a n , l a 
y a p o p u l a r h i j a de L i b y a n S a n d á 
y D u c i s , q u e h a t e n i d o m u y b u e -
n a s d e m o s t r a c i o n e s e n s u s ú l t i m a s 
s a l i d a s . 
D e l a s o t r a s c a r r e r a s p o d e m o s 
d e c i r q u e t a m b i é n s e r á n e x c e l e n -
tes . L a p r i m e r a , e s t a r á i n t e g r a d a 
r r c f c p e n d e r á a l a s e í t t a j u s t a de l a 
t a r d e , s a l d r á n a l a p i s t a u n buo.n 
g r a p o de e j e m p l a r e s de t r e s a ñ o s 
i r r a c o m p e t i r e n u n a de- l a s d i s -
t a n c i a s m á s f a v o r i t a s d e l p ú b l i c o , 
l a d e u n a m i l l a y c i n c u e n t a y a r -
d a s , q u e o f r : c e s i e m p r e m o m e n t o s 
d e s e n s a c i ó n a l f a n á t i c o , d e b i d o a l 
m e t r a j e de l a c a r r e r a . 
E n es te ú l t i m o e v e n t o d e l p r o -
g r a m a q u e se h a d e e f e c t u a r e l 
d o m i n g o e n e l h i p ó d r o m o , l u c e n 
c o m o p r o b a b l e s c o m p e t i d o r e s a l 
p r e m i o V e r ' a s C h o l e e , T o y A l o n g , 
S P O R T F O L I O 
T o t a l e s . . . 38 
S O C I E D A D D B I i P I L A R 
V . C . H . O. A . E . 
n a v a r r o , cf.. 
R a i r . i r e z , c . . 
D r t a . so. . , 
B a c a l l a o , 3b . 
Cruerra, I b . 
C á r d e n a s , r f . 
P é r e z , I f . . 
A r c a , 2 b . . . 
h o d r í g u ^ z , p . 
P R E P A R A D A : : 
con las ESENCUS A g u a d e C o l o n i a 
: d e l D r . J O H N S O N : m á s f i n a s : : : : 
EXQUISITA PARA E l BAÑO Y E l PARUEtO 
De v e t e DROGUfRIA lOHSSOK, P l MARGAll, Obispo 36, e s q i w » h m m 
í 
Totai les . . . 33 8 ñ i o 27 
T a c ó n S p o r t i n C l u b . . 011 0(H) 102 
S o c i e / a d del P i l a r . . 300 101 I 2 x 
TWQ bagger: G u e r r a . 
B a s e por b o l a s : por R * d r i g u e z 
por L 6 p e z 3 . 
S t r u c k out: por Rodt ig-ner 9; 
L<5pe» 4 . 
P a s s B a l l : . S a n P e d r o : 
U m p i r o s : B e l l o , home; V & l d é s ; b a -
por 
El único establecimiento en su clase 
en la República 
[IMreetor: Dr. Miguel Aastü. Mendoaa. 
Diagnóstico y tratamiento méd ico quirúrgico de las enfermedades de 
los perros y animales p e q u e ñ o s . Especialidad en vacunaciones pre-
ventivas contra ia rabia y el moquillo caninos. 
S A N T ^ I I Í P S ^ ^ Í P S Y. K ^ 0 8 ^ CONSULTAS: $5.00 SAN LAZARO 305 (entre Hospital y Espada) TEL. A-0465 HABANA 
• l i l i l M i B M f f l l M I i i l l i 
p o r l o s e j e m p l a r e s no g a n a d o r e s D o l l y G a f f n e y y T a n l a c , e l p o p u -
e n e l m e e t i n g , l o c u a l d a u n c h a n - | i a r . h i j o de T o d d i n g t o n y L e m c o , 
ce a d m i r a b l e a S i l v e r K i n g , e l p e - ! q u i e n d e s p u é s de d o s l a r g a s s e -
quef io h i j o d e S o l o m o n y S n o w l m a n a s d e d e s c a n s o se d i s p o n e a r e -
Q u e s n , a S t a c y A d a m s , I r e n e W a l - ! g r e s a r a i a l u c h a p a r a p o n e r e n 
t o n y o t r o s e j e m p l a r e s m á s , p a r a | a l t o l o s s i m p á t i c o s c o l o r e s de l a 
q u e t e r m i n e n c o n s u s d í a s de " m a l - j b a n d e r a e s p a ñ o l a , de q u e e s p o r -
d e n s " . , t a d o r . 
L a s e g u n d a c a r r e r a , e s p a r a l o s 
no g a n a d o r e s de d o s e n l o q u e v a 
d e l m e e t i n g , s i e n d o p r o b a b l e q u e 
en e l l a c o m p i t a n : S o l o m o n ' s F a -
v o r , T h e S a p p l i n g , R e m i l y , P o l a r 
C u b , L o r d K a m e s , N e b i s h y p o s i -
b l e m e n t e P l c k e r a n d S t e a r l c r , l o s 
c u a l e s f o r m a r í a n U n e x c e l e n t e g r u -
p i t o . 
L a t e r c e r a j u s t a de l a t a r d e e s 
u n a c a r r e r a a b i e r t a e n l a q u e p u e -
d e n t o m a r p a r t e t o d o s l o s e j e m -
p l a r e s q u e s e e n c u e n t r a n a c t u a l -
m e n t e en O r i e n t a l P a r k , s o m e t i é n -
dose , d e s d e l u e g o , a l a s c o n c e s i o : 
n e s y p e n a l i d a d e s q u e i m p o n e e l 
R a c i p g S e c r e t a r y . 
l i l l M i l i l 
P I E L D E R U S I A 
P a r a c a b a l l e r o s 
C I N C O P E S O S 
E s t i l o s d e ú t l i m a m o -
d a . V a r i e d a d d e m o d e -
l o s . C o l o r e s c l a r o s . 
H o r m a a n c h a . 
Troya 
B e l a s c o a u x 8 3 - 8 5 
• C a s i e&<j. CL S a n J o s é . • 
M E h l E M D B Z y O A 
( A l i n t e r i o r : 3 0 c t s . 
e x t r a ) . 
MOL TIPL B- ¿ D T " f}^/ 
M i l l l l l i l l l l i l l i l l i l l l i l » 
3 8 3 2 3 14 o 
Q u é t i e m p o l l e v a V ^ a l t e r M a r a n -
v i l l e , e l m a n a g e r y p l a y e r de l o s 
C u b s , e n l a s l i g a s M a y o r e s ? 
Q u i e n f u é e l p r i m e r c h a m p i o n d e 
t e n n i s de los E s t a d o s U n i d o s ? 
Q u é t i e m p o p e r m a n e c i ó J i m J e -
f f r i e s l e j o s d e l r i n g c u a n d o J o t m -
sop lo " n o q u e ó " ? 
Q u é e d a d t i e n e M a d . S u z a n n e 
L e n g l e n ? 
U n b a t e a d o r d a u n f o u l - f l y a l a 
t e r c e r a b a s e y é s t e l o p i f i a , d e s p u é s 
a l b a t e a r de n u e v o e l h i t t e r , l e d a n 
u n r o l l e r q u e é l a c e p t a , t i r a a p r i -
m e r a y s a c a o u t a l b a t e a d o r . S e ^ 
a n o t a e r r o r a l a n t e s a l i s t a p o r l a p i -
f i a d e l f o u l ? 
R E S P U E S T A S A L A S P R E G U N T A S 
D E A Y E R 
L a r e g l a q u e c o n v e r t í a e l f o u l 
en s t r i k e f u é a d o p t a d a p o r l a l i g a 
N a c i o n a l en e l a ñ o de 1 9 0 1 y p o r 
la l i g a A m e r i c a n a e n e l de 1 9 0 3 . 
D a n P a c t h m a n t i e n e t o d a v í a c i n -
Cv; de s u s f e n o m e n a l e s r e c o r d s . 
E l r e c o r d q u e i m p l a n t ó e l c i c l i s -
t a K r a m e r p a r a l a m i l l a d e 5 8 s e -
g u n d o s , n u n c a h a p o d i d o s e r i g u a -
l a d o . 
E l " c r a u s i c r w e i g h t " , y el l i g h t 
h e a v y w e i g h t s o n l a s m i s m a s d i v i -
s i o n e s , de 1 6 0 a 1 7 5 l i b r a s r e s p e c -
t i v a m e n t e . 
E n l a l i g a n a c i o n a l , s e i s c l u b s 
h a n g a n a d o e l c a m p e o n a t o d e l a 
l i g a d o s o m á s v e c e s c o n s e c u t i v a s : 
C h i c a g o , N e w Y o r k , B o s t o n , B a l t i -
m o r e , B r o o k l y n y P i r a t a s , en t a n -
to q u e e n l a a m e r i c a n a , . s ó l o 4 c l u b 
h a n l o g r a d o h a c e r l o : B o s t o n , D e -
t r o i t , N e w Y o r k y F i l a d e l f i a . 
H a b a n a , 1 d e s e p t i e m b r e de 1 9 2 5 . 
P o r e s t e m e d i o se h a c e s a b e r a 
t o d o s l o s f a n á t i c o s e n t u s i a s t a s d e i 
t e a m de H a n d B a l l d e l C l u b A t l é -
t i c o P o l i c í a N a c i o n a l q u e es te C l u b 
s e h a r e t i r a d o d e l C a m p e o n a t o q u e 
a c t u a l m e n t e se e s t á c e l e b r a n d o b a -
j o l o s a u s p i c i o s de l a U n i ó n A t l é -
t l c a d e A m a t e u r s d e C u b a , p o r h a -
b e r l e s i d o s u s p e n d i d o p o r c u a t r o 
m e s e s a l o s a t l e t a s J o r g e A m a d o r 
d e l o s R í o s , J e s ú s G u e r r a y R o g e l i o 
S o t e l o , q u i e n e s e s t a b a n i n s c r i p t o s 
p a r a c o m p e t i r e n e l c i t a d o c a m p e o -
n a t o , p o r l o q u e , e n c o n t r á n d o s e c e -
r r a d o e l p e r í o d o d e i n s c r i p c i ó n , s e 
h a v i s t o e n l a n e c e s i d a d de n o p o -
d e r c o m p e t i r . 
C o n f o r m e : 
H o r a c i o A l o n s o , D i r e c t o r . 
G . V a l i e n t e , D e l e g a d o 
d e H a n d B a l l . 
L a "Juventud As tur iana" da 
el p r ó x i m o domingo una gran 
f iesta en sus salones 
L a J u v e n t u d A s t u r i a n a , l a p r o -
g r e s i s t a i n s t i t u c i ó n de r e c r e o y 
s p o r t s q u e a h o r a e s t á p r e s i d i e n d o 
n u e s t r o p a r t i c u l a r a m t g o A d o l f o 
F . d e A r r i b a , p r e p a r a p a r a e l p r ó -
x i m o d o m i n g o , d í a 6, • u n a a g r a d a -
b l e f i e s t a b a i l a b l e e n s u s s a l o n e s 
d e P a s e o d e M a r t í , 1 2 5 a l t o s . S a -
b e m o s q u e d i c h a f i e s t a r e s u l t a r á 
u n é x i t o s i n p r e c e d e n t e s e n l a h i s -
t o r i a s o c i a l d e l a i n s t i t u c i ó n , p u e s 
e l p e d i d o q u e h a y d e i n v i t a c i o n e s 
no? p e r m i t e a s e g u r a r l o a s í . 
A g r a d e c e m o s l a c o r t e s í a d e i n -
v i t a r n o s p a r a e l a c t o . ' 
C A M P E O N A T O D E B I L L A R 
D E L C E N T R O G A L L E G O 
R E S T J I i T A D O D K I i O S J U E G O S 
B E A N O C H E 
P r i m e r p a r t i d o : 
J o s é M . D í a z 75. G u m e r s i n d o M o n -
t ó t e 66. E n 99 e n t r a d a s . 
Segundo p a r t i d o : 
J u a n J . P é r e z 75 . F é l i x F e r n á n -
dez 69. K n 69 e n t r a d a s . 
T e r c e r p a r t i d o . 
M a n u e l P i c o s 68. M a n u e l E c h e v e -
r r í a 75. E n 74 e n t r a d a s . 
J U E G O S P A R A H O Y 
A J a s 8. J o s é C a n g a s c o n t r a M . 
E c n e j a m . 
A l a s 9- M a n u e l C a r b a l l e i r a c o n t r a 
C o s m e L l a n o . 
A las 10. G e r v a s i o F e r n á n d e z c o n -
tra G u m e r s i n d o M o n t o t o . 
L E A M A Ñ A N A : 
C o p y r i g h t 1 9 2 5, 
g e r C o m p a n y . 
S P O R T F O L I O . 
b y P u b l i c L e d -
Club Híp ico de Cuba 
C I T A C I O N 
S e c i t a p o r e s t e m e d i o a l o s s e -
ñ o r e s m i e m b r o s de l a D i r e c t i v a d e 
e s t e C l u b , a los r e s p e c t i v o s " o f f í -
c i a L s " de l a s c a r r e r a s y m u y e s -
p e c i a l m e n t e a l s e ñ o r M a r i o M e n -
d o z a , p a r a l a r e u n i ó n q u e h o y j u e -
v e s , d í a 4 , t e n d r á e f e c t o a l a s o n -
ce a . m . en l a c a s a d e l s e ñ o r P r e -
s i d e n t e d e l C l u b , d o c t o r R i c a r d o 
D o l z , c o n e l f i n de t r a t a r s o b r e 
l a p r ó x i m a t e m p e r a d i i n v e r n a l . 
S e r u e g a a los s e ñ o r e s c i t a d o s l a 
m á s p u n t u a l a s i s t e n c i a . 
A n t o n i o C a r r i l l o , 
' ' e c r e t a r i o . 
T o m e g r a n 
c u i d a d o d e 
s u N e n e 
M u y a menudo ios ninot 
son m á s delicados que las 
n iñas . Por lo tanto, s i 
tiene V d . un hi j i to deseará 
cuidarlo m á s atentamente. 
Vigi le de cerca ia dieta 
de su bebé , puesto que la 
mayor parte de las mole-
stias de la n iñez se deben 
a la nut r ic ión incorrecta. 
E l V i r o l for ta lecerá su 
cuerpecito, d e s a r r o i l a r A 
huesos fuertes y dentadura 
blanca, p roduc i rá sangre 
sana y carnes firmes, y de 
esta manera p a s a r á con 
seguridad ios cr í t icos años 
de la infancia. 
Muchos hombres en la 
actualidad deben su robustez 
a la dieta de Virol que Ies 
fué administrada en la niñez, 
la que les proporcionó una 
constitución espléndida du-
rante toda su vida. 
E l A l i m e n t o q u e v i g o r i z a 
Dat ivo Fuentes o c u p a r á e l semi f ina l con Eugenio F e r n á n d e z , lo 
que es una d e m o s t r a c i ó n m á s de la ca l idad de l p rograma 
L o s q u e t e n g a n l a s u e r t e d e a s i s -
t i r e l p r ó x i m o d o m i n g o a l a s pe -
l e a s de b o x e o , a b e n e f i c i o de l a 
v i u d a d e V í c t o r M u ñ o z , e n e l E s -
t a d i u m d e A r e n a C o l ó n , v a n a p r e -
s e n c i a r a l g o n o t a b l e , a l g o a q u e 
no e s t á n a c o s t u m b r a d o s . 
M e r e f i e r o en p r i m e r l u g a r a l h e -
c h o de q u e e s l a p r i m e r a v e z q u e 
l o s c o m p o n e n t e s d e l o s e n c u e n t r o s 
p e l e a n c o n e l c o n t r a r i o q u e se l e s 
h a s e l e c c i o n a d o . 
E n e l S t a r B o u t , G e n a r o P i n o 
n u n c a h a p e l e a d o c o n R a m ó n P é -
r e z . E n e l s e m i f i n a l , D a t i v o F u e n -
tes t o d a v í a n o h a m e d i d o s u s f u e r -
z a s c o n E u g e n i o F e r n á n d e z . A ú n e n 
l o s p r e l i m i n a r e s , t a m p o c o M a r i o 
C a m p o s y J u l i o C a r b o n e l l ( J I c o t e a ) 
s e h a n e n c o n t r a d o h a s t a l a f e c h a , 
n i s i q u i e r a N i c a s i o V á r e l a h a c a m -
b i a d o g o l p e s c o n J . M . C a l v o . 
C o m o se v é e x i s t e e s e g r a n a t r a c -
t i v o . E s t o u n i d o a lo b i e n m a t -
c h e a d o s q u e e s t á n l o s e n c u e n t r o s , 
d a n a l p r o g r a m a p o s i t i v o m é r i t o y 
es p r o b a b l e q u e p a s e n m u c h o s d í a s , 
m u c h o s m e s e s , a n t e s q u e u n p r o -
g r a m a d e e s a n a t u r a l e z a s e r e p i t a . 
L a p e l e a de D a t i v o F u e n t e s v s 
E u g e n i o F e r n á n d e z s e i b a a p o n e r 
a l a c a b e z a d e u n p r o g r a m a , para 
q u e e l v e n c e d o r p e l e a r a c o n e l So l , 
d a d o D í a z . P e r o c o m o se p r e s e n t ó 
l a c u e s t i ó n de a y u d a r a l a v i u d a 
do V í c t o r M u ñ o z , c o s a q u e n i n g ü n 
a m a n t e de l o s s p o r t s e n C u b a , p0, 
d í a n e g a r l e a l a d i g n a c o m p a ñ e r a 
d e l i n o l v i d a b l e V í c t o r , s e d e c i d i ó 
i n c l u i r e s t e g r a n e n c u e n t r o en el 
p r o g r a m a de d i c h o b e n e f i c i o . Cons . 
te a s í p a r a g e n e r a l c o n o c i m i e n t o . 
L o m i s m o s u c e d i ó c o n l a pelea 
P é r e z v s P i n o p o r l a f a j a F l y w e i g h t 
de C u b a . C u a l q u i e r a de es tos dos 
b o u t a h u b i e r a n b a s t a d o p a r a atraer 
a l o s f a n á t i c o s , p e r o p r e c i s a m e n t e , 
p a r a f a v o r e c e r a e s t o s ú l t i m o s , sé 
p u s o e s e p a r de e n c u e n t r o s m a g n j , 
f i e o s e n e l p r o g r a m a d e l beneficio. 
L o s o r g a n i z a d o r e s de e s t a al-
t r u i s t a o b r a e s p e r a m o s , p u e s , 
l o s f a n á t i c o s d e b e n p r e m i a r nues-
t r o b u e n d e s e o de complacer los 
c o n f e c c i o n á n d o l a u n g r a n progra-
m a de b o x e o , n o f a l t a n d o e l domin-
go 6, c o n l o q u e a l m i s m o tiempo 
v a n a m e j o r a r l a d i f i c u l t o s a situa-
c i ó n d e l a v i u d a d e M u ñ o z , favor 
q u e t a n t o e l l a c o m o n o s o t r o s agra-
d e c e r e m o s s i n c e r a m e n t e . 
E l p r ó x i m o d o m i n g o s e r á n l a s 
c o m p e t e n c i a s d e n a t a c i ó n y d e 
J i v ñ i g e n a g K d e l H á i n a Y . t 
L A S D E L P A S A D O D O M I N G O F U E R O N LAS DE J U N I O R S . LAS 
D E L E N T R A N T E CORRESPONDERAN A LOS D E 
C A T E G O R I A S E N I 0 R S 
E l pasado domingo se l l e v a r o n a 
efecto en a g u a s de l H a b a n a Y a c h i 
C l u b l a s c o m p e t e n c i a s de n a t a c i ó n de 
l a c l a s e j ú n i o r , en l a s que s a l i e r o n 
t r i u n f a n t e s los u n i v e r s i t a r i o s , en este 
domingo t e n d r á n l u g a r l a s de l a c a -
t e g o r í a S é n i o r , t a m b i é n de n a t a c i ó n y 
cliving, bajo los a u s p i c i o s de l a U n i ó n 
A t l é t i c a de A m a t e u r s . A c o n t i n u a c i ó n 
clamos e l orden en que h a n de compe-
t i r los a t l e t a s de los d i s t i n t o s c l u b s 
i n s c r i p t o s : 
50 M E T R O S D f i F R E N T E 
1 . — J o s é A . M o r a l e s H . Y . C . 2 . — 
G o n z a l o S l l v e r i o U . H . 3 . — D a v i d 
T o d d Y . M . C . A . 4 . — A l i a n C o l l a z o 
M . Y . C . 5 . — P e d r o S o l a n a U . H . 
6 . — R a m i r o D a u s s á Y . M . C . A . 7 . — 
J u l i o D . A r g i i e l l e s H . Y . C . 8 . — 
N a r c i s o G o n z á l e z XJ. H . 9 . — C a r l o s 
G u t i é r r e z Y . M . C . A . — S u p l e n t e s : 
I l a f a e l F e r n á n d e z H a b a n a Y a c h t C l u b 
y A r m a n d o B a r r i e n t e s U n i v e r s i d a d . 
200 M E T R O S 
1 . — O n o f r e V i v e s Y . M . C . A . 2 . — 
G o n z á l e z S i l v e r i o U . H . 3 . — A l b e r t o 
G o u H . Y . C . 4 . — P e d r o M i r a n d a 
Y . M . C . A . 5 . — M a r i o C o l e t e U . H . 
0 . — E l o y de C a s t r o v e r d e H . Y , C . 7". 
E n s e b i o F a u r a Y . M . C . A . 8 . — 
P e d r o S o l a n a U . H . 9 . — G u s t a v o V I -
l loldo H . Y . C . S u p l e n t e s : B a r t o -
l o m é D u c a s s i U . H . y R o d o l f o B e -
t a n c o u r t H . Y . C . 
50 M E T R O S S S S S F A I . D A 
1 . — A r m a n d o G . M e n o c a l Y . M . C . 
A . 2 . — E u s e b i o S o r i a n o U . H , 3.—r 
E l o y de C a s t r o v e r d e H . Y . C . 4 . — 
N a r c i s o G o n z á l e z U . H . 5 . — J o s é A . 
M o r a l e s H . Y . C . 6 . — G a b r i e l G ó -
mez U . H . 7 . — J o s é A . F e r n á n d e z 
H . Y . C . S u p l e n t e s : G o n z a l o S i l v e -
r l c U . H . y L u i s C a m p s H a b a n a 
Y a c h t C l u b . 
100 M E T R O S 
3 , — A l i a n C o l l a z o H . Y . C . 2 .— 
R a m i r o D a u s s á Y . M . C . A . 3.—,!: 
G o n z a l o S i l v e r i o U . H . 4.—Carlos 
P e r k i n s H . Y . C . 5 . — A r m a n d o G . , 
M e n o c a l Y . M . C . A . G .—Pedro So-
l a n a U . H . 7 . — A l b e r t o G o u H . Y , i ! 
C . 8 . — P e d r o M i r a n d a Y . M . . C , í l H 
9 . — R a m i r o de l a R i v a U . H . Suplen», 
tes : O . G u t i é r r e z H . Y . C , y Salva-
dor L a n z U . H . 
400 M E T R O S 
1 . — A l b e r t o G o u n H . Y . C . 2.-1 
O n o f r e V i v a s Y . M . C . A . 3.—Gon-j 
za lo S i l v e r i o U . H . 4 . — G u s t a v o Vi— 
l lo ldo H . Y . C . 5 . — P e d r o Miranda 
Y . H . C . A . 6 . — M a r i o C o l e t e ^ I ^ 
H , 7 . — E l o y de C a s t r o v e r d e H j ^ f l 
C . 8 . — E s t e b a n F a u r a Y . M . C ^ A - i ' 
9 . — R a o ú l S . R a m í r e z U . H . Í a | 
p l en te s : R o d o l f o B e t a n c o u r t H , Y i s m 
y G u i l l e r m o R o j a s U . H . ' - S H I 
D I V I I T G 
í . — J u a n G o n z á l e z H . Y . C 2.4«-
PJusebio S o r i a n o U . H . 3.^—Amadeo 
P i f i a i r a Y . M . C . A . 4 . — S i l v i o 0' 
F a r r l l l H . Y . C . 5 . — J u l i á n I b a m 
U . H . 6 . — E l o y de C a s t r o v e r d e B 
Y . C . 7 . — P e d r o S o l a n a U . H . Su-
p lente G o n z a l o S i l v e r i o U . H - , r a a B 
R E L E V O 
1 . — T e a m de l a U n i v e r s i d a d 2>— 
T e a m de l a A s o c i a c i ó n C r i s t i a n a ds 
J ó v e n e s 3 . — T e a m de l H a b a n a Yacht 
C l u b . 
J u e c e s : R e f e r e e : M i g u e l A . Moenck; 
D e S a l i d a , Adol fo B o c k ; Auxi l iares: 
N i c o l á s H e r r e r a , J u l i o F i g u e r o a y 
S e r g i o V a r o n a ; T i m e K e e p e r s : Ibra-
h i m C o n s u e g r a j r . R a f a e l Posso , Fran-
c i s c o B r ú y F r a n c i s c o de l a Garre' 
r a ; D e D i v i n g , E u g e n i o B a t i s t a , Jor-
ge V i l l o l d o y Ado l fo B o c k ; Inspec-; 
tores : O s t a v i o M a c h a d o y Alberto¡ 
C h o m a t ; A n o t a d o r : A l b e r t o Nestos Co?, 
r o ñ a d o y A n u n c i a d o r F r a n c i s c o Vi*, 
l a h ú . 
C I E C U L A C S O M 
D E T U Á M U M C I O ! 
Cerciórate de que t a anuncio va 
a todas partes. A l c a n z a r á s el mejor 
resaltado a n u n c i á n d o t e en el perió-
dico de mayor c i rcu lac ión . , 
Comprueba que no hay casa dt 
familia de mediana pos ic ión , n i esta-
blecimiento de a l g ú n créd i to , ni rin-
c ó n alguno en la ciudad o en el in-
terior de la R e p ú b l i c a en donde no 
se lea e l per iód ico de mayor circula-
c i ó n de C u b a . Esto es bien fác i l de 
comprobar. 
D I A R I O D E L A M A R I N A , l e í d o p o r todos . 
B E B A 
E V I A N = C A C H A T 
UA M A S E F I C A Z A O U A D E R E G l M EM 
AL POR MAYOR 
D R O G U E R I A " S A R R A " 
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£ 1 f o r m i d a b l e s l u g g e r d e l W o r -
c e s t e r t u v o u n d í a m a g n í f i c o 
e l d í a 2 8 s e a l e j ó d e l c u b a -
n o v a r i o s p u n t o s . 
f i e s ta de bateadores que hubo 
i i u e - o ce lebrado e l pasado d í a 
S entr'c los c lubs S p r i n S f i e l d y W o r -
' t ! r t ra jo por r e s u l t a d o el d i s t a n -
^ n t o de E d d i e E a y r s . d*l W o r -
t t e r oue m a n t e n í a e l l e a d i n g de l a 
del E í t e en e l b ^ t i n g , de n u e s -
^ q u e r i d o c o m p a t r i o t a . P a i t o H e -
r„ra Que es su r i v a l m á s cercano , 
PS 'en ese m a t c h , e l f o r m i d a b l e s l u g -
pU: de r ? s e y S tenge l , b a t e ó t r e s h i t s 
f „ cuatro veces a l bate. m i e n t r a s 
Paito s ó l o P » d o conec tar t r e s e n c m -
rn veces. 
E s t o h a hecho pos ib le Que s e a a h o -
^una d i f e r e n c i a de 9 puntos lo que 
cenara á ambos p l a y e r s en s u a f á n 
de conquis tar el c h a m p i o n bate de 
la L i g a . 
Donohue, el p l a y e r de l W a t c r b u r y , 
one le a r r e b a t ó a P a i t o por u n d í a 
el segundo puesto, b a j ó v a r i o s puntos 
a consecuencia de h a b e r s a quedado en 
blanco en el double header que ce-
"ebró su c lub con e l X e w H a v e n . 
J . TTb. C . H , A r e 
fiayrs, V / o r c e s t e r . 99 336 59 123 .366 
Herrera, S p r i n g . 127 504 88 180 .357 
Donahue. W a t e r . 105 393 68 138 .348 
Standaert. S p . . 114 433 81 147 .338 
Stengel, W o r . . . 82 273 57 l>0 .330 
Hand Ball en la "Areca" 
B O B B Y N O T E N D R A Q U E 
A P U R A R S E 
E l p o p u l a r o u t f i e l d e r d e l o s c o - i E ; h í p i c o d e l o s I n c l a n e s a d q u i e r e e l s e m e n t a l W h i s k y o f r e c e s u s 
r ó ñ e l e s p e r d i ó 7 p u n t o s d u - i s e r v i c i o s a l o s p r o p i e t a r i o s d e y e g u a s d e p u r a r a z a . — S o l u -
c i o n a d o s a t i s f a c t o r i a m e n t e e l a s u n t o d e O s c a r P e r n i a , c o n t e n -
d e r á e l g r a n j o c k e y c u b a n o e n B e l m o n t P a r k . — S a m H o l m a n 
o M i l l a n , l o s r i c o s p r o m o t o r e s d e C l e v e l a n d , p o d r í a n i n t e r e -
s a r s e e n l a p r o p o s i c i ó n d e c o r r e r e í H i p ó d r o m o d e M a r i a n a o . 
E l d o c t o r C a r l o s M i g u e l d e C é s p e d e s a s e g u r a l a t e m p o r a d a 
i n v e r n a l , l a q u e c o n f i a r á a l C l u b H í p i c o d e C u b a , s i e l l o 
f u e r e n e c e s a r i o . 
D E B A T E A D O R E S 
G A N A E L S P R I N G . 1 
r a n t e l a p a s a d a s e m a n a , i 
Q u i n t n i t a s i g u e c o n . 2 4 9 , ! 
m i e n t r a s P a l m e r o e l e v ó s u i 
p o r c e n t a j e a . 2 0 0 . 
S e i s p i t c h e r s d e s f i l a r o n p o r e l b o x j 
y n i n g u n o p u d o d o m i n a r a l a 
b a t e r í a c o n t r a r i a . 
C A M P E O N A N A C I O N A L D E 
T E N N I S 
E l t r a n s c u r s o de l a p a s a d a s e m a - ; 
n a no r e s u l t ó del todo b u e n a p a r a los j 
c u b a n o s que p r e s t a n s u s s e r v i c i o s a j 
los c l u b s de l a A s s . A m e r i c a n a . M é -
ri to A c o s t a , que m i l i t a en el L o W s -
v i i l e , b a j ó s u porcentage a l bate de 
324 a 317, como c o n s e c u e n c i a a v a -
r io s d í a s que d e j ó de d a r h i t s . A h o -
r a t iene 303 v e c e s a l bate, 64, c a -
r r e r a s y 96 h i t s , de los cua le s , 21 h a n 
sido tubeyes , 4 t r i b e y e s y otros 4 
home r u n s . 
Q u i n t a n i t a , que m i l i t a en el C o l u m -
bus, no hizo m á s que m a n t e n e r s e en 
ei m i s m o a v e r a g e , pero ello f u é de-
b do a que t o m ó p a r t e en s ó l o t r e s 
Suegos d u r a n t e l a s e m a n a . A h o r a el 
p e q u e ñ o torpedero cubano t iene dados 
43 h i t s en- l a s 173 veces que h a ido 
N u e s t r o p a r t i c u l a r a m i g o A l b e r t o | k t e s se e s f u m a r o n de l a s c e r c a n í a ^ 
I n c l á n , de f a c t u r a h í p i c a c o m o le ¡ d e l P a r q u e C e n t r a l . " 
l l a m a n l a s h u e s t e s C a r i b e s , h i z o j U n f i e l g r u p o de h í p i c o s e s p e r a -
s u l l e g a d a e l p a s a d o s á b a d o p o r ; b a e n e l m u e l l e a A l b e r t o I n o l á n . 
e i m u e l l e d e l A r s e n a l e n c o m p a ñ í a ! y d e p a s o a l e g r á r o n s e d e p o d e r 
d e s u h e r m a n o C l e m e n t e , e l H a t u e y ; s a l u d a r a q u i e n p a r a t o d o s t i e n e 
u n i v e r s i t a r i o q u e c o n l a a y u d a d e l ! u n a s o n r i s a , p e r o e n e l b u l l i c i o s o 
D r . L ó p e z d e l V a l l e , e l S e n a d o r B u - j g r u p o de C a r i b e s n o p u d i e r o n s i n o 
r r e r a a y e l D r . M a s v i d a l , t r a n s f o r - j c a m b i a r u n a s c u a n t a s f r a s e s c o n 
m a r á l a a r c a i c a c o n t i n u a c i ó n d e l a j a m b o s h e r m a n o s , no s i e n d o h a s t a 
E s c u e l a de P i r o t é c n i c a e n e l g r a n - h o y q u e , p a s a d o e l d o m i n g o y e l 
á¿ A l m a M a t e r C a r i b e , o b r a na-1 l u n e s q u e es d í a de p a g o e n e l H i -
c i o n a l i s t a q u e e m u l ó I n c l á n I I a l | p c d r o m o , f u e s e p o s i b l e l l e g a r a e n -
f o r m a r c o n l a a y u d a d e v a r i o s U u - ¡ t r e v i s t a r a A l b e r t o s o b r e s u ex -
s o s e l C l u b H í p i c o de C u b a . c n r s i ó n h í p i c a p o r t i e r r a s d e l N o r -
I n t e r e s a n t e s p a r t i d o s s e c e l e b r a -
r á n en l a p r e s e n t e s e m a n a e n l a 
hermosa c a n c h a q u e e s t a s o c i e d a d 
r i b e r e ñ a p o s e e e n L a g u e r u e l a y 
S e g u n d a , lo m e j o r a c t u a l m e n t e e n 
esta c a p i t a l . 
E l s á b a d o l o s c a m p e o n e s d e l p r e -
sente a ñ o y s i e m p r e g l o r i o s o s H i s -
panos, i r á n , t a m b i é n , a l a " A r e c a , " 
a j u g a r c o n s u s m u c h a c h o s v a r i o s I 
part idos a m i s t o s o s , q u e r e s u l t a r á n ¡ 
muy r e ñ i d o s , c o m o t o d o s l o s c e l e - ' 
brados p o r e s t a s d o s s o c i e d a d e s d u - j 
rante e l p a s a d o c a m p e o n a t o n a c i ó - ! 
n a l . H a b r á u n p a r t i d o e x t r a c o n l a í 
p a r e j a f o r m a d a p o r l o s d o c t o r e s ' 
L l a n t o y S u á r e z , c o s a q u e e l p r e s i -
dente d e l a L i g a , t a m b i é n p u e d a 
t i r a r s u f i g u r a o , y a q u e e s t o n o 
s ó l o p r i v a a A m a d o r ^ ( " T o q u e " ) , 
s ino a m u c h o s g a l l o s t a p a d o s . 
C o m o de c o s t u m b r e , e s t o s j u e g o s ¡ 
t e n d r á n s u c a r i z s o c i a l , p u e s l i n -
das y i b o r e ñ a s a l e n t a r á n a l c l u b de 
sus a m o r e s , y d e s p u é s se b a i l a r á 
u n r a t o , u n o s c e l e b r a n d o e l t r i u n -
fo, y o t r o s , d i s i p a n d o l a p e n a d e 
la d e r r o t a . 
fe0ÍY«JGHT^fY»T^^lIw:C0.r«twV«f»i? 
B o b b y J u n e s h a comenzado en A g o s -
to 31 a de fender en t í t u l o de C a m p e ó n 
N a c o n a l a m a t e u r de golf , j u g a n d o en 
los U n k s d e l O a k m o n t C l u b , P i t t s -
b u r g h . B o b b y d e m o s t r ó s u g r a n f o r m a 
en 1924 g a n a n d o e l t í t u l o y d e s p u é s 
a l d e r r o t a r a W i n i e M a c T a r l a n a e n 
el campeonato ab ier to este a ñ o . 
New Orleans y Nashville, se 
quedaron empatados a nueve 
d e s p u é s de doce innings 
a l bate, de los cua l e s . 7 h a n sido t u , 
beyes y uno de t r e s e squ inas , en t a n - ! A m b o s I n c l a n e s , a u n q u e no a d o p - j * 6 ^ l a p e r s p e c t i v a q u e e s p e r a a 
to que P a l m e r o a u m e n t ó s u p o r c e n - j t a n l a a c t i t u d d e s a b i o s , p u d i e n d o 1 103 f a n á t i c o s l o c a l e s p a r a l a p r ó x i -
tage como b a t e a d o r a 200. i h a c e r l o , p u e s a m b o s o c u p a n l u g a r ! i n a t e m p o r a d a i n v e r n a l . 
E l p o p u l a r z u r d o de G u a n a b a c o a , t i e - ' p r e f e r e n t e e n s u e s p e c i a l i d a d m é d i - ' r v w r p - R a 'nií' w r r r c i -
ne como p i t c h e r , unos 636 puntos de! e s , h a n d e m o s t r a d o q u e se p u e d e , j A C O M P K A D I i , \ V H I S K 
porcentage , p r o d u c t o s todos de los 14; g o z a r de s i m p a t í a s y d e l a c o n s i - ^ " P n m e r l u g a r , p o r s e r de m -
j u e g o s que h a g a n a d o y de los 8 que! d e r a c i ó n g e n e i a l t a n s ó l o c o n e l i ^ / f t g e n e r a l d e b o a n u n c i a r q u e 
h a perdido en l a s 34 s a l i d a s que h a ! e m p l e o d e l d i v i n o d o n de l a a m a b i - ! eI h í p i c o l o s I n c l a n e s h a c o m -
hocho a l b o x . H a p e r m i t i d o 215 h i t s , l i d a d , q u e e n t r e n o s o t r o s o l v i d a n ; f a d o a l s e m e n t a l W h : s k , h i j o d e l 
I S i c a r r e r a s , y h a repar t ido 74 bases r a e s t r o s g r a n d e s h o m b r e s e n c u a n - ; ^ o m b r a d o e j e m p l a r i m p o r t a d o O g -
por bo las m u y b o n i t a m e n t e c o m b i n a - to a l g u i e n l e d i c e a l o í d o o se i m ^ - ¡ " e n ^ne g a n a r a e l t u t u r i t y de 1 8 9 b 
das con 72 p o n c h e s . g i n a n q u e o c u p a n u n c a r g o o POSÍ- > « » e t a n t o s d e s c e n d e n t e s e s t r e l l a s 
E s t a labor , l e d a el octavo puesto c i ó n s o c i a l d e i m p o r t a n c i a . I p l , e n ! l a d o a l f05*6 d e a ™ . c a d a • 
en tre los p r i m e r o s l a n z a d o r e s de l a n A.flT,olo e l P a i a - i r ^ f 16 1 C g ^ a T ^ h i s k l a AC= A«,J.Í,.OT.O i Como bven d i c e M a n o l a e l ^ a j a i n n s t o c r á t l C a sa71Rre de K i r - v v a r l i n 
' r e r o : " E n C u b a h a s t a e l b a n d o l e - j y e l c o l o s o B e n d ' O r , v p o r s u se 
U n a v e r d a d e r a f i e s ta de bateadores , 
r e s u l t ó e l juego ce lebrado el p a s a d o , 
d í a 28 entre los c lubs S p n n g f l e l d y 
W o r c e s t e r , am'Aos m i e m b r o s de l a 
L i g a del E s t e . D u r a n t e el t r a n s c u r s o 
ú:e los nueve i n n i n g s , l a a n o t a c i ó n f u « 
un verdadero sube y b a j a y a -a pos-
tre los P o n i e s de l S p r l n g f i e l d oarga-
l o n con los honores de l a v i c t o r i a , 
con un pecre de, 19 por 14. S e i s P i t - | 
c h e r s d e s f i l a r o n por e l box d u r a n t e 
el encuentro y a c o s t a de e l los com-
b i n a r o n l a s n o v e n a s 37 h i t s . 
J o s e í t o R o d r í g u e z y P a i t o H e r r e r a , 
que p r e s t a n s u s s e r v i c i o s a l W o r c e s -
ter y S p r i n g f i e l d r e s p e c t i v a m e n t e , to-
m a r a n p a r l e a o t i v a en l a f i e s t a , s i e n -
dc e l los t a m b i é n de los luc idos . 
" J o e " b a t e ó dos s i n g l e s en se i s 
se i s veces a l bate, a n o t ó u n a c a r r e -
r a v a l campo a c e p t ó 13 l a n c e s Sin 
e r r o r t res de e l los de double p l a y s , 
en tanto que el "padre de f a m i l i a -
b a t e ó t r e s h i t s de c inco veces , une 
de e l los de do-s bases , a n o t ó t r e s c a -
b e r a s , se r o b ó una. base V a l c a m p o 
acento s i U e de los nueve la,nces que 
íe e n v i a r o n por s u d i r e c c i ó n . C o m e -
t i ó dos e r r o r e s . 
V é a s e e l s core . 
S P K I N G - P X B I . » 
Y . C. H . O: A E . 
pelote C o l é , c o n e l c u a l no g a n a n i p a r a t r a i e s é s t a s q u e f a c u l t a n n W h i s k 
t e m p o r a d a s ^ fu'ma d e s d e q u e l o s t u r i s t a s y a n 1 
En un reñido duelo de batea-
dores salió victorioso el 
Angel Cubano 
E l domingo pasado se l l e v ó a c a -
bo en los terrenos de C o l u m b i a P a r k , 
el anunciado d e s a f í o en tre l a s no-
venas Angel Cubano y P u e n t e s G r a n -
des S t a r saliendo v i c t o r i o s a l a p r i -
mera d e s p u é s de u n a f i e s t a de b a t e a -
tlores con l a a n o t a c i ó n de 18 c a r r e r a s 
por 13. 
L o s encargados de l a n z a r l a s pe-
lotas e n g a ñ a d o r a s a g u a n t a r o n e n el 
box los nueve i n n i n g s que d u r ó e l 
encuentro, puesto- que f u é un v e r d a -
dero duelo entre los dos t e a m s . 
L o s m á s d i s t ingu idos en lía v a r i -
lla de los A n g e l i n o s fueron , "Vega que 
oipparó un t h r e é bagger , dos two b a -
ggprs y un hi t . S á n c h e z que lo h izo 
al contrario de l a n t e r i o r , p u e s d i s -
paró dos three baggers , u n two b a -
gger y un hit , v a m o s t a m b i é n a n o m -
brar a S u r i que d i ó t r e s h i t s en c i n -
co v ia j e s a l home p í a t e , a es te p l a -
yer le gus ta f i g u r e a r m u c h o por los 
per iód icos por eso le t i ro s u r a s p i t a ; 
por los derrotados m e r e c e n m e n c i ó n 
Ibáfiez. B e r n a r d o y C a l l o que b a t e a -
ron bastante b i e n . 
E n el campo a c t u a r o n los dos c l u b s 
f.lgo d i f í c i l en el f i e l d i n g p r i n c i p a l -
mente e l j a r d i n e r o izquierdo del A n -
gel Cubano que c o m e t i ó t re s e r r o -
res. 
P a r a m á s de ta l l e s v é a s e e l s c o r e : 
A N G E L C U B A K O 
V . C . H . O . A . E 
L a o b s c u r i d a d o b l i g ó a s u s p e n -
d e r e l e n c u e n t r o . — M o b i l e y 
M e m p h i s g a n a r o n a C h a t t a n o o -
g a y A t l a n t a . 
D o c e i n n i n g s e s t u v i e r o n l u c h a n d o 
a y e r los t e a m s N e w O r l e a n s y N a s h -
v i l l e de l a L i g a del S u r , y t u v i e r o n 
que c o n f o m a r s e con u n empate , pues 
l a o b s c u r d i a d nop e r m i t i ó s e g u i r j u -
gando cuando l a a n o t a c i ó n se encen-
taba e m p a t a d a a nueve c a r r e r a s . 
E l Mobi l e le b a t e ó con f a c i l i d a d a 
los l a n z a d o r e s C u n n i n g h a m y R o g e r s , 
del C h a t t a n o o g a , g a n a n d q por 10 a 7 . 
Y e l M e m p h i s g a n ó s i n sus to a l A t -
l a n t a debido a lo e fect ivo que se pre -
s e n t ó e l p i t c h e r M o s s , que s ó l o per -
m i t i ó a l o s p l a y e r s v i s i t a d o r e s c u a -
tro h i t s . 
A c o n t i n u a c i ó n v a n los r e s u l t a d o s : 
C H E 
Mobi le 10 15 
C h a t t a n o o g a 10 3 
B a t e r í a s : N a y l o r y C h a p l i n ; C u n -
n i n g h a m , R o g e r s y D . A n d e r s o n . 
C H E 
A t l a n t a * * 2 4 4 
M e m p h i s . . " • • 8 9 2 
B a t e r í a s : W a r m o t h , C a v e t y J e n -
k i n s ; M o s s y K o h l b e c k e r . 
C H E 
N e w O r l e a n s 9 12 4 
N a s h v i l l e • • • • 9 I3 3 
B a t e r í a s : Hodge , C y e n g r o s , K e l l y 
y L a p a n ; L o n g , F . R o y , P i p g r a s s y 
A u t r e y . 
i n v e r n a l e s : 
T y s o n , ( L . ) . . . 
O e a r i n , ( M i l ) . . 
G r i f f i n , ( M i l ) . . 
A C O S T A , ( L ) . . 
E e t z e l , ( L ) . . . . 
K o e n i n g , ( S t . P . ) 
H a a s ( S t . P . ) . . 
B a l l e n g e r , ( L ) . . 
G a s t ó n , ( T ) . . . . 
N i c o l a i ( C ) . . . . 
T i n c u p , ( L ) . . . . 
Q U I N T A N A ( C ) . 
P A L M E R O , ( C ) . . 
J . 
. . 132 
. , , . . 64 
, . . 137 
92 
. . 133 
125 




. . . . < . 48 
59 
. . . . 36 
E S T A D O D E I . O S P I T C H E R S 
D e b e r r y , ( L ) . . 
C u l l o p , ( L ) . . . 
B u r w e l l . ( I ) . . 
P A L M E R O , ( C ) 
G e a r i n , ( M i l ) . . 
T i n c u p , ( L ) . . , 









































































p n r a c o n t i n u a r e n l a f i n c a d e r e 
c r i a d e l C a i m i t o S t a b l e l o s p a s o s 
i n i c i a l e s d a d o s en C u b a p o r B l a -
z e a w a y , S o l o m o n , D o n T h r u s h , S i r 
¡ E d g a r , O r e s t e r , A i k e n y H a r m o n i -
q u e . 
I D e m o s t r a n d o n u e v a m e n t e s u a f á n 
• h a c i a s u i d e a l de q u e e l p u r s a n g 
i e c h e h o n d a s r a í c e s e n e s t a í n s u l a 
i y de q u e c o n s u p r e s e n c i a en l a s 
| c r t a c i o n e s a g r o n ó m i c a s t i e n d a a 
p r o g r e s a r n u e s t r a e n d e b l e y d e s n u -
t r i d a c o l o n i a e q u i n a , e l D r . A l b e r -
to I n c l á n h a q u e r i d o e n p r i m e r t é r -
r u i h o a d q u i r i r u n s e m e n t a l q u e lo 
i n d e p e n d i c e de t e n e r q u e a c u d i r a 
l o s s e r v i c i o s de B i s t o u r i , P a s t o u -
r o a u o M a j o r P a r k e p a r a s u s y e -
g u a s , p e r o t a m b i é n h a t e n i d o m u y 
f n c u e n t a l o s i n t e r e s e s d e l a r e c r í a 
e n g e n e r a l , p o r c u y o m o t i v o m e h a 
i n s t a d o q u e h a g a c o n s t a r p o r e s t e 
m e d i o que d o n a g r a t u i t a m e n t e l o s 
s e r v i c i o s d e W h i s k , a c a b a d o de a d -
q u i r i r e n l o s r e m a t e s de S a r a t o g a , 
. l inneapo l i s es a h o r a el c lub q u e ! ? 9 7 de a v e r a g e , m i e n t r a s que H o l e y j a • t o d o s l o s p r o p i e t a r i o s de y e g u a s 
• l e j o r p i t c h e r J e p u r a r a z a q u e d e s e e n v a l e r s e 
L e B e a u , I f . . 
H e r r e r a , 2b. 
Pos t , I b . . . '. 
S t a n d a e r t , 3b. 
Oberc , r f . 
Ctosse. c f . 
X i e d e r k o r u , c . 
R e n e s , s s . . . 
L r o w n , p . , , 










O l i v a r e s d e c i d i ó u n d u e l o d e l a n -
z a d o r e s , m e t i e n d o d o s c a r r e -
r a s c o n u n h i t . S u f i e l d i n g f u é 
e x c e l e n t e . 
á t a l e s . . . . 39 19 18 20 17 3 
- W O K C E S T E R 
y . C . Tí! O A . E . 
T r o m a s , 2b. . . 
K i b b l e , s s . . . . 
W i g h t , 3b . . . 
E a y r s , If . p . 
Stengel , c f . . . . 
Sperber , if. . , . 
R o d r í g u e z , I b . , 
C r o n i n , c . . . . 
G o l d s m i t h , p . 
E d w a r d s , p . . . 
D u g g a n , p . . . . 
H o g a n , I f x . . . 











¿ * p s t á bateando en l a l i g a con 305, ele los C o r o n e l e s es e l m . 
con 18 v i c t o r i a s y s ó l o 3 derrotas , que! de e l l o s p a r a h a c e r s e r á p i d a y e c o -
le dan un porcentage de 857. ¡ n ó m ' i c a m e n t e d e u n p o t r o o p o t r a n -
oa q u e l l e v e s u s c o l o r e s e n l a s l u -
P a t D u n c a n , a q u e l p l a y e r que per - f ñ a s d e l t u r f , 
f e n e c i ó a l C i n c i n n a t i e l a ñ o pasado^ D e s u e X C U r s ¡ 0 n ,por I a t j e r r a 
es el l eader de los j o n r o n e r o s de l a c , j y o p U e r t o p r i n c i p a l h o y a l g o i r ó -
s i g u i é n d o l e e l L o u i s v l i l e con 302, 
L o s Corone l e s , s i n embargo , son los 
m e j o r e s en el f i e l d i n g con 968 p u n -
tos de porcentage , por 96 5 que t iene 
s u r i v a l m á s cercano , que lo es e l 
M i l w a u k e e . 
M u r p h y , del C o l u m b u s , es h a s t a 
a h o r a e l c h a m p i o n bate de l a l i g a con 
l i g a con 26 a s u haber , C u y o n , de los 
Corone le s es el m á s h á b i l anotador 
con 128 c a r r e r a s en lo que v a de tem-
porada . 
LOS PRIMEROS JONRONE-
ROS DE L A LIGA DEL ESTE 
A. G o n z á l e z s s . 3 0 1 4 3 1 
Gil I f 4 4 2 1 0 
Suri 5 3 3 1 
Arredondo 3b; . . . . 4 3 
vega c ,- 6 4 
« á n c h e z I b . . . . . 6 1 
Colla c f 4 1 
^ n d u i ñ a r f 3 1 
Alonso 2b 5 1 
Torres r f 2 0 
Homero c f o 0 
2 0 
1 1 2 1 
4 9 3 0 
4 9 0 1 
1 1 .0 0 
0 0 0 0 
1 1 2 0 
1 
o 
0 0 0 
0 0 0 
Stengel , "VVorcester. . 
S c h i n k e l , H a r t f o r d . . 
S t a n d a e r t , S p r i n g f i e l d . 
Oberc', S p r i n g f i e l d . . 
H e r r e r a , S p r i n g f i e l d . , 
P u r c e l l , P i t t s f i e l d . . 
Stapleton, W a t e r b u r y . 
H e r m á n n, A l b a n y . . , 
Va¿i A l s t y n e , A l b a n y . 
I ' h i l l i p s , A l b a n y . . . 
Liga Nacional de Amateursj Cómo e s t á bateando el que-
— r ido Cinci 
SOS I . O S S X G T J I E N T r S L O S J U E G O S ! 
QTTE r A I i T A N P O R J X T G A B E N E S A j 
XiIGA í P l a y e r s 
V . C . H . 2b 3b h r A v e . 
LIGA DEL ESTE 
E S T A D O D E L O S C L U B S 
G . P . 
Tota les 42 18 18 27 12 6 
P U E N T E S G R A N D E S S T A R 
V . C . H . O'. A . E 
^i lva s s 4 
•Mejuto 3b 6 
bombillo I b 4 
l l íáñez c . . . 4 
^ r n a r d o p 5 
Gallo 2b. . . . . 3 
Gonzá lez c f 5 
Galvo l f 2 
H e r n á n d e z r f 2 
Juan l f 3 





A V a t e r b c r y . 
H a r t f o r d . 
N e w H á v e n 
B r i d g e p o r t . 






W o r c e s t e r 61 
A l b a n y 60 


















S e p t i e m b r e 5, S i lbado . V i s i t a d o r , j S c h u l t z . 
P o l i c í a . H o m e c l u b : F e r r o v i a r i o . I l l o ü s h . . 
S e m t i e m b r e , D o m i n g o . V i s i t a d o r , j B r e s s l e r . 
A t l é t i c o . H o m e c lub . V e d a d o . P r i m e r • W a l k e r . 
j u e g o . K r u e g e r , 
S e p t i e m b r e 6, D o m i n g o . V i s i t a d o r , Harg-rave 
L o m a . H o m e c lub , Y a c h t . Segundo j H o l k e . . 
j u e g o . ' j Donohue 
P i n e l l i . 
Sept iembre 12, S á b a d o . V i s i t a d t - . I g j ¿ í t j j 
L o m a . H o m e c lub , V e d a d o . C r l t i 
Sept iembre 13, D o m i n g o . V i s i t a d o r , ! j - j g ^ y g 
Y a c h t . H o m e c l u b , F e r r o v i a r i o . P r i - ¡ C a v e n e y 
m e r j u e g o . ' Z i l z m a n . 
S e p t i e m b r e 13. Dfomingo. V i s i t a d o r , , 23ressen 
A t l é t i c o . H o m e C l u b , P o l i c í a . Seg;un> i . U Q U E 
d ó j u e g o , j B o h n e . . 
I M a y s . . 
S e p t i e m b r e 19, S á b a d o . V i s i t a d o r , i w i n g 0 
A t l é t i c o . H o m e c lub, Y a c h t . | B r a d y 
S e p t i e m b r e 20, D o m i n g o . V i s i t a d o r , | B e n t o n 
L o m a . H o m e c l u b . F e r r o v i a r i o . Pri-1 R i x e y 
xner j u e g o . ¡ M a y . . . 
S e p t i e m b r e 20 D o m i n g o . V i s i t a d o r , ! BjeiT1jiier 
P o l i c í a . H o m e club. V e d a d o . S e g ú n - j j^jee 
do j u e g o . 
31 3 12 0 0 
436 78 153 22 15 
254 38 88 15 2 
404 76 130 18 14 
60 5 19 0 0 
194 17 58 9 2 
178 21 53 5 3 
89 11 26 3 0 
394 58 114 27 o 
239 44 67 12 10 
421 57 114 27 5 












n i c a m e n t e i l u m i n a l a e s t a t u a de l a 
L i b e r t a d , v i e n e A l b e r t o de b u e n 
c o l o r y m á s g o r d o , a u n q u e t a m b i é n 
m u c h o m á s a l i g e r a d o e n l a r e g i ó n 
d e l o s b o l s i l l o s , p e r o s e m u e s t r a 
b n s t a n t e d i s g u s t a d o p o r l o s e s f u e r -
zos q u e t u v o q u e r e a l i z a r p a r a 
l o g r a r l a r e h a b i l i t a c i ó n d e O s c a r 
P e r n i a . 
E L C H O Q U E C O N L O S P O D E R O -
S O S 
C u r l e y B r o w n , p o r s u c o n s i d e -
r a b l e f o r t u n a y e l g r a n d e n ú m e r o 
d e c a r g o s b i e n r e t r i b u i d o s de q u e 
e n s u s e m p r e s a s h í p i c a s p u e d e d i s -
p o n e r , y M a r t í n N a t h a n s o n , f i g u r a 
n a c i o n a l e n e l d e p o r t e p o r s u s v a s -
t o s c o n o c i m i e n t o s y q u e p o r s e r R a -
c i n g S e c r e t a r y e n v a r i a s p i s t a s d e 
i m p o r t a n c i a , e s r e s p e t a d o p o r l o s 
p a r t i c u l a r e s y d u e ñ o s q u e t i e n e n 
q u e a j u s t a r s e a s u H a n d i c a P P i n g , 
c u e n t a n c o n g r a n d e s i n f l u e n c i a s e n 
l o s c e n t r o s h í p i c o s a m e r i c a n o s , so 
Total&s 43 14 19 26 20 5 
A n o t a c i ó n por e n t r a d a s 
S p r i n g f i e l d 000 066 043 19 
W o r c & s t e r . . . . . 000 141 422 14 
Snxnar lo 
T w o base h i t s , S t enge l 3. L e B e a u 
2, P o s t , . H o g a n , H e r r e r a . T h r e e b a -
se I m s , S t a n d a e r t . S to l en bases . H e -
r r e r a . S a c H i c e s , G o l d s m i t h , B r o w i > , 
Post , X i t d e r k o r n , L e 'Beau, L e h r B e a u 
Double p l a y s . T h o r n a s , K i b b l e y K o -
c ir íguoz , K i b b l e , T h o m a s y R o d r í g u e z ; 
E a y r s , K i b b l e y R o d r í g u e z . Quedados 
en bases , W o r c e s t e r 10, S p r i n g f i e l d 
12. B a s e s por bo las , G o l d s m i t h *3, 
B r o w n 4, E d w a r d g 1, D u g g a n 2, E a y r s 
4 L e h r 5. S t r u c k outs, E a y r s 2, L e h r 
1. H i t s a l p i t cher , E d w a r d s , B e n e s 2. 
D u g g a n , B e n e s , E a y r s , Bosse . W l l d 
p i tches , G o l d s m i t h , l . Duggavn 1, 
E a y r s , 1. P a s s e d b a l l s , C r o n i n . W i n -
n in ig p i t cher , B r o w n . L o s i n g p i t c h e r 
G o l d s m i t h . U m p l r e s , B r o w n y M a c 



























. ? t 6 ? b r e t o d o e n e l c i r e c u í t o d e K e u -
t u c k y y e n l o s de m e d i a m i l l a , d a -
do q u e en l a s p i s t a s d e l E s t e h a 
s o s t e n i d o B r o w n n u m e r o s o s c h o -
q u e s c o n s u s d i r e c t o r e s . 
H a b i l i t a d o O s c a r P e r n i a p o r e l 
J o c k e y C l u b d e a c u e r d o c o n l a pe -
t i c i ó n d e l o s S t e w a r d s d e l C l u b H í -
p i c o , p r e t e n d i ó c o r r e r e n e l c i r c u í -
ro d e O h i o , s u s p e n d i e n d o e l g e n e -
r a l m a n a g e r d e T h i s t l e d o w n l a so-
1 0 1611 l i c i t u d d e l c u b a n o h a s t a p o n e r s e en 
0 0 0001 c o n t a c t o c o n s u a m i g o M r . N a t h a n -
0 0 000 j s o n , e l q u e , s i n t i é n d o s e f u e r t e , n o 
t i t u b e ó e n a p e l a r a u n a f a l s e d a d 
1 
0 
1 0 0 200 




U l t i m a f o t o g r a f í a de l a l i n d a j u g a d o -
r a c a l i f o r n l a n a de t enn i s , l a s e ñ o r . t a 
H e l e n W U l s , que a c a b a de obtener e l 
t í t u l o de C h a m p i o n N a c i o n a l de T e n -
n i s F e m e n i n o de A m é r i c a d e s p u é s de 
rudo b a t a l l a r c o n l a s m e j o r e s p l a y e r s 
n a c i o n a l e s e i n g l e s a s que en g r a n n ú -
m e r o c o n c u r r i e r o n este a ñ o a los 
E s t a d o s U n i d o s . 
U n oportuno s ing le bateado por Olh. 
v a r i t o a en el quinto i n n i n g del juego 
efectuado por e l J o h n s t o w n e l pasado 
d í a 27 c o n t r a e l F a i r m o n t , hizo po-
s ib le que dos c o m p a ñ e r o s suyos , Mor-
ton y V a s s e y , que se h a l l a b a n en las 
b a s e s a n o t a r a n dos cari -eras , que fue-
ron l a s que dieron l a v i c t o r i a a l team 
con un s c o r e de 3 x 1 . 
J í s t e m a t c h r e s u l t ó u n v e r d a d e r o 
duelo de p i t c h e r s entre los lanzadores 
J l o r t o n , del J o h n s t o w n , que s ó l o per-
n v t i ó c inco h i t s a los c o n t r a r i o s , y 
J o h n s o n , del F a i r m o n t , que permi t id 
s e i s . E l batazo de O l i v a r i t o s f u é el 
que v ino a d e c i d i r e s t a l u c h a y el 
que m a n t u v o a los J o h n n l e s en e l l u -
g a r de honor de l a l i ga , con 707 pun-
tos de a v e r a g e . 
E l p e q u e ñ o cubano, a m á s de ese h i t , , 
d i s p a r ó u n d u r í s i m o batazo a l center 
f ie ld , pero H a r r i c k , del F a i r m o n t , a 
j u z g a r por los e logios que de é l h a -
ce el F a i r m o n t N e w s , hizo u n a cogida 
m a r a v i l l o s a y le q u i t ó un batazo ex-
t r a - b a s e s a l p o p u l a r ch iqu i l lo de l a 
V í b o r a . 
A l campo, O l i v a r i t o s se p o r t ó bien 
y a c e p t ó los tres l ances que e n v i a » 
ron por s u d i r e c c i ó n . 
V é a s e s u s core : 
J O H N S T O W H 
V . C . H . O . A . E 
£1 desaf ío de exhibición de 
los Cubs con el Toronto fué 
suspendido en el 5o. inning 
L a l l u v i a f u é l a c a u s a d e q u e n o 
s e p u d i e r a t e r m i n a r , g a n a n d o 
e l C h i c a g o c o n s c o r e d e 2 x 0 . 
T O R O X T O , O n t . , S e p t i e m b r e 2 . — 
( P r e n s a A s o c i a d a ) — H o y j u g a r o n a q u í 
u n m a t c h de e x h i b i c i ó n los c l u b s 
C h i c a g o de l a L i g a N a c i o n a l y el T o -
ronto de l a L i g a I n t e r n a c i o n a l . E l 
a g u a v ino a i m p o r t u n a r el encuentro 
en e l qu into i n n i n g cuando el score 
m a r c a b a 2 por 0 a f a v o r de los repre -
s e n t a n t e s de l a N a c i o n a l . A c o n t i n u a -
c i ó n v a l a a n o t a c i ó n de c a r r e r a s , h i t s 
y e r r o r e s : 
C H E 
C h i c a g o ( N a c i o n a l ) 2 4 0 
T o r o n t o ( I n t e r n a c i o n a l ) . . 0 2 0 
B a t e r í a s : K e e n y G o n z á l e z ; G i b s o n 
y W i l l i a m s . 
J a c o b s o n r f 4 
C r o n i n s s 3 
O l i v a r e s 2b 4 
M a r t í n e c k I b . , . . . 4 
H l c k e y l f . . . . . . . 3 
C o l l i n s c f 3 
Montague 3b . 3 
V a s s e y c 3 







T o t a l e s . . . . . . 80 3 6 27 12 0 
FAIRMONT 
V . C . H , O . A . S 
HarncK c r . . 
I C'yran s s . , . 
M o n a h a n I b . 
! B y a r d 2b. . 
I r w i n l f . 
Moore r f . . , 
J f c H e n r y 3b. 
K r e s s c . . . . 
J o h n s o n p . . 
0 0 3 








T o t a l e s 29 1 5 24 8 0 
Septiemhft-e 26, S á b a d o . V i s i t a d o r , j 3 0 de agosto i n c l u s i v e . 
L o m a . H o m e c l u b . P o l i c í a . 
Sept i embre 27, D o m i n g o . V i s i t a d o r , ~ 
I t : Home ~ : ̂  ' ANUNCIESE EN EL DIARIO 
S e p t i e m b r e 27, D o m i n g o . V i s i t a d o r , ; » r » t » T 1 f» 
A t l ó t i c o . H o m e club. F e r r o v i a r i o . Se-1 j j £ JJ^ MARINA 
gundo j u e g o . 
N o t a : K s t e estado a l c a n z a h a s t a el j p a r a d e s a c r e d i t a r e l C l u b H í p i c o 
de C u b a , a l e g a n d o q u e s u s S t e w a r d s 
h a b í a n f i r m a d o c o m o S t e w a r d s d e l 
C l u b - A m e r i c a n J o c k e y C l u b , c o m o 
s i s e r f i g u r a d e c o r a t i v a d e u n a e m -
p r e s a d i r i g i d a y e x p l o t a d a p o r M r . 
J J r o w n f u e r a h o n o r p a r a n i n g ú n s o -
c i o de l a i n s t i t u c i ó n c u b a n a . 
A l b e r t o I n c l á n se r e v o l v i ó a i r a 
do c o n t r a l a c a l u m n i o s a a f i r m a c i ó n 
de M r . N a t h a n s o n , y , a e u d l e n d o a l 
C o m a n d a n t e D a n g e r f i e l d , S e c r e t a r i o 
d e l J o c k e y C l u b , c o n a c o p i o d e d a -
t o s , c o n s i g u i ó q u e é s t e r e a f i r m a r a 
l a r e h a b i l i t a c i ó n y l a l i c e n c i a de 
j o c k e y c o n c e d i d a a P e r n i a , a u n q u e ¡ 
le d e c l a r ó D a i n f \ r ' f i e l d q u e s u j u -
r i s d i c c i ó n n o l l e g a b a a O h i o , e n 
c u y o e s t a d o N a t h a n s o n h a c e s e n t i r 
s u I n f l u e n c i a d o m i n a d o r a . P o r lo 
t a n t o , l a v i c t o r i a de A l b e r t o h a s i -
d o p a r c i a l , p e r o s a t i s f a c t o r i a s i e s -
t i m a m o s q u e es p r e f e r i b l e c o m p e t i r 
c o m o lo h a r á P e r n i a e n B e l m o n t 
P a r k , A q u e d u c t y J a m a i c a q u e po-
n e r s e a l u c h a r c o n t r a D i n a m o 
" K o a c h " , U n d e r t a k e r S m i t h y O b -
s e r v a P i z a r r a s " P i c k e n s " , e n l o s 
t r a c k s q u e m a n g o n e a n lo s ñ á ñ i g o s 
h í p i c o s . 
L A S G A R R E H A S I N V E R N A L E S 
F i n a l m e n t e , e n c u a n t o a l a p e r s -
p e c t i v a d e I n v i e r n o , c o n s i d e r a I n -
c l á n q u e e l C l u b H í p i c o c o n s u s r e -
d u c i d a s f u e r z a s d e b e l a n z a r s e a l a 
a v e n t u r a de c o r r e r u n a t e m p o r a d a 
do i n v i e r n o t a n s ó l o e n s u ú l t i m o 
e x t r e m o . 
T in s u b a r r e n d a d o r q ü c r e s p e t e l o s 
d e r e c h o s q u e l a e s c r i t u r a de a r r e n -
d a m i e n t o c o n c e d e a l o s s o c i o s d e l 
C l u b s e r í a p r e f e r i b l e en g r a d o s u -
m o , p e r o h é m e n o s a q u í e n s e p t i e m -
b r e y e l t i e m p o p a r a l a p r o p a g a n -
d a y c o n f e c c i ó n de l o s p l a n e s e s 
s u m a m e n t e c o r t o . 
N u e s t r o q u e r i d o e n t r e v i s t a d o n o s 
c o m u n i c ó q u e s i l a s c o n d i c i o n e s d e l 
s u b a r r i e n d o n o e r a n e x a g e r a d a s , de 
a c u e r d o c o n l a c r i s i s m o n e t a r i a q u e 
h o y a t r a v i e s a C u b a , y s e c o n s e g u í a 
a y u d a e c o n ó m i c a d e l o s c e n t r o s o f i -
c i a l e s , c o m e r c i a ' n t e s , h o t e l e r o s y 
p a r t i c u l a r e s p a r a b r i n d a r e n f o r m a 
d e p r e m i o s e s p e c i a l e s a l a e m p r e -
s a y a n k e e , e s t i m a b a q u e S a m H o l -
m a n o M r . M i l l a n de C l e v e l a n d e r a 
p o s i b l e q u e se i n t e r e s a r a n e n e l n e -
g o c i o , p u e s c o n t a b a n c o n m e d i o s 
m á s q u e s u f i c i e n t e s p a r a e c h a r e l 
H i p ó d r o m o d e O i i e n t a l P a r k a r o -
d a r , p e r o e r a n e c e s a r i o l l a g a r a 
u n a d e c i s i ó n c o n la C o m p a ñ í a d e l 
G r a n C a s i n o de l a P l a y a de M a r i a -
n a © c u a n t o a n t e s . 
S t o n e h a m y M c G r a w , s e g ú n í e 
. h a b í a d i c h o M i g u e l A n g e l G o n z á -
l e z , v e n d r í a n e s t e i n v i e r n o c o n s u s 
G i g a n t e s p a r a c o n t e n d e r en A l m e n -
d a r e s P a r k , p e r o que-, no s i e n d o 
e l l o s e x p e r t o s e n a s u n t o s de c a b a -
l l o s , t e n d r á n q u e d e p e n d e r de t e r -
c e r a s p e r s o n a s , h a b i e n d o a m b o s 
p e r d i d o d e m a s i a d o p l a t a en el d e -
p o r t e h í p i c o p a r a e n t e r r a r de n u e -
v o s u d i n e r i t o f r e s c o en l a p i s t a d e 
M a r i a n a o . 
E l d i l e m a c o m o h o y se p r e s e n -
t a s e í i a c e m á s d i f í c i l de r e s o l v e r 
p o r c a d a d í a q u e p a s a , p e r o e l m á -
x i m o p r o t e c t o r d e l C l u b H í p i c o d e 
C u b a , e l D r . C a r l o s M i g u e l de C é s -
p e d e s , h a a s e g u r a d o q u e h a b r á c a -
r r e r a s de t o í j a s m a n e r a s es te i n -
v i e r n o en O r i e n t a l P a r k , y q u e s i 
no s o n m a n o s a m e r i c a n a s l a s q u e 
s e h a l l e n a i t i m ó n , e s t a r á n e n c a r -
g a d o s de l a t e m p o r a d a lo s m i s m o s 
q u e , c o n e s c a s o s m e d ^ s y a p e n a s 
s i n e x p e r i e n c i a , h a n v e n c i d o t o d o s 
los h u r a c a n e s y a s e g u r a d o a l m e -
n o s l a s t e m p o r a d a s v e r a n i e g a s q u e 
n o s r e s e r v a e l p o r v e n i r . 
S A L V A T O R . 
A n o t a c i ó n por e n t r a d a s : 
F a i r m o n t . . . 00.0 000 000— 1 
J o h n s t o w n . . . 010 020 OOx— S 
S U M A R I O 
T w o base h i t s : B y a r d , H i c k e y , M o n -
tague, J o h n s o n . 
Double p l a y : O l i v a r e s a C r o n i n á 
M a r t i n e c k . 
B a s e s por bo las : J o h n s o n 1, Morton-
i . - • 
f í t r u c k out: J o h n s o n 5 . M o r t o n 5 « 
U m p i r e s : G o u g h n o u r y G l á s s o n . 
Los principales jonroneros 
de las mayore 
A c o n t i n u a c i ó n pueden v e r los f a n a 
el estado a c t u a l de los p r i n c i p a l e s 
p e l i c u l e r o s d.í l a s L i g a s m a y o r e s , don-
de puede v e r s o f á c i l m e n t e l a d i s t a n -
c i a que s e p a r a a R o g e r H o r n s b y , e l 
f o r m i d a b l e pi loto de los Cardenaleas 
de S t . L o u i s , de s u c o n t r a r i o m á s c e r -
' cano, tanto en s u L i g a como en ia 
I A m e r i c a n a . A s i m i s m o los f a n a po-
d r á n a p r e c ' a r l a d i f e r e n c i a e n o r m e que 
ex i s te entre el n ú m e r o de h o m e r u n s 
que se h a bateado este a ñ o con l a 
c a n t i d a d que por ea ta f e c h a se h a 
b í á r e g i s t r a d o en l a p a s a d a t e m p o r a -
da de 1924: 
I . X O A N A O X O W A 
H o r n s b y , S t . L o u i s . . . 
H a r l n c t t , C h i c a g o . . . . 
F o u r n i e r , B r o o k l y n . . . 
B o t t o m l e y , S a i n t L o u i s ., 
K e l l y , N e w Y o r k " 
E . M e ü s e l , N e w Y o r k . 
C u y l e r , P i t t s b u r g h . . . . 
H a r p e r , P r i l a d e l p h i a . . . , 
W r i g h t , P i t t s b u r g h . . . 
W h e a l , B r o o k l y n 
W r i g h s t o n e , P h i l a d e l p h i a 
B r o o k s , C h i c a g o . . . . . 
S n y d e r , ís 'ew Y o r k . . . . 
B l a d e s , S t . L o u ' s 
G r i m m , C h i c a g o 
B e l l , S t . L o u i s . 
J a c k s ^ r N e w "York . . . 
T e r r \ . V o r k 
R o n s h , . .. i n n a t t i . . . 
S m i t h , C i n c i n n a t t i . . . 
L O S Q U E V U E L V E N P O R L A P I C A D A P o r R U B E G O L D B F R G 
o o 
0 0 0 0 0 
o o 
0 1 
Tota les 39 13 12 27 9 4 
A n o t a c i ó n por e n t r a d a s : 
•Angel Cubano . . . 313 430 310—18 
p - G . S t a r . . . 001 125 220—13 
S U M A R I O : 
T h r e e base h i t : S á n c h e z 2, A l o n s o , 
Veea, S u r i , G i l , G a l l o , B e r n a r d o . 
T w o base h i t : V e g a 2, A r r e d o n d o , 
S á n c h e z , T o r r e s , J u a n , S i l v a . 
Stolen bases : S i l v a , B e r n a r d o , A r r e -
dondo, G i l , S u r i . 
B a s e s por b o l a s : p o r S u r i 5; por 
bernardo 7. 
S t r u c k out s : por S u r i 8, por B e r - i 
r>ead b a l l s : B e r n a r d o 2 ( a G i l y 
' ^ r e d o n d o ) . 
Score : E s t e b a n P a l a c i o s . 
T iempo: 2 h o r a s y m e d i a . 
A f / j L 4 e r & o , t ~ o ¿ p u s & o y 
y o A/O s v r £ 3**1 AS o AIA£ 
M O T / T O ' S ' C Y B & o M B 
¿XAA/moS 
u e v u e u 
l ~ A P / C A 
b A ! 
&AMO ¿ ¿ ~ c/A/A BAÜC 
B R B S . . . 
POR. C O N - 8 0 B E B A ' . 
L 
McNaught Syndit-ale. Inc., N- » 
XiXOA A K B I t Z C A K A 
R . M e u s e l , N e w Y o r k 
W ü i l a m s , S a i n t L o u i s . 
S i m m o n s , P h i l a d e l p h i a . 
R u t h N e w Y o r k . . . . 
G e h r f g , N e w Y o r k . . 
J a c o b s o n , S a ¿ a t L o u i s . . 
G o s l i n , W a s h i n g t o n . . , 
¡ Speaker , C l e v e l a n d . . . 
! R o b e r t s o n , S t , L o u i s . . 
M c M a n u s , S t . L o u i s . . 
1 C o b l , D e t r o i t 
¡ M y a t t , C l e v e l a n d , . . . 
; S i s l e r , S t . L o u i s . . . . 
i Todt , B o s t o n 
! K a r g r a v e , S t . L o u i s . . 
' Boone , R o s t e n 
Judge . "Washington . . . 
Shee ly , C h i c a g o 
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Es el n ú m e r o del te léfono de 
(a Sección de Sports de) 
DIARIO DE L A MARINA 
P A G I N A V E I N T I D O b D I A R T O DE L A M A R I N A . — S E P T I E M B R E 3 DE 1925. AÑO X C I I T 
E s t a c i ó n T e r m i n a l 
M O V I M I E N T O D E V I A J E R O S Y 
O T R A S N O T I C I A S 
T R E N C E N T R A L " E X P R E S O L I -
M I T A D O " 
C o m o a n u n c i a m o s e l t r e n c e n -
t r a l ; E x p r e s o L i m i t a d o " l l e g ó 
t r a t s a d o y e n e l de S a n t i a g o de 
C u b a e l d o c t o r J o s é J i m é n e z C r u z , 
e l s e ñ o r A l b e r t o D u m o i s , e l r e p r e -
s e - n t a n i e a l a C á m a r a P e d r o G o -
d e r i c h y f a m i l i a l a s e ñ o r a A m e l i a 
Q u e s a d a do C a r b o n e l l , e l s e ñ o r A l 
f r e d o R i c a r t y s e ñ o r a ; P u e r t o T a -
r a f a , e l s e ñ o r J . M . M a r c ó t e ; de 
C i e g o ríe A v i l a , e l s e ñ o r A u r e l i o 
P a d r ó n y f a m i l i a r e s , e l s e ñ o r J u a n 
A . R a m í r e z , e l s e ñ o r N i c a s i o O t e -
r o y s e ñ o r a , e l s e ñ o r N i c o l á s R e -
i n o s ; B a ñ e s » e l s e ñ o r J u a n R u i z ; 
M a t a g u a , e l s j ñ o r J o s é F e r n á n d e ? 
d e C a s t r o , c o m p a ñ e r o e n l a p r e n -
s a ; d e l C e n t r a l E l i a , lo^ s e ñ o r e s 
S e r g i o C l a r k y F l o r e n c i o P o r t i l l a : 
d e R e m e d i o s , e l s e ñ o r H u m b e r t o 
A l v a r e z ; de P l a c e t a s , e l c o m e r c i a n 
te- de a q u e l l a p l a z a s e ñ o r J u a n 
P u j o l ; M a n z a n i l l o , e l s e ñ o r A l f r t -
d o G o n z á l e z ; S a n t a C l a r a , l o - s e ñ o 
r e s J o s é H e r n á n d e z y N é s t c 
d e P a n e s , e l s e ñ o r J u a n * 
E L D I R E C T O R D E I A N O R M A L 
D E C A M A G U E Y 
L l e g ó fle- C a m a g ü e y e l d o c t o r 
A l b e r t o A n d i n o P o r r o , D i r e c t o r de 
l a E o c u e l a N o r m a l de a q u e l l a p r o -
' v i r . c i a . 
L O S T R E N E S D E F I N A R D E L 
R I O Y D E G U A N T E D E M O R A D O S 
E l t r e n de P i n a r d e l R í o q u e 
d e b í a l l e g a r a l a s 4 y 3 3 de l a t a r -
u e l l e g o a l a s 5 y 10 p o r . b a b e r s e 
d e m o r a d o e s p e r a n d o a q u e e n P a s o 
R e a l e x p e d i t a r a n l a v í a i n t e r r u m -
p i d a e n l a b o c a d e l c h u c h o de e n -
t r a d a p o r e l d e s c a r r i l a m i e n t o de 
u n t r o o c k d e l a l i j o d e l a l o c o m o -
t o r a q u e a r r a s t r a b a e l t r e n de 
m e r c a n c í a s 6 4 3 . 
T R E N A C A I B A K I E V 
P o r •'íste t r e n f u e r o n a J o v e l l a -
r .os , l a s e ñ o r i t a F e l i c i d a d T r i a n a , 
e l s e ñ o r E l o y G u e r r a M a n z a n o y 
s e ñ o r a , e l s e ñ o r I g n a c i o F e r n á n -
d e z ; C i e n f u e g o s , e l s e ñ o r E d u a r d o 
T e r r y , l a s s e ñ o r i t a s D o l o r e s O l m e -
do , A m p a r o O p i s s o . lajs s e ñ o r i t a s 
M a s í e r a s y s e ñ o r i t a s G o l ü i s ; a 
M á x i m o G ó m e z , l a s s e ñ o r i t a s R o c a , 
e i ' s e ñ o r M a r c o s L e d ó n ; a I s a b e l a 
d e S a g u a , e l s e ñ o r M a n u e l - J u e v a -
i n ; a S a g u a l a G r a n d e , l á s e ñ o r i -
t a M a r í a D o l o r e s R a m o s , e l s e ñ o r 
J . S e c a d o s ; C o l ó n , e l s e ñ o r B e r -
n a r d i n o S a n M i g u e l ; a B a n a g ü i -
ses , ê  s e ñ o r A n t o n i o C r e s p o , e l 
J u a n P e r o . i r a , de C a r l o s R o j a s . 
A L M I E K / X ) E N E L H O T E L 
P L A Z A 
E l R e o ' C a r d e n d e l h o t e l P l a z a 
r e c i b i ó a y p r t a r d e a l o s S r e s . J 
A . T h o m s r n I n g e n i e r o J e f e de 
E l e c t r i c i d o J e n l o s F e r r o c a r r i l e s 
C u i d o s , R . G . M a d g c , R - L . D a v i c s , 
R . A . C h i - ^ e r s , W . P l o w m a n , F . 
J o h r f o n , C . H . D a j ' , A . J . M a v o r , 
R G . G o s J i n g , A . D . O l i v e r , H . 
S e a b u r g . A . L S a e d t , E . P u j á i s 
d u e ñ o d<» a l g u n a ó d e l a s p l a n t a s 
a l a s q " e l o s U n i d o s s u m i n i s í r a n 
f l u i d o , G . B . F i e l d i n , F . S a n M a r -
t í n J e f e d e D e s p a c h o de l a O f i -
c i n a de ^ . I p c t r i c i d a d d e l o s U n i d o s . 
C . H . D o v a n S u p e r i n t e n d e n t e de 
A l m a c e n e s , J . C . D a n i e l s , J e f e d t 
D e s p a c h o d e l a P l a n t a de M e l o n e s , 
A . R e y e ' i S u p e r i n t e n d e n t e d e P l a n -
t a s , J . P i ñ a A u x i l i a r d e l S u p e r i n -
t e n d e n t e de P l a n t a s y R e n é de 
A r m a s S u p e r i n t e n d e n t e d e E q u i -
pos , q u e a l l í se r e u n i e r o n p a r a 
f e s t e j a r l a t e r m i n a c i ó n de l a s o b r a s 
j e c u t a d a s e n l a r e n o v a c i ó n de 
i o s a p a r a t o s y n u e v a p l a n t a d e l 
I R i n c ó n de M e l o n e s , s i e n d o h o y en 
C u b a u n a de l a s m e j o r e s P l a n t a s 
e x i s t e n t e s p o r s e r s u s a p a r a t o s l o s 
m á s m o d e r n o s y s u c a p a c i d a d m u y 
r o t a b l e . E s t e h o m e n a j e e s t a b a 
t a m b i é n p a r a l o s s e ñ o r e s J . A . 
T h o m s o n y R . L . D a v i e s , I n g e n i e -
r o C o n s t r u c t o r é s t e e I n g e n i e r o 
J e f e e l p r i m e r o . 
E l m e n ú e x q u i s i t o , l o s v inoi? 
a b u n d a n t e s y l a c o n f r a t e r n i d a d 
c o m p l e t a ; t a l e s f u e r o n l a s c a r a c -
t e r í s t i c a s d e J a f i e s t a . 
T R E N A S A N T I A G O D E C U B A 
P o r e s t e t r e n f u e r o n a S a n t i a -
go dij C u b a e l s e ñ o r J a i m e R o l d ó s 
A r c h e J e f e d e l C a ; n p a m e n t o de 
T r i s c o r n i a ; C á r d e n a s , e l s e ñ o r 
J u a n T r i a n a y f a m i l i a , la s e ñ o r i t a 
D a r í a R i v a , e l s e ñ o r R a f a e l M a r -
t í n e z C a y j a r o , P . J . C a s a b l a n c a ; 
S a n t a C l a r a , d o c t o r V e i t i a , l a se -
ñ o r a v i u d a d e Q u e v e d o y s u s s o -
b r i n o s , l a s e ñ o r a C a r m e n C a s a n o -
v a y G u e r r a , d o c t o r O r t i z M a c h a -
do , ©1 c a t e d r á t i c o de a q u e l I n s t i t u -
to d o c t o r J u a n R o j a s r c o m p a ñ a d o 
d e s u f a m i l i a , l o s s e ñ o r e s P a b l o 
de L e ó n . - M i g u e l M a r i a n o A c o s t a ; 
C i e g o de A v i l a , l o s s e ñ o r e s J u a n 
C a s t r o , P e d r o L a t o u r t , O s m i l R o -
q u e s ; a NTuev i tas , e l r e p r e s e n t a n t e 
a l a C á m a r a F e d e r i c o de M i r a n -
d a , e l i n g e n i e r o P e d r o B u z z i , e l co-
m a n d a n t e d e l E j é r c i t o N o r t e a m e -
ricar ic» K e a r ; C a m a g ü e y , s e ñ o r i t a 
A n t o n i a B o r g e s , D i e g o P e r a z a , l a 
s e ñ o r a J u l i a P e l á e z v i u d a de C a s 
C o m o u n a S e ñ o r a a u m e n t ó d i e z 
l i b r a s e n 2 2 D i a s 
s e ñ o r H e r m i n i o C a s t i l l o y f a m i l i a ; j t i ] i 0 ) gU g o b r i n a s e ñ o r i t a E s t h e r 
l a s e ñ o r i t a C á n á i d a E c h e n i q u e : 
5 S a n t a I s a b e l d e l a s L a j a s , e l s e ñ o r 
J u a n N o r a R o d r í g u e z ; S a n P o d r o 
d e M a y a b ó n , e l s e ñ o r C i r o de l a 
V e g a y f a m i l i a . S a n M i g u e l de lo:í 
B a ñ o s , e l s e ñ o r A n t o n i o S a b i n a y 
s u s e ñ o r a ; a S a n J o s é d e l o s R a -
m o s , la s e ñ o r i t a L e o n i l a D u a r t e ; 
a C a m a j u a n i , e l s e ñ o r A g a p u o So-
s a .v f f*:ni l iarf is . 
F I E S T A E N E L F E R R O V I A R I O 
. , E P s e ñ o r R p y a l S W e l s t ^ r , . P r e -
s i d e n t e d e l " C l u b F e r r o v i a r i o " b a 
t e n i d o l a a m a b i l i d a d de i n v i t a r n o s 
q, l a i n a u g u r a c i ó n d e l C a m p e o n a t o 
d e T e n n i s i u t e r s o c i o s y a l a m a -
l i n é e b a i l a b l e q u e se c e l e b r a r á e n 
, 1 a C l o n e t a d e l C l u b e n L u y a n ó e* 
p r ó x i m o d o m i n g o 6 de l o s c o r r i e n -
t e s a l a s 2 y 3 0 de l a t a r d e . E s a 
¿ f i e s t a p r o m e t e q u e d a r m u y a n i -
m a d a . 
A L C A L D E S D E L A P R O V I N C I A 
D E M A T A N Z A S 
. . . y e r p a s a r o n p o r l a E s t a c i ó n 
T e r m i n a l l o s s i g u i e n t e s a l c a l d e s 
d e l a p r o v i n c i a de M a t a n z a s que 
v i s i t a r o n ? l J e f e d e l E s t a d o : B e -
n i g n o G o r a á l e z , de M a t a n z a s ; 
R a f a e l A g i n i a , de C o l ó n ; M a n u e l 
? 3 í a z , d e C i a r a ; I g n a c i o P a d r ó n , dd 
A l a c r a n e s , A n t o n i o P é r e z de 'Saba-
n i l l a ; M i g u e l F u n d o r a d e B o l o n -
P e l á e z , l a n i ñ a O f e l i a C a s t e l l a n o s ; 
M á x i m o G ó m e z , e l s e ñ o r M a r c o s 
L e d ó n y f a m i l i a ; a M a t a n z a s , l o s 
s e ñ o r e s A l f r e d o R o d r í g u e z ; S a g u a 
l a G r a n d e , e l s e ñ o r M i g u e l A l o n -
s o ; A m a r i l l a s , e l s e ñ o r T o m á s S o -
t o l o i g o , A n u a d a d e P a s a j e i r o s , 
e l s e ñ o r R o b e r t o G o n z á l e z ; C e t í t r á l 
S a n t a M a r t a , e l c o n t r a t i s t a d e 
o b r a s ' d e i n g e n i o s E m i l i a n o C a s t a -
ñ o ; C o l ó n , e l s e ñ o r A n t o n i o R i v e -
r o : a L M a n z a n i l l o , e l s e ñ o r H o r a -
c i o B l a r d o n y y l a s e ñ o r i t a E l i a 
C o d i n a ; C a l i m e t e , e l s e ñ o r M i g u e l 
] . a u z e r i q u e 
t S K I G A U l E R S B M l J J Ü J i : 
A C o l i s e o f u é e l B r i g a d i e r J o -
s é S o m i d e y . J e f e de A d m i n i s t r a c i ó n 
d e l E j é r c i t o N a c i o n a l . 
P O R E L F A L L E C I M I E N T O D E 
S U H E R M A N O A L F R E D O 
L e s G e n e r a l e s d e l E . L . E u g e n i o 
y A r m a n d o . - S á n c h e z A g r i a m e n t e 
f u e r o n a C a n u g ü e y c o n m o t i v o d e l 
f a l l e c i m i e n t o de s u h e r m a n o A l -
f r e d o . 
L e s a ce ni p a n a m o s e n s u p e n a . 
T R E N D E P I N A R D E L R I O 
P o r e s t e t r e n l l e g a r o n d e P i n a r 
d e l R í o . s e ñ o r i t a T e t é M e n á n d e z ; 
C a n d e l a r i a , d o c t o r V i c e n t e M é n d e z 
T o d o s los h o m b r e s y m u j e r e s d é b i l e s ; 
T o d o s los h o m b r e s y! m u j e r e s n e r v i o s a s ; 
T o d o s los h o m b r e s y m u j e r e s flacas; 
P u e d e n o b t e n e r f u e r z a s , s a l u d y 
a u m e n t o de p e s o e n 30 d i a s c o n s o l o 
t o m a r c u a t r o v e c e s a l d í a l a s p a s t i l l a s 
M c C O Y de a c e i t e de h í g a d o de b a c a -
l a o — q u e s o n t a n f á c i l e s de t o m a r c o -
m o c a r a m e l o s . 
Y q u e f u r o r h a n c a u s a d o es tas p a s -
t i l l a s — t o d o s los b o t i c a r i o s t i e n e n c a d a 
d ia m a j - o r d e m a n d a p o r e l l a s . 
T o d o e l m u n d o s a b e q u e e l ace i te de 
h í g a d o de b a c a l a o e s t á l l e n o d e v i t a -
m i n a s g e n e r a d o r a s de c a r n e s y que 
es u n - m a r a v i l l o s o c r e a d o r de f u e r z a s . 
, P e r o q u i e n r e s i s t e e l h o r r i b l e g u s t o 
que t iene, p u d i e n d o t o m a r s e l a s m a -
r a v i l l o s a s p a s t i -
l l a s M c C O Y de 
a c e i t e de h í g a d o 
de b a c a l a o — q u e 
s o n t a n b u e n a s 
y f á c i l e s de to -
m a r . 
C ó m p r e l a s e n 
l a b o t i c a y s i n o 
a u m e n t a 5 l i b r a s 
N e n 30 d ias s u d i -
n e r o le s e r á de -
v u e l t o . 
3 P e r o t e n g a 
c u i d a d o que le 
d e n las p a s t i l l a s 
M c C O Y — l a s 
o r i g i n a l e s y ge-
n u i n a s - p u e s h a y 
m a l a s i m i t a c i o -
nes . 
E n s u s 
CAPSULAS é i n Y E C f t O A E S 
• 
s i e m p r e 
C i e n c i a 
e s e l m e j o r e s p e c i f i c o p a r a c u r a r f a 
C o n o r r e a J I u i o s - M c o s y B l e n o r r o g i a . 
El tratamiento es seguro, miles de enfermos curados así l& justifican. 
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Apunte el noiqbre e^a ( - ¡OMOL y no admita gusfcitülo^. 
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A l b e r t o S a n - p o d r o : L o s P a l o s , efl 
t e n i e n t e . P a s t o r R o d r í g u é z ; G u a r á , 
e l g e n e r a l F r a n c i s c o F e r a z a ; D a -
t a b a n ó, p a r a s e g u i r a I s l a d e F i -
n o s , l á d a m a J u l i a d e A r m a s ; 
n a s , l a s e ñ o r a L , o n g a d e R a m í r e z 
A r c l l a n o y s u s h i j o s , e l d o c t o r 
E d u a r d o R a m í r e z d e A r e l l a n o , e l 
s e ñ o r F r a n c i s c o I z q u i e r d o , l a se-
ñ o r a J o s e f a S m i i h v i u d a de F a z 
U n i ó n d e R e y e s , e l s e ñ o r L a m b e r j y s u s h i j a s C a l i d a d y P a u b l i n a ; 
j e f e de T r a c c i ó n de l e s F . C . C o l ó n , e l s e ñ o i * G u s t a v o M a r t o -
U n i d o s e n a q u e l l u g a r ; J a g ü e y r e l l , A n g e l N o d a r s e y s e ñ o r a , A L 
G r a n d e , e l s e ñ o r H i p ó l i t o S o t o l o n - ¡ b e r t o C o n f o r t i ; M a t a n z a s , d o c t o r 
go y s u h i j a s e ñ o r i t a F e l i c i t a So- | J o s é A . C a s a M a n e ? . , l a s e ñ o r i t a 
t o l o n g o . S a r a D r e k e , 'ia s e ñ o r a M a r í a L u i s a 
T R E N D E C O L O N i D r e k e r v i u d a d e G e o r g e , e l r e p t e 
I s e n t a n t e a l a C á m a r a J . M . F e r -
P o r es te t r e n l l e g a r o n de S a n n á n d e z , e l s e ñ o r J o a q u í n Q u i n t a -
J c s é de l o s R a m o s , e l s e ñ o r F e r - n ^ ; C a m p o F l o r i d o , l a i n t e r e s a n t e 
V a l d ó s y s u s e ñ o r a C o l t i i d e A l o n s o . 
T R E N A J A G Ü E Y G R A N D E 
o r ó n ; M a r c o s T u l l o R e g o j o , de * P i n a r d e l R í o , e l s e ñ o r a " A l f r e d o 
M a r t í ; L e o n a r d o L o y n a z , d q P e -
d r o E e í a ñ c ' M i r t . ; S i x t o S á n c h e z , de 
M a n g u i t o ; J o s é S á n e h e z , de A g r a -
m o n t e ; R o c . u o d e l B u s t o , de S a n 
J o £ é de l e ^ R a m o s ; G a b r i e l I s a s -
s i , d e J o v e l l a n o s ; C e c i l i o N o b l e 
de l - P e r i c o ; I s m a e l Q u i n t e r o , de 
C á r d e n a s ; M a n u e l D í a z , de L i m o -
n a r ; E l a d i o G a r c í a , de S a n t a A n a ; 
P o r e s t e t r e n f u e r o n a Q u i v i c á n 
l a s e ñ o r a M e r c e d e s F e r r e r v i u d a 
d e l c o c t o r T o l d r á , C a b e z a s , e l se-
ñ o r L á z a r o F . M e n é n d e z ; G ü i n e s , 
e l J e f e d e a q u e l l a P o l i c í a s e ñ o r 
m í n A b a s c a l ; M a t a n z a s ; e l c o n s e -
j e r o do a q u e l C o n s e j o P r o v i n c i a l 
E s t i d d o , l o s j ó v e n e s B u e n a v e n t u r a 
t l e r n á u d t ^ y L i b e r a t o de L e ó n , 
l o s s e ñ o r e s P e d r o P o u z a , J u s t o 
R o s s i e . C a s i m i r o G i s c a r t y H o r a c i o 
M a r t í n e z F r a n q u i z y P r e s i d e n t e de 
l a J u n t a de E d u c a c i ó n d e a q u e l l a 
c i u d a d ; C o l ó n , e l s e ñ o r M a x i m i -
l i a n o V i l l a r a u x i l i a r de a q u e l S u -
pe i i n t e n d e n t e d e T r á f i e ' o , e l r e p r e -
s e n t a n t e a l a C á m a r a A n t o n i o de 
A r m a s , e l s e ñ o r C a r l o s F e r n á n d e z 
e s t a b l e c i d o e n e s t a p l a z a , A l b e r t o 
A m a b l e y V i z c o n c i l l o ; J u r u c o , C i -
p r i a n o M e n é n d e z ; P e r i c o , l a s e ñ o -
r a P e t r a S á n c h e z v i u d a de G ó m e z 
y s u h i j a L e o n i l a . 
T R E N A C O L O N 
P o r e s t e t r e n f u e r o n a C á r d e -
" d e s c ü b r i m i e u t o m é d i c o " 
IP?0=Í9I7 
fSTA E3 UNA PREPARACIÓN COM- i 
PUESTA PURAMENTE DE SUBSTAN- Í 
CIAS VEGETALES ADAPTABLES A I 
TOOOS 105 ORGANISMOS HUMA NOS = 
HABIENDO SIDO ENSAYADO EN IHFT- Z-
NIDAD DE ENFERMOS DANDO LOS É 
MEJORES RESULTADOS APTTEWU ? 
U R I A R T E ' S 
ESTA MEDICINA CONTIENE ; 
* E L 2 5 % A L C O H O L § 
i DEPÓSITO A L POR JAAYDPv 
DROGUERIA URIARTEf 
ESTA MEDICINA PARA LA3FAMILIA5H 
CONSTITUYE UNA GARANTIA POR LAí 
ESCRUPULOSIDAD COK OUt SE PR£-= 
PARA Y TAMBIEN POR EMPLEAR ENÍ 
ELLA LOS MEJORES ''ROOUCTOS VE 
. 0trALE5Y0EPURÍ*VOSC0riOCI-H 
DOS POR LA CIENCIA MODERNA : 
|REGISTRADO EN LA SECRETARIA! 
DE SANIDAD^ AGRICULTURA! 
CCMERCIOT TRABAJO \ 
P A R A L A S A N G R E 
E l m e j o r d e p u r a t i v o d e l M u n d o a b a s e 
d e p l a n t a s v e g e t a l e s . 
C o n o c i d o m á s d e 5 0 a ñ o s e n C u b a p o r 
s u s m a r a v i l l o s o s é x i t o s . 
E s i n f a l i b l e p a r a l a c u r a r a d i c a l d e l a 
S í f i l i s , E x c e m a s , S a r n a , B a r r o s , G r a n o s m a -
l o s , P i c a z o n e s , E r i c i p e l a s , E o n c h a s , M a n -
c h a s e n e l c u e r p o . R e u m a t i s m o , e t c . , e t c . 
E l " D E S C U E R I M I E N T O M E D I C O , , 
se v e n d e e n t o d a s l a s F a r m a c i a s a c r e d i t a d a s 
P i d a p r o s p e c t o e x p l i c a t i v o a l R e p r e -
s e n t a n t e d e e s t a m e d i c i n a e n C u b a , S r . I g -
n a c i o U ñ a r t e , A p a r t a d o I \ o . 2 2 5 6 . H a b a n a . 
D e p ó s i t o de V e n t a s : A N G E L E S 3 6 . - H a b a n a 
s o ñ o r i t a D e l i a Z a r z a y i l u i z p r o f e -
s o r a d e p i a n o , l a s e ñ o r i t a A r e a d i a 
R o d r í g u e z . 
T R E N T ) E S A N T I A G O D E C U B A 
L l e g ó t a m b i é n r e t r a s a d o y p o r 
é l l l e g a r o n d e S a n t a C l a r a e l p r o -
c u r a d o r L u i s A . G a r c í a G o n z á l e z 
S e c r e t é x i o P a r t i c u l a r d e l G o b e r n a -
d o r d e a q u e l l a p r o v i n c i a , l a s e ñ o r a 
í a o i i n á F l o r i t de C a i t a s . T o t i n R a -
b e l , l a s e ñ o r a E s p e r a n z a I r i z a r de 
J . P u ñ a l ; de C o l ó n , e l r e p r e s e n -
t a n t e a l a C á m a r a F r a n c i s c o C a m -
p o s , e l d o c t o r W a l d o C a s t r o v e r d e ; 
C i e g o de A v i l a , e l s e ñ o r E n r i q u e 
P l u m a ; S a n t o D o m i n g o , l o s s e ñ o -
r e s L u i s M a c h a d o , F i a n c i s c o G u -
t i é r r e z ; S a g u a l a G r a n d e , e l s e ñ o r 
A n t o n i o . R o d r í g u e z y s u s e ñ o r a 
B l a n c a . C e l a d a y f a m i l i a , e l s e ñ o r 
A r t u r o C a s i n y f a m i l i a , 3a s e ñ o r i t a 
A i d a C o r d o v e s e l s e ñ o r M i g u e l E s -
p i n o , J o s é S i e r r a , l a E e ñ o r i t , a A s e n -
c i ó n L e y t e YiCül y P é r e z ; C r u c e s , 
e l d o c t o r A r t u r o L l a n o , e l s e ñ o r 
NA D A n á s natural q u e u n a sonrisa e x p a n s i v a c u a n d o se p u e d e mostar u n a d e n t a d u r a perfecta e n su hermosura . L o cua l 
no es cosa l e envid iar , pues a l a l c a n c e d e t o d a persona e s t á el 
conseguirlo. 
P a r a l a c o n s e r v a c i ó n o restablec imiento d e l a sa lud dental , 
bas ta e m p k r e l T r a t a m i e n t o S O Z O D O N T c o n constancia y 
diariamente C o n s i s t e este m é t o d o d e n t í f r i c o e n frotar las e n c í a s 
y friccionar os dientes l igeramente c o n e l S O Z O D O N T L I Q U I D O , 
has ta q u e o c h o fluido se compene tre entre c a d a d i en te ; e m p l e á n -
dose s egukamente e l P O L V O o P A S T A S O Z O D O N T - s e g ú n 
se prefiera. 
L a cavicad b u c a l se s e n t i r á re frescada , y 
tanto l a de i tadura c o m o las e n c í a s q u e d a r á n 
e n condic imes h i g i é n i c a s insuperables . E l 
d e n t í f r i c o S D Z O D O N T c a r e c e d e m o y u e l o o 
areni l la qm p u e d a p e r j u d i c a r e l esmalte o 
h a c e r d a ñ o a las e n c í a s . 
Fabricantes 
H A L l & R U C K E L , I n c 
Nsw York, U.S. A. 
o o l o n f 
Líquio y Polvo o Pasta 
Para el aeo dentoí diario basta 
Repreentantes Exclusivos 
T H E L E V O N E , C O . , Aguiar 116, Habana 
El Secreto de Larga Vida. 
A N T I C A L C Ü L I N A E B ^ E Y 
mantiene los r í ñones saludables, 
l l a r e s de e n f e r m o s q u e s u f r í 
de s u s m i s m o s p a d e c i m i e n t o s 
n i d o s n o p o c a s v e c e s c o m o i a c n ' 
r a b i e s , e n c o n t r a r o n s u s a l u d co" 
n u e s t r o p r e p a r a d o , y es 
Q u i e r e u s t e d s a b e r e l s e c r e t o 
de m a n t e n e r s i e m p r e e n b u e n 
e s t a d o s u s a l u d ? Q u i e r e c o n o c e r 
c ó m o t a n t o s o t r o s h o m b r e s l l e -
g a r o n a l a l o n g e v i d a d s i n h a b e r 
p e r d i d o s u s e n e r g í a s j u v e n i l e s ? 
E x a m i n e s u s r í ñ o n e s ; e l l o s l e 
d a r á n l a c l a v e ; s í s e h a l l a n d é -
b i l e s o e n f e r m o s , n o o l v i d e q u e 
s u s a l u d e s s ó l o a p a r e n t e ; l o s 
v e n e n o s y r e s i d u o s q u e d e b í a n 
s e r e l i m i n a d o s p o r a q u e l l a s 
g l á n d u l a s , i n v a d i r á n s u s ó r g a n o s 
y no t a r d a r á n e n p r e s e n t a r s e l a s 
m á s p e l i g r o s a s e n f e r r a t d a d e s . S i 
u s t e d p a d e c e d e d i s p e p s i a e i n -
d i s g e s t i o n e s ; s i l e v i s i t a n f r e -
c u e n t e s i n s o m n i o s ; s i h a h e c h o 
p r e s a d e s u c u e r p o e l r e u m a t i s -
mo o l a h i p o c o n d r í a ; s i t i e n e 
h i n c h a d a s l a s e x t r e m i d a d e s y 
s i e n t e d o l o r e s e n l o s c o s t a d o s , s i 
l e s o b r e v i e n e n d o l o r e s a l o r i n a r ; 
s i s u o r i n a es e s c a s a o h a o b s e r -
v a d o a r e n i l l a e n s u s e v a c u a c i o 
n e s ; s i p a d e c e de c ó l i c o s n e f r í -
t i c o s o b i l i o s i d a d e s e s p o r q u p 
s u s r í ñ o n e s o s u h í g a d o se b a -
i l a n a f e c t a d o s y s ó l o s e r á p a s a j e -
r o s u a l i v i o s í no s e r e s u e l v e & 
c o m b a t i r e n s u m i s m a r a í z l a 
c a u s a de t a l e s p a d e c i m i e n t o s . E l 
r e m e d i o r e c o m e n d a d o en e l d i ? 
p a r a l o s r í ñ o n e s e n f e r m o s es 
, A n t i c a l c u l i n a E b r e y . E s l a c i e n -
c i a M é d i c a M o d e r n a l a q u e h a 
h e c h o ol m a y o r e l o g i o d e s u s v i r -
t u d e s c u r a t i v a s . H a g a u s t e d u n a 
p r u e b a a c e s t a de m u y p o c o ; m i - . 
e f i c i e n c i a q u e debe l a fama rf1 
q u e h o y g o z a e n l a s 5 p a r t e s dei 
m u n d o , s i endo" s u s compues to 
v e g e t a l e s i n o f e n s i v o s a u n p a J 
l o s o r g a n i s m o s d e l i c a d o s de an 
c í a n o s y n i ñ o s . 
Q U E S A D A , J u t i a p a , G u a t e m a -
l a . 
" L l e n o s de j ú b i l o m a n i f e s t a . 
m o s a u s t e d q u e y a e s t a m o s ven-
d i e n d o y r e c o m e n d a n d o BUS mag. 
n í f i c o s p r e p a r a d o s d á n d o n o s en 
v a r i o s c a s o s u n r e s u l t a d o bas-
t a n t e s a t i s f a c t o r i o e spec ia lmente 
" A n t i c a l c u l i n a E b r e y ' ' , remedio 
q u e es b u s c a d o p o r e s t o s lugares 
p o r s u e f i c a c i a p a r a c o m b a t i r lo8 
m a l e s d e ! h í g a d o , r í ñ o n e s y v e j i . 
g a . J . V í c t o r S o t o A . 
• ' A n t i c a l c u l i n a E b r e y se vende 
a h o r a e n l i q u i d o y e n past i l las . 
D i r e c c i o n e s p a r a u s a r s e en cada 
f r a s c o . 
S i s u f r e u s t e d d e d i s p e p s i a e 
i n d i g e s t i o n e s , se r e c o m i e n d a n pa-
r a e s o s c a s o s l a s f a m o s a s P a s t l . 
t i l l a s D i g e s t i v a s E b r e y . G a n a r á 
a s t e d e n peso n o t a b l e m e n t e des-
p u é s d e t o m a r l a s p r i m e r a s do-
s i s . 
S o l i c i t e n u e s t r o s p r o d u c t o s en 
l a s b u e n a s f a r m a c i a s , o ^scri l)a 
a E b r e y C h e m i c a l W o r k s Inc. , 
T a m p a F l o r i d a , I T . S- A „ y se le 
i n f o r m a r á d o n d e o b t e n e r l o s . 
A N I F I E S T O S 
( V i e n e de l a } á g i n a c a t o r c e ) [ 
i 
T h r a l l E l e c t r i c a l C o : 38. bu l tos a c - 1 
c e s o r i c a . 
A n t i g á s C o ; 23 a j a s e fectos s a n l - | 
t a r i o s . 
J D á n h a u s e r : 13 c a j a s d r o g a s . 
P o c h y A n g u l o : 10 idem i d e m , j 
P a r a v a r i o s - 3 a j a s p e r f u m o r i a , 7 ' 
idem q u i n c a l l a , 3 flem papel , 2 idem j 
c a r t ó n , 7 idem reojes , 28 Idem v i -
dr ios , 7 idem efe:tos de e scr i tor io , I 
3 idem te j idos ; 27 bul tos f e r r e t e r í a ; ' 
48 idem d r o g a s ; '. idem a c c e s o r i o s 
e l é c t r i c o s ; 4 idem v i d r i o s . 
F E s q u e r r o : 900 s a c o s h a r i n a . 
F l i e s h m a n C o : 160 c a j a s l e v a d u r a . 
G a l b á n L o b o C o : 500 sacos h a r i -
n a . 
R F e o : 16 c a j a s c a l a m a r e s . 
H o t e l S e v i l l a : 17 bul tos p r o v i s i o -
n e s . 
W B F a i r : 20 t a m b o r e s c a c a o . 
A C a m p o s : 30 h u a c a l e s j a m ó n . 
A A r m a n d e H i j o : 242 c a j a s q u e s o . 
G a l b á n L o b o C o : 333 sacos h a r i n a . 
A N i c h u l s : 41 bul tos p r o v i s i o n e s . 
L i b e r t y " i tas t : 7 c a j a s l e v a d u r a . 
A Reboredo: 100 ces tos z a n a h o r i a s , 
10 b a r r i l e s n a b o s . 
M G ó m e z : 125 bul tos p r o v i s i o n e s . 
F e r n á n d e z T r á p a g a C o : 20 t ercero -
M A X I F I E S T O 49!.— V a p o r a m e r i - j las , 30 c a j a s m a n t e c a , 
cano J . R . P A R F O T T , c a p i t á n H a - \ P e r l a : 10 t e r c e r o l a s id.em. 
r r i n g t o n , procedene - de K e y W e s t , i W B F a i r : 10 t ercero las , 105 c a -
cons ignado a R . L B r a n n e n . | j a s m a n t e c a . 
G a r c í a C o : 50 idem i d e m . 
V I V E R E S : J D o l d P a c k : 30 t ercero la s m a n t e -
S w i f t C o : 5,700 ;ilos p u e r c o ; 1,400 jca-, 4 c a j a s co l e s , 
idem j a m o n e s ; 50 í a j a s l omo; 20 t i - M o r r o C a s t l e S u p p l y : 191 b u l t ú s 
n a s m a n t e c a ; 5 ca j . s p u e r c o ; 400 c a - j p r o v i i s o n e s . 
j a s h u e v o s . 
A r m o u r C o : 3,09 p iezas p u e r c o . 
M o r r i e C o : 1,059 idem i d e m . . 
M G a r c í a : 12,24T k i l o s m e l o n e s . 
A A r m a n d e H i j c 16,601 idem i d . 
Diego A b a s c a l : 4)0 c a j a s h u e v o s . 
M M a r t í n e z : 40f idem i d e m . 
A . Q u i r o g a : 40ü rlem i d e m . 
C u b a n F r u i t : 1,25 h u a c a l e s u v a s , 
756 c a j a s m a n z a n s . 
M G a r c í a : 520 liem p e r a s . 
. A A r m a n d e Hij>: 15,153 k i l o s co-
l e s . • 
R L e r e t : 187 c a j a s leche en polvo, 
5 c a j a s m u e s t r a s . 
N F : 542 sacos f r i j o l e s . 
L l a m e d o P o r t a l : 250 idem I d e m . 
. M a c a u H n o : 100 Idem c a f é . 
R L a r r e a C o : 505 c a j a s l e c h e . 
N a t i o n a l P i s c u l t C o : 11 b a ú ! é s , 15 
c a j a s g a l l e t a s . • 
S w i f t C o : .S0 a tados c a r n e r o , 4 b a -
r r i l e s cai 'ne . 
R S u á r e z C o : 250 s a c o s h a r i n a . 
J A s t o r q a i C o i ' 6 c a j a s c a r n e . 
N S Co,: i c a j a s a l s a del v a p o r S i -
M K s q u l j a r o s a : .3,610 idem I d e m . :boney. 
M a n n L i t t l e C o : 5̂ t e r c e r o l a s m a n - ¡ P a r a v a r i o s : 2,100 b a r r i l e s , 400 i d é m 
t e c a . idem, 1,000 sacos i d e m . 
C o n a t y : 450 sacos 50 b a i n l c . ? j j . 
M I S C E L A N E A : 
O r t e g a F e r n á n d e z 1 c a j a impre^oft. . E N C A R G O S : 
A D e l V a l l e : l c a j a g a b i n e t e s . ! W H M u l l e r : 1 p ieza tu ÍOS 1 a t a -
T e x i a o r C o : 2 c:jas m e s a s . ¡do l i b r o s . 
L a n g e Motor: 2 bul tos a c c e s o r i o s ! P i l l s b e r g F i o u r : 1 c a j a m í v ; r e s o s . 
a u t o . 
A A B e z a n i l l a : c a j a s i m p r e s o s . P A R A C I E N T U E G O S : 
C F e r n á n d e z : 2 b u l t o s a c c e s o r i o s í M P : 25 sacos c e b o l l a s , 
e l é c t r i c o s . A P : 100 idem I d e m , 
P a r g a y Caicoy?: 4 c a r t o n e s m s - I F C : 50 idem i d e m . 
dias , 5 Idem e fecbs de s p o r t . 
M e t r o p o l i t a n Auft: 1 c a j a a c c e s o -
r io s a u t o . 
B e n g o c h e a C o : 50 Idem i d e m . 
V M é s t r e : 200 b a r r i l e s p a p a s . 
( 1 3 0 ) : 200 idem i d e m . 
R . C o : 1 c a j a a c c e -
R o d r i g u e z H n o : ! idem i d e m . 
J R a n i O á C o : 93 bul tos f e r r e t e r í a . 
A r i a s C o - 1 f a r o t e j i d o s . 
J L tíüliuaga: 1 c a j a l á p i c e s . 
J G a r c í a C o : 4 idem te j idos 
D i a z M a n g a s Co 4 idem i d e m . 
A l v a r e z M e n é n d e ; C o : 2 idem i d . 
M a r t i h e z C a s t r o Co: 1 idem m e d i a s 
C e n t r a l V e r t i e n t s : 17 bu l tos t u -
bos . 
L y k e s J i r o s . 44 c e r d o s . 
H a r p e s B r o s : 26 v a c a s , 5 c r i a s 
C r u s e l l a s C o : 10 t a m b o r e s soda 
D e a r b o r n C h e m i a l G o : 600 c a j a s 
l a d r i l l o s . 
H e r s h e y C o r p : :524 bu l tos o a l d e - , m a t a d o s . 
r a s y a c c e s o r i o s . C o l u m b u s C 
C e n t r a l S a n C r i i t ó b a l : 275 p iezas ta s -
tubos . j R G ó m e z M e n a M c D o n a l d : 10 ba 
H a v a n a C o a l Co 55,38/ k i l o s c a r - r r i I e s s irope , 25 s a c o s m a i c e n a . 
M I S C E E A N E A : 
H a v a n a E l e c . 
s o r i o s . 
O L ó p e z : 3 idem c a l z a d o . 
J D'iaz H n o : 2 idem I d e m . 
M H e r e s : 3 idem I d e m . 
I r a v e d r a H n o : 4 Idem i d e m . 
M o r e i r a s H n o : 5 idem i d e m . 
J F e r n á n d e z : 4 idem i d e i / . 
P é r e z H n o : 2 idem i d e m . 
I n t e r S h i p p i n g : 4 idem h e r r a m i e n -
tat 
A W : 20 s a c o s c a t e c u . 
R i t t e r D e n t a l : 6 c a j a s efectos es-
R a d i o : 7 fardos l l a n -
b ó n . 
P e l l e y a y H e r m a i o : 25,944 idem i d . 
M A N I F I E S T O 49;.— V a p o r ho lan-
d é s S P A A R D A N . a p i t á n B y l , proce-
dente de Nc-w O r l e a i s y e s c a l a s , con-
s ignado a R . D u s a q . 
C o n c a r g a en tr inai to . , 
M A N I F I E S T O 49 . — 
cano E S T R A D A P A . M A , c a p i t á n P h e 
lan , procedente ríe í e y W e s t , cons ig 
nado a R . . L . B r a m e n . 
B E I S C E L A N E A : 
T e x i d o r C o : 334 bu l tos c a r p e t a s y 
a c c e s o r i o s . • • • 
C e n t r a l S a n t a Ma-ta: 150 sacos b a -
r r o . 15,000 ladr i l lo ; . 
C o . J u g u e t e r a : 2 c a j a s c o s m é t i c o . 
A V a l c a r c e l : 7 idem p i n t u r a . 
G a r c í a Capote C o : 8 idem i d e m . 
C a n o s a M a r u r i : 8 idem i d e m . 
E O l a v a r r i e t a : 12 idem i d e m . 
(8 ,525) : 17 a tados p a p e l . 
E l S o l : 100 a tados p e r i ó d i c o s . 
J L V i l l a m i l : 1 "caja accesor io s m á -
q u i n a s . 
V a p p r ^ a m e r i - t e S ^ y M c X e n n y : 20 ldem f e r r e -
J R o i g : 1 c a j a c e r a . 
C K L : 1 idem m a q u i n a r i a , 
V G Mendoza: 18 bu l tos i d e m . 
C e n t r a l D o l o r e s : 16 idem I d e m . 
F u e n t e P r e s a C o : 4 cascos p i n t u r a . 
Y H A : 8 bul tos a c c e s o r i o s c o c i -
n a . 
V a r i a s n u m e r a c i o n e s : 14 c a j a s j u -
J u l i á n J o v a ; _ M a t a n z a s , e l ^ c t o r ¡ ^ u b a u ^ P o r t l n a d : ement : 4,900 s a - j g U ^ e l - ^ 10 idem f e r r e t e r i 
F U N E R A R I A D E P R I M E R A C L A S E 
E F E R N A N 
T E L E F O N O A - 4 3 4 8 S A K M I G U E L 6 3 
G r e g o r i o C u í t e l a s ; S a n t i a g o de 
C u b a , e l s e ñ o r C e c i l i o P o r r o , M i -
g u e l P o n s ; C á r d e n a s , l a s e ñ o r i t a 
A l i c i a S i e r r a y s u h e r m a n o P e d r o , 
l a s e ñ o r i t a E s p e r a n z a S a n c h o ; 
G u a n t á n a m o , el s e ñ o r J o s é G r a v e 
da P e r a l t a ; d e C a m a g ü e y , e l s e ñ o r 
C e l e s t i n o N ú ñ e z ; de M a n z a n i l l o , e l 
u - p r e s e n t a n t e D i e g o G a s s ó ; de V a -
r a d e r o , s e ñ o r i t a C l a r a V e i s ; T r i -
n i d a d , el s e ñ o r J o s é N o b l e , l a so-
ñ o r a A n a L u i s a G i r a v d y l a s e ñ o -
r i t a A n a L u i s a M a u r y ; C a m a j u a -
n i , hi s e ñ o r a v i u d a d e F e r r e r e h i -
j o s : C i c m f u f . g o s , e l c o r r e s p o n s a l 
d e l D I A R I O D E L A M A R I N A se -
ñ o r L u i s S i m ó n F e r r e r y s u h i j a 
l a d o c t o r a A n a M a r í a S i m ó n . 
SÜPURTS T E N D E N T E P E R R O C A -
R R I L E R O 
A y e r t a r d e Mego de C a m a g ü e y 
e l s e ñ o r .1. F . C r i e s , S u p e r i n t e n -
d e r . t ^ de T r á f i c o D i v i s i ó n C a m a -
g ü e y d e l F . C . d e C u b a . 
T R I A A P I N A R D E L R I O 
F u e r o n p o r e s t e t r e n a S a n D i e -
go de los R a n o s , e l s e ñ o r L e o n c i o 
S u á r e z ; I s l a de P i n o s , e l p a d r e 
S a i n z . e l h e r m a n o M a r t i de l a I g l e -
s ia de l a M e d i a d , e l s e ñ o r E d u a r -
do B e l l i c o ; P i n a r d e l R í o , d o c t o r 
C e n t r a l .Agramonfe: 1,150 r a i l e s del 
v i a j e a n t e r i o r . 
R a i l F . q u : i m e n t : 17 c a r r o s y acce -
sor ios . 
M A N I F I E S T O 49!.— V a p o r a m e r i -
cano S I B O N E Y , caDitán M i l l e r , pro-
cedente de N e w y )rk , cons ignado a 
W . H . S m i t h . 
V I V E R E S : 
W i s T C o : 100 c a a s c e r v e z a , 1 idem 
a n u n c i o s . 
S R i c a r d i : 100 ü e m m a c a r r ó n 
C P H : 200 sac(s m a n i . 
G u i l l e r m o : 80 calas b a c a l a o . 
A M G : 100 iden i d e m . 
• A M o n t a ñ a C o : ,0 c a j a s queso . 
C R o d r í g u e z - 30 idem I d e m . 
R S u á r e z C o : 50 idem iden . ! 
C E c h e v a r r ' C o : 50 Idem i d e m . 
S a n t e i r o y Co: 5i idem i d e m . 
M N a z á b a l : 50 Ítem i d e m . 
C a s t r o R o z a C o : 50 idem i d e m . 
H M a r t í n e z : 50 idem i d e m . 
L l a m a s y R u i z : .0 idem i d e m . 
G o n z á l e z F ; ; i r e r : 50 idem i d e m . 
R S u á r e z C o 50 idem i d e m . 
J R a f e c a s Co: 5' idem idem 
T a u l e r S á n c h e z O : 50 idem í d e m . 
F G C : 200 iden i d e m . 
J C a l l e C o : 40 icem i d e m . 
A P u e n t e e H i j o : 
C H C : 150 saces f r i j o l . 
J O : 250 c a j a s l e c h e . 
í rno ,dson C o : 10ft cal jaé queso . 
C M C : 75 iden i d e m . 
J C a l l e y Co: 5J idem i d e m . 
R L a l u e r z a : 50 ilem idem 
S w i f t C o : 400 iden idem 
C a s t r o R o z a C o : 50 idem idem 
B Alvarad- .K 30 idem idem 
S S F r - i d l e i n : 8(0 c a j a s sapo l io . 
S u á r e z R a m o s O : 110 s a c o s f r i -
j o l . 
M G a r c í a C o : 5 ü e m I d e m . ' 
N e s t l e A . S . M i k C o r . : lo c a j a s 1 
L o r e n z o N i e t o , e l c o m a n d a n t e d ? ! i c a c a o ' 3 '2ül idem l e c h e . 
E . «Sf. S o r d o , l a s s e ñ o r i t a s A l c i r a | laoBacalao 300 c a j a s baca-.j 
M a r t í n , M a g d a l e n a F e b l e s y A n g e - j R S u á r e z C o : l e í idem i d e m . 
l a M ó n t é j de d r a ; C o n s o l a c i ó n d e l ; p M C'ostas: 25 s a c o s "maice i ia . 
R S u á r e z C o : 25' s a c o s h a r i n a . ? 
F e r n á n d e z G a r c í a C o : 117 s a c o s f r l ! 
j o l . 
M u ñ l z 
S u r . e l s e ñ o r C é s a r d e l a P u e n t e y 
s u b i j i t a ; A l q u i z a r , e l s e ñ o r T o m á s 
A l v a r e z F i g a e r e d o y s e ñ o r a ; L o s 
P a l a c i o s , e l s e ñ o r J o s é G u e r r a . 
C o : 60 idem i d e m . 
S S F r e i d l e i n : 7! bu l tos - prov is io -1 c u e r o . 
n e s . P " B r i o l Co 
J G o n z á l e z : 6 c a j a s f e r r e t e r í a . 
E S a a C o : 2 idem mol inos , 11 i d e m 
f e r r e t e r í a . 
J F e r n á n d e z C o : 8 idem i d e m . 
J G a r c í a H n o : 4 idem i d e m . * 
M F So l i s : 1 idem b o n e t e r í a . 
J M S: 1 í d e m m á q u i n a s . 
J G o n z á l e z : 8 b a r r i l e s c r i s t a l e r í a . 
S F W i n g : 1 c a j a p e r f u m e r í a . 
D H : 1 idem m a q u i n a s . 
A M V : 7 ide m j a b ó n y po lvos 
L G A g u i l e r a : 10 b a r r i l e s ace i te 
V G Mendoza: 12 bu l tos l á m i n a s ! 
C a s t e l e i r o V i z o s o C o : 500 r o l l o s 
a l a m b r e . 
C H M a c a y : 1 idem r u e d a » 
H T R o b e r t s : 1 idem t a b a c o s . 
(5 ,551) : 19 idem s i l l a s . 
G e n e r a l E l e c t r i c a l : ' 155 c a j a s l á m -
p a r a s . 
C E C : 2 idem d r o g a s . 
A M o r a l e s : 1 idem bloques 
H A z u l : 20 fardos pelo 
cal ía113 T a m a r g 0 C o : 4 ¿ a i a s q u i n -
A m a d o P a z C o : 5 idem idem 
R a m o s y Co: 8 idem b e t ú n . 
C C : 2 idem l á m i n a s . 
A r e l l a n o C o : 14 bultos efectos s a -
n i t a r i o s . 
G T o c a y C o : 12 idem i d e m . 
C r e s p o G a r c l a : 3 idem i d e m . 
P o n s Cobo C o : 7 idem i d é m . 
L E B l a s c o : 5 c u ñ e t e s r e m a c h e s . 
D r E S a r r á : 2 c a j a s r u e d a s . 
Y C : 1 Idem a c c e s o r i o s a u t o s . 
A L : 5 idem i d e m . 
P R u i z H n o : 3 idem p a p e l ; 
R a m b l a B o u z a C o : 4 idem idem 
P C a r b ó n : 1 idem i d e m . 
C a r a s a C o : 2 idem i d e m . -
C o . O p e r a t i v a ( S a n t a C l a r a ) : 1 i d . 
m a q u i n a r i a . 
M a r i n a C o : 19 b u l t o s r u e d a s . 
G a r i n G o n z á l e z : 25 c a j a s p i n t u r a . 
M A l o n s o C o : 13 idem c a l z a d o . 
S e c a d e s H n o : 2 idem I d e m . 
L S R : 1 idem p e r l a s . 
G G : 3 idern e r i . s t a l t r i a 
F C : 5 idem efectos a l u m i n i o . 
N G a r c í a - t idem cordones . 
R B L l a m b i a s : 1 i d e m i d é m . 
B V a r a s H n o : 1 idem cuero . 
L B R o s s : 13 idem a c c e s o r i o s «»*jto. 
C E M : 3 i d e m idem e l é c t r i c o s . * 
R o d r í g u e z I n c e r a : C o : 10 f a r d o s 
10 b u l t o s t a l a b a r t e r í a . 
N G a r c í a : 12 i | ; j a s i d e m . 
; F P a l a c i o C o : 19 bu l tos i d e m . 
i E D a u s ( F a b r i c a de H i e l o ) ; 7 c a -
j a s m a q u i n a r i a . 
! P r i e t o H n o . C o : 11 idem q u m e a -
U a . , , 
! Co C e r v e c e r a : 5 c a j a s m á t e r l a l e » . 
C J : 4 idem h o j a l a t a . 
R A W : 4 idem b o m b a s , 
i S o l i s E n t r i a l g o C o : 3 idem efectos 
! v d i r o . 
F e r n á n d e z H n o ; 5 idem p a p e l . 
! D P C o : 4 idem r e l o j e s . 
¡ A N a v a r r e t N , 12 f a r d o » p a p e l . 
C C : 4 c a j a s c r i s t a l e r í a . 
S o l í s E n t r i a l g o C o : 2 idem efectos 
•de e s c r i t o r i o . 
C o . C u b a n a de J a r c i a : 100 p a c a s 
i h e n e q u é n . 
R o d r í g u e z - H n o : 13 b u l t o s l l a n t a s . 
F R : 2 c a j a s c u e r o . 
V S: 1 idem t i n t e s . 
H H u t t e r l i C o : 3 c a j a s p a p e l . 
E S a r r á ; 25 idme a<;eit«>, 
| C e n t r a l A m i s t a d : 4 idem m a q u i n a -
' r l a i V , j 
C e n t r a l G o m é z M e n a : 1 í d e m í d e m , 
i C B E a t o n : 600 bu l tos tubos . 
O A l s i n a : 3 idem r o p a . 
L B R o s s : 20 t a m b o r e s a c c e s o r i o s 
a u t o . . 
L S : 13 c a j a s r o p a y q u i n c a l l a . 
L G A g u i l e r a C o : 7 idem ferre te -
ría.. . . 
R F e r n á n d e z : 16 Idem í d e m . 
U r i a r t e B l s c a y ; 3 idem i d e m . 
L G A g u i l e r a C o : 4 idem i d e m . 
J A l v a r e z C o : 22 idem i d e m . 
(214 ) ; 400 p i e z a s t u b o s . 
. C C C : 2 c a j a s a n u n c i o s . 
H F C o : 3 Idem p e l í c u l a s . 
V M C o ; 50 f a r d o s a l g o d ó n . 
R e c i p r o c l t y S u p p l y C o : 10 c a j a s fe-
r r e t e r í a . 
C a ñ a d a M c N e n n y : 3 Idem i d e m . 
H M a r t i n : 3 bul tos r e j i l l a s . 
C a r b o n e l l y .Souto: 2 idem i d e m . 
H e r n á n d e z y B l a n c o : 1 c a j a cuef-o. 
P R u i z H n o : 7 b u l t o s efectos de 
e s c r i t o r i o . 
.1 M u r i l l o : 50 bul tos d r o g a s . 
M C : 7 c a j a s c r i s t a l e r í a . 
V G C o : 20 f a r d o s p a p e l . 
F á b r i c a de H i e l o : 1 c a j a m a q u i n a -
r i a . . ' 
A F : 2 c a j a s e fectos h i e r r o . 
C J o r d i y C o ; 4 c a j a s j u g u e t e s . 
C a n o s a M a r u r i : 6 idem f e r r e t e r í a . 
M V a r a s C o : 4 b u l t o s t a l a b a r t e r í a . 
B S a r r á : 4 b u l t o s j a b ó n . 
K e l m a h C o : 25 c a j a s p i n t u r a . 
D r o g u e r í a J o h n s o n : 115 bultos, s a l -
D I A R I T P ' E L A M A R I N A : 134 a t a -
dos m a g a z i n a . 
R A W : 18 b u l t o s m á q u i n a s y t l n -
i t a . . . . 
C w B : 5 c a j a se fectos v i d r i o . 
' V a f is n u m e r a c i o n e s : 9 c a j a s loce-
"^•"uente P r e s a C o : 4 í d e m f erre te -
r í a . • • ' ' . 
C C : 19 ro l los c a r t ó n . 
R A W : 2 c a j a s m á , q u i n P / . 
B F C a r v a j a l : 1 Idem c u e n t a s . 
V G M e n d o z a : 5 idem efectos de 
g o m a . 
F T a q u e c h e l : 4 idem p o l v o s . 
D R M : 10 c a s c o s á c i d o . 
L a z o : 12 idem i d e m . 
D P R i c o : 10 í d e m í d e m . 
D F T : 40 i d e m i d e m . 
V a r i a s m a r c a s : 318 f a r d o s p a p e l , 
R H : 4 f a r d o s p a j a . 
J P a r a j ó n C o : 3 Idem í d e m . 
D i a z G o n z á l e z C o : 1 c a j a b a n d a s . 
A s p u r u y C o : 8 bul to? f e r r e t e r í a . 
N a t i o n a I P a p e r T y p e C o : 43 c a j a s 
p a p e l . 
H o t e l S e v i l l a ; 31 idem p l a n c h a s de 
v i d r i o . 
W I O i l R e f g . C o : 20 bu l tos m a t e -
r i a l e s . 
Tnt T r a d i n g C o : 5 c a j a s g o r r a s . 
F T a q u e c h e l : 166 bul tos d r o g a s . 
L G del R e a l : 3 c a j a s a c c e s o r i o s 
a u t o . 
N a t . C a s h R e g i s t e r : 19 c a j a s r e g i s -
t r a d o r a s . 
F T r u j i l l o S á n c h e z : 5 idem p a p e l y . 
S a i n z H n o . C o : 6 2!dem t i n t a . 
F S o l a u m : 6 , f a r d o s t a b a c o . 
C u b a n A m e r S u g a r : 9 bu l tos acce -
sor ios a u t o . • 
T u i n i c ú : 1 c a j a m a r t i l l o s . 
C o . L i t o g r á f i c a : 27 c a j a s p a p e l . 
N Y L u b r i c a n t l n g : 52 bul tos a c é i * 
te . 
N a t i o n a l P a p e r T y p e C o : 12 bul tos 
e fectos de e s c r i t o r i o . 
B G a r c i a : 26 cajete a c c e s o r i o s b a ú -
l e s . 
M A D e s s a u : 3 idem a p a r a t o s . 
A l e g r í a L o r í d o C o : 27 idem b a r -
n i z . 
J S G a r c i a : 6 idem a c c e s o r i o s a u t o . 
P o r t o Lloreda_: 4 bul tos f e r r e t e r í a . 
Cosme H n o C o ; 16 c a j a s accesor io s 
e l é c t r i c o s . 
G o r o s t i z a B a x a ñ a n o C o : .1 c a j a b r o -
c h a s . 
G a r c i a G ó m e z C o : 4 í d e m f e r r e t e -
r í a . 
D i a z M a n g a s Co: 1 idem botones, 
4 'dem t e j i d o s . 
S a l u p H n o : 2 idem i d e m . 
R a m o s y C o : 4 idem l i b r o s . 
C u b a n P o r t i a n d C é m e n t ; 24 bul tos 
m a t e r i a l e s . 
A m . R E x p r e s s : 1 c a j a d i s c o s . 
.1 D o z i l : 4 bu l tos f e r r e t e r í a . 
C a r a s a C o : 400 a t a d o s p a p e l . 
C o . I m p r e s o r a C u b a : 32 bul tos m a 
t e r i a l e s . 
R e v i s t a C a r t e l e s : 23 c a j a s p a p e l . 
H O: 8 b u l t o s a c e i t e , 
l R V e l o é o : 30 a t a d o s c a r t ó n . 
• M a z a C a s o C o : 9 c a j a s pape l . 
F e r n á n d e z S o l a n a Co: 17 i d é m i d . 
i C a ñ a d a y M c N e n n y : 14 idam ferre -
¡ t e r i a . 
S M C : 1 c a j a c u e r o . 
C L C o : 25 f a r d o s a l g o d ó n , 
j L G A g u i l e r a C o : 28 bu l tos p in -
i t u r a . 
! D r o g u e r í a J o h n s o n : 67 idem dro-
¡ g a s . 
I W L i n d n e r : 15 c a j a s ropa y l i b r o s . 
J T r o u g h t o n : 27 p i e z a s l l a n t a s . 
A m e r . R . E x p r e s s : 1 c a j a acce -
¡ sor ios m o t o r . 
P i a z H n o : 50 h u a c a l e s e s t u f a s , 
j L ó p e z D i a z : 2 c a j a s c a j a s contado-
I r a s . 
Fraera Co: 11 c a j a s c a l z a d o . 
S B e n e j a m : 5 idem i d e m . 
j G a r c í a : -3 c a j a s a n u n c i o s 
F R o b i n s Oo: 20 b u l t o s a c c e s o -
r ios c a m i ó n y e fec tos . 
p A l v a r e z H n o : 2 c a j a s c a t á l o g o s 
S t e v e n s C o : 4 Idem f e r r e t e r í a 
S W - 2 idem s e m i l l á s . 
J M Z a r r a b e i t i a . 4 idem r e l o j e s 
H e r a l d o de C u b a : 1 Idem 
r í a l e s . ' 
S H : 10 t a m b o r e s a c e i t e . 
P o s a n t I r o n S t e e l ; 40 a t a d o s c a -
na les . 
CARTAS DE PARIS 
( V i e n e de l a p á g i n a dieciocho) 
q u e m e r e c e e l r e s p e t o y considera-
c i ó n d e l m u n d o e n t e r o . 
L a e x - e m p e r a t r i z q u e v i v e muy 
m o d e s t a m e n t e p o r n o q u e r e r acep. 
t a r n i n g ú n a u x i l i o m a t e r i a l de sus 
f a m i l i a r e s , e s d e c i r , d e l a C a s a R ^ i 
d e E s p a ñ a , e n s u r e t i r o de Lequei. 
t i o , i g n o r a p r o b a b l e m e n t e hasta la 
n o t i c i a , q u e a p e s a r d e s u origen 
h a n p u b l i c a d o t o d o s l o s periódicos , 
E l l a • q u e h a s a c r i f i c a d o s u vida 
p o r s u r a z a , c a s t a e i d e a l e s no ei 
c a p a z , a m i g o s l e c t o r e s , n i de re. 
p r e s e n t a r n i c o n t a r t o d o s los ho-
r r o r e s d e s u e x i s t e n c i a . 
E l l a p o s e e u n a a l m a grande y 
n o b l e q u e n o p u e d e s e r presentad» 
d e s n u d a a l o s p ú b l i c o s , e n t r e una; 
" a c t u a l i d a d e s " d e P a t h é y u n a ma-
j a d e r í a d e s c o r a z o n a n t e de Charllj 
C h a p l i n . 
C r é a n m e u s t e d e s q u e a pesar de 
feu d e s g r a c i a a c t u a l y de s u destie-
r r o , h a y m i l e s y m i l e s d e seres qus 
g u a r d a n e n s u m e n t e e l recuerdo 
de l a h e r m o s a P r i n c e s a , l a relw 
n o b l e , l a e s p o s a m á r t i r y de la 
d r e a m a n t e . 
Y o l e s a s e g u r o q u e s u Majestad 
I m p e r i a l y R e a l v u e l v e a sus an-
t i g u o s E s t a d o s n o s e r á de pelicu-
C o m . D . D E B A T E M B E R G 
raa te-
C e n t r a l C a r a c a s : 42 bul tos maqui-
n a r i a y t u b o s . 
C e n t r a l N i á g a r a : 12 idem idem. 
B a c o c k W ü c o x ; 17 í d e m idem. 
P W : 3 bultos m u e s t r a s . 
, F e l t o y . C a b e z ó n : 16 c a j a s ferrete-
ría. 
F A C : 1 c a j a m a t e r i a l e s . l | K 
R o d r í g u e z H n o : 31 a tados vidrio^ 
F M e d i n a : 1 fardo c a b r e t i l l a ^ ^ B 
N G a r c i a : 11 c a j a s b e t ú n . 
S C a s i r o : 1 idem c u e r o . 
G a r c í a S l s t o C o : 3 Duitoe muebles, 
5 idem r o p a . 
S a n F r a n c i s c o M i n e r a l Wal ter : ! 
c u ñ e t e s p a s t a . 
C e n t r a l C o n c h i t a : 5 c a j a s maijal-
n a r i á . 
C e n t r a l A l a v a : 4 bu l tos idem. 
C e n t r a l S a n t a G e r t r u d i s : 2 ídem M. 
L a J u l i a : 5 idem I d e m . 
C e n t r a l P e r s e v e r a n c i a : 13 Idem id. 
C e n t r a l M e r c e d e s : 41 idem Idem, 
C e n t r a l So ledad; 2 idem Idem. . 
O r b a y y C e r r a t o : 2 fardos rejillí . 
R u i s a n c h e z C o ; 33 bultos muebles 
y a c c e s o r i o s . 
L a A m b r o s i a : 1 c a j a moldes . 
P a p e l e r a C u b a n a ; 1 idem accesorio» 
m á q u i n a s . ' 
G G ; 1 idem í d e m a u t o . 
Ñ o e E T e x t i l : 4 b u l t o s muestra». 
- N a c i o n a l de S o b r e s : 297 atados. P»-
p e í . 
Q u e s a d a H n o : 4 h u a c a l e s gahcnoí . 
E C a a m a f t o : 5 c a m i o n e s . 
V G M e n d o z a : 9 bul tos empaqueta-
d u r a . .• 
W e s t I n d i a O i l : 695 bultos aceite. 
J M u r i l l o : 1 c a j a drogae . 
J R e y e s : .115 c u ñ e t e s p in tura . 
M P G a r r i d o : 9 c a j a s manito. 
E S a r r á : 14 c a j a s d r o g a s . 
F o x F i l m C o r : 2 Idem pel ículas . 
H L : l c a j a e s t a t u a s . 
T S C ; 1 a tado b a r r a » . 
C B Z e t i n a : 2 bul tos cuero. 
B r i o l y C o : 14 c a j a s idem. 
F M : 1 l a t a p e l í c u l a s . 
C M : 3 c a j a s i d e m . 
C a r b a l l o M a r t i n : 9 idem flores». 
G r e g g C o : 18 b u l t o s accesorloe ca-
r r o s . 
F r e d S n a r e C o r p : 9 bultos maqui-
n a r l a . 
P i l l s b u r y F l o u r : 1 c a j a Impresos. 
L i n g H o i Y p : 2 Idem cortapacloSi 
P o n s Cobo C o : 1 Idem l laves . 
W I O R C o : 8 bu l tos accesorios 
c a r r o s . 
G a r c i a Capote C o : 18 c a j a s ferre-
t e r í a . 
L ó p e z H n o ; 2 j d e m I d e m . 
M H e r m i d a : 30 Idem I d e m . 
B Z a b a l a C o ; 11 idem í d e m , 
E L e c o u r s : 30 Idem á c i d o . 
C J o a r l s t i C o ; 45 idem alambr*. 
Za ldo M a r t í n e z C o : 27 bultos n » ' 
q u i n a r i a y a c c e s o r i o s . 
H a v a n a E l e o . R y . C o . 32 idem ma-
t e r i a l e s . . 
H a v a n a C e n t r a l R y C o : 17 ídem W-
P: C U n i d o s : 548 idem- idem. 
A r r o y o C u e l l a s : 26 atados cartón-
M a z a C a s o Co: 33. bultos efectos 
de e s c r i t o r i o . ^ ^ « 
L B R p s s ; 12 camiones , 72' auto», 
21 b u l t t í s a c c e s o r i o s . 
P G a r c i a ; 325 bul tos tubos. 
G P e d r o a r l a s C o : S idem v ferrete-
ría . 
W B ; 1 c a j a g r a n o s ! 
P o r t o L l o r e d a : 11 bultos ferrete-
ría. 
G M C : 1 c a j a j u g u e t e s . 
A L ó p e z ; 1 idem f e r r e t e r í a . 
A G W e b e r ; 1 Idem t a r j e t a s . 
J F r e i r é : 1 v i t r o l a . 
O A l s i n a : 24 bu l tos drogas 
P A l v a r e z ; 10 b a r r i l e s c r i s t a l e r a 
F M é n d e z : 1 c a j a miiquinarl*-
C a s t r o F e r r e l r o : 2 idem med1*?: 
I n t e r D r u g Store : 5 idem jabón-
J S u á r e z C o : 5 i d é m ferre ter ía . 
A F e r n á n d e z C o ; 4 bultos ferrete 
r i a . ' 
J A l i ó C o : 73 idem idem-
P u r d y H e n d e r e o n : 16 idem i a 6 » " 
C r e s p o G a r c í a : 276 idem Idem. 
G T o c a C o : 14 idem idem. 
A R o d r í g u e z : 12 idem idem. 
M R P r o e n z a : 190 idem idemj 
Sollfto S u á r e z : 3 c a j a s 'tejido?. 
P é r e z I s r a e l : 5 idem í d e m . . c , 
F W W o o l w o r t h : 340 bultos 
tos v a r i o s . . . 
P D u q u e s n e ; 5 idem n r u e ^ f » ^ 
P A R I S U P E L 0 = 
C O C O Í i O ü D i F i ^ 
S H f l M P O O í 2 0 ^ 
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A N D x c r n D I A R I O DE L A M A R I N A . — S E P T I E M B R E 3 DE 192í>. P A G I N A V E I N T I T R E S 
^ B A N P R O P A G A N D A P A R A E L T U R I S M O 
(Viene de la primera págir.a) 
artas referentes únicamente a es-
íns nombramientos, y como resal-
ado fie tales gestiones obtuvimos 
t fin el concurso de 192 personas, 
ne en la actualidad constituyen 
a eStro Comité de Turismo. 
0 En ese mismo tiempo hemos 
creado un directorio en el cual 
"narecen registrados diez mil fu-
ñiros contribuyentes, clasificados 
indos ellos por calles y por negó-
los' bemos mantenido correspon-
dencia con organizaciones naciona-
,pS v extranjeras que espontánea-
mente han ofrecido cooperar a es-
tos trabajos; hemos aceptado, pa-
ra su estudio, s!n resolverlos de-
finitivamente, numerosos ofreci-
mientos de publicidad en Cuba y 
"I el extranjero, tanto mediante 
folletos, periódicos y revistas, co-
mQ por medio de sobres, tarjetas, 
^rtas fotografías y películas ci-
nematográficas; hemos preparado 
„„ sistema claro, sencillo y prác-
tico para recabar adhesiones y re-
raudar fondos; punto éste de esen-
cial importancia, si se tiene en 
cuenta que la Asociación de Co-
merciantes de la Habana, institu-
rión de carácter general constitui-
da hace seis años, integrada por 
comerciantes e industriales de la 
capital y del interior de la Re-
nública con miembros también en 
Estados Unidos de América, asu-
^ la responsabilidad de esta cam-
paña . 
Respecto de la vida que pudié-
ramos llamar de relación, hemos 
mantenido constante contacto con 
las autoridades nacionales. E l ho-
norable señor Presidente de la Re-
pública, fiel a las promesas hechas 
en nuestra asamblea de 21 de ju-
jjio último, continúa dispensándo-
nos su valiosísimo apoyo, hasta el 
extremo de haber suspendido va-
rías audiencias a fin de recibir la 
visita de Miss California, cuya lle-
gada aprovechamos para que fuese 
propagado el nombre de Cuba en 
el extranjero y se conociera en los 
demás piífeblos este acto democrá-
tico de nuestro honorable señor 
presidente. E l señor Alcalde Mu-
nicipal contribuyó también muy 
eficazmente a la recepción de Miss 
California. Del señor Secretario 
de Obras Públicas hemos logrado 
las disposiciones necesarias para 
reparar varias carreteras y su ayu-
da, positivamente efectiva, para 
conservar las calles y parques en 
estado de limpieza. E l señor Se-
cretario de Hacienda, por medio 
de la Sección de Acuñación de Mo-
nedas, ha atendido también favo-
rablemente las solicitudes que for-
mulamos para que se evitaran a 
los turistas y pasajeros en tránsito 
las molestias inherentes al nuevo 
impuesto del coarto por ciento 
llegando a establecer tales medi-
das, que el servicio se viene pres-
tando en forma digna del mayor 
elogio. En la Secretaría de Esta-
do hemos sido objeto de iguales 
atenciones, consiguiendo que se re-
cabara oficialmente la ayuda de 
ciertos funcionarios consulares a 
fin de hacer más fácil la misión 
qué confiamos a nuestro delegado 
especial señor Juan B . Suris, ac-
tualmente en Europa. E l señor 
Secretario de Gobernación dispen-
só, asimismo, la más satisfactoria 
acogida a nuestras peticiones y 
bien conocido de todos es el he-
cho de haberse ojeado una Sección 
de la Policía Nacional que tiene 
por únicas funciones la protección 
y cuidado del turista; cuya solici-
tud formuló nuestra Aíos^ación 
de Comerciantes. Con la Comisión 
Nacional de Turismo hemos esta-
blecido relaciones de viva cordia-
lidad, de franca y mutua coopera-
ción, dejando así establecido un 
nexo muy provechoso. 
En el extranjero han sido igual-
mente apreciadas y utilizadas nues-
tras actuaciones, por cuanto se nos 
ha anunciado la llegada de dos 
importantes organizaciones de los 
Atados Unidos de América; la. Oíd 
Guard Battalion, que es una aso-
ciación militar, más bien que una 
unidad de las Fuerzas Armadas, 
formada por veteranos de todas las 
guerras, y la American Short L i -
na Railroad Associatíon, que re-
presenta quinientos diecisiete fe-
rrocarriles y cuya excursión, com-
puesta por unos doscier/os cin-
cuenta miembros, llegará en la pri-
mera semana de noviembre. A 
ustedes, como miembros de este 
Comité, corresponde intervenir ya 
en éstos actos, que siempre deben 
utilizarse como medios de excelen-
te propaganda. 
Hemos comenzado a popularizar 
nuestro lema: E L TURISMO S E -
RA LA SEGUNDA ZiTFRA DE CU-
BA, y queremos aprovechar este 
motivo para terminar el presente 
informe aclarando determinados 
Particulares que, sin duda, no han 
sido bien interpretados. 
Una campaña de fomento y de 
protección del turismo tiene dos 
'ases distintas y requiere, por con-
siguiente, procedimientos diferen-
tes. 
E l labrador más Ignorante sabe 
fiue para recoger el fruto es nece-
sario esparcir primero la semilla, 
y conoce también que no es posi-
ble sembrar y recoger en un mis-
mo día. 
He ahí por qué nosotros, ate-
niéndonos a esas mismas leyes de 
•a naturaleza, estamos creando pri-
P^ro el movimiento nacional que 
^negablemente se necesita para 
que tenga éxito moral y material 
este campaña. L a operación prime-
•"̂  la siembra, consiste en infun-
Ú]T en el ánimo de todos, comer-
ciantes, industriales, agricultores, 
manaderos, profesionales, estudian-
es, empleados, obreros, que esta-
dos proponiéndoles una inversión 
pálmente provechosa y que por 
âda peso que den recibirán una 
Jtilidad mayor que la que ese mis-
mP peso representa. E l procedi-
miento, debe estar de acuerdo con 
y nos parece que nuestro la idea 
lem ciña refleja, de manera gráfica, 
patética y expresiva lo q^c el tu-
rismo puede y debe ser en la Re-
Publica de Cuba. 
L a segunda parte de la campa-
na' la que haremos fuera de Cuba, 
es';á sometida forzosamente a lo 
en está primera parte de la 
campaña se obtenga. Cuanto ma-
ty* sea la ayuda que se nos pres-
te. mayores serán también los be-
neficios que se reciban; pero en-
tretanto conviene advertir que una 
negativa actitud haría completa-
mente estériles nuestros esfuerzos 
y que es aquí, en Cuba, donde te-
nemos que llegar, si necesario fue-
á imponernos ese primer sacri-
ficio. 
Estamos persuadidos dé" que los 
nuevos miembros del Comité de 
Turismo de la Asociación de Co-
merciantes de la Habana concede-
rán a estos dos puntos excepcio-
nal importancia, propendiendo a 
que la campaña en favor de la 
atracción de forasteros continúe 
siendo objeto de los mismos proce-
dimientos; uno, para que conside-
rando el turismo como la segun-
da zafra de Cuba, como una in-
versión provechosa, nos ayudan 
cuantos desarrollan aquí sus acti-
vidades; otro, para que ilogrado 
este coacurso sea posible confir-
mar ante el mundo aquellas fra-
ses atribuidas a Eva, quien diri-
giéndose a Adán y refiriéndose a 
Cuba, declaró que había vuelto a 
hallar el paraíso." 
Usó de la palabra el doctor Al-
zugaray, explicando detalladamen-
te el progreso obtenido en Miami 
con el tourismo, y excitó a los allí 
reunidos para que no desmayen en 
la campaña emprendida en favor 
del tourismo a Cuba, que ha de 
beneficiar a todos en general. Dió 
cuenta de las adhesiones recibidas 
hasta el presente. 
Se concedió un receso y se pro-
cedió a la designación de tres vo-
cales de libre elección, para com-
pletar el Comité Ejecutivo. 
Reanudada la sesión, resultaron 
electos los siguientes señores: Au-
relio Peón, Juan Alvarado y Mr. 
Brownson. 
Con la designación de los cita-
dos señores, el Comité Ejecutivo 
queda integrado como sigue: 
Presidente nato: Carlos Alzuga-
ray. 
Presidente: Mauricio Schechter. 
Tesorero: José Antonio Palacio. 
Secretario: Roberto de Guardio-
la . 
Aurelio Peón, Juan Alvarado y 
Mr. Brownson. 
NOMBRAMIENTO 
• D E COMISIONES 
Se trató después del nombra-
miento de las comisiones consulti-
vas. Hicieron uso de la palabra 
varios señores sobre la forma en 
que debían designarse, y tenien-
do en cuenta la opinión de algunos 
señores sobre el escaso número de 
concurrentes, se aprobó un voto 
de confianza al Comité Ejecutivo 
para que éste designe las personas 
que deban figurar en las comisio-
nes, teniendo en cuenta el carác-
ter de la comisión y facilidades 
que los designados pueden ofrecer 
a las mismas, 
También se hizo pr/sente que 
aquellas personas ^ue desearan 
brindarse para formar parte de 
alguna, lo manifestaran, con el fin 
de tomar nota de las mismas y 
ganar tiempo en el nombramiento. 
Algunos señores se brindaron 
para formar parte de determina-
das comisiones, y por la presiden-
cia se hicieron algunas indicacio-
nes sobre la convención de que los 
presentes se brindaran para perte-
necer a las comisiones que fueran 
de su agrado. 
E l señor Soto hizo algunas ma-
nifestaciones sobre la apatía con 
que se tomaban estas cosas, dicien-
do que era necesario el entusias-
mo, la decisión y el deseo de tra-
bajar. 
Las palabras del señor Soto ani-
maron a la concurrencia, y fueron 
todos pidiendo su inscripción en 
las comisiones de que podían for-
mar parte. 
E l presidente manifestó que el 
Comité agregaría los nombres de 
los señores que no habían concu-
rrido, a los que ya figuraban en 
ellas por haberse brindado volun-
tariamente . 
Las comisiones cctisultivas que 
el Comité acordó establecer, son 
lí̂ S siguientes: 
1. —ADUANAS Y P U E R T O S . — 
Tendrá a su cargo la inspección 
de los Burean de información que 
establecerétóos en IOÜ muelles; pro-
porcionar comodidades a los turis-
tas en su desembarco y en el co-
bro e inspección de impuestos que 
afectan a los pasajeros; denunciar 
cualquier falta que observe en re-
lación con las operaciones de 
Aduanas y Puertos, etc. 
2. — B A L N E A R I O S Y P L A Y A S . 
—Informará sobre la situación e 
indicaciones medicinales de los 
balnearios de Cuba, así como sobre 
las condiciones de las playas ac-
tuales y de las que en un futuro 
próximo pudieran fomentarse. 
3. — C A L L E S Y P A R Q U E S . ' — 
Inspección sobre apertura, arreglo 
y limpieza de calles y parques; 
alumbrado público; fachadas y 
chaflanes; permisos de edificación; 
parques u otros lugares públicos 
que puedan utilizarse para ofrecer 
retretas, etc. 
4. — C A R R E T E R A S . — Se man-
tendrá en contacto con los funcio-
narios de la Secretaría de Obras 
Públicas para lograr, especialmen-
te, un servicio mensual de infor-
mación sobre el estado de las ca-
rreteras, señalando las dificultades 
o interrupciones que para la cir-
culación ofrecen; tratará de obte-
ner mapas, planos, guias y cuanto 
contribuya a dar ffs iüdades al tu-
rista; estudiará la cr^s.ción de cir-
cuitos de carreteras nacionales, 
subdiviéndolas en distancias y pro-
vincias; sugeri iá la adopción de 
métodos modernos para mantener 
las carreteras en buen estado, ocu-
pándose también de la adopción de 
los sistemas universales para se-
ñalar los lugares de peligro, entre 
los cuales figura la sustitución de 
toda indicación escrita por signos 
que representen gráficamente es-
tos peligros y una distancia igual-
mente uniforme entre los postes 
indicadores. , . . 
5 _ _ C O N V E N C I O N E S : — Adqui-
rirá la necesaria información para 
conocer las fechas y lugares en 
que periódicamente celebran sus 
convenciones aquellas entidades ex-
tranjeras que periódicamente obser-
van esa práctica, tratando de obte-
ner que tales actos se celebren ^n 
Cuba; poseerá antecedentes sobre 
edificios en que puedan tener efecto 
las convenciones, sugiriendo las me-
didas convenientes para obviar las 
faltas que se observen y atende-á 
preferente a todas aquellas excui*-
r.iones que lleguen a Cuba y pro-
cedan de estas mismas convencio-
nes, con objeto de establecer 3n 
esta forma las relaciones necesa-
rias para el éxito de estos traba-
jos. 
6 . — E X C U R F V N E S : — Confec-
cionará prog au.as de los atracti-
vos que pueden ofrecerse al turis-
mo por medio de excursiones a lu-
gares de recreo y descanso, utili-
zando el ferrocarril, vapores, auco-
inóvues, etc., cuidará de que estas 
excursiones sean de carácter distin-
go, para que el turismo conozca in-
genios, lugares históricos, repavtoo, 
grutas o cuevas, fábricas, etc. 
7. — E X P O S I C I O N E S Y F E RÍAS: 
Atenderá las cuestiones relaciona-
das con la celebración de Exposi-
• cienes de productos cubanos en el 
I extranjero, que puedan ser utiliza-
dos como anuncio de nuestras ac-
tividades, y los propios actos y Fe-
.-ias que en la Habana se verifique, 
tratando de que su celebración coin-
cida con la temporada de turismo, 
a fin de ofrecer en esta forma un 
Ptractivo de esa naturaleza. 
8. — F E R R O C A R R I L E S : , r— Se 
ecupará de cuanto tiene relación 
con el servicio ferroviario y muy 
especialmente del establecimiento 
do trenes especiales, de lujo, para 
turistas, facilidades para transpor-
tar automóviles y gasolina, boleti-
nes combinando itinerarios que 
comprendan viajes a playas, luga-
res históricos, etc., con derecho a 
detenerse en estaciones intermei.'ns. 
o . — F E S T E J O S Y SPORTS; —-
Su labor consistirá en proponer i i 
organización de festejos adecuados 
para hacer amena la permanencia 
del turista en Cuba y dentrj}, de 
este campo de actividades informa-
rá sobre fiestas de carnaval^ fun-
ciones teatrales, semanas sporti'vas, 
concursos de aviación, regatas de 
botes motores, campeonatos de base 
hall y boxeo, certámenes musicales, 
golf, espectáculos en playas y par-
ques, fiestas sociales etc. 
10 .—HOSPEDAJES.—Consis frá 
la misión de este organismo en 
ítender cuanto se relaciona con hl 
al ojamiento de los turistas, ofrec 4 i-
doles hospedajes de distintas cate-
gorías, ya sea en Hoteles, casas de 
apartamentos, casas de hués^'des, 
icsidencias particulares etc., fornn-
rft guías de estos mismos hospedi-
jes. señalando precios, comod Ja-
des etc., y tendrá a su cargo *1 in-
forme sobre las denuncias que se 
presenten por deficiencias en el 
alojamiento de los turistas. 
H . — I N I C I A T I V A S : — N o está l i-
mitada su labor a una actividad 
determinada y después de conocer 
la actuación del Comité, propondrá 
ja adopción de cuantas ideas contri-
buyan al éxito de la campaña, los 
cuales pasarán a la Comisión co-
rrespondien^-
12. —MONUMENTOS Y E D I F I -
CIOS PUBLICOS:—Gestionará las 
mayores facilidades para qu<j el 
turista visite cómodamente los mo-
numentos y edificios públicos, con-
íeccionará unos talonarios que se-
rán distribuidos gratuitamente y 
cvyas hojas o talones estarán dedi-
cados a un solo edificio o monu-
mento público, con la fotografía y 
descripción del misnu., horas db vi-
sita etc., cuidará, igualmente de 
preponer las medidas necesarias a 
fin de conservar su buen estado 
dichos monumentos y edificios pú-
blicos. 
13. — N A V E G A C I O N : — S e le ha 
rsignado el trabajo de mantener 
constante relación con . las compa-
ñías de vapores, recabando itinera-
rios rápidos y cómodos, vapores 
dedicados especialmente al turis-
mo, etc. 
14. — P O L I C I A : — Dedicará su 
atención a la protección del turis-
ta y tratará de establecer la coo-
peración necesaria con la Sección 
Especial que para estos fines tie-
ne creada la Policía Nacional, a fin 
de prestar un eficaz servicio. 
15. —PROPAGANDA:—Estudia -
rá métodos modernos de propagan-
da en A'allas anunciadoras, periódi-
cos, revistas, folletos, fotografías, 
películas cinematográficas, sobres, 
cartas, tarjetas, ferrocarriles, tran-
vías, vapores etc.. proponiendo 
slcngs o frases gráficas para po-
pularizar la campaña. 
16. — R E C I P R O C I D A D : — P o s e e -
rá una relación de los bureaux y 
demás organismos que en otros paí-
ses se dediquen a la atracción de 
forasteros, estableciendo con ellos 
un servicio de publicidad recíproca. 
PROPAGANDA 
E l Sr. Ledón ofreció la distribu-
ción de un panfleto en los Estados 
Unidos, dando cuenta de la labor 
del Comité. 
También habló de que se propon-
ga al Sr. Alcalde Municipal, la ad-
hesión del Comité, rogándole que 
acepte que una comisión del mismo 
forme parte de la Comisión de fes-
tejos invernales que se acuerden, 
así como para pedirle que brinde 
las mayores facilidades a los miem-
bros de una convención que vendrán 
en breve a Cuba, después de cele-
brar un Congreso en la Florida, los 
que pertenecen a la Asociación de 
Agentes de pasaje de los principales 
ferrocarriles existentes en los Es-
tados Unidos. 
Asimismo dió a conocer las bue-
nas impresiones que tiene sobre las 
circulares dictadas, en favor del tu-
rismo, que no tendrá las restriccio-
nes que fijó un Decreto, en las que 
csiaban comprendidos los america-
nos, así como los deseos del comi-
[ sionado de Inmigración, de dar ga-
i rantías a los turistas. 
Se trató del problema de la lo-
j comoción, conviniendo en que era 
j necesario estudiarlo para no cau-
| r.ar perjuicio a ningún interés, y 
| al efecto se trató de lo ocurrido a 
¡ láf "guaguas" destinadas al turis-
| mo. 
I A los efectos de intensificar la 
! propaganda, se acordó imprimir un 
| sello especial, para ser usado en 
[ la correspondencia de cuantos per-
j tonezcan al Comité de Turismo o 
¡se adhieran al mismo. 
Tambi('\ se acordó estudiar la 
I conveniencia de un distintivo espe-
| nial para los miembros dc\ Comité 
; de Turismo,, y miembros de sas 
; comisiones. 
Se trató de las reuniones que de-
; bcrán celebrarse mensualmente pa-
ra resolver los asuntos qu ese pre-
f cnten, procurando que éstas co-
miencen a la hora convenida, y no 
prolonguen hasta altas horas de 
la noche. 
A las doce de la noche se termi-
nó la reunión. 
PREGUNTAN LOS DE BENI-URRIAGUEL POR QUE. . . 
(Viene de la primera página) 
E X A L H U C E M A S S E E S T A E S T A -
B L E C I E N D O UN C E N T R O D E 
MUNICION AMIEN TO 
M E L I L L A , septiembre 2. — (Por 
Associated Press) . — H a salido un 
nuevo convoy con material de ar-
tillería para Alhucemas, en cuyo 
Peñón se está constituyendo un 
fuerte centro de municionamiento. 
¡La aviación cuenta en esta zona 
militar con sesenta aparatos terres-
tres y varios hidroplanos, entre 
ellos seis grandes aviones Saulnier. 
Se espera la Uegada del general 
Soriano, director ^general de líos 
sen icios de aviación. 
L L E G O A M E L I L L A E L COMAN-
DANTE F R A N C E S M. E P A P I S 
M E L I L L A , septiembre 2. — (Por 
Associated Press) .Ha llegado a 
esta plaza el comandante del ejér-
cito francés M. Epapis, que ten-
drá a su cargo la misión d- servir 
de agente de enlace entre los ejér-
citos español y francés. 
¡Las noticias que se han recibido 
procedentes de la zona francesa 
aseguran que los rebeldes tuvieron 
600 bajas. 
Las columnas del Mariscal Petain 
continúan el avance por parte de 
Tazza y con la de Mesun están com-
batienVo con numerosos contingen-
tes rífenos que se oponen al paso 
de los franceses. 
L O S TKANSPOORTES P R E P A R A -
HOS PARA CONDUCIR L A S 
TROPAS 
M E L I L L A , septiembre 2. — (Por 
Associated Press).—-Diversos trans-
portes se preparan para conducir 
tropas a los puntos designados por 
el Alto Comisario, figurando entre 
ellos el "España 5", fondeado en 
este puerto sin novedad. 
L L E G A A M E L I L L A E N 30 CA-
MIONES L A H A R K A D E L CO-
MANDANTE V A R E L A 
M E L I L L A , septiembre 2. — (Por 
Associated Press) ,—Hoy llegaron 
a esta plaza en 30 camiones los 
750 indígenas que forman ia harka 
que manda el comandante Várela. 
Los moros adictos descendieron de 
los vehículos desfilando por las 
principales calles precedidos de un 
nuba. Frente a la Comandancia 
General se hallaban los generalci 
Aldave, Fernández, Pérez Gómez y 
Morato. 
Los indígenas vitorearon a E s -
paña y luego marcharon a Cabre-
rizas, donde quedaron acampados. 
Un numeroso público presenció el 
desfile. 
G I L B E R T O V A L E N Z U E L A SERA 
M I N I S T R O D E M E X I C O EN L A 
G R A N B R E T A Ñ A 
CIUDAD D E M E X I C O , septiem-
bre* 2. — (Por United P r e s s ) . — 
En círculos bien informados de es-
ta capital se rumoraba hoy que Gil-
berto Valenzuela, quien reciente-
mente presentara su dimisión como 
secretario del interior, sería nom-
brado muy presto ministro de Mé-
xico en la Gran Bretaña. 
L A S COLUMNAS ESPADOLAS 
E F E C T U A N UN SIMULACRO D E 
D E S E M B A R C O E N A F R I C A 
M E L I L L A , septiembre 2. — (Por 
Associated Press)—Las columnas 
que han salido hoy para Izanem así 
como las que salieron ayer, van sin 
impedimenta y se han trasladado 
allí desde Melilla para efectuar un 
simulacro de desembarco. 
A este efecto se han situado en 
la playa de Izanem varias de las 
barcazas conocidas por "kas". Des-
de i * playa J¿3ta la posición hay 
cuatro kilómetros, todos ellos en 
ruda pendiente y por terreno visi-
ble. 
Durante el desembarco "las com-
pañías v ametralladoras tuvieron 
que subir a brazo sus máquinas, 
conáiguiendo llegar a la posición al 
mismo paso que las compañías de 
fusiles. 
Calieron para concentrarse en 
^anem dos baterías de artillerfa 
de campaña que vinieron de Bar-
celona. 
De Mar Chica dicen que se h 
buscado ya sitio a propósito para 
establecer el fondeadero de los tres 
gigantescos hidroaviones Goliath 
que son esperados hoy. Mañana 
llegarán, los pilotos franceses, to-
dos ellos famosos ases, que colabo-
raron en los últimos bombardeos. 
Noticias recibidas del campo 
moro afirman que durante uno de 
los últimos bombardeos aéreos fué 
destruido el edificio oconocido por 
la Casa del Amejan. 
E l Mizian E l Bueno, padre del 
capitán del ejército español del 
mismo nombre, ha reclutado y con-
centrado una nueva harka de 300 
hombres que esperan en Frajan la 
orden de empezar a actuar. 
Las diferentes harkas amigas 
que operan en la zona forman con-
tingentes superiores a 4.000 hom-
bres . 
E L S E C R E T A R I O Y E L H E R M A -
NO D E A B D - E L - K R I M MANIFIES-
TAN A UN R E P O R T E R F R A N C E S 
QUE TODA NEGOCIACION DB 
PAZ TIETÑE QUE I R P R E C E D I D A 
POR E L RECONOCIMIENTO D E 
L A R E P U B L I C A D E L R I F F 
PARIS , septiembre 2. — (Por As-
sociated Press) .—Un corresponsal 
e'special de "Le Matín" ha logrado 
entrevistarse con Abd-el-Krim y su 
hermano Mohamed, así como con el 
primer secretario del caudillo rife-
ño Ben Hadj Hatmi, quienes le ma-
nifestaron que el reconocimiento 
de la iu.'jpendf > cía del Riff es 
preliminar indispensable de toda 
negociación de paz con las poten-
icias protectoras 
| E l corresponsal obtuvo permiso 
jpara ir a los cuarteles generales 
irifeños de Tazarut, que quedan a 
j tres horas de Xauen a mballo, 
i aunque no esperaba ser recibido por 
Abd-el-Krim en persona. 
I Dijole, no obstante, al llegar a 
territorio rebelde, que el "Sultán" 
Abd-el-Krim estaba en el Riff, 
donde era imposible responder de 
la seguridad personal del repórter; 
pero éste dice que estaba conven-
cido de que Abd-el-Krim se halla-
ba en Tazurut aunque prefirió de-
jar que su hermano y su secretario 
hablasen por él . 
Mohamed Abd-el-Krim ratificó 
las declaraciones hechas por Hatmi 
acerca de la independencia del 
Riff, dando luego al periodista su 
palabra de honor de que se trataba 
bien a los prisioneros. Aseguró 
después que los españoles estaban 
utilizando granadas de gases, y en 
el momento de irse el correspon-
sal declaró enfáticamente: "No nos 
ayuda potencia extranjera alguna; 
no tenemos relaciones ni coh los 
musulmanes del Asi ni con los de 
ninguna otra parte, ni estamos apo-
vados por ningún partido político". 
Ben Hadj explicó que los rife-
ños no hubiesen querkY ir a la 
guerra contra Francia. Tanto él 
como Mohamed Abd-el-Krim estu-
vieron en Párls en 19 23, pero no 
pudieron ver al Presidente del Con-
sejo Poincaré ni a ningún otro alto 
funcionario del Ministerio de Es -
tado. E l resultado neto de su vi-
vita fué un gasto de 200,000 fran-
cos . 
M. Painlevé, hoy presidente del 
Consejo, pero entonces simple di-
putado, prometió a los viajeros 
moros interesarse por su causa si 
alguna vez subía al poder. 
Hatmi considera "un cero a la 
izquierda" al actual Sultán- de Ma-
rruecos Muley Yuscf, e hizo acerca 
de él el siguiente comentario: 
"No queremos de él más que una 
plena y absoluta independencia". 
"Sabemos que Francia y España 
poseen fuertes armamentos—pro-
siguió diciendo el Secretario—pero 
pelearemos ] /s ta que caiga el úl-
timo hombre y Dios nos ayudará. 
Queremos nuestra independencia. 
Para todo lo demás estamos segu-
ros de que se puede llegar a un 
arreglo". 
E l corresponsal dice que al pa-
sar frente al cobertizo de una ame-
tralladora, vió a un alemán y a un 
francés de baja estatura, que pare-
cieron avergonzarse al ser descu-
biertos . 
Ofrecen Reelegir a l . . . . ¡ E s t a d o de las negociaciones para conce r t ac ión de. 
(Viene de la primera página) 
DOS COLUMNAS V O L A N T E S 
F R A N C E S A S PONEN E N F U G A 
UN F U E R T E GRUPO ENEMIGO 
F E Z , Marruecos francés, septiem-
bre 2. — (Por Associated Press) . — 
Dos columnas volantes francesas 
con automóviles blindados y secun-
dadas por las mejalas jerifianas han 
puesto en vergonzosa fuga a un 
fuerte núcleo enemigo* descubierto 
en la meseta de Aresbu, cerca de 
Fez E l Bali, donde se han hecho 
fuertes los rifeños. La operación 
fué llevada a la práctica con gran 
astucia y rapidqz, sembrando el 
desconcierto entre el enemigo y 
causándole enorme baja. 
E n el resto del frente no ha va-
riado nada la situación. Temiendo 
la ofensiva franco-española, los r i -
feños están construyendo en la re-
gión del Río Lucus un poderoso 
sistema de trincheras y alambra-
das. 
E L P R O B L E M A DE L A V I V I E N -
D A ES M U Y D I F I C I L EN 
MOSCU 
( E S P E C I A L ) . Según las' noticia» 
que so reciben enesta ciudad proce-
dentes de Moscou, el problema del 
alojamiento en la capital bolshevi-
ki es más difícil que nunca y es-
tas noticias han sido confirmadas 
por un artículo que publica "Vida 
Económica", periódico de negocioi 
del gobierno soviet de Rusia. Des-
de 1918 ¡a población de la capital 
rusa ha aumentado en 84.000 ha-
bitantes, mientras que el númer> 
de casas se ha reducido en unas 
í S 000 en ese mismo período de 
tiempo, debido a la áestrucción de 
las antoguas a la no construcción 
de edificios. 
E l espacio promedio que co-. 
ponde a cada habitante en Moscou 
es de unos 62 pies cuadrados. VI 
da Económica agrega que en loj 
distritos "obreros" el espacio baja 
á 38 pies cuadrados, siendo así 
que el ?ninimun sanitario para la 
habitabilidad es de unos 88 piej 
cuadrados. 
DOS M I L L O N E S DE DOLARES 
L E P R E S T A R A N A L A P R O V I N -
C I A D E BUENOS A I R E S 
NUEVA Y O R K , septiembre 2, 
— (Por Associated Press) .—Un 
empréstito de dos millones de pe-
sos a a provincia de Buenos Aires, 
una de las más rica y más populo-
sas de la Argentina, fué anunciado 
esta noche por Blair and Compa-
ny. Los productos de este emprés-
tito se dedicarán a coríitrucción 
ftrroviarias. 
Y a se han recibido suscripciones 
que superan, a la cantidad del em-
préstito, el cual será amortizado en 
sois meses y llevará un interés de 
un cinco y cuarto por ciento. 
Las garantías con que contará 
el empréstito en cuestión serán to-
das las rentas sobre alcoholes, ta-
bacos y naipes. 
DE L A UNION DE EMPLEA-
DOS DEL GIRO DE AUTOMO-
VILES A L PRESIDENTE DE 
LA REPUBLICA 
Hemos recibido una copia del es-
crito elevado por la Unión de E m -
pleados del Giro de Automóviles al 
señor Presidente de la República, 
en solicitud de que se establezca 
un turno entre los establecimientos 
dedicados a la venta de accesorios 
y gasolina para automóviles, con 
relación a la Ley del Cierre, como 
se ha establecido entre las Farma-
cias. 
Los que suscriben el escrito de 
referencia exponen, entro otras co-
sas, que "es poco edificante el as-
pecto que presentan los dependien-
tes en una "Venta de accesorios" a 
altas horas de la noche, dormitando 
entre galón y galón de gasolina, 
sucios y muchos harapientos, pro-
curando despachar dos galones al 
que paga tres, pues por algo cobra 
sus servicios nocturnos ese pobre 
mortal que se levanta a surtir de 
gasolina al camión del lechero y se 
| acuesta cuando despachó el último 
galón al fotingo trasnochador. 
Dispuesta a la batalla está la 
"Unión de Empleados del Giro de 
Automóviles'' para conseguir lo que 
por Ley les corresponde y no seguir 
por el viejo camino de la pacien-
cia . Próxima a celebrarse la Asam-
blea del personal de nuestro giro, 
activaremos nuestras gestiones has-
ta todos los límites. 
Suponemos que nuestra esperan-
za no es efímera, pues está fundada 
en la rectitud de principios qu-, 
sirve de lema al actual Gobierno. 
Rápida y eficaz será nuestra ac-
ción, como el problema lo demanda. 
No reclamamos sino el derecho que 
nos corresponde por tanto, lucha-
remos con energía seguros y con-
fiados en el triunfo de nuestra cau-
sa" 
cretaría de Agricultura . realice 
geationes encaminadas a obtener 
el abaratamiento de la carne y la 
leche. 
L A R E P R E S E N T A C I O N L I B E R A L 
D E PINAR D E L RIO 
La próxima semana visitará al 
Jefe del Estado la representación 
liberal de Pinar del Río, integra-
da por el Gobernador, ios Alcaldes 
y los Presidentes de Comités Eje -
cutivos del Partido, a fin de ofre-
cerle su adhesión cerno han .hecho 
ya las de la Habana y Matanzas. 
NOMBRAMIENTOS 
Por decrc/j presidencial ha sido 
nombrado vocal do la Junta de 
Protestas el Dr. Miguel Angel Cés-
pedes, en sustitución del Dr. OR-
cai Eóreirá que renunció el cargo 
Asimismo ha sido nombrado Je-
fe Local de Sanidad de Guanabn-
coa el Dr. Hilario Candela. 
I R R E G U L A R I D A D E S E N SAGUA 
L A GRANDE; 
Ayer estuvo en Gobernación el 
Fiscal do Partido de Sagua la 
Grande, para tratar de graves irre-
gularidades que allí se vienen co-
metieiido en relación con ol expen 
dio de drogas heroicas y la explo-
tación del vicio en general. 
Como el Sr Secretario no esta-
ba presente quedó en volver en 
otra oportunidad. 
PADRON D E ÑAÑIGOS 
E n la Secretaría de Gobernación 
se está haciendo un padrón de los 
individuos dedicados al ñañiguis-
mo en esta capital, pues el que 
existía es ya muy antiguo. 
Cuando se termino dicho pa-
drón se tomarán medidas contra 
esos elementos. Los extranjeros 
serán expulsados. 
L I N E A S D E OMNIBUS 
Una Comisión de propietarios 
de empresas de ómnibus de Jaco-
mino y Guanabacoa estuvo ayer en 
Gobernación, para quejarse de cier 
tas preferencias que dicen haber 
en la administración municipal de 
Guariabacoa para con unas empre-
sas en perjuicio de otras. 
Sobre esta denuncia, se abrirá 
una investigación. 
LIQUIDACION D E P R E S U P U E S T O 
Ha quedado terminada la li-
quidación del presupuesto pasado 
en la¡ Secretaría de Gobernación. 
Arroja un déficit de $143.000.00. 
AUDIENCIAS 
Tienen concedida audiencia con 
el Jefe del Estado para mañana, 
viernes los señores César Madrid. 
Nicolás Machín, Juan Gerardo Val-
dés, Miguel A. Parceló, Crescencio 
del Portal, Francisco y Luis Ma-
ría Pérez; Pedro Fuentes, Alcal-
de de Consolación del Norte, con 
el senador Pino Guerra y los se-
ñores Jorge Broderman y Pedro 
Corrales; Rodolfo Casáis, Josó 
Francisco Salas, Dr. Carlos Rodrí-
guez Feo; Dr. Salvador García Ra-
mos. Secretario de la Junta Pro-
vincial Electoral de Santa Clara; 
Carlos Nardo, Alcalde de Bauta, 
con una comisión; Manuel Monte-
ro, Dr. José de J - Yarini y el 
Alcalde de Batabanó, Sr. Antonio 
Pérez Olivera. 
E L S E C R E T A R I O D E GOBERNA-
CION 
Mañana, viernes, llegará a la Ha-
bana eil Sr. Secretario de Gober-
nación, siendo probable que salga 
para las Villas el Subsecretario, en 
la anunciada visita de inspección 
a los Ayuntamientos. 
E L F E S T I N E N L A C A R C E L D F 
MATANZAS 
Ayer se dieron órdenes al Ins-
pector General de Cárceles y Pre-
sidio, Sr. Sobrado, que se encuen-
tra en Pinar del Río, en el sentido 
de que se trasladara a Matanzas 
para investigar todo lo relaciona-
da con la sorpresa del festín en 
la cárcel de aquella ciudad. 
SUBASTAS 
Hoy a las diez de la mañana 
se celebrarán en Gobernación las 
subastas para suministro de hielo 
y uniformes de presos a la cár-
cel do la Habana y al Presidio. 
E l oía 4 tendrá efecto la de 
efectos de ¿uchillería, maderas de 
construcción y forraj'e para am-
bas penitenciarías; el día 5 la de 
materiales de instalación eléctrica 
y accescrios de automóviles para 
la Secretaria y el 8 ia de materia-
Ios de ccnstrucción para la cár-
cel. 
OTRAS 17 E X P U L S I O N E S 
En la mañana de ayer firmó el 
Sr. Presidente de la República 
otr«is diez y nieta decretos sobre 
expulsión de extranjero? indesea-
bles, sobre cuyos nombres se guar-
da reserva. 
(Viene de la primera página) ] 
"Anunció el doctor Hernández 
Cartaya que próximamente habrá 
de poner en manos del Honorable 
señor Presidente un Proyecto de 
Decreto regulando el pago del con-
tingente sanitario que los Ayunta-
mientos de la República tienen el 
deber de satisfacer al Tesoro Na-
cional. 
" E l doctor Fernández Mascaró, 
Secretario de Instrucción Pública 
y Bellas Artes, manifestó al Con-
sejo que, siendo uno de los pro-
blemas que la Secretaría a su cargo 
tiene que resolver, para cumplir el 
programa del actual Poder Ejecu-
tivo, el analfabetismo,-—que no es 
problema nacional, sino que es 
problema mtindial, ,complicado y de 
mucho costo,—desde el momento 
mismo en que asumió la Jefatura 
del Departamento de Instrucción 
Pública y Bellas Artes, se ha ve-
nido ocupando de él con el ma-
yor interés. Para la mejor ilustra-
ción del Consejo y para que cono-
ciera éstef en cuanto a este proble-
ma, los puntos de vista y los pro-
pósitos de la Secretaria de Instruc-
ción Publica y Bellas Artes, leyó 
el Memorándum que en copia se 
acompaña a esta Nota. E l Honora-
ble señor Presidente y todos los 
señores Secretarios felicitaron al 
doctor Fernández Mascaró por ol 
trabajo realizado y por sus inicia-
tivas respecto de asunto de tan vi-
tal importancia para el pueblo cu-
bano, ofreciéndose todos a coope-
rar con el Departamento de Ins-
trucción Pública y Beillas Artes pa-
ra el logr^ del mejor éxito de su 
campaña en contra del analfabetis-
mo . 
"Manifestó, después, el doctor 
Fernández Mascaró que había con-
cedido un plazo a los Inspectores 
Escolares del Distrito, para que, en 
cumplimiento de la Ley, estable-
cieran sus domicilios en las cabe-
ceras de los Distritos a su cargo ya 
que de esa manera pueden mejor 
cumplir las importantes y delica-
das funciones que tienen a su car-
go. 
" Y terminó refiriéndose a las 
oposicienes celebradas recientemen-
te para proveer la Cátedra de 
Agricultura, del Instituto de Ma-
tanzas haciendo "elogios muy expre-
sivos del Tribunal designado, 
dD su manera de actuer y del 
resultado que se obtuvo. Dij? el 
doctor Fernández Mascaró que, ha-
biendo sido esas oposiciones las 
primeras que se celebran durante 
la Administración del General Ma-
chado, debía constituir, para todos 
un motivo de congratulación el éxi-
to obtenido en las mismas. E l Ho-
norable señor Presidente felicitó 
al doctor Fernández Mascaró. 
" E l señor Espinosa, -Secretario 
de Comunicaciones dió cuenta al 
Consejo de la liquidación del pre-
supuesto da 19 24 a 19 2 5 del De-
partamento a su cargo. Según 
esa liquidación, el total de deudas 
de la Secretaría de Comunicaciones 
por el pasado ejercicio, monta a la 
suma de $924.713.62. E n esta 
cantidad está incluida la de 
$143.100,00 obligación pendiente 
de pago a los empleados del De-
partamento por el concepto de an-
tigüedad. E l señor Espinosa abo-
gó calurosamente por el pago de 
este crédito, que debe considerarse 
preferente, con cuyas idea^ mostró 
jsu conformidad el doctor Hernández 
Cartaya,' Secretario de Hacienda, 
así como el resto de los señores Se-
cretarios y el propio Honorable se-
ñor Presidente. 
"De otros asuntos de carácter 
administrativo se ocupó el Consejo, 
y terminó la sesión a las doce y 
media pasado meridiano". 
R E P U B L I C A D E CUBA 
S E C R E T A R I A D E INSTRUCCION 
P U B L I C A Y B E L L A S A R T E S 
M E M O R A N D U M 
L a Secretaría de Instrucción Pú-
blica y Bellas Artes, se propone 
utilizar con las mayores ventajas 
posibles, los escasos recursos de 
que dispone para dotar de aulas 
a la población de edad escolar obli-
gatoria . 
A ese respecto, ha dirigido una 
comunicación circular a los seño-
res Superintendentes Provinciales 
de Escuelas, con el fin de que, de 
acuerdo con los Inspectores de Dis-
trito y Juntas de Educación, es-
tudien la'necesidad y conveniencia 
de trasladar aquellas aulas cuyo 
promedio de asistencia, durante el 
curso escolar próximo pasado, así 
lo justifique, situándolas en los lu-
gares que llenen más cumplidamen-
te el alto fin a que se les destina. 
Asimismo, serán trasladadas aque-
llas aulas instaladas en locales que 
no reúnan las condiciones higiéni-
cas y pedagógicas exigidas por la 
Ley y Reglamento. 
Como parte seguncía e impor-
tante de este plan, se ha hecho nT\ 
estudio, basado en datos estadís-
ticos, de la población de edad es-
colar obligatoria, por provincia, 
que no puede asistir a las aulas es-
tablecidas, con el fin de hacér una 
distribución de las aulas por crear, 
que responda también a este plan 
general. 
Los cuadros estadísticos que se 
acompañan, demuestran claramen-
te a cuanto asciende, por provin-
cia, la población de edad escolar 
sin atender, el tanto por ciento que 
a cada provincia corresponde de 
ese dato, y, como consecuencia, la 
distribución que debe hacerse o 
cuota que corresponde a cada pro-
vincia, de las aulas por crear te-
niendo en cuenta que los créditos 
consignados en los Presupuestos 
sólo permiten la creación de dos-
cientas aulas de enseñanza común, 
veinte y cinco aulas de Kindergar-
ten y cincuenta plazas de maestros 
ambulantes. 
Ahora bien, para que el plan 
proyectado prácticamente a las ne-
cesidades de situar las aulas en los 
lugares más necesitados, se ha he-
cho otro estudio de las peticiones 
de aulas presentadas por las res-
pectivas Juntas de Educación, con 
los correspondientes informes de los 
Inspectores de Distrito Superinten-
dentes Provinciales de Escuelas, 
teniendo en cuenta los núcleos de 
población escolar, las condiciones 
de los medios de transportes y las 
facilidades de obtener local, gratui-
to en la mayoría de los casos, don-
de instalar las aulas. 
Las peticiones de creaciones de 
aulas del año escolar próximo pa-
sado y que no han podido ser aten-
dida, casi llegan'a seiscientas (600) 
y han sido clasificadas en tres gru-
pos a saber: las indispensables, las 
necesarias y las convenientes. Des-
de luego, y como puede fácilmente 
suponerse, primero serán creadas 
las aulas clasificadas como indis-
pensables, y después se atenderán, 
hasta donde sea posible las clasi-
ficadas como necesarias; uo permi-
tiendo el Presupuesto agotar este 
grupo. E s de esperarse que el 
Congreso Nacional resolverá pro-
blemas de tanta importancia ya so-
metido a su consideración y acerca 
del (?nal existe un proyecto de ley 
autorizando la creacióL de mil 
aulas. 
Como parte final de este plan, 
se ha heclio otro estudio por pró-
vincia, de la distribución que de-
ben tener las rutas ambulantes ac-
tuales con arreglo a la población 
de edad escolar sin atender, to-
mando como base los mismos da-
tos de la estadística anterior. 
Se acompaña otro cuadro esta-
dístico que os consecuencia de esta 
estudio, en el cual se puede ver 
claramente la mala distribución 
que actualmente tiene este 'impor-
tante servicio de la enseñanza. 
Los maestros que sirven las rutas 
ambulantes, cumplen en los más 
apartados rincones del país, el pre-
cepto constitucional que establece 
la enseñanza obligatoria y gratuita, 
visitando los pequeños núcleos de 
población situados a grandes dis-
tancias unos de otros y apartados 
de la escuela pública "taás cercana. 
No se escapa al Departamento lo 
difícil que será modificar un estado 
de cosas existentes, que en la ma-
yoría de los casos, no responde a 
las necesidades y conveniencias de 
la enseñanza; pero la labor será 
llevada a cabo procurando estable-
cer un aula fija en aquellos gru-
pos que así lo justifiquen y reor-
ganizando la ruta de manera que 
resulten be»eficiados Icte núcleos 
de población más necesitados de la 
enseñanza*. 
E n resumen: el plan que se pro-
pone desarrollar la Secretaría de 
Instrucción Pública y Bellas Artes 
responde, como se ha dicho ante-
riormente a la necesidad, de obte-
ner el mayor beneficio posible de 
los pocos recursos con que se 
cuenta para atender a la pobla-
ción de edad escolar obligatoria, y 
a la imperiosa necesidad de que en 
lo futuro la situación y concesión 
de aulas y otros servicios escola-
res tengan como base las verdade-
ras necesidades de la enseñanza de-
ducidas de factores basados en la 
población escolar, en el estado de 
los medios de transportes y en los 
locales disponibles, terminando, de 
una vez, la práctica perjudicial de 
atender los intereses particulares 
del maestro, las exigencias de la 
: | í i s tad. o los intereses locales 
ajenos a la escuela. 
E n una palabra: la Escuela Po-
pular Cubana en lo futuro debe ser 
para los niños y no para el maes-
tro, el amigo, o el político. 
Habana, 1 de septiembre de 1925 
REPUBLICA DE CUBA 
SECRETARIA DE INSTRUCCION PUBLICA Y BELLAS ARTES; 
Distribución por provincias de las 200 aulas de enseñanza común diurna 
25 aulas de Kindergarten y 50 plazas de maestros ambulantes de nue-


















LOS S O C I A L I S T A S A L E M A N E S 
G E S T I O N A N U N A A M N I S T I A 
EN R U S I A 
NEW Y O R K , septiembre 2. ( E S 
P E C I A L . ) Los jóvenes socialistas! 
de Alemania, según despachos reci-í 
bidos en esta ciudad, continúan rea1 
hzando una intensa oamjaña en] 
pro de que el gobierno soviet de 
Rusia se dicte una amnistía políti-' 
ca. Una moción en tal sentido se 
leyó hace algunas semanas en la 
convención de jóvenes socia ^tas 
celebrada en Hamburgo. 
E nnombre de los jvenes socia-
listas rusos, la Comisión Extranje-
ra de la Liga de Juventudes Obre-! 
ras Socialistas de Rusia aseguró! 
que 2.0O0 rusos se encuentran con-' 
finados en las prisiones y en el i 
destierro pidiendo sü libertad po-i 
l ít ica. 
La apelación dice qut aunque la' 
presión ejercida por los socialistas 
otros países ha dado por resul-
tado la abolición de los campos de! 
internamiento en las Islas de So-i 
lovetsky, en el Mar Blanco.el te-! 
rrorismo prevalece aun en el terrij 
torio sô '--1 
Pinar del Río . . 43.625 10.28% 20 
Habana 60.346 14.22% 28 
Matanzas 43.035 10.15% 20 
Santa Clara . . . 103.647 25.50% 51 
Camagüey . . . . 38.154 .8.05% 16 







424.084 100.00% 200 
Habana, 1 de Septiembre de 1925. 
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Estudio por provncias de la distribución que deben tener las "9 zonas am-
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Habana, 1 de Septiembre de 19 25, 
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: i A T E N C I O N ! - -
La c o i p t e r á moderna exige que su froducto se 
[ I DIARIO DE La M A M es leidu en toda la ica. 
P A G I N A V E L s T l O J A T R O ^ D I A R I O D E L A M A R I N A . — S E P T I E M B R E 3 D E 1 9 2 5 . 
AÑO X C I H i 
A N U N C I O S C L A S I F I C A D O S 
S E O F R E C E N S E O F R E C E N 
U L T I M A H O R A 
A L Q U I L E R E S A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
Ü . A L Q - ' I I . A N L O S B A J O S D K C O N - I S E A L Q U I L A U N A _ H E R M O S E A N A V E 
c o r d i a c o r d i a 12 entre A R - i i l a y G a l i a - ' " 
no . Son propios p a r a establecrtniento 
c c m e r r i a l . P r e c i o $110. L a s l l a v e s en 
e l segundo r - s o . P a r a infcirmes 
c l a T u ñ ó n . Ag-uiar y M u r a l l a - T e l e -
tono A - 2 8 Ü 6 . J • 
3f,e.99—7 s t . 
a c a b a d a de f a b r i c a r , p r o p i a p a r a u n a 
i n d u s t r i a , V e l á z q u e z , entre V i l l a n u e -
v a y L u c o , a l a e s p a l d a de l a C a l z a d a 
de C o n c h a , t a m b i é n se a í q u i l a h e r m o -
s a c a s a J e s ú s del M o n t e . I n f o r m a n 
en l a m i s m a . 38619.—6 S p . 
A L T O S D E M I S I O N 
S U B 1 K A N A Y P B f t A & Y K f t . S E A L * 
f iui ian l indos a l t o s > ba jos , acabados 
Ce I p b r l c a r . S a l a , comedor, tres cuar_ 
^ ^ ^ ^ c t í M m ^ & . y l B é a l q u i l a n los a l to s de M;s i6n 6 de-1 Novena , R e p a r t o L a w t o n . V í b o r a . L e 
c ^ ^ l l ' n a v e 6 e a a N o . O . a l t o . , h e c h a , con s a l a , comedor, ^ / ^ ^ b i t a - P a s a por s u r r e n t e ^ t r a n v í , a 
I n f o r m a u T e l . F - 2 4 4 * . cior.es y d e m á s s á r j e l o s . l u t o r m a | f a f a "el j a d o e s t á ^ llave_ > P^eae 
. ñ o r A l v a r e z M e r c a d e r e s a n o s . t . i 
r i ¿ N A L \ X K l U , Stó A L Q U I L A N B O - papel dice dr.nde e s t á ^ - - . l ^ Y " s t 
nivoe a l t o s y bajos, acaba.dcs Qfc f a b r i - | , 8 < ü , _ 6 s t . 
c a r . S a l a , doa cua-rtos. bailo 
to y c o e m a . L a ü 
l u l o r m a u T e l é f o n o 
i m v e en io8 ¿ 3 ^ 0 6 , C O M O D A Y B A R A T A C A S A 
0 369/2—3 Bt. | S e axqui la en l a ca l l e ¿ e A g u s t í n A l -
; r T T - : ! v a r e z - N o . 3, a u n a c u a d r a del N u e \ o 
t N S70 S E A L Q U I L A L L F r o n t ó n y dos de B e l a s c o a i n . con s a l a , 
p r i n c i p a l de l a c a s a C o n c o r d i a 14^ s£ l ]e ta l r e3 hab i tac iones y d e m á s ser -
c a s i e squ ina a Oquendo a m p l i o y %itíios i n f o r m a S r . A l v a r e z . M e r c a -
S E A L Q U I L A E N 50 P E S O S M E N -
s u a l e s u n a c a s a r e c i é n f a b r i c a d a en 
la c a l l e de S a n F r a n c i s c o , e s q u i n a a 
verse a l d u e ñ o en S a n R a f a e l 7 5, de 
11 a 1. 38642.—8 S p . 
S E A L Q U I L A N D O S B A J O S 
en S a n t o s S u á r e z c a s i e s q u i n a a l a 
C a l z a d a , m u y a m p l i o s , buenos y b a r a -
tos . L a l l a v e en el a l to N o . 3 . I n f o r -
m a n F - 2 4 4 4 . 
386; 7—12 S t . 
. r a ^ i a v e ^ e ñ ^ í o ' r b a j o s - . I n f o r m a n 
en C o n c o r d i a , 190. TeJ | f208^_4'«p 
Oe res i ü . a l t o s , 
e s t á l a l l a v e . 
E l papel a i ce d o n d í 
38706—C s t . 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S A L tos 
de A n g e l e s , 53. I n f o r m a n en los oa-
j o s . T e l é f o n o M-2104 . ^ . ^ ___5 Sp _ 
S E A L Q U I L A D E N T R O D E 1 R E S 
d í a s unos a l to s B a r c e l o n a , entre A g u -
l a y G a l i a n o , s a l a , sa l e ta , t re s h a b i -
tac iones , s e r v i c i o s y un c u a r t o en l a 
a z o t e a . I n f o r m a n : A-7OD8. ^ 
S E A L Q U I L A N U N O S A L T O S M U Y 
fre scos , propio p a r a c o r t a f a m i l i a w 
p e s o s . C a l l e 11, n ú m e r o 2 Í , entre J 
e I V e d a d o . I n f o r m a n en l a m i s m a . 
3 8 6 3 8 . - 5 S p . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E C A l i -
m e n 23 entre Monte y T e n e r i f e 4 h a -
bi tac iones , s a l a y comedor . In form- j s 
S i ! A L Q U I L A U N S E G U N D O P I S O , 
r , ,^ , -r , con s a l a , comedor, 3 h a b i t a c i o -
c o c i n a de 
S o l 
q u i l 
l ín-ea de t r a n v í a s , c a l z a d a de m u c h o 
H A B I T A C I O N E S 
¿ N A G U I A R 95 S E A L Q U I L A U N 
i C ^ a i t a m e n t o compues to de dos a m -
p l i a s h a b i t a c i o n e s , con ba lcones a l a 
•alie y s e r v i c i o s sani tar io .6 . E s propio 
. j a r a c o m i s i o n i s t a . P r e c i o J 6 5 . 
386S8—7 £ t . 
C O L O C A R S E 
' i m 
el 
. tabana 126. T e l . A - 4 7 9 2 . L a ( D e s a f i e 1S . T e l . ^-J6639s-73( 
S E 
de i n a 
dora 
c a s a s qn 
f o r m a n l l á b a n a 126 
P a l m a . 
Ü K B A N A S 
e l . 
38C-54—5 s e t . 
L E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A - ! 
c h a p e n i n s u l a r p a r a c r i a d a de mano 9 
C O C I N E R O S 
P u n s a a M c r c t d yj esniU3nga65a8_5 s t ! ̂ f o n o M-6066 . 
38533.—5 S p . 
B K L A M I S M A C A S A S E A L Q U I L A 
j t r o depar tamento compues to de dos 
tn ip l l a s hab i tac iones , con b a l c ó n a l a 
o E l l e . T i e n e s e r v i c i o s s a n i t a r i o s y es 
propio p a r a C o m i s i o n i s t a . P r e c i o f,45. 
P a r a i n f o r m e s G a r c í a T u ñ ó n . A g u i a r 
y M u r a l l a . T e l . A - 2 8 5 6 . L a s l l a v e s en 
uoder del p o r t e r o . 
38697—7 s t . 
8K O F R E C E U N A M U C H A C H A ^ E S - 1 J O V E X 
se co loca p a r a todo y t ien 
c i s s y es f o r m a l 
Mente 256. 
38657 s t . 
U N A J O \ E N E S P A Ñ O L A D E S K A . CO> 
l o c a r s e de c r i a d a de comedor n otrot. 
t r a b a j o s a n á l o g o s . T i e n e b u e n a s r « 
f e r e n c i a s y qi ien l a g a r a n t i c - j . I n f or -
n a n T e l . F O - 7 9 3 4 . M a n a n a o . S a n t a 
L o s a y R o l a u N o . 5 . 
3 á 6 6 1 — o s t . 
F K E S C A S Y H E R M O S A S H A B I T A 
c lones con luz . $12 m e n s u a l e s . E s ca-1 
s a s e r i a . Se puede p a g a r por qu ince -
n a s . V i l l a A l m e n d a r e ? . B r u z ó n entre 
P o z o s D n i c c s y M o n t o r o . E n s a n c h e 
de l a H a b a n a . 
38711—5 s t . 
S E S O L I C I T A U N A E S P A Ñ O L A P A -
R I criaula 4% rr.ano. T i c n í que 8 é r l i m 
pía, y tenor recorp^ndac iones . Sueldo 
S;:Ü. C a l l e C No . 222 » s ^ u i n a a 23 . 
Vedado . 
35051—o s r . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a en c a s a dt- m o r a l i d a d para 
a e n e s q u i n a , p a r a b o d e g a , a l - 1 1 , A M P A F I L I \ 44 C A S A PA.RTICTT-!L'OMECL0I" ^ * R:;I,!A 3* m a n o ; I t ó y * tievn 
lo g r a n l o c a l f rente a l a d o b l e j u n c u a r t o a ' h o m b r e é ^ ' ¿ ^ p f r l V a j o ^ d e ' T o o d e 6 f r a b a i ? : 
56—5 s t . T i e n e quien l a K a r a m i o e . A g u i l a U ' a . S r a . A m p a r o . T e l . M-1074. 
3S6{J5—5 s t . m o v i m i e n t o , c a l e P a z e s q u i n a a Z a - V I B O R A , C A L L E I I E N T R E C O N 
nes. cuar to b a ñ o moderno, c o c i n a de c _ _ f _ - Q, Q „ T ^ ^ i i c<DcS'5n y Do lores , se a l q u i l a n h a b i t a - TVF^FI WKf^v^rñ A R r n r O P \ C T O N 
gas . comple tamente f r e s c o . V é a l o ^ pote S a n t o s S u a r e z . S u d u e ñ o J o j C j c lones , j u n t a s o s e p a r a d a s . T a m b i é n ^ S í ^ ^ S ^ g S ^ S * . ? ^ 
c o n v e n c e r á , a c e r a de brisa^ en 1̂  DO ^ R a m o s . I n f o r m a en l a m i s m a de alC11"1,0 t t H el s o l a r C(YN un c o l s a d i z o 
ú e g a i n f o r m a n . T e l . U-^b- i»- T i r- , i ¿n g r a n d e . I n f o r m a n en l a m i s m a o en 
/ a 5 p . m . T e l . F - I 4 4 0 . 3 S 7 3 9 - 5 s<t. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T ^ S 1 N 1 L -
r i o r e s de l a c a s a S u á r e z l O i . C o n s t a n 
de 4 hab i tac iones con lavabo de a g u a 
corr iente , s e r v i c i o s a n i t a r i o , c o c i n a de 
ga.P v su e n t r a d a independiente . A l -
q u i l e r S50 L a l l a v e e i n f o r m e s en loa 
. 3 8 7 3 3 - 5 s t . 
E N $ 2 0 0 L O C A L N U E V O 
3 8 6 0 9 — 5 st . 
bodega de A c o s t a t a m b i é n . 
:S728—-4 s t . 
p a ñ o l a p r á c t i c a y con conoc imientos 
fie c o s t u r a . T i e n e r e c o m a n d a c i ó n e i n -
f o r m a n en - M a l o j a 160 'JOV E p c o b a r . 
38695—5 s t . 
V I B O R A . S A N M A R I A N O 
Calzr .da y P u e n a v e n t u r a se a l q u i l a 
c í t a a n p l i a y f r e s c a c a s a en $65. L a 
l l a v e e i n f o r m e s en el puesto de f r u 
t a L o s C u b a n o s . 
3gr>S6—8 s t . 
t:N I X D U P T R 1 A 121. C A S I E S Q U I N A D E S E A C O L O C A R S E U N A 
i i a N l K í i , a San R a f a e l , se a l q u i l a n r a b i t a c i o n e s 
S E A L Q U I L A 
J O V E N 
. m o n t a ñ e s a de c r i a d a de m a n o con 
m u y v e n t i l a d a s . Se h a c e l a l i m p i e z a . buenas r e f e r e n c i a s , s i no es c a s a de 
Sfc l a m i s m a so a d m i t e u n sn^lp de m o r a l i d a d que n0 se p r e s e n t e . I n f o r -
m a n en A g u a c a t e , 61, a l t o s . T e l é f o n o 
M-2365 . 38626.—5 S p . 33725—& s t . 
en los b a j o s . 33J60—9 s t . 
B E A L Q U I L A E N C O M P O S T E L A 71, 
u n l o c a l que mide 5 m . por 12 m-, 
propio p a r a o f i c i n a o c o m i s i o n i s t a y 
en los b a j o s otro p a r a a l m a c é n o p a -
r a lo fjue q u i e r a n . A l q u i l e r m ó d i c o . 
E n l a m i s m a i n f o r m a n . 
38633—J s t . 
N E P T U N 0 2 2 9 
Se a l q u i l a n en eata c é n t r i c a ca l le , 
entro Oquendo y Soledad, el p r i m e r o 
y segundo p i sos al tos , a c e r a de l a b r i -
s a m u y f r e s c o « , con v e n t i l a c i ó n pol-
los cuatro costados , todo m u y ampl io 
v r e c i é n construido con el m a y o r con-
f o r t . Se componen de s a l a , sa l e ta , 4 
hab i tac iones , b a ñ o in t erca lado m u y 
completo y lujoso , comedor, coc ina de 
gas . p a n t r y , s e r v i c i o p a r a c r i a d o s . 
A g u a ca l i ente y i r l a , s iempre a.bun-
ü a n t e . T o m a c o r r i e n t e s p a r a l á m p a -
r a s , t i m b r e s , e t c . Eli a l u m b r a d o de 
l a e s c a l e r a y l i m p i e z a de é s t a , o d 
c u e n t a del p r o p i e t a r i o . P r e c i o m u y 
r a z o n a b l e a inqui l inos e s tab les y qu-^ 
cu iden l a c a s a con f i a d o r . L a l l a v e e 
i n f o r m e s en l a T i e n d a de los ba jos y 
por e l T e l é f o n o F - 5 7 5 X . 
C 8338—3 d 3 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S Y 
v e n t i l a d o s a l to s de S a n L á z a r o 106 a 
t r e s c u a d r a s del P r a d o con sa la , a n t a -
s a l a , t r e cuar tos , b a ñ o , comedor a l 
fondo, coc ina y dos h a b i t a c i o n e s en l a 
a z o t e a . 1.3 l l a v e e i n f o r m e s C o n s a -
lado 62, a l t o s . 
38670—5 s t . 
A L Q U I L A M O S 
U n o s f rescos y c ó m o d o s a l tos , a c a b a -
dos de f a b r i c a r , c a s i e s q u i n a a los 
C u a t r o C a m i n o s , en Monte £ 1 3 . I n -
f o r m a n en L a P e l e t e r í a L a M o d a . • U a -
l iano v S a n R a f a e l . T e l . A-6240 . 
3S64S—3 0 s t . 
S E A L Q U I L A L A C A S A O Q U E N D O 2 
entre D o s a g ü e y B e n j u m e d a . S a l a , co-
medor , t re s cuar tos , pat io y d e m r í s 
s e r v i c i o s . L a l l a v e a l lado en el 3 . 
I n f o r m e s T e l . M-9720. 
3?672—5 s t . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
de S u b i r a n a N o s . 48 y 54, m u y cOnio-
aos y r e b a j a d o s s u s a l q u i l e r e s . E n los 
m i s m o s « h a y u n a persona que los en-
s e ñ a a todas h o r a s . I n f o r m a n T e l é -
fono F - 2 4 4 4 . 
38577—12 s t . 
v a r a s d e f r e n t e ¡1 'a .Sasa " t u a f l a en A l v a r a d o y R i v e -
r a Jteparto S a n t a A m a l i a , compuestn S i n c o l u m n a s c o n 
p o r 3 0 d e f o n d o , e n N e p t u n o entre | (lc sa la , h a l l , i cuar tos , comedor, j a r 
C a m p a n a r i o y L e a l t a d . I n f o r m a n ; 
A - 0 8 2 3 . 
U H 3 8 5 4 4 — 9 s t . 
V E D A D O 
H E R M O S O S A L T O S 
S e a l q u i l a n los h e r m o s o s a l tos de la 
c a s a c a l l e B N o . 12 e n e l V e d a d o 
c o m p u e s t o s de s a l a , a n t e s a l a , c o m e -
d o r , h a l l , dos b a ñ o s i n t e r c a l a d o s , co-
c i n a d e g a s , 7 g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , 
c u a r t o s y s e r v i c i o s d e c r i a d o s , g a r a -
ge, c u a r t o y s e r v i c i o s p a r a el c h a u f -
f eur , t e r r a z a , e t c . e t c . I n f o r m e s : 
S r . S a n d i n o . D I A R I O D E L A M A -
R I N A . T e l . M - I 0 1 6 . S u p r e c i o : 
$ 2 2 5 . 0 0 . 
i n d . 2 s t . 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L Z A D A , 
n ú m e r o 128, en el Vedado , con s a l a , 
comedor, t r e s cuar tos , b a ñ o , c u a r t o 
p a r a c r i a d o s y s e r v i c i o p a r a los m i s -
m o s . L a l l a v e en l a bodega de l a es-
q u i n a . P r e c i o ochenta pesos . I n f o r -
m a : M a n u e l A s p u r u . Mercaderes , 24, 
a l t o s . T e l é f o n o A-6596 . 
38636 .—5 S p . 
din. pat io y t r a s p a t i o e s o l é n d i d o c u a r -
to de b a ñ o y g a r a g e . P o r a l c - u l i a r l a 
a f a m i l i a b r e ñ a l a damos en $50.00 
de a l q u i l e r . I n f o r m a n en l a c a l z a d a 
de C o n c n a N c . 11. 
SS593—12 s t . 
C E R R O 
S K A L Q U I L A U N A C A S I T A C O N 
por ta l , s a l a y dos habitacioneb, pat io 
y sus s e r v i c i o s en $25 de a l q u i l e r . 
I n f o r m a n L a w t o n entre V i s t a A l e g r e 
y A c o s t a . V i l l a P r a t . 
38669—C s t . 
H A B I T A C I O N E S 
M O N S E R R A T K 93, A L T O S , E N T R E 
L . i m p a r i J l a V O b r a p í a , se a l q u i l a n h a -
Iv tac lones c o r m u e b l e s y l a v a b o da 
a g u a «•orr iente a p r e c i o s r e d u c i d o s . 
M á s i n f o r m e s en l a m i s m a . 
38722—5 st 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O C U A R -
to. m u y v e n t i l a d o , par&, p e r s o n a s de 
g u s t o . Se da b a r a t o , c a s a m o d e r n a . 
O f i c i o s 88. A . p i so s e c u n d o . 
38715—5 s t . 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
H A B A N A 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E m a -
no p a r a c o r t a f a m i l i a . H a de tener 
r e f e r e n c i a s . Sueldo 25 pesos y u n i f o r -
m e s . C a U e F i g u e r o a , entre M i l a g r o s 
y L i b e r t a d . " V i l l a D e l i a " . R e p a r t o 
Mendoza, V í b o r a . P a r a t r a t a r , des-
L O M A U N I V E R S I D A D , L A M E J O R 
c u a d r a , S a n L á z a r o 484, a l tos , entre 
M y N , t e r r a z a , s a l a , saleU'., c inco 
c u a r t o s y uno azotea, comed'jr, b a ñ o 
completo, coc ina , c u a r t o cr iado , s e r v i -
cio, 140 p e s o s . I n f o r m a n en l a m i s m a 
de 10 a 6. S i neces i ta garage a l lado 
E d i f i c i o A n d i n o . 38592.—6 S p . 
' " E d i f i c i o P a l a c i o ' . C o n s u l a d o y 
T r c c a d e r o . O f r e c e m o s e l egantes y 
f r e s c a s h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s y 
t o d a a s i s t e n c i a , p a r a m a t r i m o n i o s u 
h o m b r e s so los e s t b l e s . C o n f o r t , 
o r d e n y m o r a l i d a d , b a l c o n e s a l a s 
m e j o r e s c a l l e s . T e l é f o n o A - 1 0 5 8 . 
6 d 31 a s . 
B E A L Q U I L A N V A H I O S 1 I E P A R T A -
mentos en B e r n a z a 65. E n l a m i s m a 
i n f o r m a la e n c a r g a d a . 
U O 37723—b s t . 
S E A L Q U I L A E L B A J O D E L A H E I l 
m e s a , e s p a c i o s a y v e n t i l a d a c a s a en 
L e a l t a d , hoy M.orúa D e l g a d o 143, c o m -
puesto de z a g u á n , s a l a , a m p l i a sa l e ta , 
ocho cuartos , espacioso comedor, t r a s -
pat io , s e r v i c i o s s a n i t a r i o s m o d e r n o s . 
I n f o r m a n P a s e o de M a r t í 64 A . 
U H 3860S—5 s t . 
P R A D O 4 4 
Se a lquf lan los e spac iosos a l to s de 
e s ta c é n t r i c a c a s a . L a l l a v e en los 
b a j o s I n f o r m a n en O ' R e i l l y 39, ba jos 
38674—17 s t . 
J E S U S M A R I A 122 A L T O S Y B A J O S 
p r o p i a p a r a f a m i l i a s , hospedaje o pe-
q u e ñ a i n d u s t r i a por tener un s a l ó n 
do 36 m e t r o s cuadrados , a c a b a d a de 
p i n t a r y se da b a r a t a . P u e d e v e r s e 
v t r a t a r s e con su d u e ñ o de 8 a 11 V 
de 2 a 5. 
C 8361—8 d 3 
S E A L Q U I L A N A L T O S 
y b a j o s en P e ñ a l v e r 116 r e b a j a d o s s u s 
a l q u i l e r e s y pnopios p a r a c o r t a f a m i -
l i a . Pueden verse a todas horas , h a y 
u n a p e r s o n a a l l í que los e n s e ñ a . I n -
f o r m a n T e l é f o n o F - 2 4 4 4 . 
38677—12 s t . 
S e a l q u i l a n los e s p a c i o s o s a l tos dz 
17 e n t r e 8 y 10 , c u a t r o c u a r t o s , s a -
l a , s a l e t a , c o c i n a de gas , b u e n b a ñ o , 
d e c o r a d o , g a r a g e , a g u a a b u n d a n t e , 
a u n a c u a d r a de l c o l e g i o de l a s T e -
r e s i a n a s . I n f o r m a n en los b a j o s . 
3 8 5 9 0 9 sp 
V E D A D O , S E A L Q U I L A N L O S F l v E S -
cos y h e r m o s o s a l t o s de I t c a s a c a -
l le L í n e a , e s q u i n a a S e i s . P a r a i n -
f o r m e s : l l a m e a l t e l é f o n o F-1187 
3S612.—10 Sp. 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L Z A D A 
n ú m e r o 128-A, en el Vedado, con s a -
la , comedor, t re s cuar tos , b a ñ o , c u a r -
to p a r a , c r i a d o s y s e r v i c i o s p a r a los 
m i s m o s . L a l l a v e en l a bodega de l a 
e squ ina , p r e c i o ochenta pesos . I n f o r -
m a : M a n u e l A s p u r u . Mercaderes , n ú -
mero 24, a l t o s . T e l é f o n o A-6596 . 
38635.—5 Sp. 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E I í N O S T 
f re scos a l to s p r i m e r piso de S a n M i -
guel 69 esquina a M a n r i q u e , t re s h a -
b i tac iones , s a l a , s a l e t a y comedor, a l -
q u i l e r $90 m e n s u a l e s . T a m b i é n se a l -
q u i l a e l segalAdo piso con t res h a b i -
tac iones , s a l a s a l e t a y comedor, c u a r -
to n a r a cr iados , m u y f r e s c a y de cons -
t r u c c i ó n m o d e r n a . L a l l a v e en los b a -
j o s . 
38586—6 s t . 
C E R C A D E B E L A S C O I N 
Se a l q u i l a n los lu josos a l tos de l a l e -
t r a H y bajos do l a l e t r a C , de S a n 
J o s é 124, en tre L u c e l i a y M a r q u é s 
G o n z á l e z , con s a l a , s a l e t a , t re s h a b i -
tac iones , nalfin de comer, cuar to de 
c r i a d o y doble s e r v i c i o s a n i t a r i o con 
ca lentador . I n f o r m a S r . A l v a r e z . M e r -
caderes 22, a l t o s . E l pape l dice don-
de e s t á la l l a v e . A l piso alto no l e 
f a l t a p u n c a el a g u a . 
387 09—6 s t . 
H A B I T A C I O N E S 
A l t a s y bajas , m u y a m p l i a s y moder-
nas , se a l q u i l a n a $9. $12 y $14 en 
S u á r e z 108. L a l l a v e e i n f o r m e s e l 
E n c a r g a d o en l a m i s m a . 
38734—5 s-t. 
L O C A L 
S i t u a d o e n b u e n p u n t o , c e d o pcfr 
el p r e c i o d e s u e s t a n t e r í a , c a s i r e -
g a l a d o . I n f o r m a n de 1 a 6 p. m . 
en E m p e d r a d o 10 , m o d e r n o , a l tos . 
3 8 7 3 2 — 5 s t . 
E N Ü T C L A 37 A ( A L T O S D E L A L -
m a c á n de p a ñ o s E l N a v i o ) se a l q u i l a 
el e n t r e s u e l o . E s propio p a r a aboga-
do o m é d i c o . T i e n e s e r v i c i o s s a n i t a -
r i o s . P r e c i o $55. P a r a i n f o r m e ? G a r -
c í a T u ñ r t n . A g u i a r y M u r a l l a . T e l é -
fono A - 2 S ñ 6 . 
38704—7 s t . 
5e a l q u i l a el m o d e r n o p r i m e r p i se d e 
la c a s a A g u i a r 1 0 5 , con- s a l a , c o m e -
dor y dos h a b i t a c i o n e s , m a g n í f i c o 
b a ñ o , c o c i n a y c a l e n t a d o r d e g a s , 
r e r v i c i o p a r a c r i a d o s . I n f o r m a se-
¿ o r L e i v a . M u r a l l a 1 9 . 
í 3 8 7 4 1 — 5 s t . 
A T E N C I O N . S E A L Q U I L A U N A C A -
s i ta en el Vedado en 8 y 15. I n f o r m a n 
er. l a bedega . G a n a $45. 
. 3866.5—5 s t . 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A A L T A. 
de la c a s a ca l l e Once N o . 49 entre 10 
y doce, Vedado , c o m p u e s t a de t e r r a z a 
t;ala, comedor, 4 cuartos , b a ñ o inter-
cf.lado completo , cuar to y s e r v i c i o s d j 
criadios y g a r a g e . A l q u i l e r $125.00 
m e n s u a l e s . 
. 3855G—7 s t . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
c a s a de mocJerna c o n s t r u c c i ó n s i t u a d a 
MJ l a >cal]c 27 e n t r e A y P a s e o . St» 
componen de porta l , sa la , comedor. 3 
e w a i t o * c u a r t o p a r a cr iados , doble 
s e r v i c i o s a n i t a r i o y b a ñ o m o d e r n o . 
P r e c i o $85. P a r a i n f o r m e s G a r c í a 
T u ñ ó n , , A g u i a r y M u r a l l a . T e l é f o n o -
A-2S56 . L a s l l a v e s en el piso de a l 
l ado . 
3S564—7 s t . 
feE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
c a s a de' m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n , s i t u a -
Qa en la ca l lp 27 entre B y C , V e d a -
do. Se componen de s a l a , comedor, 4 
cuartos , c u a r t o p a r a cr iados . doblp 
s e r v i c i o s a n i t a r i o , b a ñ o m o d e r n o . L a s 
l l a v e s en el p i s ó de a l l ado . P r e c i o 
$80 .00 . P a r a i n f o r m e s G a r c í a T u ñ ó n 
A g u i a r y M u r a l l a . T e l . A - 2 ? 5 6 . 
38703—7 s t . 
E N $a0 S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
de 1« c a l l e A y 27. V e d a d o . E n $50.00 
se a l q u i l a n los bajos de l a m i s m a . L a . s 
l l a v e s en frente y m á s i n f o r m e s . 
I 3 8 7 2 S — ú s t . 
J E S U S D E L M O N T E , V I B U K A 
Y L U Y A N O 
feE A L Q U I L A U N A C A S A E N L A 
L o m a de C h a p l e . T i e n e j a r d í n , g a r a -
ge P o r t a l sala., h a l l . t res h a b i u . c i o -
nes b a ñ o de iu io i n t s r c a l a d c comedor 
p a n t r y y r o c i n a , c u a r t o - y s^rv ic ioc r1* 
c r i a d o s . I n f o r m i m on el T e l . A-0519 
U H 37453 30 a g . 
S A N T O S S U A R E Z 3 Y M E D I C Ó 
Sp a l q u i l a n lo s a l tos y ios b a j o s a'-a-
bados üe p intar , s a l a . <;cTnedor. c u a -
tro c u a r t o s , b a ñ o , c u a r t o de c r i a d o s 
coc ina y s e r v i c i o s . L a l l a v e en el 3 
a l t o s . I n f c r r r . a n T e l . F - 2 4 1 í 
3C972—3 ' s t 
H O T E L M A N H A T T A N 
P r o p i e t a r i o * : A , V i l J a n u e v a 
E s t e es e l h o t e l m e j o r , p o r Isa 
l i g u i e n t e s r a z o n e s : P o r t u s i t ú a -
c i ó n , q u e d a frente, a l hensof to 
p a r q u e d e i G r a n M a c e o ; p o r q u e 
r o d a s las lincas d e t r a n v í a s p a -
s a n p o r s u f r e n t e ; p o r q u e t u d a s 
sus h a b i t a c i o n e s ( 9 3 ) t i e n e n b a ñ o 
p r i v a d o y s e r v i c i o d e t e l é f o n o ; 
p o r q u e n o se c o n o c e o t r o w r a ü a r 
e n v e n t i l a c i ó n y f r e s c u r a ; y p o r -
q u e , a d e m á s , n a d i e d ¿ u n s e r v í * 
c í o c o m o e l n u e s t r o p o r s o l o 
I R J E Í N T A P E S O S ( $ 3 0 . 0 0 ) . V e n -
t a h o y a s e p a r a r s u d e p a r t a m e n t o . 
B e l a s c o a i n y S a n L á z a r o . H o t e l 
M a n h a t t a n , T e l e f o n o M - 7 9 2 4 . 
C7222 .—30d- l 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O D E -
p a r t a m e n t o de dos h a b i t a c i o n e s con y 
s i n comida , con a b u n d a n t e a g u a co-
rr i en te y l u z e l é c t r i c a ; en B e r n a z a , 
29, a l t o s . 38588.—6 S p . 
E N A G U A C A T E 4 7, A L T O S D E L 
D a n d y , se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s a m u e -
b l a d a s con s e r v i c i o de ropa y l impie -
z a a 20 p e s o s . 38611.—8 S p . 
S E A L Q U I L A E N C A R D E N A S 15, B A -
jos , u n a h a b i t a c i ó n en 10 pesos a h o m -
bres solos, c a s a p a r t i c u l a r . 
38621.—6 S n . 
E N C A S A P A R T I C U L A R , S I N . l ^ N -
g ú n inqu i l ino , a lqu i lo h e r m o s a h a b i -
t a c i ó n a m u e b l a d a con a s i s t e n c i a y 
excelente comida , b a ñ o p r i v a d o , a g u a 
ca l iente y f r í a , a un prec io m u y ba-
j o . De o c a s i ó n . P r a d o , 29, b a j o s . 
• U - H - 3 8 6 4 6 . - 7 Sp 
p u é s de l a s :9 a . m . 
38574.—5 S p . 
C O C I N E R A S 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E -
n i n s u l a r que s e p a c o c i n a r a l a cr io -
l l a . H a de ser l i m p i a y t iene que 
d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n . Se p iden r e -
f e r e n c i a s , buen sue ldo y r o p a l i m p i a . 
C a l l e A , e s q u i n a a 13, n ú m e r o 117, V e -
dado . 38595.—5 S p . 
S E N E C E S I T A U N A C O C I N E R A p a -
r a c a s a de poca f a m i l i a , p i -esentarse 
en A g u a c a t e , 34, b a j o s . 
38632.—5 S p . 
P A R A M A T R I M O N I O D E T E M P O R A -
da en C o j i m a r se n e c e s i t a c o c i n e r a pe-
n i n s u l a r que ayude" a l a l i m p i e z a . 
Sueldo $30. V i l l a M é r i d a . R e p a r t o L o -
ma dp C o j i m a r . 
38o55—C s t . 
i ;NA J O V E V K S P A S O L A D E S E A C o -
l o c a r s e con f ? m i l i a de m o r a l i d a d de 
c r i a d a de m a n r o m a n e j a d o r a . T ieno 
r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n T e l . U-4 669. 
SS731—r. s t 
L E S E A C O L O C A R S E U S A C R I A D A 
de mano, p m a n e i a d o r a . Sabe c u m p l i r 
con su o b l i g a c i ó n y t iene quien l a re -
comiende . I n f o r m a n O f i c i o s 52 . T e l e -
fono A.-7920. 
38720—5 s t . 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a e s p a ñ o l a de c r i a d a de c u a r t o s , s a -
be coser y rep i s a r bien l a ropa^ t ie-
ne b u e n a s r e f e r e n c i a s de l a s c á s a s 
donde h a t r a b a j a d o y se co loca t a m -
b i é n de c r i a d a de mano , t a m b i é n s a -
be c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n . I n f o r -
m a n : F - 2 1 8 5 . 38535.—5 S p . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a con m u c h o t ie inpocen el p a í s , 
es f o r m a l . Sabe coser y c o r t a r , se 
co loca p a r a coser y l i m p i a r h a b i t a c i o -
n e s . S é p t i m a y A . T e l . F - 1 8 Ü 0 . 
3S576 .—5 S p . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A l ' B N I N -
s n l a r . de m e d i a n a edad, l l e v a t iempo 
eTl el p a í s par&. h a b i t a c i o n e s y c o s e r . 
Xo sabe c o i t a r . I n f o r m a n A p o d a c a 71 
T e l é f o n o M-4S75 . 
38726—5 s t . 
U N A S E Ñ O R A B S P A S O L A D E S E A 
co locarse , ent iende de l i m p i e z a y de 
coc ina , l l a m e n a l t e l é f o n o F - 4 7 S 4 . 
38597.—5 S p . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E s -
p a ñ o l a que s e p a c o c i n a r y h a c í r pos-
t r e s . T i e n e que str l i m p i a . Sueldo: 
?.';0. C a l l e C N o . 222 e s q u i n a a 23. 
V e d a d o . 
38652—6 s t . 
C O C I N E R O S 
S O L I C I T O E S P A Ñ O L A Q U E S E P A 
c o c i n a r p a r a t res y a y u d a r en c o r t a 
l i m p i e z a , sue ldo 25 pesos, d o r m i r en 
l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n : C o m p o s t c -
la , 128, a l t o s . 38600.—5 S p . 
V A R I O S 
S e s o l i c i t a n o p e r a r i o s e s c u l t o r e s , t a -
l l i s tas en S a n R a f a e l , 9 3 , 
3 8 5 4 5 5 s p . 
S E S O L I C I T A P E R S O N A C O N A L -
g ú n dinero p a r a poner c a n t i n a de r e -
f re scos , ent iendo el j i r o y soy for -
m a l . I n f o r m a n : Sol , 76, h a b i t a c i ó n , 
n ú m e r o 12, hoy de 12 a 5. 
38594.—5 S p . 
S o l i c i t o u n a e x t r a n j e r a p a r a g o v e r -
ness q u e h a b l e b i e n el i n g l é s y a lgo 
e s p a ñ o l , c o n r e f e r e n c i a s . S r a . de 
L o n g a . L í n e a y G . , V e d a d o , de 2 
o 5 d e l a t a r d e . 
3 8 6 7 1 — 4 s t . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
la ca l l e y otra i n t e r i o r p a r a n i a t r i -
r jon io o dors h o m b r e s so los . Son f r e s -
cas y s i e m p r e h a y acrua. punto inme-
j c r a b l e . I n d u s t r i a 168, a l tos , sogundo 
c a s a p a r l i c u l a r . 
P A R A P E R S O N A D E G U S T O S E A L -
qui la u n a e s p l é n d i d a h a h i t a c i ó n en l a 
ca l l e de A c o s t a 19 a l tos en $S5. I n -
f o r m e , «.n los b a j o s . T e l . M-l - iaO. 
38580—12 s t . 
V I V I E N D A S Y O F I C I N A S 
E D I F I C I O " C U B A " 
E m p e d r a d o 42. E n este moderno y con 
fortable ed i f ic io de se i s p i sos , con a s -
censor, t e l é f o n o y luz , e n c o n t r a r á . n a m 
p l ia s y f r e s c a s h a b i t a c i o n e s y depar-
t a m e n t o s con a g u a corr i en te , a p r e -
c ios m ó d i c o s . 
3,3í>29—5 s t . 
S e a l q u i l a u n d e p a r t a m e n t o de dos 
h a b i t a c i o n e s , g r a n d e y c h i c a , j u n t a s 
o s e p a r a d a s , a m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s 
u h o m b r e s so los e n S a n R a f a e l 114 
e n t r e E s c o b a r y G e r v a s i o . P r e c i o s 
r a z o n a b l e s . S e p i d e n v c í a n r e f e r e n -
c i a s . T e l é f o n o M - 3 0 d 4 . 
3 8 7 3 8 — 6 s t . 
' V E N D E D O R E S " 
H a ñ o s p a r a l i m p i a r toda c la se de me-
ta l s i n n e c e s i d a d de u s a r po lvos n i 
l i a s t á s . I n v i e r t a poco dinero y saque 
u n a buena u t i l i d a d . J . D . V é l e z . . E m -
pedrado 22. b a j o s . 
U H 38585—5 s t . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a de c r i a d a de c u a r t o s o comedor, 
desea e n c o n t r a r c a s a s e r i a . V i v e s , 140, 
T e l é f o n o A-8958 . 38603.—5 Sp . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
de m e d i a n a edad p a r a l i m p i a r o m a -
n e j a r n i ñ o s , t iene m u c h a p r á c t i c a con 
e l l o s . C a l l e B a ñ o s , n ú m e r o 8. 
38587.—5 S p . 
A V I S O A F A M I L I A S A C O M O D A D A S . 
U n a s e ñ o r i t a de toda m o r a l i d a d , d é -
s e a e n c o n t r a r c a s a s p a r a coser y r e -
p a s a r con todo esmero, r e f e r e n c i a s en 
l a c a s a de bordados de M a r í a B l a n c o . 
V i l l e g a s , 49'. T e l é f o n o M-5174. 
3S561 .—8 Sp. 
l i a . I n f o r m a n T e l . M-5S97. 
38681-- i ' s t . 
A V I S O I M P O R T A N T E A Q U I E N 
L E I N T E R E S E 
£1 u s t e t í d e « e a vender a l g u n a de » n « 
prep iecades , s i v&iéá deeea c o m p r a r 
o B! osted d&sea M p c t e c a r puede n» -
ted l l a m a r m e o e B c r l b l r m e que ten-
d r é sumo » u s t o en atenderlo , pnee 
cuento con g r a n d e s c o m p r a d o r e s qna 
en e l m e m e n t o r e a l i z a n c u a l q n i e r ope-
r a c i ó n por d i f í c i l qne N n « » t r o 
l ema es s e r i e d a d y b o n r a d e * . V i d r í e -
l a tiel Cafí1 E l N a c i o n a l . S a n K f * * * 1 
y * B e l a s c o a i n . T e l . ^ « i j g ^ 
C A S A P O R $ 1 . 9 5 0 
E n l a V í b o r a , compues ta , <l2 
U R B A N A S 
E S T R A D A P A L M A 
E n e s ta a l egre a v e n i d a de l a Vlff 
donde r e s i d e n m u c h a s y m u y d i J 
g u l d a s f a m i l i a s , vendo v a r i a s o 
a J11.000, $13,500, $15,000 y $95 . St 
F . B l a n c o . C o n c e p c i ó n , 15 T ^ l í d l I 
1-1608. 38538.—5 s f i l 
C E R C A D E L P A R A D E R O i ! 
D E S E A C O L O C A I í S E C O C I N E R O P E -
n i n s u l a r . C o c i n a c r i o l l a , f r a n c e s a y 
a m e r i c a n a . T i e n e r e f e r e n c i a s . I n i o r -
niítn T e l . A-2834 . P r e g u n t a r por A . 
O r t i z . '' „ 
3867 S—5 s t . 
S e o f r e c e u n b u e n c o c i n e r o r e p o s -
tero , j o v e n , e s p a ñ o l , p a r a c a s a p a r -
t i c y l a r o d e c o m e r c i o . T r a b a j ó c o n 
por ta l , s a l a , sa l e ta . -
grandes , b a ñ o . c e c i n a y ttB¿g«K*' 
c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a con a z o t e a . 
H a y q u ¿ reconocer una h ipo teca c e 
¡<2.¿00 a l 8 i)|0. I n f o r m a n F r » * ^ ' . 
. 58742—6 s t . 
de los t r a n v í a s de l a V í b o r a y / 
p r ó x i m a a l a C a l z a d a , vendo u n a l*a; 
d e r n a c a s a , toda de c i t a r ó n y ci^ir'* 
s o . E s t á s e p a r a d a de l a s c o l i n í , 
tes y se compone de porta l , sa la 1 
c u a r t o s a l a b r i s a , g r a n comedor 
rr ldo . b a ñ o completo con c a l e n t a 
c o c i n a de gas , s e r v i c i o s de d - j T 
dos h a b i t a c i o n e s l ^ ^ f ^ ^ ^ P ^ í ? ^ P * 1 ^ >_ entrj 
E N L A C A L Z A D A D E I N F A N T A . 
G R A N E S Q U I N A M O D E R N A , 
R E N T A $ 2 1 0 , E N $ 2 3 . 5 0 0 . 
Vendo en u n a c u a d r a de Iwf^a**^,1*** 
¡1 celosa, e squ ina m o d s r n a oe p lan-
l a s f a m i l i a s m a s d i s t i n g u i d a s d e l a ?2]0 en $23 .500 . Mide 6x18. E s t a de 
i t r i o s I I I a Neptuno. No tra to ae 
p e i d t r fc] t iempo con bobos n i mente-
ca tos . E s t o es un g r a n negocie , v é a -
me o l l a m e que le h a de c o n v e n i r , i n -
f o r m a n V i d r i e r a del c a f é E l N a c i o n a l . 
S a n H a f a e l y B e l a s c o a i n . T e l . A - 0 0 6 -
S a r d i ñ a s y V i a . 
H a b a n a y p r e s e n t a l a s m e j o r e s r e f e -
r e n c i a s , a s e a d o y p u n t u a l . P r e g u n -
t a r p o r A n t o n i o . C i e n f u e g o s 14 , c a -
f é . T e l é f o n o A - 7 7 9 6 . 
3 8 6 0 5 — 6 s t . 
C O C I N E R O E S P A Ñ O L S K O F R E C E 
con toda c l a s e í e g a r a n t í a s y c u m -
pl idor, e x c l u s i v a m e n t e c a s a do c o m e r -
cio <y a l m a c é n . A - 2 7 5 3 . M a r t i n o z . 
38687—5 st-
C H A U F F E U R S 
S E O F R E C E U N C H A U F F E U R , M A -
n e j a toda c la se de m á q u i n a y en t i en -
de m e c á n i c a y t iene g a r a n t í a . I n f o r -
m a : S r a . N ú ñ e z . T e l e f o n o A - 1 6 7 3 . 
38631.—5 S p . 
E X P E R T O C H A U F F E U R , 8 A Ñ O S 
p r á c t i c a , con buenas r e f e r e r c i a s , «ie-
sea c o l o c a r s e en c a s a o a r t i c u l a r . I n -
f o r m a n T e l é f o n o M-2939. 
38552—5 s t . 
C H A U F F E U R P E N I N S U L A R . D E M E 
d i a n a edad con 9 a ñ o s de p r a c t i c a y 
buenas r e f e r e n c i a s se ofrece a l c o m e r -
c io o p a r t i c i l a r y un h i j o del m i s m o 
p a r a avudf>nte c a r p e t a . I n í . c n h a i h C a -
l le 9 e s q u i n a a I . F - 1 5 8 6 . Y a y a . 
38589—5 s t . 
L E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N "DE 
30 a ñ o s de edad, e s p a ñ o l p a i a a y u -
dante de c h a u f f e u r o j a r d i n e r o y p a r a 
sereno de u n a f i n c a . No t iene i n c o n -
veniente en i r a l c a m p o . T i e n o re fe -
r e n c i a s l a s que se n e c e s i t e n . P a r a 
m á s i n f o r m e s C i e n f u e g o s No. 4. T e -
l é f o n o 27S7. 
38692—F s t . 
D O S C A S I T A S M O D E R N A S E N 
E L L U Y A N O , R E N T A N $ 1 0 0 , E N 
$ 1 0 . 0 0 0 P U E D E D E J A R $ 4 . 5 0 0 
Vendo e?i l a ca l l e de E n n a entre L u c o 
y J u s t u i a , dos c a s a s j u n t a s , m o d e r n a 
independiente . U n a g a n g a : S7 300 / . * 
B l a n c o P o l a n c o . C o n c e p c i ó n 15 i í r * -
r a . T e l é f o n o 1-1608. 15. V l b , 
3 8 5 3 8 — 5 S J I ' 
P E D R O P A B L O S M f n T 
O R E I L L Y 4 4 
S A N T O S S U A R E Z 
57.060, a ü n a c u a d r a del t r a n v í a 
ta l . s a l a , cuatro c u a r t o s , baiV» int»r' 
calado, comedor corr ido , a m p l i a cíw' 
na . dos pat ios cementados y baño 
c r i a d o s . T o d a c ie lo raso p á ? 
pr .co . 
S A N F R A N C I S C O 
•C.OOO. frnnte a l t r a n v í a , porta l sai 
cernedor, t r e s c u a r t o s , b a ñ o , ¿ocin 
j«at lo , e t c . Se pu-ede reconocer ssnü: 
a l 7 OJO **m> 
V E L A R D E 
$4.300 p o r t a l , s a l a . 3 c u a r t o s com. 
ó o r , c o c i n a , b a ñ o , pat io v trá<;natj 
S e puede d e j a r $2.100 en hipoteca 
J U A N B . Z A Y A S Mide cada u n a 6x24, c o m p u e s t a s de 
porta l , s a l a , t res c u a r t o s , pat io y s e r - $6.200 j a r d í n p o r t a l , sa la , comedo-
v i c i o . R e n t a n l a s dos $100. No p a g a n tres c u a r t o s h a l l , coema, aos baños 
agua v e s t á n p r e p a r a d a s p a r a a l tos . Moderna , toda de ' 
tedas 'las paredes de c i t a r ó n y todos 
U s techos son m o n o l í t i c a s ; c o m p r e 
esta propiedad que a usted U- con-
viene V i d r i e r a del c a f é E l N a c i o n a l . 
S a n R a f a e l y B e l a s c o a i n . T e l é f o n o - -
A-0062 . S a r d i n a s y V í a 
3S232—5 s t . 
G R A N E S Q U I N A , C E R C A D E 
L O S C U A T R O C A M I N O S , G R A N 
N E G O C I O P A R A F A B R I C A R 
Vendo en l a c a l l e de T e n e r i f e , c e r c a 
de Jos C u a t r o C a m i n o s , u n a p r e c i o s a 
esquina que mide 12x25 con un g n i n 
e;;ta-oiecimiento, m u y b a r a t a . E s oe 
s o m b i a . E l e s tab lec imiento solo v a l e 
m á s de $10 .000 . Y o lo doy todo en 
$;;5.000. R e n t a un solo refcibo $250. 
V i d r i e r a del C a f é E l N a c i o n a l . S a n 
R;.; ie l y B e l a s c o a i n . T e l . A - 0 0 6 2 . S a r -
c i ñ a s v V í a . 
38160—4 s t . 
S E O F R E C E U N C H A U F F E U R P A R A 
c a s a p a r t i c u l a r o del c o m e r c i o . T i e m j 
referenr ls . s s in protensior.fts, I n f o r m a 
T e l é f o n o M-0' .20. 
3S7?«>--5 s^ 
C H A U F F E U R J O V E N E S P A Ñ O L , D E -
sea. co locarse en c a s a Je c f imerc io . 
T e l é f o n o M-6512. M a r t í n e z . 
387^7—5 s t . 
C H A U F F E U R J O V E N , E S P A Ñ O L , S I N 
pre tcns iones , desea c o l o c a r ? ^ en c a s a 
p a r t i c u l a r o de comerc io . I n f o r m a n en 
V i l l e g a s 72. T e l . A-9709 . 
3S721—5 s t . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
T e n e d o r de l ibros y e x p o r t o c o r r e s -
p o n s a l se o f r e c e f i jo o p o r h o r a s . 
R e f e r e n c i a s a s a t i s f a c c i ó n . D i r i g i r s e 
a S . G . C c m p o s t e l a 1 3 4 . T e l é f o n o 
M - 3 0 1 6 . 
3 8 6 2 4 — 5 s t . 
, t   c ie lo r a s o , p . * : 
P a b l o S m i t h . O ' R e i l l y 44. ^ 
28637—5 st 
S O L A R E S Y E R M O S 
S O L A R C I T O D E 8 V A R A S P O R l g l ; 
L i b e r t a d , c e r c a del t r a n v í a , 80 
de e n t r a d a y 16 a l m e s 6 por ciento v 
u n a e s q u i n a de 21x18 v a r a s , tambiw 
a p lazos 1-2521. S r . V a l d é s . Libertad 
y S o ! a . 38616.—5 Sp. 
E N E L C O U N T R Y C L U B , E N U 
T E R C E R A A V E N I D A , E S Q U I N A í 
C U A R T A A V E N I D A 
V e n d o u n g r a n lote d e terreno 4 
3 , 6 5 1 reetres. G r a n e s q u i n a trenif 
a l C a m p o de S p o r t . P r e c i o $ 4 . 0 0 t 
m e t r o . 
O T R O L O T E C O N F R E N T E A U 
C U A R T A A V E N I D A 
D e 3 . 5 4 5 m e t r o s a $ 3 . 5 0 el metro 
O R O L O T E E N L A P R I M E R A ' 
A V E N I D A 
C A S A A N T I G U A P A R A F A B R I -
C A R , 6 5 0 x 2 3 , E N L A H A B A -
N A . A $ 5 5 M E T R O , G R A N N E -
G O C I O 
o o -VTI F r e n t e a l R í o y a l C a m p o d é Spoi, 
Vendo l a c a s a S a n t i a g o N c . 22. i " - * i ? /-or t A nf. . ^ 
E s t a c a - l a e J . o í J m e t r o s a $ 4 . 0 0 el metió 
T R A T O D I R E C T O C O N 
I N T E R E S A D O S 
M . D E J . A C E V E D O 
N o t a r i o C o r a e r a a l 
O b i s p o 5 9 , a l to s 
T e l . M - 9 0 3 6 
df. 6 .50x23 .50 , m e d i d a idea l 
sa r e n t a $75. No p a g a a g u a y ^ cues -
ta a 555 m e t r o . L e puedo d e j a r $6,000 
a l S 0|0 Y o deseo que me d i g a n s i 
en I n f a m a v a l e a $100 metro c ó m o 
Qf;to no h a de v a l e r a est3 prec io o es 
que se h a n acabado los h o m b r e s dti 
negoc io . V i d r i e r a del C a f é E l N a c l o -
nial. S a n R a f a e l y B e l a s c o a i n . T e l é f o -
no A - 0 0 0 2 . S a r d i n a s y V i a . 
• ÍS450—4 5t . 
V A C I O S 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a p a r a l i m p i a r h a b i t a c i o n e s y 
coser o l a v a r y p l a n c h a r a l g u n a ro-
p a y coser, sabe c o r t a r y bordar a 
mano, t iene r e f e r e n c i a s y l l e v a t i empo 
en e l p a í s . I n f o r m a n en e l te lefono 
F - 5 1 0 7 . 38613.—5 Sp . 
S E Ñ - O R A E S P A Ñ O L A S E O F R E C E p a -
r a h a c e r l i m p i e z a en h o r a s de l a m a -
ñ a n a , ent iende a lgo de c o c i n a . Infor.-
m e s : P r í n c i p e 4. 38643 .—5 Sp. 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S M U C H A -
c h a s e s p a ñ o l a s , u n a p a r a coser y 
c u a r t o s y o t r a m u y b u e n a c o c i n e r a y 
ro-postera, l a ^ dos con b u e n a s ref- i -
i e n c í a s . L l n m e n a l T e l . 9858. V í v ^ s 
No. 142. P r e f i e r e n j u n t a s . 
:;86 76—6 s t . 
M U C H A C H A E S P A Ñ O L A D E S E A c o -
l o c a r s e de c r i a d a de comedor o mane* 
j r d o r a . T i e n e r e f e r e n c i a s y sabe t r a -
b a j a r . P a s « o e s q u i n a a 27 . T e l é f o n o 
1-2180. A'edado. 
3S717—5 s t . 
C R I A D O S D E M A N O 
S E O F R E C E B U E N C R I A D O J O -
ven y de buena p r e s e n c i a que h a ser -
vido en buenas c a s a s con buenas r e -
f e r e n c i a s en el t e l é f o n o M-2124 . 
3 8 5 9 9 . - 5 S p . 
D E S E A E M P L E A R S E P A R A O F I C I -
na o c o s a a n á l o g a , j o v e n que sabe es-
c r i b i r en m á q u i n a , t iene c o n t a b i l i d a d 
y b u e n a l e t r a , s in pre tens iones y con 
r e f e r e n c i a s . T e l é f o n o 1-3303. 
38540.—5 S p . 
S E Ñ O K A E S T A C O L A D E S E A C O L O -
• •arse p a r a los « p i e b a c e r e s de u n a ras ; i 
de m c i a l i d a d . sabe c o s e r . I n f o r m a n : 
T e l é f o n o U - l t í 4 3 . 
?.8650—5 s t . 
B U E N A I N V E R S I O N 
Se vende u n a m o d e r n a ¥ bien cons -
t m i d a c a s a en S a n J o t é entre L u c e n a 
v M a r q u é s G o n z á l e z , c o m p u e s t a de s a -
la , s a l e t a , t r e s hab i tac iones , s a l ó n de 
comer, c u a r t o de cr iado , doble s e r v i -
cio v c o c i n a . l i e n t a $165. I n f o r m a s u 
d u e ñ o S r . A l v a r e z . M e r c a d e r e s 22, a l -
to s . Se puede d e j a r p a r t 2 del prec io 
en h i p o t e c a . 
38705—6 s t . 
V E N D O C A S A A N T I C U A 17S M E -
tros , en l a c a l l e S a n L á z a r o 16.000 
pesos J e s ú s P e r e g r i n o , c e r c a de B e l a s -
c o a i n $8 .000 . C a m p a n a r i o , dos p l a n -
tas, c e r c a S a n R a f a e l $20 .000 . M e r -
cede»: m u y c e r c a E g i d o , moderna , dos 
p l a n t a s $21 .000 . M a l e c ó n , a n t i g u a , 
2"0 m e t r o s $36 .000 . Vedado , cha le t 
c a l l e ' C mi iy c e r c a . 17, moderna , doy 
n l a n t a s , r e n t a $270. e n . $ 3 5 . 0 0 0 . C a m -
p a ñ e r í a . H a b a n a 66. M-7785 . 
38727—7 s t . 
D E S E A C O Í O C A R S E U N H O M B R E 
n a r a e l evador o l i m p i e z a de o f i c i n a . 
T i e n e p r á c t i c a y r e f e r e n c i a . I n f o r m a n 
C u b a 17, bodega. T e l . A - 8 3 4 5 . 
38682—a s t . 
S E O F U E C E U N J A R D I N E R O . S A B E 
t r a b a j a r . T i e n e buenas r e f e r e n c i a ^ . 
L l a m a r de 2 a 4 de i a tarde . T e l é -
fono M-6220 a E m i l i o S u á r e z . 
N 38640—5 s t . 
S E O F U E C E P A R A M E N S A J K R O O 
s i t io donde a p r e n d a of ic io un m u c h a -
cho dol p a í s de 14 a ñ o s . I r . f o i m a n T e -
l é f o n o M - M l l . 
3R675--5 s t . 
C A S A S E N L U Y A N O 
E N L A C A L L E R E F O R M A , D E 2 
P L A N T A S , V E N D O D O S C A S A S , 
J U N T A S , C O N U N A M E D I D A 
C A D A U N A D E 6.50 P O R 22, 
R E N T A N D O C A D A U J s A $200. 
P R E C I O S i l . 000. P A R A M A S 
I N F O R M E S J . P . Q U I N T A N A . 
B E L A S C O A I N 54. A L T O S , E N -
T E E Z A N J A Y S A L U D . 
38553—7 s t . 
S E V E N D E U N A H E R M O S A C A S A 
en e l punto m á s a l to de l a V í b o r a a 
media c u a d r a del P a r q u e L a w t o n , s é 
da b a r a t a , por tener que a u s e n t a r s e 
s u d u e ñ o . I n f o r m e s : t e l é f o n o 1-2965.' 
S E O F R E C E U N J A R D I N E R O D E 3 8 5 8 6 . - 6 S p . 
m e d i a n a edad, p r á c t i c o en su of ic io o , , , i '. \ 7~Z \ 
fle p o r t e r o . T i e n e quien lo r e c o m i e n - ! V e n d o m i p r c p i e d a d d i r e c t a m e n t e a l 
de de donde t r a b a j é . T e l A-P6S2 J • i • J 
38691—5 st i c o m p r a d o r , s i n i n t e r v e n c i ó n de c o -
r r e d o r e s , s i n sobreprec io- , n i c o r r e t a -M E C A N O G R A F O A L T A C T O , B U K -
na o r t o g r a f í a , conocimien. 'os de t a q u i -
g r a f í a , i n g l é s y, en genera l de t r a b a j o 
en o f i c i n a , desea e m p l e a r s e . B u e n a s 
r e f e r e n c i a s y s i n p r e t c n s i o n e s . J i m é -
nez . T e l . A-9648 . 
28«73—r, s t . 
38583 
G R A N E S Q U I N A A N T I G U A ñ 
L A H A B A N A ; M I D E 11 x 2 5 , 
D E F R A I L E 
Vendo u n a e s q u i n a en la Habana 3 
u n a c u a d r a de: C a m p o de Marte . .Mi-
de 11x25 m . es de s o m b r a . Está es-
qu ina v a l e a $140 metro fabricación y 
terreno y e n t i é n d a s e , en este preció 
^ n t r a el e s t a b l e c i m i e n t o . Piense, me-
dite 3' c a l c u l e la m e d i d a v el pnmu. 
X o m i r e el prec io que oro es lo qm 
oro v a l e . Tengo l a segur idad que e¡ 
pr imero que l legue l a c o m p r a TlorflE 
es un buen negocio . V i d r i e i a del Cafi 
E l N a c i o n a l . S a n R a f a e l v Belascoain 
TÍ-1. A - 0 0 6 2 . S a r d i ñ a s y V i a . 
S O L A R D E 9 7 3 5 , C O N C Ü C O 
C U A R T O S , R E N T A $ 4 5 , E N 
$ 4 . 5 0 0 1 
Vendo en el C e r r o en l a cale Santo-
v e n i a a u n a c u a d r a de l a Calzada iil 
C e r r o un s o l a r que mide 9x35 con á 
c u a r t o s tic m a m p o s t e r í x y tejas en 
$4 .500 . R ^ n t a $15, es negocio. Vidrie-
r a del c a f é E l N a c i o n a l . S a n Rafad 
v B e l a s c o a i n . T e l . A-0O62. Sardiñas 
y V i a . 
38460—4 st. 
V E D A D O . S O L A R 7 x 3 6 
C a l l e 6, en tre 25 y 27, s e p a r a d6 M 
la-do 2 1|2 m e t r o s . Su d u e ñ o Bélas-
coa in 61. T e l . M-3424 . 
3 8 6 4 5 — í s t . 
S E O F R E C E U N P E N I N S U L A R a s e a -
do y t r a b a j a d o r p a r a c a m a r e r o , c r i a -
do y a y u d a n t e de c o c i n a o lo qpe se 
i o f rezca . I n f o r m a : S r a . N ú ñ e z . T e l é f o -
D c l i c i t o p e r s o n a s a c t i v a s y b i e n p r e - ¡ n o A - 1 6 7 3 . 38630 .—5 S p . 
r e n t a d a s , p a r a c o l o c a r v e n t a j o s a y 
a t r a c t i v a p ó l i z a ; ú n i c a e n s u c l a s e . 
M a g n í f i c a c o m i s i ó n . G a r a n t í a abso-
l u t a . O f i c i o s 1 2 . D p t o . 4 1 1 , e x c l u -
s i v a m e n t e d e 9 a 1 2 . 
3 8 6 8 4 — 5 s t . 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M M O 1 
M A N E J A D O R A S 
O E S E A C O L O C A K S E AÍUC H A C H A 
e m p a j ó l a con buenas r e f e r e n c i a s p a r a 
ci i a d a é e mano o p a r a m a t r i m o n i o . 
Sabe c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n . L l a -
me a l T e l . F - 1 3 9 2 . 
U O 38^17—4 s t . 
C A S A . S E A L Q U I L A E N S A N T O S 
b r á r e z . y e compone de p o r t a l , sa la , 
dos cuartop. s e r v i c i o in terca lado , co-
medor, c o c i n a >' patio, g a n a $50. I n -
f o r m a n a l lado . S a n t a I r e n e 98, u n a 
c u a d r a de l c a r r o . M-40S8. E Í p i n g a n 
38718—5 s t . 
L O C A L P A R A E S T A B L E C I -
M I E N T O 
Se a : q n i l a con v i d r i e r a s y a r m a t o s t e s . 
p r ó x i m o s» Obispo Comp>fste>a 6. sseps—5 s t . 
A N I M A S 1 0 4 
Se a l q u i l a n los a l tos y ba jos de d i c h a 
A s a . compues tos de s a l a , comedor, 3 
cuartos y d e m á s s e r v i c i o s teniendo "1 
alto un c u a r t o m á s en l a azotea I n -
r o r m a S r . A l v a r e z . M e r c a d e r e s 22 a l -
to*. E l papel dice d o n i e e s t á la Hav-^ 
38TCS—G s t . 
S E A L Q U I L A O N H E R M O S O C H A -
let V i l l a " T i b i d a b o " . Se a l q u i l a este 
r e r m e s o chalet compuesto «le ana 
gran s a l a , s a l e t a , ¡cela a m p l i o s y v e n -
t i lados c u a r t o s , « e r v i c i o completo s a -
n i t a r i o in terca lado , comedor, cocina, 
c u a r t o s p a r r cr iadoa . un g r a n por ta l , 
J a r d í n y g a r a g e . K s t « c h a l e t t s t á s i -
tuado en lo mAs glto y fresco de la 
V í b o r a , con v i s t a h a c i a l a H a b a n a , 
L o m a del M a z i . P a r a In formes , t e l é -
fonos A-S856 y F - n 7 3 
. C R ind 16 J l . 
K 0 M A Y N U M E R O 2 5 
A m e d i a c u a d r a de Monte , se a l q u i l a 
c! p r i m e r o y segundo piso altos , c o m -
puestos de s a l a , rec ib idor . 4 habi tac io-1 c u a r t o s , es f o r m a l , t iene b u e n a s ' r e -
ñ í s , comedor a l fondo, b a ñ o i n t e r c a - f erenc ia s , l l e v a t i empo en e l p a í s . I n -
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a p a r a c r i a d a de m a n o o c r i a d a 
de c u a r t o s o m a n e j a d o r a , t iene bue-
n a s r e f e r e n c i a s y sabe c u m p l i r con s u 
o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : C a l l e 18, n ú -
mero 19, en tre 11 y 13. V e d a d o . 
28537.—5 S p . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
p e n i n s u l a r de c r i a d a de mano o m a -
n e j a d o r a . I n f o r m a n : Monte; 238. T e -
l é f o n o M-4157. 38607.—5 SeP-
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a e s p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o o de 
lado completo, coc ina de g a s v s e r v i -
cio de c r i a d o s . JA l l ave en I n f a n t a v 
S a n t a K o s a , b a r b e r í a . I n f o r m e s L i -
b r e r í a A l b f l a . B e l a s c o a i n 3£ ¿ T e l e -
fono A - 5 S 9 3 . 
38328—10 s t . 
f o r m a n : 
m e n t ó . 
C a l l e A g u i ' a , 116, D e p a r t a -
38604.—5 S p . 
S E O F R E C E U N C R I A D O L ) E M A -
no, sabe t r a b a j a r , t iene b u e n a s re fe -
r e n c i a s , l l a m a r de 2 a 4 de l a t a r d e . 
T e l é f o n o M-6220, a E m i l i o S u á r e z . 
3 8 6 3 9 . - 5 S p . 
L E S E A C O L O C A R S E U N B U E N 
c r i a d o de m a n o , p e n i n s u l a r , p r á c t i c o 
en todo t u en s e r v i c i o ; t i jne. r e c o m e n -
dac iones de las c a s a s que t r a b a j ó ; v a 
a c u a l q u i e r punto y no t iene p r e t c n -
jsiones. H a b a n a 126. T e l . A - 4 7 9 2 . 
38653—5 s t . 
L E S E A C O L O C A K S E U N J O V E N E S -
p a ñ o l de cr iado de m a n o . Sabe s e r v i r 
a l a r u s a . T a m b i é n de c a m a r e r o . E s 
c u m p l i d o r y s i n p r e t e n s i o n e s . T i e n e 
buenas r e f e r e n c i a s de l a s c a s a s uue 
t r & b a i ó . I n f o r m a n T e l . A - 5 S 0 3 . 
38694—5 s t . 
L E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E S -
p a ñ o l p a r a c a m a r e r o , portero , c r i a d o 
de m a n o , dependiente o c u a l q u i e r otro 
t r a b a j o ; tiene r e c o m e n d a c i ó n y sabe 
t r a b a j a r . T e l é f o n o A - 4 7 9 2 . 
38:J55—5 s t . 
D O S J O V E N E S E S P A D O L E S D E S E A N 
co locarse , uno de c r i a d o de mano o c a -
m a r e r o y otro de cr iado , dependiente 
c a f é o c a s a h u é s p e d e s . I n m e j o r a b l e s 
r e f e r e n c i a s y s i n p r e t e n s i o n e s . I n f o r -
m a n T e l . F - 3 1 5 7 . 
38740—5 S t . 
C O C I N E R A S 
U N A S E Ñ O R A D E C O L O R , D E S E A 
c o l o c a r s e p a r a c o c i n a r en c a s a de mo-
ra l idad , no duerme en l a c o l o c a c i ó n n . 
nace l i m p i e z a , lo m i s m o t r a b a j a eu 
J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A C O L O - l a H a b a n a que en e l Vedado abonando 
c a r s e de c r i a d a de m a n o o p a r a c u a r - ¡ e l P a s a J e . hace p laza , tengo q u i e n me 
C O C I N A S D E G A S 
T E R R E N O S E N G A N G A A $9 
M E T R O E N L U P A N O , 6 x 27 
Vendo dos h e r m o s í s i m a s parcelas * 
t erreno en l a ca l l e de S a n L u i s ent» 
Mango y P r i n c e s a . Mide cada i115 
6x27, terreno l lano, a c e r a de la soni' 
L i m p i a m o s por u n peso m e n s u a l . T e -
nemos bomba p a r a s a c a r agua de l a s 
t u b e r í a s . O s c a r R o d r í g u e z y C e . E l e c - ! ins 
t r i c i s t a s . T e l . F - 5 8 3 1 . iJ * 
3863Í)—17 s t . 
j e , m i p r o p i e d a d d t e s q u i n a a c a b a - br*y ; i i e « 0 rega lado a 5 9 - ^ e t r o . a 
• t e , . , , , . cua lqu ier reparto v a l e a £10 la v^n 
d a de l a b n c a r , e n lo m a s c é n t r i c o 
d e l a H a b a n a . R e n t a f i j a $ 3 1 0 . 0 0 
m e n s u a l e s . L e d e j a u n i n t e r é s d e 
u n 10 O ' O . N e g o c i o h a y m u c h o s , 
c o m o e í m i ó n i n g u n o . I n f o r m a s u 
d u e ñ o . S r . D í a z . T e j a d i l l o 6 8 , b a -
3 8 5 5 9 — 1 2 s t . 
C O H P R A Y V E N T A D E F I N C A S , 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A . 
B L E C I M I E ^ T O S 
C O M P R A S 
E D U A R D O A C O S T E 
T d e f o n o M - 5 2 2 9 
E d i í i c í ü o a n k o f N o v a S c c t i a 3 0 2 , 
C u b a y O ' R e i l l y 
C o m p r a y v e n t a d e c a s a s y 
s o l a r e s . 
D i n e r o en t o d a s c a n t i d a d e s 
p a r a h i p o t e c a » . 
U 0 3 6 1 6 1 — 1 7 s t . 
U R B A N A S 
tos, sabe coser y b o r d a r y es m u y 
f o r m a l y no t iene p r e t e n s i o n e s . I n -
f o r m a n : C a l l e 20, entre 11 y 13 . T e -
l é f o n o F -1435 . 38601.—5 S p . D E P A R T A M E N T O 
I N D E P E N D I E N T E 
E n A r a m b u r o 4?.. azotea , compues to d * 
a m p l i a h a b i t a c i ó n y s e r v i c i o . A g u a 
abundnnte . esplendido p a n o r a m a , m u -
cho fresco $25.00 con l u z . L a l l a v e e a ^ ^ c ^ . m i n r x v i ^ 
el terc- ir piso ce l a m i s m a c a s a I n ¡ j:>I''sfc'A C O L O C A R S E 
formes L i b r e r í a A l b e l a . B e l a s c o a i n 5 
l e t r a B . T e l é f o n o A - 5 8 9 3 . 
. 38627—10 s t . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o . A n g e l e s , 
58 . T e l é f o n o A - 7 0 1 2 . 
38562.—8 S p . 
U«NA J O V E N 
espano1a de c r i a d a de m a n o . T iene 
r e c o m e n d a c i ó n . I n f o r m a n en A m a r g u -
r a 10. a l t o s . 
^ a í i o n ^ c ^ S ^ I j | ^ S E A C O L . . C A K ^ J O V E ^ ^ . 
>NUIV.|> ia p a r a c r i í i d a de mai)0 y0 je i n v 
pc-ita a y u d a r a l a r o c i n a s i os 
J E S L S D E L M O N T E S E A L Q U I L A . luz y t e l é f o n o , j u n t a s o s e p a r a d a s c 
en oO pesos l a c a s a L u c o , n ú m e r o 15, m u e b l e s o s i n e l los a h o m b r e s s o l ú s I í'01 ̂ - ayu,a^r a l a « » c ! n a s i <* corta 
c o m p u e s t a de s a l a , comedor, 4 c u a r t o s , o m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s ^n C o m p o s t " - ía:T1, ' la- l l l f o r m a n T e l . M-7336 
coc ina , pat io y d e m á s s e r v i c i o s . I n f o r - ¡ 1H 94 s c e u n d ^ 
m a : M e i z o s o . B e l a s c o a i n 42. T e l é f o n o I M u r a l l a T o l M-405'9 
M-6o40. 38596.—7 S p . 
E N 6 0 P E S O S M E N S U A L E S 
Alciui lo c a r a por e s t r e n a r de s a l ? , s a 
l e ta , t res cuartos , cuarto de b a ñ o com-
pleto con n c u a f r i a y ca l iente , frente 
a los t r a n v í a s de Suntos S u á r e z . I n -
f o r m a n a l lado, P a z e squ ina a Zapo-
tes , c a s a en c o n s t r a c c i l n . l e í F-1440 
38616—5 s t . 
piso, c a s i e squ ina 
38006— 
38S64—5 s t . 
s t . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
I e s p a ñ o l a , f o r m a l , de m a n e j s d o r a o p a -
S E A L Q U I L A N * E S P L R N D 1 D \ S H \ - 1 r a rn**'"*lí»<>9*0 solo de c a s a ch i ca , de-
b i fac iones a c a b a d a s (N? f a b r i c a r e n i f-6^ caí:^- - r n o r a l l d a d I n f o r m a n T e -
G a l i a n o 132. a l t o s de E l B r a z o P u ° r - u fono l- -34 / l . 
st te con b a l c ó n a l a cal le , luz, l avabos _ 
de a g u a corr i en te y un c u a r t o do b a ñ o S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V F V 
nioderno. c a s a de m o r a l i d a d . K hom 
bree solos o m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s l a 
í o i m a n en l a m i s m a 
3871?—.-) s t . 
Í8C5G-
e s p a ñ o l a de c r i a d a de mano , entiende 
de coc ina , v i v e en l a c a l l e 16, n ú -
mero 18, V e d a d o . T e l é f o n o F-1661 
38614.—5 Sp'. 
g a r a n t i c e . T e l é t o n o U - 4 a 5 4 . 
38569 .—5 S p . 
R Ü Í ? 0 E^t E S T R E L L A C E R C A D E 
f e r n a ^ » ^ r a n c a s a 2 p l a n t a s mo-
d e r n a s a l a , r ec ib idor . 4 c u a r t o s c u a r -
c o r f r ^ T ^ 1 0 Criad0' b a ñ o i n t e r c a l a d o , coc ina gas , pat io , t raspa t io , s a l ó n . d ¿ 
f ^ o V i / 0 1 1 ^ r l o s a l tos lo n i i s m o 
L i f ? ^ S1"0 ^ h a ; ^ 2 t a n t e a j u n t o a 
Í a n V ^ ? a , d e t r a n v í a de S t o . S u á r e z , 
¡ A U X I L I O , A U X I L I O ! 
S i e l que esto lee dispone de $5,400 y 
quiere e m p ' e a r l o s en l a c o m p r a de u n 
cha lec i to en l a V í b o r a , que v e a en se-
g u i d a a F . B l a n c o P o l a n c o , en l a se-
g u r i d a d de que h a r á u n buen negocio, 
pues se t r a t a de u n s e ñ o r p r o p i e t a r i o 
que y a t iene l a soga a l . p e s c u e z o . D i -
n' ianse a C o n c e p c i ó n , 15, V í b o r a . T e -
l é f o n o 1-1608. S8538 .—5 Sp . 
C A S A S E N L A H A B A N A 
E N L A C A L L E H A B A N A . C E T J -
C A O B I S P O . C O N U N A M E D I D A 
D E 12 P O R 40 A $185 .00 . 
E N L A C A L L E R E I N A . C E R C A 
D E B E L A S C O A I N . C O N U N A M E 
D I D A D E IDxSO, A ? l ü 0 . 
C A S A D E E S Q U I N A , C O N E S T A -
B L E C I M I E N T O E N L O S B A J O S , 
D E T R E S P L A N T A S Y M E D I A 
R E N T A N D O $330 .00 . P R E C I O : 
? 4 0 . 0 0 0 . 
O R A N E S Q U I N A C E R C A D E I N -
F A N T A , • D E T R E S P L A N T A S , 
N U E V A . C O N E S T A B L E C I M I E N -
T O E N L O S B A J O S C O N U N A 
S U P E R F t C Í E A P R O X I M A D A D E 
100 M E T R O S , R E N T A N D O M E N -
S U A L $210 E N $25.000. 
U N A C O C I N E R A E S P A Ñ O L A D E S E A ** | í , 5?£ i d ° s c a s a s j u n t a s o s e p a r a d 
c o l o c a r s e en c a s a de m o r a l i d a d s e r i a , 
sabe c o c i n a r a la e s p a ñ o l a y a l a 
c r i o l l a y sabe h a c e r d u l c e . I n f o r m a n : 
S.uárez , 57. T e l é f o n o M-3836 . 
38575 .—5 S p . 
C A S A V I E J A E N L A C A L L i : 
M A L O J A , C E R C A D E R E 1 N K 
C O N U N A M E D I D A D E 7x28, E N 
$8 .500 . 
M A S I N F O R M E S L O S D A J . p . 
Q T ' I N T A N A E N B E L A S C O A I N 54 
A L T O S . E N T R E Z A N J A Y S A -
L U D . 
38554—7 fet. 
con t r a n v í a a l f rente , 3 c u a r t o s 
t í o , t r a s p a t i o en 9,80t5 c a d a u n a 
f o r m a el s e ñ o r G o n z á l e z . C a l l e de P é -
^ a 4. T e l é f o n o 1-5538. 
S E O F R E C E U N A B U E N A C O C I N E -
r a que sabe bien s u o b l i g a c i ó n . L i a 
m e n a l t e l é f o n o A - 9 0 8 1 . 
3'8633.—5 S p . 
3 8 4 0 0 , - 4 S p . 
V E N D O P R O X I M O a i ^ u y a n ó y a T ^ i 
c a s a p o r t a l , s a l a , sa l e ta . 3 c u a r t o s , p a -
tio y t r a s p a t i o $4,500, o t ra S a n t o s S u á -
_ rez, t r a n v í a al f rente norfui HUIÜ 
S E D E S E A C O L O C A R E S P A Ñ O L A de rec ib idor . 3 c u a r t o s , b a ñ o i í u - r c a l a d o 
c o c i n e r a , c o c i n a a l a e s p a ñ o ' a y a l a i pat io , t r a s p a t i o moderno $9 800 o t r a 
c r i o l l a , hace r e p o s t e r í a , d u e r m e en l a I g r a n c a s a C a l z a d a L u y a n ó 'a l a b r i -
' s a . p o r t a l , s a l a , z a g u á n , '4 c u a r t o s . c o l o c a c i ó n , t iene b u e n a s r e f e r e n c i a s 
I n f o r m e s en i ve ina , 5 6 . T e l é f o n o A 
2005. 38634 .—5 S p . 
R. R E V I L L A 
Vendo dos e s q u i n a s en l a H a b a n a , l a s 
dos p r e p a r a b a s p a r a e c h a r l e a>ltos, 
u n a renta $70, o tra $50. P r e c i o de u n a 
$9.000, de la o t r a $ 8 . 0 0 0 . R e i n a y 
A m i s t a d . R e v i l l a . T e l . M-64S5 
D E S E A C O L O C A R S E U V A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a p a r a c o c i n a r p a r a un 
matrlmr.nlc , so lo . I n f o r m a n tr . P i l a y 
San R a m ó n . T e l . A - 0 2 2 J . 
386VP—É s t . 
D E S E A C O L O C A I í S E íJN A C O C I N E -
r a e s p a ñ o l a . Sabe de r e p o s t e r í a , l i m -
pia y t r a b a j a d o r a , p r a c t i c a en su o f i -
c i o . I n f o r m a n A r a m b u r o No.» 3. T e -
l é f o n o U-3939 . , 
38690—5 s t . 
f ? 1 ? ^ orT a l fonci»>- pat io , t r a s p a t i o 
14,o00. I n f o r m a el s e ñ o r G o n z á l e z . 
C a l l e de P é r e z . 50, entre E n s e n a d a y 
A t a r á s , de 2 a 4. T e l é f o n o 1-553 8. 
S E V E N D E U N A E S Q U I N A 
cc-n dos c a s a s j u n t a s o separadas , la 
e s q u i n a t iene contra to por c i n c o a ñ o s , 
f a b r i c a c i ó n de concre to y c i e lo s r a s o s 
Se da todo en $14.000. r e n t a $L',o m e n 
a u a l e s . A p r o v e c h e e s t a g a n g a . L l a m e 
f a l T e l . I -C45T. de 7 a 12 a . m . 
1 38442—4 s t . 
CASA EN E L V E D A D O 
Con s a l a , s a l e t a . 3 c u a r t o s , b a ñ o , co-
c i n a , comedor, pat io y tra>,)atio a di"z 
pasos oel t r a n v í a . U r g e v e n d e r l a 
P r e c i o $9 .000 . R e i n a y A m i s t a d ¿ e ^ 
v i l l a . 
e s q u i ñ a " n u e v a 
a dos c u a d r a s de G a l i a n o , nueva r e n -
tando $470 a. mes . con comerc io en 
los b a j o s . P r e c i o $56. ^ 0 . R e i n a v 
A m i s t a d . R e v i ¡ l a . T e l . M-C185 
O T R A ~ E S Q U I N A 
punto c o m e r c i a l , t re s piso*, r e n t a n d o 
$2*0 un r e c i b o . P r e c i o S3r,.Ó0O T { d n a 
y A m i s t a d . R e v i l l a . T e l . M-64R5 
38680—5 s t . 
y a q u í y a usted lo ve . V i d r i e r a dri 
c a f é E l N a c i o n a l . S a n R a f a e l y Be-
l a s c o a i n . T e l é f o n o A-0062 . Sardiñas y 
V í a . 
G R A N N E G O C I O E N B E L A S -
C O A I N Y F I G U R A S , F R E N T E 
A L P A R Q U E 
Vendo frente, a l parque en l a ca118^' 
F i g u r a s , entre B e l a s c o a i n y «ril 
u n a p a r c e l a de t e r r e n o que m l d e - « - * 
a $75 m e t r o . E s l a ú l t i m a que W** 
NQ lo piense, e s tá , u s t e d en la 
n a y f rente H un p a r q u e muy iré** 
v v e n t i l a d o . V i d r i e r a del c a f é E l 
c i o n a l . S a n R a f a e l y B e l a s c o a i n . •i"'-
l é f u n o A - 0 0 6 2 . S a r d i ñ a s y . 
37762—3 «t 
E N E L G R A N C O U N T R Y C L U B 
F R E N T E A L C A M P O D E S P O R l 
E L M A S B E L L O R E P A R T O 
D E L A M A B A N A 
V e n d e 3 p a r c e l a s d e t erreno «W»; 
d a s e n l a 3 a . A v e n i d a c a s i esquina a 
l a 4 a . A v e n i d a , e n total 7 ,708 mt-
I r o s , c o n u n f rente de unos 6 6 mj' 
t r o s . P r e c i o en to ta l $ 3 4 . 5 0 0 . Solo 
c o n $ 2 . 0 0 0 de c o n t a d o y e l resto 
p a g a r on p l a z o s a n u a l e s m u y cómo-
d o s h a s t a el a ñ o 1 9 3 0 . Informo * 
r e c t a m t n t o a p e r s o n a q u e le inte^sf 
es te n e g o c i o , d á n d o l e m á s exp!'01' 
c i o n e s d e l n e g o c i o . 
M . D E J . A C E V E D O 
N o t a r i o C o m e r c i a l 
O b i s p o 5 9 , altos 
T e l . M - 9 0 3 6 
38583 2 S7-
R E A L I Z A C I O N D E S O L A R ^ 
E N E L R E P A R T O A L M E N D A R t -
P O R D I S O L U C I O N D E S O C l * 
D A D l í K A b l Z A M O S vJ^Ob f5' 
S E N ^ T A S O L A K E S ^ N LO& ^ 
C A R E S M A S E S T R A T E G I C O S v 
E S T O S R E P A K T O S . J ^ c 
M O S D E T O D A S L A S 
Y L O S P R E C I O S SON ^ 5 ^ 4 » 
S I M O S . P D . NO D D B S f ' ^ V f l i C 
E S T A O P O R T U N I D A D ^ ^ ¿ ¿ g -
H A C E R S E D E U N O , Y S I 
S I T A A L C E N D A T O O ^ A g 0 
M E . L L A M E A L T E L . ^ ' r W -
V«ENGA A V E R A J . J - . f ^ í v 
T A N A E N B E L A S C O A I N f . ^ 
T O S E N T R E Z A N J A > 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R ^ . 
G A N G A . S E V E N D E u N ^ n préC» 
pe' .uquerla m o n t a d a con Eus lu ' únier* 
m o d e r a d o . D iez de Octubre . 
415. I n f o r m a V í b o r a • 3 ^ , 2 9 » > 
S S V E N D E U N P U E S T O ^ j , 
t a s m u y barato o se admite un ^ 
a u n q u e aporte poco dinero. (P 
z6n: A c o s t á , 88, b a j o s . A g e n c ' ^ sp-
l o c a c i o n e s . 38&17.—» 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — S E P T I E M B R E 3 D E 1 9 2 ! ? . 
a n o x c m 
P A G I N A V E I N T I C I T J C O 
F . S T A B I E C I M I E N T O S V A R I O S 
Vendo la fonda de Santa Clara 9 , 
Tiene 4 años de contrato, buena 
marchantería. una cuadra del raue-
¡le de Luz, poco alquiler y salón 
amplio con habitación para vivien-
da. Puede poner café-cantina si se 
detea. Informan en la misma Ma-
nuel a cualouier hora. 
38623—17 st. 
MUEBLES Y PRENDAS 
M U E B L E S D E O F I C I N A 
C a b r e r a . 
M C G O C I O P O S I T I V O . V E ^ 0 3 ° -
Acca. c-n M a n n n a ( que v a l e $3.000 y 
la dov en $ 1 . 8 0 0 . Sola en e squ ina , b 
ufios contrato . $25 a l q u i l e r c a s a p a r a 
í t r n H ' a No J.orredores . I n f o r m a n P a -
n ^ r o T u , i r , á n - B 0 d e ^ a ¿ 8 t ! 4 7 - 3 sx . 
B O D E G A E N L A C A L L E 
S A N R A F A E L 
^ O L A E N E S Q U I N A , C O N U N A 
V F v k v D I . ' U i l A D E $90, 30 0!0 
D F C A N T I N A C O N E L C Ó N T R A -
T O Q U E SE Q U I E R A , Y D E A L -
Q U I L E R $60. P R E C I O U 6 . 0 0 0 . 
O T R A E N L A C A L L E E S C O B A R 
C O N 5 A S O S D E C O N T R A T O , N O 
P ^ O A A L Q U I L E R , S O L A E N 
E S Q U I N A . V E N T A D I A R I A $80. 
P R E C I O $8 .500 . 
r>TR V E N L A C A L L E L U Z , C E R -
C A T>E L O S M U E L L E S C O N U N 
P O N ' T R A T O D E 8 A S O S , A L Q U I -
L E R R E D U C I D O , C O N U N A 
V E N T A D I A R I A D E $00. P R E -
C I O $18.000. 
O T R A E N U N B A R R I O O B R E R O 
S O L A E N E S Q U I N A , V E N T A 
D I A R T A $50 C O N U N C O N T R A -
T O D E C A Ñ O S Y U N A L Q U I -
L E R D E $?.0, C O N U N A V I V I E N -
D A . P R E C I O $2 .500 . 
O T R A B O D E Ó a Y F I N C A $7.000 
S O L A E N E S Q U I N A . 
T O D A S SE V E N D E N C O N F A C I -
L I D A D E S E N E L P A G O . M A S 
1 V F O R M E S L O S D A J . P . Q U I N -
f ^ N ' A E N B E L A S C O A I N 54. A L -
T O S E N T R E Z A N J A Y f - A L U D . 
38354—-7 s t . 
C ó m p r e l o s hoy en 
A g u i l a 131. E s t a m o s a n u n c i a n d o n u e s -
tros p r e c i o s ú n i c o s por su ind i scu t ib l e 
m o d e s t i a . T e l é f o n o M-1414. 
:i S 715—5 s t . 
M U E B L E S D E H O G A R 
A s e r u r a m c s que damos buen prec io 
J e acuerdo con l a c a l i d a d de n u e s t r o s 
m u e b l e s y que usted s a l d r i s a t i s f e c h o 
s i nos v i s i t a . L a C a s a C a b r e r a . A g u i -
l a 1 3 1 . M - 1 4 1 4 . 
38716—0 Bt. 
\ ' E 6 D O U N A V I D R I E R A D E L U N C l I 
en el me lor punto de l a c i u d a d . T i e -
n<> buen' contra to y poco a lqu i l t í i - . 
Garant izo $23 a $30 d i a r i o s . I n f o r -
man Monte y Antftn Rec io , c a f é , de 1 
o z Beni to H e r n á n d e z . 
38-'>S4—7 s t . 
S E V E N D E U N A G R A N C A S A D E 
h u é s p e d e s con 25 h a b i t a c i o n e s a m u e -
M a d a s . Se d a b a r a t a , buen c o n t r a t o . 
I n f o r m a su d u e ñ o G a l i a n o 103, a l t o s . 
Telefono A - 7 3 2 6 . 
3S724—9 s t . 
D I N E R O E H I P O T Z C ; ^ 
E N H I P O T E C A , S E D A N D E $300 a 
$5,000 ' S i n c o m i s i ó n , lo m i s m o p a r a 
fabr icar . H a b a n a y R e p a r t o s , t a m b i é n 
$6,000 a $30,000. i n f o r m a n : Neptuno , 
29. " C a m p o a m o r " , de 9 a 11 y de 1 a 
3. M-75 73. D í a z . 38602.—10 Sp. 
H I P O T E C A , T O M O 5,000 A L 12 P O R 
ciento g a r a n t í a de 10,000 pesos, C o n -
c e p c i ó n , entre S a n A n a s t a s i o y L a w -
ton. I n f o r m e s en ^Sapta C a t a l i n a 49, en -
tre L a w t o n y A r m a s de 6 a 8 p . m . 
D u e ñ o : 1-2521. 38615.—5 Sp . 
D I N E R O . F A C I L I T O P A R A E L P A -
g(- ce l a s chupas de a u t o m ó v i l e s r e i n -
tegra bles en p e q u e ñ o s p l a z o s . I n f o r -
n-an: L o n j a del C o m e r c i o 218, de 3 a 
5 p . n i . 
38712—5 s t . 
" P A R A LAS D A M A S 
G R A N D I O S A L I Q U I D A C I O N D E 
M U E B L E S 
Juegos de cuarto, tres cuerpos con 
bronces compuesto de 7 piezas $300 
Juegos de dos cuerpos 5 piezas, mar-
queter ía fina $120. Idem sin mar-
quetería $100. Idem americano chi-
co, esmaltado $90. Juegos de co-
medor ovalado, tres lunas y bronces 
tamaño grande $175. Idem marque-
tería $100. Idem chico, ovalados, 
$110. Juegos de sala, esmaltado, 8 
piezas $120. Idem estilo francés 16 
piezas $95. Idem estilo gótico, Í 6 
piezas $90. Idem internacional H 
piezas $65. Escaparates modernos, 
de lunas $38. Vitrinas redondas $30 
Aparadores redondos $28. Idem cua 
drados $18. Coquetas $15. Fiam-
breras modernas de lunas $15. Es-
pejos dorados $50. Máquinas Sin-
ger, flamantes $40. Neveras mo-
dernas de $20 en adelante. Camas 
de madera modernas $15. Espejos 
y mesa de consola modernas $20. 
Camas de hierro de $6 en adelante. 
Gamitas $8, de rejilla $12. Seis sillas 
y dos sillones do caoba modernos 
$24. Chaiselong de caoba $25. Me-
sas de correderas redondas $11 . Va-
riado surtido de lámparas de $3.00 
en adelante. Sillones de portal de 
caoba $15 par. Y tenemos toda cla-
se de muebles sueltos a precios in-
creíbles y gran surtido de joyas y 
ropas de caballeros, señoras y niños, 
haga una visita a esta su casa y se 
convencerá . La Casa Ferro. Gloria 
No. 123, entre Indio y San Nico-
lás . Te l . M-1296. 
U H 38274—5 st. 
C R O N I C A C A T O L I C A 
P A R I S , , a g o s t o . ( C o r r e s p o n d e n c i a du 
T h e A s s c c i a t e d P r e s s ) . — A h o r a que la 
g u e r r a a s o m a de nuevo su g a r r a en 
M a r r u e c o s — p o r q u e m e r e c ^ e l nombre 
de g u e r r a u n a c a m p a ñ a que r e q u i e r e 
los s r v i c i o s de l M a r i s c a l P e t a i n , j e f e 
v i r t u a l de los e j é r c i t o s de F r a n c i a — 
se pone de nuevo de a c t u a l i d a d en P a -
r í s l a c u e s t i ó n de s i los g a s e s vene -
nosos- son un a r m a l e g í t i m a . 
T o d o s p a r e c e n c o n c u r r i r en que el 
te c a m p o c o n e l h o m b r e ; s u m i s i ó n estado l l ene perfec to derecho a e m -
es m á s o b s c u r a y m á s h u m i l d e ; s u s I P l e a r e l g a s como medio de cons^r-
t a l e n t o s , e n e s t e o r d e n , m á s e s c a - ! v a r el orden, t a l como se h a v i s t o 
s o s , p o r r e g l a g e n e r a l . Y , p e s e a | ú l t i m a m e n t e en c a s o s de d e s ó r d e n e s 
l a s p r e t e n s i o n e s d e u n f e m i n i s m o i " ^ ^ e r o s en que h a tenido que l u t e r -
; e x a g e r a d o , q u e n o h a t e n i d o e n : v t n i r la- p o l i c í a . 
E l V e s t i d o y l a M o d e s t i a . — Y a se 1 c u e n t a l a s c o n d i c i o n e s n a t i v a s y l a ] A p r o p ó s i t o del uso del en l a gne-
A L A S S E Ñ O R A S Y S E Ñ O R I T A S 
L A S M O D A S Y E L L Ü J M N T E L A L E Y 
C R I S T I A N A , L A S O C I E D A D Y E L A R T E 
L O S G A S E S Y L A S G R A N A -
D A S E N L A G U E R R A 
M o d e s t i a y M o d a s 
( C o n t i n u a c i ó n ) 
i r a , un c i r u j a n o p r o m i n e n t e , que g a -
ttG m u c h a e x p e r i e n c i a en l a g u e r r a 
m u n d i a l ,e'i D r . J e a n L o u l e » F a u r e , 
e scr ibe en " L e F í g a r o " que a s u j u i c i o 
v e p o r lo d i c h o l a p r o f u n d a r e í a , m i s m a h i s t o r i a d e l a m u j e r e n t o . 
c i ó n q u e h a y e n t r e l a m o d e s t i a y ; d o s l o s s i g l o s , n u n c a p o d r á l a m u -
e l v e s t i d o ; e n t e n d i e n d o p o r v e s t i d o | j e r s a t i s f a c e r e s t a a n s i a d e e x h i -
t o d o e l o r n a t o e x t e r i o r de n u e s t r o ¡ b i c i ó n p e r s o n a l ¿ i n o d e j a n d o a l 
c u e r p o , e n l o s d i v e r s o s e l e m e n t o s h o m b r e s u s n e g o c i o s y s u s l i b r o s y\*rl *mr>ieo <iel g a s es u n a medida m u y c r é d ' i t 0 g f a n ( j e l a e n s e ñ a n z a a l e - ¡ 
de q u e c o n s t a , y q u e no h e d e s c r i - ; s u s a r m a s , y b u s c a n d o s u t r i u n f o „:e1nign'i h a y que p u e d a c r > » - | m a T i a n i i e r t a s a b i e r t a s . A t o d a » ¡ 
E L M A N I F I E S T O D E L C I R U J A N O 
S C H M E I D E R , D E B E R L I N 
" . . . a n t e s de l a g u e r r a un e s - , d e m e n " , h o m b r e s de g r a n t a l e n t o , 
'•vudiante no p o d í n ob tener j t d d e { a m i l i a s p o b r e s y d e s -
un d i p l o m a como c i r u j a n o .X 
"sin v a r i o s a ñ o s de e s t u d i o . • c o n o c i d a s . 
" A h o r a es c u e s t i ó n de d i ^ r o : E n A l e m a n i a n u n c a s e d a n z ó a l -
"r¿ aprutba013"'6 ' r e d e d o r d e l t e r n e r o d e o r o . 
S i e l s e ñ o r S c h n e l d e r n o s d a c a -
( P a l a b r a s de l s e ñ o r S c h n e i d e r a s o s de' c o r r u p c i ó n , d o n d e p e r s o n a s 
s i n l o s e n u m e r a d o s e s t u d i o s r e c i -
b í a n e l D o c t o r a d o , p o r q u e b a g a b a n , 
n o s o t r o s l e a g r a d e c e r e m o s m u c h o , 
p r e c i s e e n f o r m a m á s c o n c r e t i . 
S r S c h n e i d e r ! S u a c u s a c i ó n t e - j P e r o s i e I s e ñ o r S c h n / i < > r c a -
r r i b l e s e d i n g e c o n t r a e l p a í s a l e - i l u m n i a a u n a n a c i ó n de 8 0 m i l l o n e s , 
m á n y s u s m á s de 30 m i l l u g a r e s p a r a e n c a r a m a r s e , e s t á m o r a l m e n -
de e n s e ñ a n z a , a c r e d i t a d a s y e n t o d o I t e m u e r t o . E s t a s , s u s c a l u m n i a s , 
e l m u n d o c e l e b r a d a s . A a q u e l l o s I s o n s u s u i c i d i o * 0 < * * L ^ n , ^ n 
i n s t i t u t o s t o d o s , u s t e d d e s e a n e g a r ! P r o f . O r . F I I ^ I > > G E R . 
e l c r é d i t o c i e n t í f i c o e h i s t ó r i c o . | — _ , r T T 
P e r o m u c h o s a l e m a n e s , h o m b r e s Q p T I J J l C ^ A U p Q N E S D ü -
de e n s e ñ a n z a , v í c t i m a s de l a g u e r r a | ^ 
m u n d i a l , e m i g r a r o n (a p a í s e s e x - ¡ 
t a n j e r o s y e n c o n t r a r o n , g r a c i a s a l 
l a p r e n s a n e o y o r q u i n a , e l 27 de 
A g o s t o d e 1 9 2 5 , en el H o t e l P e n n -
s y l v a n i a i . 
R A N T E L A C R I S I S 
I N S T R U M E N T O S DE M U S I C A 
P I A N O L A R . S. H O E V A R D D E P O C O 
uso, se vende en Cienfuegos , n ú m e r o 
16, segundo piso, no queremos empe-
ft'stas. 3 8 6 2 5 . - 5 Sp 
V 1 C T T I O L A G R A N D E D R G A B I N E T E 
c a s i nueva, st cede en S90, o s e a poi 
l a m i t a d do lo q u * v a l e . Oquendo 16 
l e t r a A , bajos , e n t r t Neptuno y 
M i g u e l . 
387,15-
S a n 
S E Ñ O R A : L E A ESTAS GAiNGAS 
M A N T 1 2 L . E S d« alexnaaisco. f i n í s i m o , 
a 75 c e n t a v o s . Taj>«tes p a r a t i e s a í l -
nleimos a 12 .26 . T a p e t e s p a r a pianos 
v tocador a 60 centavos y a $1. A l -
forelaas de seda a | 2 . 6 0 . Gobe l laoa 
preciosos a í u 6 0 . C o n c o r d i a 9. WB-
quina a A g a l l a . H a b a n a T e l M-3ft2t. 
S A B A N A S cameras , completas , c l a s a 
fcupertor a >B cts . c a d a u n a . F u ñ í a s 
media cameras a 30 e t c . ; f o n d a s c a -
meras a o t a . ; S o b r e c a m a s c a m o r a a 
de p iqué , gur t ído en colores a 4 2 - 2 5 . 
Scbrecaraas m e d i a J c a m e r a s , f i o í s i m a f l 
u Í2.UÜ; A l m o h a d a s mediu c a m e r a s , 
70 c t s . Colchonetas , m u y f i n a » , c a -
n- iras $3.80. C o n c o r d i a *. e s q u i n a s 
Agu i la . H a b a n a M - 3 8 * ¿ . 
A L E M A N I S C O rany tino, doble ancho 
a 25 c e n t a v o » . C o n c o r d i a 9, e squ ina 
h A g u i j a . H a b a n a . M 3828. 
Cl íKA L E H I L O í l n l s l m a , doble a n -
cho, pieza de 15 v a r a s a $ 3 . 2 5 . P l o s a 
de tela bat ista e x t r a t i n a , doble ancho , 
pieza de I t 1-2 v a r a s í l . 6 0 . Todo v a -
le ei doble. C o n c o r d i a 9. e s q u i n a a 
A g u i l a . H a b a n a M-3 828. 
T O A L L A S b a ñ o , oso s á b a n a , $1.60, 
mosquiteros c a m e r » $2 .25; p a ñ u e l o s , 
med ia» , e tc . ¿ r a n d e g a n g a . C o n c o r -
dia 9. esquina a A g a l l a . H a b a n a . T e -
Ifísm M-S828. 
CASIMIí t un cor le completo. cnass 
muy f ina $6.50 y $12 .50 . G a b a r d i n a 
muy fina, corte completo , , $5.50 c t s . 
t'elg. trowical f i n í s i m a , c o r l e comple-
to $7.60 el c o r t e . T o d o v a l e e l do-
ble. Concordia S> e s q u i n a a A g u i l a , 
hedidos a fi. E n r i q u e C e n d r a d . 
l í l íZ 1» etr 
S A L O N D E B E L L E Z A 
Masajes científicos, limpieza del cu-
tis, rayo violeta, masajes eléctricos. 
En este gabinete se aplica la tintura 
París, la mejor de todas para sus 
canas, no perjudica. Su precio $2 
en todcs les colores. Villegas 45 
tntre O'Reilly y Progreso. Teléfo-
no M-2476. Se corta a melena a 
$0.50. Se hace toda clase de pos-
tizos. 
_ 38683—2 o c 
P R O D U C T O S L A B A Y A D E R A 
Son unos preparados enteramente 
diferentes y sin parecido a otras 
Preparaciones. No contiene grasa, 
¿a excelente resultado para hacer 
¿esaparecer los granos, espinillas, 
kanchas del rostro, hace su cutis 
encantador, usándola para siempre 
Por sus cualidades. De venta en V i -
íjegas 45 entre O'Reilly y Progreso 
Teléfono M-2476. 
38683—2 oct. 
MUEBLES Y PRENDAS 
EN SUAREZ. 43 Y 45 
entre Gloria y Apocbca. están 
realizando todas las existencias 
de muebles, a precios tan cnor-
fcemente bajos que nadie sale 
$in llevar algo. Rn esa misma 
=a»a, 4 , L \ Z l L i V , es donde 
tlquilan pianos a p;?r»os 'M 
baratos que no trae cuenta el 
comprarlos. Tambiéa se están 
deshaciendo de las ropas de eti-
<Neta por el mismo procedi-
niienío: "echando la casa por 
l» ventana". Venga hoy y »« 
tonveacerá de lo que dejarnos 
dicho. Suárc r . 43 y 45. 
A U T O M O V I L E S 
Renauít . Camión de 1 1 ¡2 toneladas 
Reparto rápido. Perfectas condicio-
nes mecánicas, resistencia sin igual. 
Se liquida a la primera oferta ra-
zonable. Tenemos anillos de pistón 
Renault. Cuban Auto. San Lázaro, 
^97. 38579 5 sp. 
b i r s i n o v a l i é n d o m e de l a s p a l a b r a s e n c o s a m á s b a l a d í , d o n d e s e a n m á s 
de S a n P e d r o , e s d e c i r : lo q u e é l j f á c i l e s s u s c o n q u i s t a s : es d e c i r , e n 
l l a m a c a p i l l a t u r a , o a r t e d e l pein?.,- j i a m a n i f e s t a c i ó n p e r s o n a l y p ú b l i . 
d o ; l a c i r c u n d a t i o a u r i , q u e p o d r í a - ' c a d e s u b e l l e z a , 
m o s h o y l l a m a r b i s u t e r í a f e m e n i - P o r e s to , c o m o e l h o m b r e p o n e a 
n a , y c u l t u s v e s t i m e n t o r u m , quo es . c o n t r i b u c i ó n t o d o s l o s r e s o r t e s p a -
l a m o d a d e l v e s t i d o p r o p i a m e n t e r a s e r r i c o , f u e r t e , s a b i o , a s í n o 
d i c h a . S i l a m o d e s t i a , c o m o d i c e ; p e r d o n a l a m u j e r m e d i o de a p a r e -
S a n B e r n a r d o , e s l a q u e " m o d e r a i c e r b e l l a en l a s o c i e d a d e n q u e v i . 
e l a l m a y el c u e r p o , h u m i l l a I d s ' v e . 
c a b e z a s e r g u i d a s , s e r e n a l a f r e n t a , j E s o es lo n a t u r a l . L o q u e n o 
c o m p o n e e l r o s t r o , l i g a l o s o j o s , ! e s t a n n a t u r a l es 3a s e r i e i n a c a b a -
c o h i b ( ; l a s r i s a d a e , g o b i e r n a l a l e n - i b l e d e a r t i f i c i o s de t o d o f u s t e d e l 
g u a y f o r m a l a b u e n a a p o s t u r a " j q u e l a m u j e r se v a l e p a r a a p a r e c e r ¡ 
( B p í & t o l a 1 1 3 ) , que d e r e c h o n o d e - j b e l l a . L o q u e no es n a t u r a l e s e l l g I , o r r a i caxts6 
b e r á n r e c o n o c é r s e l e e n o r d e n ü l j e s f u e r z o g i g a n t e s c o q u e l a s m o d a s i ¿ jer i t0g 
s i d e r a r s e benigno en l a y u e r r a " . C o n 
é l se cons igue a l c a n z a r el obje t ivo 
que uno so propone s i n neces idad de 
c a n s a r m u c h a d e s t r u c c i ó n de v i d a s . 
L o s soldados se m a n t i e n e n por lo ge-
n e r a l h a s t a lo ú l t i m o en u n a p o s i c i ó n | 
que e s t á s iendo bombardeada , pero tan1 
pronto como l l e g a e l g a s se ven obll-1 
gados ii e v a c u a r l a y ponerse a 
bierto de s u s efecto?, a n t e s de 
h a g a m u e r a s v í c t i m a s . 
" E l gas c a u s a pocos d a ñ o s , i n s i s t e 
el doctor . L a f a m o s a i n u n d a c i ó n de 
g a s d« P r o s n e s , que puede c o n s i d e r a r -
se l a m á s m o r t í f e r a en el curso de la 
poco m á s de dos-
c u -
que 
o r n a t o d e l c u e r p o ? ¿ N o eo e l v e s - ! de v e s t i r , e n c o n t u b e r n i o c o n l a j I m a s C l , a r t a s l a n a d a h i ^ JSt?t?** 
í i d o e l p o d e r o s o a u x i l i a r de l a m o . | v o l u n t a d y e l g u s t o e x t r a v i a d o s d e ¡ L o s h o m b r f s que h a n L f r i ? A i l T ? S ' 
d e s l í a , c o m o p u e d e s e r c ! a r i e t e d( ; -I m u c h a s s e ñ o r a s , h a n r e a l i z a d o e n tos del g a s no a p a r e c e n como 
n u e s t r o s d :as , l l e v á n d o l a s ^ f u e r a d e I dignos de p i é d a d que ios \uThan que* 
- dado i n v á l i d o s por el efecto de l a ¡ 
 ,  l i   
m o l e d o r de e s t a s a n t a v i r t u d 
s u ó r b i t a s u b s t r a y é n d o l a s a l a s 
Y e s t o , q u e v a l e p a r a e l h ' . m b r e , j f u n c i o n e s , m o d e s t a s y c f b s c u r a s , 
v a l e s o b r e t o d o , p a r a l a m u j e r . E l l a | a u n q u e f e c u n d a s , de l a v i d a d o -
es p o r n a t u r a l e z a m á s p u d u r o ^ s i , y i m é s t i c a ; c o n v i r t i e n d o e n o b j e t i v o 
n e c e s i t a e n s u v e s t i d o m á s g a r a n - 1 d e l a v i d a l o q u e d e b i e r a s e r t a n 
t í a s p a r a s a l v a r s u m o d e s t i a q u e j s ó l o u n m e d i o de l o g r a r e n e l m u n -
e l h o m b r e . do u n p u e s t o d e h o n o r y d e t o d o 
E l l a es m á s v e r s á t i l , lo q u e p u e . i r e s p e t o ; y m á s q u e t o d o , c o m e t i e n -
d e c o n m a y o r f a c i l i d a d l l e v a r l a a l j do no p o c o s a t e n t a d o s a l o s p r i n -
e x c e s o e n el m o d o de v e s t i r . | c i p i o s m á s a d e l a n t a d o s d e l a r t e , a 
H a y a ú n o t r a r a z ó n , q u e i n s i n ú a l a s l e y e s i n t a n g i b l e s de l a m o r a l y 
B o s s u e t ; y e s q u e t o d a s n a c e m o s L l o s m i s m o s i n t e r e s e s m a t e r i a l e s 
c o n u n a f á n d e s m e d i d o d e e x h i b í 
c i ó n ; s o n p o c o s l o s s e r e s h u m a n o s 
q u e s e r e s i g n a n a p a s a r i n a d v e r . 
t i d o s . E l h o m b r e e s t u d i a , t r a b a j a . 
I b r c e j e a en e l c a m p o d e l a s l e t r a s , 
de l a s a r m a s , d e l a i n d u s t r i a o d e l 
c o m e r c i o p a r a a b r i r s e p a s o p o r e n -
de l a f a m i l i a y d e l a s o c i e d a d e n 
q u e v i v e n . 
L a m o d e s t i a , p u e s , c o n s i d e r a d a 
c o m o v i r t u d c r i a s t i a n a , os i m p o n e 
e l d e c o r o e n e l v e s t i r . E s u n a e x i -
g e n c i a áé e s t a v i r t u d q u e , c o m o r e -
g u l a e l m o v i m i e n t o d e l e s p í r i t u y 
t r e l a s m u l t i t u d e s y c o n q u i s t a r s e | t e m p e r a l a m i s m a v i d a d e l c u e r p o , 
u n o d e e s t o s pues to ; ; s i n g u l a r e s q u e I a s í r e c l a m a l a m o d e r a c i ó n , l a t e m -
le d a n e l p r e s t i g i o d e u n l u g a r e U - ! p l a n z a , l a c o m p o s t u r a c r i s t i a n a e n 
v a d o ; l a s r i q u e z a s , l a f u e r z a , e l s a . ! t o d o a d o r n o d e l c u e r p o . ( C o n c l u i . 
b e r . e t c . ¡ r á ) , . D r . Y . G o m á , C a n ó n i g o de l a 
L a m u j e r n o p u e d e l u c h a r é n e s - M e t r o p o l i t a n a de T a r r a g o n a . 
bombas e x p l o s i v a s . L a g u e r r a es u 
c o s a t err ib le , t e r m i n a el doctor F a u -
yes m e n e s t e r t r a z a r u n a d i s t i n -
c i ó n entre dos f o r m a s de b a r b a r i a , la 
(•el g a s y l a de la 
n í a es menos g r a v e 
granar la , e s ta ú l t i -
m a n a , p u e r t a s a b i e r t a s . A t o n a s | T O K I O i a?ro5to. ( C o r r e s p o n d e n c i a de 
e s t a s p e r s o n a s ust-ed h a c e l a v l < l a j T h e A s s ¿ c i a t e d P r e s s ) . P o r m á s que 
d i r e c t a m e n t e i m p o s i b l e . S i tuac i6n del m e r c a d o de e x p o r t a -
Y o m i s m o , e s c r i t o r de e s t a s c o s á i s , ] ci(,)n no sea m u y v e n t a j o s a por a h o r a , 
e s t u v e m á s do 30 a ñ o s e d u c a n d o y L , ciue l a s condiCiones i n d u s t r i a l e s in-
e n s e ñ a n d o a l a j u v e n t u d a l e m a n a , i tftrnas £?ean f r a n c a m e n t e m a l a s , l a s 
M i s m a n o s e r a n s i e m p r e l i m P i a s ' | a u t o r i d a d e s del depar tamento de C o -
c o m o l a s de S ó c r a t e s y D i ó g e n e s . • ,T,erci0 Gobierno e x p r e s a n conf ian-
T e s t i g o e l h e c h o d e q u e v i v i e n d o Za en que e l p o r v e n i r h a ¿ e r e s o l v e r 
v i d a f i l o s ó f i c a y m o d e s t a , s i n J u g a r , j 1-avorablen-,ente i a s i t u a c i ó n , 
n i f u m a r , n i b e b e r , t e n g o m e n o s ^ i n f o r m e o f i c i a l m u e s t r a que do 
q u e t u v o S n i u o z a . 30 a r t í c u l o s que f o r m a n el n ú c l e o de 
L o s e s t u d i o s m í o s l o s h e h e c h o ; j a e x p o r t a c i ó n , 22 h a n a u m e n t a d o en 
e n e s c u e l a s a l e m a n a s b a j o p r o f e s o - j v a i 0 r sobre el p e r í o d o d*l a ñ o a n t e -
r e s c o n m a n o s l i m p i a s , p o r q u e m i s i r i o r , y b ó l o ocho h a n d i s m i n u i d o en 
p a r i e n t e s e r a n m u y p o b r e s . S i e l prec io , 
e s t u d i o a l e m á n f u e r a c u e s t i ó n de1 L a seda c r u d a , por ejemplo , l l e g ú a 
d i n e r o , no p u d i e r a d e d i c a r m e s i e n d o i.n v a l o r to ta l do S34 .845 .000 de yerir 
o sea un a u m e n t o sobre «1 e x p o r t a -
c i ó n ded a ñ o a n t e r i o r de 70 m i l l o n e s 
de y e n . L o s te j idos de a l g o d ó n a l e a n -
ron a c a s i dnsclen.tos m i l l o n e s de y e n . 
L o s te j idos de a l g o d ó n a l c a n z a r o n a 
c a s i dosc ientos m i l l o n e s de y e n ; 46 
m i l l o n e s m á s que el p e r í o d o a n t e r i o r . 
E n t r e los a r t í c u l o s que m u e s t r a n 
u n a b a j a en l a e x p o r t a c i ó n e s t á n los 
yo p o b r e y de f a m i l i a p o b r e . S o l a -
m e n t e g r a c i a s a l a i m p a r c i a l i d a d , 
g e n e r o s i d a d y a l i d e a l i s m o de l a 
e s c u e l a a l e m a n a , d o n d e s e c o n s i -
d e r a r o n s o l a m e n t e e l d e s e o , l a v o -
l u n t a d y e l t a l e n t o d e l e s t u d i a n t e , 
a y u d á n d o l e m a t e r i a l m e n t e ; s i e r a 
p o b r e , p o d í a e s t u d i a r y g r a d u a r e n 
l a s e s c u e l a s de l a I r a . y 2 d a . e n -
s e ñ a n z a , e n t r a r en l a u n i v e r s i d a d y t e j i d o s de seda, cuyo to ta l es 
g o z a r de c a s i t o d a s l a s l e c c i o n e s p o r 
U N E R R O R P E D A G O G I C O D E L A S E C C I O N D E C U L T U R A 
D E L C E N T R O G A L L E G O 
F O R D P E R F E C T A M K X T E N U E V O 
con f u t l l e . v e s t i d u r a , gt-mas y p i n t u -
r a m a g n í f i c a , es .de l 25, es de ffn 
p a r t i c u l a r , se da m u y barato por no 
hacer f a l t a , i n f o r m e s E m o e d r a d o 30 
bí j o s . T e f . A - 2 2 8 6 . 
38667—5 s e t . 
ENSEÑANZAS 
A L A S M A D R E S D E F A M I L I A 
C l a s e s a domic i l io , asplo en el Vedado , 
por p r o f e s o r m u y p r á c t i c o v c o n o c i ü o 
l i e n e l i b r e dos h o r a s . E n s e ñ a n z a en 
g e n e r a l . C u r s o s P r e p a r a t o r i o s T e n e -
d u r í a de L i b r o s . E s p e c i a l i d a d p a r a 
n m a s y s e ñ o r i t a s . R e f e r e n c i a s t ó m ^ n -
«¡9 a l l i n o . D h e c t o r de L a S a l l e . T r a -
to en 17 K o . 1'33 entre F y G . , V e -
da c'.o. 
^ 8 7 1 0 5 — 3 s p . 
CARRUAJES 
V E X D E R E X O S A L P R I M E R O Q U E 
l legne un C u p é de poco uso en buenas 
coi idlr ior .es a prec io de g a n g a D i r í -
j a s e a l a F o r d Motor C o m n a n v C a -
lle 23, c e r c a de M a r i n a , V e d a d o . 
C 836 2—€ d 3 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
P A R R O Q U I A D E L S A N T O 
A N G E L C U S T O D I O 
A s o c i a c i o n e s N t r a . S r a . d e l a 
C a r i d a d d e l C o b r e y A d o r a c i ó n 
N o c t u r n a 
M o n s e ñ o r F r a n c i s c o A b a s c a l y l a s 
D i r e c t i v a s de l a A s o c i a c i ó n de N u e s -
tra S r a . de l a C a r i d a d del Cobre y 
A d o r a c i ó n N o c t u r n a , t i e n e n e i honor 
de I n v i t a r ; i los asoc iados y devotos u 
los s o l e m n e s c u l t o s que en honor de 
la E x c e l s a P a t r o n a de C u b a , se cele-
b r a r á n en l a P a r r o q u i a d^l Santo A n -
gel C u s t o d i o . 
Lí>s d í a s 5, 6 y 7 Solemne T r i d u o a 
las 7 1|2 p . m . O c u p a r á n r e s p e c t i -
v a m e n t e l a S a g r a d a C á t e d r a : 
E l M u y I l u s t r e P r o v i s o r y V i c a r i o 
' G e n e r a l D r . M a n u e l A r t e a g a . Gober -
¡ n a d ó r E c l e s i á s t i c o de l a A r c h i d i ó c e s i s 
¡ d „ l a H a b a n a . 
R v d o . P a d r e F r a y A n t o n i o M e l ó , de 
l a S e r á f i c a Orden de S a n F r a n c i s c o . 
R v d o . P a d r e F r ^ y I s i d o r o R u i z , de 
ta O r d e n de P r e d i c a d o r e s . 
D I A 8 
A l e s 8 a . m . M i s a de C o m u n i ó n 
G e n e r a f e I m p o H i c i ó n de m e d a l l a s . 
A l a s 9 a . m . M i s a So lemne a g r a n 
o r q u e s t a . E l S e r m ó n e s t a r á a c a r g o 
del R v d o . P a d r e F r a n c i s c o A s e n c i o , 
S J . 
D I A 9 
A las 8 112 a m . se c e ' e b r u r á u n a 
M i s a por l a s S o c i a s f a l l e c i d a s . 
^ 38662—S s t . 
A R T E S Y O F I C I O S 
L a S e c c i ó n d e C u l t u r a de l C e n - | v i d a h u m a n a , y 
t r o G a l l e g o , h a a c o r d a d o s u p r i m i r 
e l e s t u d i o d e l a R e l i g i ó n en s u s e s . 
c u e l a s , h a s u p r i m i d o l a e n s e ñ a n z a 
d e l C a t e c i s m o . 
E r r o r p e d a g ó g i c o g r a v í s i m o q u e 
n o t i e n e j u s t i f i c a c i ó n a l g u n a . 
E n e f e c t o e l f i n de l a e s c u e l a es 
e d u c a r e i n s t r u i r . L a i n s t r u c c i ó n d e -
be a b a r c a r l o s d i v e r s ó s r a m o s d e l 
h u m a n o s a b e r , a l m e n o s e n s u s l í -
n e a s p r i n c i p a l e s . A h o r a b i e n , l a 
R e l i g i ó n es, e n e l o r d e n i n t e l e c -
t u a l , l o m á s e l e v a d o q u e p o d e m o s 
a p r e n d e r ; e n e l o r d e n h i s t ó r i c o , 
f o r m a p a r t e i n t e g r a n t e y p r i n c i p a , 
l ' s i m a de l a h i s t o r i a d e l a h u m a -
n i d a d ; f i n a l m e n t e e n e l o r d e n m o -
r a l , e s e l f u n d a m e n t o de t o d a m o -
r a l i d a d y p o r lo t a n t o de l a e d u c a , 
c i ó n . D e d o n d e s e s i g u e q u e n o d e -
be s e r e x c l u i d a de l a e s c u e l a . 
Y a s é , lo q u e se r e s p o n d e a e s t o : 
E n s e ñ á n d o s e l a R e l i g i ó n , q u e d a l e -
s i o n a d a l a l i b e r t a d d e c o n c i e n c i a d e 
l o s e s c o l a r e s , e n e l c a s o d e q u e 
p r o f e s e n u n a r e l i g i ó n d i s t i n t a . 
Q u i e n q u i e r a e s t u d i a r l a R e l i g i ó n 
q u e a c u d a a l a I g l e s i a : a l l í s e l a 
e n s e ñ a r á n , p e r o n o e n l a e s c u e l a . 
E g c o m p l e t a m e n t e f a l s a e s t a 
a f i r m a c i ó n : 
P r i m e r o ; p o r q u e l a l i b e r t a d d e 
c o n c i e n c i a s ó l o q u e d a l e s i o n a d a 
c u a n d o s e i m p o n e l a r e l i g i ó n a v i -
v a f u e r z a , p e r o j a m á s c u a n d o s e 
e n s e ñ a a l o s a l u m n o s l a v e r d a d . 
A s í , p o r e j e m p l o , no s e l e s i o n a n i 
v i o l a l a l i b e r t a d d e l t i a j e r o e n s e . 
ñ á n d o l e e l b u e n c a m i n o , q u e h a de 
s e g u i r ; q u e d a r í a s í l e s i o n a d a s i s e 
le f o r z a r a a s e g u i r u n a v ; a m á s 
b i e n q u e o t r a . 
¿ E s q u e n o s o t r o s n o r e c o n o c e -
m o s a l c r i s t i a n o , e n l o s a l u m n o s , 
s i n o a l h o m b r e , a l c i u d a d a n o ? 
P e r o a l h o m b r e , a l c i u d a d a n o , e s 
a q u i e n e s t á i s o b l i g a d o s a e d u c a r , 
e i n s t r u i r ; y e s e v i d e n t e q u e n o 
c u m p l i r é i s c o n v u e s t r o d e b e r , s i 
p r i v á i s a l o s c i u d a d a n o s d e l a m á s 
e x c e l e n t e de l a s i n s t r u c c i o n e s , q u e 
es a d e m á s e l f u n d a m e n t o i n d i s p e n -
s a b l e de t o d a e d u c a c i ó n . 
C o n v i e n e r e a f i r m a r .'a i m p o r -
t a n c i a d e l e s t u d i o de ' a R e n g l ó n , 
de l a s l e y e s 
l a f e l i c i d a d p e r f e c t a en l a o t r a v i -
d a , s e r á u n b i e n e l c o n s e g u i r l a , y 
c a m b i a r ol n o m b r e d e s u p l a n t e l , ! m u c h o s a ñ o s . D e m.odo q u e o b t u v e 
A r e r , a r ° e l dtí ' C o n c e p c i ó n ¡ e l a b s o l u t o r i o e n F i l o s o f í a y L e t r a s , 
t i ^ r r f / g-ar d e l C l i a l s e des - ! e n D e r e c h o , e n T e o l o g í a , y a i í i n 
P i l i e n S e n a n z a TeU^osa, q u e ' e l p r o f e s o r a d o d e i d i o m a s , e n e l 
t a n e n SUS l i b r 0 s y P r a c t i c ó c u a l a ú n s i e n d o t o t a l m e n t e d e f a 
v i d a f e r v o r o s a m e n t e d u r a n t e s u ' m i l l a p o b r e , r e n d í s e r v i c i o s e n i n s -
• 0 „ ¿ f r í o + i » - - I t i t u t o s p ú b l i c o s p o r e s p a c i o de 20 
^ u é t r i s t e z a c a u s a v e r c ó m o v a . ' a ñ o s 
S r e ^ ^ n ^ r n ^ fe' ^ nues t l -03 : 1 E x p o n i e n d o l a s l e y e s e d u c a t i v a s 
v e f d e T a t S e n i r l a - V 1 6 1 1 " - 5 ' ^ T ^ 
H o m b r e s d e o t r a s r a z a s n o S h a n ' e d Í f l C a SUS c s c u e l a s ' l o s a m e r i c a n o s 
l l e v a d o m á s de l a m i t a d de l a t ie* t e n d r a n qUe 2nZS&T cluienA fS e l C0" 
r r a . A h o r a f a l t a l a h e r e n c i a e s n i i r r o m P i d o ' s i S c h n e i d e r o A l e m a n i a , 
r i t u a l , l a b o r a r e m o s p o r e n t r e g á r s e S o y P r o f e s o r ^ j u r i s t a v i e j o , e d u -
l a , i m p l a n t á n d o l a e n e l c o r a z ó n d a c a d o y e n c a n e c i d o b a j 0 l a s l e y e S 
n u e s t r o s h i j o s ? , e s c o l a r e s a l e m a n a s . C o n o z c o c a d a 
¡ Y , d e s p u é s n o s q u e j a m o s de l a ' u n o d e s u s P á r r a f o s y s u t e n d e n -
c r i m i n a l i d a d i n f a n t i l ! , c i a . 
R e c a p a c i t e n l o s h i j o s de l a R e -
g i ó n q u e g u a r d a l o s r e s t o s d e l P a 
t r ó n de 
de 
m i l l o n e s de y e n s o s e a unos c inco m i -
l lones menos Que el a ñ o que le p r e c e -
d i ó . P r o d u c t o s del m a r , botones, f r i -
jo les , h i e r r o , m a q u i n a r i a y c e r v e z a 
a p a r e c e n t a m b i é n entre l a s e x p o r t a -
c iones r e s t r i n g i d a s . 
E n cuanto a l a s i m p o r t a c i o n e s , e l 
v a l o r de 14 a r t í c u l o s en tre un t o t a l 
de t r e i n t a h a n aumentado en v a l o r . 
A la caiK-za de e l los est- i e l a l g o d ó n 
en bruto, que s u b i ó 56.20 en v a l o r , 
l legando a l a c a n t i d a d de 60C m i l l o n e s 
de y e n . L a l a n a i m p o r t a d a * s u b i ó ta tn -
bi6n a S4 miillones, o s e a u n 43 0|0 
c'e a u m e n t o sobre el a ñ o a n t e r i o r . 
E l a r r o z , los f r i j o l e s y e l a z ú c a r 
no re f inado e s t á n entre los a r t í c u l o s 
c u y o t o t a l a u m e n t ó su i m p o r t a c i ó n en 
el a ñ o er. e j e r c i c i o . 
E l a u m e n t o en l a s i m p o r t a c i o n e s 
s o b r e p a s a on mucho a l aumento en la 
e x p o r t a c i ó n , de lo cua l r e s u l t a el b a -
lance d e s f a r a b l e de que se q u e j a el 
PROFESIONALES 
A L B E R T O B L A N C O y 
G A S P A R B E T A N C O U R T 
A B O C A D O S 
B u f e t e y N o t a r í a 
M a n z a n a de G ó m e z , 522 24. T e l é f o n í 
M-9153 
C-5038 I n d . 27" a iy 
D R . O M E L I O F R E Y R E 
A b o g a d o y N o t a r i o 
A s u n t o s c i v i l e s y m e r c a n t i l e s , D i - v — 
cios. R a p i d e z en ei despacho de las 
e s c r i t u r a s , entregando con su legali-
z a c i ó n consu lar l a s d e s t i n a d a s a! 
e x t r a n j e r o . T r a d u c c i ó n p a r a p r ó t o c o , 
l a r l c s , de documentos en i n g l é s . Of l ' 
c i ñ a s : A g u i a r . 66, a l tos , t e l é f o n o M-
5679. C 1000 I n d 10 1 
M A N U E L J I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
A B O G A D O S 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
A B O G A D O T N O T A R I O 
San Ignac io , 40, a l tos , entre Obispo 3 
O b r a p í a . T e l é f o n o A.3701. 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
.Vbogados, A g u i a r . 71, 5o. p i s o . T e -
l é f o n o 
de 2 
A.2194. 
5 p . 
D e 9 a 12 a . 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
M A R I N O D I A Z 
I N G E N I E R O C I V I L Y A B Q U I T B C T C 
M i e m b r o del colegio de arqul tec ton de 
l a H a b a n a . A s s o c . M . A M . Soc . C . E , 
M . S . C . I . E x p e r t o en i n d u s t r i a s , 
m a q u i n a r i a , estudio. B e l a s c o a í n . 120, 
t e l é f o n o M-3412. • 
C 4707 I n d 14 m. 
DOCTORES EN M E D I C I N A 
Y C I R U G I A 
D R . C A B R E R A 
R a d l c l o g l a e s e l u s i v i m e n t e 
R a y o s X , R a d i u m , R a d i o t e r a p i a pro-
funda. C o r r i e n t e s , R a d l o g r a i l a g a do-
m i c i l i o . A n t i g u o gabinete " A i a m i l l a " 
S a n M i g u e l 116. D e 2 a 6 
3S472 30 sp. 
A l e m a n i a t i e n e t r e s c l a s e s d e i n s -
t i t u t o s d e e n s e ñ a n z a : L a P r i m e r a 
' E s p a ñ a , y q u e p e r p e t u a - ! y S e c u n d a E n s e ñ a n z a y U n i v e r s i d a -
m e n t e a d o r a a l s a n t í s i m o S a c r a m e n - ' d e s . L a s t r e s c l a s e s s o n n á c i o n a - ! comerc io j a p o n é s L a s e d a obtnvo t í 
a u e d e b o s u i e t a r s e " - ^ t 0 - e n L ^ 0 ' ^ c u e n t a c o n P e l a y o , e l : l e s y d e t a l p r a d o i n m e j o r a b l e s , q u e m e r c a d o m á s f a v o r a b l e g r a c i a s a q u -
q u e d e b e s u j e t a r s e . S! e s t e f m ea r j i n o m a r t i r de A d e r r a m á l l m e l ; n u n c a h a i l d a d o l u g a r a c s c u e l a s ia d e m a n d a por a r t í c u l o s de é s t a d a s " 
p o d e r o s o C a l i f a de C ó r d o b a . [ p r i v a d a s , c o m o l a s q u e e x i s t e n e n se m a n t u v o f i r m e en E s t a - o s U j ü í t e s 
u n m a l el p e r d e r l a ; s i l a l e y p r i m a l l a ¿ f f á d e S ^ ^ ^ o d o e l g l o b o p o r q u e c o n e l s i s y - ^ _ * 
r a y p r i n c i p a l d ^ ^ ^ ^ ^ * ^ e ^ i v S D E A C C I D E N T E S 
a a a u , d e s t e r r a r e l C a t o l i c i s m o l e.l h o m b r e es l a q u e l e h a 
D i o s , c u m p l i r l a s e r á v i r t u d , y v i c i o j ¡ S e ñ o i . s a l v a a t u b lo 
q u e b r a n t a r l a . Y lo m i s m o P u e d e , m á s p r e c i a d a l o s n i / o s t 
d e c i r s e c o n r e s p e c t o a l d e b e r y a l 
d e r e c h o . P o r e l c o n t r a r i o s i n o : 
e x i s t i e r a t a i - l e y q u e o b s e r v a r , n i P R I M E R V I E R N E S D E M E S 
o t r o s e r s u p e r i o r . . a n o s o t r o s a ' Os r e c o r d a m o s q u e m a ñ a n a esi 
q u i e n h u b i é r a m o s de d a r c u e n t a dei " P r i m e r V i e r n e s " d e m e s . 
n u e s t r a s a c c i o n e s , e n t o n c e s e l vicio1 
y l a v i r t u d , - e l b i e n y el m a l s e r í a n ¡ D í a de " r e p a r a c i ó n y a d o r a c i ó n " ¡ r a e l e x t r a n j e r o , o b l i g a t o r i a . E s -
c o s a e n t e r a m e n t e d i s t i n t a ; p u e s t a a l s a c r a t í s i m o C o r a z ó n d e J e s ú s . t a j e s s a c r o s a n t a e n t o d o e l t e -
q u e d e p e n d e r í a n d e s e r c o n t r a r i o oj O f r e z c a n e s p e c i a l m e n t e ^ S a g r a - ^ ^ a l c m á de t a l m a n e r a > q u e 
c o n f o r m e a n u e s t r a s i n c l i n a c i o n e s y . d a C o m u n i ó n p o r l a I n t e n c i ó n d e l , , , , e n s e ñ a n z a n ú b l i -
a p e t i t o s y c u a n d o m á s . de c o n t r a - A p o s t o l a d o de l a O r a c i ó n " . E s t a e s j ^ z ^ U V J t J í ^ T* 9 o \ 
r i a r l a s a s p i r a c i o n e s de n u e s t r o s 1 p o r q u e v u e l v a n a l s e n o d e l a I g l e - i C a ' d e 8 a 1¿! r 
s e m e j a n t e s . E n o t r a s p a l l a b r a s : I s l a , l o s d e s i g e n t e s d e l a I g l e s i a , c o -
a s í c o m o l o s p a s o s q u e u n o d a s e d i - l m o l o s C i s m á t i c o s y P r o t e s t a n t e s , 
c e n b u e n o s o m a l o s s e g ú n e l t é r m i - i P a r e c e e s t a s e r de h o r a p r o p i c i a p a -
ñ o a d o n d e se h a y a p r o p u e s t o l l e - | r a el r e t o r n o , d e e s o s h i j o s p r o d i -
g a r ; a s í t a m b i é n l a s a c i o n e s se l l a - | g o s . 
m a n b u e n a s o m a l a s , s e g ú n e l f i n ! 
! P O R E L E T E R N O D E S C A N S O D E L 
E N L O N D R E S 
b l e l a c o m p e t e n c i a . 
A l e m a n i a f u é l a p r i m e r a n a c i ó n 
d e l m u n d o q u e d i ó a l o s n i ñ o s d e l á 
p r i m e r a e n s e ñ a n z a t o d o s l o s m a t e - \ 
r í a l e s e s c o l a r e s g r a t i s . L O N D R E S , a g o s t o . ( C o r r e s p o n -
L a p r i m e r a e n s e ñ a n z a a b a r c a ü e ? ^ C 1 * JoheT A s s o c i a t e d P r e s s ) . 
l o s s e í s a l o s d i e c i s e i s a ñ o s y es J ^ V C Í S d ? a n . f ^ 
, i . . . , Í u o s e c a n a o l a m á s p e l i g r o s a s narn . 
t a n t o p a r a e l h i j o d e l p a í s c o m o p a - i fos p e a t o n e S ( s j h e ^ o s Sde c r e e r l e s 
q u e se p r o p o n g a u n o a l c a n z a r c o n 
S R e l l a s y a l a l e y a q u e o b e d e z c a n . 
A h o r a b i e n , l a R e l i g i ó n e s l a que 
n o s i n s t r u y e a c e r c a d e l f i n d e l a v i -
d a y de l a l e y a q u e d e b e m o s s u j e -
t a r l a , y p o r lo t a n t o de e l l a d e p e n -
d e l a m o r a l i d a d d e l a s a c c i o n e s h u -
m a n a s . 
L A R E L I G I O N D E B E E N S E Ñ A R S E 
E N l - A I G L E S I A Y E N L A E S -
C U E L A 
a ) P o r q u e l a r e l i g i ó n es y debe1 5116 
s e r c o n s i d e r a d a c o m o u n a 
c o m o t a l d e b e s e r i n c l u i d a e n t r e 
l a s d e m á s c i e n c i a s : m á s a ú n , d e b a 
s e r p r e f e r i d a a t o d a s l a s o t r a s p o r 
s e r l a m á s i m p o r t a n t e d e t o d a s . Y 
de l a t a r d e , n o s e v e n n i ñ o s d e 6 
a 16 a ñ o s f u e r a de l a e s c u e l a ; n o 
e x e i s t l e n d o e n e l t e r r i t o r i o a l e m á n 
n i ñ o s d e 9 a ñ o s q u e no e s c r i b a n y 
l e a n p e r f e c t a m e n t e . 
• C a d a i n d i v i d u o q u e t e n g a 14 
a ñ o s , a ú n e n l a s m o n t a ñ a s , c o n o c e » 
p e r f e c t a m e n t e l a h i s t o r i a y g e o g r a -
f í a m u n d i a l c o n l o s f u n d a m e n t o s 
de l a m a t e m á t i c a , f í s i c a , h i s t o r i a 
n a t u r a l , e t c . 
L a p r i m e r a e n s e ñ a n z a es g r a t u i -
t a . L o s m a e s t r o s e s t á n o b l i g a d o s a 
a r e c i e n t e s e s t a d í s t i c a s p a r a e l t r i -
m e s r e de a b r i l a j u n i o p a s a d o . S e -
g ú n l a p r e f e c t u r a de p o l i c í a , o c u -
r r i e r o n d u r a n t e e s e t i e m p o 2 Z b a c -
c i d e n t e s f a t a l e s en l a s c a l l e s d e l a 
c a p i t a l . 
E l n ú m e r o d e m u e r t e s d u r a n t e 
e l t r i m e s t r e p a s a d o s o b r e p a s a e n 
41 a l a n t e r i o r . E l t o t a l de a c c i -
d e n t e s , l e v e s o g r a v e s , o c u r r i d o s e n 
l a s c a l l e s d e L o n d r e s d e a b r i l a i u 
n i o f u é d e 2 5 , 3 4 2 c o m p a r a d o c o n 
l a c i f r a d e 1 7 , 8 1 0 p a r a e l t r i m e s -
t r e d e e n e r o a m a r z o . '31 t é r m i n o 
m e d i o d e a c c i d e n t e s p o r t r i m e s t r e 
d u r a n t e 1 9 2 4 f u é d e 2 0 , 7 4 4 . 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
ABOGADOS Y N O T A R I O S 
V A L E N T I N G O I C O U R I A Y 
M O R A N 
C ú m p l e s e m a ñ a n a e l p r i m e r a n i -
v e r s a r i o d e l c r i s t i a n o f a l l e c i m i e n t o 
d e l s e c r e t a r i o d e l A p o s t o l a d o de l a 
O r a c i ó n s e ñ o r V a l e n t í n G o i c o u r í a 
> S i T v h - ' t u o s a v i u d a s u p l i c a a l o s j e n v i a r a s u s b u e n o s e s t u d i a n t e s de 
C e l a d o r e s y s o c i o s d e l A p o s t o l a d o , | P ^ m e r a , c o n 1 0 a ñ o s de e d a d , a l a s 
l e t e n g a n p r e s e n t e en s u s o r a c i o n e s , 1 e s c u e l a s d e l a s e g u n d a e n s e ñ a n z a , 
y se s i r v a n c o n c u r r i r a l a M i s a , ^ de m o d o q u e e n é s t a s s e e n c u e n -
a l a s 7 y m e d i a a . m . , se c e - | t r a n s o l a m e n t e h o m b r e s d s t a l e n t o 
l D ? | f e b r a r á p o r e l e t e r n o d e s c a n s o d e , y de b u e n a v o l u n t a d . 
^ s u a l m a e n e l a l t a r d e l a I n m a c u - i j^o es l í c i t o o c u p a r a n i n g ú n 
l a d a d e l t e m p l o d e l C o r a z ó n de J e - i ^ Q ^ j - e a n t e s de l o s 1 6 a ñ o s e n 
s u s . n i n g ú n a s u n t o . H a s t a l o s 1 6 a ñ o s 
I G L E S I A D E S A N F R A N C I S C O i e l n i ñ o p e r t e n e c e a l a e s c u e l a . S i _ 
D e s d e e l p r ó x i m o d o m i n g o ^ se los p a d r e s F.on p o b r e s , se l e s a y u - B A N C O C O M E R C I A L D E C U B A 
D R . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
M é d i c o de l a A s o c i a c i ó n C a n a r i a , Me-
dic ina en g e n e r a l , e spec ia lmente en-
fermedades del s i s t e m a nerv ioso , s í f i -
l i s , v e n é r e o y t u b e r c u l o s i s pu lmo-
n a r . C o n s u l t a s d i a r i a » de 1 a 2 p . m . 
en S a n t a C a t a l i n a 12, « n t r e D e l i c i a s 
y B u e n a v e n t u r a , V í b o r a T e l é f o n o I -
1040. T a m b i é n rec ibe a v i a o s eu J e s ú s 
Oti Monte 562, e s q u i n a a V i s t a A le -
g r e . T e l é f o n o 1-1703. 
. 38434 SO sp 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r d e V e l a s c o 
A f e c c i o n e s del c o r a z ó n , pulmones , es-
t ó m a g o e i n t e s t i n o s . C o n s u l t a s lo? 
d í a s laborables , de 12 a 2 . H o r a s es-
p e c í a l e » prev io a v i s o . S a l u d 34. te-
l é f o n o A-5418 . 
D R . E M I L I O J . R O M E R O 
M E D I C O C I R U J A N O 
C a t s d r á t l c o de l a U n i v e r s i d a d X r 
o iona l . M é d i c o de v i s i t a de 1* Quin 
t a Covadonga , S u b - D i r e c t o r de l Sana 
tono D a M i l a g r o s a , S a n K a f a e l 1 U 
al tos , t e l é f o n o M-4117. E n f e r m e d i 
des de s e ñ o r a s y n i ñ o s . C i r u g í a gt 
r . e r a l . C o n s u l t a s d^ 1 a 3 p . m . 
C 10CC9 30 d 26 
D R . M A N U E L M E N C l A 
M E D I C O C I R U J A N O 
C a t e d r á t i c o c".s l a U n i v e r s i d a d , Medic i 
n a « n ¿ e n e r a l . T r a t a r a ^ n t o moderfi 
de l a s a l e c c i o n e s p u l m o n a r e s y diget 
t i v a a . C o n s u l t a s de 2 a 4 . I n d u s t n . 
16, t e l é f o n o A - ¿ 3 2 4 . 
34235.—6 S e p . 
D R . F E L I X P A C E S 
C I R U J A N O D E U A C J U I N T A D B 
D E P E N D I E N T E S 
Con mot ivo de s u v i a j e a los E s t ? 
dos Unidos y E u r o p a , q u e d a n suf-
pendidas l a s c o n s u l t a s h a s t a nue"^ 
aviso , h a b i é n d o s e hecho c a r g o de r 
c l i e n t e l a e l doctor M a n u e l G c n z á k 
A l v a r e z . 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
C I R U J A N O D E L A 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E f 
C o n s u l t a s <3e 2 a 4, mar te s , j u e v e s 
s á b a d o s . C á r d e n a s , 45, a l tos , l e l é í o i 
A-P102. D o m i c i l i o : C a l l e 1 n ú m e r o 3 
tentre 9 y 11 V e d a d o . T e l é f o n o F - 2 4 i 
C 5430 I n d 15 j) 
F E L I P E R I V E R O 
N o t a r i o P ú b l i c o 
M A N U E L D E C I N C A 
R A F A E L D E Z E N D E G U I 
A b o g a d o s 
p o r lo m i s m o p r i v a n d o a l o s n i ñ o s 1 ^ ^n ^ j l 8 s l a de S a n F r a u -
de e l l a , n o s ó l o s e c o m e t e r í a c o n es i -au íeLt l 1 6 c i s c o , s i t a e n C u b a y A m a r g u r a , 
e l l o s u n a i n j u s t i c i a , s i n o q u e , a d e - ¡ e z a d a a l a s 10 y m é d i a a . m . 
i m a s , s e i n f e r i r í a u n a g r a v i o a las l ^ V ~ T r » ™ r «5 47* V I C E N T E D E 
d a p o r e l t e s o r o p ú b l i c o A g u i a r n u m e r o 7 3 
C O L r ^ I O D E S A N V I C E N T E D E Z * * ^ ^ 
s o l e m n S ^ o n r a s f ú n e b r e s | P ^ o se q u e d a n " d e u d o r e s m o r a l e s -
R e l i g i ó n , e x c l u y é n d o l a d e l c u a d r o 
de los h u m a n o s c o n o c i m i e n t o s . 
b ) P o r q u e a m á s de s e r e l m á s ; ^ e ^ ^ " ^ C a n ^ W i r P r X | ; « 1 ^ s t i t u t o . S i a s c i e n d e n e n l a v i 
e x c e l e n t e de t o d o s l o s r a m o s d e r P o r 61 ^ j j t a d D a m a s > 6e. d a a u n c a r g o a l t o y s o n p e r s o n a s 
ñ o r a F ^ n ^ c a G r a u , v i u d a da c é l e b r e s t i e n e n q u e r e s t i t u i r 
~ J V a l l e ( q _ e- p . d . ) E s t e " p r é s t a m o p u b l i c o ' a l e m á n 
A l a s !) a . m. 
í l a s e g u n d a e n s e ñ a n z a s e t i e - i ^ 7 ] 0 . | , _ 1 2 T e l M . 1 4 7 2 
ben " S t u n d u n g 
p e r o l o s p o b r e s r e c i -
N o p a g a n a h o r a . 
C U L T O C A T O L I C O P A R A H O Y 
s a b e r h u m a n o , l a c i e n c i a r e l i g i o s a 
d e b e c o o r d i n a r s e y a r m o n i z a r s e c o n ; 
l a s o t r a s c i e n c i a s , de lo c u a l t ienen1 
n e c e s i d a d l o s q u e f r e c u e n t a n l a es- j 
c u e l a . A s í , p o r e j e m p l o , c u a n d o e n ' 
p o r q u e s e l e c o n s i d e r a c o s a l a . l a - ! l a e s c u e l a se h a b l a d e l o r i g e n de , 
d i . ! t o d a s l a s c o s a s , d e b e h a c e r s e e n u n | 
D e l e s t u d i o d e l a R e l i g i ó n d e - | t o d o c o n f o r m e a lo q u e a c e r c a d e l 
p e n d e , e n s u m a y o r p a r t e , l a v i í l a e s to e n s e ñ a l a R e l i g i ó n ; c u a n d o se 
i n t e l e c t u a l d e l h o m b r e . C u a n t o m á s h a b l a d e l o s d e r e c h o s d e l p o d e r c i - si:is- 1 
i m p o r t a n t e s s o n l o s c n o c i m i e n t o s M 1 ' d e b e n t e n e r s e e n c u e n t a _ u n t a d a s de c o s t u m b r e , 
q u e u n o p o s e e , t a n t o e s m á s e l e v a - ¡ f e c h o s de l a s o c i e d a d r e l i g i o s a ; j r e c u a s y c * u _ c v i m i C O 
d a s u v i d a i n t e l e c t u a l ; a h o r a b i e n , c u a n d o se h a b l a de l a s v e r d a d e s f i - ^ 
l o s ó f i c a s , n o h a y q u e p e r d e r de v i s - j - s e p t i e m b r e 
t a l a s v e r d a d e s r e v e l a d a s p o r D i o s ; , 
y l o m i s m o se d i g a c u a n d o s e hable1 ^ m e s e s t á c o n s a s r a a ° 
d e l f i n de l a s c o s a s y de l o s d e b e r e s M i g u e l A r c á n g e l , 
p a r a c o n e l p r ó j i m o . . A h o r a b i e n , i Jubi leo C i r c u l a r 
M O D I S T A 
Se h a c e cargo de toda c lase de t r a -
bajo de c o s t u r a , e? p r á c t i c a e n v e s t i -
dos, c a n a s t i l l a s , gargadores , g o r r a s de 
i bautizo, r o p a de n i ñ o s , s o r n b r é r i t o » , 
ropa i n t e r i o r de s e ñ e r a a m a n o . P u e -
do i r a p r ó b a r a l a s c a s a s o l l a m e n 
a i T e l é f o n o M-3146. San listad 134, 
a l tos , segundo piso , d e r e c h a . 
> 38620—12 » t . 
i } E V E N D E P O R E M B A R C A R S E U N 
1 pecoso juego de cuarto de caoba con 
ñ -ina m a r q u e t e r í a y adornos de b r o n -
tw Kstá- en m u y b u e n a s condic iones . 
^ T a m b i é n se vende u n a boni ta l á m p a -
' de cuarto , unos c u a d r o s y u n a m a -
: | e ta ' con s u m e s a . C a l l e 27 s in n ú m e -
haios , entre O e I n f a n t a . T e l é f o n o 
i - 2 0 " 9 . 38591.—8 S p . 
M C D I S T A . C O R T A T C O S E P O R F i -
g u r í n c o n I n t a c h a b l e gusto , tanto en 
v e s t i d o s como en r o p a b l a n c a y d© 
n i ñ o s y cuanto a c o s t u r a se r e f i e r a , 
desea c a s a p a r t i c u l a r p a r a coser por 
d í a s . T e l . M-3683. 
í 3869C—5 s t . 
e l e s t u d i o d e l a s v e r d a d e s r e l i g i o -
s a s , t a l e s p o r e j e m p l o c o m o l a s r e . 
l a t i v a s a l o r i g e n y f i n de t o d a l a s 
c o s a s , p r o p o r c i o n a a l a i n t e l i g e n -
c i a h u m a n a l o s c o n o c i m i e n t o s m á s 
e l e v a d o s q u e p u e d e p o s e e r ; p u e s t o 
q u e m á s i m p o r t a n t e e s e l c o n o c e r 
e l o r i g e n y f i n d e l a s c o s a s , q u e n o 
s ó l o s u s p r o p i e d a d e s y l o s m e d i o s 
d e q u e d i s p o n e n p a r a s u f i n ; de 
d o n d e se s i g u e q u e c o n e l e s t u d i o 
d e l a R e l i g i ó n , s e e l e v a m u c h í s i -
m o e l n i v e l , i n t e l e c t u a l d e l h o m -
b r e . A l a v e r d a d , ¿ q u é l e a p r o v e . 
c h a r l a a l h o m b r e s a b e r F í s i c a y 
¡ Q u í m i c a y A s t r o n o m í a y m i l o t r a s 
c i e n c i a s , s i i g n o r a s u s f u t u r o s y 
e t e r n o s d e s t i n o s , y l o s m e d i o s d e 
q u e d e b e e c h a r m a n o p a r a a l c a n -
z a r l a p e r f e c t a f e l i c i d a d a q u e a s -
p i r a s u c o r a z ó n ? ¿ D e q u é le s e r v i -
r á s a b e r t o d o c u a n t o e x i s t e f u e r a 
d e s í , s i s e i g n o r a a s í m i s m o ? 
" D e l f b t u d i o de l a R e l i g i ó n d e 
p e n d e l a . v i d a m o r a l , y a u n l a m i s -
m a n o r m a c o n q u e s a b e r d i s t i n g u i r 
l a v i r t u d d e l v i c i o , el b i e n d e l m a l 
d i ó f r u t o s i n m e j o r a b l e s . L o s p o -
b r e s d e a n t e s , g r a n d e s h o m b r e s d e l 
f u t u r o , r e s a r c i e r o n a s u s b i e n h e -
' j u b i l e o C i r c u l a r e n e l t e m p l o c h o r e s , l o s i n s t i t u t o s , c o n l e g a j o s 
d e l " S a n t o C r i s t o . g r a n d e s , d e m o d o q u e l a e n s e ñ a n z a 
E n el t e m p l o d e l C c i a z ó n de J e < ¡ t t i v o e n A l e m a n i a r e c u r s o s m u y 
p . m . | f u e r t e s , d a n d o a l o s p o b r e s p o s i b i -
E n l o s d e m á s t e m p l o s l a s M i s a a ' l i d a d p a r a e s t u d i a r . 
L a s e g u n d a e n s e ñ a n z a t i e n e nue-
v e g r a d o s , q u e d e m o r a n n u e v e a ñ o s , 
c a d a g r a d o u n a ñ o . D e s p u é s d e l a 
s e g u n d a e n s e ñ a n z a e l e s t u d i a n t e e n 
D r . E L I O R 0 S E L L O M O N T A N O 
A b o g a d o y N o t a r i o 
H e r e n c i a s , D i v o r c i o s , A s u n t o s h ipote-
c a r i o s ; r a p i d e z en e l despacho de l a s 
e s c r i t u r a s con su l e g a l i z a c i ó n . Nep-
tuno. BO. a l tos . T e l é f o n o A-8502. 
S a n 
S u D i v i n a M a -
D r . J O R G E M A N A C H 
A B O G A D O 
B U F E T E D E 
C R U Z . L L A M A Y M A f l A C H 
A s u n t o s C i v i l e s y C r i m i n a l e s 
O ' R e i l l y , 4 0 . T e l é f o n o M - 5 0 4 0 . 
D r . M a r i o d e F r a n c o y B e o t o 
A B O G A D O 
t r a pn la T T n i v e r s l r l a d rtnnrlp t i ^ n A i Ruf<!;te. E m p e d r a d o 64. T e l f . M-4n67. 
t r a e n l a u n r v e r s m a a , a o n a e " e n e , p , ^ ^ p r i v a d o N e p t u n o 220. U-3450. 
D R . M A N U E L B E T A N C O U R T 
V í a s u r i n a r i a s . E s p e c i a l m e n t e blent., 
r r a g i a , v i s i ó n d i r e c t a de l a v e j i g a 
l a u r e t r a . C o n s u l t a s de 10 a 12 y <" 
2 a 5. P r o g r e s o , 14, entre A g u a c a 
y C o m p o s t e l a . t e l é f o n o F - 2 1 4 4 y , 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
C o n s u l t a s de 1 a 3 p . m . T e l é f o n 
A.7418. I n d u s t r i a 57. 
D R . E U G E N I O A L B O C A B R E R 
M e d i c i n a i n t e r n a . E s p e c i a l i d a d af'. 
clones del pecho, a g u d a s y c r ó n i c a 
C; í sos inc ip i en te s y a v a n z a d o s de 1 
b e r c u l o s i s p u l m o n a r . H a tras lada 
su domic i l i o y c o n s u l t a s a E s c o b a r , -. 
ba jos . T e l é f o n o M-1660. 
D R . F . G A R C I A A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a e n E n f e r m e d a d e s c 
l a P i e l , S í f i l i s y V e n é r e o s 
E S P E C I A L I S T A D E P A K I S . L O N -
D R E S Y B E K L I N 
C u r a c i ó n de i-stas enfermedades r 
medio de los e f l u v i o s de a l t a f. 
c u e n c i a . T r a t a m i e n t o e f icaz p a r a 
c u r a c i ó n de l o s b a r r o s , herpes , lun. 
res , m a n c h a s y t a t u a j e s . C c n c o r d 
44. Tel0f(-no A - 4 5 0 2 . C o n s u l t a s de 
a 12 y de 4 a (i. C 3021 I n d 1 . 
D R . J . B . R U I Z 
L e los i i o s p i t a U t í de F i l a d e l f l a , r í r \ ' 
Y o r k y C a ú x t o G a r c í a , E s p e c i a l i s i . 
v í a s u r i n a r i a s . Mfiliis y e n f e r m e d a d -
v e n é r e a s . E x a m e n v i s u a l de l a u r e u 
v e j i g a y catete r i t m o de ios u r é t e n . 
N E P T U N O 84, de 1 a 3 
C8279 30d-l 
q u e q u e d a r s e , s i d e s e a s e r m é d i c o . 
6 a ñ o s , e s t u d i a n t e en l a u n i v e r s i 
el t e n e r q u e c o o r d i n a r l a c i e n c i a r e - ; J e s t a d e s t á de m a n i f i e s t o en l a is le-1 ¿ a d y p r a c t i c a n d o é n c l í n i c a s , 
l i g i o s a c o n l o s d e m á s c o n o c i m i e n t o s s i a del Santo C r i s t o , 
c i e n t í f i c o s q u e s e a d q u i e r e n e n l a ! Bantoa S i m e ó n E s t i l i t a el Joven pe-
e s c u e l a , p r e s u p o n e e l e s t u d i o d e l a n l t en te ; A n t o n i n o , n i ñ o ; A n s t e o , S a n -
R e l i g i ó n i dal lo y el boato A n t o n i o I x i d a de la 
c ) P o r q u e s i se d e s c u i d a e l es - C . de . 1 . m á r t i r e s ; S a n t a s T é c l a . E u -
t u d i o d e l a R e l i g i ó n , m i e n t r a s se f e m i a y B a s i l i s a , v í r g e n e s y m á r t i r e s 
e s t u d i a n l a s d e o t r a s c i e n c i a s , p r o - ; B e a t o A n t o n i o I x i d a de l a C o m p i -
M A Q U I N A R I A S 
d ú c e s e en e l e s p í r i t u u n l a m e n t a b l e « í a de J e s ú s , m á r t i r . N a c i ó en C i m a -
d e s e q u i l i b r i o , p o r c u a n t o s u r g e n h a r á , en t e r r i t o r i o de A r i m a , de c u y e 
a c a d a p a s o d i f i c u l t a d e s a l a s c u a - ! s e m i n a r i o f u é c o l e g i a l . E n el a ñ o 
l e s n o s e s a b e d a r u n a s o l u c i ó n s a - ! l 5 8 9 . teniendo diez y n u e v e a ñ o s de 
t i s f a c t o r i a , q u e d a n d o c o n es to l a edad v i s t i ó el h á b i t o d*e l a C o m p a -
R e l i g i ó n s o f o c a d a y d e s t r u i d a : " E l . ñ l a de J e s ú s . P o s e í a dotes s i n g u l a -
e n o r m e d e s e q u i l i b r i o q u e e x i s t e e n ' r a s p a r a l a p r e d i c a c i ó n . A s í es quo 
m u c h a s i n t e l i g e n c i a s , e n t r e l a s evange l i zando c a s i todo el J a p ó n , t r a -
c i e n c i a s h u m a n a s y l a c i e n c i a r e l i - j o a m u c h o s de s u s c o m p a t r i o t a s a la 
g i o s a , a r r a s t r a a m u c h o s h o m b r e s d e luz de l a fe. entre los c u a l e s g a n ó a 
n u e s t r o s d í a s p o r l a s e n d a de l a rto pocos p e r s o n a j e s de a l t a cat^go-
i n c r e d u l i d a d " , d i c e m u y a t i n a d a - r i a . S u n a t u r a l era tan va l i ente , que 
m e n t e M o n s e ñ o r B o n o m e l l i . j no h a b í a pe l igros que le a r r e d r a s e n . 
L a i n d i f e r e n c i a r e l i g i o s a r e s u l t a ! S u f r i ó i n a u d i t a s p e n a s y t r l b u l a c i o - l i b r e d e p a g o s 
L a e n s e ñ a n z a a l e m a n a o c u p a 6 
d í a s a l a s e m a n a ( l o s s á b a d o s h a y 
e n s e ñ a n z a ) v 1 0 - m e s e s a l a ñ o . 
L o s o l a s e s t u d i a n t e s p a s a n e n 
t o d o s l o s i n s t i t u t o s e x á m e n e s se -
m e s t r a l e s y a n u a l e s : a l f i n d e l m e -
dio a ñ o y d e l a ñ o . C a d a e x a m e n 
t i e n e q u e s e r c o n " b u e n é x i t o " . S i 
se o b t l e n é " m a l é x i t o " e n e l e x a -
m e n s e m e s t r a l , s e p i e r d e m e d i o 
a ñ o , s i e n el a n u a l , se p i e r d e t o d o 
e l a ñ o . 
A l f i n m e n c i o n a r é e l " K i n d e r -
g a r t e n " , q u a e s r . n a i n s t i t u c i ó n de 
o r i g e n a l e m á n , d o n d e s e e n v í a a 
los n i ñ i t o s tío 4 a ñ o s . E s t a i n s t i -
t u c i ó n , q u e d e s c e n d i e n d o de ¿U'Vfca-
n i a se e x t e n d i ó p o r t o d o ei m u n d o , 
es e n A l e m a n i a t a m b i é n n a c i o n a l y 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D R . C A R L O S G A R A T E B R L T 
A B O G A D O 
C u b a 19. T e l é f o n o A-2484 
P O R D E S H A C E R S E D E L N E G O C I O , 
s ? vende u n tos tador de c a f é m a r ~ a 
K o y a l , moderno , c a p a c i d a d p a r a 15 l i -
b r a s . P u e d e verse en G a l i a n a 132 en-
tre S a l u d y R e i n a . ' 
3 8 7 Í 4 — 5 s t . 
u u g r a v e e r r o r p e d a g ó g i c o , de l a nes . con g r a n p a c i e n c i a h a s t a dar la 
y el d e b e r d e l d e r e c h o " . L a v l d ^ j m i s m a s u e r t e q u e lo s e r í a e n u n o v i d a por D i o s , 
m o r t a l e i n m o r t a l no es o t r a c o s a q u e e m p r e n d i e r a u n v i a j e , y lo E l d í a 2 de Sept i embre del a ñ o 1632, 
q u e l a v i d a b u e n a o m a l a , v i r t u o s a . 1 m i s m o le d i e r a t o m a r u n t r e n q u a d e s p u é s de h a b e r s u f r i d o l a r g o s y te-
A h o r a b i e n , l a i d e a d e v i r t u d y de o t r o , y e n d o e n d i r e c c i ó n c o n t r a r i a , r r i b l e s tormentos , f u i quemado a 
v i c i o n o s l a p r o p o r c i o n a l a R e l i - ' A s í , p u e s , l a " S e c c i ó n de C u l t u r a d e l fuego lento, a l canzando la p a l m a del 
g i ó n , y p o r lo t a n t o , l a v i d a m o r a l j C e n t r o G a l l e g o " , h a c o m e t i d o u n m a r t i r i o . 
d e l h o m b r e d e p e n d e d e e l l a . g r a v e e r r o r p e d a g o g i c c a l s u p r i m i r E l beato Anton io I x i d a es uno de 
L a s i d e a s de v i r t u d y v i c i o , d é l a e n s e ñ a n z a r e l i g i o s a , q u e d é b e l o s dosc ientos c i n c o m á r t i r e s muer-
d e r e c h b l y d e b e r | d e p e n d e n c a s i e n t e - ' s u b s a n a r , r e s t a b l e c i é n d o l a . ^tos e n e l J a p ó n a p r i n c i u i o s del s i -
r a m e n t e " d e l f i n q u e s e s e ñ a l e a la1 M a s s i a s í no lo h i c i e s e , debe gio x v n . 
E s t e es el p r o g r a m a y s i s t e m a 
e d u c a c i o n a l a l e m á n . ¿ E n q u é p a r t e 
de l m u n d o e x i s t e u n a l e y p e d a g ó -
g i c a m á s p r o f u n d a y c u i d a d o s a ? T o -
do e s p í r i t u d" l a e d u c a c i ó n a l e m a n a 
es b a s a d o e x c l u s i v a m e n t e s o b r e e l 
t a l e n t o . 
C a d a h o j a d e l a h i s t o r i a a l e m a n a 
h a s t a e l d í a de h o y , m u e s t r a q u e 
t o d o s l o s g r a n d e s h o m b r e s d e l a 
e n s e ñ a n z a a l e m a n a s o n " s e l v e s m a -
M A N U E L A L O N S O Y M I R 
T o m á s d e J ú s t i z y d e l V a l l e 
A B O G A D O S 
D e p a r t a m e n t o 417. L o n j a del C o . 
m e r c i o 
T e l é f o n o A-3449 
C 6946 I n d 22 j l 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
H a b a n a , 67, t e l é f o n o A-9313. 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
A B O G A D O 
G u m e r s i n d o S á e n z d e C a l a h o r r a 
P R O C U R A D O R 
Se h a c e n cargo de toda c lase de 
a s u n t o s j u d i c i a l e s , tanto c i v i l e s co-
m o c r i m i n a l e s y de l cobro de cuen-
t a s a t r a s a d a s . Bufe te . P r o g r e s o , 26. 
T e l é f o n o s A_5024 c 1-3693. 
D R . G O N Z A L O P E D R O S O 
C I R U J A N O D E L H O S P I T A L M U N ! 
C I P A L D E E M E R G E N C I A S 
E s p e c i a l i s t a en v í a s u r i n a r i a s y e. 
f t r m e d a d e s v e n é r e a s . C i s t c s c c p í a 
C a t e t e r i s m o de l o s u r é t e r e s . C l r u g l 
de v í a s u r i n a i i a s . C o n s u l t a s de 10 
o L y T I S 3 a o f . p - m- en : a ca l l e < San L á z a r o 254. 
D r . E N R I Q U E B R U 
A Y U D A N T A I G i l O P ü á l C I O N £,) 
A N A T O M I A T O P O G R A F I C A . M E L i 
C I Ñ A Y C I H U J Ü L 
G, n ú m e r o 70, entre 7 y & Consu l t e 
de 1 a 3 . F - 4 8 3 3 . C 6 7 S 4 . — I n d . 15 J . 
D R . J . M . V E R D U G O 
E S T O M A G O E I N T J E S T I N 0 8 
C u r a c i 6 n r a d i c a l de l a ú l J e r a e s tom-
cal y duodenal y de la C o l i t i s i 
c . a l y u i c r í i do sus p e r í o d o s , por p n 
c t d i m i e n t c s e spec ia les . C o n s u l t a s < 
2 a 4 de la tarde . T e l é f o n o A-442 
P r a d o 60, bajos . 
C 11025 I n d 6 de 
D R . J . L Y 0 N 
D R . P A S C U A L A R G A I N Y 
M A R T I N E Z 
Abogado y N o t a r i o del ' B u f e t e de 
C o r t i n a y C é s p e d e s . O ' R e i l l y 3 3 . T e -
l é f o n o s A - 9 2 3 0 . U-1924 . T r a b a j o s no-
t a r i a l e s a todas h o r a s . A s u n t o s a d -
m i n i s t r a t i v o s y c i v i l e s . E s p e c i a l i s t a 
en d i v o r c i o s y a s u n t o s c r i m i n a l e s . 
oaf i49_2 o c t . 
De la F a c u l t a d de P a r í s . E s p e c i a l ! 
dad en ta c u r a c i ó n r a d i c a l de l a" 
hemorro ides , s i n o p e r a c i ó n . C o n s u l t a , 
de l a 3 p . m . d i a r i a s . C o r r e a th 
quina a P a n I n d a l e c i o . 
D r . A N D R E S G A R C I A R I V L R / 
C a t e d r á t i c o t i t u l a r de l a E s c u e l a d" 
Medic ina . E n f e r m e d a d e s t rop ica l e s • 
p a r a s i t a r i a s . M e d i c i n a I n t e r n a . Con-
su l tas de l a 3 1|2 p . m . S a n Mi 
guel 117-A. t e l é f o n o A - 0 8 5 7 , 
P 15 Jl 
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COMPAÑIA TRANSOCEANICA Dp 
PROFESIONALES PROFESIONALES 
Dr. J. A. Hernández Ibáñez 
KSFECiA LISTA DE VIAS URINA, 
UlAá Dt. J-.A ASOCIACION UL DE-FENDIENTES Aplicao'.ones de Neosalvarsán. VIis Urinarias. Enfermedades venéreas. Clstoscopía y Cateterismo de los "5e" teres. Uomicilio, Monte 374. Telélo-no A-0b43. Consultas de 3 a 6. ĵ /f-r1' rique lü-A. altos, teléfono A.a4ba. 
DR. JOSE LUIS FERRER 
DIRECTOU T CIRUJANO DE LA 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
Afecciones venéreas, vfas urinarias y 
enfermedades de señoras. Martes, jue-
ves y sábados, de 3 a 5 p. m. Obra-
pía 4o, altos, teléfono A,4364. 
DR. CANDIDO B. TOLEDO OSES 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
Especjalinta de la Quinta de Depen-
ttlentes. Consultas de 4 a 1,in,ê  
miércoles y viernes. Lealtad, l¿. teie. 
fono M-4372. M-3ni4. 
DR. ANT(3NI0 CHICOY 
MEDICO DEL SANATORIO COVA-
' UONGA Y DEL HOSPITAL DE 
DEMENTES 
Enfermedades mentales y nerviosas. 
Consultas de 1 a 3 y media. Escobar 
16b, telefono M-7287. 
Dr. JULIO CESAR PINEDA 
Médico Cirujano de la Quinta de 
D ̂ pendientes Consultas: z a 5 p. m. i'lnlay, 112, bajos. Zanja. Teléfono IÍ-17ÍÍ0. 
33620 5 so 
PROFESIONALES 
DR. LAGE 
Medicina general. Especialista esto-mago. Debilidad sexual. Afecciones de señoras, de la sangre y venéreas. De 3 a 4 y a horas especiales. Te-léfono A-375L. Monte 126. ontrada cor Angeles. 
DR. MANUEL GALIGARCIA 
Médico Cirujano y Ayudante por Opo-V-ción de la facultad de Medicina. Cinco años de interno en el Hospital Calixto Uarcía. Tres años de Jefe Encargado de las Salas de Enfexme-ilacles Nerviosas 7 Presv.ritos Enaje-nado» de] mencionado Hospital. Me-dicina General. Especialmente enfer-Hítdudes nerviosas y mentales. Estó-mago e intestinos. Consultas y reco-.nocimlentos $5, oe 3 a 5. dlarlaŝ en 'San Lázaro i0'¿, altos, esquina a. San •̂lanclsco. teléfono U-lSi-l. 
DOCTORA AMADOR 
Especialuui, en las enfermedades asi estómago Trata las dispepsias, coli-tis y enteritis por un procedimiento especial y rápido. Consultas de. 1 a 4. jíeina 90. Paia pobres lunes, miérco-
?l«s y vi€-nes áv l a. 2. 
DR. NICANOR M. BANDUJO 
MEDICO CIRUJANO 
Especialmente exttermedarips de seño-
ras. Conaultao de 2 a o, en Avenida 
de Simón Bolívar (.Reina), 58, bajos, 
'teléfono M.-7811. Domicilio: . Avenida 
/le Simón Bolívdr (Reina) 88, altos, 
"Xelélono M-93Í3. 
S4213.—8 Kep. 
DR. JOSE VARELA ZEQUEIRA 
Catedrático de Anatomía do la Es-cuela, de Medicina. Director y Ciru-jano de la Casa de Salud del Centro 'Gallego. Ha trasladado su gabinete a Gervasio, 126, altos, entre San Ra-fael y San José. Consultas de 2 a 4. Teléfono. A_4410. 
HEMORROIDES 
Curadas sin operación, radical proce, dimiento, pronto alivio y curación, pvoiendo el enfermo seguir sus ocu-paciones diarlas y sin dolor. Consul-tas de 1 a 5 p. m. Suárez 32, Poli-clínica P. 
Dres. Alfredo G. Domínguez 
Roldán y 
Manuel Viainonte Cuervo 
Rayos X, Radium, Radioterapia r;iO-funda. Electricidad médica. Hcras: de 1 a 4 p. no. Teléfono A-ó04». Paseo Martí, número ?V, Habana. 
P 30 d 1 * «X 
"POLICLINICA HABANA" 
Suárez, 32. Teléfono M-6233 
DIRECTOR FACULTATIVO 
DR. FORTUNATO S. OSSORIO 
De Medicina y Cirugía ep general. 
Especialista para cada enfermedad. 
GRATIS PARA LOS POBRES 
Consultas de 1 a 5 de la tardo y de 7 a 9 de la noche. Consultas espe-ciales, dos pesos. Reconocimientos $Ü.0u, Enfermedades de señoras y niños. Garganta, nariz y oMos. (UJOS) Enfermedades nerviosas. estómago, corazón y pulmones, vlaa urinarias, enfermedades de la piel, blenorragia y sífilis, inyecciones intravenosas pa-ra el asma, reumatiámo y tuberculo-sis, obesidad, partos, hemorroides, diabetes y enfermedades mercales, etc. Análisis en general. Rayos X, masajes y corrientes eléctricas. Los tratamientos y sus pagos a plazos. Teléfono 1-6233. 
DR. ABRAHAM PEREZ MIRO 
Enfermedades de la Pi«l y Señoras. Se ha trasladado a Viitudes 143 1|2 altos, i nsultas de 2 a 6 . Teléfono A-03O3. C 2.';6(' Ind 21 sp 
DR. EMILIO B. MORAN 
ELECTRICIDAD MEDICA, 
PIEL. "VENEREO, SIFILIS 
Curación de )a uretritis, por los ra-
yos if^ra.rojos. Tratamiento nuevo y 
eficaz üe )a impotencia. Consultas de 
1 a 4. Campanario, 38. No va a do-
micilio C5801 30 d 20 jn 
LIGA CONTRA EL CANCER 
PRADO 66. HABANA 
La Liga contra el cáncer. Sólo le 
cuesta un peso al año. Ayudar; con 
ello a los fines de propaganda con-
tra esa enfermedad y recibirá ade-
más informaciones sobre la manera 
de prevenirse contra ese azota de 
la humanidad. 
C 5621 Ind 10 Jn 
VAPORES DE TRAVESIA 
XOMPAííIA DEL PACIFICO'' 
"MALA REAL INGLESA** 
CIRUJANOS DENTISTAS 
DR. H. PARILLI 
CIRUJANO DENTISTA 
De las Facultades de Filadelfia y Ha-
Lana. De 8 a 11 a. m. Extracciones 
cxclüslvaménte. De 1 a 5 p. m. 
Cinigla Dental- en general. San Lá-
zaro 318 y 320. Teléfono M.6094. 
DOCTOR STINCER 
'Catedrático de Anatomía Topográfi-ca de la Facultad de Medicina. Ciru-.'iano de la Qiunta Covadonga. . Ciru-gía general. Consultas de 2 a 4. Ca-lle N número 25, entre 17 y 19. Ve-fiado, teléfono F-2213, Á-155S. 
Dr. Abelardo Labrador 
Ha trasladado sus consulta? gratis de 
Monte 40 a Monté 74, entre Indio y 
San Nicolás. Especialidad en enfer-
medades de señoras, parto», venéreo 
y slfiles, pulmones, corazón y ríñones, 
en todos sus periodos. Inyecciones in-
travenosas. Neosalvarsán, etc. Con-
.sultas pagas, de 3 a á P- ra. y gra-
tis de 8 a 11 y media a. m, en Mon-
te 7 4 altos, entro Indio y San UM.o-
lás. Para avisos: Telefono U-?256. 
83223—3) Oct. 
Dr. ANIBAL HERRERA Y LUIS 
MEDICINA INTERNA 
Médico del Dispensario do Tuberculo-
sos de la Eiga. Niños y enfermedades 
del pecho. Consulta en Carlos III 223 
• bajos, de 12 a a P- m. Tel. U-1574. 
36514—19 sp. 
Dr. Feo. FERNANDEZ TRAVIESO 
Cirujano ínfermtdades de señoras (.Exclusivamente >. Consultas de 8 a 9 a. m. cLnica "Fortún Sousa". Lu-nes, miércoles y viernes. Dragones, 72, de L a. 2 p. m. . Teléfonos F-2S6i>, 
A-XÚS3. Domicilio, Paseo 271. 
35079 11 SD 
GABINETE DENTAL 
En Obispo 9 7, hallará usted garantía, economía, rapidez, pues ecn las tres cualidades que enaltecen al doctor Arturo Alberni Yance, como dentista americano. Telf. M-1845. Pida hora. 
DR. VALDES MOLINA 
CIRUJANO DENTISTA Avenida de Italia número 24, entro Virtudes y Animas. Teléfono A-8B63. Dentaduras de 15 a 30 pesos. Traba-jos garantizan. Consultas de 8 a 11 y de 1 a » p. m. Eos domingos hasta las dt» rte 'la tarde. 
34382.—12 Sep. 
DOCTOR ANTONIO CASTELL 
•Médico Cirujano-Dentista de las Fa-cultades de Filadelfia y la Habana, Tratamiento preventivo y curativo de la Piorrea alveolar. Caries dentaria en todo? ŝ s graaos. Extracciones y trabajos artifk-iaies, por métodos mo-
'dernos > rápidos. Estrella 45. Cónsul̂  tas de ¡> a 11 V de 1 a 6. 34771—9 sp. 
DR. RAMIRO CARB0NELL 
Eapecallsta en enfermedíides de ni-ños. Medicina en general. Consultas de 3 a 4. Escobar 142. teléfono A_ 
JL.;36. Domicilio: Calzada de la Vi-Lora. 686 . Teléfono 1-2074. 
C 8014 Ind 10 d 
ENFERMEDADES SECRETAS 
Antiguas, ma) curadas y prostatitls, impotencia, esterilidad. Curaciones, ga-naitidas en pocos días, Eisiema nue_ vo alemán. Dr. Jorge Winkelmann, es-pecialista alemán, 25 años de expe-riencia. Obispo 97, a todas horas del día. 3316&.—1 Nov, 
DR. GONZALO AR0STEGUI 
Médico de la Casa de Beneficencia y Aiaternidad. Especialista en las en-lerniedades de los niños. Médicas y muirtiigicas. Consultas de 12 a 2. G nümero 116, entre Línea y 13, Veda-ao. Teléfono F-4233. 
DR. ADOLFO REYES 
Estómago e intestinos. Consiillas de 't a ¿y l|-¿ a. m. Tratamientos espe-ciales sin operación para las úiceras liSLOiriacal y duodenal. Propio y horas convtucionaléa. Lamparilla, 74. altos. 
£4642 9 sp 
INSTITUTO CLINICO 
MERCED Núm. 90 
Teléfbnp A-0S61. Tratamientos por especialistas en cada enfermedad. Me-dicina y Cirugía de urgencia y total. Consultas de 1 a 5 de la tarde y de 7 a 9 de la noche. 
LOS POBRES, GRATIS 
:/¡if érníeáa des del estomago, intesti-nos, hígado, páncreas, corazón, riñon y pulmones, enfermedades de- señoras y niños, d« la piel sangre y vías uri-narias y partos, obeaidad y enflaque-cimiento, afecciones nerviosas y men-tales, enfermedades de log ojos, gar-ganta, nariz y .oídos. Consultas ex-tras ¡K). Ueconocimientos ?2.00. Com-pleto con aparatos $5.00. Tratamien, to moderno de la sífilis, blenorragia, tuberculosis, ásma, diabetes por las nuevas inyecciones, reumatismo, pa-rálisis-, neurastenia, cáncer, úlceras y almorraras. inyecciones intramuscu-lares y las venas (Neosalvarsán). Ra-jos X. ultravioletas, masajes, co-rrientes eléctricas, (medicinales alta írocuencia). análisis de orina (comw pleto $2). (corteo y reacción de Wa-sermann), esputos, heces fecales y líquido céfalo-raquídeo. Curaciones, pagos semanales, (a plazos). 
ALMORRANAS 
Curación radical Por un nuevo pro-cedimiento inyectacle. ¡sin operación y sin ningún dolor y pronto alivio, pü-diende ei enfermo continuar sus tra-bajos diarios. Rayos X , corrientes eléctricas y masajes,. análisl» de ori-na completo, $2.00. Consultas de 1 a 5 p. m. y de 7 a 9 de la noche, áíerced 9u. teléfono A - 0 8 6 1 . 
DR. GUERRERO DELANGEL 
DENTISTA MEJICANO 
Técnico especial para extracciones. Facllidadea en el pago. Horas de con-
i/̂ tíCS ,de 8 a. m. 9, 8 p m. A los emoleádos del comercio horas espe-ciales por la nochi. Trocadero e8_B, trente al café El Día. .teléfono M-
b'dUó. 
El hermoso trasatlántico 
" O R O P E S A ' 
De 23,300 tonKlada,*. 
Saldrá FIJAMENTE el día 9 de Sep-
tiembre iulmitieudo pasajeros para 
VIGO. CORUÑA, SANTANDER, 
LA PALLICE. ROCHELEE 
Y LIVERPOOL 
COMODIDAD, CONFORT. RAPIDEZ Y SEGURIDAD 
PROXIMAS SALIDAS 
Para ESPAÑA, FRANCIA 
e INGLATERRA 
Vapor OUOPESA, 9 de Septiembre. Vapor OROYA, 23 de Septiembre. Vapo- ORIA NA. 7 de Octubre. Vapor OUCOMA. 21 de Octubre. Vapor ORTEGA. 4 do Noviembre. 
Para COLON, puertos de 
PERU y de CHILE y 
por el ferrocarril Tras-
andino a Buenos Aires. 
Vapor ORIANA. el 23 de Agosto. Vapor OKCOMA, el 6 de Septiembre /apor EBRO, 14 de Septiembre. Vapor ORTEGA, 20 de Septiembre. Vapor ORITA, 4 de Octubre. Vapor ESSEOU1BO. 12 d.» Octubre. 
rara NUEVA YORK 
Salidas mensuales por los lujosos trasatlánticos EBrtO y ESSEQU1UO. Servicio regular para carga y pasaje con trasbordo en ColOn, a puertos de Colombia, Ecuador, Costa Rica y Ni-caragua, Honduras, Salvador y Gua-temala. 
PARA MAS INFOKMBS 
DUSSAQ Y CA-
LINEA PARA NEW YORK: 
CADIZ Y BARCELONA 
El vapor 
T DE SATRÜSTEGUT 
saldrá: para NEW YORK. CADIZ y 
BARCELONA y ROMA, 
el 27 DE. SEPTIEMBRE de 1925 
Admite ca-ga. pasaje y correspon-
dencia. 
LINEA DE MEXICO 
El vapor 
"CRISTOBAL C O L O r 
Saldrá para VERACRUZ y TAM-
PICO sobre 
el 3 de SEPTIEMBRE de 1925 
El vapor 
% DE SATRUSTEGUr 
Saldrá para VERACRUZ 
el 17 de SEPTIEMBRE de 1925 
Admiten carga, pasajeros y co-
rrespondencia pública. 
LiNEA DE COLON Y PACIFICO 
El vapor 
"LEON x i r 
Saldrá para: SANTIAGO DE CU-
BA LA GUAYRA. PUERTO CA-
BELLO, CURAZAO, SABANILLA. 
CRISTOBAL. GUAYAQUIL. CA-
LLAO. MOLLENDO, ARICA. IQUI-
QUE, ANTOFAGASTA y VALPA-
RAISO el día 3 de Septiembre de 
1925. 
Admite carga, pasajeros y corres-
pondencia. 
Las salidas para VERACRUZ. 
Of.cios. 30. Telefonos A^540 SANTIAGO DE CUBA y PUERTOS 
0R. ALBERT O COLON 
CIRUJANO-DENTISTA 
Especialidad:, carie dental, rápida cu-
ración en dos o tres sesiones por da-
tU-do que esté el diente. Tratamiento 
ae la piorrea por la Fisioterapia bucal 
Hora fija a cada cliente. Consultas de 
0 a 5 p. m. Compostela 129,, altos, 
esquina a Luz. 
32684—28 r". 
El Dr. José Ma. Estraviz y García 
CIRUJANO DENTISTA 
Participa •* sus clientes y amigos el 
traslado de su Gabinete de Consultas 
de la calla de Juan Clemente Zenea, 
nümero 137, antes Neptuno, a la ca-
lle de Snrqae Villuendaa nümero 77, 
antes Concordia, donde seguirá pres-
tando sus servicios profesionales. 
31725.—23 Ag. 
DR. PEDRO R. GARRIDO 
CIRUJANO DENTISTA 
Por tas Universidades de Maarld y 
Habana. Especialidad jn enfermeda-
des de la boca que tengan por causa 
afecciones de las encías y dientes. 
Dentista del Centro de Dependientes. 
Consultas de 8 a 11 y ua 12 a 3 p. 
m. Muralla, 82, altos. 
35779—16 sp. 
Dra. MARIA G0VIN DE PEREZ 
Dra. MARIA PEREZ COVIN 
MEDICAS CIRUJANAS De la Facultad de la Hai<dnal Escuela práctica y HospitaJ Brooa de París, üeiioras, luños, partos, cliugla, elec-troterapia, üiatermia, musage y gim-nasia. vjervaHíO »>ü, Teictono A-í)8tíl. 
C 9üS3 ind. O 
OCULISTAS 
CLINICA DE ENFERMEDADES 
DE LOS OJOS 
Prado No, 105. Teléfono A-1540. Consultas Je 9 a 12 y de 2 & 5. Habana 
Dr. ERNESTO R. DE ARAGON 
Director de la Clínica Aragón. 
Profesor auxiliar de ia Facultad d* 
Medicina, Cirugía Abdominai. trata-
miento médico y quirúrgico de las 
afecciones genitales de la mujer. Ci-
rugía gastro intestinal y de iai vías 
biliares. 
Oficina de consultas, Manrique 2 . 
Edificio Carrera JüstU. Teléfonos; 
A-9121 e 1-26S1. 
CC422 ISd-i 
DR. JOSE ALFONSO 
OC JL,ISTA 
Especia, iúta dei Centre Asturiano 
NARIZ, GARGANTA Y OIDOS 
Calzada del Monte, 386. Consultas de 
2 a 4. Teléfono M-2830. 
Ind 4 d 
A-7218 
C U N A R D 
A EUROPA 
L Ú línea de vapores más gran-
des, más rápidos y más lujosos 
dei mundo. 
DEL NORTE DE ESPAÑA, SE 
efectuarán a las DOCE DEL DIA. 
desde los MUELLES DE LA PORT 
OF HAVANA DOCKS CO. donde es-
tarán atracados zos buques para ma-
yor comodidad del pasaje. 
Para más informes dirigirse a: 
MANUEL OTADÜY 
San Ignacio 72.—Apartado 707* 
Teléfono» A-658S y A-7900. 
Para informes, pasajes y re-
servaciones, diríjanse a sus 
Agenes Generales: 
MANN. LITTLE Go. : OF CUBA 
Ltd. 
Oficios, 18. Habana. 





añia T r a s a t l á n t i c a 
LINEA RAPIDA PARA 
NORTE DE ESPAÑA 
EL 
DR. CELIO R. LEND1AN 
Consultas todos los días hábiles de 2 a 4 p. m. Medicina Interna especial-mente dei corazón y de los puimones, Partos y enfermedades de niños. Con-sulado, 20, telóiono M-2671. 
Dr. Alberto Sánchez Bustamante 
Rrofesor de üostetrícia, po|- oposición de la Facuitad de Meaicna. î specia-liüau: icarios y enlerjKodacies ae se-ñoras. Consultaá lunes y viernes, de 1 a 3 en £>cv Vi». Domicilio: lo, entre J y ii., Vedado. Teiéíbno r-l>n>2. 
Clínica Bustamante-Núñez 
CaUe J y 11, Vedado. Cirujía geheral. XJirugla de especialidades, i'artos. Ra-;yus A. ieiéiouo F-1184. •¿7603 .—1 Seo. 
DR. PEDRO A. BOSCH 
Medicina y Cirugía. Con preferencia purtos. enfermedades de niños, del pecho y sangre. Consultas de 3 a 4. Afirular 1, teiefono A-ti48S. 
DR. ENRIQUE SALADRIGAS 
( ctedrático de Clínica Médica de la ;Lniversidad de la Habana. Medicina • interna. Especialmente, afecciones, del corazón. Coi.ciultas de 2 a 4, lunes y •viernes, en Campanarlc, 62. altos, te--léfono.» A-1237 y L'*-Zló9. " C8270 30d-l 
Dr. José A. Presno y Bastiony 
Catedrático de operaciones de la Fa-cultad de Medicina. Consultas, lunes, miércoles y viernes, de 2 a 5. Paseo esquina a 19, Vedado, teléfono F-4457 
Dr. Enrique Fernández Soto 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas lunes, martes y jueves, de 2 a 4. Ca-lle O entre Infanta y 27. No hace visitas. Teléfono U-2465. 
DR. REGUEYRA 
Medicina interna en general, con es-pecialidad en el artrltismo, reuma-tismo, piel, eczemas, barroSi úlceras, neurastenia histerismo, dispepsia, hi-peiclorhldria, acidez, colitis, jaque-cas, neuralgias parálisis y demás en-fermedades nerviosas. Consultas de 1 á 4- Jueves, gratis a los pobres. Ea-cobar. 105. antiguo. 
DR. MIGUEL VIETA 
•:' ESPECIALISTA HOMEOPATA 
Debilidad sexual- Estómago e intes-unos. Carlos I I I 209 de 2 a 4. Con-
Dr. ANIBAL HERRERA Y LUIS 
MEDICINA INTERNA 
Médico del Dispensarlo de Tuberculo-
soa do la Liga. Niños y enfermedades 
dei pecho. Consulta en Carlos III 223 
bajos, do lí a 2 p. m. Tel. U-1574 
31296—20 a» 
DR. A. C. PORTOCARRERO 
OCULISTA 
Garganta, nariz y oídos. Consultas da 1 a 4; para pobres, de 1 ¿. 2, $2.00 al mes. San Nicolás. 62, teléfono A-8627, 
DR. J. SEVILLANO 
OCULISTA, GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
De 8 a 12. Gratis a los pobres Mar-tes, Jueves y sábados. San Miguel 173 B, bajos. Izquierda. 
S4315—fi sp. 
EL DOCTOR H. FERRER 
OCULISTA 
No dará consultaa durante los meses 
de julio y agosto; las reanudará el 
día 7 de septiembre en Avenida de 
Wilson y L. Vecado. 
COMADRONAS FACULTAm.- i 
MARIA NUNEZ 
Facultativa en partos. Comadrona del Centro Balear. Consultas para las asociadas y particulares de 1 a 2 p. m Espada 3 05 bajos. Tel. U-141S. 32895—20 ag. 
GIROS DE LETRAS 
DR. PEDRO M0NTALVO 
Estomago, inti.svnos y puiruót^g. Consultas de 1 a i . Lunes, miércoles y vierms tú Concordia 113, martes, 
DR. S. PICAZA 
•ESPECIALISTA DE LOS HOSPITA-LES DE P A R I S I NiíW TORK Tratamiento por log métodos más rao-cu r nos de las enfermedades del Estó-mago, Intestinos • Hígado Examen ar los Rayos X y análisis do las se-ĵ recioneR gastro-intestinales, Horaa; ce 2 a 4. San Láaaro 246, Teléfono "l'-4aií». 
34706—9 BD. 
ANALISIS DE ORINA 
Completo 2 pesos. Prado 62 esquina a Coión. Laboratorio Clínico Químico Cel doctor Ricardo Albaladejo, Te-léfono A-a340. C 9676 Ind 29 s 
.suiva $iu. Casos especiales conven-- jueves y pacano en 4, mlmero 28, en eioi.al. Consultas por correo debe ad- tre 13 y 15, Veoi dc. Teléfonos F-H79 l̂áii»ars*> d importe. ¡y •a.-*\i'¿i. 35396.—13 Ag. 
Policlínica Internacional 
Dlrjctor: 
Dr. David Cabarrocas y Ayala, Leal-tad 122, entre Salud y Dragones. Con-Í,I Itas y reconocimientos de 8 a. na. a T p. m. $1 00; Inyección de un ampula intravenosa, SI. 00; Inyección •de un número de neosalvarsán $2.00; AnálisiB ea general $2.00; Análisis pa-ra sífilis, o venéreo, $4.00 llayos X , de huesos. $7.00; Rayos X de otros (¿rganon, $10.00; Inyecciones Intra-<̂nosas para sífilis o "venéreo, as-ma, reumatismo unemla, tubelculo-
SIÍÍ, paludismo tlebroa en general, ec-zemas trastornos do mujeres, efe, 9* pégala una medicina patente o una caja c>3 Inyecciones al oliente que lo piua. Ucservo su hoi-a por el teléfo-no A-0844. 
N. GELATS Y COMPAÑIA 
103, Agrular 103, esquina a Amargura. Hace pagos por ei cable, facilita car-tas de crédito y giran pagos por ca-ble: giran letras a corta y larga vis-ta sobre todas las capitales y ciuda-des importantes de los listados Uni-dos, Méjico y Europa, así como so-bre todos los pueblos de España. Dan i cartas de créd.to sobro New York, Londres, París. Hamburgo, Madrid y Barcelona 
CAJAS RESERVAS 
Las tenemos en nuestra bdveda, cons-truida con todos los adelantos mo-dernos y las alquilamos pera guar-dar valores de todas clases, bajo la propia cuatcúia de los interesados. Kn esta oficina daremos todos los de-talles que se déseen. 




salára para CORUÑA. GIJON y 
SANTANDER. 
el 20 DE SEPTIEMBRE DE 1925 
Admite carga, pasaje y correspon-
dencia. 
COMPAÑIA HAMBURGUESA 
VIAJE EXTRAORDINARIO A IS-
L A S CANARIAS 
CORUÑA, SANTANDER. DOVER Y 
HAMBURGO 
Vapor TOLEDO, fijamente el 12 de 
Septiembre. 
Próximas salidas para: 
CORUÑA. SANTANDER. DOVER Y 
HAMBURGO 
Vapor HOLSATIA, fijamente el 24 de Octubre. 
Vapor TOLEDO fijamente * l 6 d« Diciembre. Vapor HOLSATIA fijamente el 14 de Enero, 
Próximas salidas para: 
VERACRUZ. TAMPICO Y PUERTO 
MEXICO 
Vapor TOLEDO, Agosto 17. Vapor HOLSATIA Septiembre 29. Vapor TOLEDO. Noviembre 7. Vapor HOLSATIA, Diciembre 17. 
PRECIOS MUY REDUCIDOS EN la. 
Y 2a. CLASE 
TERCERA CLASE PARA CAXARXA, 
970.00. INCLUSO TODOS LOS IMPUESTOS Paro m&s informes, dirigirse a: 
Luis Clasing, Sucesor de Heilbut & 
Classing 
SAN IGNACIO. 54, ALTOS. APAR-
TADO 729. TELEFONO A.4878.-
" E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a , " S . A . 
6. S A W PEDRO, 6—imección Tel«g»á/Ica: sMPRF.XAVS Apartado 1041. 
A-5316.—ZEÍormaclía General. TC-Í crrsKiríC A-4730.—Depto. d* TrMlco y Píete». ILLLrUfSVtó: A-6136.—Contaduría j Pasajes. 
A-3966.—Eeptc do Compras y Almacén 
MC-5293.—Primei Espigón de Paula. 
A-5634.—Segundo Espigón d« I,aula', 
KEL\C10N DE LOS VAPORES QUE ESTAN A L A CARGA E N ESTE 
P U K B T O 
COSTA NORTE 
Vapor I.A TE vmWl 
Saldrá de este puerto el próximo vi-rnes 4 del actual para -N L ^ 
TAS. MANATI, PUERTC PADRE y CHAPAURA. 
Vapor EUSE3IO COTLKII.LO 
Saldrá do este puerto el próximo sábado ó de. achual DIRECTO pa-
ra BARACOA, GUANTAXAMO, (Ciiimanera) y SANTIAGO DL C L Í S A . 
Vapor MAI,ZANIl.LO 
Saldrá de este puerto e] próximo a ibadc 5_idel jac^aV^pwa: T^KAJA, (Destinos Combinados), «JIBAUA, ^Holg.1In, Veíasco BoTĉ AXJ)TA,(cayo XES, XIFE, (MayarI, Antiila y Pretton), SAUL A TAXAM". l̂ ayo Mambí). B Á U A C U A , GL'ANTANAMU (Boquerón), y &AX11AUO UL CLî A 
Esto buque recibirá carga a flete corrlao, en combtotóh. «m loa F C del Nort» ae Cuba—vía Puerto Tarafs—. paia las estaciones si-gulonteB: MOliOÑ, EDEN, DELIA, GEOUGlNA VIOLETA VtíLAtCO. L . . GUNA LAKGA. IBAKRA. CUXAGUA, ^ A O N A O WOOU.N, DuNATO Jl QUI, JAKOXU RANCHEELO, LAIJUITA. LOMBILLa ^0.V^ ¿ Í N ^ E L XJÑEZ, LUGARl̂ O, CJEGÜ DE A V I ^ ^ ^ T O TO^S^ M ^ U B U 
L A REDONDA. CEBALLOS, PLNA, C ARO Ll X A . SIL VE K A J ^ ^ 0 V ^ UIDA, LAS ALEGRIAS, LAJTAEL. TABOD XLMEiCÜ ÜXO. .̂GRAMOÍ<TL. 
COSTA SUR 
Salidas de este puerto todos ios viernes para los de C I E X F L ^ G O S . 
CASILDA. TUNAS DE Z A Z A . J UCARO tANTA ^ ^ ^ . ^ í ^ ' L̂KDLV 
PLA. GUAYABAL. MAXZAMLLO, NIQUERO. CAMPECHUEL̂ ., 
LUNA. EXSENADA DE MORA y SANTIAGO DE CUtoA. 
Vapor JOAQUIN GOEOY 
Saldrá de este puerto el próximo viernes 4 del actual para los puer-
tos arriba mencionados. 
LINEA DE VUELTA ABAJO 
Vapor ANIOIiIN EEI. COLIGADO 
saiara r'a est-» nuerto los días 3, J5 y 25 de cada mes a las ocho de I norh* nart fos de B VH1A HONDA PIO CLAXCO, BERRACOS, PUEU-
ESPERANZA! M A B L Í Í AGUAS. 3ANTA LUClA-xMinas de Matabambre 
—RIO DLL MEDIO. DIMAS, AURO /C'S DE MAX i UA y F E . 
LINEA DE CAIBARIEN 
Vapor CAIBARIEN 
Saldrá todos los nábados de este pueito directo para ^a'b^é"-biendo carga a Hete corrido para Punta Alegre y Punta San Juan, desdo ol miércoles hasta la nueve de la mañana del día de la salida. 
LINEA DE CUBA. SANTO DOMINGO Y PUERTO Rirn 
SERVICIO DE PASAJEROS V CARCA Provistos de telegrafía inalámbrica 
Vapor '̂ GDANTANAMO 
. Saldrá de este puerto el sábado 12 de Septiembre directo para: B A -RACOA, GUANTANAMO (Boquerón), SANTIAGO DE CUBA SANTO DO-MINGO (R D) SAN PEDRO D E MACOK1S. R. D. POXCE, P. R. M A -t-AGU E Z P R AG CAPILLA P. K . y SAN JUAN P. K., PULUTO PLA-TA R, D . KINGSTON, Ja., SANTIAGO DE CUBA A HABANA. 
Do Santiago de Cuba, saldrá el sábado lí» a las 8 a. m. 
Vapor H A B A N A " 
Saldrá de este puerto el próximo sábado 26 del actual, DIRECTO para: BARACOA GUANTANAMO (.Boquerón), . SANTIAGO DK CUBA, PUERTO i'LATA R D SAN JUAX, P. R. AU LADILLA, P. R. MAVAGUEZ, iJ. R POXCL P R SAN PEDRO DE MACOR1S, R. D. SANTO DOMIN-GO R." D. ' KINGSTON JA., SANTIAGO DE CUBA a HABANA. 
De Santiao de Cuba saldrá el sábado S de Octubre a las 8 a. m. 
IMPARTANTE 
rrapncamos a los embarcadores que efectúen embarque de droga» y ma-
terias inflamables, escriban claiamente con tinta roja en el conocimiento 
de embarque y en los bultos la palabra PELIGRO. DÍÍ no hacerlo así. se 
rán responsables de los daños y perjuicios que pudierí» ocasionar ^ ta 
demás carga. 
AVISO 
Log vapores que efectúen su salida los sábados, recibirán cargs so-
lamente hasta Jas 4 p. m. del anterior a' de la salida y los que la ha-
gan lo» viernes la recibirán hasta las 11 a. m. del día de la «alida* 
L Í N E A H O L A N D E S A A M E R I C A N A 
(LA PREFERIDA DEL INMIGRANTE) 
El vRDor "̂ rreo holandés 
" S P A A R N Ü A T 
Saldrá fijamente el 2 de Septiembre 
?ara: VIGO, CORUM, SANTANDER y ROTTERDAM. 
Próximas salidas; 








EDAM.—6 enero 19X6. 
Veracruz y Tampico 
Vapor MAASDAM.-—2í agosto. 
Vapor EDAM.—13 septiembre. 
Vapor LEERNDAM.—4 octubre. 
Vapor SPAARDNDAM.—23 octubre. 
Vapor MAASDAM.—15 noviembre.. 
Vapor EDAM.—4 diciembre. 
Vapor VEENDAM.—7 diciembre. 
r P A N A M A P A G I F I C U N E 
HABANA A KEW YORK 
Por el Hermoso y Rápido Trasatlántico 
" M O N G O L I A " 
26.700.—Toneladas 
COMBUSTION DE PETROLEO 
ÓUJO. CONPORT. SEGURIDAD v RAPIDEZ 
EL VAPOR DE MAS PORTE Y ESTABILIDAD EN ESTA TRAVESIA 
QUE SALDRA DE ESTÁ PUERTO EL DIA 
5 DE SEPTIEMBRE 
PRECIO DEL PASAJE EX PRIMERA CLASE 
$85.00 en adelante. D85.00. 
$130.0C IDA y VUELTA, $130.00. 
\V:Vlido por seis meses) 
$55.00 INTERMEDIA, $55.00. 
CONECTA EX NEW YORK CON LA WHITE Y RED STAR LIXES 








Admiten pasajeros de primara clase y de Tercera Ordinaria reuniendo todos ellos comodidades espet tales para los pasajeros de Tercera Clase. 
Amplia* cubiertas con toldos, camarotes numerados para dos. cuatro jr •eis personas. Comedor coa asientos individuales. 
SXGBLSNTB COMISA A ZiA ESFASOI./. 
Para más informes, dirigirse a; 
R. DUSSAQ, S. en C. 
Teléfonos M-5640 y A-5639 
C 4688 
C8244 Alt. 2d-l 
Dr. Valentín García Hernández 
Médico Cirujano 
LUZ 15, M-ICti, HABANA Consultas de 1 a 3. Domicilio, Santa Irene y Serrano, Jesús del Monte. I-1G40. Medicina Interna 
DR. GABRIEL M. LANDA 
Facultad de París, Nariz, Garganta y Oídos, Visita a domicilio. Consultas de 3 a 6, Campanario B7, esquina a Concordia, teléfono A-45a9, Domici-lio 4 ndnaero 2ü5, teléfono F-2236, 
P 80 d IB o» 
DR. RICARDO ALBALADEJO 
Especialidad en vías urinarias. Tra-lamlonto especial para la blenorragia. IniDotencla y reumatiímo. Electrici-dad Médica y Rayos X Prado, 62, esquina a Colfln. Consultan de 1 a 5. Teléfono A-3314. 
C 1539 Ind 16 my 
J . BALCELLS Y CO. 
S. en C. 
San Ignacio, Núm. 33 
Hacen pagos por el cabio y giran le-tras a corta y larga vista sobre New York, Londres, París y eobie todas las capitales y pueüio^ de Esparta e Islas Baleares y Canarias. Atrentes de la Compañía de Seguros contra in-cendio» 
ZALDO Y COMPAÑIA 
Cuba números 76 y 78 
Hacen giros de todas clases sobre todas las ciudades de España y sus pertenencias. Se reciben depósitos en cuenta corriente. Hacen pagos por ca-ble, giran letras a corta y larga vis-ta y dan certas d« crédito sobre Lon-Ires, París, Macfrld. Barcelona y New York, New Oileans, Kiladelfla y demás capitales y ciudades de los Estados Unidos, Méjico ySuropa, asi como iob -e todos ioti Dueblos. 
C o m p a g n i e G e n é r a l e T r a n s a t l a n t i o a e 
Vapores Correos Franceses 
BAJO CONTRATO POSTAL CON EL GOBIERNO FRANCES 
IODOS LOS VAPORES DE ESTÁ COMP ARIA, ATRACAN A LOS 
MUELLES DE SAN FRANCISCO 0 MACHINA, PARA EFECTUAR EL 




Vapor francés ESPAGNR. saldrá el 3 de Septiembre. LAFAIETTE, saldrá el 17 de Septlembr». 
CUBA saldrá el 3 de Octubre. 
Para CORUÑA. SANTANDER y SAINT NAZAIRE 
Vapor correo francés ESPAGNE saldrá el 15 de Septiembre a las do-
ce del día. 
NOTA: El equipaje de bodega y camarote se recibirá en el muelle de San Francisco o Machina (en donde ebtará atracado el vapor) soiamento el día 14 de Septiembre de 8 a 10 de la maiiana y de 1 a 4 de la tarde. El equipaje de mano y bultos pequeños loa podrán llevar los señores pasaje-ros aí momento del embarque el día 15 de septiembre de 8 a 10 de la mañana. 
Vapor correo francés LAFATETTÉ, saldrá el 30 de Septiembre. 
CUBA saldrá el 15 de Octubre. 
IMPORTANTE 
Buena comida a la española j camareros y cocinero* espaSoiev 
SESIONES DE CINEMATOGRAFO DIARIAS EN LOS VAPORES DE 
ESTA COMPAÑIA. SEGUN CONTRATO CON LA CASA PATHE 
LINEA DE NEW YORK AL HAV*£, PLYMOUTH Y BURDEOS. 
En esta Agencia se expiden pasajes por esta linea por los luiosoa v rápidos trasatlánticos franceses PAK1S. FRANGE SUFFREN A s v VOIK, DE GRASSE. ote. urr.n.jiiN. .UA bA-
Oficío» No. 22, Apartado 1617, 
ind. S U j . 
NAVEGACION 
B A R C E L O N A 
t i vapor 
C A D I Z 
saldrá de la Habana ei 12 de Sep. 
liembre, para: 
SANTA CRUZ DE LA PALMA $ 
STA. CRUZ DE TENERIFE 
LAS PALMAS DE 
GRAN CANARIA y 
BARCELONA. 
Admitiendo pasajeros de SP 
GUNDA y TERCERA CLASE, 
informan si:s Consignátarios:' 
J. BALCELLS Y CO, S, en C 
Apartado 726 
Teléfonos: A-2'766 A-8076 










N e w Y o r k a E u r o p a 
por los vaporea famosos de grap 
lujo de los 
U n i t e d A m e r i c a n Lines 
(Harrinian LIne), 
servicio combinado coa la 
Hamburg-American Line 
Resolote.—Reliance.—Albert Ballla 
DoutscJiland.—Cleveland y otros. 
Construidos especialmente para evl, 
tar el mareo. 
Salidas los MARTES y JUEVES di 
cada semana» 
Para más informes y reservacli5a 
de óamarotes. dirigirse a: 
LUIS CLASING 
Sucesor de Heilbut & Clasing, 
San Ignacio 54, altos. — Apartado 
729.—Teléfono: A-4 81S. ¡ 
AGENTE GENERAL 
C 569 8 alt. ind. 13 Jn. 
MISCELANEA 
Se venden 30 troqueles para jugue-
tes de plomo, muy baratos. Arellano 
y Pasaje, Reparto Canteras de San 
Miguel. Leonardo, 
38389—6 st. 
W A R D J L I N E A N u e v a Y o r k 
EN 65 HORAS 
Precios especiales de ida y re-
greso $130.00. 
Boletines válidos por 6 meses 
JJA VIA MAS RAPIDA Y COMODA A NEW YORK. 
El magnifico y rápido vapor " O R I Z A B A " , completamente re-
formado, con cámaras de lujo y más de 40 camarotes con baño y 
servicio privado, salones de música, lectura, de comer, espaciosas cu-
biertas, orques-ta y demás comodidades. 
Precios én primera, desde $85.00 en adelante. 
Viaje de ida y regreso: $130.00, válido por seis meses. 
Los vapores "MEXICO" y "MONTERREY'' 
Precios de pasajes de la. clase: 
DESDE $85.00. 
Salidas quincenales para Progreso, Veracruz y Tampico. 
Oficina de Pasajes: Oficina General: 
P A S E O D E M A R T I , N U M . H S N , . . , 
TEL. A.6154. Utlclos nums. 24-Z6 
2a. y 3a. Clase: TEL. M-7916. 
Avenida de Bélgica, esq. a Paula Wm. HARRY S M I T H 
TEL. A-0113. Agente General. 
No regalamos, pero cosa parecida, 
Liquidamos neveras tropical de 
porcelana, lámparas de bronce, ca-
mas de hierro, gran surtido en sillo-
nes de portal, así como en juegos 
de caoba de cuarto y comedor, 
Aproveche la oportunidad de esta 
liquidación. 
VIDAL Y BLANCO 
Galiano 95. Teléfono A- 5007 
38461—4 st. 
U n i t e d F r u í t C o m p a n y 
" L a G r a n F l o t a B l a n c a " 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S Y F L E T E 
Para más informes, dirigirse a: 
FJRNEST GAYE 
0'Reillv número 9. 
Anartado 10 )̂.—Habana 
Teléfono A - I I I « . 
SALIDAS DE LA HABANA A : 
NEW YORK T 
S T ^ ) ' / : : : : ' ' ^ ^ ' y S ^ : 
S n r D T T 0 ^ í ^ n a <lel Canal • ' • Miérccles y Sáb^os. 
PUERTO LIMON (Costa Rica) Sábados. 
ILLA (Honduras) ..Sábados. 
BOLETINES ESPECIALES DE IDA Y VUELTA A-
NEW YORK $130 .00 
NUEVA 0 R L E A N S 7 5 . 0 0 
PARA CUALQUIER INFORMACION DIRIGIRSE A : 
R. C, AUSTIN, Agente de Pasaje M. G. CASSERES, Agente de Flete 
Paseo de Martí (Prado) 1 10-A Espigón de Santá Ciara 
Teléfono M-5454 Teléfono M-6978 
Abascel y SobrinoSs Agentes: Santiago de Cuba 
J. F. DuVinagtp Administrador. 
División de la Habana, ' . 
Espigón de Santa Clara.—Teléfono M-6973. Apartado 1785 
c 7973 alt 13d-27 a-
GRAN NEGOCIO 
Se realizar, a precios módicos los si' g-uientes artículos, 3512 pipotes hierre galvanizado de 410 litros una cocina do hierro de carbón, de piedra tama-ñc, chico una cocina de. ga» taman« chico des cocinas de estufina chicas, un filtro de metal para líquidos ta' maño regular; dos máciuinas de tapa' botellas; tres millares de latas pa" azafrán marcadas de varios tamano-una máo.uina de capsular botellas cov su motor; tres máquinas de capsu'̂  botellas sin motor; dos ventiladores eléctricis; un camión Clydesdale ae Í y media toneladas; una V̂ enŝ  copiar caitas; un camión Betlnenen de 2 toneladas; una cuña ^f-,''.' en buenas condiciones de 4 â ien\0n' un buró cerrado tamaño grande; prensa de madera para empacar; f bcmbtl hidráulica para trasiegos" líquidos con su motor; dos áina"° de un caballo de fuerza cada u]101 cufia Ford de 4 pasajeros Sedán, w nueva. Informa Sr. Kiverc. Teléfono U-22'>7 
3822S—8 st. 
REALIZACION DE BICICLETA 
A PRECIOS MUY REDUCID^ 
Accesorios para las mismas y^^, 
máquinas de coser. Taller of1 
raciones. Ramón Sánchez. 
"EL PEDAL" AGUACATE -0 
C 8 0 0 | j j j i i > 
¡ARRIBA LOS CARIB^'^ 
Banderitas para el ojal, se 
los Caribes, de esmalte, que â  ^ 
vendían a un peso uno, hoy - ^ 
a $0.70. Platería de ^ ¡ " f L y 
ges. Aguacate 31 entre 
O'Reiliy. Y en el DIARIO Vt 
MARINA. Departamento de ^ , 
36920-8 sPl-
S E P T I E M B R E 3 D E 1 9 2 5 . P A G I N A V E I N T I S I E T E D I A R I O D E L A M A R I N A . 
A N O x c m 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
M I S C E L A N E A M I S C E L A N E A 
Í̂ ELUQUERIA DE SEÑORAS 
Y NIÑOS 
O b i s p o 1 1 3 . T e l f . A - 5 4 5 1 
C o n f o r t a b l e s s a l o n e s i n d i v i d u a l e s , 
a tendidos p o r los m á s v e n t a j o s a m e n -
te c o n o c i d o s p e l u q u e r o s d e l a H a -
b a n a . C o n t a m o s c o n los ú l t i m o s a p a -
ratos f r a n c e s e s p a r a l a o n d u l a c i ó n y 
rizo p e r m a n e n t e d e l c a b e l l o . S c h a m -
poing, M a n i c u r e . T i n t u r a s e x c l u s i -
vas . M a s s a g e . A r t í s t i c o s pe inadDS y 
nost izos . P e r f u m e r í a d e " B A B A N I * 
y p r o d u c t o s d e E L I Z A B E T H A R -
D E N S a l ó n a n e x o d e b a r b e r í a . 
C 6 3 3 5 I n d . 7 j l 
M I S C E L A N E A 
C O M I S I O N I S T A : L L A M E A L 
M - 6 8 0 3 
y p ida i n f o r m e s sobre )a C l a v e s i s t e -
m a ' C o r o m l n a s " c u y a c o m b i n a c i ó n 
i n t e r a m a n t e a d a p t a d a a s i í s r e p r e s e n -
j tac iones , le p e r m i t i r á r e d a c t a r sus c a -
j l-lf b r a m a s c l a r a m e n t e y con s u m a í a -
' r l l i d a d con u n a e c o n o m í a de m á s del 
i r i n c u e n t a por c iento 8obre las C l a v e s 
' c o n o c i d a s . 
3S507—7 st. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
L a m e j o r t i n t u r a p a r a q u e u s t e d 
q u e d e c o n s u c o l o r n a t u r a l . 
S E A U S T E D B E L L A Y R U B I A 
M a n z a n i l l a L a l a n n e , A l e m a n a , l e g í -
t i m a . P r e c i o , $ 1 . 7 0 el f r a s c o . U n i -
co d e p ó s i t o : 
L A C E N T R A L , P e l u q u e r í a 
I n d u s t r i a 1 1 2 . A - 3 7 4 9 
C 8 3 3 0 3 d 3 
S u r t i d o c o m p l e t o de; l o s a f a m a d o s 
B I L L A R E S m a t e a " B R U N S W I C K " . 
H a c e m o s v e n t a s a p l a z o s . 
T o d a c i a s e d e a c c e s o r i o s p a r a b i -
llar. R e p a r a c i o n e s , P i d a c a t á l o g o s y 
precios. 
H a r t m a n n tíaja, 2 . O ' R e i l l y , 1 0 2 
S a n t i a g o d e ' C u b a . H a b a n a . 
C 4704 InA 1 m y 
S E V E X D E X 13 P O S T E S D E J I -
qules y diez m i l p ies de m a d e r a de 
pino de 2x4, 2x6, 2x3, 4x4. Se venden 
juntos o s e p a r a d o s . M á s i n f o r m e s : 
San N i c o l á s , 253. T e l é f o n o A - 1 3 9 3 . 
Vedado. ..17867.—4 Sep. 
L A M O D A DEL PELO C O R T A D O 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s y N i ñ o i 
M A D A M E G I L 
O b i s p o . 6 6 . T e l é f o n o A - 6 9 7 7 . 
H a b a n a 
C a s a í a m a s c o m p l e t a y e s p e -
c i a l i s t a e n t o d o s l o s t r a b a j a s d e 
c o n s e r v a c i ó n y r e a l c e d e l a B e -
l l e z a f e m e n i n a . 
E s t a C a s a e s h o y , m á s q u e p r e -
d i l e c t a , l a m i m a d a d e l a H i g h L i -
f e C a p i t a l i n a , p o r l a e j e c u c i ó n 
p e r f e c t í s i m a d e s u s t r a b a j o s , g a -
r a n t i z a d o s . 
D i s p o n e d e 2 2 g a b i n e t e s i n d e -
p e n d i e n t e s , a t e n d i d o s p o r u n e s -
c o g i d o p e r s o n a l e n i g u a l n ú m e r o . 
P r o n t i t u d , s e r i e d a d , c o n f e c -
c i ó n . 
P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
l¿a moau uei peto c u f . a u c neces i ta 
encontrar un peiiiQuero que a c o m p a ñ e 
a su c iencia u n a l ea l tad p e i í e c t a . E s t e 
s e r a su peiucjuero i d e a l . 
L,as s c á o r a a d i e n t a s do l a P e l u q u e -
r ía M a r t í n e z se c o n g r a t u l a n de baber 
encontrauo e l pe luquero s o ñ a d o y lo 
m a n i f i ^ t i n con orgul lo en c u a n t a s 
ocasiones. Que son mucUas , se l e s pre-
gentan. 
E n l a Pe luQuer ta M a r t í n e z todo son 
é x q u i s i i e t efc. JJomina completamente 
en el cor<.e y cu idado dei cabel lo, so 
ondula a í a p e r f e c c i ó n ¿ a f o r m a I n -
desnzabie , se n a c e n p o s t U o s do ar te 
gue dan l a . i l u s i ó n de lo j e a i , p a r a lo 
que se u t i l i z a peto ü e to in4s f ino y 
invjor t r a b a j a d o . 
Y en toaos ios productos ds belle-
za en genera l p e s i e ios m e j o r e s que 
existen en el m e r « vdo m u n d i a l . M a g -
n í f i c o s t intos i n o f e n s i v o s » y de b o l l í -
simos colones, lociones, c r e m a s c u t á -
neas, e t í . e tc . 
Miles do s e ñ o r a s tiene»n a n ó t a l o »n 
iuear c r i t é r e n t e e l n o m b r e de 
P E L U Q U E R Í A M A R T I N E Z 
Cal l e de N e p t u n o 8 1 . T e l f . A - 5 0 3 9 . 
H a b a n a . 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E 
J E S U S , M A R I A Y J O S E 
F i e s t a a l a S t m a . V i r g e n de l a C a -
r i d a d c o s t e a d a como en a n t e r i o r e s 
a ñ o s p o r . l a d i s t i n g u i d a d a m a Srau 
A n a T e r e s a A r g u d í n de A l f o n s o , 
E l d í a 8 del corr i en te mes a l a s 9 
a . m . f i e s t a a l a P a t r o n a de C u b a con 
g r a n o r q u e s t a d i r i g i d a por e l m a e s t r o 
F a s t o r . K l s e r m ó n e s t a a cargo del 
e locuente o r a d o r F r a y J o s é V i c e n t e , 
S u p e r i o r de los C . D . I n v i t a n a es tos 
c u l t o s . , 
E l P á r r o c o . 
Sf-oo?.—7 Sp . 
S A N T U A R I O E I G L E S I A P A -
R R O Q U I A L D E R E G L A 
P r o g r a m a de l a s f i e s t a s que se ce-
l ebrará .n en bonor de N t r a . S r a . de 
K e g l a . 
Kl s á b a d o , dfa 29 del a c t u a l a l a s 6 
p. m . se i z a r á l a b a n d e r a ele l a V i r -
gen con r e p i q u e s de c a m p a n a s y vo-
l a d o r e s . 
Jtl domingo, d í a 30 del presente m e s 
a las ' Y luedia p . m . u^rn i MU- '/M 
l a N o v e n a con R o s a r i o , L e t a n í a s c a n -
tadas . R e z o de l a N o v e n a y C á n t i c o s 
a l a V i r g e n . 
E l lunes ' d í a 7 de S e p t i e m b r e a l a 
t e r m i n a c i ó n de l á N o v e n a , S a l v e S o -
l e m n e . 
M m a r t e s dfa 8 de Sept i embre a l a s 
9 a , m . l a M i s a So lemne a toda or -
q u e s t a . O c u p a r á l a S a g r a d a C á t e d r a 
un R . P . C a r m e l i t a . 
E l domingo d í a 13 de S e p t i e m b r e a 
l a s 9 a . m . . M i s a Solemn-j de o c t a v a 
a toda o r q u e s t a y s e r m ó n por u n R . 
P . de l a C o m p a ñ í a d é J e s ú s . F o r l a 
tarde a l a s 5 y media , R e z o s y C á n -
t icos a l a V i r g e n y l a P r o c e s i ó n por 
l a s c a l l e s del P u e b l o a c o m p a ñ a d a por 
dos grandes b a n d a s de m ú s i c a y e l 
C u e r p o de B o m b e r o s de dicho p u e b l o . 
P b r o . rtosendo M é n d e z . 
C u r a - P á r r o c o . 
37703.—7 S e p . 
A V I S O S 
I n s t i t u t o d e B e l l e z a 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
M O R A 
S . R a f a e l . 1 2 . T e l e f o n o A - 0 2 Í 0 . 
T r a b a j o s a r t í s t i c o s e n t o d o l o 
r e f e r e n t e a s u g i r o . 
E s p e c i a l i d a d e n t i n t u r a . 
S a l ó n p a r a n i ñ o s , m a n i c u r e » 
m a s a j e , c e j a s , c o r t e d e m e l e n a , 
o n d u l a c i ó n M a r c e l . 
C 4704 I n á 1. mr 
L I F E 
P E L U Q U E R I A C A B E Z A S 
P A R A S E Ñ O R A S Y N I Ñ A S 
L a m á s g r a n d e 5' m e j o r d e l a H a b a n a 
Neptuno n ú m . 3 8 . T e l f . A - 7 Ü 3 4 . 
E s t a g r a n P e l u q u e r í a c u e n t a s i e m -
pre con peluqueros buenos y se lec-
cionados de l a s d e m á s p e l u q e r i a s ü e 
la Habana. 
P R E C I O S P O B S E S V I C Z O S 
Peinado con o n d u l a c i ó n M a r -
««^ , J 1 . 6 0 
Coi te de m e l e n i t a s redondas . > ü . 6 ü 
Corvada a lo G a r z ó n o » e m l 
UarzOn y Ninftp. . . . . | 0 . S 0 
Servicios a domic i l io de cor -
to d« me lenas en todos es-
tilos y a todas las horas , 
incluso los domingoB. . . . t i . 9 0 
« i z a d a l a m e l e n a p a r a ocho 
dias de d u r a c i ó n 11.00 
KIZQ permanente i iecho en u n a 
sola hora, g a r a n t i z a d o por 
un a ñ o $20.00 
h a t a j e c i e n t í f i c o y m u y es-
pecial con proced imieutos 
modernos y g t u a n u z a d o pa-
r a el c i e r r e de loti poros, l y %2,9i 
6*^nicure con m u e b a prAct lca , 
í . a n c e s a | 0 . » 0 
«-ejai-- depi ladas con mucho 
n,****-* • • • » 0 - ^ 
C h a m p ú e spec ia l $0.80 
•l lnturaa KWMfi r á p i d a , a p l i -
c a c i ó n , . $6.00 
Agua l ü z a d o r a i n s e a n t á n é a , es-
tuche $3.00 
ü-sta c a s a t r a b a j a los docninKos. 
^•eptuno n ú m e r o 38, T e l é f o n o n ú m e r o 
S E C C I O N D E S O M B R E R O S T I N O S . 
P A R A S S E ^ O A A S if N i f t A S 
L A V I E ; Í £ & A 
Son tan e legantes confecc ionados loa 
Kcmbrtroa de e s t a ^asa y de t a n ex-
quisito gasto , yue se r e c o m i e n d a n por 
El solos y no h a y r a d a I f u a l e n t r a 
la ca l idad y prec io . -'Vista, hace í o " . 
L A V I K N E 8 A 
i N E P T U N O H U M . 3». 
T E L F . A-7034 
• ?.a4l2 31 tíg 
L O Q O N y 
P R O G R E S I V A 
A . B . / C 
P r e p a r a c i ó n e s p e c i a l p a -
r a d a r a l c a b e l l o d e s d e 
e l c o l o r c a s t a ñ o c l a r o a l 
m á s o s c u r o q u e s e d e s e e , 
b a s t a c o n f r i c c i o n a r s e e s -
l a i d e a l l o c i ó n t o d o s l o s 
« a s c o m o s^ s e t r a t a s e d e 
u n a g u a de1 t o c a d o r . 
D e v e n i a e n D r o g u e -
r í a s y P a t i r m a c i a s , D e p ó -
c i t o , F a r a n a c i a d e l d o c t o r 
J - E . P n i g , C o n s u l a d o y 
C o l ó n . £ 1 f r a s c o . $ 2 . 0 0 . 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
p u e d e u s t e d a d q u i r i r l o s e n n u e s -
t r a s c a s a s d e T e n i e n t e R e y y H a -
b a n a » S a n R a f a e l y C o n s u l a d o y 
B e l a s c o a í n 6 1 i . 
C a m a s , C u n a s , M o s q u i t e r o s 
M u e b l e s d e M i m b r e i t a l i a n o . 
R E F O R M A M O S C O L C H O N E S 
D E J A N D O L O S C O M O N U E V O S 
F A B R I C A N T E S 
A P T D O . 1 9 9 7 T E L F . A 4 7 2 4 
e 1 6 0 » 2 » r 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S . C a C H O N E S . C O J I -
N E S . E T C . 
D e t o d o s e s t o s a r t í c u l o s p r e -
i e n t a " E l E n c a n t o " l a m á s e x -
t e n s a y f l a m a n t e v a r i e d a d . 
A l o s p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , s u r t i d o c o m p l e t o 
d e t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , d e s -
d e $ 1 . 8 0 . 
C o l c h o n e s , d e v a r i a s c l a s e s , a l -
tos y b a j o s , d e s d e $ 7 . 0 0 , 
E d r e d o n e s ( " c o n í o r t a b l e s " ) 
d e s e d a , u n g r a n s u r t i d o . 
C o j i n e s d e c r e t o n a , d e o t o m a -
Ü O , d e s e d a , b o r d a d o s , d e t e r c i o -
p e l o . . . D e s d e $ 1 , 5 0 . 
C e s t o s d e m i m b r e p a r a r o p a 
u s a d a , p a r a v i a j e y o t r o s u s o s , 
e n t o d o s l o s t a m a ñ o s y f o r m a s , 
d e s d e $ 1 7 5 . 
M o s q u i t e r o s d e p u n t o y d e 
m u s e l i n a , e n t o d o s l o s t a m a ñ o s , 
d e s d e $ 1 . 3 0 . 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , e n 
v a r i a s i o r m a s y t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s s u e l t o s , p a r a a p a -
r a t o s , e n t o d o s l o s t a m a ñ o s , 
d e s d e $ 3 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s s u e l t o s , p a r a a p a -
r a t o s , e n t o d o s l o s t a m a ñ o s , d e s -
d e $ 2 . 5 0 
A L O S B A N C O S E N G E N E R A L 
C o n t e c h a 24 de nov iembre de 1924. 
K l d u e ñ o d e l i n g e n i o j J u i c e N o m b r e 
entrego a l s e ñ o r tíebaetian A l v a r e z un 
theck i n t t r v e n l d o y t i r m a d o por el 
¿ l a u c o Thi B a n k of Corncrce uor v a -
lor de 3ES.60 c u y o che :k f u é tudo-
eado a m i n o m b r e y env iado c o i un 
sel lo r á p i d o e l . d í a 8 do c l c l e r a b r e det 
m i s m o a-Vy el uue ao l i a « p a r e c i d o . Lie 
¡que hago p ú b l i c o p a r a genera l c o n o c í * 
miento . S«tn f r a n c i s c o numero Z, J a -
cinto V a l l a . J ¿ a t a n a » « . 
06028 * 0 d - í » 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A L A C A S A B E N J U M E -
d a 44, con s a l a , sa le ta , r r t s c u a r t o s , 
coctoa, b a ñ o , l avadero . P r e c i o 50 pe-
sos E a Hí-ve en l a bodega e i n f o r m a n 
Mrcobar ll>5. a8548 5 gp 
1 . 6 0 0 M E T R O S D E S U P E R F I C I E 
S e a l q u i l a ; e n e l p u n t ó m á s c o m e r -
c i a l d e l a c i u d a d , p r o p i o p a r a u n a 
g r a n t i e n d a y a l m a c é n d e m c r c á n -
u'as d e c u a l q u i e r g i ro . I n f o r m a n ; G . 
R o d r í g u e z y C a . O b r a p í a , 16» es -
q u i n a a M e r c a d e r e s , t e l é f o n o A -
2 2 6 0 . 3 8 5 8 9 10 s p 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
de S a n M i g u e l No . 210 B entre B e l a s -
coali i y L u c e n a compuesto* de s a l a , 
comedor, t re s c u a r t o s , coc in i y s e r v i -
c ios s a n i t a r i o s y un cuar to en l a a r o -
t ea . L a l l a v e en el N o . 210 A . b a j o s . 
I n f o r m a n en C H e l l l y 11. D e p a r t a -
mento 203. 
38367—9 s t . 
C A S A E N $ 2 4 . S E A L Q U I L A 
Sa la , comedor, dos h a b i t a c i o n e s y 
s e r v i c i o s $24. I n f o r m e s C o n c h a 234, 
T i e n d a iJe r o p a . 
3S524—4 s t . 
S E A L Q U I L A L A C A S A D E M O N T E 
y R a s t r o , compues to de s a l a y t r e s 
c u a r t o s , coc ina y s e r v i c i o s . I n f o r m a n 
en l a bodega. T e l é f o n o A-5876 . 
38428.—4 S p . 
C A M P A N A R I O 43, E N T R E V I R T U -
des y C o n c o r d i a , se a l q u i l a n los a l -
tos con s a l a , s a l e t a , comedor, s iete 
g r a n d e s cuar tos , b a ñ o In terca lado , co-
c ina , c u a r t o y b a ñ o de c r i a d o s . L a 
l l a v e en los b a j o s . I n f o r m a n : A-2418. 
3 8 4 2 6 . - 6 S p . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
de M e r c e d 54. compues tos de s a l a , sa -
leta , t r e s cua l tos, comedor a l f o n d » , 
b a ñ o , c o c i n a de g a s y s e r v i c i o de 
c r i a d o s . L a l l a v e en los b a j o s . I n f o r -
m a n O ' R c l l l y 11 . D e p a r t a m e n t o 203. 
38:;SG—9 S t . 
C O L O N , E N T R E S A N L A Z A R O T 
A g u i l a , se a l q u i l a bon i ta c a s a con s a -
l a , s a l e t a , comedor, t r e s c u a r t o s , b a -
ñ o y c o c i n a . L a l l a v e en los b a j o s . 
I n f o r m a n : A-2418 . 
3 8 4 2 7 . - 8 S p . 
E N S A N J O A Q U I N , E N T R E E S T E -
v é z y U n i v e r s i d a d , se a l q u i l a n c a s a s 
n u e v e c i t a s con s a l a y s a l e t a decora-
das , t r e s c u a r t o s , b a ñ o In terca lado , 
c o c i n a de c a r b ó n , g a s y e l e c t r e c l d a d . 
T e l é f o n o M - l i l o . 38421.—9 S p . 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O D E 
l a c a s a S i t io s . 17, s a l a , sa l e ta , t res 
c u a r t o s y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . I n f o r -
m a n en l a m i s m a . 38401.—9 Sp. 
S O L I C I T O C A S A S P R O P I A S P A K A 
a l q u i l e r de hab i tac iones , dando l a s g a -
lantfr í . s n e c e s a r i a s p a r a e l Pago del 
a l q u i l e r . D i r i g i r s e a l S r . G o n z á l e z . 
S a n J o s é N o . 7, s e g u n d ó p i s o . T e l é -
fono M-3278 . 
38284—10 s t . 
Z U L U E T A 38, E N T R E T E N I E N T E 
R é y y Dragones . Se alaui lp.n los b a -
j o s de es ta cana Je c o n s t r u c c i ó n mo-
derna . L a l l a v « y d e m i s i n f o r m e * en 
P r a d o 111, de 7 a 12 d* l a m a ñ a n a y 
de 2 a 6 de l a tarde . 
•58325 9 8j 
U N A C A S A L I M P I A , A L E G U E Y 
moderna , prop ia t a r a unos nov ios o 
un m a t r i m o n i o acomodado. C ~ U e H o s -
p i t a l 29-A, f rente a V a l í * . I n f o r m a e l 
portero de a l lado 
38327 4 sp . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
S a o M i g u e l 176, e s q u i n a a G e r v a s i o , 
t iene dos h a b i t a c i o n e s s a l a , comedor, 
y sus s e r v i c i o s , a l q u i l e r $65. I n f o r -
m a n en los ba jos , o s e a l a bodega. 
383"Í9 5 sp 
A L A M B I Q U E 24, C E R C A D E V I V E S , 
c a s a con s a l a , s a l e t a , t res hab i tac io -
nes y s e r v i c i o s , se a l q u i l a en 5o pesofi. 
I n f o r m a n : S a n R a f a e l 133. 
3 8 3 6 1 . - 4 S p . 
S e a l q u i l a n los b a j o s d e N é p t u n o 
N o . 3 0 7 e n t r e M a z ó n y B a s a r r a t e , 
c o m p u e s t o s d e s a l a , s a l e t a , 3 g r a n -
des c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o m e -
d o r a l f o n d o , dos p a t i o s p e q u e ñ o s . 
L l a v e e n l a C a r p i n t e r í a d e N e p t u n o 
e n t r e I n f a n t a y B a s a r r a t e . I n f o r m a n 
M - 6 3 7 9 y A - 2 9 1 9 . 
3 8 1 8 9 — 3 s t . 
C A R D E N A S 42. S E A L Q U I L A L A 
p l a n t a b a j a . S a l a , comador, t re s gran-
des cuartos , b a ñ o , s a h l d a d , c o c i n a . L a 
l l a v e en la e s q u i n a . C a r b o n e r í a . 
38257—3 s t . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S B A -
Jo» A n t ó n K e c l o 73, p r o p i a s p a r a cor-
l a f a m i l i a . L a l l a v e en los a l t o s . 
35298--S S t . 
S E A L Q U I L A U N A S A L A C O N D O S 
ventanas a l a c a l l e y t a m b i é n *e a l -
q u i l a una c o c i n a y un comedor p a r a 
d a r c o m i d a s y hay a b o n a d o » . C a l i * 
Crlfcto 33. segundo 7)is>. 
3828B—3 s t . 
O Q U E N D O , 5 - D 
Se a l q u i l a n los b a j o s en 82 pesos con 
s a l a , comedor, 4 c u a r t o s g r a n d e s coa 
l a v a b o s , b a ñ o , c o c i n a y s e r v i c i o de 
criado* . I n i o r m a n : F - 2 1 3 4 . 
37839.—4 S e p . 
M A L O J A 146, E N T R E E S C O B A R Y 
L e a l t a d , se a l q u i l a c a s a con s a l a , co-
medor, tres c u a r t o » , b a ñ o y c o c i n a . 
L a l l a v e en l a bodega . I n f o r m a n : A -
2418 38425.—6 S p . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
P A U L A N U M E R O 5 6 
entre H a b a n a y C o m p o s t e l a , p r o p i a 
p a r » a l m a c é n , deposito o garage, •» 
a l q u i l a e s t a h e r m o s a n a v e con c e r c a 
d* 850 m e t r o » , con d o » h a b i t a c i o n e s 
a l t a s y s e r v i c i o » . L a l l a v e en l a bo-
t i c a d» *n f r e n t e . I n f o r m a : J o r g « A r -
mando R u z . B u f e t e de C h a p l e y S o l a . 
T e l é f o n o A - : T 8 « . 
87S54 .—3 S e p -
A L C O M E R C I O 
Be a l a n l l a C o m p o s t e l a 107. a l l a d o d « 
l a e s q u i n a de M u r a l l a . c«r . u n s a l ó n 
bajo y a l to p a r a f a m i l i a . » • ttXí r e -
p a r a n d o . Puede v e r s e a todas h o r a s . 
I n f o r m a : F - 2 1 3 4 . 
37840—5 Bt. 
S E A L Q U I L A N P A R A C O R T A F A M 1 -
l a , los hermo&os b a j o » de C o r r a l e s , 
n ú m e r o 255, c a s i e s q u i n a a l i i s t r o . con 
a b u n d a n t e a g u a a t o d a » h o r a » . L a 
l l a v e en l a bodega de l a ¿ o q u m a , 
3 7 5 1 í > . — b Sep. 
S e a l q u i l a n e l p r i m e r o y s e g u n d o 
p i sos d e N e p t u n o 1 8 3 e n t r e G e r v a -
s io y B e l a s c o a í n , a l tos d e l a M u e -
b l e r í a F . V a l l e , c o m p u e s t o s d e s a l a , 
s a l e t a , 5 c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , 
c o m e d o r a l f o n d o , c u a r t o y s e r v i -
c i o d e c r i a d o s . L a s l l a v e s e n l a m u e -
b l e r í a . I n f o r m a n e n S a l u d y G e r v a -
s io , b o d e g a . 
3 7 8 7 5 — 3 s t . 
S E A L Q U I L A N 
los b a j o s d^ l a m o d e r n a c a s a S a n 
L á z a r o , 221. entre E s c o b a r y G e r v a -
sio. Se componen de s a l a , c u a t r o c u a r -
tos, comedor, b a ñ o intei-caiado, co -
c i n a etc. A l q u i l e r $90. L á l l a v e en l o » 
a l t o s e i n f o r m e s M o r r o 3. 
SS094 6 sp 
O F I C I O S , 
Se a l q u i l a el t ercer plao de e s ta c a s a 
compues to de s a l a , « a l e t a , 8 h e r m o s o s 
c u a r t o s , c u a r t o de b a ñ o y s e r v i c i o » de 
c r i a d o s y coc ina , c a s a n u e v a y m u y 
f r e s c a por e s t a r s i t u a d a frente a l a 
A l a m e d a de P a u l a . I n f o r m a n en l o » 
b a j o » , a l m a c é n . 
38121.—5 S p . 
S E A L Q U I L A E L C O M O D O Y B I E N 
s i t u a d o piso bajo de C o n s u l a d o 24, 
e n t r e P r a d o y G e n i o s , con z a g u á n , sai-
la , sa le ta , comedor, tres a m p l i a s h a -
b i tac iones p a r a f a m i l i a , b a ñ o c o m -
pleto, coc ina de g a s y c r i o l l a , a g u a 
ca l iente , c u a r t o s y s e r v i c i o s p a r a c r i a -
d o s . I n f o r m a en l a m i s m a e l p o r t e t o . 
38154.—16 S p . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S L A G U -
nas , 32, entre M a n r i q u e y C a m p a n a -
r io , s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , co-
medor y b a ñ o . T a m b i é n los i l t o á H o s -
p i t a l 3, entre Neptuno y C o n c o r d i a , 
i n f o r m e s : T e l é f o n o F - O - 7 8 0 8 . 
3 8 1 2 « , - ^ 5 S p . 
C A S I T A I N D E P E N D I E N T E 
P u r a m a t r i m o n i o modesto ?88. A g u i -
l e r a y M a h r i q u e . H a b i t a c i o h é s a p e r -
sonas de o r d t n . F r a d e V e r a n e » . T e -
l í - f o n o A - 1 4 1 5 . 
38292—4 St . 
S E A L Q U I L A R A T O Y M A L O J A e » -
q u i n a 2o. plfco h e r m o s a c » á a r e c i é n 
c o n s t r u i d a , s a l a , s a l e t a , 3 c u a r t o » , b » -
fto I n t e r c a l a d o y de c r i a d o s . I n f o r m a n 
« n l a bodega . 8 7 < » 9 . — 3 S e p . 
L O C A L P A R A C O M E R C I O E N 
L A M P A R I L L A 1 9 
entre A g u l a r y C u b a con 280 m e t r o » , 
se a l q u i l a en mddlco p r c t l o . . I n f o r -
m a n M a n z a n a de O ó m e i 2*0. J e l é f o -
no A - 2 0 2 1 . D e 10 a 12 V de o a 5 
3T534 .—6 s e p t . 
S e a l q u i l a n ett l a c a s a d e n u e v a 
c o n s t r u c c i ó n s i t u a d a e n S a f t J o é é 
n ú m e r o s 1 5 2 y 1 5 2 A . S e i s c a s a s 
s i n e s t r e n a r l á s q u e se c o m p o n e n d e 
s a l a y s a l e t a b i e n d e c o r a d a s , 3 a m -
p l i a s h a b i t a c i o n e s c o n l a v a b o d e 
a g u a c o r r i e n t e » d o b l e s e r v i c i o s y 
c u a r t o d e c r i a d a , e n Jas m i s m a s i n -
f o r m a n . 
3 6 7 7 7 — 6 i l . 
A L Q U I L O . E N M A L E C O N 
caifl e s q u i n a a P é e s e v e r a n c i a V *•« S a n 
L i s a r o 2 M , h e r m o s o s . a p a r t a m é h t o s . 
a c a b a d o » de f a b r i c a r . Pueden vferse a 
t o d á s h o r a * . S é r v l c l o de e l e v a d o r d í a 
y n o c t » . Proc los : Í » » i e c 6 n $135 y 
$140, S á n L á z a r o ¡ 1 2 « . D o s n u « c s «n 
fondo o f i a d o r . I n f o r m e g T e l é f o n o » 
M-434T. A - 6 2 9 1 , 
3 T 4 í l ~ 2 6 s t . 
A c a b a d a d e f a b r i c a r se a l q u i l a n los 
h e r m o s o * y v e n t i l a d o s a l t o » c o n los 
c u a t r o v i e n t o s l i b r e » , c o m p u e s t a d e 
s a l a , c o m e d o r , 6 h a b i t a c i o n e s , b a -
ñ o i n t e r c a l a d o l u j o s í s i m o , s e r v i c i ó 
d e c r i a d o s , p a n t r y . c o c i n a e s p l é n d i -
d a , a g u a a b u n d a n t e , c a l i e n t e y f r í a , 
u n a l i n d a t o r r e e n l a a z o t e a . L u -
g a r e ñ o y A y e á t é r á n . I n f o p m á n e n l a 
b o d e g a . T é U f o n o s U - 2 0 9 Í . U - 3 5 1 7 . 
3 7 6 9 7 5 » P 
A R A M B U R O 4 2 
E n t r e S a n R a f a e l y San ) J o » é a m e d i a 
c u a d r a del P a r q u e T r i l l o , se a l q u i l a 
el p r i m e r p i so alto, compuesto d« s a -
la , rec ib idor , 4 hab i tac iones , comedor 
a l fondo, b a ñ o I n t e r c a l a d o completo , 
c o c i n a d » g a s y s e r v i c i o de c r i a d o » . 
L a l l a v e en e l segundo p l » o a l t o . I n -
f o r m e s L i b r e r í a A l b e l a . B e l a s c o a í n 3$ 
T e l é f o n o A - 5 S S 3 . 
37742—5 » t . 
S E A L Q U I L A N D O S L O C A L E S P A R A 
e s t a b l e c i m i e n t o de f e r r e t e r í a , l o c e r í a , 
e fectos e l é c t r i c o s , s e d e r í a , p e l é t e f l a , 
s f i r b r c r e r a o s a s t r e r í a . A v e n i d a M e -
n c c a l 113. T e l . A-1S64 . 
3780?.—12 8 t . 
37761—1 s p . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
c a s a C o n c o r d i a , 116, entre G e r v a s i o y 
B e l a s c o a í n , con s a l a , s a l e t a , comedor, 
c i n c o c u a r t o s , b a ñ o y c u a r t o y s e r v i -
c ios de c r i a d o » . I n f o r m a n : t e l é f o n o 
A - 8 7 7 Í . L a l l a v e en los a l t o s . 
3 7 8 8 8 . - 4 S e p . 
S E A L Q U I L A U N E L E G A N T E Y C O -
modo pis<> a c a b a d o de c o n s t r u i r , p r e -
cioso, v i s t a a l a m a r , e s p l é n d i d o bft-
fiO con a g u a ca l i ente y f r í a . A g u l a r 
t r e « y medio , e s q u i n a a P e ñ a P o b r e . 
3 7 5 8 6 . - 6 s e p t . 
S A L U D . 1 5 8 
e s q u i n a 4 Oquendo se a l q u i l a n los a l * 
t o j p r i m e r o y segundo piso , con s a l a , 
s a l e t a , dos h a b i t a c i o n e s , b a ñ o I n t e r c a , 
lado, c o c i n a g a s a dos c u a d r a s d é l C o -
UÉrlo L a S a l l e . L a l l a v e en l a bodega 
I n f o r m é s : P o c i t o 32 . 
87135—4 frp. 
S e a l q u i l a l a p l a n t a b a i a c o n 3 5 0 
M 2 d e l a c a s a P l á c i d o 16. U ^ t é » 
B e r n a z a ) , p r o p i a p a r a a l m a c é n , p o r 
s u v e n t i l a c i ó n y c l a r i d a d , c o n p a t i o 
c u V . i c r i o . I n f o r m e s e n la m i s t t u i . 
3 7 9 9 4 - » s t . 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O de 
l a cohí S a n L á z a r o n ú m e r o 7, c a í ! es-
q u i n a i P r a d o , c o n s t a de «a. a, sah- ta , 
c o m c d o i , t r e s h e r m o s a s h a b i t a e i o n e » 
y s e r v i c i o s a n i t a r i o m o d e r n o . L a l l a -
ve en los b a j o s . I n f o r m a : L r . M a r i -
n e l l o . l í e l n a 27. T e l é f o n o A - 4 9 9 1 . 
378dS.—3 Kvíp. 
Y E D A f i O 
S E A L Q U I L A A M U E B L A D A L A C A -
s a C a U a d a y O, Vedado, se puede v e r a 
c u a l q u i e r h o r a . I n f o r m a n en l a m i s -
m a . T e l é f o n o F - 4 4 9 S . 
38408.—4 S p . 
S E A L Q U I L A L A F R E S C A C A S A M a -
r i ñ a 6, c o m p u e s t a de p o r t a l , « a l a . co-
medor, c u a t r o h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s 
y d e m á s s e r v i c i o s . L a l l a v e *n 10$ 
a l tos e i n f o r m a n en C o n c o r d i a , 1S, ba -
jos , prec io 85 p e s o s . 
38170.—3 S p . 
S e a l q u i l a n los a l to s d e L a g u n a » 7 , 
c a s i e s q u i n a a G a l i a n o . S a l a , d ó » 
c u a r t o s , b a ñ o c o m p l e t o , s a l e t a c o -
m e r , c u a r t o d e c r i a d o y s e r v i c i o p a -
r a e l m i s m o , c o c i n a d e g a s , a g u a 
f r i a y c a l i e n t e a b u n d a n t e . L a l l a v e 
e i n f o r m e s e n los b a j o » . P r e c i o $ 8 0 
A g u i l a r . 1 - 5 3 4 6 . 
3 8 2 2 1 — 3 s t . 
S E A L Q U I L A ÍJN $8u ÜJL T E R C E U 
p í í o de l á c a s a C u b a Ift é h t r e 0 ' R « l -
üy y E m p e d r a d o , a c a b a d o de f a b r i c a r 
T i e n e feaia, c o c e d o r , dos Ouartos , ba -
ñ o completo , c o c i n a y c a l e n t a d o r de 
{as y o u a r t o y servicios de c r l a d o b . rlave e i n f o r m é » C u b a Í S . D r . R e p v i -
r i '2 . 
3 8 l í > 9 — 4 s t . 
S A N M I G t ' K L 186, A L T O S , S E A L -
q u i i a u n a h a b i t a c i ó n eoh v i s t a a la 
c^lle y o t r a I n t e r i o r , a m b a s m u y oon-
f o r t á b l e s y e s p a c i o s a » . S i da c o m i d a 
s í lo d e s e a n . S o l a m e n t e a p e r s o n a » de 
m o r a l i d a d . 
34208—6 fct. 
E N P O C X T O 42, C E R C A D E L C O L E -
glo L a S a l l e , se a l q u i l a n unos h e r -
mosos a l tos , in ter iores , m u y v e n t i l a -
dos s u s s e r v i c i o s a l a moderna , I n -
dependiente , prec io m ó d i c o . 
3 8 5 7 7 . - 6 , , S p . 
S E A L Q U I L A N M E R C E D , 10, E S -
q u i n a a C u b á , dos R r a n d é s loca les , p r o -
pios p a r a comerc io , con pisos de g r a -
nito y s i n c o l u m n a s . L a l l a v e en l a 
b a r b e r í a . I n f o r m e s : V i r t u d e s , 7. T e l é -
fono ,M-7704. 3 8 5 8 2 . - 8 S p . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
C o n s u l a d o 40, c a s i e s q u i n a a G e n i o s . 
L a l l a v e en los b a j o s . I n f o r m e s en 
e l t e l é f o n o F - O - 7 8 0 8 . M a r i a n a o . 
3a565.—7 S p . 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S Y 
^eht i lados a l t o s d é M a n r i q u e 117, f r e n -
te a l a I g l e s i a , tifene rec ib idor , sa'-
l a , c u a t r o g r a n d é s hab i tac iones , s a l e -
t a de comer y doble s e r v i c i o . L a l l a -
ve en el 119, t i n t o r e r í a . I n f o r m e s : 
L í n e a , 85, e s q u i n a a 4 . T e l é f o n o F -
5100. 48S69.—9 S p . 
S E A L Q U I L A N E N $75 L O S B A J O S 
do V i r t u d e s 3 00, s a l a , s a l e t a , 3 c u a r -
tos, U a v t s c a f é e s q u i n a a L e a l t a d . 
D u e ñ o : 1-2450. 
38828—9 s t . 
A A G U T A K 41, A L T O S , , P R O P I A P A -
r a o f i c i n a . S a l a , comedor y t r e s c u a r -
tos . L a l l a v e en los b d j o s . I n f o r m é s 
T e l é f o n o F - 5 1 6 0 . , R e n t a JTO. 
38.U4—6 s t . 
D A M A S 10. A M E D I A C U A D R A D E 
l á S e c r e t a r í a de O b r a s P ú b l i c a s y de 
t</l08 los t r a n v í a s . S a l a , s a l e t a , r e c i -
bidor y c i n c o cuartos , b a ñ e I n t e r e s 
lado y s e r v i c i o s de c r i á d o » . R e n t a 70 
peso^ L l a v e én los a l t o s . I n f o r m e s : 
T e l é f o n o F - 5 1 0 0 . 
3834C—6 s t . 
T E J A D I L L O 30. S E A L Q U I L A E L 
edmodo y f r e s c o t ercer piso a l to c a s i 
e s q u i n a a H a b a n a , con coc ina de igas 
y b u é n b a ñ o , f a b r i c a c i ó n m o d e r n a . 
I n f o r m a n en Obi sno 104, b a j o s . 
38385—5 s t . 
N e p t u n o y M a n r i q u e . S e a l q u i l a e l 
p r i m e r p i s o . R e c i b i d o r , s a l a , 4 h a -
b i t a c i o n e s , b a ñ o m o d e r n o , c o m e d o r , 
c o c i n a g a s , c a l e n t a d o r , c u a r t o y ser-
v i c i o de c r i a d o s . T o d a s l a s h a b i t a -
c i o n e s d a n a l a c a l l e . P r e c i o $ 1 6 0 . 
T e l é f o n o F - 5 1 2 0 . 
3 8 4 1 5 — 5 s t . 
A L O S C O M E R C I A N T E S . C E D O E N 
e l c o r a z ó n de l a c a l z a d x dé Monte 
tfti l o c a l prop io p a r a c u a l q u i e r c a s a 
de c o m e r c i ó . I n f o r m e s Monte y A n -
geles . C a f é N u e v o S i g l o . 
Í 8 4 5 5 — 4 s t . 
G L O R I A 25 . S F A L Q U I L A N B A J O S 
S a l a , sa l í - tá , t r r s cuar tos , cuarto ba-
ñ o , c o c i n a g a s 965. Se ex igen r e f e r e n -
c i a s . . . . 
3S501—6 s t . 
A C A B A D A D E P I N T A R S E A L Q U I -
l a la p l a n t a a l ta de E s c o b a r 80, en la 
a c e r a de l a b r i s a y c é r e a del M a l e -
c ó n . S a l a , comedor , 5 h a b i t a c i o n e s y 
doble s e r v i c i o s a n i t a r i o , con a g u a 
s b u n d a n t s . L a l l a v e en lá m i í m a . I n -
f o r m a n T e l é f o n o F -4 ( i36 . 
384¡">á—5 s t . 
P R E C I O S O , C O M O D O Y B A R A T O 
P r i m e r pise» a l to de P r o g r e s o 11 a l 
lado <I<1 N a t i o n a l C i t y B a n k y cerca 
de l a M a n z a n a de G ó m e z . S é l a , sa le ta , 
t r é s c u a r t a s , s e r y l c l o s s a n i t a r i o s c o m -
ple tos p a r a f a m i l i a y s e r v i c i o s de 
cr iados , ca l entador , c o c i n a de g a s . L a 
l l a v e <n lof b a j o s . Su d U o ñ o S a n R a -
fae l 265. T e l s . U-1946 y U » 3 8 7 4 . 
:18Í*1—4 s t . 
S E A L Q U I L A L A H E U M Q S A C A S A 
S u á r e z H C A , c o m p u e s t a de alto.s y 
ba jos , cada p l a n t a , t iene sa la , sa le ta , 
4 ctiarto.", s e r v i c i o s de c r i i d o s , bafio 
I n t é r ó a l a d o , coc ina de gas y feervlcios 
s a n i t a r i o s c o m p l e t o s . A l q u i l e r c a d a 
p l a n t a por separado $70. I h f d r m a n : 
T e l é f o n o s A - 4 3 5 S . M - ^ S . A l t ó S bo-
t*.<a S a i r á . 
• : • 38186—S s t . 
N e p t u n o 3 4 0 y 3 4 2 ( e n t r e B a s a r r a -
te y M a z á n ) . S e a l q u i l a n \ot b a j o s 
C o n t i e n e n s a l a , s a l e t a , 4 h e r m o s a s 
h a b i t a c i o n e s , b u e n b a ñ o y p a t i o 
g r a n d e . S e r v i c i o p a r a c r i a d o s . I n -
f o r m a n en l a b o d e g a de l a e s q u i n a . 
3 8 2 0 5 — 5 s t . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S R E F U -
ñio, 16, entre C o n s u l a d o y P r a d o . L a a v e en el t ercer p i s o . I n f o r m e s : T e -
l é f o n o F - O - 7 S 0 8 . 38125.—5 S p . 
P A K A O F I C I N A S S E A L Q U I L A Ñ L A S 
doR p l a n t a s a l ta s d é l a c a s a Obispo l(i 
e . sqü ina a S a n I g n a c i o , á c a b a d i e tló 
c o n s t r u i r . L a mejqa s i t u a c i ó n comer-
c i a l de la H a b a n a . P r e f e r i m o s a lqu i -
l a r á un solo ind iv iduo , ent idad o éhv 
p i í P a . T u c d e p a s a r a v e r l o s . I n f o r -
mes en l a mlfema. 
38130—3 s t . 
S E A L Q U I L A N L A S C A S A S S I T U A -
das en E m p e d r a d o , 64, bajos y L e a l -
tad, 153. a l t o s . C o n s t a l a p r i m e r a de 
s a l a , s a l e t a , comedor, tires amp'. ias h a -
b i tac iones y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s mo-
dernos y c u a r t o d é c r i a d o s . C o n s t a 
l a s e g u n d a de a m p l i a s a l a , s a l é t a , co-
medor, se i s m a g n i f i c a s hab i tac iones , 
c u a r t o de cr iados y s e r v i c i o s s a n i t a -
r i o s m o d e r n o s . L a l l a v e del p r i m e r o 
en los a l t o s y l a del s e é u n d o é n f r e n -
te. I n f o r m a el doctor M a r i n e l l o . T e -
l é f o n o A-4991 . 38160.—4 S p . 
O C H E N T A P E S O S A L T O S D E S A N 
L á z a r o «JS a u n a c u a d r a del P r a d o 
S u l á , s a l e t a , t re s cuar tos , b a ñ o , inodo-
ro, coc ina de #as , a g u a abundante 
T e l é f o n o F - 4 1 5 » . 
37907—4 s t . 
H E A L Q U I L A N L Q S H E R M O S O S Y 
v e n t i l a d o s a l tos de M e r c e d 2 cortlpues-
tos de s a l a , comedor, 6 a m p l i a s h a b i -
tac iones , c u a r t o de b a ñ o con c a l e n t a -
dor, c o c i n a y s e r v i c i o s de c r i a d a s . 
E s cátea m o d e r n a . I n f o r m a n é n los 
b a j o s . 
37996—5 s t . 
h A N L A Z A R O 229, E N R E B B L A l S -
coa in y G e r v a s i o . Se a l q u i l a n l o » ba-
jos . c o m p U é s t c » de z a g u á n , r é c l b i d o f í 
t a l a , 4 g r a n d e s hab i tac iones , h e r m o -
so comedor, c u a r t o de b a ñ o completo, 
oOc iná , c u a r t o y s e r v i c i o s p a r a l a ser^ 
v ldumbre , pat io y t r a s p a t i o . I ^ i l l a v e 
en los a l t o s . I n f o r m a n ea C o n s u l a d o 
No . 18, a l t ó * , e l . A - 8 4 2 9 . 
38250—5 » t . 
C O M E R C I A N T E S 
Se a l q u i l a u n s a l ó n c o r r i d o s i n co-
l u m n a » con frfente preparado , mide 
6x84 metros en l a c á U e de S a n R a f a e l 
en tre B e l a s c o a í n y G e r v a s i o , i n f o r -
m a n : C a r b a l l a l H n o s . S a n R a f á é l , 
183 3 8 8 6 2 . - 4 S p . 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A , 
E s p a d a n ú m e r o 31, p r i n e r p í » 6 con s a -
l a , s a l é t a y c inco h e r m o s a s hab i tac io -
nes m u y f r e s c a s por s u s i t u a c i ó n a l 
Norte , con s e r v i c i o s a n i t a r i o m o d é r h í » . 
I n f o r m a n en lo* b á j o s de l a m l S m a . 
T e l é f o n o A - 4 6 6 2 . 3 7 8 8 7 . - 4 S é p . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E E S 
««ulna s i t u a d o s en D é á a p i i é y S a n C a r * 
l o é . p i o p i o s p á r a u n a f a m i l i a dfe gus -
to, compues to de t res t u á r t ó á . « a l a , 
comedor, b a ñ ó y flos s e r v i d l o s . L á l l a -
ve en los ba jos por S a n C a r i o » . Irt for-
mi: S . U o d r i g u e z . Z a n j a y E s p a d a , 
C a f é . T e l . U - 1 3 0 7 . 
87967—13 s t , 
S e a l q u i l a l a t a i a O b r á p í a N o . 5 8 , 
c o n 15 v a r á s d e f r e n t e p o r c u a r e n -
t a d e f o n d o . S e c o m p o n e de d o i 
p l a n t a s , r í e c i o $ 2 8 0 . I n f o r m a e l í é -
ñ ó r F i n g a C o m p o i t e l a y M u r a l l a , 
C a f é . V e d l a c a s a d e 9 a I I . 
3 7 4 3 6 — 1 0 « . 
C A R L O S 1 1 1 . 1 6 - C 
Se a l q u i l a n los a l to s en $92 con s a l a , 
comedor, 4 cuar tos , b a ñ o in terca lado , 
c e c i n a de gas , s é r V l c l o de c r i a d o s . 
Se puede v e r de l a t rea en a d e l a n t e . 
I n f o r m a n F - 2 1 3 4 . 
3 7 8 4 1 - - Ü s t . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E V A -
Ue, 37, e n t r é . I n f a n t a y B a ^ a r r á U , 
s a l a , sa le ta , t re s h a b i t á c i o n e ^ , c o c i n a 
de g a s y c a r b ó n , d e m á s s e r v i c i o » . L l a -
ves e I n f o r m e s en los a l t o * . 
3 6 9 g 7 . _ 3 « ¿ p . 
60 P E S O S M E N S U A L E S , A L Q U 1 L A -
»e l a c a s a Jesúv: P e r e g r i n o 6S, c a » i 
e s q u i n a a S o l e d a d , L l a v e s e i n f o r m e » 
en el n ú m e r o 61. D u é ñ o : d é 12 a 3 . 
E m p e d r a d o , 40, b a j o s . 
3 7 3 7 5 . - 3 Sej^. 
S E A L Q U I L A E X E 8 T U E L L A 157, 
15 7, a l to s e squ ina a E s c o b a r , c a s a nue 
vu p a r a c o r t a f a m i l i a . L a l l ave e n 
los fcaJoB. i n f o r m a n L e i v n y G a r c í a . 
M u r a l l a 111. T e l é f o n o A - 7 4 6 8 . 
38061—7 s t . 
M E R C E D 77, S E A L Q U I L A N D O S a c -
c e s o r i a s con s a j a , c u a r t o s e r v i c i o s , en-
t r a d a independiente por B a y o n a , pre -
cio 28 pesos . L a l l a v e en los a l t o s , 
i n f o r m a e l encargado , h a y dos g r a n -
des depar tamentos , precio i'¿ y 40 pe-
sos con l u z . 37732 —5 S e p . 
S O L «5 , B A J O S , S E A L Q U I L A P R O -
pio p a r a dos é s t a b l e C l m i e n t r s , prec io 
60 pesos c a d a uno L a L a v e t n los 
a l t o s . T e l é f o r t o F - S 0 0 2 . 
3 7 7 3 3 . - 5 Sel?. 
H a b a n a : S e a l q u i l a n los a l tos y b * -
jos de la c a s a B l a n c o 1 3 , e n t r e S a n 
L á z a r o y T r o c a d e r o . ( j u n t e s o s e p a -
r a d o s ) c o m p o n i é n d o s e c a d a p l a n t a 
de s a l a , c o m e d o r , tres c u a r t o * , b a ñ o 
y c ó c i n a $ 1 5 0 m e n s u a l e s . I n f o r -
m a n : A r c l l a n o y H n o s . T e l é f o n o : 
A , 8 2 9 7 . C u b a 5 0 . L a l l a v e s e e n -
c u e n t r a e n l a C i a . d e A c c e s o r i o s d e 
A u t o m ó v i l e s , en G a l i a n o y S a n L á -
z a r o . 
3 7 9 0 4 — 5 it. 
MK. ' ÍCEU TSi A L T O S , S E A L Q U I L A 
i ina s a l a y (}og hab i tac iones , j u n t a s o 
s e p a r a d a s . Son muy f r e s c a s y l i m -
p i a s . 
38037—3 s t . 
C O N C O R D I A 19. E S P L E N D I D O S A L -
tcs , s a l a , s a l e t a con e n t r a d a indepeu-
diunte. 4 c u a r t o » , bafio ca lentador , co-
medor a l fondo, c o c i n a , cuarto , ^er-
v l c io$ c r i a d o s . I n f o r m a n San L á z a r o 
N c . «5, a l t o s . 
38475—11 s t . 
S E A L Q U I L A U N A C A S A E N ' E L 
nuevo edif ic io s i tuado en M a n r i q u e , 
Sap L á z a r o y M a l e c ó n . T i e n e r e c i b i -
dor, s a l a . 4 c u a r t o s dormi tor ios , m a g -
n í f i c o cuarto de b a ñ o , con a g u a f r í a 
> ca l iente , comedor y c o c i n a , c u a r t o 
de cr iado con su s e r v i c i o . M u y f r e s -
c a . P r e c i o mrtdico. E l e v a d o r d í a y 
noche. I n f o r m a n San I g n a c i o 10. Te-
l é f o n o A-624Í). Puede v e r s e a todas ho-
r a s . 
37793—12 s t . 
ION $200 S E A L Q U I L A C O N B U E N 
f iador el espacioso, f resco y é l e g a h í e 
piso segundo d é P r a d o f6 con « a l a , 
s a l e t a , gabinete , c i n c o habi tac iones , 
bafto in t erca lado y p á f a c r i a d o » , te-
n a z a , e te . L a l l a v e e r é l piso p r i m e -
r o . I n f o r m a n : J . Balcfc l l s y C A . S a n 
Ig i .ac io S 3 . A - ¿ 7 6 « . 
35&07—3 s p . 
C A M P A N A R I O 4GÍ A L T O S E S Q U I N A 
f r a i l e a V i r t u d e s y 48, bajos , se a lqu i -
l a n , con s á l a . cortiedor, r ec ib idor , , 4 
h a b i t a c i o n e s dos b a ñ o s coéiiftá, moder-
r a s . L á l l a v e bodega en f r é n t e . l n -
f oí m e s í ' e p t u n o 106. 
37i)87—3 s t . 
M a n r i q u e 1 4 2 , b a j o s . U n á c a s a c o n 
c a l a , s a l e t a , c o m e d o r , 4 c u a r t o s , b a -
ñ e i n t e r c a l a d o , c u a r t o de c r i a d o c o n 
c u a r t o d e b a ñ o . I n f o r m a n C á r d e -
n a s 5 3 . 
3 7 8 2 6 — 5 i t ; 
C O M E R C I A N T E S 
E n P a u l a y H a b a n a , con f rente a d o » 
ca l l e s , s é a l q u i l a un loca l de 400 m é -
tros cuadrados , propio p a r a un a l m a -
c é n , d e p ó s i t o de m e r c a n c í a s u o t r a s 
c o s a s . S é da un buen c o n t r a t e (tu a l -
q u i l e r es m ó d i c o ) . I n f o r m a n en P i u -
l a y H a b a n a , b o d é g í . t e l é f o n o A-6543 . 
S 7 Í 8 8 . — 9 S*p. 
» E A L Q U I L A N L O Q A L T O U D E V A -
l l e N o . S l e t r a C , con s a l a , « a l e t a , 3 
c u a r t o s , b a ñ o y é o c l n a de g á s . L á » 
l l a v é s é n l a bodega de V a l l e y A s p a -
d a . I n f o r m a n T e l . A-1894 . 
S e a l q u i l a n e n F r a n c o y D e s a g ü e , 
ios al to* y b a j o s de v a r i a s c a s a s , 
a c a b a d a s d e c o n s t r u i r . I n f o r m e s : 
J . P l a n i o l y C a . , S . e n C . L u y a -
n ó 1 5 4 . T e l . 1 - 3 5 9 6 . 
3 6 9 6 9 - 3 su 
S E A L Q U I L A E L E S P L E N D I D O Y 
f re sco segundo piso de la c a l l é P r o -
greso . 14, a l l á d o oe la e squ ina de 
C o m p o s t e l a . frente a l B a n c o T h e .Na-
t iona l C i t y B á n k se c o m j i o n é d* re-
cibidor, s a l a , c u a t r o c u a r t o s , bafto in-
terca lado , comedor, ouarto dé c r l á d ó » 
con « u « é r v l ó l o , c e c i n a de gas y 
lentador, todo decorado . L a > l l a v é f l 
en e l m i s m o e l p o r t e r o . T e l é f o n o 1-
4990. 3 7 7 0 1 . - 5 S e p . 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S b á -
j o » d é L e a l t a d , l í o , bajos , s á l á , pat io , 
c o c i n a de g á s y c u a r t o d o r m i t o r i o 
y servleift s a n i t a r i o , t e l é f o n o A - b O i S . 
3 7 8 5 Í . — 3 S p . 
SF, A L Q U I L A C A S A C A L L E C R U Z 
del P a d r e 8 A . L a l l a v * á l lado h á b i -
ti 'Clón No 8. I n f o r m a n Monte 6 é . T e -
l é f o n o M-4S98. 
38210—3 S t . 
S e a l q u i l a : L u í 9 6 , b a j o s , c a s i e í -
q u i n a a E g i d o , c o n s a l a , c o m « i o r , 2 
c u a r t o s , s e r v i c i o * y b u e n í > a t i o . L a 
l l a v e e i n f o r m e s e n ios a l t o s . T e l é -
fono M - 9 3 0 1 . 
3 8 2 3 0 — 6 s t . 
P E I V S E V E R A K C I A . 9. S E A L Q U I L A 
una p l á r t t á ba ta y o t r á á l t á fcOmpueeta 
ct .ua u n a de s a l a , s a l e t a c o r r i d a , t re s 
hab i tac iones , baft© cOíwpJeto y d e m á s 
s e r y i é i o » , L l a v e * l a m i s m a de 8 
a 11 y de 1 a « . I n f o r m a D r . C h l t t é r . 
A m a r g u r a 11. 
. 38^47—4 s t . 
S E A L Q U I L A N 
L o s hermoso* y vént l lAdo<s a l tos , nue-
vo», de San Miguel 300 entre ftasárra-
te y Maáíin, comjjtlésto» d-s s a l a , s a l e -
ta tí-es grandes cuartos, bañó intérca-
li do con todos lo» aparatos, comedor 
a j fondo, caéina y calóntádor de gát>, 
a g u a abundante por motor, cuarto y 
servicio de criádo». Puédé vér»é todos 
lo» olá» de 1 a » p. rft. y para más 
informes al T e l . A - 4 3 7 4 . 
S 8 2 Í 3 — 4 s t . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 1 7 
N o . 423 e n t r e 4 y 6, V e d a d o . T e r r a z a , 
p o r t a l , s a l a , 8 h a b i t a c i o n e s . 2 c u a r -
tos de b a ñ o completo* i n t e r c a l a d o s , 
eomedr.r a l fondo, t re s c u a r t o s p á r a 
cr iados , c o c i n a , c á l e n t á d ó r y g a r a g e . 
L a s l l a v e s en los bajos . I n f o r m a n en 
O ' R é i l l y 11 . D e p a r t a m e n t o 203. 
3.S364—9 * t . 
V e d a d o . C a l l e 15 e n t r e E y D , b a -
j o s m o d e r n o s , s a l a , c o m e d o r g r a n d e 
a ! f o n d o , 5 c u a r t o s y d o s d e c r i a d o s , 
d o s b a ñ o * , g r a n c o c i n a h o r n i l l i s y 
g a s ; c e r c a c o l e g i o L a S a l l e e I g l e 
* i a p a r r o q u i a l . L l a v e c a l l e 15 e s -
q u i n a B a ñ o s , A l q u i l e r $ 1 1 5 . T e l é -
f o n o F - 4 0 4 8 . 
3 6 3 8 1 — 5 s t . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A C A S A , 
• l n e s t r e n a r , de dos p l a n t a s , 13 c a s i 
t&quina a 12, p l a n t a b a j a : v e s t í b u l o , 
s a l a , hermoso comedor, p á n t r y , c u a r -
to de tol let , c - jc lna, cuar to y s e r v i c i a 
de cr iados , patio, p l a n t a a l t a , t e r r a z a , 
t r o » h e r m o s a s h a b l t a c l o n a s reclbidv>r 
g r a n c u a r t o de bafto y t e r r u z a a l fon-
do. P r e c i o $130. I n f o r m a n c á l l e C 8 
Vedado, f rente a l parque de V i l l » 1 0 n . 
T e l é f o n o F - 1 2 6 0 . 
38322—11 s t . 
V E D A D O , C A L L E K E N T R E 
9 Y 11 
Se a l q u i l a n dos c a s a » con s á l a , r e c i -
bidor, 4 c u a r t o s a m p l i o » , b a ñ o i n t e r -
ealado, t r e s c losets , comedor g r a n d e 
p a n t r y , r o c i n a g a s c u a r t o c r i a d o s . E n 
sf gundo p l » o de c a s a de d e p a i t a m e t i -
to . D o s d e p a r t a m e n t o s con l a » m i s -
m a » o ó m o d l d a d é s en é l t e r c e r p i s o . 
L o s c u a t r o d e p a r t a m e n t o s con garag* . 
c u a r l o y «;érvlclOa de c h a u f f e u r » . Uno 
de los d e p a r t a m e n t o s puede a l q u i l a r -
se s i n g a r a g e . I n f o r m a n A m a r g u r a 32 
d e p a r t a m e n t o 204. M-6947. 
38448—6 s t . 
V E D A D O , S E A L Q U I L A N L O S H E R -
mosos b a j o s en l a ca l l e Q u i n t a , 44 y 
medio, en tre D y E , c o m p u e s t a de h e r -
m o s a s a l a , rec ib idor , 5 h a b i t a c i o n e s , 
comedor, c u a r t o de bafto y s e r v i c i o de 
c r i a d o s , coc ina , pat io y t r a s p a t i o a l 
frente , el colegio d é l a s D o m i n i c a s y 
a l costado el P a r q u e de V i l l a l ó n . I n -
f o r m a n y l a l l a v e en l a C a l z a d a , 167, 
e n t r e J e I . 38417.—9 S p . 
S e a l q u i l a n los a l to s , a c a b a d o s do 
c o n s t r u i r d e l a c a s a c a l l e 8 n o . 11 
e n t r e 21 y 2 3 . S e c o m p o n e n d e s a -
l a , tres c u a r t o s , c o m e d o r , b a ñ o i n t e r -
c a l a d o c o m p l e t o , c u a r t o y s e r v i c i o 
p a r a c r i a d o » . I n f o r m a n M a n r i q u e 8 9 
3 8 5 1 0 — 6 s t . 
V E D A D O , E N ?275 S E A L Q U I L A L A 
e s p l é n d i d a c a s a de u n a s o l a p l a n t a 
c a l l e M , n ú m e r o 35, entre 19 y 21 con 
g a r a g e y d e m á s comodidades p a r a 
u n a l á r g á f a m i l i a . L a s l l a v e s é i n -
f o r m e s a l lado en los b a j o s d é l n ú -
mero 37. 38173.—10 S p . ; 
S E A L Q U I L A L A B O N I T A Y M o -
d e r n a c a s a T e r c e r a 276, entre B a ñ o s 
y D , con cuatro hab i tac iones , b a ñ o 
I n t é r c a l á d ó y d e m á s o o m o d i d a d í ' s . 
L á l l a v ^ a l lado é i n f o r m a n en S a n 
L á z a r o 38, t e l é f o n © A - l O á S . P r e c i o ; 
110 pe*os. 3 8 3 l í 7 sp 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
I c t r á s B . C y D , ca l lo P a s e o entre 19 
y 21 V e d a d o . T t r r a z a , s a l a , s a l é t a , 3 
ci-ai tos, bafto i n t e r c a l a d o completo , 
comedor a l fondo, c o c i n a d é g á « , e a -
l é n t a d o r . cuar to y s e r v i c i o do c r i a d o . 
L a s U á v e * ért los b a j o s . I n f o r m a n e n 
O ' R e l l l y 11. D e p a r t a m e n t o 203 . 
^ 3)í^t>3—0 s t . 
E N L A P A R T E A L T A D E L V E D Á -
do, a u n á c u a d r a del P a r q u e M e d i n a , 
ca'Je 27, entre D y E , n ú m e r o 94, se 
a l q u i l a n loa modernos a l to s , c o m -
pues tos de s a l a , 4 c u a r t o s , b a ñ o i n -
tercalado, s a l e t a de comer a l fondo, 
c o c i n á , c u a r t o y bafto de c r i a d o s . 
P r e c i o , 80 pesos . I n f o r m e » : F - 5 4 2 8 . 
D r . G o n s á l e s . 38895.—5 S p . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N ' B A J O S L i -
nea 13C c a s i e squ ina a 12, p o r t á l , a á -
ia, r ec ib idor corr ido , c inco c u a r t o s , 2 
b a ñ o s i n t e r c a l a d o s c o m p l e t o » , s a l e t a 
a l fortdo, ca l entador , c o c i p a y á * . s er -
v ic io c r i a d o s , g a r a g e . L l a v e en l o s 
m i s m o s . I n f o r m e s H a b a n a 186, a l t o » . 
T e l é f o n o » M-1541 y F - 1 7 9 5 . 
38444—6 » t . 
V E D A D O , A L Q U I L O D O S C A S A S b a -
r a t í s i m a s , c a l l e Ocho, iOi y D , 305, 
entre Í3 y 21, a g u a a b u n d a n t e . I n f o r -
m e » é n l a s m i s m a s de 9 a 11 a . m . 
3 8 3 8 1 . - 4 S p . 
G R A N L O C A L . F E R R E T E R O S 
E n lo m e j o r de l a H a b a n a , a l q u i l a u n a 
esquina, e* un g r a n n f S o c l e p á r a e l 
que desee e s t a b l e a e r í í e . 10 aftos d* «ion 
t r a t o . I n f o r m a n en B e l a s c o a í n 50 L a » 
T r e s B B B . T W h d á . A r r o j o . 
38807—3 * t . 
f E A L Q U I L A N L A S C A S A S C Ó N 8 U -
lado 7 y 9, a c A b é d t » d* c o n s t r u i r eon 
v i s t a a l Raseo del P r a d o . I n f o r m e s é n 
ta misma, . 
S S l á l — S s t . 
S E A L Q U I L A E L B A J O SAÍST L A Í A -
ro 319 enti»* S a h F r a n c i s c o y E s p a d a , 
frente C i n e F l o r e n c i a , t i é r t é á á l a , 
comedor, 2 c u a r t o s g r a n d e j y i peque-
ño , b a ñ o m o d é r ñ o de 4 p iezas , y s é r -
v lc lo í j a p a r t e p a r a e r l & d á . P r e c i o $80 
m e n » u a l e * . L a U á v * « i ñ í c r m e s en e l 
nttmero 3 J 7 . 
38165—3 s t . 
M O N T f c 146 8 8 A L Q U I L A C O N A L -
to* á l í o n d e , prop ia p a r a e s t a b l e c í -
m i e n t o . I t i f o r m a n T e l . A - 6 2 4 0 . 
SSÍSS-r^-fl * t . 
R E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S V 
í r t - s c o s a l t ó » de Saft L á z a r o 298 entre 
L e a U á d y E s c o b a r , compuesto de s a l a , 
r é e i b i d o r . t í é a hab i tac iones , c u a r t o d^ 
bafto, comedor, e o é l n á y nerv lc lo de 
c r i a d o s . , L a l l a v e « i n f o r m e s « n T r o -
eader© 8 9 - 9 Í . T e l . A - 5 8 5 S . 
S 8 Í T 6 — 8 s t . 
M) A L Q U I L A N L O S A L T O S D E S A -
lud 63 son i ñ l j i H o » , Í M i ó o s y ganart 
m í d i í o a l q u i l e r . L á l lAve y d < m á $ ¡ n -
forme* en ios» b a j o * . 
3857S—4 s t . 
S A N L A Z A R O N o . 4 9 8 
E i M r , L y M . . á m e d í * c u a d r á de l a 
U n i v e r » i d a d . se a i q u l l á e * p á c i o s á eufta 
cwmpuesta de s a l a , • » p l í - n ( U d o com*"-
der. t r e « gf-andeii h a ^ l t a c l o n é s , c o c i n á 
y s e r v k l e » , con í n » t f t l á e l d n de g a s . 
L n l l a v e en l a bodega d» l a e q u i n a 
I p í o r m e * L i b r e r í a A l b e l a . B e l á e c o a l n 
N o . SÉ P . T e l . A - S m , 
t u m — 8 «t 
S e a l q u i l a n los h e r m o s o s y m u y 
f r e s c o s b a j o i de D e s á í t ü e 7 2 e n t r e 
F r a n c o y S u b i r á n * a t r é s c u a d r é 
de l N u e v o F r o n t ó n , c o m p u e s t o d e : 
í & l á , a a l e t a , 7 g r a n d e s c u a r t o s , m u y 
A e n t i l a d o s , c o c i n a y e s p l é n d i d o c o -
m e d o r a l f o n d o , do* b a ñ o s , l a v a d e r o 
y tres p a t i o s . I r t f o t m a n e n U n b a j o i . 
3 7 4 4 2 — 5 s t . 
^ - R O X Í M A A L M E n C Á D Ó U N I C O , 
fie a l q u i l a eáíJltá Corr^le-s 277 entre 
Uaatro y B a l d í i c o a l n , dos d ^ p á i t á m e n -
toa y s u » » e r v i c i o s . L a l l a v e en l á 
l'^eeira de R a s t r o . P r e c i o tih. D o » 
»««•<••» de fondo. Su dueflo R e u n i d n 7, 
rtUo*. 
3799?—3 91. 
A L Q U I L O P A R A E 8 T A B L H C 1 M I E N -
to, preflrlerti lo Sea p a r a V í v e r e s , bede-
ga. «n p ü á t ó oe m ü c h o v e e i n d a r i o y 
c a l z a d a de gttn t r á f h o , un bonito 
loca l m u y barato y » l h tetiéi» q u é d á r 
r e g a l í a . I n f o r m e s T » l . I-31B1 
j787b-^3 s t . 
C A S A S XtM Má*Á$tOXt 
D E L T I E M P O D E L R E N A C I M I E N T O 
A c a b a d a s d « ed i f i car , se a l q u i l a n 
Cuatro casá i s que o c u p \ n l a c u a d r a 
completa , de ^7, e n t r a 4 y «, e o n í t r u í -
das con l a m a y o r purttva en el p r e -
clodo est i lo R e n a c i m i e n t o E s p a ñ o l . 
Todo en Iflfc m i s m a s derde los m á s 
i n s i g n i f i c a n t e s a e l a i i e s a r q u i t e c t ó n i -
c o » h a s t a la claee de v e v e t a c l ó n de 
s u » j a r d u e a , ee h a a j u s t a d o r i g u r o s a -
mente a e*le> es t i lo l l eno üm encanto , 
t á n en Doga hoy en C a U f t r n l a . E n 
e l i n t e r i o r v a m b i é u *c u<i p r o c u r a d o 
el reun'-r a todas l a s pos ib les como-
d l d a á e s y a g r a d o s l a m a y o r t e l l e z a y 
r e t l n a m l t í n t o dei a s p e c t o . C a d a c a s a 
s é compone de p l a n t a a l M y b a j á , 
p e r f e c t a m e n t e i n d e p c n d i a n i e s y que 
se alquila?., por separado . L o » p i sos 
c o n s t a n de los alguietitus d e p a r t a -
mentos : oequeho p ó r t i c o de e n t r a d a 
«ss e l u s i v a te t-.uui p a r a r e s g u a r d a r y 
proteger a l que l legue del so l o de l a 
l i U V l a í ñ i s r - t r a s e á p e r a que le abí-án» 
v e s t í u u i o , t a l a , p o r t a l , dei lado de l a 
b r í s á , y a l a s o m b r a c o m p l e t a m é n t v 
p r i v a d o , i^r . s tru ido en e l u s t ü o de 
n e r r é í r a n c e s a , es d é é i n q u é puede 
u s a r s e o tcoo ab ier to como un p o r t a l 
corr iente o cerrado comple tamente de 
e r l s t a l e s t r a n s p a r e n t e e , kti los d í a » 
d* v iento , de t i l o o de l l u v i a , y que 
c o n s t i t u y e pt-r tanto un verdadero s a -
loncito le c o n f i a n z a , a p r o p d é i t d p a r a 
s e r a r r e g l a d o con m i m b r e » , p a l m a » , 
p á j a r o s if s é a s e eSos nití^rus e n c a n -
tadores donde "ea tar é n casa , ' ' a lo 
q u * i o » a r q u i t e c t o s a m e r i c a n o s l l a -
m a n " í u d p a r l o r s " . T i e n e á d e t h á » c a -
d a piso 4 c u a r t o » , todos a l á b r i s a , h a l l 
y un baAo prec ioso y regio A d e r á á » 
de c o n s t a r o lchog o a ú o a ae t o d o » lob 
a p a r a t o s y a c c e s o r i o » C$1 mks r e í l -
nádO buen guato a lá Vez s é ha lé* 
nido en é U o s e»i c u e n t a desde Jos 
toa l l eros > j a b o n e r a s i n c r u á t r a d a * 
hanta l a s ( ep i sas , eüpfejoe y g a n c h o s 
tje c o l g a r ; de modo que l o » que h a -
bi ten l a s r a s a s e n c u e n t r a n en e l l a s 
c u a n t a s coMicaiciades el cunfort moder-
no h i inventado p a r a e l m a y o r a g r a -
do de l a vicfc y que b a s t a a h o r a n u n -
c a e r a n pioVl- í tafc e n ; a « c a s a s p a r a 
a l q u l l á r . Tvenen t a m b i é n JOS p í a o s 
comedor, p a n t r y , p r e c i o s a coc ina dé 
g a s con SUJ* ca l entadores , c u a r t o í i de 
cr iados con m a g n í f i c o s se i v i c i o s y es-
pac iosos g a r a g e s con e n t i a d a por él 
fondo l a » c a s a s . A d e m a s oe Jos 
d e t a l l e » e i .umerados J l a m a m o s l a a t e n -
c i ó n de l a s perdonas i n t e r e s a d a s p a r a 
iiue So t l j e n á l v é r l a » c a s a s eu í u 
t ipo decorado, eh s u s p u e r t a s a c a b a d a s 
como v e r d a d e r o » m u e b l e » l a q u é a t e » en 
e l mistdo tono de co lor yue los de-
paftamentoi i a que corresponden; en 
l o » s v b r i o » , pero e l é g á n t t a h e r r a j e » 
de toda l a c v j a , todos Je bronce f i -
no s i n e x c e p c i ó n ; en que c a d a depar-
tamento tiénfe fiu toma corr i en te y Su 
t i m b r e c l ó c t r i c o conectado a s u c u a -
dro d é l l a m a d a s ( é ; del rotneUor c ó n 
e l l l a m a d o r de pie p a r a ¿er usado des-
d é debajo Óe la m é s a ) . > por ú l t i n i d , 
que se nuu dejado dos s a n d a » p a r a 
e l t e l é f o n o de' m a n e r a que >e pueda 
u s a r i n d i s t i n t a m e n t e en ci h a l l o en 
el p r i m e r c u a r t o . T o d a s e s t a s cusan 
é s t á n l i s i a s p a r á e n t r e g a i n m e d i a t a . 
P u e d e n v e r s e U uos los d í a » de 10 de 
l a m a ñ a n a a a de W t a r d é , p u é » a e s a s 
h o r a s t n á n t e n e m o » un ¡ m p l e a d o en 
l a s c a s a s e s p e c i a l m e n t e dedicado a 
e n s e ñ a r l a s • P r e c i o » y otxos i n f o r m í a 
p u é d e n obtenerse en C u b a 1S, b a j o » 
derecha, o por los t e l é f o n o s A-4SS6 y 
F - O - Ú l í . 
C 2916 7 d 1 a £ 
E N E L V E D A D O , é E A L Q U I L A U N 
c h a l e t de d o » p l a n t a s en P a s e o y 27, 
prec io 180 p e s o » a l m e » , a p l i q ú e s e a l 
n ú m e r o 346. C a l l e 27, p « r a l a » l l a -
v e » . T e l é f o n o F - 2 4 4 5 . 
37124.—5 S e p . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A C Y 27, 
nueva, f r e s c a caga, t é r r a z a , s a l a , co-
medor, 4 c u a r t o s m a g n i f i c o b a ñ ó , eb-
c lpa , a g u a abundante , c u á f t o , s é r v l -
CJ6s c r i a d o s . I n f o r m a n C 26S. 
38010^-3 s t . 
S E A L Q U I L A N U E V A Y F R E S C A 
p l a n t a a l t a , á a l á , h a l l , « l é t é c u a r t o s , 
garage , c u a r t o c h a u f f e u r , d e m á s s e r -
v i c i o » , a c e r a s o m b r a , ca l l e F entre 27 
y 29. A l q u i l e r r e b a j a d o ? Í 4 Ó . T e l é -
fonos A-4358 y M - é 2 6 3 
37814.—-3 sapt. 
S E A L Q U I L A L A M A G N I F I C A C A -
na de c o n s t r u c c i ó n moderna , m u y b ien 
s i t u a d a en l a c a l l e 17 N o . 513 con 
j ü r d í n , p c r t a l , s a l a , f e r r a r á , 2 g a b i -
neteis, h a l l , ó o r t é d o . r déspénfeaL, coetna, 
» g u a a b u n d a n t e f r í a y ca l l ente , siepe 
c u á r t o a 2 c u a r t o s de b a ñ o completos , 
bafio y s e r v i c i o independiente p a r a 
cr iados , g r a n pat io con á r b o l e s f r u t a -
les y g a r a g e p a r a d ó s m á q u i n a » . I n -
f o r m a n F - 1 2 3 4 , L a l l a v e é n l a bodega 
á82&6—S s p . 
S E A L Q M L A N L O S B A J O S C A L L E 
23 N o . 466, V i l l a L u p ? , entro O e C h e -
r le y 10, V e d a d o . 1 « l l a v e en l a - m i s -
m a . S u d u e ñ o Monte N o . 0 á . T e l ó -
í o n o M-4396 . 
3 8 2 2 Ó — 3 s t . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S A L -
tos d é K 1C6 e n t r e 17 y 19, c o m o u c s -
toe de t e r r a z a , S a l á , comedor, c i n c o 
c u a f t o » g r a n d e » , coc ina , b a ñ o completo 
c t i á r t o y í é r v i c l o de c r i a d a , i n f o r -
m a n en los b a j o » . 
8 8 2 2 : í - - 5 St . 
S É A L Q t J I L A N L O S B A J O S D E L A 
c a s a F , n ú m e r o 14, entre 11 y 13, V e -
dado, se compone de s a l a , h a l l , 5)4, 
comedor, bafto, 214 p a r a c r i a d o s y de-
m á s s e r v i c i o s . T i e n e pat io y g a r a g é . 
L a l a v e el portero de " V i l l a G l o r i a " . 
B a ñ o s y L l h e a ^ y p a r a i n f o r m e s e l 
s e ñ o r M a n t e c a . C u b a , 76, 78 . 
38139.—8 S p . 
V e d a d o : S e a l q u i l a n los a l tos 
d e l a c a s a c a l l e Q u i n t a 5 5 , 
e n t r e B y C , se c o é i p o n e n de 
s á l a , r e c i b i d o r , c o m e d o r , 6 c u a r -
tos , b a ñ o , c ó c i n a , s e r v i c i o y u n a 
p e q u e ñ a a z o t e a a l f o n d o . $ 1 0 0 
m e n s u a l e s . I n f o r m a n A r c l l a n o y 
H e r m a n o s . T e l . A - 8 2 9 7 . C u -
b a 5 0 . 
3 7 9 0 2 ^ - 5 s t . 
8 E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
a l tos y bajos (por s e p a r a d o ) del c h a -
let ' V i l l a P e t r a " ca l l e 23, entre P a -
seo y 2, c o m p o n i é n d o s e c a d a p l a n t a 
dé rec ib idor , s a l a , comedor, 5 h a b i t a -
clones, 2 c u a r t o s de bafio, s e r v i c i o s 
p a r a c r i a d o s y g a r a g e . I n f o r m a n e n 
G á l i a n o 104, l o c e r í a " L a R e p ú b l i c a " . 
T e l é f o n o A n l 7 9 6 . 
S7119—3 S p t . 
S E A L Q U I L A , S Í N N I Ñ O S , É N L A 
L o m a de l a U n i v e r s i d a d , ca l l e J o v e -
l l a r , e s q u i n a N , u n a c u a d r a de JA c a -
lle S a n L á z a r o d o » a p a r t a m e n t o s , uno 
de a l to y otro bajo , compuesto de 
t r é s h a b i t a e i o n e » , comedor, s a l a , co-
c i n a d é g a s y c u á r t o dé bafto, los a l -
tos g a n a n 55 p e s o » y lo» b a j ó s a 50 pe-
sos m e n s u a l e s , con f iador d é l c o m e r -
c io . L a s l l a v e s en l a m i s m a . P á r a 
m á s i n f o r m e s s u auefto; Amanzana de 
( J ó m e z , 68y. T e l é f o n o M - Í 8 7 0 o F - O -
1129. J T 1 8 5 . — 4 Sep. 
V I . D A D O . ^ E A L Q U I L A L A C A á A 
cal le 5a. n ú m é r o 99, entre 6 y 8, con 
j.-troín. por ta l , sa lá, s a l é t a , c u a t r o 
c u a r t o s b a ñ o completo dos serv ic ios , -
pal io y c o c i n a . L á l a v é en la bode-
g a . I n f o r m a d t e l é f o n o I -42S2. 
;t7317 3 gp 
V E D A D O , F , N U M E R O S, S E A L -
q u i l á c a s i U , precio 40 pesos, dos me-
s e s en fondo, é n la m i s m a i n f o r m a n . 
37734. - 5 S e p . 
S e a l q u i l a n e n el V e d a d o dos c h a » 
lets a c a b a d o s de f a b r i c a r , u n o é n 
L í f t e a y o t r o e n 13 , lot dos e n t r é 
H e I , c o m o c a s a s m o d e r n a s é s t á f l 
o c i a d o s de t o d a c l a s e de c o m o d i d a -
des y c o n g a r a g e p a r a dos m á q u i -
n a s c a d a u n a . O t r o c h a l e t e n l a es-
q u i n a d e 1 0 y 15 , V e d a d o , de m o -
d e r n a c ó n i t r u c c i ó n y a c a b a d o de 
p i n t a r . O t r o m á s c h i c o e n T e r c e r a 
e n t r e E y F , V e d a d o , ftiuy coirtodo 
y f re sco c o n v i s t a al m a r . A l t o s en 
c a s a m o d e r n a c a l l e F entre T e r c e -
r a y Q u i n t a , V e d a d o , c o n s a l a , s a -
l e t a , c o m e d o r , c u a t r o h a b i t a c i d n e S , 
s e r v i c i o i n t e r c a l a d o y s e r v i c i o de 
c r i a d o s . I n f o r m a n e n l a M a n z a n a 
d e G á m é z , D e p a r t a m e n t o 2 5 2 . 
1 7 5 4 3 . — 1 1 j e p . 
8 K A L Q U I L A N E N L ü M E J O R D E L 
V'édádo, h e r m o s a s y a m p l i a s h a b i t a -
ciones con v i s t a a l a cal le , l a v a d é r o s 
y azotea, propias p a r á m a t r i m o n i o u 
hombre* s o l o » . P r e c l o á m ó d i c o s y con 
c a r r o s a t o d a » p a r t e » . C a l l é L 117 
entre 11 y 13. V e d a d o . 
3 7 Í 1 8 — 4 » t . 
M ó n t e 3 2 6 a l t o s , en l a m i s m a c u a -
d r a d e C r u s e l l a » , u n h e r m o s o a l t o , 
4 c u a r t o s gl -andes . S a l a , s a l e t a , b u e n 
b a ñ o c o n b a n a d e r a c o c i n a y c i e l o 
r a s o . É$ m u y f r é s c a . L a l l a v e en l a 
P e l e t e r í a . I n f o r m a n T e l . 1 - 1 2 1 8 . 
i n d . 1 6 a g . 
J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A 
Y L U Y A N O 
S E A L Q U I L A L A B O S ' l t A T C O M O -
da c a s a , R e v o l u c i ó n l e t r a D, entre P a -
troc in io y O ' F a r r i l l , V í b o r a . L a l l a v e 
en la bodega de l a e s y u l n á . 
¿ 8 5 4 0 G sp 
S É A L Q U I L A S A N T O T O M A S 1% 
un buen loca l propio p a r a i n d u s t r i a & 
otro g iro con p i sos de g r a n i t o y s i n 
c o l u m n a s . L a l l a v e en l á bodega I n -
formes : V i r t u d e s , 7, T e l é f o n o M-7704. 
3S581.—8 S p . : 
P A G I N A V E I N T I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A . — S E P T I E M B R E 3 D E 1 9 2 5 . 
A Ñ O X C I U 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
C A S I T A S M O D E R N A S B A R A T A S 
Se a l q u i l a n en L u y a n ^ , a m í a cuadru 
de l a C a l z a d a , ca l l e F á b r i c a y H e r r e -
r a , a c a b a d a s de c o n s t r u i r , de a l tos y 
bajos , con s a l a , comedor, t re s h a b i -
l a c l o n e s , b a ñ o moderno a m p l i a coc i -
r a , e t c . L l a v e s e l E n c a r g a d o a l l í . 
O ' K e l l l y 33. a l t o s . T e l . A - 2 6 0 7 . 
38512—6 s t . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S H A B I T A C I O N E S H A B I T A C I O N E S 
f ; E A L Q U I L A U N G A R A G E C O N T U -
ao e l s e r v i c i o . P o c i t o 21 entre S a n 
L á z a r o y S a n A n a s t a s i o . J e s ú s del 
M o n t e . P r e c i o $18 a l m e s . 
¿ 3 4 6 8 — 3 s t . 
S E A L Q l ' I L A L A C A S A C O R R E A 81 
e s q u i n a a . D u r e g e . J a r d í n , por ta l , s a -
l a , t r e s cuar tos , comedor, b a ñ o moder-
no c o c i n a de g a s pat io y t r a s p a t i o , 
con s a l i d a por Gen-eral L e e . P r e c i o 
555. ^Tel . I -24S6 . 
3852C—4 s t . 
P A R A F A B R I C A D E 
t a b a c o » , t a l l e r e s de confecc iones o 
c u a l q u i e r o t r a i n d u s t r i a se a l q u i l a en 
l a A v . dp S e r r a n o 2 en Santos S u á r e ^ 
un g r a n s a l ó n a l to de 50 v a r a s de i a i -
go por 15 de ancho , s i n c o l u m n a s , m u y 
c l a r o y v e n t i l a d o . I n f o r m a n en el 
m i s m o . T e l . 1.3121. 
36655—5 s p . 
O B R A R I A . 1 4 
A l t o s , e s q u i n a a M e r c a d e r e s , c a s a por 
depar tamentos , se a l q u i l a u n a h a b i -
t a c i ó n independiente , f r e s c a , con l a -
vabo de a g u a c o r r i e n t e , d u c h a , s e r v i -
cio s a n i t a r i o y l u z . P r e c i o 25 pesos . 
I n f o r m a el p o r t e r o . -• 
38409.—5 S p . 
A C A B A D O S D E F A B R I C A R 
Se a l q u i l a n p a r a p e r s o n a s de gusto 
los prec iosos y v e n t i l a d o s a l tos con 
I r c n t e a t r e s ca l l e s , C o r r e a , D u r e g e y 
G e n e r a l L e e , con s a l a , sa l e ta , t e r r a z a , 
c u a t r o c u a r t o s , comedor, u a n t r y , lujo-
no b a ñ o , c o c i n a de gas , buen patio , 
a g u a f r í a y c a l l e n t e ; p a r a i n f o r m e s -
g e n e r a l L e e entre C o r t i n a y F i g u e r o a 
T e l é f o n o 1-2486. 
38525—4 st 
S E A L Q U I L A U N A C A S A D E P O R -
t a l , s a l a , t re s c u a r t o s , c o c i n a y un 
s o l a r cercado, F e r n á n d e z de C a s t r o y 
C . B e t a n c o u r t . R e p a r t o L o s Pi j1»8-
I n f o r m a n a l lado y en t e l é f o . i o 1-533i. 
38402.—7 Sp^ 
S E A L Q U I L A L A C A S A S A N T A E m i -
11a, n ú m e r o 23, con s a l a , sa l e ta , t r e s 
h a b i t a c i o n e s , c u a r t o de b a ñ o , c u a r t o y 
s e r v i c i o s de c r i a d o s . I n f o r m a n en J . 
del Monte , 693. T e l é f o n o 1-1571 y A -
2458 38330.—11 Sp . 
C A S A S B A R A T A S 
S e a l q u i l a n a $ 2 5 . 0 0 c a s a s m o d e r -
n a s , i n d e p e n d i e n t e s , c o n a g u a a b u n -
d a n t e , c o m p u e s t a s de dos c u a r t o s , 
b a ñ o , c o c i n a y p a t i o a dos c u a d r a s 
de l t r a n v í a d e L u y a n ó , e n J u s t i c i a y 
E n n a . L a s l l a v e s e n l a b o d e g a . I n -
f o r m e s A - 2 4 6 5 , 
3 8 4 6 6 — 4 s t . 
S E A L Q U I L A L A C A S A S A N I N D A -
í.ecio, 15, a l tos , c o m p u e s t a de s a l a , 
s a l e t a , c u a t r o hab i tac iones , c u a r t o de 
b a ñ o , c u a r t o y s e r v i c i o s de c r i a d o s . 
I n f o r m a n en J . del Monte, 693. T e l é -
fono 1-1571 y A-2458 . 
38331.—11 S p . 
H E R M O S A C A S A S E A L Q U I L A E N 
S a n A n a s t a s i o 32 c a s i e s q u i n a a S a n -
ta C a t a l i n a , de s a l a , comedor y tres 
cuar tos , con b a ñ o in terca lado . L a l l a -
ve en l a c a s a de a l lado. I n f o r m e s en 
A n g e l e s 36, t e l é f o n o A-6069. 
3S314 7 sp 
S E A L Q U I L A L A M O D E R N A C A S A 
J e s ú s del Monte , 558-B, entre S a n M a -
r i a n o y V i s t a A l e g r e , c o m p u e s t a de 
p o r t a l , s a l a , s a l e t a , t res c u a r t o s , ba -
ñ o , s a l e t a de comer, cocina, c u a r t o de 
c r i a d o s y s e r v i c i o s de los m i s m o s . L a 
l l a v e e i n f o r m e s en el 558, a l t o s . 
38396.—5 S p . 
A l q u i l o B e n a v i d e s o B l a n q u i z a r 1 1 0 
a l tos c o n t e r r a z a , s a l a , r e c i b i d o r , 3 
c u a r t o s g r a n d e s , c o m e d o r a l f o n d o , 
b a ñ o m o d e r n o , d e c o r a d a y m o d e i -
n a , a u n a c u a d r a C a l z a d a L u y a n ó . 
I n f o r m a n M a l e c ó n 6 , a l t o s . M - 4 3 3 6 
37754—7 s t . 
C A R D E N A S , N U M E R O 54. S E A L Q U I -
l a u n a s a l a y u n a h a b i t a c i ó n s e p a r a -
das, son m u y a m p l i a s , h a y a g u a a b u n -
d a n t e . 3 8 4 3 2 . - 5 S p . 
S K A L Q U I L A N E N C R I S T I N A . C A S I -
l a s de c ie lo raso , s a l a , cuar to , coci_ 
n a y luz y a b u n d a n c i a de a g u a a 425 
y $23. E n s e n a d a y Q u i n t a del R o y . 
j u n t o a l a f á b r i c a de Mosa icos L a 
C u b a n a . P o r ¿ 0 . 3 0 le l l e v a un F o r d o 
en los c a r r o s de la l í n e a que v a por 
C r i s t i n a a dos c u a d r a s de l a C a l z a d a . 
I n f o r m e s S a n F e l i p e y K a s e n a d a . T e -
l é f o n o I - 5 G S 7 . 
37926—4 s t . 
S E A L Q U I L A U N A C A S A E N E L R E -
parto B a t i s t a , c a l l e D y 8, a u n a c u a -
d r a del t r a n v í a , dos cuar tos , b a ñ o i n -
te: calado, comedor, coc ina , pat io y 
traspat io , g a n a 35 pesos . L a L a v a en 
Irt c a í a de e n f r e n t e . 
3 ( 0 9 3 . — 5 S e p . 
E N L O M A S C E N T R I C O D E L A H A -
b a n a O ' R e i U y , n ú m e r o 84, e n t r a d a por 
V i l l e g a s , a l to s del c a f é E l P a r a í s o , se 
a l q u i l a n f r e s c a s y c ó m o d a s h a b i t a -
c iones con v i s t a a l a cal le , p a r a h o m -
bres so los o s e ñ o r a s de toda m o r a l i -
dad, es c a s a de f a m i l i a . 
38405.—16 S p . 
A E N G L I S H S P E A K I N G W O M A N 
w a n t a pos i t ion a s a cook house m a i d 
or w a s h e r w o m a n , w i t h a m e r i c a n or 
cuban , m a u d S a n d e r s . R e v i l l a g i g e d o , 
N o . 72 . 38380.—6 S p . 
A L Q U I L O S I N N I Ñ O S 
h e r m o s o d e p a r t a m e n t o de dos h a b i t a -
c iones con s u s buenos s e r v i c i o s c o m -
pletos, es m u y fre sco e independiente 
por e s t a r en l a azotea . T a m b i é n otro 
en el p r i n c i p a l de dos hab i tac iones . 
Pieos de m á r m o l y h e r m o s a v i s t a a 
l a c a l l e de Monte. T a m b i é n m u y f r e s -
c o . Monte 2 A e s q u i n a a Z u l u e t a . E s 
c a s a de m o r a l i d a d . 
38067—3 s t . 
S E A L Q U I L A N 
h e r m o s o s d e p a r t a m e n t o s de dos y t r e s 
hab i tac iones , los h a y con todo e l ser -
v i c io i n t e r i o r y v i s t a a l a c a l l e . T a m -
b i é n u n a s a l a , todo., m u y f r e s c o s y 
h e r m o s a v i s t a a l ¡ n ^ r . N a r c i s o Lftpez 
N o . 2 frente a l m u e l l e de C a b a l l e r í a . 
C a s a de todo o r d e n . 
38066—3 s t . 
S e a l q u i l a n e n V i c t o r i a n o d e l a 
L l a m a , y C o n c h a u n o s a l tos m u y c ó -
m o d o s c o n tres h a b i t a c i o n e s y ? e r -
v i c i o s . I n f o r m a n e n l a M a n z a n a d e 
G ó m e z , D e p a r t a m e n | t o 2 5 2 . 
3 7 5 4 5 . — H Sept. 
C E R R O 
S E A L Q U I L A L A C A S A T U L I P A N 
12, p a r a f a m i l i a por ta l , g r a n s a l a , 
f .ntesala, s a l ó n de c o m s r , c inco h a b i -
tac iones , cuar to de b a ñ o completo , 
otro p a r a s i r v i e n t e s ; z a g u á n p a r a 
a u t o m ó v i l . B u e n patio. P r e c i o m ó d i -
co. Puede v e r s e de 8 a . m . a 5 de 
l a tarde . ¿ 8 5 4 2 6 sp 
V I L L E G A S , 76, A L T O S , S E A L Q U I -
l a u n a h a b i t a c i ó n in ter ior o se so l i -
c i t a un socio p a r a e l la , s i qu iere pue-
de comer en l a c a s a . I n f o r m a n eh l a 
m i s m a a todas h o r a s . 
3 8 3 2 9 . - 5 S p . 
S E A L Q U I L A - U N E S P L E N D I D O D E -
p a r t a m e n t o con dos habi tac iones , b a l -
c ó n a l a ca l l e , l a v a b o de a g u a c o r r i e n -
te, propio p a r a un m a t r i m o n i o o f a m i -
l i a poco n u m e r o s a . Se c a m b i a n re fe -
r e n c i a s . T e n i e n t e R e y 76. I n f o r m a n 
en los b a j o s . 
384S9—5 s t . 
l-.N $45 S E A L Q U I L A D E P A R T A M E N 
to d i t re s poses iones a l t a s y f r e s c a s , 
con * í r v i c i o s y e n t r a d a independiente, 
en l a ca l l e S a l u d N o . 23. L a l l a v e a l 
l a d o . 
38439—5 s t . 
P R A D O 31, A L T O S , S l í A L Q U I L A N , 
a personas de m o r a l i d a d , ¿ o s a m p l i a s 
hab i tac iones v i M a a l P r a d o , prec ios 
e c o n ó m i c o s , toda a s i s t e n c i a , a g u a abun 
dante t r i a y oa l i en te . C a s a de f a i n i -
l í f . s . 
n s i o s — 5 s t . 
E N A G U A C A T E 86, S E A L Q U I L A U N 
e s p l é n d i d o d e p a r t a m e n t o con v i s t a ^ 
l a ca l l e , compues to de dos h a b i t a c i o -
n e s . T a m b i é n se a l q u i l a una h e r m o s a 
h a b i t a c i ó n i n t e r i o r . C o n muebles o 
s i n e l l o s . T e l é f o n o A - 4 3 7 1 . . 
37769—3 s t . 
H O T E L A L F O N S O 
A m p l i a s y v e n t i l a d a s Uabl tac lonos 
con t a ñ o y ag ' ia corr i en te , c a s a V co-
m i d a , desde $o5 por p e r s o n a ; e spec ia -
l idad p a r a v i a j e r o s . I . A g r a m o n t e nn 
tes Z u l u e t a 31 a m e d i a c u a d r a del 
P a r q u e C e n t r a l , R a b a n a . T e l . A - 5 8 3 T . 
J M . Y a ñ e z . 
34515—7 sp . 
H A B I T A C I O N E S 
E S T A M O S E N P L E N O V E R A N O 
. Q u i e r e us ted v i v i r en l a c a s a mAs 
t i e s c a , c ó m o d a , decente, l i m p i a , trfl"" 
q u i l a y e c o n ó m i c a ? V i s i t e l a C a s a de 
H u é s p e d e s A l m c n d a r e s , en C a r l o s I J l 
e I n f a n t a . T e l . U-2357 y con gusto le 
probaremos que es v e r d a d lo que a n u n 
c i a m o s . E s t a es l a c a s a p r e f e r i d a de 
l a s fan. i l ia .s y p e r s o n a s que le a g r a a a 
v i v i r decente y m o r a l . C o n t a m o s C'-n 
a p a r t a m e n t o s c ó m o d o s dondo se v i v e 
como en su c a s a y h a b i t a c i o n e s desde 
f40 en ade lante , con toda a s i s t e n c i a 
C o m i d a p r i m e r a de p r i m e r a y s e r v i c i o 
f ino y de c a s a p a r t i c u l a r 
H A B I T A C I O N E S 
V E D A D O . E N S I T I O D E L I C I O S O , con 
frente a l j a r d í n , h a b i t a c i ó n b a j a b ien 
a m u e b l a d a con b a ñ o , a g u a ca l i ente y 
f r í a p a r a m a t r i m o n i o s i n n l ñ c s i n c l u -
yendo s e r v i c i o de c o m i d a s $120.00 
m e n s u a l e s . T e l é f o n o F - 1 5 3 4 . 
3 8 3 8 2 . - 8 S p . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A A P A K T A -
mento independiente con 2 g r a n d e s 
h a b i t a c i o n e s , coc ina y b a ñ o y u n a 
buena g a l e r í a , prec io 35 pesos . C a l l e 
8, n ú m e r o 8, entre 5 y 7, V e d a d o . 
37518.—4 S e p . 
H O T E L T O R R E G R O S A 
C o m p o s t e l a 65 y O b r a p l a . T e l . A-2426 
200 c u a r t o s f re scos y e x t e r i o r e s , con 
200 b a ñ o s , a g u a ca l l ente y f r í a . E r ; 
el c o r a z ó n del d i s t r i to c o m e r c i a l y 
t a n c a r i o E x c e l e n t s s e r v i c i o y c o c i -
n a . P r e c i e s muy m o d t r a d c s . E l e v a d o ^ 
de d i a y de noche . 
35481—13 s p t . 
O B K A P I A 96 Y 98, S E A L Q U I L A N 
h a b i t a c i o n e s a l a c a l l e e i n t e r i o r e s , 
grandes y f r e s c a s , a dos c u a d r a s del 
P a r q u e C e n t r a l , l a v a b o de a g u a co-
rr iente , luz toda l a noche; e s p e c i a l e s 
p a r a o f i c i n a s u h o m b r e s so los de mo-
r a l i d a d I n f o r m e s , e l p o r t e r o . 
37802—4 a g . 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O V 
M A N E J A D O R A S 
S E N E C E S I T A N S 5 O F R E C E N 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
del S r . A n t o n i o H e r n á n d e z , n a t u r a l 
oe C a n a r i a s , que r e s i d í a en el H o t e l 
L a F l o r C u b a n a , en C h a m b a s . C a m a -
gi iey . L o s o l i c i t a s u h e r m a n a P e t r a 
H e r n á n d e z . S a n I s i d r o '¿2, cuar to 1, 
H a b a n a . 
G P i s t . 
U N A J O V E N E S P A D O L A D E S E A c -
locarse de c r i a d a de mano o m-* 
d o r a . Time r e f e r e n c i a s cié las 
donde h a t r a b a j a d o . I n f o r m a n T^3*8* 
s ldor 23 . ^ 
3 8 4 ^ — 4 
S K D E S E A S \ B E R E L P A R A D E R O 
del S r . J o s é R o m a r o B a r c t r o , que h a -
ce 4 meses que a n d a b a en el C e n t r a l 
de C a r d o s o . L o b u s c a su h e r m a n o 
M a n u e l H o m e r o . R e i n a 123, H a b a n a , 
37438—3 s t . 
V A R I O S 
E N C A S A D E F A M I L I A S E A L Q U 1 -
l a n h a b i t a c i o n e s con b a l c ó n a ca" 
lie e in ter iores , con o s i n comida , en 
G e r v a s i o , 8, a l to s , t e l é f o n o M-S2UU 
p a r a m á s i n f o r m e s . 
3S5¿4 7 sp . 
S O L I C I T A M O S A G E N T E S D E A M -
bos sexos p a r a h a c e r i n s c r i p c i o n e s , 
t i enen que ser expertos , y q u i e r a n g a -
n a r d i nero . I n s t i t u t o N a c i o n a l de B e -
n e f i c e n c i a . S a n L á z a r o , 304, ba jos , de 
8 a . m . a 6 p . m . 
38557.—5 S p . 
E N S A L U D , 34, S E S O L I C I T A U N A 
c r i a d a de m a n o p e n i n s u l a r , que l l eve 
t iempo en el p a í s , s e p a l i m p i a r , no 
tenga novio y d u e r m a en el acomodo . 
Sueldo 25 pesos y r o p a l i m p i a . 
38422.—4 S p . 
S E A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S 
u n a c h i c a y o t r a g r a n d e m u y f r e s c a 
con luz. l i m p i e z a y t e l é f o n o , en c a s a 
de f a m i l i a s i n m á s inqui l inos , a h o m -
bres so los que den b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
S a n J o s é No . T, segundo p i s o . P a r a 
v e r l a s d e s p u é s de l a 1 de l a t a r d e . 
38283—5 8t. 
H A B I T A C I O N E S . S E A L Q U I L A N 
dos J u n t a s en $20 con luz b a ñ o y co-
c i n a independiente . A r m a s 58, f rente 
a l p a r q u e . 
37G42.—1 s e p t . 
A 17 P E S O S , S E A L Q U I L A N F R E S -
COS d e p a r t a m e n t o s de dos h a b i t a c i o -
nes, c o c i n a y a g u a independiente , a c a -
bados de f a b r i c a r . P e ñ a l v e r , 116, es-
q u i n a S u b i r a n a , p r ó x i m o a C a r l o s 
T e r c e r o . 38378.—9 Sp. , 
H O T E L L U Z 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A C A -
s a con s a l a , s a l e t a y c u a t r o c u a r t o s 
en l a c a l l e Z a r a g o z a , n ú m e r o 55. C e -
r r o . L a l l a v e en el 57. I n f o r m a n : O ' -
R e i ü y y V i l l e g a s . C a f é E l P a r a í s o . 
V d r i e r a de t a b a c o » . 38336.—16 Sp. 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
j a m u e b l a d a en c a s a de f a m ü i a a h o m -
i bre solo, t e l é f o n o , a g u a a b u n d a n t e ; 
I c e r c a P a l a c i o . C u a r t e l e s , 40, b a j o s . 
38388.—4 S p . 
S E A L Q U I L A L A E S P A C I O S A C A S A 
C a l z a d a del C e r r o , n ú m e r o 4 42, b a j o s . 
L a l l a v e en los a l t o s . I n f o r m a n : B u -
fete de A z c á r a t e . T e j a d i l l o n ú m e r o 1, 
c u a r t o p i s o . 38152.—3 S p . 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A 
c a s a , moderna , con s a l a , sa le ta , c u a t r o 
c u a r t o s y todos sus serv i c io s , muy 
b a r a t a , c e r c a do esqulm, de T e j a s ca-
l le C r u z del P a d r e y V e l á z q u e z . I n f o r -
m a n e s q u i n a Uodega. 
36763—6 s p . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N en 
B a y o n a , n ú m e r o 19, entre Conde y 
P a u l a , ú n i c o s i n q u i l i n o s . I n f o r m a : 
M-6461. 38384.—9 S p . 
M A R I A N A O , C E I B A , C O L Ü M -
B 1 A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
S E A L Q U I L A L A C A S A A V E N I D A de 
S e r r a n o , n ú m e r o 91, entre Zapotes y 
S a n B e r n a d i n o , c o m p u e s t r a de por-
t a l , s a l a , sa l e ta , t r e s hab i tac iones , ba-
ñ o y coc ina , pat io y t r a s p a t i o , dos ¡ 
h a b i t a c i o n e s a l t a s con b a ñ o y c o c i n a . 
L a l l a v e en l a bodega de S a n B e r n a r -
dlno y S e r r a n o . I n f o r m e s : T e l é f o n o 
1-1567. 38174.—6 Sp . 
J E S U S D E L M O N T E E N ? 4 5 . 0 0 S E 
p l q u i l a c a s a F l o r e s 31 D entre S a n 
L e o n a r d o y ' E n a m o r a d o s . P o r t a l , s a -
la , sa l e ta , dos c u a r t o s , coc ina , b a ñ o 
y K e r v i c i o s . L a l l a v e a l l a d o . I n f o r -
m a n c a l l e 8 N o . 45 entre 17 y 19, V e -
dado. T e l . F - 5 1 6 8 . 
38209—8 s t . 
R E P A R T O A L M E N D A R E S , 3, E N T R E 
10 y 12, se a l q u i l a u n a c a s a s a l a , co-
medor, h a l l , t r e s c u a r t o s con b a ñ o , 
coc ina , c u a r t o c r i a d a con b a ñ o , patio. 
3 8 3 5 8 . - 5 S p . 
S E A L Q U I L A C E R C A D E L C O L E G I O 
de B e l é n , y a dos c u a d r a s del parade -
ro C o l u m b i a u n a bonita y c ó m o d a c a -
s a . Se da b a r a t a . I n f o r m a r á n : F-5072. 
38175.—3 S p . 
S E A L Q U I L A L A C A S A J^UZ C A B A -
l l ero 14, entre l a A v e n i d a de A c o s t a 
y O ' F a r r i l l , con s a l a y dos cuar tos , 
s a l e t a y b a ñ o moderno, en 40 pesos. 
I n f o r m a n F-1439 . 
, 3S104 4 sp 
S e a l q u i l a n l o s h e r m o s o s 
y f r e s c o s a l tos de l a c a s a S a n L e o -
nardo n ú m e r o 78, c a s i e s q u i n a a A v e -
n i d a de S e r r a n o , R e p a r t o S a n t o s S u á -
rez, compues tos de s a l a , comedor, co-
c i n a , t r e s buenas h a b i t a c i o n e s con ba-
ñ o completo m o d e r n í s i m o y s e r v i c i o 
de c r i a d o s . P u e d e n verse a todas ho-
r a s . L a l l a v e en los b a j o s . P a r a i n -
f o r m e s : L u i s M . S a n t e i r o . T e l é f o n o s 
A-2134 o A - 3 4 1 3 . 3 7 8 4 3 . - 4 S e p . 
V I B O R A . A L Q U I L O L \ P L A N T A 
b a j a de l a c a s a A v e n i d a C h a p l e 8, 
c o m p u e s t a de j a r d í n , p o r t a l , s a l a , 
h a l l , c inco cuartos , comedor, moderno 
b a ñ o i n t e r c a l a d o s e r v i c i o de c r i a d o s 
indei>©nc. icnte y g a r a g e a m e d i a c u a -
d r a de Ja C a l z a d a J . del M o n t e . I n . 
f o r m a su d u e ñ o en C h a p l e 6. 
37980—3 Bt. 
S E A L Q U I L A N E N L A C A L L E S A N -
t a F e l i c i a , 2-A, entre L u c o y J u s t i -
c ia , c a s i t a s c o m p u e s t a s de dos h a b i -
tac iones , c o c i n a y c u a r t o de b a ñ o y s u 
pat io con a g u a en a b u n d a n c i a . P a r a 
i n f o r m e s en l a m i s m a . 
37196.—4 Sep. 
S E A L Q U I L A L A E S P A C I O S A C A S A 
O ' F a r r i l l , n ú m e r o 48, en l a V í b o r a , en-
tre J o s é A n t o n i o Saco y J o s é de l a 
L u z C a b a l l e r o , de c o n s t r u c c i ó n moder-
n a . I n f o r m a n : B u f e t e de A z c á r a t e . 
T e j a d i l l o n ú m e r o 1, c u a r t o p i s o . L a 
l l a v e en l a bodega. 
38151.—3 S p . 
S E A L Q U I L A E N U N A M E J O R C A -
Ue de C o l u m b i a , u n a m a g n í f i c a c a s i t a 
c o m p u e s t a de s a l a , comedor, dos c u a r -
tos, b a ñ o , c o c i n a , todo moderno, M e n -
doza, entre C a l z a d a y G u t i é r e z . I n f o r -
m a n en f r e n t e . A l m a c é n . 
38142.—8 S p . 
C A L Z A D A D E C O L U M B I A , S E A L -
q u i l a un c h a l e t en l a C a l z a d a de C o -
l u m b i a e s q u i n a a G o d í n e z , m u y c e r -
c a del Coleg io de B e l é n , con s a l a , co-
medor, r ec ib idor , c u a t r o habi tac iones , 
b a ñ o , garage , dos c u a r t o s de c r i a d o s 
y su s e r v i c i o . A l q u i l e r c iento diez pe-
sos. I n f o r m e s - doctor C a r l o s A l z u g a -
r a y , 1 C a l z a d a de C o l u m b i a e squ ina a 
Mendoza. , • 38102 3 sp 
B U E N A V I S T A , F U E N T E A L P A R A -
dero del e l é c l r i c o , se a l q u i l a n c ó m o d o s 
a l tos , c a s a m o d e r n a , e n t r a d a indepen-
diente, t e r r a z a a l frente , m u y f r e s c o s 
v i s t a p a . n o r á m i c a , c u a t r o dormitor ios , 
b a ñ o completo in terca lado , r e p o s t e r í a , 
a g u a ca l i ente , s e r v i c i o cr iados , g a r a -
ge en el s ó t a n o . R e n t a r e a j u s t a d a . 
I n f o r m a n F O - 1 6 9 1 . 
3S197—3 s t . 
V A R I O S 
S E A R R I E N D A U N A F I N Q U Í T A E N 
c a r r e t e r a con p a l m a r , m a t a s f r u t a l e s 
y p l á t a n o s . I n f o r m a n P a r a d e r o K;>ii-
cho B o y e r o s , bodega E s o o u r i d o . 
37964—6 st, 
C O M E R C I A N T E S 
Cedo p a r t e de m i e s tab lec imiento de 
P e l e t e r í a p a r a ropa, s e d e r í a , s a s t r e -
r í a o s o m b r e r e r í a con todos los en-
seres necesar io s , a r m a t o s t e s , m o s t r a -
dores y v i d r i e r a s , todo en buenas com-
d i c i o n e s . D i e z de O c t u b r e 398 112 T e -
l é f o n o 1-2065. 37329.—5 S p . 
S E A L Q U I L A L A C A S A S A N F R A N -
c l sco n ú m e r o 378, R e p a r t o L a w t o n , 
m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n c o m p u e s t a de 
s a l a , rec ib idor , t r e s hab i tac iones , ba-
ñ o in terca lado , comedor, c o c i n a y ser -
v ic ios de cr iados , pat io y t r a s p a t i o . 
P r e c i o 60 p e s o s . 38161.—5 S p . 
P U E D E E S T A B L E C E R S E C O N 
P O C O D I N E R O 
E n l a m e j o r y m á s l u j o s a e s q u i n a de 
C a l a b a z a r , en l a ca l l e p r i n c i p a l a u n a 
c u a d r a de l a e s t a c i ó n y frente a l a 
f á b r i c a de tabacos de H u p m a n m u y 
a p r o p i a d a p a r a u n c a f é y r e s t a u r a n t , 
l o c a l g r a n d e con p u e r t a s m e t á l i c a s , 
acabado de c o n s t r u i r , doy contrato y 
s i n r e g a l í a , i n f o r m a : J e s ú s R i v e r o . 
37719.—27 S e p . 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
E N T A M A R I N D O 
A dos c u a d r a s del t r a n v í a , s e a l q u i -
lan prec iosos a l t o s acabados de f a b r i -
c a r con u r r a z - i s a l a , t res buenas h a -
bi tac iones , ceins-dor, h a l i , b a ñ o i n t e r -
calado, s e r v i c i o y b a ñ o s p a r a cr iados , 
a g u a f r í a y c a l i e n t e . I n f o r m e s en 
R e i n a 37, bajos , de 7 a £ a . m . y de 
2 a 3 r ) . m . .!_ÚÍ b a j o s con i d é n t i c a s 
comodid.aLios, t a m b i é n SÍ a l q u i l a n . 
E n la r e f e r i d a c-^sa. T a m a r i n d o , c a s i 
e s q u i n a a S a n L i d a ' e c i o . h a y qu ien l a 
e n s e ñ a d n r a n t í ei d í a . 
A $ 2 5 . 0 0 
¡LS_ a l q u i l a n en T a m a r i n d í c a s i e s q u i -
na a S a n lnddie<;io, tres n u e v a s c a s i -
tas con a n a t u r n a « a i a , u n a buena 
h a b i t a c i ó n , s e r v i c i o , duo;ia, c o c i n a y 
p a t i o . M u y L e s e a s y r u m o d a s . I n -
i t i rmes «ín R e i n a 37, bajos, de 7 a 8 
a . m . y ¿ r . 3 p . m . 
C 7 6 9 4 . — I n d . 13 A g . 
S e a l q u i l a e n M . F i g u e r o a e n t r e 
S a n M a r i a n o y V i s t a A l e g r e u n c h a -
let c o n p r e c i o s a v i s t a a l P a r q u e de 
M e n d o z a . T a m b i é n se a l q u i l a otro 
c h a l e t e n l a V í b o r a , c a l l e C a r m e n 
y L u z C a b a l l e r o . I n f o r m a n e n l a 
M a n z a n a d e G ó m e z , D e p a r t a m e n t o 
2 3 2 . 
3 7 5 4 4 . - 1 1 sept . 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A H A -
b i t a c i ó n a l t a , independiente , p a r a el 
que desee v i v i r c ó m o d o y vent i lado, 
a h o m b r e s s o l o s . C a r m e n 62, c e r c a 
de V i v e s . 3 8 5 7 8 . - 6 S p , 
A L Q U I L O H E R M O S A S H A B I T A C I O -
nes a l t a s y b a j a s con luz, e n t r a d a a 
todas horas , precio e c o n ó m i c o en el 
m e j o r punto frente a i P a r q u e C o l ó n . 
A m i s t a d , 136. 38570.—10 S p . 
S e a l q u i l a n e n e l m o d e r n o ( E d i f i c i o 
R e c a r e y ) los m á s c ó m o d o s , v e n t i l a -
dos y c o n a b u n d a n t e a g u a . A l t o s t ie -
n e n s a l a , s a l e t a y tres h a b i t a c i o n e s . 
L a s l l a v e s e n l a p o r t e r í a . 
3 8 0 5 6 — 9 s t . 
•Vuevament.e ab ier to a l p ú b l i c o d e » 
p v é s de g r a n d e s r e f o r m a s . Se a l q u i -
l a n d e p a r t a m e n t o s c o n b a ñ o p r i v a d o 
y s i n b a ñ o con c o m i d a y a in c o m i d a . 
H e r m o s o p a n o r a m a que d o m i n a toda 
l a o a h í a . No Se n e c e s i t a i r a l Norte 
E s l a epsa m á s f r a s c a de l a H a b a n a . 
A m p l i o s sa lones de r e c i b o . E » u n a 
v e r d a d e r a g a n g a los prec ios de esva 
c a s a . C u a r t o s con b a ñ o y con c o m i d a 
desde 90, \ 0 ; . 120. 150 y 180 pesos . 
P o r d í a s desde 1 a 5 pesos , L C H t r a n -
v íat . en l a e s q u i n a p a r a todos los l a -
dot. de l a C i u d a d O f i c i o s 25 e s q u i n a 
a L u z . T e l é f o n o A - 3 3 9 4 . 
33745—3 s t u . 
H O T E L S A N C A R L O S 
A v e . do B é l g i c a 7 . ( P l a z a d e l a s 
U r s u l i n a s . T e l é f o n o s M - 7 9 1 8 y 
M - 7 9 1 9 . E l m á s f r e s c o . E l m á s c é n -
t r i c o . E ! p r e f e r i d o p o r l a s f a m i l i a s . 
A p a r t a m e n t o s v i s t a a l a c a l l e c o n 
todo s e r v i c i o . H a b i t a c i o n e s c o n b a -
ñ o , t e l é f o n o y s e r v i c i o p r i v a d o . P r e -
cios m ó d i c o s . C o m i d a s a l a e s p a ñ o l a 
y c r i o l l a A g u a f r i a y c a l i e n t e a to-
d a s h o r a s . 
3 7 9 5 6 - 6 s t . 
feE S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E 
ent i enda de c o c i n a y ayude a l a l i m -
p i e z a . C a l l e C 231 entre 27 y 29. V e -
dado. 
38440—4 s t . 
S e s o l i c i t a u n a c r i a d a d e 2 0 a 2 ) 
a ñ o s , p a r a u n m a t r i m o n i o so lo , q u e 
t e n g a b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n 
C a s a R i b i s . G a l i a n o v S a l u d . 
3 8 3 1 6 — 8 s t . 
N e c e s i t a m o s s e ñ o r i t a s y c a b a l l e -
r o s p a r a t o m a r p a r t e e n i m p o r -
t a n t e s p e l í c u l a s q u e v a m o s a f i l -
m a r . P r e s e n t a r s e e n A g u i a r , 9 2 . 
C a n e s b r i t t F i l m s . 
38413.—3 S p . 
b L O F R E C E U N A C H I A D A petT"* 
ñ o l a , con v a r i o s a ñ o s de p r l c t i ^ "̂ 
el p a í s . B u e n a s r e f e r e n c i a s , d e ^ e1 
sa h on or ab le . M-7069. 'ea ca-
3841)4—4 st. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J o ^ S -
e s p a ñ o l a de c r i a d a de mano en ^ 
de buena f a m i l i a , sabe t r a b a j a r y J8*1 
buenas r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n -
X i c o l á s , 111, a l t o s . T e l é f o n o M'-4s-o n 
3 S 3 1 3 . - 4 S Í -
D E S E A C O L O C A R S E U N A E S p T ^ — \ 
la p a r a m a n e j a d o r a , siendo muy í w 0 ' 
t i c a p a r a los n i ñ o s , cjue sean m e n 0 ' 
t i c a y c o r l ñ o s a p a r a los n i ñ o s 3 
sean menores de 4 a ñ o s . Tiene'r^116 
rnendac iones . S a n Pw.tro 6 Toi**60"" 
A-6394 . "^"ono 
38332—4 st 
C R I A D A D R M A N O , S E S O L I C I T A 
en S a n M i g u e l 207, a l to s entre S a n 
F r a n c i s c o e I n f a n t a . $20 .00 . 
38447—3 S t . 
E X C A S A D E M U Y P O C A F A M I L I A , 
se a l q u i l a m u y bara to u n prec ioso 
cuarto , bien a m u e b l a d o y con l i m p i e -
za, p a r a un m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s o 
p a r a uno o dos hombres , en l a m i s m a 
se dan c o m i d a s y se s i r v e n c a n t i n a s . 
C u b a , 46, a l tos^ 
37846 .—7 S e p . 
B E L A S C O A 1 N 117, A L T O S . S E A L -
ciuilan a h o m b r e s so los dos h e r m o s a s 
habltactiones m u y c l a r a s y v e n t i l a d a s 
j u n t a s o s e p a r a d a s . C a s a p a r t i c u l a r . 
H a y t e l é f o n o 
38300—3 s t . 
P R A D O , 1 0 5 , A L T O S 
Se a l q u i l a n dos e s p l é n d i d a s h a b i t a -
ciones con toda a s i s t e n c i a , v i s t a a l 
Prado , a g u a corr i en te , b a ñ o completo , 
trato f a m i l i a r y e s m e r a d a l i m p i e z a . 
T e l é f o n o M-5492 . 
38297—5 s t . 
S E A L Q U I L A N 
S A N I G N A C I O N o . 1 2 
C a s a m o d e r n a con m a g n i f i c a s Habi-
tac iones y a p a r t a m e n t o s , m u c h o f r e s -
co y a g u a s i e m p r e abundante , se a l -
q u i l a n a prec ios m u y r e d u c i d o s . 
37736.—4 S e p . 
S E A L Q U I L A H E R M O S A H A B I T A -
i c i ó n v i s t a a l a c a l l e en A m i s t a d 8 S - A 
a l tos y un departamento i n t e r i o r en 
22 pesos en A m a r g u r a 69 a l t o s . 
37069—3 S p t . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E M X -
su lar p a r a c o c i n a r y l i .np iar , c o r t a 
f a m i l i a . H a de ser l i m p i a y t o r m a l . 
$25. .De no s á t a s í que no ib p r e s e n -
te . T e n e r i f e 38, a l t o s . 
38476—4 s t . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E 
ent ienda a lgo de coc ina , que sea l i m -
p ia y t r a b a j a d o r a p a r a l a c a s a . G e -
n e r a l L e e entre C o r t i n a y F i g u e r o a . 
P r e g u n t e por l a f a m i l i a de D o m i n g o 
G o n z á l e z . 
38027—4 s t . 
U N A G E N T E P A R A S O M B R E R O S 
D E P A N A M A 
Se desea p e r s o n a i n t e r e s a d a en e l g i -
ro p a r a l a A g e n c i a ún ica , de S o m b r e -
ros gemiinos de P a n a m á , M e n t e C r i s -
to G u a v a q u i l , M a n t a , M o n t e r r e y , e t c . 
D e s p a c h o s d i rec tos a prec io s o r i g i n a -
les v e n t a j o s í s i m o s , s i n r e m e s a de fon-
dos puestos a q u í l ibre gastos . U n 
lote' de m u e s t r a (de pocas d o c e n a s ) , 
^uede v€rse en L a F l o r i d a , H o s p e d a -
je E g i d o 1S, de 12 a 3 p . m . 
L E S E A C O L O C A R S E U X A M u T ^ T " 
c h a e s p a ñ o l a p a r a los quehaceres ^ ' 
un m a t r i m o n i o solo o p a r a criad * 
m a n o . T i e n e buenas re ferenc ias v * 
be c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n /nt*'i* 
m a n C a l l e M entre L í n e a y 17 v' , 
do . T e l é f o n o F - 1 9 2 5 . ' Ve,1a-
38478—4 st 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M L O H T 
c h a de c r i a d a de m a n o o de comedn 
Sabe c u m p l i r su o b l i g a c i ó n . H n K n u , 
So. 25 entre S a n J o s é y Z a n j a PtaI 
3S374—4 st 
fc>K O F U E C E U X A C R I A D A DHTWT" 
no e s p a ñ o l a p a r a comedor 0 limpio 
nabl tactones , l l e v a t iempo en el naí 
a d e m á s sabe p l a n c h a r y zurc ir ' 
m u y f o r m a l . No t iene v i s i ta , 
c a s a de m o r a l i d a d . No c o c i n a . I n f T ^ 
m a n en l a bodega de Compostela 
C h a c ó n . T e l . A-3991 . v eia | 
38438—4 st 




P E S O L I C I T A U N J O V E N ' E S P A Ñ O L 
de 19 a 23 3 ñ o s con g a r a n t í a de quien 
responda, con b u e n a l e t r a y cono-
c imientos en c á l c u l o s y c o n t a b i l i d a d . 
P a r a i n f o r m e s d i r i g i r s e a C u b a 90. 
38479—4 s t . 
bK S O L I C I T A N C A R P I N T E R O S P A -
r a t r a b a j o en e l Vedado , $2.50 d i a -
r io s I n f o r m a r á n en l a M a n z a n a de 
G ó m e z . 20G, de 4 a 6 p . m._ _ 
.ÍSSo.) o sp 
S E S O L Í C I T A M U C H A C H A E S P A -
ñ o l a p a r a c o c i n a r y l i m p i a r . Sun L á -
zaro 2V.) B segundo p i s o . T e l é f o n o 
M-4740. 
38503—6 s t . 
i S E S O L I C I T A Ü Ñ M U C H A C H O P A -
r a a p r e n d i z . T a l l e r de la c a s a Q u i n -
I t a n a . A g u i a r , 92, ü l t i m ü _ piso^ 
G R A N C A S A P A R A F A M I L I A S i -
t u a d a en el m e j o r punto de la H a b a -
n a ; en I n d u s t r i a 75; f r e n t e , a B e r n a l . 
No o lv ide que es ta n u e v a c a s a ofre-
ce a usted h a b i t a c i o n e s con o s i n 
muebles a prec ios e c o n ó m i c o s . 
36649—20 A g t . 
R e i n a 14, a l tos , h a b i t a c i o n e s grandes 
v f r e s c a s desde diez pesos en adelante 
entre G a l i a n o y R a y o . E n O ' R e i U y 77 
entre B e r n a z a y V i l l e g a s h a y h a b i -
tac iones y depo.rtamentos a l a ca l l e 
muy f r e s c o s y b a r a c o s . E n Obrapta 
No . 73 a l tos , h a y un m a g n í f i c o de-
p a r t a m e n t o con b a l c ó n a l a ca l l e , m u y 
barato . E n A m a r g u r a 86. h a y un de-
p a r t a m e n t o a l to con b a l c ó n a l a cal le . 
38281—8 s t . 
H O T E L E S P A Ñ A 
E s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s , m u y f r e s c a s 
p a r a f a m i l i a s de gusto, con todo con-
fort en V i l l e g a s 58 e s q u i n a a O b r a -
p ía prec ios r e d u c i d o s y exce lente co-
c i n a c r i o l l a Y e s p a ñ o l a . E n g l i s h spo-
k e n . T e l . A - 1 8 S 2 . 
38167—15 st. 
* E A L Q U I L A U N A H E R M O S A H A -
b i i a c l ó n a m p l i a Y v e n t i l a d a a m a t r i -
monio solo u h o m b r e s solos y en l a 
m i s m a o t r a h a b i t a c i ó n m á s c h i c a p a -
r a s e ñ o r a o c a b a l l e r o solo, h a y t e l é -
fono, c a s a de m o r a l i d a d . P r o g r e s o 15 
segundo p i so . 
38193—3 s t . 
S o l 7 9 e s q u i n a a A g u a c a t e , d e p a r t a -
m e n t o s y h a b i t a c i o n e s d e s d e $ 1 0 , 
$ 1 2 y $ 1 5 h a s t a $ 6 0 , l u z t o d a l a 
n o c h e , a g u a a b u n d a n t e , m u c h a s c o -
m o d i d a d e s . L a c a s a m á s t r a n q u i l a 
y d e o r d e n . I n f o r m a n e n l a m i s m a 
y a l T e l . A - 3 3 8 7 . A - 1 4 4 4 . 
3 6 8 0 2 — 6 s p . 
A V I S O 
E D I F I C I O C O R B O N 
I n d u s t r i a 7 112, a dos c u a d r a s , p o r 
A n i m a s d e l P r a d o . C ó m o d o s a p a r t a -
m e n t o s c o n e s p l é n d i d o s c u a r t o s de 
b a ñ o , a g u a a b u n d a n t e , c a l i e n t e y 
f r í a , s e r v i c i o d e c r i a d o s , t e l é f o n o 
a s c e n s o r d í a y n o c h e y s e r e n o e n e l 
i n t e r i o r . 
3 7 9 4 7 — 8 s t . 
S E S O L I C I T A U N A F I N A Y B U E N A 
m a n e j a d o r a en P r a d o , 72. Sueldo de 
30 a 35 pesos, u n i f o r m e s y l a v a d o . 
38155.—3 S p . 
S tó S O L I C I T A U N A C R I A D A D K . 
no p a r a un m a t r i m o n i o solo, l a o t r a 
c r i a d a a y u d a a l a l i m p i e z a , que s e p a 
leer un poco. Sueldo 30 pesos . I n f o r -
m a n : C a l l e O, n ú m e r o 182, entre 19 y 
21. 38168.—4 S p . 
S E N E C E S I T A C R I A D A D E M A N O , 
p r á c t i c a en el s e r v i c i o . Sueldo $30.00 
y ropa l i m p i a . 23 e squ ina a Dos , V e -
dado S r a . V i u d a de L ó p e z . 
38198—4 s t . 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A L A v a n -
dera en P r a d o 72 . Se pagan 30 pesos 
a l mes y t iene que d o r m i r en l a co-
l o c a c i ó n d u r a n t e e l mes de s e p t i e m -
bre por e s t a r l a f a m i l i a de t e m p o r a -
da c e r c a de l a H a b a n a . 
38153.—3 S p . 
L E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H T 
c h a e s p a ñ o l a de c r i a d a de mano o nv' 
n e j a d o r a . T i e n e buenas referencias ^ 
quien ¡a r e p r e s e n t e . I n f o r m a n T P I / 
fono 1-5919. 
38446—4 st. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E v 
p e n i n s u l a r de c r i a d a de mane 0 d 
cuar tos , Sabe su o b l i g a c i ó n y tien» 
r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n ca l lo 17 'e^nniJ 
a G . T e l . F - 2 3 7 5 . V e d a d o . 4 lna 
38452—4 st. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E \ 
e s p a ñ o l a de c r i a d a o m a n e j a d o r a . T j l 
ne quien l a r e c o m i e n d e . I n í o r m a n ^ 
G l o r i a 50, 
orman en 
8520—4 st. 
D E S E A C O L O C A K S E U N A M U C H T 
. ira e s p a ñ o l a de m e d i a n a edad p a ^ 
c r i a d a de m a n o . E s t r a b a j a d o r a Jn 
f o r m a n "Salud 86. T a b a q u e r í a . 
38514—4 st. 
S E N E C E S I T A U N M U C H A C H O P A -
r a los m a n d a d o s y i m p i e z a de Obispo 
B e r n a z a , T e l é f o n o M-2357 . 
38171.—3 S p . 
H E R M O S A H A B I T A C I O N . A H O M -
bre solo y en c a s a de u n a f a m i l i a 
a m e r i o a n a , se a l q u i l a u n a h e r m o s a 
h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a y con un lavabo 
de a g u a c o r r i e n t e . P a r a i n f o i m e g l l a -
m a r a l T e l é f o n o M-5698. 
G 8115 7 d 30 
E l H o t a i K o m a . de J . S o c a r r a s , so 
tras lauO a A m a r g u r a y C o m p ó r t e l a 
caaa de se i s pisos , con lodo confort! 
h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n i o a con ba-
ñ o , a g u a cal lento a todas horas , p i e -
cios m o d e r a d o s . T e l é f o n o s M-(>!H4 y 
M-C945. C a b l e y T e l é g r a f o . Romote^. 
be adinitsjt" abonados a l « y n a e u o r . U l -
t imo p i s o . H a y a s c e n s o r . 
S K A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
ht-.mbre solo ¿ e m o r a l i d a d con b a ñ o 
i raerca lado , a g u a a todas horas , c a s a 
p a r t i c u l a r . I n f o r m a n C o r r a l e s 210 es-
q u i n a a l i a s t r o , segundo p i s o . 
38208—5 s t . 
E N C A S A P A i r r i C U L A R S E A L Q U I -
l a h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a m u y l i m p i a , 
g r a n c u a r t o de b a ñ o . C á . m b i a n s e re fe -
i e .nc ias . H a y t e l é f o n o . V i l l e g a s 88, 
a l t o s . P r e c i o m ó d i c o . 
37676—7 s t . 
" P A L A C I O L A S U R S U L I N A S " 
E g i d o 9 . a n t i g u o C o l e g i o d e U r s u l i -
n a s , e n t r e el h o t e l S a n C a r l o s y l a 
ig l e s ia , se a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s y 
h a b i t a c i o n e s p a r a p e r s o n a s d e gus to , 
c o n a m p l i o s c o r r e d o r e s , p a r a f a m i -
l ias d e e s t r i c t a m o r a l i d a d . S e p i d e 
t o d a c l a s e de r e f e r e n c i a s . I n f o r m e s 
en l a m i s m a . T e l . A - 5 5 4 2 . 
3 8 2 1 2 — 3 0 s t . 
C o m p o s t e l a 1 0 6 , " E l l o . d e m a y o " , 
l a m e j o r , m á s l u j o s a y m e j o r a m u e -
b l a d a de l a H a b a n a , c a s a de h u é s -
p e d e s ; h a y dos c u a r t o s d i s p o n i b l e s , 
b i e n a m u e b l a d o s . I n f o r m a n e n l a 
m i s m a ; todos los c u a r t o s c o n b a ñ o 
p r i v a d o . I n d 17 j l 
P L Ñ A P O B K E 3 6 B A J O S , S E A L Q U I -
la una f r e s c a y e s p a c i o s a h a b i t a c i ó n 
a personas de m o r a l i d a d Unicos in -
qui l inos . Se d a c o m i d a s i d e s e a n . 
38261 —3 s t . 
I N D U S T R I A 129, A L T O S , S E A L -
qi i l an dos h a b i t a c i o n e s j u n t a s , pro-
p ias p a r a m a t r i m o n i o o c o r t a f a m i -
l ia , a l lado de C a m p o a m o r . 
38098 5 sp 
A C U A D R A V M E D I A D E M O N T F J , 
en c a s a p a r t i c u l a r , a lqui lo dos h a b i -
lac ionos a h o m b r e s solos o m a t r i m o -
nio s i n n i ñ o s . Somerue los 23 . 
3803 9—3 s t . 
S E A L Q U I L A P A R A O F I C I N A U N 
d e p a r t a m e n t o con dos balcones a l a 
c a l l e . T e n i e n t e R e y , 61, al tos , en l a 
m i s m a u n a h a b i t a c i ó n . 
38560.—5 S p . 
S a n M i g u e l 2 3 0 e n t r e S o l e d a d y 
A r a m b u r u , s e a l q u i l a n d e p a r t a m e n -
tos i n d e p e n d i e n t e s c o n tres poses io-
n e s , c o c i n a , s e r v i c i o s , l u z y t e l é f o n o . 
S e e x i g e n r e f e r e n c i a s . 
3 8 5 1 9 — 4 s t . 
S E A L Q U I L A U N G A B I N E T E DENT-
ia.l, bien p r e p a r a d o . Puede s e r v i r p a -
r a consu l tas m é d i c a s y u n a h a b i t a -
c i ó n in ter ior en l a m i s m a , h a y tele-
fono y a g u a en a b u n d a n c i a . J e s ú s 
l i a r l a 35. 
38225—4 s t . 
C A S A S A P A R T A M E N T O S . S E A L 
q u i l a a p a r t a m e n t o , s a l a , comedor, dos 
c u a l tos. l a ñ o in terca lado , completo 
c o c i n a c a l e n t a d o r de g a s lavadero , 
fresco , e l evador ? 7 5 . N e p t i l á o 172 en-
tro K s c o b a r y G e r v a s i o . T e l . M-6823 
38513—5 st 
S E A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S 
p a r a hombres solos o m a t r i m o n i o s i n 
n i ñ o s . A p o d a c a 17. 
38495—4 s t . 
H O T E L " L A P U R I S I M A " 
S e a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a -
c i o n e s , c o n b a ñ o y s i n b a ñ o , d e s d e 
$ 4 5 . $ 8 0 , $ 1 2 0 y $ 1 5 0 m e n s u a l e s ; 
p o r d í a s , h a b i t a c i ó n y c o m i d a p a r a 
u n a p e r s o n a $ 2 . 0 0 e n a d e l a n t e . S e 
h a n h e c h o g r a n d e s r e f o r m a s ; n u n -
c a f a l t a e l a g u a , g r a n d e s t a n q u e s . 
H a y c a p i l l a e n l a c a s a , m i s a los d o -
m i n g o s a l a s 9 . S e h o s p e d a n v a r i o s 
s a c e r d o t e s . E x c l u s i v a m e n t e a p e r s o -
n a s de e s t r i c t a m o r a l i d a d ; los t r a n -
v í a s p a s a n p o r l a p u e r t a p a r a todos 
los l a d o s d e l a c i u d a d . M á x i m o G ó -
m e z 5 ( a n t e s M o n t e ) e s q u i n a a Z u -
l u e t a . T e l . A - 1 0 0 0 . 
3 8 2 1 3 — 3 0 st. 
S K A L Q U I L A N H E R M O S A S H A B I -
tac iones , , son m u y f r e s c a s , solo a ca-
K a ü e r o s C o m p o s t e l a 77, piso p r i m e r o 
38107—6 s t . 
H U E S P E D E S . G A L I A N O 103. A L T O S 
se a ' q u i l a n h a b i t a c i o n e s desde $25 E n 
l a azotea tengo desde $10 con toda 
a s i s t e n c i a . T e l . A - 7 3 2 6 . 
38258—3 s t . 
E N L O M E J O R D E L A L O M A D E L 
-Mazo, s e a l q u i l a u n depar tamento ba -
^.'T^ •r^0SJ? b a ñ o >' u n a sra.n c o c i n a , 
u t a r r l l l , 93, entre Z a y a s y C o r t i n a . 
. 38164.—3 S p . 
F A B R I C A 59, F R E N T E A L P A R Q U E 
se a l q u i l a en 45 pesos con s a ' a , sa l e -
ta, t re s cuar tos , buen b a ñ o , c a l e n t a - I 
v 0 ^ S c a l e r a , í e m a r n i o l m u y f r e s c a 
> m o d e r n a . I n f o r m a n : S a n L á z a r o ; 31. 
M b o r a - 38166.—8 S p . 
S E A L Q U I L A A S E S O R A S O L A U N 1 
c u a r t o s i n muebles pero con luz v 
Z^inJ0- ^ eJl el ^«"dln , con e n t r a d 
gueirnudeeiSrnidirn^boIrnaf.0rma: B e n U o L a -
37857.—6 A g . 
N E P T U N O 28. 2o. S E A L Q U I L A U N A 
h a b i t a c i ó n p a r a h o m b r e s solos con 
b a l c ó n a la c a l l e . Se s o l i c i t a n refe-
r e n c i a s . I n f o r m a n en el c a f é , b a j o s . 
38404.—4 S p . 
K N E L M E J O R P U N T O D E L A H A -
bai .a en c a s a de m a t r i m o n i o solo se 
a l q u i l a un l indo a p a r t a m e n t o con l u -
joso ba.üo y c o c i n a de gras a m a t r i m o -
nio o s e ñ o r a s í o l a s de e s t r i c ta m o r a -
l i d a d . U n i c o inqu i l ino . T e l . M-0423. 
3S173—4 s t . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
s e ñ o r a so la que t r a b a j e en l a cal le , es 
c a s a de f a m i l i a y se ex igen r e f e r e n -
c ia s , h a y t e l é f o n o . A g u a c a t e , 21, b a -
JQB- 38387.—4 S p . 
C u b a 8 6 e s q u i n a a T e n i e n t e R e y 
al tos d e A b a d í n , h a b i t a c i o n e s a m u e -
b l a d a s c o n a g u a c o r r i e n t e y s e r v i -
c ios c o m p l e t o s p o r $ 3 0 m e n s u a l e s . 
C a s a m o d e r n a , f r e s c a y t r a n q u i l a . 
A g u a a b u n d a n t e . T e l . M - 9 7 2 6 
3 8 2 6 0 — 8 st 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Z e n e a y M a z ó o . L o m a de l a U n i v e r -
s idad V a c i o n i l . Se a l q u i i a n h a b i t a c i o -
nes, prop ias oarrt perso- ias e s t a b l e s . 
P r e c i o s l a m a p i e n t e b a j o s . C a s a de or-
den y Tuora l idaa . E n el m i s m o se a l -
q u i l a un g a r a g e . 34252.—6 S e p . 
H O T E L " V E N E C I A " 
C a s a p a r a f a m i l i a s . C a m p a n a r i o 6 6 
e j q u i n a a C o n c o r d i a . L a c a s a m á s 
v e n t i l a d a de l a H a b a n a , c o n s t r u i d a 
c o n todos los a d e l a n t o s m o d e r n o s 
p a r a p e r s o n a s d e m o r a l i d a d r e c o n o -
c i d a . H a b i t a c i o n e s c o n b a ñ o p r i v a -
do d e s d e $ 3 0 , $ 8 0 y $ 1 0 0 , p a r a m a -
t r i m o n i o , c o n c o m i d a . A g u a c a l i e n -
te s i e m p r e , e s p l é n d i d a c o m i d a . T e -
l é f o n o M - 3 7 0 5 . M a g n í f i c o s a p a r t a -
m e n t o s de e s q u i n a . 
3 7 7 5 6 — 4 s p . 
£13 A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
prende a hombres solos, m u y f r e s c a , 
v i s t a a la cal le , a g u a a b u n d a n t e y 
con toda a s i s t e n c i a y o t r a c h i c a con 
t e l é f o n o en E s t r e l l a 6 1|2 e n t r e A m l s -
t'-ici y A g u i l a . 
' 37934—8 a g . 
E D I F I C I O E M P E D R A D O , 4 
S i qu iere v i v i r gozando de f r e s c o de-
l icioso, tome h a b i t a c i ó n o d e p a r t a -
mento en este edi f ic io moderno , con 
m a g n í f i c o e l evador y donde s i e m p r e 
hay a g u a a b u n d a n t e . 
37735.—4 Sep. 
H O T E L " F L O R D E C U B A " 
d e F e l i p e P é r e z 
E n ebte ant iguo y a c r c a u a o . n hov.»i se 
a l q u i l a n n a b i t a c i o n e s desde 25 pesos 
m e n s u a l u ? en a d e l a n t e ; p a r a p a s a j e -
ros , h a ' h a b i t a c i o n e s oe i 2 y ¿ pe-
sos n > a c r i m o n i ü S , $ a . ü 0 v $2 .50 ; a g u a 
corriente- en todas l a s nabi tac iones ; 
oai.os t r í o s y c a l l e n t e s ; u o c i . 
r l o r y e c o n ó m i c a , s e r v i c i o e s m e r a d o . 
Se a u m i t o u abonados ¿ " s o e 25 pesos 
en aueia ' i te ; coc ina esp<ii«via, '"i.o.iu, 
f r a n c e s a j a m e r i c a n a . i n d . 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Dolores O . v u d a de R o d r í g u e z , pro-
p i e t a r i a . T e l . A-4718. P r a d o 51, a l t o s 
esquina a C o l ó n . Se a l q u i l a n h a b i t a -
cionea a m p l i a s , f r e s c a s y en lo mejor 
de l a c iudad , a g u a a o j n d a n t e , buena 
comida y prec ios a l a l c a n c e de todos. 
V e n g a y v é a l o . 
34348—C s p t . 
G A L I A N O 1 0 9 
a l i e s del B a n c o la m e j o r c a s a de la 
H a b a n a , por su ser i edad , l i m p i e z a y 
b u e n a comida , h a b i t a c i o n e s con b a ñ o 
pr ivado , a g u a ca l i ente . P r e c i o s razo -
n a b l e s . 
37253—4 s t . 
H a b a n a : S e a l q u i l a n h a b i t a c i o -
nes o d e p a r t a m e n t o s p a r a o f i -
c i n a e n los a l to s d e l a c a s a 
E m p e d r a d o 1 6 . I n f o r m a n A r e -
l l a n o H n o s . C u b a 5 0 . T e l é -
f o n o A ^ 2 9 7 . 
3 7 9 0 3 — 5 s t . 
" B R A Ñ Á " Y " E L C R I S O L -
H O T E L E S 
L a s m e j o r e s c a s a s p a r a t a m i h a j , to-
d a s l a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n -
tos c o n s e r v i c i o s a n i t a r i o , l a s m á s 
b a r a t a s , f r e s c a s y c ó m o d a s y las en 
q u e m e j o r se c o m e . T e l é f o n o A - 9 1 5 8 
L e a l t a d 1 0 2 . A - 6 7 8 7 . A n i m a s 5 8 . 
C A S A D E H U E S P E D E S " G A L I A N O , 
117, altos, e s q u i n a a B a r c e l o n a se a l -
q u i l a u n a h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a y con 
v i s t a a la ca l l e , t a m b i é n se da c o m i -
i da a prec ios e c o n ó m i c o s . T e l é f o n o 
i A-90G.'). 37194.—4 S e p . 
i f - i ü 64 ^ N T R E E X S E N A D A Y 
b . fio f ^ e ^ tres . hab i tac iones , 
c!- rt , ' , . t«r, aI.a'?0. comedor a l fondo. 
c . ^rto y s e r v i c i o de crladog comnle ta -
n i e n i c m o d e r n a . P r e c i o * J ) . L J a v o e 
. n f o r m e s en f r e n t e . PArez 13 
!t7'J7£—3 s t . 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N -
to con dos h a b i t a c i o n e s , b a l c ó n a la 
cal le , a m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s o a 
h o m b r e s s o l o s . Obispo, 113, a l tos 
38416.—4 Sp. 
r ^ i E C O X . 4- B A J O S C A S A H O X O -
86 a'<luilan e s p l é n d i d a s h a b i t a -
h l v ^ C O n COJCliáa- a m a t r i m o n i o o c a -
A fií-n 'KPRECÜ e c o n ó m i c o . T e l é f o n o 
Rerídí e n a comlda- l i m p i e z a e x a -
g e r a d a . 38418.—5 S p . 
H a b i t a c i o n e s a l t a s y b a j a s , a m p l i a s 
y f r e s c a s , c o n m u e b l e s n u e v o s , a g u a 
i c o m e n t e , v i s t a a l a c a l l e y s e r v i c i o 
¡ e s m e r a d o , se a l q u i l a n en l a h e r m o s a 
I c a s a c a l l e T e j a d i l l o N o . 12 a u n a 
| c u a d r a d e l P a r q u e S a n J u a n de 
¡ D i o s , a p e r s o n a s d e m o r a l i d a d . 
3 7 2 5 6 ^ - 4 s t . 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A 
y f r e s c a habilf.c-fin a m u e b l a d a en el 
punto m á s v e u r i j a d o do la H a b a n a , 
A g u a c a t e 12, a n o s , p r i m e r piso, a 
media c u a d r a Ú2¡ P a l a c i o F r e s i d e n c i a l , 
con t r a n v í a s per todas partes , h a y 
t imbre y a g u a t a l i e n t e . 
343H4.—7 S e p . 
H O T E L " L A M I l ^ A G R O S A " 
H a b i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n t o s c o n 
s e r v i c i o s p r i v a d o s y c a l e f a c c i ó n , 
G r a n c a s a d e m o r a l i d a d p a r a f a m i -
l ias e s t a b l e s . P r e c i o s e c o n ó m i c o s p o r 
todo s e r v i c i o . S e a d m i t e n a b o n a d o s 
a l c o m e d o r . T e l . M - 7 5 1 9 . T e n i e n -
te R e y 3 8 . 
3 7 7 5 9 — 1 2 st . 
SK A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S 
una a l t a y o t r a b a j a a m u e b l a d a s y 
con lavabo de a g u a c o r r i e n t e a h o m -
bres so los o m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s . 
E s p l é n d i d a comida y d e s a y u n o y pre -
cios de s i t u a c i ó n . E n la m i s m a una 
h a b i t a c i ó n p e q u e ñ a a m u e b l a d a con 
b a l c ó n a ' l a ca i l e en $15. G e n i o s 23; 
37646.—4 sept . 
H O T E L O B K A P I A 57. H A B I T A C I O -
nes v i s t a a la c a l l e desde $80.00. pa -
r a dos. I n t e r i o r e s p a r a p e r s o n a sola , 
desde $35.00 con toda a s i s t e n c i a . 
O t r o s p l a n e s desde $ 2 5 . 0 0 . S e r i e d a d 
nl-soluta. 37327 10 sp 
C A L L E Z U L U E T A 32, P E G A D O A L 
T e a t r o P a y r e t se a l q u i l a n m a g n í f i c a s 
hab i tac iones a l t a s a p e r s o n a s de mo 
r a ü d a d v C u a r t e l e s N o . 1, a l t a s y ba-
j a s ; C u b a 80; E s p e r a n z a 117; M a n -
rique 163; L a g u n a s 85; G e r v a s i o 27; 
C a l z a d a del C e r r o 607; Recreo 20; V e -
lasco 9; Vedado, ca l l e J No . 11; B a -
fiog No. 2 e squ ina T e r c e r a ; B a ñ o s 2 
e squ ina P r i m e r a y ca l l e N u e v e 150. 
36347—3 s p t . 
E D I F I C I O C A N O 
Si n e c e s i t a una m u y f r e s c a h a b i t a c i ó n 
bien s i t u a d a , con todas comodidades y 
b a r a t a v a y a a V i l l e g a s 110 e n t r e So l 
y M u r a l l a . T a m b i é n c o m i d a s i d e s t a . 
37381-—5 s t . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
con b a l c ó n a l a ca l l e y o tra in ter ior 
con todo s e r v i c i o y el c o n f o r t de u n 
P a l a c i o . S a n H a f a e l 50, p r i m e r piso, 
i z q u i e r d a . T e l . M-3S84 . 
3 7318—5 s p . • 
L A S C O L U M N A S 
G r a n C a s a de H u é s p e d e s . D e p a r t a -
m e n t o s y h a b i t a c i o n e s con s e r v i c i o s 
y b a ñ o s p r i v a d e s . S e a d m i t e n abona-
dos a l comedor . C o m i d a s a l a %spa-
fi< la y a l a c r i o l l a . S e r v i c i o <3e c a m a -
r e r o s . L u z toda l a n o c h e . P r a d o 93 13 
e n t r a d a por A r c o de l P a s a j e . R a m ó n 
C a b r e r , p r o p i e t a r i o . T e l é f o n o M-6491 
3 7309—5 s t . 
L M l a g r a n c a s a S a n N i c o l á s 7 1 , 
¡ e n t r S . m R a f a e l y S a n J o s é s é 
j a l q u i l a n e s p a c i o s a s h a b i t a c i o n e s a 
i f a m i l i a s y c a b a l l e r o s so los de m o r a -
i h d a d . P r e c i o s b a j o s . 
) 3 7 9 4 & - 8 s t . 
E N L A N U E V A C A S A D E L U Z 33, 
c a s i e squ ina a H a b a n a se a l q u i l a n h a -
b i tac iones desde 8, 10, 12 y 15 p e s o » 
y en B e r n a z a 57 e n t r e M u r a l l a y T e -
niente R e y se a l q u i l a una h a b i t a c i ó n 
en $14. I n f o r m e s en l a s m i s m a s . 
37443—5 asr. 
V E D A D O 
S K N E C E S I T A U N A C R I A B A D E M A 
« o p a r a c a s a p e q u e ñ a y c o r t a l a m i l l a . 
Sueldo S30, pero s i es r e c i é n l l egada 
entonces g a n a r á un poco m e n o s . I n -
f o r m a n H a b a n a 126, bajos 
38240—3 s t . 
. L S O L I C I T A N A G E N T E S B U E N O S , 
y a sean hombres s e ñ o r a s o s e ñ o r i t a s , 
dfi buena c o n d u c t a . Se les de buena 
c o m i s i ó n y nn sue lao f i j o . Si no r e ú -
nen condic iones que no se p r e s e n t e n . 
P a d r e V á r e l a 7 1|2 O f i c i n a . D e 8 a 11 
a . m . y de 1 a 4 P • n i , 
38207—3 s t . . 
S E S O L Í C I T A U N A M U C H A C H A P A -
r a l a l i m p i e z a de l a c a s a , que duerma 
én la, c o l o c a c i ó n . Habatu i 105, a l t o s . 
38254—3 s t . 
S E S O L I C I T A UN E X P E R T O E N Co-
l on ias de c a ñ a p a r a A d m i n i s t r a c i ó n 
de una zr n a que sea de m o r a l i d a d y 
e x p e r i e n c i a r e c o n o c i d a . S i no tiene 
buenos i n f o r m e s no se p r e s e n t e . M a n -
z a n a de G ó m e z 439. H a b a n a . 
38224—3 s t . 
S E D E S E A N C O L O C A R D O S JOVi.-, 
nes e s p a ñ o l a s p a r a c r i a d a s da mano 
y p a r a c u a r t o s . T i o n e n buenas refe-
r e n c i a s e i n f o r m a n en C a l z a d a del Ce' 
r r o 504, t e l é f o n o A-2D28. 
38340 4 sp. 
S E O F R E C E U N A C O M P E T E N T E 
p.aivejaoora del p a í s ( m u l a t a ) , muy 
c a r i ñ o s a con los n i ñ o s . T i e n e referen-
c i a s . S i no es c a s a de moral idad, qu» 
n0 se moles te en l l a m a r m e . M-70(5g 
38494—4 st, '.. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A MUCHA-
c h a e s p a ñ o l a de c r i a d a de mano o ma-
n e j a d o r a . E n t i e n d e de c oc in a . Tier.o 
r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n S a n Miguel S-l, 
a l t e s . S e r a f i n a . 
3S49G—4 gtpád 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E me-
d i a n a edad p a r a l i m p i e z a de c u a r t o s y 
que t r a i g a e f e r e n c i a s de las c a s a s 
donde h a t r a b a j a d o . Sueldo 25 pesos. 
D i r í j a n s e a L y 21, V e d a d o . 
3 8 1 2 0 . - 3 S p . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no s e r i a , que sepa s u o b l i g a c i ó n . S u e ' -
do t r e i n t a pesos y ropa l i m p i a . C a l l e 
8, 185, entre 19 y 21. V e d a d o . 
3 8 1 4 5 . - 3 S p . 
S O L I C I T O D O S S O C I O S D E C U A K -
to a $4.50. H a b i t a c i ó n f r a n c a . Sol IOS 
P r e g u n t e n por P a r e d e s . 
3 8253—3 s t . 
S E S O L I C I T A U N P L A N C H A D O R 
qup e s t é , bien p r á c t i c o en e l jOfic io . 
I n f o r m a n S a n J o s é 106. 
38277—3 s t . 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A M A N Fi-
j a d o r a que s e p a su o b l i g a c i ó n y que 
tenga r e f e r e n c i a s e s c r i t a s de l a s c a -
s a s donde estuvo, s ino no se p r e -
s e n t e . S a n M a r i a n o , entre G o i c u r i a y 
M a y í a R o d r í g u e z , a l t o s . 
38157.—4 S p . 
A P R E N D I C E S A E L E C T R I C I S T A S . 
Se neces i tan uno o dos, ta l l er V i l l e g a s 
No. 67. S r . B e l l o , todo e l d í a . G a n a -
r á n s e g ú n c u m p l a n , d e s p u é s del p r i -
mer m e s A n u n c i o l u m í n i c o vendo uno 
en $3 0. 
3S522—4 s t . 
C I R U J A N O D E N T I S T A Q U E D E S E E 
t r a b a j a r se s o l i c i t a en S a n N i c o l á s 12, 
a l t o s . I n f o r m a D r . P a n a d é s , de 12 a 
5 p . m . . 
33296—3 s t . 
S E O F R E C E U N A M U C H A C H A D E L 
p a í s , ( m u l a t a ) p a r a c r i a d a de mano. 
E n t i e n d e a lgo de c o c i n a . Quiere casa 
do s e r i e d a d . A m a r g u r a 69 altos Te-
l é f o n o M-7069 . 
3S494—4 st. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A MUCHA, 
c h a p e n i n s u l a r p a r a c r i a d a de maTio 
o m a n e j a d o r a . Sabe t r a b a j a r y entien-
de de c o c i n a . D a r e f e r e n c i a s . - Inor-
m a n ca l l e Cuba, 71. 
3 8506—4 st. 
S E O F R E C E U N A M U C H A C H A DB 
c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a en casa 
de f a m i l i a de m o r a l i d a d , no le im-
p o r t a i r a l c a m p o . L l e v a tiempo en 
el p a í s . I n f o r m a n : T e l é f o n o M-6699. 
3 8 3 9 4 . - 5 Sp. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E X 
e s p a ñ o l a de c r i a d a de mano o maneja-
dora , t iene r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : Je-
s ú s del Monte, 129-A, t e l é f o n o M-2986. 
3 8 3 9 9 . - 3 Sp. 
C R I A D O S D E M A N O 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O E S P A S O L 
que e s t é p r á c t i c o en el iservicio quo 
eea l impio y f o r m a l . C e n t r o L a E > . 
p a ñ o l a . A m a r g u r a 69, a l t o s 
. 38494—4 s t . 
S E S O L I C I T A U N C l l I Á D O P A R A 
l i m p i e z a . I n f o r m e s S a n t u a r i o 13 Re-
íTia. P r e g u n t e n en l a I g l e s i a . 
38106—4 s t . 
N E C E S I T O C R I A D O D B M A N O C O N 
r e c o m e n d a c i ó n de l a s c a s a s que t r a -
b a j ó . Sueldo $15 y un m u c h a c h o es-
p a ñ o l p a r a a y u d a n t e $20. I n f o r m a n : 
H a b a n a 126. b a j o s . 
38230—3 s t . 
C O C I N E R A S 
S E S O L I C I T A C O C I N E R A Q U E a y u -
de en a l g u n o s q u e h a c e r e s y d u e r m a 
en l a c o l o c a c i ó n . N o tiene que c o m -
p r a r , sueldo 30 pesos y ropa l i m p i a . 
S t e i n h a r t , entre A d o l f o C a s t i l l o y 
S a n t a I s a b e l . Q u e m a d o s de M a r i a -
nao . T e l é f o n o F - O - 7 9 7 5 . 
38556.—6 S p . 
S E A D M I T E N A B O N A D O S A L C O -
medor. exee lents comida , aseo e s m e r a -
do on C o m p o s t e l a 9 4, segundo piso, 
c a s i e squ ina a M u r a l l a . T e l . M-4059 
38303—3 s t . 
S E S O L I C I T A J O V E N P E N I N S U -
l a r p a r a l i m p i a r a u t o m ó v i l e s y o t r a s 
a tenc iones en c a s a p a r t i c u l a r . T i e n i 
que t r a e r buenas r e f e r e n c i a s de s u 
conducta . P r a d o 4 6, de 9 a 10 de l a 
m a ñ a n a . 38091 3 sp 
S E N E C E S I T A U N A M U C H A C H A 
p a r a los quehaceres de una casa c h i c a 
en M u r a l l a 14 1|2 a l to s de l a S a s t r e -
r í a y C a m i s e r í a . 
37659—3 s t . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A JOVEN 
e s p a ñ o l a de c r i a d a de mano y no tie-
ne inconven iente a y u d a r a los cuar-
tos o a l a coc ina , l l e v a tiempo en el 
p a í s . L l a m e a l t e l é f o n o 1-2989. San-
tos S u á r e z , n ú m e r o 23 . 
3 8 1 0 8 . - 3 Sp. 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S JOVEnes 
e s p a ñ o l a s p a r a c r i a d a s de mano y 
m a n e j a d o r a , l l e v a n t i empo en el país. 
I n f o r m a n : C a l l e 25, n ú m e r o 182, entr» 
I y H . 3 8 1 2 9 . - 3 Sp. 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
S E S O L I C I T A U N \ M U C H A C H A P E -
n i n s u l a r que ent ienda a lgo de coc ina , 
c^sa c h i c a , m a t r i m o n i o so lo . Neptuno 
No. 230 C . c a s i e s q u i n a a Oquendo, 
segundo piso , i zquierda 
3'8158.—3 S p . 
S E ^ S O L I C I T A E N P A S E O E S Q U I N A 
a 25. Vedado , c o c i n e r a f o r m a l , que sea 
'umpia y con r e f e r e n c i a s . T e l . F-5400 
38233—3 s t . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , s u e l -
do 35 pesos, s i no sabe bien s u o b l i -
g a c i ó n que no se presente y u n a m u -
c h a c h a p a r a a y u d a r a los q u e h a c e r e s 
de l a c a s a . B l a n c a o de color I n -
f o r m a n en f e r r e t e r í a L a r r e a , C u a t r o 
C a m i n o s . D e ocho a diez a . m Se 
ex igen r e f e r e n c i a s . 
3 8 1 3 7 . - 3 S p . 
L A A G E N C I A L A U N I O N 
De M a r c e l i n o M e n é n d e z , ?8 a ñ o ; ; de 
ef-tablec:da. E s la ún ic - i Q'-ic en c i n c o 
minutos f a c i l i t a todo el p e r s j n a l con 
buenas r e f e r e n c i a s . L l a m e a a l T e l é -
fono A - 3 S 1 8 . H a b a n a 114. 
38477--S s t . 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
O ' R E I L L Y 13 
T e l é f o n o A - 2 3 4 ? . U n i c a A g e n c i a que 
dispone de p a r s o n a l competente y r e -
comendado por s. is apt i tudes , m o r a -
l idad y r e f e r e n c i a s . F a c i l i t a coc ineros 
cr iados , j a r d i n e r o s dependientes en 
t c d o « g i r e s , c h a n f f e u r s , f regadores , 
nyudantes c a m a r e r o s y c u a n t o s e m -
pleados neces i ten , se m a n d a n a c u a l -
quier punto de l a I s l a . V l l l a v e r d e y 
C a . O ' R e i L v 13 . T e l . A-2348 . 
3 7 7 2 8 . - 5 S e p . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A - J O V E N 
e s p a ñ o l a p a r a c r i a d a de mano o sea 
p a r a m a n e j a d o r a . I n f o r m a n en la ca-
l l e 25, entre F y G , 226. Vedado. 
3 ¿ 1 6 9 . — 4 gp. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
i n g l e s a p a r a m a n e j a d o r a , nabla algo 
el e s p a ñ o l . I n f o r m a n ca l l e B No. 20 
entre 11 y 13, V e d a d o . T e l . F-2202. 
38300—4 st. 
U N A E S P A Ñ O L A R E C I E N L L E G A D A 
con h i j a do 9 m e s e s desea colocarse 
de c r i a d a p a r a todo en c a s a de una 
f a m i l i a h o n r a d a . T i e n e a q u í sii madre 
que l a r e p r e s e n t e . I n f o r m a n calle M 
N o . 48. teroer piso, i zquierda . Vedado, 
38302—3 s t . 
I N A J O V E N I N G L E S A D E S E A C 0 -
locarsp de m a n e j a d o r a . No habla el 
e s p a ñ o l . I n f o r m a n A m i s t a d 121 letra 
L entre L e a l t a d y E s c o b a r . 
38299—4 st. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de c r i a d a de mano o de cuar-
tos. Sabe ooser y l l e v a Uempo en el 
o a í s y es f o r m a l y desea c a s a de mo-
r a l i d a d . I n f o r m a n C a l l e S u á r e z l l » -
B a j o s . 
3825S—3 st. 
C O C I N E R O S 
S E S O L I C I T A U N C O C I N E R O E S P \ -
Pol . que sea l impio y f o r m a l $60 00 
c e n t r o L a E s p a ñ o l a . A m a r g u r a 69 
a l tos 1 
38194—4 s t . 
C H A U F F E U R ? 
V E D A D O . S E A L Q U I L A H E H M O S A 
h a b i t a c i ó n m u y f r e s c a a h o m b r e s so-
los, lavabo a g u a c o r r i e n t e , b a ñ o mo-
derno, luz y t e l é f o n o , a l lado de l a ¡ 
puer ta de e n t r a d a , ú n i c o i n q u i l i n o . 
C a s a d^ m o r a l i d a d . B a ñ o s 119 entre 
13 y 15 . 
, 38326—5 s t . 
A P R E N D A N A C H A U F F E U R 
e n l a g r a n e s c u e l a 
" K E L L Y " 
C l a s e s d e d í a y d e n o c h e . S e e n -
s e ñ a e l m a n e j o y e l m e c a n i s m o 
d e l a u t o m ó v i l m o d e r n o e n m u y 
c o r t o t i e m p o y a p r e c i o m ó d i c o . 
C l a s e s s e p a r a d a s p a r a s e ñ o n l a s . 
P s e p a r a c i ó n e s p e c i a l , p a r a c h a u f -
f e u r . S o b r e c u r s o s y t í t u l o s d e 
c h a u f f e u r s i n f ó r m e n s e e n l a 
G r a n E n c u e l a A u t o m o v i l i s t a " K e -
l l y " . S a n L á z a r o 2 4 9 , f r e n t e a l 
P a r q u e d e M a c e o . P a r a p r o s p e c -
t o s m a n d e n 6 s e l l o s d e a 2 c e n -
t a v o s . 
" L A P A L M A " 
A n t l r u a A g e n c i a de C o l o c a c i o n e s e s -
tablec ida en 1910, D i r e c t o r propie ta 
rio B r u n o M a r t í n . O f i c i n a H a b a n a 12G 
E n 15 minutos f a c i l i t o p e r s o n a l p a r a 
todos los g i r o s . S e r v i r p e r s o n a l e f i -
ciente en a p t i t u d y honradez , como y o 
acos tumbro , es mejor p a r a a c r e d i t a r -
me con u s t e d . T e l é f o n o A - 4 7 9 2 . 
36(1.20—5 s p . 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a de color p a r a c r i a d a de m a n o , 
tiene 22 a ñ o s , sabe coser un poco, se 
dan buenos i n f o r m e s de e l l a en ti te-
l é f o n o F-3150, c a s a del S r . G u m á . 
3 8 5 7 1 . - 5 « p . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a de c r i a d a de m a n o y p a r a a y u d a r 
a"Bo en la coc ina . I n f o r m a n en C o r r a -
les 33, t e l é f o n o M-5006. 
38528 5 sp 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
de color de c r i a d a de m a n o por h o r a s , 
sueldo 20 p e s o s . I n f o r m a n : T e l é f o n o 
F - 3 1 5 0 . C a s a de G u m á . 
3 8 5 7 2 . - 5 S p . 
U N A M U C H A C H A I N G L E S A D E S E A 
co locarse de m a n e j a d o r a . A l i c e . C a l l e 
L , 173, entre 17 y 19. V e d a d o . 
38568 .—5 S p . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
¡ c h a e s p a ñ o l a de c r i a d a de mano o p a -
| r a c o c i n a r y l i m p i a r a u n m a t r i m o -
1 nlo so lo . I n f o r m a n : D r a g o n e s 1. T e -
¡ l é f o n o A-4580 . 38558 .—5 S p . 
' S E D E S E A C O L O C A R U N A E S P A ^ 
ñ o l a de m e d i a n a edad p a r a c r i a d a do 
mano o m a n e j a d o r a , l l e v a t i empo eh 
el p a í s , sabe c u m p ' i r con s u ob l iga -
c i ó n . I n f o r m a n : A n g e e s , 86 
38408 .—4 S p . 
V E D A D O . M A T R I M O N I O S I N N I Ñ O S 
a l q u i l a a s o ñ o r a so la , h a b i t a c i ó n a m u c 
blada. í r e s c a y l i m p i a . E s ú n i c a in-
q u l l l n a v puede comer la c a s a y v l v i i 
en f a m i l i a s i d e s e a . H a de ser per-
sona de e s t r i c t a m o r a l i d a d . C a l l e D 
No . 235, entre 25 y 27 . 
11 « 2 5 5 — ? s t . 
37822 8 S p . 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a e s p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o y m a -
n e j a d o r a . I n f o r m a n : O f i c i o s 6fi T e -
l é f o n o M-7391. 3 840 7.—4 Sp 
S E D E S E A S A B E R L A D I R E C C I O N 
de u n a j o v e n e s p a ñ o l a l l a m a d a P e t r a 
F u e n t e s . D i r í j a n s e : H o t e l B r i s t o l . H a -
b i t a c i ó n , 124. A m i s t a d y S a n R a f a e l . 
38160.—3 S p . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
pen insu lar . T e l é f o n o F . O. I5(i7 
3,^12 4 'sp 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H \ -
c h a efpaflola do m a n e j a d o r a o c r i a d a 
de m a n o . T i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r -
m a n S a l u d 153. 
" ^ S — - X . s t . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A MUCHA-
c h a e s p a ñ o l a p a r a c r i a d a de mano o 
p a r a c u a r t o s . Sabe r e p a s a r y es muy 
f o r m a l . I n f o r m a n So l 64. Te lé fono: 
A - 7 6 S 4 . 
3824 8—3 st. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de c r i a d a ds mano c Para 
c u a r t o s . I n f o r m a n en J o v s l l a r 6. 
38288—3 s L 
D E S E A C O L O C A R S E U N A 30\hS 
e s p a ñ o l a de c r i a d a de mano o mane-
j a d o r a . T i e n e r e f e r e n c i a s . Informan. 
O b r a p í a 13, a l t o s . T e l é f o n o A-3246. • 
3819 4—3 st. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SENOKA 
del p a í s de c r i a d a de m a n o . E.-tienaa 
d«- coc ina o p a r a lo que se présenle» 
I n f o r m a n T e l . M-3352. 
38195—3 s t ^ 
D E . - ! K A C O L O C A R S E U N A JOVE>¡ 
e s p a ñ o l a de c r i a d a de mano. Rlfornr1' 
P o z o s D u l c e s y L u g a r e ñ o le tra 
tos. B o t i c a . T e l . U-2139 . : 
38234—3 st. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A Chi-
c h a p e n i n s u l a r , p a r a los clueh^c l ¿ 
do una c a s a c h i c a o p a r a c ^ 1 ^ - , , 
m a n o . I n f o n m s Merced 59. Teléfono 
A - 0 3 2 4 . 
38200—3 st. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A 
e s p a ñ o l a de c r i a d a . Ent i ende '¿'f0. A 
c e c i n a . D e s e a c a s a de raor,a11 í j c , 
T i e n e quien l a g a r a n t i c e . Cuba 
a l t o s . „ . 
28132—3 SU 
J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A COE 
c a r s e de m a n e j a d o r a de un n ! i } 0 , s ° v 
c r i a d a de c u a r t o s . E g trabajadora -
c a r i ñ o s a con los n i ñ o s . T i e n e retere^ 
c í a s y l l e v a t iempo en el p a í s , 
f lore el V e d a d o . T e l . F-1562 
38264—3 
D E S E A C O L O C A R S E E N C A S A 
la P3' m o r a l i d a d u n a m u c h a c h a e s p a ñ o l a ^ 
r a m a n e j a d o r a o c r i a d a de mano'tien3 
be c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y 1 9 
r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n en J u s t i c i a 
T e l é f o n o 1-5975. 3S2'"r—3 í't-
S E D E S E A C O L O C A R U N A > I U ^ H ¿ -
c h a e s p a ñ o l a de c r b y l a do ,nanc.fflren-
m a r e r a de un hote l ; t iene roio , 
o ca-
en-
bajó. I " ' c í a s de las c a s a s aonde t r a 
f o r m a n , t e l é f o n o M-15S3. 3 
S E D E S E A C O L O C A R UVCÍfá 
c h a de c r i a d a de m a n o ; entie" altoá 
c o c i n a o m a n e j a d o r a . Poc i to • • 
de l garage . H a b a n a . í<go93 3 ^ 
D E S E A C O L O C A R S E L N A • 
e s p a ñ o l a de cruupa de "V1"?, . , v ta"1' 
j a d o r a ; l l e v a uerr ípo en e ¿ ̂ ¡ n a . W' 
b i é n entiendo uní poco 't* 7,0 
f o r m a n en e l t e l é f o n o Y ^ g g 3 sp 
me 
1 
ANO c x m D I A R I O D E L A M A R I N A . — S E P T I E M B R E 3 D E 1 9 2 5 
P A G I N A V E I N T I N U E V E 
E N S E Ñ A N Z A S S E O F R E C E D S E O F R E C E N S E O F R E C E N S E O F R E C E N S E O F R E C E N 
r r r ^ T C O L O C A R S E ral J O V E N 
para criada de mano o ma-
tf(pañola ^Yrdorm&n Arrulla 1. altoa. 
^fonro'M-4S45. 3soi4_3 st 
i -rTT" COLOCAHtíK U N A M U C H A -
rl!- oV,-ñola de criada de mano o ma-
ch? lora Informan Oflcioa BO. Ho-
ndadora 1 T 16FOI10 A-6639 
t«l Oriente. -«•<= 38025—7 ag. 
Tn T H A C H A P E N I N S U L A R , 
ideada de 15 aftos de edad. 
reclén ^niocarsé de manejadora o cria-
óese/- ^ í n o en casa da moralidad. Tie-
<Ja ^,nranr0e¿nonda por el la. Informan T e ^ o n d r p o r é lk i
^Ul^r l f l 1 a^tos. a todas horas. 
en Tenerife i . 38007—3 st. 
^ S p A . C O L O C A R UNA MUCHA 
ShEa g a ñ o l a para criada fe, ^fnoT<> cha Valora, informan: te léfono U -manejadora. x 3g&9g 3 sp 
C167. 
i ^ T - C O L O C A R S K UNA M U C H A -
DES^«0añola para criada de mano o 
cha hartos Informes: Morro. 1. a l -
para cuartos. 38127.—3 Sp. 
- r ^ T T C O L O C A R S E UNA J O V E N 
EE&fAi uxrn criada do mano o para 
espf^raa «na corta familia Sabe 
c0 ntlr con &u obllBación. Informan 
Suárez 131. 37953—4 st. 
r r r S Ñ P E N I N S U L A K D E S E A CO-
J 0 V ^ de manejadora o criada de l0Ct!r informan, te léfono 1-5985. bo-
ir.ano- imor"'» 37664 4 sp 
d«ga. 
C R L \ D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
D E S E A C O L O G A R S E U N J O V E N E S -
pañol para camarero, dependiente, 
criado de mano o cualquier otro tra-
l>ajo. Sabe trabajar y tiene recomen-
dación. Habana 126. T e l . A-4792. 
38211—3 í t . 
SK O F R E C E U N MUCHACHO B S P A -
fiol de 16 años para mandados, criada 
U otro trabajo análog-o. Soy formal y 
tengo quien me recomiende. Teléfono 
M-7069. 
38134— 4 st. 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N U K A SE-
fiora peninsular de mediana edad, para 
cocinar y hacer alguna limpieza oí 
es corta familia. Sabe bien au obli-
gación y tiene informes de su traba-
jo y conducta. Manrique 135 entre Sa-
lud y Reina. 
3821C—3 st. 
C R I A D O D E MANO. S E O F R E C E Etí-
tá práctico en servicio de mesa o en 
la limpieza. Tiene referencias de las 
casas que estuvo trabaja i.-do y sale 
al campo, sin pretensiones. Informes 
Teléfono F-1312. Vedado. 
38272—3 st. 
C O C I N E R A S 
S E C O L O C A SEÑORA S E R I A P A R A 
cocinar casa, particular, fonda o co-
mercio, para señora •da compañía; sa-
be coMir tn todo y zurcir; habla in-
g lé s y tiene referencias. Razón, Con-
cordia 118, señora González. 
3^530 5 sp 
r r ^ T C O L O C A R S E M U C H A C H A 
15 oñnla en casa moralidad para la 
ffPnfPZa y ayudar a la cocina Suá-
llmpieza y 38403.—4 Sp. 
rez, o&-
S p - p S i E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
«fra implar una casa por horas, tie-
p referencias. San Ignacio, 43. Te-
^fono M-1068. 38397.-5 Sp. 
S T ^ E S E A COLOGAR U N A S E N O R A 
f e r i a d a cuartos o para un gabinete 
D Í ^ O o para un hotel, sabe cumplir 
t̂f su obl igación. Informan en L a m -
narilla, .19, altos. 
r K S E A C O L O C A R S E UNA ESPAÑO-
a oara cuartos y coser, sabe cumplir 
rnr, su obligación y tiene referencias, 
ft^rman Soledad 22, habitación 9. 
inc-rman ^ 38508—4 st . 
^ S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A -
-ha íspañola para coser y manejar o 
nar, hacer una poca limpieza, que sea 
^ de moralidad. Para informes T a -
S e r í a Salud 86. ^ 
TTESEA C O L O C A R S E U N A MUGHA-
rha española para limpieza de cuar-
tos v coser o manejadora. Informan: 
combino. 5. Cerro. Teléfono_M-2045. 
SF COLOCA UNA M U C H A C H A E S -
Dafiola de criada de cuartos o maneja-
dora Lleva tiempo en la Habana. 
Sabe cumplir SÍU obl igación, ü n t i e n d e 
tíft poco Ci cocina y sabe coser un 
icoo No lleno quien la visite. Santa 
Clara 14 altos. Habana. g¡)^_ 3 ^ 
DESEA C O L O C A R S E UNA J O V E N 
peninsular para hacer la limpieza por 
horas. Sabe cumplir con su obligación 
Irfcrman Suspiro 16. T e l . M-1262. 
E0dega- 38270-3 st . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española para cuartos o manejadora, 
es cariñosa con los niños, sabe algo 
de costura, es serla y honrada, sabe 
cumplir con su obligación, desea casa 
de moralidad, se puede ver en Tenien-
te Rey, 77, altos. Teléfono M-3064. 
38182,-3 Sp. 
DESEA C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha española para limpieza aunque 
tenga qu« ayudar algo a la cocina o 
también limpia por horas. Informan: 
Merced 59 esquina a Habana. Duerme 
luera de la colocación. 
38201—S st. 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N BSPA-
fiola de cuartos. Sabe coser. No le 
Importa para otros quehaceres. Sabe 
su obligación. Tiene buenas referen-
cias. Desea cr.sa de moralidad. Infor-
man Cuba 97. 
38206—3 st. 
L E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
eha peninsular do criada de cuartos o 
óe comedor. Lleva tiempo en el p a í s . 
Teléfono M-8446. 
38-337—3 st . 
UNA C O C I N E R A ESPAÑOLA D E M E -
cüana edad, desea colocarse; ayuda 
algo a los quehaceres de la casa y 
aucimp en la colocación. Angeles 52, 
habitación núm. 13. 
¿8551 5 sp 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
de mediana edad de cocinera en casa 
particular o casa de comida, tiene re-
ferencias. Informan* Salud, 18, habi-
tación, 16. 38566.-5 Sp. 
UNA SEÑORA ESPAÑOLA D E S E A 
colocarse de cocinera siendo para cor-
ta familia haría de todo. L l e v a tiem-
po en el pa ís y sabe trabajar. Tiene 
leferenclas s i las desean. Informan: 
Reina 35. 
38435-37—4 st. 
D E S E A C O L O C A R S E P A R D I T A PA-
ra cocinar a matrimonio solo. Damas 
No. 76, bajos. 
384D0—7 st . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
peninsular para cocinar y hace lim-
pieza de una corta familia. L l e v a 
tiempo en el pa ís . , Sabe trabajar. I n -
forman Oficios 13.-
384S2—4 st . 
S E O F P . E C E UNA SEÑORA D E MB-
diana edad para cocinera y repostera, 
cocina a la criolla, americana y espa-
ñola, es muy limpia, sabe cumplir COD 
su obl igación. Informes calle 13 en-
tre 26 y 28:. Vedado. 
38502—6 st. 
O E S P A C O L O G A R S E U N A J O V E N 
española para cocinar. Si es corta fa-
milia hace la limpieza. Sabe cumplir 
con su obl igación. Informan Vives 157 
altos. 
38509—4 st. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A . MUCHA-
cha española para cocinar y limpiar 
para un matrimonio o corta familia, 
tiene referencias. Informen en Con-
cordia, 96, bajos. 
38429.-4 Sp. 
S E O F R E C E N DOS B U E N A S C O C I -
neras, una española y otra del país , 
de color. Somos l imólas y formales, 
queremos casa de moralidad. Teléfo-
no M-7061Í. 
38494—4 st. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
peninsular para cocinarla, a un matri-
monio o corta familia. Tiene quien 
la recomiende. Informan Obrapía 71, 
altos, habitación 15. 
3S499—5 st . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española de cocinera. Tiene referen-
cias. E s repostera. Informan Sol 64 
Teléfono A-7684. 
38492—4 st. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA COGINE-
ra andaluza. Sabe cocinar a la espa-
ñola y criolla. No duerme en el aco-
modo. Informan en Aguila 114. habi-
tación No. 2. 
38244—3 st. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA COCINE-
r a . Sabe su obligación, va fuera pa-
gándole los viajes. No d-uerme en la 
colocación. Informan Te l . A-2650. 
38250—3 st. 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Empleado actualmente en importan-
te empresa, 20 a ñ o s de práct i ca , 
ofrece sus servicios al comercio, pa-
ra llevar los negocios de cualquier 
giro el Domingo por la m a ñ a n a o 
cualquier d ía hábil de la semana de 
8 a 10 p . m . Por escrito Aparta-
do 707 . C i u d a d . J o s é P e r d i g ó . 
C 8196 30 d 1 
S E O F R E C E U N SEÑOR D E M E D I A -
na edad para portero o limpieza de 
oficina, sereno particular. Buenos in-
formes. Amargura. 50. bodega. 
38618.—8 Sp. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha para cocinar y hacer algo de lim-
pieza en casa de corta familia. E s 
limpia y sabe cumplir con su obli-
vación. Informan Gloria 221. 
38252—3 st . 
O E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E -
fa muy limpia con referencias. Sabo 
cocinar a la criolla y a la española 
y una criada de mano con referen-
«üas, joven y española . Calle 23 nú-
mero 36 entre F y G. Vedado. 
38251—3 at. 
C O C I N E R A ESPAÑOLA D E M E D I A -
na edad se ofrece, cocina a la crio-
lla y española: lleva tiempo en el 
pr í s sabe cumplir con su obligación. 
Amistad 136. entresuelo número 19. 
38005 3 sp 
UNA SEÑORA ESPAÑOLA D E S E A 
colocarse para la cocina si es una 
casa que no haya mucho trabajo, en-
tonces cocina para todos. Informes 
en Monte 134. entre Fig-uras y Car-
men. 38103 3 sp 
D E S E A C O L O G A R S E UNA C O C I N E -
ra española, sabe cocinar a la crio-
lla y española, sabe hacer dulces y 
cumplir con su deber, también se co-
loca una muchacha de criada de ma-
no o manejadora, es de mediana edad, 
salen al campo. Informan: Galle 35, 
entre 2 y 4. Teléfono F-4580. 
38109.—3 Sep. 
S E O F R E C E U N A SEÑORA D E M E -
diana edad para cocinar, sabe a la es-
pañola y a la criolla, también se co-
loca para criada de mano, sabe cum-
plir con su obl igac ión. Informan; Ho-
tel L a Florida, Egido número 18, al-
tos. Teléfono A-9146, 
38140.—3 Sp. 
S E O F R E C E U N A B U E N A COCINK-
ra, desea casa de moralidad. Telé-
fono M-7Ó69\ 
3S044—7 st . 
C O C I N E R O S 
S E O F R E C E U N B U E N C O C I N E R O 
asiát ico, cocina a la española y crio-
lla, sabe de repostería, muy limpio y 
buenas referencias de casa particu-
lar . Teléfono M-8792. 
38398.-3 Sp. 
C O C I N E R O R E P O S T E R O , S E GOLO-
ca, cumplidor, aseado, práctico en la 
compra, español y solo, buenas refe-
rencias. Corrales y Clenfuegos, c a f é . 
Teléfono A-7796. 38465—4 st . 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C o -
cinero y repostero. Puede dar infor-
mes de las mejores casas da ia ciu-
dad. Pueden avisar al T a l . A-5163. 
33457—4 st . 
T E N E D O R D E L I B R O S Y P R O P A -
gandista comercial competent ís imo, 
con referencias inmejorables, bríndase 
al comercio para llevar libros por ho-
ras . Realizar propagandas comercia-
les de cualquier índole . Hacer balan-
ces, liquidaciones y contestar corres-
pondencia, a precios de s i tuac ión . In-
forman de 3 a 6 en la Joyería "Mar-
zo". Galiano 88-A. Teléfono A-9571. 
38144.—10 Sp. 
T E N E D O R D E L I B R O S , CON VArlos 
años de práctica, se ofrece para lle-
var libros por horas a precio suma-
mente módico, tiene las mejores re-
ferencias. Dir í janse a Máximo Gó-
mez 406. Teléfono M-7328 J , Salgado, 
37881,-28 Sep. 
V A R I O S 
M U C H A C H A H A B L A N D O I N G L E S 
desea colocación de nurse, tiene bue-
nas referencias. Informan: Galle L , 
número 119, entre 11 y 13, cuarto 20, 
tercer piso. 38567.—5 Sp. 
SEÑORA J O V E N ( B L A N C A ) D E S E A 
colocarsa para enfieñar ing lés o de 
intérprete. Dirigirse a K, Hotel Broo-
klvn. Prado 97. SS529 5 sp 
C O N T A B L E E S T A S O L MUY P R A C -
tico, se 'Vi-ce cargo de contabilidades, 
Inventarios, Balances y liquidaciones. 
Dispone de algunas horas libres. Di -
rigirse a A, Sandiumenge, Corrales, 
74, bajos. 38550 5 sp 
D E S E A C O L O G A R S E UN MUCHACHO 
de 14 a ñ o s . Sabe escribir a máquina 
y e s t á práctico en trabajos de oficina. 
Informan en el T e l . U-1929, 
3S451—5 st. 
C O B R A D O R U O F I C I N I S T A , J O V E N 
de 23 años, desea empleo en casa de 
comercio. Tiene varios años de prác-
tica y buenas referencias. Contestar 
a L u i s . Apartado de Correo 1954. 
38450—4 st. 
D E S E A C O L O G A R S E P A R D I T A PA-
ra limpiar por horas o cuidar niño en 
su casa. Damas 76, bajos. 
38487—7 7st. 
ESPAÑOL, M E D I A N A E D A D , S E 
ofrece para portero, sereno o cargo 
análogo hablando i n g l é s . Dirigirse a 
G . González. Calle 25 y 26. Ved&do. 
Reparto Kohly . 
3S500—4 st. 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N E S P A -
ñol para tintorería, lavandero o plan-
chador. E s práctico en el oficio. I n -
forman Carmen 21. T e l . M-4874. 
38484—4 st . 
S E O F R E C E UN C O C I N E R O R E P O S -
tero. desea buena casa. Tiene refe-
rencias de restaurarits y Casas, par-
ticulares y sale al campo. Informan 
Teléfono M-959S. 
38158—4 'st . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N -
sule.r para cocinar y limpiar, maneja-
dora o lavandera; Sabe cumplir con 
su obl igación. No duerme en la colo-
cación. Informan Corrales 44. 
38462—4 st. 
S E O F R E C E UN E X C E L E N T E GOGI-
nero español para casa de familia, de 
huéspedes o fonda. Lo mismo para la 
Habana que para los Repartos. Desea 
casa seria. T e l . M-7069. 
3S494—4 st . 
SE D E S E A COLOGAR UNA J O V E N 
para cuartos o manejadora, tiene bue-
nas referencias. Informan en Oquen-
do 105-H, entre Zanja y San J o s é . 
38134,-3 Sp. 
S E D E S E A COLOCAR U N A SEÑORA 
mediana edad de criada de cuartos o 
para un matrimonio solo, entiende 
algo de cocina, no le importa ir al cam-
po. Informen en Príncipe, 4, antiguo. 
37883.-6 Sep. 
D E S E A N C O L O G A R S E DOS MUCHA-
chas. las dos entienden de cocina, una 
no duerme en la misma. Prefieren 
colocarse juntas. Informan Maloja ISü 
Teléfono M-6422. 
38470—4 st. 
S E C O L O C A UNA C O C I N E R A D E me-
diana edad muy limpia y aseada para 
pocos de familia, cocina a la española 
y criolla, no tiene pretensiones duer-
me en la colocación. Informan: Ca-
lle C, esquina a Tercera, al lado de 
la bodega. 38359.—4 Sp. 
DESEA C O L O C A R S E U N A M U C H A -
clia española de habitaciones y coser. 
Tiene práctica en el trabajo, desea fa-
milia de moialldad. Tiene referencias 
de las familias donde trabajó. No le 
importa dormir fuera si lo desean. 
Kernaza 29, Tel , A-1395. 
S7779—13 ag. 
C R I A D O S D E M A N O 
SE D E S E A C O L O C A R D E C R I A D O 
de mano un joven español de 25 años 
de edad y tiene buenas referencias de 
las últimas casas donde ha trabaja-
do, también es muy práctico en ser 
vicio de comedor. Hoteles o casa 
huéspedes. Informan U-3562. 
38410.—3 Sp. 
UN J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O -
carse de criado o de cualquier trabajo, 
no tiene pretensiones y tiene reco-
mendaciones. Para informar: llame a l 
teléfono F-2185. Línea, 93, esquina 8, 
Vedado. Habana. 
38433.-7 Sp. 
CRIADO D E MANO CON B U E N A S re-
ferencias, se ofrece para casa particu-
lar. Informes a los te léfonos M-8 621, 
A-3090. 38423.—4 Sp. 
JOVEN ESPAÑOL S E C O L O C A D E 
criado de mano con buenas referen-
cias de casas que ha trabajado, lleva 
tiempo en el p a í s . Teléfono M-1858. 
38424.—4 Sp . 
CRIADO D E S E A C O L O C A R S E UN 
l\uen criado acostumbrado al servi-
cio de buenas casas con referencias 
"B las mismas. Plancha ropa de caba-
Utíro. Teléfono M-2161. 
( 3S511 — i st . 
&H< O F R E C E UN C O M P E T E N T E 
fiado español, formal y cumplidor de 
BV* obligaciones. Referencias inmejo-
rable'?. Tel , M-7069 
SS494—1 st . 
servicio de comedor y limpieza. Tie-
"e muy buenas referencias de las ca-
¿as donde trabajó, luorman en --I 
Teléfono M-5811. 
38463—4 st . 
O F R E C E C R I A D O D E MANO E S -
Pfcfiol, joven, muy activo y práctico en 
el servicio por fino que sea y con 
Voenae referencias. Pasará por la tar-
oe a donde so le avise. Informan Te-
léfono F-2189 
38306—3 st 
SE O F R E C E U N J O V E N ESPAÑOL 
de criado de mano o dependiente de 
café, tiene referencias. Informan: 
Animas, 51. Teléfono A-6930. 
38141,—3 Sp. 
Criado de mano, de mediana edad, 
^ s e a colocarse, acostumbrado a l 
servicio fino y va al interior, buenas 
recomendaciones. Figueroa y L u i s 
Estevez. V í b o r a . T e l . 1-4244, 
38190—4 st 
SE COLOCA U N C R I A D O P R A C T I C O 
*n el servicio. Plancha ropa de ca-
ballero, va para el campo como tam-
bién un hombre solo con *" 
herencias. Teléfono M-2161 
S E O F R E C E SEÑORA ESPAÑOLA de 
mediana edad para cocinar a un ma-
trimonio solo o a corta familia. I n -
forman en Estrel la , 105, bajos. 
38419.—4 Sp. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
de color de cocinera ganando de 25 a 
30 pesos y una niña de 13 años para 
manejadora. Informan: Calzada, del 
Cerro, 625. 38430.—7 Sp. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
de color, de cocinera, que np tenga 
que hacer plaza. Sabe de repostería . 
Tiene buena referencia. Te l . A-91DC, 
Incrman Díaz Blanco No. 3 esquina 
a Nueva del Pilar. Pasaje. 
3844S—4 st. 
SE; D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
peninsular; sabe cocinar a la criolla, 
española y a la francesa; entiende 
de repostería; no sale fuera de la 
Habana ni duerme en la colocación. 
Jesús María 23, altos, teléfono • M-
3621. HS311 5 sp 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C o -
cinero, casa de comercio. Informes eu 
Compostela 49. T e l . A-5i)3 3, 
38491—5 st . 
D E S E A C O L O C A R S E U N BUEN C o -
cinero, que trabajó en las mejores ca-
sas de esta capital, sin pretensiones: 
desea una cocina de poca importan-
cia, aunque tenga que hacer otro ser-
vicio en la misma. Aguila 114, el 
encargado. 38315 4 sp. 
J E F E D E C O C I N A ESPAÑOL 'DE 
mediana edad, conocedor del arte cu-
linario, toda clase de helados, dé Ma-
drid y paste ler ía francesa, española y 
americana. Sale fuera, con buenas re-
ferencias, para casa particular o de 
lamilia. Teléfono A-47S6. 
38341 4 sp. 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N . E S P A -
ñol, práctico en el servicio, de come-
dor, hotel, casa particular. Sale al 
campo. No tiene pretensiones. Telé-
fono A-S31S; 
38480—4 st. 
T A Q U I G R A F O E N ESPAÑOL-INGLES 
Necesitamos uno que sea competen-
te, para Bufete. Puesto fijo. Diríja-
se con referencias al apartado 2541. 
Habana. 38644.—5 Sp. 
M E HAGO C A R G O D E T O D A G L A -
se de trabajos a mano v a máquina. 
Tambiém archivo correspondencia, a 
precios módicos. Dirigirse a Srta. 
Guerra, Carmen 14, altos, Habana. 
3S352 4 sp 
S E D E S E A C O L O C A R U N MUGH,--
cho de 13 años en un a lmacén o tien-
da de ropa, no le importa el sueldo 
lo que quiere es aprender a trabajar. 
Informan el te léfono U-1208. 
38114.-4 Sp. 
C L A S E S G R A T I S 
Todas las de Aritmét ica las puede con-
íeguYr P o r ' u N P E S O C I N C U E N T A 
C E N T A V O S que le cuesta L O S P R O -
B L E M A S D E L U I S I T O " en Obispo 34, 
L a Universal . E l Apéndice es Ar i t -
mét ica Razonada que se aprende sin 
profesor y el Texto es una Ari tmét i -
ca ¡en novela! que os niños estudian 
dele i tándose . 3 8 n 3 . _ 4 Sp. 
ESPAÑOL D E M E D I A N A E D A D con 
garantía , desea colocarse para lim-
pieza de oficina, portero, casa par-
ticular u otro trabajo de confianza. 
San Lázaro 300. Teléfono A-8143. 
38112.-3 S->, 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N D E 
21 años de cobrador, prefiere una ca-
sa de comercio, tiene recomendación 
de las casas donde ha trabajado. In-
forman en el teléfono A-8001. Pre-
guntar por L a s t r a . 
38172,—3 Sp. 
D E S E A C O E O C A R S E UNA SEÑORA 
americana para lavar por semanas n 
criada de mano. Tiene referencias. 
Informan Factor ía 106. 
3S1S'2—3 st . 
S E O F R E C E J O V E N C O R R E S P O N -
sal. mecanógrafo, con larga práctica 
de oficina y amplios conocimientos de 
ing lés y contabilidad. Carece de pre-
tensiones y aceptaría en defecto de 
éste cualquier empleo. Pregunten por 
Felipe en el T e l . A-5533. 
38226—3 st. 
S E O F R E C E UN M A T R I M O N I O E S -
pañol, ella buena criada de mano, él 
buen criado, camarero,' jardinero o 
chauffeur o cualquier trabajo. Buenas 
referencias. Teléfono M-8792. 
38196—3 st. 
M A T R I M O N I O ESPAÑOL D E S E A 
colocarse, ella cose y corta por figu-
rín, no le importa hacer limpieza, él 
trabaja de todo, no tienen pretensio-
nes y desean casa de moralidad. Dan 
referencias. Teléfono F-1645. 
38148.—4 Sp. 
MATRIMONIO ESPAÑOL D E S E A Co-
locarse él de cocinero y ella de criada 
de mano o manejadora él cocina a la 
española y a la criolla. Tiene buenaa 
referencias de las casas que han tra-
bajado. También se colocan separa-
dos, ella prefiere dormir en su casa 
si se coloca sola. Informan Teléfono 
F-5152.' 
88236—3 st . 
S E O F R E C E U N P E N I N S U L A R PA-
ra dependiente de café o fonda, prác-
tico y aseado. Informa Sra. Núñez . 
Teléfono A-1673. 
S8474—4 st . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
era española recién llegada. Informa» 
ICAperanza No. 113. 
38518—4 st . 
D E S E A C O L O G A R S E UNA SEÑORA 
de mediana edad para encargada o 
cofiinar para un matrimonio solo y un 
niño de H años para entretener a un 
niño Monte, 381, habitación núme-
ro 3. 38412.—4 Sp. 
UNA SEÑORA ESPAÑOLA D E S E A 
colocarse para atender una señora o 
para casa de un caballero viudo que 
tenga chiquitos, es señora formal y 
desea casa de orden, prefiere Jesüs 
del Monte o el Vedado. Informan: 
Cuba, 28, por Cuarteles. 
38375.-7 Sp. 
L L A M E A L T E L E F O N O M - 6 4 6 1 
para sus trabajos de pinturas, lecha-
das y a lbañi ler ía . Sr. Lu i s Domín-
guez. 38484.—16 Sp. 
S E O F R E C E U N E X C E L E N T E COCI-
nero del país para casa de huéspedes 
o de familia. Buenas referencias. Te-
léfono M-70G9. 
38271—3 st . 
D E S E A C O L O C A R S E UN SEÑOR buen 
cocinero y lunchero. A-8323. Marín . 
38162.—3 Sp. 
C O C I N E R O ESPAÑOL D E S E A C O L O -
cación, solo para establecimiento. Va 
al interior o siendo señores solos, so 
encarga de otras obligaciones. Telé-
fono 1-4244. Figueroa y L u i s Este-
vez, Víbora. Bodega. 
38191—4 st . 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O 
repostero del p a í s . Informan en el 
a lmacén de v íveres de José García. 
Mercado Unico, por Arroyo. Teléfono 
M-6719. 38119.-3 Sp. 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS MUCHA-
chas, una para cocinar y otra para 
criada de mano. Calle 4 y 5a. Veda-
do. Teléfono F-1538. 
38363.-4 Sp. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
española de mediana edad para un ma-
trimonio, cocina española y criolla, sa-
be cumplir con su obl igación. Infor-
man: Estrel la , 42. 
8382.—4 Sp. 
MUY B U E N A C O C I N E R A ESPAÑOLA 
se ofrece para todos los quehaceres a 
señor solo o casa de comercio. I n -
forman: Muralla, 119, altos, izquier-
da, 38354.—4 Sp. 
C O C I N E R A M E J I C A N A - D E S E A Co-
locarse para cocinar y limpiar para 
matrimonio solo o corta familia. No 
se coloca menos de $30. Informan Te-
léfono U-4669. 
38289—S st. 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N E S P A -
ñcla para cocinar a poca familia. Lam 
parilla 34, altos. T e l . M-5362, 
38;i08—3 st. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
para cocinera. Informan Revillagige-
ño 75. 
3 8304—3 st. 
S E D E S E A C O L O C A R - UNA MUCHA-
cha formal o sea de cocinera o de lo 
que se presente, tiene quien la reco-
miende. Informen: Cerro, 560, pregun-
ten por E l v i r a . Teléfono 1-2782, pre-
fiere matrimonio solo. 
38159.—3 Sp. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I X K -
ra repostera y una buena criada da 
mano. Informan T e l , M-9578. 
38262—3 st. 
D E S E A C O L O C A R S E C O C I N E R A E s -
pañola para corta familia. Duerme en 
la colocación. Desea familia de mora-
lidad. Entiende de repostería. Desea 
casa tranquila. Tiene referencias y 
muy aseada. T e l . M-1395. 
38245—3 st. 
S E D E S E A C O L O C A R D E C O C I N E -
ra una muchacha española que sabe 
cumplir con su obligación y lleva va-
rios años en el país , tiene büena re-
putación Para más informes: Diri -
girse a Villegas, 22, bajos o llamar al 
teléfono A-4696. 38183.—3 Sp. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E -
ra española . Cocina a la criolla y es-
pañola, no duerme en la colocación ni 
va fuera de la Habana. Informan en 




Joven español , desea colocarse de 
criado de mano. Sabe trabajar, «er-
Vlr mesa y planchar ropa de caba-
ñ e r o . E s muy educado, formal, cui-
d o s o y tiene inmejorables reco-
mendaciones. Avisen al T e l . M-2002 
38227—3 st , 
J^ESEA C O L O C A R S E UN J O V E N JA-
P.onés de criado. Informan Neptuno 
^o. 206 A . Tel U-4291. 
37917—S st. 
UNA SEÑORA D E S E A C O L O C A R S E 
de cocinera. No hace dulces ni lim-
pieza. Sabe cocinai bltn. No ti-sne 
pretensiones. Intorman Desagüe 18. 
Te l . U-4669. Prefiere la vengan a 
buscar, 
38290—3 st . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA G E N E R A L 
cocinera y repostera madri leña. Co-
cina a la crlclla y española y fran-
cesa . Tiene las mejores referencias y 
ex^ge buen sueldo. Informan Rubal-
cí.ba 13, 
: 38301—3 st . 
C R I A N D E R A S 
UNA J O V E N ESPAÑOLA S E D E S E A 
colocar de criandera, tiene buena le-
che y abundante, 3 meses de parida, 
domicilio: Marianao. Santa Rosa y 
Robau, número 3. Teléfono F-O-7934. 
38163.-3 Sp. 
C H A Ü F F E Ü R S 
C H A U F F E U R CUBANO D E S E A C o -
locarse en caso, particular o de co-
mercio; tiene referencias; dirigirse a 
Prado y Genios teléfono A-22ül. 
38546 S sp 
S E O F R E C E U N B U E N C H A U F -
feur para casa particular o de comer-
cio. Tiene buenas referencias. Telé-
fono 1-4203. 38123.—3 Sp , 
C H A U F F E U R ESPAÑOL J O V E N , CON 
más de 6 años do práctica se ofrece 
para casa particular o de comercio. 
Sabe cumplir con su obligación y tie-
ne buenas recomendaciones de las últ i-
mas casas que ha trabajado. Teléfo-
no F-1375. 
3 S 2 H — 3 st. 
S E O F R E C E U N C H A U F E U R E S P A -
ñol, de mediana edad. Sabe trabajar 
cualquier clase de máquina . Informan 
en el Teléfono M-479S. Preguntar por 
Paco. 
38279—3 st . 
D E S E A C O L O C A R S E U N C H A U F E U R 
etpañol en oata particular o del co-
mercio. Tiene buenas ref3rer.cias de 
casa particular. T e l . M-4260. 
38291—3 st . 
C H A U F F E U R ESPAÑOL D E S E A C o -
locarse en casa particular o comercio. 
Conoce toda clase de máquinas y ca-
miones. Tiene más de 5 años de prác-
tica en esta ciudad. Llamen Teléfono 
U-1879. De 10 a 11 y de 5 a 7, 
38017—3 st. 
S E D E S E A C O L O C A R D E C H A U F -
feur en casa particular o de comercio 
un joven, con buenas recomendacio-
nes. Informan: te léfono F-4416. 
38116.—3 Sp . 
C H A U F F E U R CUBANO, CON V A -
rlos años de práct ica y conoelmientoa 
amplios en mecánica, desea colocarse. 
Tiene referencias de caso en donde 
trabajó. U-3390. 
37905—4 st . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
J O V E N T E N E D O R D E L I B R O S , me-
canógrafo, corresponsal, domina el in-
g l é s y el español perfectamente, co-
nocedor negocio vapores y de aduanas, 
desea colocarse. Magníf icas referen-
cias. Teléfono 1-1785. 
38573.—8 Sp. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ESPAÑO-
la para costura. No le imperta hacer 
un poco de limpieza, que sea casa 
de corta familia y buen trato. San 
Pedro 0. Te l , A-5C94. 
38333-34—4 st. 
U n joven e spaño l de 18 a ñ o s de 
edad desea colocarse para hacer la 
limpieza de oficina o casa de co-
mercio. Es tá p r á c t i c o en toda la 
contabilidad, es trabajador y tiene 
recomendaciones de las casas que 
ha trabajado, sin pretensiones de 
ninguna clase. P a r a informes P l a z a 
del Vapor 2 6 . T e l . A - J 4 1 6 . Pre -
gunten por Vicente . 
3 8 2 4 6 — 3 st. 
S E D E S E A C O L O C A R U N SEfsOR D E 
portero o de peón de jardinero o 
ayudante de cocina. Informan en el 
Hotel Caracolillo, trente a la E s t a 
ción Terminal. 
" y, 38090 3 sp 
E S T U D I C 
M A R I A N O M I G U E L 
E S C U E L A L I B R E D E P I N T U R A 
P R E M I A D O e n 
ia Exposic ión Na-
cional de Bellas 
Artes de Madrid, 
de 1904, Exposi-
tor da "Societé de 
Artistas Franc-c-
?~3" de P a r 1 *». 
J923 Dioloma oe 
Honor del Salón 
de Otoño de i» 
Asociación de Pin-
tores y Esculto-
i es de M a d r i d 
1924, Jurado del 
C o n c u r s o d e 
Aguasfuertes del 
Círculo de Bellas 
Artes Madrid 192S 
Clases de P ia tara , E s t é -
tica y procedimientos del 
color. Aguafuerte, R e -
pujado en cuero y me-
tal, Batik. Clases espe-
ciales para Arquitectos, 
Militares y profesores 
del Magisterio. 
E S T U D I O : 
Edificio del 
D I A R I O D E L A M A R I N A 




d i d 
S e a b r i r á n l a s c l a s e s d e l a . y 2 a . E n s e ñ a n z a , C u r s o 
P r e p a r a t o r i o y E s t u d i o s - C o m e r c i a l e s , e l 
9 D E S E P T I E M B R E 
P U P I L O S , M E D I O P U P I L O S Y E X T E R N O S 
G E N E R A L C A R R I L L O N U M E R O 5 6 
( A n t e s S a n R a f a e l ) 
T f 8 9 ' 8 d - I 
COLEGIO "SAN FRANCISCO DE PAULA" 
Be l a . y 2a. Enseñanza 
I N C O R P O R A D O A L I N S T I T U T O 
Solamente para Varonea 
Directo:.- P A B L O MIMO 
Se admiten Pupilos, medio pupilo, cuarto pupilo y externos. Pida re-
glamento. 
Concordia 18 y 16 entre Galiano y Ag-ulla, Teléfono A-4174 
c802( Ind . 27 A 
C L A S E S D E D I B U J O 
pintura, escultura y labores ar t í s t i -
cas. Especialidad en flores die seda 
y terciopelo para sombreros y vesti-
dos. Sra. Margarita P . . de López, 
Manrique 117, altos, entre Salud y 
Dragones. ;18543 17 sp 
C O L E G I O " M A R T I " 
í í lemental y Superior para Varones. 
Calle C esquina a 11, Raparte Bat is -
ta. Luyanó , Este colegio so halla si-
tuado en la parte más alta del Re -
parto Batista, 60M sobre el nivel del 
xr.ar en u nedificio ad-hoo. Aulas y 
dormitorios son inmejorables. Alimen-
tación, higiene e instrucción excelen-
tes. Preparamos a los niños en con-
ciencia para que sean hombres aptos 
para la vida y ciudadanos respetuo-
«os. Poseemos un ómnibus que con-
ducirá a los alumnos a sus respecti-
vas casas, según lo soliciten los sé-
flores padres. Pupilos, meriio pupilos 
Y externos. E l curso comenzará eu 
Septiembre 7. Enviamos prospectos a 
«ol lcitud. F . J . Paez. Director. 
3S521—7 st . 
COLEGIO "MARIA C O R O M I T 
P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A P A R A S E Ñ O R I T A S 
Internas, medio y tercio internas, y externas. L a s clases comen* 
2arán el l o . de Septiembre. S e fa-c i l í tan prospectos. 
Neptuno 187. T e l é f o n o M-3317. Habana . 
3 3 7 9 * - — i &ep 
UNA SEÑORA ESPAÑOLA D E TODA 
moralidad, viuda, con una hija se-
ñorita, desea encontrar una casa pa-
ra encargada, a cambio de una ha-
bitación. Informes. Picota 14, a to-
das horas del día, 
28101 3 sp. 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N D E 
Canarias de ayudante de mecánico . 
José Hernández, Teléfono 1-2721. 
38136.—3 Sp. 
D E S E A C O L O C A R S E DK P O R T E R O 
o encargaao de casas de vivienda o 
sereno de a lmacén o guardián de fá-
bricas. Informan Zanja y Hospital, 
altos do la carnicería. José Conde. 
38016—3 st . 
J A R D I N E R O JAPONES, M A E S T R O 
de jardinero, desea colocarse en casa 
de buena familia. Informan en el Te-
léfono A-8780. O'Reilly 80. 
38372—8 st. 
D E S E A C O L O C A R S E UN J A R D I N E -
ro español, de mediana edad con bue-
nos informes de las casas que ha es-
tado, 7 a ñ o s . Informan Zulueta 20. 
Fonda. T e l , M-9423. 
38441—4 st. 
Desea colocarse un joven e s p a ñ o l . 
L leva tiempo en el p a í s , para depen-
diente de c a f é , d u l c e r í a , limpieza de 
oficina o camarero. Tiene referen-
cias y quien responda por é l . I n -
forman Hotel H a b a n a . Vidriera de 
Dulces. T e l . A - 8 8 2 5 . a todas ho-
ras . 
38497—4 st. 
U N A J O V E N M E C A N O G R A F A CON 
conocimiento de inglés , desea hallar 
una casa decente para trabajar. Infor-
man: Teléfono 1-1816. María L u i s a . 
37820.—4 Sep. 
H O M B R E A N T I G U O E N E L C O M E R -
cio se ofrece para cobrador de bancos» 
casas comerciales, sociedades y alqui-
leres de casas, igualmente se ofrece 
a correr con alquileres. Tiene quien 
lo garantice. Monte 217, altos. Hila-
rio . 
37918-1!)—'' Rt 
D E S E A C O L O C A R S E E N E L COMER-
cio. joven español, de 30 años, con 
Instrucción, robusto, honrado y con 
excelentes referencias, para cualquier 
trabajo. Diríjanse al Sr . Tizol . Te-
léfono M~406l. Nueva del Pilar 31, 
Habana. 
37080—12 st . 
S E D E S E A C O L O C A R UN MATR1MO-
nlo. También se hacen cargo de una 
casa de alquiler o una finca'. Infor-
man: Sol, número 13. Teléfono M-8370 
37709-10.—3 Sep 
C R E D I T O 
Señofes almacenistas, ¿t ienen ustedes 
al día los informes sobre la solven-
cia de sus clientes? Podemos organi-
zar su departamento de crédito ha-
ciéndolo cómodo, útil y seguro, con 
un costo módico. Pida detalles al 
apartado 1527. Habana. 
38356.—4 Sp. 
S A S T R E C O R T A D O R A C E P T A c o -
locación para el campo o la ciudad. 
Informes González, Carmen 40 por 
Corralef--. 38320 4 sp 
E X P E R T O I N S T A L A D O R , M E C A N I -
CO electricista, ofrécese para toda 
clase de instalaciones, dentro y fue-
ra de la capital, a precios verdadera-
mente reducidos. Teléfone^n al A-0207 
Easilio. 3S348 4 sp 
J O V E N ESPAÑOL M E C A N O G R A F O , 
con conocimientos de contabilidad y 
profesor de la . enseñanza y francés, 
desea colocarse. Llamen al teléfono 
A-3763. 38357.—4 Sejfc 
UiiitiEA C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
do mediana edad para lavar t-n casa 
particular. Informan en 'Paula 52. 
38083-89—5 st. 
M A T R I M O N I O J O V E N S I N HIJOS, 
desea colocarse, ella sabe cocinar, ma-
ntjadora o criada; él es chauffeur y 
entiende de todo y no tiene inconve-
niente en ir para el campo. Tiene re-




neses) sin hijos, se ofrece para colo-
carse, juntos, ella cocinera a la espa-
ñola y algo criolla o para iimpiur 
sabiendo costura. E l es carpintero. 
Tiene buena letra. Desempeñaría 
cualquier cargo. Buenos informes, in-
tachable honradez. Si desean tratar, 
en Belascoain 64, altos, entrada por 
Salud. 
38092—4 st. 
D E S E A C O L O C A R S E UN SEÑOR PA-
ra cobrador sociedades, casas de co-
mercio, alquileres de casas particula-
res, inquilinato. No tiene inconvenien-
te en correr con ellas teniendo per-
sea que lo garantice. También se co-
loca para manejar elevador o limpie-
za de oficinas. Informan Aguiar 85, 
altos. T e l . A-8413. I . Méndez 
38249—3 st. 
C R I A D A D E M E D I A N A E D A D S E 
coloca para cocinar y limpiar, siendo 
corta familia. Informan ae 6 a 8 y 
de 3 a 5 p. m, Calle 8 No. 32, habi-
tación No. 6. Preguntar cor Josefa. 
Vedado. 
35269—:!* st . 
Experto tenedor de libros, se ofre-
ce para toda clase de trabajos de 
contabilidad. L l e v a Libros por horas. 
Hace balances, liquidlaciones, etc. 
Sa lud, 67. bajos, t e l é fono A - I S U . 
EXOÜLEXTE OPORTUNIDAD. S E 
olrcce para el campo o ciudad exper-
to tenedor de libros, rápido en cá lcu-
los, mecanógrafo, corresponsal. . E s c r i -
ba al señor Blanquez. Apartado 144, 
Habana. 38324 6 sp. 
S E O F R E C E UN MUCHACHO E S P A -
ñol medio dependiente de librería. 
Tiene referencias, Compostela 49 1|2 
entre Obispo y O'Reilly. 
38280—3 st . 
A L O S P A D R E S D E F A M I L I A , UNA 
familia de toda moralidad, se hace 
cargo de cuidar niños, lo mejov cui-
dado pensión moderada, puede dar los 
mejores informes. Luco, número 8, 
cerca de la Calzada Luyanó. 
38147.-6 Sp. 
S E D E S E A C O L O C A R UN MUCHA-
cho de 13 años, tiene más de 6 meses 
de práctica de bodega. Informes: Cien-
fuegos, número 8. 
38176.—3 Sp. 
D E S E A COLOCARS10 UN MUCHA-
cho de diez y seis años, con instruc-
ción, práctico en el comercio y co-
noce las calles de la Habana. Infor-
mes, Habana 147, te léfono A-8178. 
87661 3 sp 
A LOS SEÑORES P R O P I E T A R I O S . 
DtFeo tomar en arriendo una casa 
que tenga más de treinta habitacio-
nes y que sea de moderna construc-
ción. Se prefiere de Galiano a Com-
postela. Pueden informar en Galiano 
11T altos Pérez Lago. T e l . A-906Ü. 
37193—4 spt. 
UNA SEÑORA V I U D A S E O F R E C E 
para ama de llaves o para cuidar un 
viudo con hijurt o para señora de com-
pañía . E s muy amable y cariñosa, te-
niendo muy buenaa referencias y en-
fermera con mucha práctica, desea co-
locarse para cuidar enfermos de cual-
quier enfermedad. T e l . M-5082. In-
forma «1 dueño. 
37773—5 so. 
O F I C I N I S T A C O M P E T E N T E CON 
varios años dp práctica se ofrece pa-
ra desempeñar cualquier cargo. Tam_ 
oién acepta una plaza de cobrador u 
otra análoga . Da las referencias que 
quieran. No tiene pretensiones. Al -
fonso G . del Prieto. Sol «5. Teléfono 
A-0879. 
36571—10 spt. 
A V I S O . SOLO POR UN P E S O L I M ^ 
pió y arreglo una máquina de coser 
para familias. Cónvencionalmentc bar 
nizarla y niquelarla. Paso a domici-
lio Llame al A-4519. F . G . Santos. 
36981—3 sp. 
E N S E Ñ A N Z A S 
I N G L E S E N S E I S M E S E S 
Profesor procedente de la " Universi-
dad de Pennsylvania, Philndelphia y 
con diploma de la misma, con inme-
jorables referencias, se compromete a 
enseñársele en S'Jis mases por un sis-
tema especial fsimo. Estrictamente a 
domicilio. Teléfono A-040S. 
38411 5 sp 
U N A C A N A D I E N S E , P R O F E S O R A de 
inglés, de larga experiencia, ca cla-
ses particulares. Informes, Mary 
Crisp. Colegio Omega, San Lázaro 
307. Habaua. Teléfono U-322S. 
38539 17 sp 
A C A D E M I A " E U C L I D E S " 
Lealtad 142. Primera enseñanza. Ma 
temáticas . Fís ica, Química, Tened-uría, 
Mecrjiograíla y Piano. Preparamos 
para el ingreso en el Instituto. E s -
cuelas de Ingenieros, Veterinarios y 
Cadetes. Admitimos pupilos desde $15 
Queda abierta la matr ícula . 
33 171—7 st. 
C O L E G I O Y A C A D E M I A 
" O R I E N T E " ( 
A V E N I D A SIMON B O L I V A R ( A N T E S 
Reina) 21, T E L E F O N O M-4248. 
HABANA 
Primera y Segunda Enseñanza, Co-
mercio. Idiomas, Ing lé s y Francés , 
Teneduría, Taquigrafía, Mecanografía 
y Estudios Especiales. Admitimos in-
ternos. Damos el mejor seivicio de la 
capital tanto en la enseñanza como en 
la asistencia de nuestro internado. 
Nuestros precios son módicos . Clases 
diurnas, nocturnas y a domicilio. 
38063—29 st . 
C o n s e r v a t o r i o S a n t a A m e l i a 
De orden del señor Presidente de la 
Junta de Patronos, aviso a los alum-
nos ya inscritos que el lo. de Octubre 
próximo se reanudarán las clases en 
este Plantel y que deben acudir por 
escrito del lo. al 15 de Septiembre a 
la casa Avenida de Wilson número 72, 
a manifestar si desean continuar sus 
estudios, para en caso cotrario pro-
veer • las vacantes con arreglo a los 
Estatutos, Habana 31 de Agosto de 
1925. E l Secretarlo D r . Rafael A . 
Fernández . 38122.—3 Sp. 
A C A D E M I A C O M E R C I A L 
" R O O S E V E L T " 
M e r c e d , 8 6 . T e l é f o n o M - 4 0 8 2 . 
H A B A N A 
T e n e d u r í a d e L i b r o s : 
S e i s m e s e s , $ 6 a l m e s 
A r i t m é t i c a M e r c a n t i l : 
C u a t r o m e s e s , $ 5 al m e s . 
A r i t m é t i c a , G r a m á t i c a y 
C a l i g r a f í a : 
C l a s e s d i a r i a s , $ 5 a l m e s . 
T a q u i g r a f í a P i t m a n : 
S e i s m e s e s : $ 5 a l m e s . 
I n g l é s ; 
C l a s e s d i a r i a s , $ 6 a l m e s . 
M e c a n o g r a f í a : 
M a t r í c u l a a b i e r t a h a s t a e l 
c i n c o d e s e p t i e m b r e 
38100.—3 Sp. 
I N G L E S . T A Q U I G R A F I A 
mecanografía, matemát icas , ortogra-
fía, cal igraf ía , dibujo lineal y mecá-
nico. Enseñanza a domicilio por el 
profesor F . Heitzmar. Informes por 
escrito o personalmente en Reina 30, 
altos. 37837.—30 Sep. 
C A S A " S A N J O S E " 
B a j o l a d i r e c c i ó n d e l a s R R . M a -
d r e s F i l i p e n s e s . E x c l u s i v a m e n t e 
p a r a s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s . S e a d -
m i t e n a b o n a d a s , c o n r e f e r e n c i a s , 
d e s d e l o . d e S e p t i e m b r e . C a l l e 
P . C o n s u e g r a ( a n t e s L a g u e r u e l a ) 
n ú m e r o s 11 y 1 3 , V í b o r a . P a r a 
i n f o r m e s : d i r í j a n s e a l a S u p e r i o -
r a . T e l é f o n o 1 - 2 1 3 6 . 
¿ Q U I E R E G A N A R M A S D E 
1 5 0 . 0 0 P E S O S 
ftapída preparación para tenedor a« 
libros, taquígrafo-mecanógrafo espa-
ñol- irgléa . Garantizo r.uen empleo 
(No Academia). Atención estricta-
meme individual por experto conta-
dor-taquígrafo pdbhco. excelentes re-
ferencias (Clases por corresponden-
cia). M-4061. Nueva do: Pi lar 31. 
81616.—3 Sep 
T E N E D U R I A , C O N T A B I L I D A D Y 
a n á l i s i s . ¿No adelanta usted en sus 
estudios? Naturalmente. . . No pierda 
más tiempo. Venga a verme corriendo 
Empiece llevando un juego completo 
de libros, pues es ciencia esencial-
mente P R A C T I C A y abandone las teo-
rías confusas. Garantizo curso y ex-
periencia en tres meses. (También 
por correspondencia). Tizol, Perito 
Contador Públ ico . M-4061. Nueva del 
Pilar, número 31, esquina a Clavel . 
Cerca Cuatro Caminos. 
38133.—7 Sp. 
A P R E N D A I N G L E S E N P O C A S 
semanas. Necesita solamente 15 mi-
nutos diarios con nuestro nuevo y 
práct ico m é t o d o . Garantizamos p o í 
escrito éx i to seguro a cada discípu* 
lo. Asombroso resultado en pocas 
lecciones. Diploma al terminar. P¡' 
da i n f o r m a c i ó n . T h e Universal In> 
titule ( D - 5 6 ) 128, E . 86 S t . New 
York . 
E x t . 30 2 8 ag 
C O L E G 
E g i d o E s q u i n a a S o l 
U R S U L I N A S 
F u n d a d o e n 1 8 0 4 
124 a ñ o s . Do Primera y Segunda Enseñanza . 
Incorporado al Instituto de Segunda Enseñanza de la Habana, é s -
te Colegio da a sus alumnas, educación esmerada e instrucción sólida. 
Clases y t í tulos de profesora de piano, de mecanograf ía y taqui-
graf ía . 
Admite internas y medio internas. 
Para m á s informes, véase de 4 a 5 todos loe días a la Madre 
Directora, en la sala de visita del Colegio. 
Avenida de Bélg ica (Sgldo) esquina a Sol 
37579 14 Spt., 
LOP 
" E L C O L E G I O Q U E D E S A R R O L L A L A P E R S O N A L I D A D " 
Por el sistema de les principales colegios de los Estados Unidos 
Limitado el número de alumnas por aula. Atención individual. Enseñan 
za segura del ing lé s . Comida inmejorable. Locales amplios y ventila, 
dos. Instruimos y educamos. 
C O N C O R D I A 25 . T E L E O N O A-1441 . 
37681 Í Sep. 
P L A Z A D E L C R I S T O 
A M A R G U R A Y B E R N A Z A 
De Primera y Segunda Enseñanza, Bachillérate, Comercio, 
mecanografía y (Estenografía en Inglés v Españoí 
Dirigido por los Padre ' Agustinos de l a A m é r i c a de! Nort í 
E L I D I O M A O F I C I A L D E L C O L E G I O E S E L I N G L E S 
L a s clases e m p e z a r á n el 7 de Septiembre 
F A T H E R M O Y N I H A N , Director. T e l é f o n o A-2874 . Apartado 1056 
C 044 10 d 28 
Avenida de S i m ó n Bo l ívar (antes Re ina) n ú m s . 118 y 120. T e l . A-4794 
L a parte m á s alta de la H a b a n a . Veinte a ñ o s de fundado. Bachille-
rato, e n s e ñ a n z a superior y primaria. Veinte afamados profesores. Alum-
nas internas, medio pupilas y externas. S e facilitan prospectos. 
18579-80 8 Ocí 
A C A D E M I A N E W T O N 
L £ A * . T A D 6 4 T E L E F O N O A - 5 5 E 2 
B A C H I L L E R A T O , I N G R E S O E N E l i m i W T O , í / W V £ i { . 
S I D A D Y E N L A S E S C U E L A S D E C A D E T E S Y M A R I N O S 
E l bri l lante é x i t o alcanzado en los e x á m e n e s de Junio , de-
muestran no solo l a competencia del Prafeeorado sino la efica-
cia de sus m é t o d o s . E n l a m a y o r í a de las as ignaturas, como 
en F í s i c a , M a t e m á t i c a s , t í e J g ^ l a e H i s t o r i a , etc., no ha habido 
m á s Que un suspenso. 
E l Director h a confirmado, su lema " H e í n o s y no palabre-
r í a " . 
L a s clases del ouraillo p r i n c i p i a r á n el d ía 2 ¿«í J u h c . 
Espec ia l idad en Ciencias . Clases diurnas y nocturnas. 
E l Directos-
T o m á s 8 E G O V I A N O . 
1 6221 tnd. 10. i L 
Colegio "LA GRAN A N U A " 
D e l a . y 2 a . E n s e ñ a n z a 
D i r e c t o r : 
J o s é M a . P e i r ó 
C U R S I L L O d e V E R A N O 
S e a d m i t e n I n t e r n o s , m e d i o I n t e r n o s y E x t e m o s 
d e a r a b o s s e x o s . J 
C a l l e 6 N o . 9 . V e d a d o , ¥ . - 5 0 6 9 í 
<5 579v? \6 i l 
P A G I N A T R E I N T A D I A R I O D E L A M A R I N A . — S E P T I E M B R E 3 D E 1 9 2 5 . 
E N S E Ñ A N Z A S E N S E Ñ A N Z A S 
E N S E Ñ A N Z A S M U E B L E S Y P R E N D A S M U E B L E S í P R E N D A S 
¡ A T E N C I O N ! 
D e p e n d i e n t e s d e l C o m e r c i o E s -
p a ñ o l , a p r e n d e r a b a i l a r c o n e l 
g r a n b a i l a r í n M o r e n o 
Dará, clases <i6 Tango. L.a acreditada 
y competente profesora Mary llega 
de los listados UnJdcs abora con to-
dos los úl t imos pasos nuevos &n Fox 
Trot, Tango, Fox-Tango. Vals. Que son 
las últ ima? expresiones de la moda 
en Par í s y New York. También ense-
riamos Danzón, Pasodoble, ScnoUs y 
tocia class de bailes. Precios del Ve-
rano. Aprcvech'ja esta oportunidad de 
6 clases $9. Cualquiera tres bailes i 
que el i ja. Neptuno 78, altos esquina 
a Manrique, primer piso. No es A c á - ' 
deiiiia. Clases privadas solamente. 
24!íl2—31 ag. 
C O N S E R V A T O R I O " I R A N Z O " C O L E G I O " S A N E L O Y " 
Directora: 
R O S A R I O J . D E P I Q U E K A 
Villegas núm. 78. Teléfono M-8278. 
Habana. Asignaturas, Solfeo, reon*. 
Plano. Canto. Violln, Manaolnia. 
.37321 2!> sp 
A C A D E M I A T R U J I L L O 
Corrales 61. Clases especiales de ln-
e lés , Mdcanogn.fta, Taquigrafía, i e -
nedurla de Lit.iv;!, Aritmética, Gra-
mática, ^ectura, y Escr i tura . Clases 
preparatorias paia el ingreso dis-
tintas ea".v.ela.j. a*a77.— i aep. 
C L A S E S D E P I A N O Y S O L F E O 
P r o f e s o r a C a r m e l i n a L o r e d o 
Exprofesora de la Escuela Experi-
mental fundada por el D r . Georges 
Rouma, Asesor técnico que fué de la 
Secretaría de Instrucción Públ ica y 
Bellas Artes y Profesora de la E s -
cuela Kormal de Matanzas. Clases a 
domicilio. Dirección: Baños . 250, Ve-
dado. Telé fonos F-1564 y F-3o04. 
37162.—24 Sep. 
Profesor cíe Ciencias y Letras. Se 
dan clases particulares de todas las 
asignaturas del Bachillerato y De-
recho. Se preparan para ingresar 
en la Academia Militar. Informan en 
Neptuno 220, entre Soledad y 
Aramburu. Ind 2 ag 
Lecciones de inglés, por profesor na-
tivo. Traducciones económicas. Mis-
ter Henry. Calle Habana 68, altos. 
Tel . M-6J66. 
37863—3 st. 
C O L E G I O D E L A S R E L i G K b A S 
D E J E S U S M A R I A 
B A J O DA A D V O C A C I O N D E N U E S -
T R A PEÑORA D E D S A G R A D O 
CORAZON 
Se admiten alumnas Internas me-
dio pensionistas y externas;, reciben 
en él la más oólida y esmerada edu-
cación religiosa, científica, social y 
domést ica . Cursos especiales de Te-
neduría; ,.e preparan alumnas, para el 
Bachillerato. 
Direcoión: 10 de Octubre 416. Víbo-
r a . Tel i-2634. Pida prospectos. 
34638.»—9 Sep. 
C O L E G I O " S A N T A T E R E S A 
D E J E S U S " 
D I R E C T O R A : 
E L V I R A V A L D E S A G U I R R E 
A D M I T E I N T E R N A S . M E D I O 
I N T E R N A S Y E X T E R N A S 
P E R S E V E R A N C I A . 5 2 
A i C a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 . a l t o s 
L A S N U E V A S C L A S E S P R I N C I P I A -
R A N E L D I A P R I M E R O 
Clases nocturnas 6 pesos C y . al mea. 
Clases particulares por el día en la 
Academia y a domicilio. ¿Desea usted 
aprender prento y bien el id'.oma in-
glós? Compre usted el Mi-.TODO NO-
VISIMO K O B E R T S reconocido umver-
salmente como el mejor de ios métodos 
hasta la fecna publicados. JCa el ünl-
co racional a la par sencillo v agrada-
ble; con éi podrá cualquier persona 
dominar en poco tiempo a lengua In-
glesa, tan necesaria hoy día en esta 
Kepúblif-v. Tercera ediciói! Pasta. 
J1.50. 348» 3 —30 Ag. 
C U B A C O M M E R C I A L S C H O O L 
¿Desea usfaá ¡fsr un competente te-
nedor de libros o un experto taquígra-
lo-mecanógrafo? Asista' a nuestras 
clasa^ a cargo de experimer.tados pro 
f esores, garantizándole é x i t o . Horas 
especiales para señori tas y alumnos 
acielantados. Clases por corresponden 
cia. Se otorga t í tu lo . Informes Cuba 
í.u 113, altos. 
336S4—3 sept. 
G R A N C O L E G I O Y A C A D E M I A 
E S C U E L A P O L I T E C N I C A 
N A C I O N A L 
Taquigrafía, Mecanografía, Caligrafía 
Aritmética Elemental, Cálculos Mer-
cantiles. Teneduría de Libros, Inglés , 
Telegraf ía y Radiotelegraf ía , Prepa-
ratoria para ingreso en el Instituto. 
Clases nuiñana. tarde y noche. Clases 
tambiiín por correspondencia. Expedi-
mos Tí tu los a la terminación de los 
estudios. General Cami lo , (San K a -
e.'iel) 101. T e l . A.7367. 
36857—22 spt. 
A C A D E M I A P E N A F I E L 
RL'JNA 30 
Idiomas. Teneduría, Mecanografía. T a -
quigrafía etc. i-rofesor en Londres y 
del Empajado' americana en Madrid 
Mr. M o r p . Exceientes 'testimonios de 
Universidades ei.c. 
34432.—7 Sep. 
F R A N C E S A P R O F E S O R A A C A B A D A 
de regresar de Francia desea dar c a-
se» a domicilio. Dirigirse por escrito 
a Melle Mahieu. Avenida del Río, 
Alturas de Almendarei. 
37601.—26 sept^ 
SE.-:OR D E MUY BUENA F A M I L I A 
europea oficial del ejército Húnga-
ro del arma de caballería, que habla 
y escribe el íraocé» y el alemán a la 
perfección, sabe tocar el 
bien, entiende bastante e 1 . ^ 1 1 ^ ^ 
• ulere dedicarse a dar buena buena 
Educación a niños de ""a buena fa-
milia española o cubana, enseñando 
Miomas y dando también lecciones de 
niano E n recompensación de estos 
B¿rYÍclos, quiere un lugar donde dor-
mir comida y un sueldo PeQJfno pa-
ro aue pubda cubrir los gastos más 
necesarios de la vida. Dirigirse para 
más T n f o r m e l al S ^ S Í 1 ^ 0 k l ^ r í l 
Canciller del Consulado ae H u n g r í a 
quien recomienda al mencionado señor. 
Prado 103. ¡na . 7 j i . 
B A I L E S - W I L L I A M S - A - 1 5 2 5 
•íV S O L " J I T A N E O M B K E S . M U J E -
S E I E S y N I Ñ O ^ Q U E D E S E E N 
A P P E N D E R 
Todos los baile-i de salOn, cada 3 dis-
cípulos. 3 pes.-s cada uno. seis clases, 
particulares o a ¿omicU u . _ i 8 ^ 
P R O F E S O R D E V I 0 L I N Y 
M A N D O L I N A 
R A I M U N D O T O L L Y D E HOYOS 
Incorporado al Conservatorio "Pas-
tor" clases, a domicilio y en su Aca-
demia, Francisco Aguilera 122. Telé-
fono A-0138 . 36964.-8 Sep. 
P R I M E R A ENSDf íANZA P R E P A R A -
T O R I A . B A C H I L L E R A T O . C O M E R -
CIO E IDIOMAS 
E s t á situado en la espléndida Quinta 
San José de BeíliiVista. a una cuadra 
de la calzada de la Víbora, pasando 
el cruciro. Por su magní f ica situa-
ción es el colegio m á s saludable de 
la capital. Grandes dormitorios, jar-
dines, arbolado, campos de sports al 
estilo de ios grandes colegios de Nor-
te Amér ica . Dirección: Bellavista y 
Primera, Víbora. Teléfonos 1-1894 e 
1-6002. Pida prospectos. 
36047.—IV Sep. 
L A S O C I E D A D 
S u á r e z , 3 4 , e n t r e A p o d a c a 
y G l o r i a 
P E R M A N E N T E l iquidación de mue-
bles, joyas y objetos de valor, mue-
bles de oficina, máquinas de sumar, 
escribir, cajas de acero, archivos etc. 
J U E G O S D E C U A R T O en caoba y 
cedro, con o sin bronces, de dos o tres 
cuerpos, esmaltados, etc., para todos-
Ios gustos, para todas las fortunas y 
a base de la mitad de su valor. 
C O L E G I O A G U A B E L L A 
Acosta 20. entre Cuba t San Ignacio, 
rápida y sól ida instrucción elemental 
y superior; inmejorable vreparación 
para las acr-demias comerciales; cia-
ses muy p r á c r c a s para adultos en 
horas extraorclinai las. E l nuevo cur-
eo comlepxa ei piimero de Septiembre. 
3ÓB37.—14 Sep. 
Profesora diplomada por el Real 
Conservatorio de Madrid, enseñan-
za completa de Solfeo, Violín y Pia-
no para señoritas a precios módicos. 
Vedado, calle 20 letra C entre 13 
y 15 (a dos cuadras del Paradero), 
teléfono F-2928. 
C8060. 30 d-28 agt. 
P A R A L A S D ^ - i A S 
¿DESEA U S T E D R E C I B I R UNA 
muestra de creyón para pulir las 
uñas? Envíe 10 cts . en ^ l los de co-
rrea^*" del timbre. Trading Co. Apar-
tado 2227. Habana. 
38079—2 st. 
A LOS PADRES DE F A M I L I A 
El nuevo curso escolar su apertura 
el 8 de Septiembre próximo en el 
Colegio N . S. del Rosario, dirigido 
por las R R . M M . Dominicas fran-
cesas. Avenida de los Presidentes 
esquina a 13, Vedado. 
Concluidas las importantes obras 
de restauración realizadas en el edi-
ficio, ofrece inmejorables ventajas a 
la educación de las niñas y seño-
ritas internas, extemas, y medio in-
ternas, presentando un programa 
completo de estudios elementales, 
desde Kindergarten a Segunda En-
señanza, Bachillerato, Comercio, 
idiomas y clases de adorno. 
C 7885 15 d 21 
L i K A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S . T A Q U I G R A F I A 
\ M E C A N O G R A F I A . U N I C A 
P R E M I A D A E N E L C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
2 8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 . C O L E -
G I O E L E M E N T A L Y S U P E R I O R . 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A -
L E S . L O M A D E L A I G L E S I A D E 
J . D E L M O N T E . T E L E F O N O 
i - 2 4 9 0 . C L A S E S D E D I A Y D E 
N O C H E . I N T E R N O S . E N T O D A S 
L A S L I B R E R I A S V E N E S T A 
A C A D u M I A S E V E N D E L A U N I -
C A A R I T M E T I C A M E R C A N T I L . 
P R A C T I C A . C O N P R O B L E M A S 
D E T E N E D U R I A D E L I B R O S . 
M A S U T I L Y M A S B A R A T A 
Q U E S E C O N O C E . 
P R O F E S O R E S P A Ñ O L 
de 2a. enseñanza, gramát'ca castella-
na y latiaa, lógica y matemát icas . 
Clases a d:micj:io. 10 de Octubr*} 394. 
S r . E . Vega NOñez. Telétono i-4224, 
de 9 a 11 * . m . ?a446.—2 Sert. 
P R O F E S O R D E M U S I C A 
titulado fi. el Cr 
de S. M. Isabel 
ña) , fundador y 
la Cantoram'"' de 
Conservatorio ü; 
domicilio r a r a o 
no y Armonía L 
Val l é s . Teléfono 
HJBervat'jrio del Liceo 
I I , Barcelona, (Espa-
director de la "Scho-
Cuba y Profesor del 
anados. btí ofrece a 
¡ases de Solfeo, P ia-
íamad a Carlos M. 
Á-3654. 
S6255.—lis t'ep. 
P R O F E S O R A D E BORDADOS S E 
ofrece para dar clases de bordados a 
máquina, precios módicos, y se hace 
cargo de bordar vestidos y marcas. 
Teléfono F-c826. 
S6732—6 sp. 
S K T A . P U R A P E R E A . P R O F E S O R A 
ie Piano, Solfeo y Teoría, supernume-
•aria de la Academia Municipal de la 
flabana. Admite algunas alumnas en 
•,u domicilio, bajo plan especial, pve-
:ios módicos . San Nicolás 189. bajos 
37774—5 se. 
A C A D E M I A " S A N C A R L O S " 
Inglés comercial y de Bachillerato, 
Mecanografía al tacto, dos pesos; ta-
quigrafía Pitman, Gramática, Ari tmé-
tica y Teneduría . Clases individuales 
y colectivas. Ingreso en el Instituto 
y Normal, Plano y pintura. Pida in-
formes a su directora. Espléndido y 
fresco local. Clases día y noche. Cla-
ses especiales nocturnas para depen-
dientes del comercio. Neptuno 129, en-
trada por Lealtad. 
38099.—8 Sp. 
A V I S O A L A S D A M A S 
Hemos instalado un elegante oalón 
dedicado exclusivamente a la restau-
ración de la estética femenina, o 
sea al cultivo de la belleza de la mu-
jer. Está a cargo de una profesora 
del Instituto de Belleza de Madame 
Manoni, de Par ís . 
GARANTIZAMOS la desaparición 
de las arrugas, pecas, manchas del 
culis y cuerpo, puntos negros, ba-
rril los/ etc. ; el desarrollo y endure-
cimiento de los senos; la eliminación 
de la grasa en las señoras gruesas; 
mejoramiento de los bustos huesosos 
logrando que se llenen en breve y 
luzcan un hermoso escote. 
Diferentes masajes para hermo-
sear el cutis por nuevos tratamien-
tos con jugos nutritivos; no usamos 
cremas ni menjurjes que estropean 
el cutis. 
GRATUITAMENTE enseñamos a 
todas las dientas que lo deseen a 
restaurarse el cutis. Aunque esté 
muy avejentado, bien por los afei-
tes o por la edad; ei éxito es segu-
ro. Pruebe y se convencerá . 
Esta casa por su seriedad y cré-
dito, ofrece solamente lo que puede 
cumplir. No engaña a nadie. 
Además tenemos un excelente ser-
vicio de manicure, arreglo de cejas, 
lavado de cabeza, masaje facial, pei-
nado con ondulación Marcel, teñidos 
de pelo con la TINTURA JOSEFI-
NA, la mejor del mundo, en todos 
los colores. 
Las damas que se cortan la me-
lena y que saben distinguir acuden 
a esta casa; no hay quien la supere 
en elegancia y perfección. A los ni-
ñeo les dejamos la cabecita divina y 
los obsequiamos con grandes rega-
los. Ondulación permanente con el 
mejor aparato que hay en Cuba. 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
GALIANO 54 
TELEFONO A-4270 
C 8217 3 d 1 sp 
J U E G O S D E C O M E D O R , grandes y 
chicos, cedro o caoba, marquetería o 
bronces cuadrados, ovalados, estilo 
Ing lés etc., todos de ocasión con un 
40 por ciento de ventaja. 
R E A L I Z A C I O N P E R M A N E N T E 
Jucgog de cuarto desde $90; Idem con 
esmalte; ídem de sala desde $»0; iaem 
con esmalte de varios precios: laej» 
de comedor; ideni de recibidor desde 
$40, y toda ciase de muebles sueltos, 
escaparates desde $12; ídem con ni-
nas desde $£8; burós. libreros, rone-
ros, victrolas, máquinas de escribir, 
neveras, ire?as de corredera a ?o, 
camas desde $7; un coche de mimbre; 
lavabos desde $14; un juego sala ma-
jagua con espejo y muchos mas mue-
bles que no se detallan a precios muy 
bajos. E n San José 75. Casi esqui-
na a Escobar. L a Nueva Moda, telé-
fono M-7429. 
37634.-6 sept-
M U E B L E S Y P R E N D A S D E A N I M A L E S 
I N T E R E S A N T E 
J U E G O S D E R E C I B I D O R y SADA, 
de todas clases, estilos, precios y co-
lores, sillones de mimbre, de portal en 
caoba y americanos, neveras, vitrinas 
de sala, lámparas, muebles sueltos en 
general. 
P I A N O L A S y V I C T R O L A S "Welt-
Mignon", "Aeolian" "Westend" "Víc-
tor" "Edison" y otras marcas, má-
quinas de escribir, varias clases, de 
sumar "Burrougs" muebles de ofici-
na en general, ventiladores, cajas y 
archivos. 
E N " L A S O C I E D A D " encuentra de 
todo, precios económicos , todas las 
mercancías aquí descriptas, se ofre-
cen a base de ocasión, traficamos úni-
camente con mercancía de superior ca-
lidad y esta es lá mejor garantía, por 
el precio de cualquier mercancía co-
rriente en otra casa aquí encontrará 
un regio mueble. 
Suárez 34, entre Apodaca y Gloria 
" L a Sociedad". 
38146.—3 Sp. 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para coser. Ventas contado o plazos; 
cambiamos, reparaciones, piezas, acei-
te, agujas y enseñanza de bordados 
gratis. Llevamos catá logo a domici-
lio. Av í senos al te lé fono A-4322. Agen-
cia de Singer. San Rafael y I-ealtad. 
366^3.—11 Sep. 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Especial", a lmacén Importador 
de muebles y objetos de fantasía- sa-
lón de exposición, Neptuno, 16'./, en-
tre Escobar y Gervasio, Telf. A-7620. 
Vendemos con un 5ü pof ciento de 
descuerno, juegos de cuarto, juegos 
de comedor, juegos de sala, sillones de 
mimbre, espejos dorados, juegos de 
tapizados, camas de bronce, camas de 
hierro, cama» de mño, burós escrito-
rios U« señora, cuadros ae sala y co-
medor, lamparas de sobremesa, co-
lumnas y macetas mayól icas , figuras 
eléctricas, sillas, butavas y esquinas 
doradas, portamacetas esmaltadas, ^vi-
trinas, coquetas, entremeses, cnerlo-
nes, mesas correaeras redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones 
de portal, escaparates americano». 
Horeros, sillas giratorias, nevera», 
aparadores, para-^anes y sil lería del 
^ai» en todos los eistUos. Vendemos 
ios a í a m a á o s juegos ae meple, com-
puestos ae escaparate, cama, coqueta, 
mesa de noene. cnifionier y banque-
ta, a US5. 
Antee de comprar, hagan una visi-
ta a "La Especial". Neptuno 159, y 
berán bien servidos. No confundir, 
.Neptuno, 159. 
Vendo los muebles a plazos y fa-
bricamos toda ciase de muebles a gus-
to dei más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan 
embalaje y se ponen en la is tación. 
SK COMPRAN' T U D A C L A S E D E 
muebles modernos y prendas y vlc-
tioias, máquinas de coser y escribir; 
fce pagan bien; llamen al teléfono A-
862U. Neptuno 176, esquina a Gerva-
sio. 38342 1 oc 
A T O D A M U J E R L A B O R I O S A 
so le enseña a bordar gratis, com-
prándonos una máquina Singer, al 
cantado o a plazos. Se cambian y re-
paran. Agencia de Singer, en Sen .Ra-
fael y Lealtad, y Academia de Bor-
dados Minerva, t e i é íono A-4522. L le -
\amos catálogo a de mlcilio si nos 
avisa. J5693.—H Sep. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia. ¿De 
sea usted comprar, vsnder o cambiar 
máquinas de coser, al contado o a Pla-
zosV Llarge al Teléfono A-S381. Agen-
cia de Singer. Pío Fernández . 
35509 31 a(T 
gw l a . TERESA C O M E L A S " 
CONSULADO, 94. ALTOS 
Instrucción sólida. Métodos modernos, amplios y ventilados dormi-
torios para internas. Idiomas Inglés y Francés, por la misma pensión. 
El nuevo curso comienza el 7 de Septiembre. Pídanse prospectos 
S E V E N D E U N A C A J A D E H I E R R O 
grande, un armatoste moderno en per-
fecto estado, una vidriera mostrador 
moderna, una carpeta con reja y otros 
muebles. Se pueden ver. San Rafael 
127, (a todas horas) . 
38360.—4 Sp. 
SK VBNDK UN J U E G O D E S A L A D E 
majagua, en buen estado. Merced 'J7 
entre Picola y Curazao. 
38430—S st . 
A T E N C I O N ! 
¿Quiere ahorrar dinero? Dése una 
vuelta por Neptuno 211. L a Casa So-
to y Rivera. Gran almacén de mue-
bles finos a precios ¿in competencia: 
también los hay corrientes baratísi-
mos; ventas al contado y a plazos. 
Teléfono :j-2856. Nota: las ventas al 
interior no pagan embalaje. 
C 8215 30 d 1 sp 
' ' L A N U E V A E S P E C I A L " 
Neptuno 191-193, entre Gervasio y 
Beiascoaüi, teleiono A-auiy. Almacén 
importaaoi' ae mueuie'* y objetos Ue 
•-«lataiiía. 
Venuemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos UÜ cuarto, juegos do 
comeuui', jueyus de mimbro y creto-
nas muy baraltis, tapujos dorados, jue-
gos tapizados, camua Ce iuerro, ca-
nias do pino. Duros oscntorioa de 
beiioras, cupaoros de saia y comedor, 
lamparas u« sobremesa, columnas y 
macetas mayólicas , lasaras e i é c m c a s . 
Billas, outacaa y esyuiuas áoradoa, 
^oriamacctas esmalia.uos, vitrinas, co-
quetas, entremeses, cuetiones, adornos 
y nguraa de t^uas ciases, mesas co-
irederas, reaonoa-o y cuauradus, relo-
jes de pared, siuones portal, es-
caparates amencaiius, ¿iDrcros, ¡J.la» 
gxi atonas, ueve-as, aparaaures, para-
>aiit;b ysu«iVa dei Dais u \oüoá los 
ebtUos. 
i^iamiimos lá aternuóii acerca de unos 
jueüos ae recioiuor nnisimos do me-
pití. cuero marroquí ue io máa fino, 
ei<,gaiiie, cómodo y solido que lian 
\ elimo a cuoa, a precios mey bara-
UsllllOS. 
Venc.erao* los muebles a plazos y 
fabricamos tcua ciase ü© modelos, a 
uusto del mas exigente. 
L a s ventas oei campo no "agaa 
emuaiaje >se ponen cu ia eotaciou o 
muelle. 
Dinero sobre prendas y objetos d« 
valor, «e da en todas cactidadett, co-
brando un módico interés, en JUA 
MJi^VA i^Ül-ECiAlí, Neptuno 191 y 
193, teléfono A-üuiO, ai lado dei c i -
té "'El biglo X X " , Habana. 
Compramos y cambiamos mueblsi 
y prendas, clamen a l A-2010. 
También ^iQuilamos muebles. 
A P L A Z O S 
Se venden cajas de caudales de varios 
tamaños y muebles de todas clases. 
Prés tamos sobre prendas y objetos de 
valor y arte, "iva Hispano Cuba" Te-
léfono A-S054. Villegas 6, por Mon-
serrate. 
D I N E R O 
No reparamos intereses. P r é s t a m o s 
sobre alhajas y objetos de valor. 
L A H I S P A N O C U B A 
Villegas 6, por Avenida do Bélgica, 
antes Monserrat©. Teléfono A-8054. 
Si usted necesita comprar muebles no 
lo haga sin antes visitar la casa 
González y Díaz, Neptuno, número 167 
teléfono LI-8844, gran a lmacén de 
mueblen finos y corrientes, y ahorra-
rá usted dinero, vendemos a l con-
tado y a plazos. L a s ventas para el 
interior no pagan embalaje, v i s í t enos 
y se convencerá. 
N O T A : 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
L L A M E A L T E L E F O N O M - 8 8 4 4 
C 4982 Ind. 24 my 
" L A P E R L A " 
A n i m a s , 8 4 
M U E B L E S 
Surtido general, lo mismo n n o » que 
corrientes. Gran existencia en Juegos 
de sala, cuarto y ermedor, escapara-
tes, camas, coquetas, l ámparas y toda 
clase de piezas sueltas, a precios ia-
Yeroslmiles, 
D I N E R O 
Lo damos sobre alhajas a Infimo in-
terés . 
Vendemos Joyas finas. 
Visítennos y verán . 
A N I M A S , N U M E R O 8 4 
T E L E F O N O A - 8 2 2 2 
P U E N T E S Y C I A . 
S . e n C 
M U E B L E S B A R A T O S 
Ganará dinero si antes de comprar 
ve nuestro variado surtido en juegos 
completos y piezas sueltas, juegos de 
cuarto marquetería $110; comedor, 
$75; sala, $50, saleta $70; escapara-
tes, desde $10; camas, $7; cómodas, 
$14; aparador, $14; mesas correderas, 
$7; slilas, $1.50; s i l lón $3; y otros 
que no se detallan; todo en relación 
a los precios antes mencionados. 
También se compran y cambian en 
" L A P R I N C E S A " 
S . R A F A E L . 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 
VERDADERA LIQUIDACION 
Suérez número 7, esuina a Corralea, 
ieléioEo A - 6 t i 3 l . "La Confianza" 
ALHAJAS 
Liquidamos un «imenso surtido d? 
alhajas de todai clases y precios. 
MUEBLES 
Juego de cuarto, comedor, sala y 
recibidor y toda clase de piezat 
sueltas a precios increíbles. 
ROPAS 
Tenemos un surtido inmenso de 
toda dase de ropa, saldándola a 
cualquier precio. 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas, mue-
bles, ropas, pianos, pianolas, vic-
trolas, máquinas de coser y escribir 
y toda clase de instrumentos de mú-
sica. 
Suárez número 7, esquina a Corrales 
"La Confianza". Telf. A-6851 
Ind. 
LAS FAMILIAS DEL INTERIOR 
pueden comprar sus lotes de perfu-
mería francesa y nacional de fabri-
cantes acreditados, muy baratos con 
solo pedir el catálogo a la Agencia 
Comercial de Cuba, Diez de Octu-
bre 16, Habana. Los hay desde 
$2 .50 en adelante. 
37920—13 st. 
B A U L E S Y M A L E T A S D E U S O , 
pero como nuevos compro y vendo, 
los tengo de escaparate, bodega y ca-
marote de 7 a 2ó pesos a mitad de 
precio; también tengo maletas para 
conducir perros. Vendí) un dictáfono 
Columbia c lo cambio por a)gún ob-
jeto, costó $500. lo doy en Í8U. Hace 
el trabajo de un taquígrafo . También 
un registrador marca Bgry, para re-
misiones. Teniente Rey lOú, frente al 
D I A R I O , l^a Misce lánea . 
3 78S0—6 st . 
V A C A S L E C H E R A S B A R A T A S 
En esta semana recibimos el mejor 
lote de Vacas lecheras de las razas 
Holsteims, tiuerusey y Jersey que ha 
venido a Cuba. Todas son vacas de la 
más fina calidad y que vendemos a 
precios sumamente baratos. Si usted 
quiere adquirir Vacas de excelente 
calidad por módico precio venga a 
esta su casa. Harper Brothers, cal-
zada de Concha 11, Luyanó, Habana. 
377S9—7 st . 
TUSQ P E R R O S A D O M I C I L I O . PA_ 
ticas y hociquitos sesenta centavos, 
tusa'rlo todo el cuerpo un peso vein-
te centavos. Xo pierda tiempo. Pue-
de láa^lrse a l T e l . A.4457. Colón 1. 
36823—22 st . 
L A M P A R A S E N G A N G A 
S e v e n d e u n a l á m p a r a 
d e s a l a d e b a c a r a t , m u y 
t i n a , e n $ 3 0 0 . 0 Ü . U n a 
l á m p a r a d e c o m e d o r , 
d e b r o n c e , e n $ 1 0 0 . 
U n a l á m p a r a d e p i é d e 
m á r m o l d e V e r o n a , e n 
$ 8 0 . 0 0 . P u e d e v e r s e 
e n l a C a s a V i l a p l a u a , 
Q ' R e i l l y y V i l l e g a s . 
Compramos. Muebles finos, juegos 
de cuarto, comedor y sala. Piano-
las, pianos, victrolas y mimbres, 
muebles de oficina, máquinas de es-
cribir, archivos, cajas de acero y 
hierro. Objetos de arte, mantones y 
máquinas de coser. Pagamos bien 
por necesitar mercancía . Llame al 
teléfono A-6827. García, Arango y 
Ca. 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
Vendo tres y cedo local de mi ofici-
na; son marcas Underwood, Reming-
ton, Royal, 60, 40 y 30 pesos; una Un-
derwood, sin estrenar. Monte 59, al-
tos de Maribona. De 8 a 12. 
37845.—8 Sej). 
G R A N C A S A D E R E P A R A C I O -
N E S D E M U E B L E S 
Esmaltamos y laqueamos en todos co-
lores en juegos de cuarto y recibidor, 
tapizamos en todos estilos y forramos 
cojines. Tenemos muestrarios de da-
mascos y cretonas; especialidad en 
arreglos de mimbresi los dejamos co-
mo nuevos y enrejUlamos. barniza-
nlos a muñeca fina pianos y pianolas, 
las banizamos a domicilio. Llame que 
le Interesa. Seriedad y garant ía . Ca-
lle 23 No. 235 entre G y F . Teléfono 
F-2S13. 
37476—3 s t . 
SE V E N D E UNA E S T A N T E R I A MOS-
trador, pesas y vidrieras. También 
si quieren las mercancías y un reloj, 
todo por poco dinero. Galiano y L a -
gunas. T e ] . A-4876. 
3801S—9 st . 
S E V E N D E : TODOS L O S M U E B L E S 
de una casa por tener que embarcar. 
Solamente de 2 a 6 p. m. Bacarisse. 
Aguiar, 51, altos. 
38177.—3 Sp. 
L A SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de muebles. 
Se realizan grandes existencias de 
joyería fina, procedente de présta-
mos vencidos, por la mitad de su 
valor. También se realizan grandes 
existencias en muebles de todas cla-
ses, a cualquier precio. Doy dinero 
con módico interés, sobre alhajas y 
objetos de valor, guardando mucha 
reserva en las operaciones. Visits 
esta casa y se convencerá. Sn Ni-
colás, 250, entre Corralea y Gloria. 
Teléfono M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran-y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejoies pre-
cios. 
D E A N I M A L E S 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
L a Francesa. Fábrica de Espejos, con 
la maquinaria más moderna que exis-
te, importada, lirectamente de París , 
ejecuta cualquier tiralajo por más. di-
fícil que sea, como espejos art ís t icos , 
americanos Par ís y Venecia, tranfor-
ma los viejos en nuevos, toilette, ne-
cesaires, vanitis. mano y bolsillo. F a -
bricamos adornos uaión carrousel es-
pejos convexos, molduras, parabrisas 
laterales grabados ú l t ima novedad, 
faroles, reflectores de cualquier clase, 
espejos de automóvi les , repisas de 
pristal para frisos y cortamos pieza-í 
por m á s compilradas, todo en cristal, 
taladros en el mismo de cualquier cir-
cunferencia y grueso. Azogamos con 
los mejores protoaim'entos europeos, 
garantía absoluta. Hacerrios todos los 
trabajos imposibles de ical izar en 
Cuba hasta la fecha. Reina 44 entre 
tean Nicolás y Manrique, / e l . M-4ÓÜ7 
Se habla francés, alemán, italiano y 
uortugués . 
Se vende barato un hermoso cacho-
rro de un año ; mixto de policía y 
perdiguero. Dentro del Cementerio, 
al fondo', se puede ver. 
38449—4 st. 
C O M P R A M O S 
muebles de oficina, archivos, máqui-
nas de escribir, cajas de caudales y 
máquinas de coser Singer, los paga-
mos bien. Llame al teléfono A-8üo4, 
Villegas 6, por Monserrate, Losada 
C 5225 Ind l j n 
MAQUINA D E P L A N C H A R "Hoff-
man". Compro máquina "Hoffman" de 
uso que esté en buenas condiciones. 
Teléfono A-1084. 38143.—7 Sep. 
A V I S O . S E V E N D E UNA MAQUINA 
de salón Ovillo Central, nueva, a pre-
cios de situación muy barata, aprove-
che ganga. Bernaza, número 8. L a 
Nueva Mina. 37495.—4 Sep. 
S E V E N D E U N A C A R P E T A D E es-
critorio, de cedro, alta, para 4 perso-
nas. Se da barata. Informan: Es tre -
lla 19. 37737. -7 Sep. 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l . 1 1 5 
Jucgog do cuarto, fiC'O, con escapara-
te de tres cuerpo, i i t u ; juegos de sa-
la, $68; juegos de comedor, $75; es-
caparates, $12; con lunas, $30 en ade-
lante; coquetas modernas, $20; ayara-
dores, $15; cómodas, $15; mesas co-
rrederas, $8.00; modernas; peinadores, 
$3.00: vestidores. $12; columnas de 
madera, $2; camas de hierro, $10; seis 
sillas y dos sillones tí,» caoba, $25; 
hay sillas americanas, juegos esmal-
tados de gala, $95: s i l lería de todos 
modelos; lámporas. máqulr,as de co-
ser, burós de cortina y planos, pra-
dos do una verdadera ganga; San 
Uafael 115. teléfono A-42Ú2. 
C A B A L L O S Y M U L A S B A R A T O S 
L a mayor en el giro, habiendo recibi-
do gran cantidad de mulos nuevos 
maestros de todos tamaños , nos com-
placemos en ponerlos a la venta suma-
mente baratos. Tenemos además 40 
mulos de uso casi regalados, 6 zorras 
para madera, 3 carretas, 4 ruedas, 20 
carros, 4 ruedas de todas clases, 20 
bicicletas del país y americanas, 3 
faetones, un tilbury, una araña. Ofre-
cemos para personas de gusto caba-
llos y mulos de monta criollos y de 
Kentucky. Jarro y Cuervo. Marina, 
número 3,' esquina a A t a r é s . J . del 
Monte, frente a l taller de Gancedo. 
Teléfono A-1376. 38371.—1 Oct. 
Se vende un hermoso caballo dora-
do de 6 años de 7 3\4 de alzada y 
muy mansa, es de marcha y trote. 
Sirve para monta o t iro; Puede ver-
se en 23 y G, de 11 a 1 de la tarde 
y de 3 a 10. 
38483—6 st. 
C A Z A D O R E S . V E N D O DOS C A C H O -
rros de pluma muy finos; pueden ver-
ce en el Reparto Santa Amalia, calle 
Mario entre Armando y Gonzalo, in-
forma Zenón Betancourt, te léfono M-
7821. 38310 4 sp 
S E V E N D E U N A Y E G U A CON C R I A 
de poco tiempo parida. Informan en 
Parque 13, Cerro. José Valdés . 
38117.—3 Sp. 
C A B A L L O C R U Z A A N D A L U Z A , E l 
más bonito de Cuba en presencia y ca 
minando, vale $500. Lo doy en 5180 
Empedrado 16. altos. T e l . M-2396. 
Cañizares . 
377S6—5 st. 
C A B A L L O S , M U L O S Y 
V A C A S 
T e n e m o s m a g n í f i c a s j a c a s y 
y e g u a s m u y f i n a s c a m i n a d o -
r a s , d e K e n t u c k y , y s e m e n -
t a l e s d e p a s o d e l a s m e j o -
r e s g a n a d e r í a s d e K e n t u c k y 
s e g ú n p u e d e v e r s e p o r s u s 
p e d i g r e e s . T o d a s l a s s e m a -
n a s r e c i b i m o s b u e n o s l o t e s 
d e v a c a d e p u r a r a z a l e -
c h e r a s J e r s e y , H o l s t e i n y 
G u e r n s e y , r e c e n t i n a s y m u y 
p r ó x i m a s a p a r i r . T a m b i é n 
t e n e m o s m a g n í f i c a s m u í a s 
m a e s t r a s e n t o d a c l a s e d e 
t r a b a j o s . T o d o s e s t o s a n i -
m a l e s p u e d e n v e r s e e n l o s 
e s t a b l o s d e 
J O S E C A S T I E L L O Y C í a . 
A y e s t e r á n N o . I , e n t r e E s -
t r e l l a y M a l c j a . 
T e l é f o n o U - 1 1 2 9 . 
C6ZH.—Ind. 3 J ! . 
D I N E R O £ H I P O T E C A S 
D I N E R O ^ 
Para hipotecas en todas cantlda* 
desde 1,000 pesos hasta 100 mil p ^ 
Habana, sus repartos, Marianao v ^ 
ra fabricar. Aguila y Neptuno i1'*' 
bería, Gisbert. M-42S4. l 0 - "ar, 
3 8 3 9 1 . - u Sp 
Dinero. Tengo siempre en tod 
cantidades para dar en hipotec 
desde el 7 0¡0 en adelante. Oper*' 
ción ráp ida . José G. Ibarra. 
No. 49, segundo piso. Notaría ^ 
Dr . E . L á m a r . 
38167 st. 
M U L O S . V A C A S Y C A B A L L O S 
Recibimos el lunes 75 mulos de supe-
rior calidad y propios para toda cla-
se de trabajos. Tenemos mulos de 
uso y bicicletas nuevas muy baratas. 
También recibimos 50 vacas Holstein 
y Jersey de lo más fino que se im-
porta para Cuba muchas de ellas re-
gistradas de pura raza. Tenemos ca-
ballos finos de Kentucky marchado-
res y de trote a precios muy arregla-
dos Vis í t enos y saldrá usted compla-
cido. Vendemos a precios sn compe-
tencia. Harper Bros. Calzada de Con-
cha 11, esquina a Fomento, L u y a n ó , 
Habana. 36974.-23 Sep. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
P I A N O L A N U E V A M A R C A A C R E D I -
tada con doscientos rollos, se vende 
en ganga. Lealtad, número 171, ba-
jos. 38373.—11 Sp. 
V E N D O P I A N O C O M P L E T A M E N T E 
nuevo, por tener que embarcarme. Ca-
lle 19. entre F y G, número 220 ,altos. 
38414.—4 Sp. 
P I A N O L A . S E V E N D E UNA MUY 
buena y barata. Neptuno 176, bajos, 
esquina a Gervasio. 
38346 9 sp 
S E V E N D E U N P I A N O " J , G I R A L T 
e Hijo" de caoba y cedro con mar-
quetería,^ refractario al comegén está 
como nuevo y se da muv barato. Agui-
la número 211. 
37365.—3 Sep. 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o , 1 1 5 . T e l é f o n o A - 3 4 6 2 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
" L A E S T R E L L A " 
de Hipól i to Suárez, San Nicolás , 98. 
Teléfono A-3976, A-4206. Mudanzas de 
todas clases, carros y camiones, ciu-
dad e interior. 37829.—28 Ag . 
Dinero en hipotecas, se facilita dp 
de $300 hasta $100.000 sobre 1 
sas y terrenos en todos los barri! 
y repartos al tipo más bajo en pía' 
za. Operaciones en 24 horas. Bap' 
co Nova Escocia 206. M-4335 J 
9 a 12 y de 1 a 3 . ' 
3 8 5 0 5 - 1 oct. 
T e n g o 5 0 . 0 0 0 p e s o s a l 7 
p o r c i e n t o , l o f r a c c i o n o . 
P r o n t i t u d y r e s e r v a . I n f o r -
m a n : 1 - 2 3 7 2 . 
•dg g—•iixgg . 
«Frese 
Haba 
SIN P A G A R C O R R E T A J E . SEDAv 
en primera hipoteca cualquier canti 
dad no mayor de $12,000 al i ¡Jl 
para la Habana y al 8 0|0 para W 
Repartos, sobre solares de los Renat-
tos Mendoza, Víbora y Miramar y ni.' 
cas rúst icas en l a provincia de ]l 
Habana a interés convencional. Djr¡ 
girse a José Alexandre. Obifino I H 
38187—10 st i 
Por $2,000 de contado y $2.000 
en hipoteca se vende casa manipos-
tería, cielo raso, portal, sala, saleta 
2 cuartos, comedor, servicios. pai¡0 
traspatio, entrada para automóvil 
tranvía por el frente en la calle D 
entre 9 y 10 Reparto Batista, ¡i, 
formes Monte 386, de 12 a 7 
3 8 2 3 5 - 6 st. 
D I N E R O E N H I P O T E C A . S E COLO 
ca er tr.das cantidades. Se desea tía 
tar directamente con los interesado* 
Dirigirse al Escritorio de los Beflor™ 
Llano. Tejadillo 12, bajos, entre Cuba 
y Aguiar. * 
37772—5 st. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . Mi. 
g u e f F . M á r q u e i : . C u b a , 5 0 . 
HIPOTECAS 
En todas cantidades desde mil 
hasta cie^í mil pesos al mejor tipo 
de plaza. Prontitud y reserva. 
JUAN L . PEDRO 
Aguiar 92, bajos. Teléfono A-7969 
De 9 a 12 
C 7309 20 d 2 
TENEMOS DINERO 
Para invertir en Bonos Hipo< 
tecarios, sobre un Central Azu-
carero, que produzca de 200.000 
sacos en adelante; que tenga bas-
tante terreno de caña y haya te-
nido un buen margen de ganan- l 
cias durante los últimos tres añoj, 3 
Detalles a Beers y Co. Presidenfe f 
Zayas 9 1|2 Habana. 
C 7868 4 d 20 
A R T E S Y O F I C I O S 
Elias Acosta Manegat, Mecánico 
instalador electricista. Cuando usted 
se mude llame al Te l . M-6529. 
Oficina: Monte 497. Precios econó-
micos. Trabajos garantizados. Voy 
en seguida a todas partes. 
37151—4 sp. 
j O J O ! ¡ O J O ! 
Propiciarlo, ei ünico que garantiza 1» 
cniirieta ext irpación del comején, 
contando con el mejor procedimiento 
y gian practica. A . Piño! . Recibe 
avigo Avenida 10 de Octubre, núme-
10 '34. Teléfono 1-3302. 
33676.-3 Sep. 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
GRAN FONDA HANG LUNG 
Ofrece sus servicios de exquisita co-
mida a 1? francesa, española y crio-
lla así como un trato agradable de 
nuestra dependencia. Esperando ser 
favorecido por nuestra clientela. No 
olvidar a Han Lung, que está situa-
do en Neptuno 184' entre Gervasio 
y Belascoain. 
34959—10 sp. 
D I N E R O £ H I P O T E C A S 
L, V E N T A E H I P O T E C A . TOMO P A R A 
la Habana $5.500 y $4.000 a l 8 ()|0 
y $3.000 para la Víbora a l 10. Vendo 
lujosa casa en Santa Catalina, pegado 
a Armas $8.500. Vega. M-7821. 
38223—3 st . 
H I P O T E C A S 
H a g o e n l a s m e j o r e s cond ic iones . 
O p e r a c i o n e s e n 2 4 h o r a s . Mucha 
r e s e r v a y s e r i e d a d . D i n e r o al 7 
p o r c i e n t o e n t o d a s c a n t i d a d e s . 
E s c r i t o r i o : S u á r e z C á c e r e s , Ha* 
b a ñ a , 8 9 . 
C 7971 & d 23 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A L 7 P O R C I E N T O 
C O M P R A - V E N T A D E C A S A S 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
C u b a , 5 4 
D E 9 A 1 0 Y D E 1 A 2 
33870.—4 Sep. 
D I N E R O T E N G O 
E n todas cantidades para dar en pn* 
mera hipoteca desde el 'i por ciento, 
según punto y garantía . También 
tengo dnero para dar sobre fincas 
rúst icas, Interé? convencional. Man* 
zana de Gómez 318. Manuel Piñol. 
3384i.—* Sept. 
^ D I N E R O S O B R E J O Y A S 
Lo damos cobrando un módico inte* 
rés?. Mucha reserva. L a Favorita.; 
Animas 30. Balseiro y Ferreiro. 
34947—10 sp. 
V E N T A D E A U T O M O V I L E S Y 
A C C E S O R I O S 
M o t o c i c l e t a s H a r l e y - D a v i d s o n 
Continuamente en existencia los úl< 
timos modelos. L a Agencia de ni'13 
completo surtido de piezas y acceso-
rios en la República, el mejor tall^ 
de reparacicnes, garantía absoluta* 
•losó Presas, Avenida de la Repúbli-
ca 390. telefono U-2143. 
3S531 2 oc 
F O L L E T I N 1 2 
LA ETAPA 
Por 
P A B L O B O U R G E T 
De la Academia F^ancesi 
Traducción 
de 
F . S A R M I E N T O 
De venta en la librería " L a Moder-
na Poes ía , P i y Margall (Obispo) 
nlimaro 135. 
( C o n t i n ú a ) 
ido a la U n i ó n en coche, dijo J u a n 
con acento tan irritado como el de 
su padre . Ambos tienen demasiado 
c o r a z ó n y demasiado tacto para 
eso. . . 
— L o dejare en la esquina, que 
es peor. . . A d e m á s , vayan o no en 
el a la U n i ó n , lo tienen, as í como 
poseen, el uno su hotel en la~ ca-
lle de Varennes y el otro su mag. 
n í f i c a casa en la avenida Hoche y 
los quinientos mi l francos de ren-
ta que e l padre r e u n i ó en las mi-
nas. Todo el mundo lo sabe y 
Riouffol el pr imero. ¿ E n qué crees 
tú que está pensando sino en eso 
cuando encuaderna libros en su ta , 
11er, por ocho francos diarios, con 
los que no hay para el pienso de 
los caballos de esos s e ñ o r e s ? . . . Si 
yo estuviera en su lugar . . . 
—Poco a poco, in t e r rumpió el 
padre con una impaciencia de las 
más violentas; si Riouffol pensase 
como tú dices, ser ía muy culpa-
ble. En el d ía de las elecciones 
Rumesnil y Cremieu pueden llegar 
con sus coches de cinco mi l francos 
o de treinta m i l , si gustan; su voto 
I no tendrá m á s valor que el del en-
jcuadernador Riouffol n i que el del 
I profesor José Monnerón. Nobles y 
i plebeyos, millonarios o pobres, 
| obreros y letrados, todos somos 
¡ iguales y todos nos sometemos al 
| impuesto mi l i t a r cuando tenemos 
¡la edad. ¿De qué se puede quejar 
j Riouffol? ¿De no tener actualmen-
j te tanto dinero como esos señores? 
; Pues que lo gane. Todo es accesi-
| ble a todo el mundo, aquí como en 
América, donde los más grandes 
! potentados de las minas y del pe-
; tróleo han empezado por vender 
i periódicos en las calles. ¿Qué era 
Gambetta? E l hijo de un tendero 
jde comestibles. ¿Qué era Burdeau? 
|E1 hijo de un obrero de sede r í a . Y 
ambos habitaron palacios, trataron 
de igual a igi^al con los pr íncipes y 
los emperadores y tuvieron funera-
les nacionales. Yo mismo, hijos 
míos, que no soy gran cosa, dijo 
arrollando la servilleta y met ién-
dola en un servilletero rajado, des-
pués de tomarse un café sin azúcar 
por economía; yo, que he trabaja-
do mucho en m i vida, he estado 
siempre sostenido y regocijado pa-
ra un sentimiento, el de ser un 
ciudadano libre en una gran demo-
cracia y nb tener sobre mí más que 
los dueños que me he dado liore. 
niorjie con mi voto. . . 
¿ Y si hubieras estado en mino-
r ía? p regun tó con burla Antonio, 
l evan tándose de 1„ mesa. 
—Hubiera tratado de convencer 
a mis conciudadanos y procurado 
estar en mayor í a . 
— ¿ Y si no lo hubieras *conse-
guido? insistió el joven. 
—Me hubiera sometido a la ley 
del n ú m e r o . 
— ¿ Y hubieras obedecido a unos 
dueños sin habér te los dado libre-
mente? repuse Antonio . Que obe-
dezcas a uno, como en las monar-
quías , o a muchos millones como 
en las repúbl icas , pata, para hablar 
en el estilo de nuestro interesante 
Gaspar. . . Y al decir esta pro fe. 
sión de fe con su guasa habitual, 
t i ró de una oreja a l pequeño y se 
levantó, como hac ía de ordinario 
en cuanto acababa de comer. Ade-
más, añadió , ya conoces mis opinio-
nes en pol í t ica . Creo, con uno de 
nuestros más ilustres hombres de 
Estado, que no existen palabras en 
la lengua francesa para despreciar 
la polít ica como se merece. . . 
E l joven salió del comedor sin 
que su padre, en cuya cara se ha, 
bía retratado un verdadero dolor, 
tuviera tiempo para contestarle. 
Juan, que había visto aquella pe-
nosa impresión, siguió a su herma-
no hasta su cuarto y le di jo : 
— ¿ P o r qué has tratado así a pa, 
pá? No te vayas sin hablarle un 
rato de otro modo. . . 
—No tengo tiempo, contes tó An-
tonio, qui tándose la levita con 
vueltas de seda con el mismo cui-
dado con que un caballero antiguo 
se quitaba la armadura. En seguL 
da se puso a lavarse la cara y las 
manos con agua fuertemente per-
fumada y a ña d ió : Coge mi cartera 
en el bolsillo de la levita; allí en-
cont rarás un re t ra to . ¿Lo tienes? 
Míra le ; es la muchacha con quien 
tengo cita a la una y media y voy 
ja llegar tarde. Comprenderás que 
í prefiero i r a buscarla a discutir con 
j papá ton te r í a s como los derechos 
[del hombre y el sufragio universal. 
i que me tienen sin cuidado. Me 
; duele oir a este pobre hombre, que 
\ trabaja como un caballo para no 
i dejarnos un céntimo, felicitarse por 
haber vivido cuarenta años e n g a ñ a , 
jdo por las farsas electorales. En 
¡cambio, mira a B a r a n t í n . Com-
l prendo que él celebre la repúbl ica , 
j el progreso, las clases obreras y to-
1 da la letanía, porque al menos sabe 
! aprovecharla. Hay la historia de 
| cierto cheque que no es muy b r i , 
! liante, pero tiene un hotel en Pas-
sy, coche por meses y guapas que-
i ridas, lo que no le impide hablar a 
| todas horas de las calumnias de la 
• prensa inmunda. Yo no me quejo 
j de esto, pues s i Barantin no estu, 
! viese bien con la alta banca no ten-
¡ dr ía yo mi plaza. Pero, en f i n , tran-
jqu i l í za t e . Hoy no como en casa, 
i pero mañana , en el desayuno, te 
I prometo servir a papá una dego, 
-llina de jesu í tas y comer curas co-
mo si fuesen manzanas. . . Ahora 
i está fumando su pipa y no se 
| acuerda ya de lo que he dicho. Da-
1 me m i levita y devuélveme el retra, 
| to . ¿Qué te parece mi amiga? 
Juan ent regó a su hermano la 
fotografía después de mi rc r l a du-
rante todo ese discurso. Repre-
sentaba, en efecto, una hermosa 
mujer en postura provocativa y, 
aunque joven, ajada ya por el vicio. 
La expresión de la mirada, la i m 
pura sonrisa y el lujo exagerado de 
su atavío revelaban claramente que 
aquella criatura era una entreteni-
da. ¿En qué condiciones podía es-, 
tar en relaciones con aquella m u , ¡ 
jer un amante de tan exiguos re- ! 
cursos como los del hi jo de Monne-1 
rón? Juan no se a t revió a pensarlo 
ni a p regun tá r se lo a su hermano. ¡ 
Pero le acomet ió do nueve su ha, ' 
bitual aprens ión angustiosa sobre i 
el porvenir de aquel muchacho, que i 
le miraba con ojos de una impu- ¡ 
dencia y de una fatuidad singula-' 
res. 
—Es muy guapa, dijo solamen-l 
te. ¿Quién es? 
—Eso. . . es un secreto, dijo A n -
tonio gua rdándose el re t ra to . Y al1 
' l impiar el sombrero de copa con 
un cepillo suave, hab ía en su caru^ 
tal expresión de contento, que Juan 
aprovechó la ocasión para hablarj 
con él de la sospecha que le morti-, 
ficaba, no como una amenaza para 
mañana , sino presente, y le dijo1 
en el momento en que Antonio se' 
ponía el sobretodo: 
* —Sienta que te vayas, porque 
hubiera querido hablarte a fondo 
de una cosa . . . 
— ¿ D e qué? dijo Antonio, cuyos 
ojos se velaron. 
—Ds Jul ia . . . respondió Juan 
mirando fijamente a su hermano. 
¿No has reparado que Rumesnil le 
hace la corte? 
—Eso, allá ella, querido, res-
pondió Antonio . Y mientras en su 
boca, se dibujaba una sonrisa im-
perceptible, sus ojos se aclararon, 
como si antes hubiera temido otra 
pregunta, sobre sus gastos, sin du-
da, y sobre los medios de sufragar-
lo . Si, añadió , a mí no me gusta 
que nadie se meta en mis asuntos 
v empiezo por no meterme en los 
de los d e m á s . . Por otra parte ¿qué 
mal habría en que Julia se casase 
con tu amigo? Mejor sería eso para 
ella que el irse a descansar a las 
jóvenes vírgenes de Carpentras o de 
Biive-ia-Gaillarde. Nuestra herma-
nita sabe defenderse mejor que tú 
y tan bien como yo. Ambos sabe-
mos que en el mundo no hay más 
que una ley: la lucha por la vida. 
Julia strugglefortil iza a su modo. 
¿Quieres seguir mi consejo? Pues 
no te ocupes de esa historia, porque 
lo echar ías todo a pe rde r . . , 
— H a b í a adivinado, pensó Juan, 
y no i n s i s t i ó . Aquí pasa algo que 
Antonio favorece, pues se han son-
reído cuando le he nombrado a 
Rumesnil. Pero si Ademar quisie-
ra realmente casarse con Julia no 
se ocu l ta r ía de mí como lo hace 
¿De dónde vienen ese lujo y esas 
alhajas de Antonio? ¿Dónde "ha en-
contrado a esa mujer? ¡Oh! Es 
ciso que prevenga a mi padre. Cuan 
(Jo yo hago por él el mayor de 
^acrlricíos tengo derecho a impe' 
dir que los demás U¡ asesten g3lPe3 
demasiado duros. Solamente él t i ^ 
ne bastante autoridad para ^tei 
rrrogarlos a los dos y saber. • 
Y con esa resolución se dirigí'1 
al despacho, para lo cual tuvo qufl 
atravesar el salón on el que Julia' 
'¡reyéndose sola, estaba tocando en 
el plano una pieza de su elección* 
Juan conoció antes ac entrar una 
de las polonesas de Chopin, y c°' 
mo no la había oído tocar hacia 
mucho tiempo, s& quedó asomDf»' 
- t notar ia apasionada ene{ijj 
co.. que Julia ejecutaba esa fel» 
melodía del más febnl de los maes 
tros. A l ruido que hizo al aDr 
la puerta, la pianista se calla 
pronto y en seguida sus dedos ^ 
corrrieron el teclado y tocaron ^ 
aire de café concierto vulgar 7 
nallesco. 
— ¿ P o r qué no continúas esa 
nífica pieza? preguntó Juan 
estorbo? ce. 
— ¿ T ú ? respondió la jov.cn.oSe. 
rrrando ol piano y levaDtá1n° coii 
'Nada de eso; tengo que Siil- mM 
mamá y me v o y . . . No teng° e el 
ique cinco minutos para ponerm 
j sombrero . . n ŝ  
i Las relaciones de Juan c» 
T5 
AflO X C I I 1 D I A R I O D E L A M A R I N A . — S E P T I E M B R E 3 D E 1925. 
P A G I N A T R E I N T A Y U N A 
A U T O M O V I L E S 
M O T O C I C L E T A S 
A V I S O 
en las cuatro carreras del 
AI juÜo pr6ximo pasado a las 
día Abrlcas y corredores de u. 
c imeras í g a ^ s e n > 0 cuatr0 ^cords 
S. la Harley-Davidson se 
«.undiales la ^ l& Moto-
afirina ""af ¿ en confort, duración 
cicieta P ^ ^ ^ e n t e oara Cuba, José .y relocidad Agente ^ ^ 
-presas, A \ e n . ^ -sr.32 2 oc 
Habana 1 
P E R C E ARROW 
Verdadera ganga. Calidad, lujo y 
confort. Se vende sumamente bara-
to a la primera oferta razonable. 
Amortiguadores Westinghouse,^ cua-
tro gomas nuevas, muy económico 
en gasolina, en perfecto funciona-
miento, todo nuevo y como de fa-
Urir* Urge su venta. Lealtad ot). bnca. urg 3 8 3 A 7 _ U st. 
EN r ^ S 3 A U T O C H E V R O L E T E . ^ n a ? condiciones, fuelle y vestidur 
fva en $8». Informes calle 29 nú 
mero 34/. 38523—4 st. 
SSTTFENDE EN MAGNIFICAS CON-
^iones un camión de reparto marca 
S a n o Suiza, carrocería últ imo tipo, 
feda a Probar. S. Sánchez y Ca Be-
^ c o a í n , 10- 38386.-7 bp. 
Hupmóbile 5 pasajeros, chico, rue-
(jas alambre. Perfectas condiciones 
mecánicas, garantizado Sólido y 
económico. Precio reducido, poco 
contado, resto en plazos cómodos. 
fuban Auto Co. San Lázaro 297. 
3 8 3 5 0 - 4 st. 
VE'VDEX. SUMAMENTE B A R A -
t̂ s StVi'tz, 7 pasajeros, vestidura K h a -
VÍ 'seis ruedas alambre, • moderno Ca-
^ ilac 59 seis ruedas alambre fuelle 
vhaki Chevrolet turismo, funcionan-
do todos admirablemente. Directamen 
° 0 ¡ u dueño. T e l . M-5257 Sr Gal -
bán. Para verlos. .Garage A|ua^ate 19 
TrA-DO C M B V K O L E T D E 7 M E S E S 
dt íiso. tipo sport. Lo doy barato Tam 
2 ^ lo cambio por Ford si e s t á en 
v,pn astado. Pasen por Infanta 38, 
^ntre Estevez y Santa Rosa, ae 32 a 2 
^cntre ^ - 38021 4 sp 
PARA BODAS 
Se alquilan Packards cerrados y 
abiertos, precios los más módicos. 
San Lázaro 99-B entre Galiano y 
Blanco, teléfono A-2356. 
Ind. 13 &5-
"OPORTUNIDAD! S E V E N D E U N ca-
mión Chevrolet, carrocería abierta, 
nroDio para reparto. Se da barato. I n -
L ^ a n : Teléfono 1 - 3 3 0 3 . ^ ^ 
J O R D A N , 7 P A S A J E R O S 
En precio de ganga, se vende uno pin-
üido de azul Duco. ruedas de alambre, 
capota y vestiduras Khaki en perfec-
tas condiciones mecánicas . E . W . Mi-
les. Prado y Genios. , , ^ . 
3821E—4 st 
R E V E R L E S P O R T 
Se vende uno de 4 pasajeros pintado 
de gris con 6 ruedas de alambre y 
en magníficas condiciones mecánicas . 
Ganga B . W . Miles. Prado y Genios 
38216—4 st 
GRAN GARAGE E U R E K A 
E L MAYOR DE L A HABANA 
D E 
ANTONIO DOVAL 
.̂sta casa cuenta con el mejor local 
para storage de automóviles. Espe-
cialidad en la conservación y lim-
pieza de los mismos. Novedades y 
accesorios de automóviles en gene-
val. Concordia 149. teléfonos A-8138 
M)898. C 9936 Ind 18 d 
Willys Kniglit cerrado, en perfectas 
condiciones, gomas nuevas. Muy ba-
rato y'pocp contado. Magnífico 
para uso de ciudad. Tenemos cade-
nas para Renault. Cuban Auto, San' 
Lázaro 297. 
38097—3 st. 
A U T O M O V I L E S 
S E V E N D E N V A R I O S C H E V R O L E T S 
y Estrel las en buenas coadiciones en 
til garage de la calle de Maz^n, entre 
San Rafael y San J o s é . 
37555.—» Sep. 
S E V E N D E lt CUÑA C H A K D L . E K Y 
un camión Dodgé Brother, un Fordson 
7 pasajeros. Todos en ganga. E n el 
mismo se compra un Cadillac o un 
Packard de 5 pasajeros. No se pagan 
gustos. 'Salud y Rayo Garage. 
38084—4 st. 
C A R R U A J E S 
COMO GANGA S E V E N D E U N CO-
cho familiar francés, pronio para fa-
milia de buen gusto. E n la misma 
se vende un Mi lord francés con una 
pareja de caballos y su buen equipo 
de pareja. Informan en Zapata 17. 
Teléfono U-1929. 
38450—5 St. 
M A Q U I N A R I A 
P L A N T A E L E C T R I C A , S E V E N D E 
una de gran importancia en pueblo 
grande y cerca do la capital, produ-
ce sobre $500 mensuales y su precio 
no llega a $10.000. E s negocio de 
porvenir dado que pasa el ferrocarril 
por el pueblo y sobre todo que lo tome 
persona entendida en el giro. Señor 
Benltez. Fernando Quiñones 7, de 12 
a 2. U-4041 
38184—3 St. 
t C M P R A Y V E N T A D E F I N C A S 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N T 0 S 
C O M P R A S 
M A N U E L L L E N I N 
E L . D I A R I O D E L A M A R I N A se com-
place en recomendar a ébte acredita-
do corredor: compra y vende casas, 
solares y establecimientos. Tiene in-
mejorables referencias. Domicilio y 
oficina. Figuras 78, cerca de Monte. 
Tel. A-6021. De 11 a 3 y de 5 a 9 de 
la noche. 38321 10 sp 
COMPRO E N L A H A B A N A CASAS 
de una o dos plantas, antiguas o mo-
dernas de cualquier precio. Campa-
nería. Habana 66. M-7785. 
38218—3 st. 
C O M P R O 
U N A CASA O C U A K T E R I A . Y 
DOY E N P A R T E D E PAGO, UN 
PAÑO D E T E R R E N O D E 2.607 
V A R A S C U A D R A D A S , SITUADO 
E N L O M E J O R D E L R E P A R T O 
A L M E N D A R E S , CON F R E N T E A 
D O B L E L I N E A D E T R A N V I A S 
Y R O D E A D O D E B U E N A S R E S I -
D E N C I A S . SI L E C O N V I E N E 
E S T E N E G O C I O , V E A A J . P . 
Q U I N T A N A Y COMPAÑIA E N 
B E L A S C O A I N 54, . A L T O S , O L L A -
M E A L T E L E F O N O M-4735, D E 
9 A 12 Y D E 3 A 5. 
38212—8 st. 
Compro un solar en cualquier Re-
parto y doy como parte de pago, un 
magnífico automóvil. Llame a R . 
Chas al Teléfono M-1941, solamente 
de 8 a 12 m. 
37177—3 st. 
P R O P I E T A R I O S 
Compro casas antiguas y moder-
nas desde el Muelle hasta Infanta, 
pagando los mejores precios, centro 
y esquinas. 
JUAN L . PEDRO 
Aguiar 92, bajos. Teléfono A-7969 
De 9 a 12 
C 7308 30 d 2 
U R B A N A S 
A L TOMOVILKS DE USO. T E N E M O S 
de todos los tabrlcantes. Cadillac de 
los buenos. Pierce-Arrow, Cunninr 
Sham. Bulck, etc. los vendemos «n 
f.onóiciones. con facilidades de pago. 
Véalos y compre el que le guste. Si l -
va y Cubas. Prado 50. 
•¿4^0—1 sp 
GARAGES " D O V A L " 
Los más limpios y cómodos de to-
dos los existentes en Cuba, a una 
cuadra del Prado y del Malecón, su 
máquina no se mueve del lugar que 
ocupa, es debidamente limpiada y 
cuidada por personal de absoluta 
garantía. Oficina y garage, San Lá 
Zaro, 99-B, entre Galiano y Blanco. 
Teléfono A-2356 y Morro 5-A. Te-
léfono A-7055. Doval, Moya y Ca. 
Habana. 
C 1946 lnd , 28 F b . 
nf^ VE>íDE UN M A G N I F I C O C A -
n.ion Wichita, de tres y media tone, 
idaas en muy bu-m uso. con sus ero-
mas completamente nuevas. Precio. 
ÍJUÜ Informan en Acosté. 10. te léfo-
w -U-H50. 36521 5 sp 
Garagistas y Chauffeurs. Se liqui-
dan todas las existencias de acceso-
rios y piezas legítimas de Ford, así 
como armatostes, vidrieras y otros 
"tiles. Monte 304. 
3 8 2 8 2 - 3 st 
? 0 VN E S S E X CON CINCO rue-
chíií alambre y cinco gomas -Mi-
Infr,^,nuevas- lista Para el trabajo, 
¿nrorman: lo de Octubre 563 y medio. 
jeléfono 1-1763. 37717.—12 Sep 
A I Í J C I O N 
Si üsled necesita comprrr un auto-
móvil de uso o camión en inmejora-
bles condiciones, visite al Garage 
t-ureka de Antonio Doval. Concor-
d^ H9. Existencia: De 2. 5 y 7 
Pasajeros. Marcas: las de mayor 
r|rcuiación. Facilidades para el pago. 
C 9935 lnd 18 d 
Vf̂ rt" CUÑA' O P E L . A L E M A N A , S E 
tr> ? J ^ garantiza su funcionamien 
Wi lnf0rmes en T.Miicnte Key 82, a 
t,üas horas. 
. 38204—8 st. 
CAMIONES penemos a la venta varios camiones 
fe uso: Brockway, White, Bethle-
p i . Dodge. Sinfín Ford, Wichita, 
tterce-Arrow y Aries a precios atrae 
AV0S .y con facilidades de pago, regencia de los Camiones Brockway 
^onte 373-375, frente a Estévéz. 
37921—8 st. 
feiVE>ÍDE E S T R E L L A T I P O 
ir» 3ará en Hospital número 1. bode-
ea de Juan. 
37S36.—3 ^opt. 
£If*EyROLETSj S E V E N D E N CUA-
JflMipo Sport, con muy poco uso. ca-
Dap '̂08* se dan ^cilidades para el 
y fi entregando la mitad al contado 
ra* r|,stcf en 6 meses. Informan: G a -
s t f San Carlos. Desagüe y Arbo. 
• eco- U-2777. * 37847.-5 Sp. 
R E P A R T O V I V A N C O 
Según el plan de Obras Públ icas , to-
das las calles y aceras de este re-
parto de la Víbora serán compues-
tas, por cuyo motivo la propiedad ha 
BubidiQ allí de precio. Pues bien, en 
este reparto y a sólo una cuadra de 
Estrada Palma, hay una moderna y 
vistosa casa de dos plantes que se 
vende barat ís ima. E n los bajos tiene 
muchís imo espacio para jardines a 
dos calles, portal, sala, comedor, cuar 
to y servicios de criados, cecina y 
palio. Esca lera - de mármol para el 
alto, donde hay recibidor, tres cuar-
tos, baño completo y terraza. Precio: 
?10.000. F . Blanco Polanco, Concep-
ción 15. Víbora. Teléfono I-1C08. 
33538 5 sp. 
C A S A M O D E R N A , 7 x 3 0 . G R A N 
N E G O C I O . E N C A L Z A D A 
Vendo en la calle de Mango a media 
cuadra de la clazada de Jesús de) 
Monte, una preciosa casa moderna, 
compuesta de portal, sa'a, saleta. 4 
cuartos, con entrada de aire por am-
bos lados de dicha casa renta $90.00 
Miren a ver si no es negocio en $8,500 
punto alto, fresco y ventilado y tiene 
usted los carros en la paarta. Vidrie-
ra del Café E l Nacional. San Rafael 
y Belascoain. Te l . A-00e2. Sardinas 
y Via . 
38232—5 st . 
V E N D O O A L Q U I L O E N E L R E -
parto Los Pinos, calle Cisneros Be-
tancourt, casi esquina a Perla, a dos 
cuadras del paradero, casa amplia, 
preparada para bodega, con mostrador, 
nevera, " armatostes y otros enseres. 
Informes: Rosel ló . Café "Bar-París", 
San Juan de Dios y Compostela. Te-
léfono A-2741. G. P.—11 Sep. 
M A R I A N A O , B U E N R E T I R O , V E N D O 
casa de esquina, jardín, portal, sala, 
3 cuartos, cocina, garache y un gran 
patio, otra al lado de la misma, jar-
dín, portal, sala, comedor, 2 cuartos, 
baño, cocina y buen patio y un solar 
pegado a las casas de 393 varas 7.000 
pesos Aguila y Neptuno, barbería 
Gisbert. Teléfono M-4284. 
38390.—6 Sp. 
S E V E N D E E N E L V E D A D O CASA 
moderna, sin estrenar, dos plantas, 
en los bajos: vest íbulo, sala, hermoso 
comedor, panto', cuarto de toilet. co-
cina, cuarto y servicio de criado y pa-
tio: la planta alta: terraza, tres her-
mosas habitaciones, recibidor y gran 
baño con terraza al fondo, material 
todo de primera y de gusto, situada 
en la calle 13 estando próxima a 17, 
a línea, a 20 metros de 3 2. No soy 
corredor Su dueño T e l . F-1260. 
•38323—11 s t . 
G r a n l o c a l e n M o n t e , p e g a d o 
al Campo Marte con 450 metros de 
superficie. Paga poco alquiler. Tlend 
l''x40 de fondo. Informa Peraza. Rei-
na y Rayo. Café Los Alpes. Teléfono 
A-9S74. 
O j o , q u e c o n v i e n e . P o r t e n e r 
que embarcar su dueño se vende un 
cuarto manzana con frente a 3 calles 
do^ esquinas fabricadas con estable-
cimiento, pegado al crucero de la Pla-
ya Renta todo $240. Informan Cafe 
los Mpes Reina y Rayo. Peraza. 
T . i é fono A-9374. st> 
V E N D O UNA CASA N U E V A C H I C A 
de tres plantas próxima al Gobierno 
Provincial, renta 152 pesos, precio 
s i l ñOO v reconocer $4.000 dueño: U-
*¿7Í . 38370.—4 Sp. 
E N E L C E R R O 
Se vende una casa con sala, saleta y 
dos cuartos de mampostería, cocina y 
servicios sanitarios en 2,800 pesos. 
Informan en Santa Teresa 23. Telé-
fono 1-4370. 38420.-16 Sp. 
E n Z e q u e i r a , a d o s c u a d r a s 
de la calzada del Cerro, vendo una 
casa sala, saleta de azotea, dos cuar-
tos mamposter ía con teja francesa en 
$3,500 y con una superficie de 128 
metros. Informen en Santa Teresa, 23, 
entre Primellez y Churruca. Teléfono 
1-4370. 
38420.—16 Sp . 
U R B A N A S 
POR E M B A R C A R S E SU DUEÑO S E 
venden tres casitas de mampostería, 
dos en el Cerro, jumtas, compuestas 
de tres apartamentos, cocina y servi-
cio y la otra en J e s ú s del Mante, do 
cuatro, cocina y servicios. Informan 
en la calle Acierto número 5. entre 
Municipio y Rodríguez. Su dueño, tra-
to directo con el comprador. 
38338 7 sp 
¿DESEA U S T E D C O L O C A R D I -
N E R O E N C A S A S E N E L 
V E D A D O ? 
L e ofreceiaos varias casas que aca-
bamos Je constriur que veunen las s i -
guientes con liciones: 
Parte alta de la '.orna. 
E X T E R I O R : Muy elegante, con oí 
terminado áspero en coior de piedra 
natural, coi, amplio jArdln-parque a l 
frente. 
S I T U A - I O N : Un frente de manza-
na completa. 
C O N D I C I O N E S : Todas las casas es-
tán edificadas de acuerdo con los úl -
timos audpmtos en cuanto a confort 
y belleza. 
CAPAOiD.VD: Cada casa consta de 
dos pisos complefameate independien-
tea y caaa piso úc- cuatro cuartos dor-
mitorios y los restantes departamen-
to» usuales: un garage para cada pi-
so. 
P R E C I O : l i l i esquina con una ca-
pacidad de 1,200 metros: $60,000 a 
pagar ^22,000 (a e í e c t i v o y $38,000 en 
10 años o ante* Un centro con una 
capacidad Ue 74<í metros cuadrados: 
$45,000 naganoo $21,000 en efectivo y 
$24,000 en 10 afios o antes. Un centro 
con 800 rnttroj '.'uadradoa. $46,000, pa-
gando $21,000 en efectivo y $25,000 en 
10 años p anted Una esquina de 1,600 
metros uuadratíig: $64,uii", paganao 
$29,000 en efeUivo y $35,000 en 3 
a ñ o s . 
Comprando todo el Iota de ias cua-
tro casas y su terreno df 4,325 me-
tros cuauxadoa: $200,00j, pagaderos 
$78,006 en efecuvo y $122,000 recono-
cido sobre las casas en la íorma que 
queda explicado anteriormente al tra-
tar de ^ada cusa en particular. 
Materla.es construcción de pri-
mera clase. 
Jardín y acero* oom|>r?tamente ter-
minados y cult'vados. 
Titulación perfecta. 
Otros Informes en: 
C . I . H . 
Dpto. de Ventas. Cuba 1«, A-4885. de 
C 8220 7 d 1 s 
U R B A N A S S O L A R E S Y E R M O S S O L A R E S Y E R M O S 
5 3 6 M E T R O S F A B R I C A D O S 
en 234 de superficie en 2 plantas y me 
dia zagruán 2 salas 2 comedores 3 ba-
ños completos 2 antesalas, 2 gabine-
tes 10 babitaciones hermoso patio y 
hall galería 2 cuartos criados 2 coci-
nas 1 motor tanque techos monolít i -
cos. De Neptuno a Animas en Esco-
bar. Le informan Trnjillo y Galle-
gos. Habana Ti. Teléfono M-2403. 
37558.—6 sept. 
E N E L C E R R O . 1 0 D E F R E N T E 
por 24 de fondo, altos, portal, sala, 
caleta, recibidor, tres cuartos baño in-
tercalado cocina y terraza y los ba-
jos, portal, sala, saleta, comedor dos 
cuartos y servicios intercalados. Tie-
ne garage. Se da en $13.000, renta 
$115. Informan Santa Teresa 23. Te-
léfono I-4S70. 
37141—9 sp. 
B E V E N D E UNA, H E R M O S A CASA 
compuesta de tres cuartos, comedor, 
sala, portal, cuarto y servicio para 
cnado. baño Intercalado con dos vfas 
de comunicación entre Lui s Estévez y 
Estrada Palma. Informes en la mis-
ma . 
38124—15 st. 
C E R C A D E L A G R A N A V E N I D A 
D E C O N C E P C I O N 
Vendo 4 hermosas casas compuestas 
de sala, saleta, 3 grandes cuartos, ba-
ño con bañadera y demás servicios, 
cocina, patio, y traspatio. Mide cada 
una 5x25 metros. Precio de cada una 
$3.600 al contado y $1.000 a deber. 
Informa su dueño A . F e l i ú . Industria 
No. 126 (altos). T e l . M-4722. ' 
282fM—3 st . 
Oportunidad extraordinaria 
Dos cupés Ford de poco uso, en bue-
nas condiciones, se venden a precios 
de ganga. No espere, compre hoy 
mismo. Diríjase a Ford Motor Com-
pany. Calle 23 cerca de Marina, Ve 
dado. 
C 7393 ind. 25 ag. 
C A S A E N G A N G A , $ 1 5 . 0 0 0 
Casa moderna, a la brisa con 342 me-
tros, calle 9a. entre J e I . , Vedado. 
Tiene jardín, portal, sala, saleta, sa-
nidad tres espa.ciosos dormitorios, ba-
ño completo, salón de comer al fon-
do, gran cocina, servicios y cuarto de 
criado, gran traspatio, techos decora-
dos. Sale terreno y fabricación $43.85 
E s verdadera ganga. O'Reilly 59, ba-
jos., de 10 1Í2 a 12. 
38243-T-3 st 
E S Q U I N A S B A R A T I S I M A S 
Vendo dos una en $38.000 y otra en 
$29.500, cualquiera de las dos produce 
el 10 0t0 a l capital y estin alquiladas 
baratas; una casa de tres plantas en 
$3 6.500 y gana $180 de alquiler. No 
Informo a Corredores y sobre todo a 
los que vienen de incógnito . Belas-
coain 50.. L a s Tres B B B . Tienda 
Arrojo. 
38307—3 st. 
C H A L E T M O D E R N O 
Se vende a corta distancia de la Ha-
bana con todas las comodidades ape-
tecibles para extensa familia, buenas 
condiciones de venta. Para informes 
complejos. Quiroga 5. altos. Casa Vel-
tla. Teléfono 1-5848. 
38238—8 st . 
b ü N I T A C A S I T A E N L A H A -
B A N A , A P L A Z O S 
Barrio del Pilar, segunda cuadra d(» 
Infanta, con tan solo $1.350 la ad-
quiere, resto de $3.200 a razón de 
$30 todos los meses para amortizar-
la . (Uige) . Dueña: Sra . María o 
ñor Cuervo al T e l . M-4722. 
38294^-3 st . 
VENDO M A G N I F I C A CASA MODKK-
ní^ima. calle Santos Suárez. tranvía 
por frente. Jardín, portal, sala, tres 
habitaciones, baño intercalado convj' 
dor al fondo etc. Facilidades de 
pago. Informa su dueño J . Solano 
Jesúg del Monte 7, altos, esquina de 
Tejas . i 
38287—3 st. 
¿ E S T A U S T E D I N T E R E S A D O 
E N C O M P R A R A L G U N A C A S A 
E N L A H A B A N A 0 E N E L 
V E D A D O ? 
Vea lo Que tenemos: 
T E J A D 1 E E O : — A dos cuadras del 
PaJacio Presidencial. Acera de la 
sombra. .Nueve y medio de tr»-nte por 
treinta'y uno de fondo. Dos pisos y 
medio. Kenta $400. Precio $50.000. 
tíe cejan hasta $24.000 al 7 ü|0. 
ANIMAS.—Casi esquina a Gauano, 
casa vieja, propia para reconstruir 
de varios pisos por sa gran punto. 
Acera de la sombra. Pluma redimida. 
Seis y media varas de frente por 34 
de fondo. Superficie total 187 metros 
cuadrados. Se da por ei precio del 
terreno solamente, a razón de $100 
metro, sin cobrar nada por la casa, 
a pesar de que la misma mientras 
tanto se edifique renta $75. 
V 1 K T U D E S . — D e Galiano a Belas-
coain, poco m i s o menos a igual dis-
tancia de una que de otra. Dos pisos 
independientes. Pluma de agua redi-
mida, lienta $iS0. Medidas muy bo-
nitas. 9 112 do frente por 19 1|2 de 
lonao. Muy apropósito para construir 
un twrcer piso. Precio $28.u0ü; se de-
jan hasta $16.000 al 7 010. 
C A E D E 27, V E D A D O . — V a r i a s ca-
sas terminadas de edificar, cada una 
do dos plantas, independientes. Pre-
cio de una esquina con 1.200 metros: 
¡íbO.ÜOO dejando hasta $.!8.000. Pre-
cio da una casa del centro con 740 
metros: $45.000. dejando hasta $24,OüJ 
Precio de otra casa de centro con 800 
metros: $46.000, dejando hasta $^5,00ú 
Precio de una casa de esquina nasa 
l.CUü metros: $64.000. dajando hasta 
$o5.000. 
E N L A S CAÑAS. C E R R O . — C a s a 
pequeña, en una de las mejores calles 
a propósito para un trabajador pre-
visor. Precio $5.000, dejando hasta 
$3.000. 
VIBORA.—Precioso loteclto yermo, 
con 22 1|2 varas de frente por 33 de 
fondo, o séase 764 varas cuadradas. 
Esquina de fraile en la calle de Juan 
Delgado que tiene doble l ínea y fué 
recientemente asfaltada. Precio §15 
vara. Pueden dejarse hasta $6.000. 
T O R R E C l D I i A . L A LISA.—Prec iosa 
manzana al lado de la gran residen-
cia del doctor Claudio G . de Mendo-
za, frente a la carretera de granito. 
Arbolea frutales de todas clases de 
más de 100 a ñ o s . Aceras por las cua-
tro calles. Medida aproximada 8.000 
metros. A menos de cinco minutos del 
Country Club. Precioso lugar para 
gran residencia. Precio $40.000. de-
jándose lo que si» desee. 
P L A Y A D E M A R I A N O . — P R E C I O -
SOS solares en la Avenida de les P i -
nos. Esquina; acera de la sombra; al 
lado del Palacio del Yacht Club: Dos 
mil metros d3 superficie con 45 1|2 
metros hacia la Avenida de los Pinos. 
Precio $10. dejándose lo que se desee. 
C . I , H . 
Departamento de Ventas 
De 9 a 11 a . m. y de 1 1|2 a 4 1|2 
p. m. 
C u b a , 1 6 . 
H E R M O S A E S Q U I N A P A R A 
C O M E R C I O 
Se vende una esquina con vivienda 
y. cinco casitas en Villanueva y He-
rera, lo mejor de Luyanó de sala co-
medor cuarto cocina y servicio y 
otras en San Bernardino número 5, 
esquina a Dolores con 203 metros 
cuadrados fabricado a 45 pesos metro. 
Terreno y fabricación. Su dueño en 
Herrera 6 de 7 a . m. a 6 p. m. No 
corredores. 
\ 37499.—11 sept. 
B O N I T A R E N T I C A 
Dos casitas (gemelas) terminadas ha-
ce, díag en lo mejor del Luyanó, gran 
demanda por alquilarlas. Rentan las 
dos .$60.00. Si compran las dos jun-
tas se dan en $5.750. Una «ola on 
$3.000. Dueño Sr . González en Indus-
tria 326, altos. T e l . M-4722. 
38294—3 st . 
G A N G A . E N $ 3 . 5 0 0 . 0 0 
Vendo mi casa en lo mejor del feepar-
to Almendares. Jardín, portal, salaT 
comedor, 4 cuartos, patio y servicios 
Vale el doble. Puedo dejar parte en 
hipoteca. S r . Rodríguez. Morro 30. 
38181—5 st . 
A U N A C U A D R A D E L 
P A R A D E R O 
Cerro, esquina fraile, preparada para 
altos con 9 do frente por 12 de fondo 
propia para establecimiento. Se entre, 
ga en el acto. Se venda en $6.500. 
Informan en Santa Teresa 23 entre 
Churruca y Primelles. T e l . I_4370. 
V E N D O E N P R I M E L L E S . A DOS 
C U A D R A S 
de la calzada, una casa, portal, sala, 
saleta, dos cuartos grandes, hermosa 
cocina, servicio sanitario con .6 de 
frente por 38 de fondo entrada inde-
pendiente, patio y traspatio con árbo-
les frutales en $6.200. E s una ganga 
Informan en Santa Teresa 23 etro 
Primelles y Churruca. T e l . 1-4370. 
37141—9 st. 
Vendo magnífica casa ocupada por 
un establecimiento. Renta $203.00 
Informes Monte 67, Junquera. 
36394—4 sp. 
C A L Z A D A D E J E S U S D E L M O N -
T E , C E R C A D E L P A R A D E R O 
Vendo o alquilo hermosa propiedad de 
esquina 10x50. Jardines portal gale-
tía cuatro habitaciones sala baño in-
tercalado comedor espacioso escalera 
de mármol para 2 habitaciones altas 
con baño y servicios despensa cuarto 
de criados fregaderos de mármol ga-
rage y cuarto para el chauffeur inde-
pendiente. Informan al tel. M-2403. 
37559.—6 sept. 
C A M B I O C A S A 
por solar en el Vedado, Miramar o 
Alturas de Almendares, una casa en 
la Víbora, toda de cielo raso y can-
tería a media cuadra del tranvía, 
renta $100 con contrato, valor de las 
casa $12.000. gravada en $5.000. E l 
terreno debe valer un aproximado do 
$7.000. Se admite o se da diferencia. 
Informes Monte 386. de 12 a 4. 
37782—3 s t . ' 
Arquitectos Emilio Prats y C e . 
Arquitectos, constructorea. Proyec-
tos y presupuestos giatls . Para 
toda cla&o de fabricaciones. No co-
bramos nada adelantado. Telefono 
1-4493. 35091.—11 Sep. 
SE VPJNDE L A A M P L I A CASA MAR-
cada con el No. 439 de la Calzada de 
J e s ú s del Monte. Tiene un frente de 
unas 15 varas y un total de unas 
1 500 varas cuadradas de superficie. 
Tione salida por dos callss y se da en 
buenas condiciones, sin intervención 
de corredores y en la misma informa-
rá su dueño. 
3766 S—3 st . 
E N L O M E J O R D E L V E D A D O 
Se vende un precioso chalet de es-
quina, de dos plantas rodeado de lin-
do jardín, la , planta ' baja consta de 
gran portal, terrazas, vestíbulo, sa-
la, biblioteca, comedor, pantry. coci-
na, dos cuartos de criados y servicios 
E n los altos hall, 6 habitaciones y 
dos baños completos. No tiene gara-
ge,' pero puede hacerse por tener te-
rreno de sobra. E l total de la super-
ficie es de 1,200 metros cuadrados. 
Para informes el F-1487 
37722.-3 Sep. 
T e l é f o n o A - 4 8 8 5 . 
C 221 7 d 1 sp 
S e v e n d e n d o s c a s a s e n O q u e n d o , 
118 y 120, compuestas de sala, tres 
cuartos, comedor, servicios y patio de 
cemento. Precio $6,000 cada una, tie-
nen pisos de mosaicos y cielos rasos. 
Puede dejarse la mitad de su importe 
en hipoteca. Otra casita se vende en 
Piedra, 22, (Barrio de Juanelo), con 
sala y tres cuartos, patio y traspatio. 
Precio $1,200. Teléfono F-2886. 
37183.-4 Sep. 
V E D A D O , S O L A R D E C E N -
T R O . 1 3 , 6 6 x 5 0 
¿ Q u i e r e u s t e d h a c e r s e d e 
e s t e t e r r e n o a p r e c i o d e 
g a n g a ? L l a m e a l o s t e l é f o -
n o s M - 2 0 0 0 ó F - 1 8 8 9 . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S ! E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
V E D A D O , C A L L E 1 5 , C E R -
C A D E P A S E O 
S o l a r d e c e n t r o , a l a b r i s a , 
c o n b u e n a c a s a c o n s t r u i d a , 
q u e s e r e g a l a . S ó l o s e c o b r a 
e l t e r r e n o , 6 8 3 m e t r o s , a 
$ 3 6 . 0 0 . 
S i l e i n t e r e s a l l a m e a l o s 
t e l é f o n o s M - 2 0 0 0 y F - 1 8 8 9 . 
Se vende en la calle Arbol Seco 62, 
un solar que mide 18 x 20, todo o 
poc parcelas. Informan en el mismo. | 
37674 7 ag. I 
F E D E R I C O P E R A Z A 
Café i-ios A:pes. Reina y Rayo. Telé-
fono A-9374. Vendo y compro, toda 
clase de negocios y doy dinero en hi-
poteca. J n hotel en $2,0OC.ü0r una car-
nicería en $2,000. Vend^ media res. 
GANGA 
S O L A R 
Se vende uno de esquina y otro de i 
centre, situados el de esquina en la i 
calle Juan Delgado y Estrada Palma 
y el de centro en Junn Delgado entre i 
B . Palma y L-uls Estevez contiguo al 
de esquina, acera de sol. E l de esqui-
na mide 26.53 varas de frente por 
22.40 de fondo. E l de centro mide 
20 68 varas de frente por 35.37 de 
fondo. Informan en la calle 4 No. 28 
entre 13 y 15, Vedado. T e l . F-117Ü. 




S E V E N D E UN S O L A R E N L A V í -
bora, Reparto L a s Flores, de esquina, 
mide 15 por 40 de fondo, calle de 
Freyre Andrade, esquina a Figueroa, a 
3 pesos 40 centavos la vara. Infor-
marán en la bodega. Animas y Be-
lascoain, número 7 y C. Avel íno F e r -
nández. 37862.—6 Sp. 
E N E L C E R R O , V E N D O 
en la calle Primelles un solar de 11 
metros de frente por 38 de fondo a 
$7.00 metro. Informar en Santa Te-
resa 23. Teléfono 1-4370. 
38420.-16 Sp. 
E s q u i n a s d e F r a i l e , V e d a d o 
Se vendeñ dos cuartos de manzana es-
quinas de fraile en los mejores luga-
res del Vedado. Uno calle N, esquina a 
21 y otra calle 8, esquina a 19. In-
forma su dueño: Teléfonq F-2124. 
38377.-7 Sp. 
l'jNSANCHb, D E L A H A B A N A . V E N -
do solai de medida ideal 12x30 en la 
calle de Mortero. Informan F-5712. 
38318—5 st . 
V E N D O S O L A R E N LO M E J O K D E 
la Víbora. Mide 7x50 metros con por-
tal y tres cuartos de madera y sus 
cercas de mamposter ía . Informa Co-
llado. Santa E m i l i a y San Julio, bo-
dega. T e l . 1-4073. 
38453—4 st. 
T R A S P A S O E S C R I T U R A 
de dos parcelas que miden 7 varas de 
frente cada una por 29 d3 fondo. Su 
valor es de $2.000 las dos parcelas. 
Hay ©ntregado 5268 y se cede por $200 
a pagar el resto en 10 a ñ o s . Infor-
man 12 y 5a. Reparto Almeindares, 
Marianao. Bodega. 
38516—-i st. 
S e v e n d e e n e l R e p a r t o 
L a w t o n u n a e s q u i n a a s i e t e 
p e s o s v a r a , s e f r a c c i o n a . 
I n f o r m a n : 1 - 2 3 7 2 . 
38110.—3 Sp. 
AVENIDA MAY1A RODRÍ 
G U E Z 
Por las calles Patrocinio y O* 
Farrill y Avenida de Acosta, 
tenemos algunos solares que se 
venden a precies especiales de 
esta parte. Solares de esquina 
a $/.¿Ü. centro a $6.30. Que-
da una esquina y algunos cen-
tro* próximo a la Manzana 
quj eslan construyendo los 
Hermanos infante.—Mendoza y 
Ca. Obispo 63. 
C 5820 Ind 17 jn 
Vendo esquinas en el Cerro y Jesús 
del Monta. Infanta. Estévez, Santos 
Suárez y en la Habana. 
BODEGA "EÑ~CALZADA 
Vende garantizado $80 diarios; paga 
de alquiler $40; es un ou'ec negocio 
para el que quiera estaoiecerse. Para 
informes: M . Fernández. Reina y 
Rayo. Café. T e l . A-9371. Los Alpes. 
OTRA E N M A R I A N A O 
Deja $250 mensuales; precio $6.000{ 
no paga alquilei-; tiene comodidades 
para 'emilia. Se dan facilidades de 
pago. Informan: Te l . A-3S74. 
VENDOBODEGAS 
desde $1,000 hasta $z5.ui»o en la Ha-
bana y sus barrios. Se dan facilida-
des de pago. Infcrma: F . Peraza, 
Reina y Rayo. Teléfono A-í1374. 
VENDO CAFESTFONDAS, CASAS 
de huéspedes de todos precios. Infor-
ma Peraza. T e l . A-a3'¡4 Vendo dos 
carnicerías muy baratan tn el centro 
de la Habana. Informa: f'craza. Te-
léfcno A-93r4. 
38464—16 st. 
Vendo gran bodega en el centro de 
la Habana, sola en esquina, tiene co-
modidad para familia, cinco años Jo 
contrato, no pago alquiler, venta dia-
rla 80 pe/sos. Informa el señor Ata-
ñ e s . Teléfono 1-4327. 
37865.—4 Sep. 
GRAN CAFE, CANTINA Y 
RESTAURANT 
Lo vendo con S años de contrato, la; 
r€'nta le queda libre completamente, 
liace buena venta. Tiene días hasta' 
de $100. E l precio $7.000 que vale 
$1 4.000. Todos sus papeles es tán a l ' 
c ía hasta con el departamsnto de sa-
nidad está limpio. Más informes Arro-^ 
jo. Belascoain 50. Las Tres B B B . ' ' 
38307—3 st . 
S E V E N D E * * 
Un Tostadero de Café Rápido Ideal 
nuevo, ¿e 100 kilos, alemán. Infor» 
•mes Fábrica de Cemento El Almen-
dares. 
38309—16 st. 
L U Y A N O 
Solar: Calle Cueto, llano y alto, mide 
6x24 metros a $8 (valiendo allí a $10) 
Dueño en Industria 128, altos. Telé-
fono M-4722. 
38294—3 st. 
M A N U E L L L E N I N 
G R A N C E N T R O D E N E G O C I O S 
Compra y venta de casas, solares, es-
tablecimientos en general y toda cla-
se de negocios honrados y legales, con 
reserva y rapidez. Domicilio y ofici-
na. Figuras 78, cerquita de Monte. 
Teléfono A-6021. habta las 9 de la 
noche. 
S E V E N D E U N H E R M O S O S O L A R 
en la gran Avenida 12, reparto Am-
pliación de Almendares; mide 13-50 j 
varas, a 2 c a d r a s del tranvía y a I 
cuadra y media del parque, a $5.50 | 
vara . 2,300 pesos al contado y el 
resto a plazos a la Compañía. L a 
Compañía lo fabrica a plazos. A . Gue-
rra, San Joaquín 50. A-7712, 
37123—3 Spt. 
S O L A R E S D E E S Q U I N A Y C E N T R O S 
en los mejores repartos de Mendoza, 
Lawton y Batista, dando poco de con. 
tu'^-- Uve ayudamos a fabricar si us-
tea dispone de $500 o m á s . 1-2521. 
Valdés . 
37023—3 sp. 
c E S T A U S T E D I N T E R E S A D O 
E N U N P R E C I O S O L O T E D E 
T E R R E N O E N L O M E J O R D E 
L A V I B O R A ? 
Tenemos en uta esqu.na de Juan 
Delgado, irentf a doble 'ínea, esquina 
de fraile, leci^nttmente asfaltada, el 
siguiente preemso lote: 22 y media 
varas de Irentf hacia Juan Delgado y 
33 varas na^.ia lt* otra calle o séase 
764 varas cuadradas. 
Esto es de lo muy poco que queda 
realmente bueno en la Víbora, qn pro-
porciones precij:us, sin necesidad de 
tener que despernielar terreno al fon-
do. 
Xnmejoxable p;tra ug establecimiento 
de primera ciasí-. o chatet de familia 
refinada. 
Lo damos a ifl& vara > dejaríamos 
hasta $6.V/00 po" el tiempo que se de-
seara. 
C . I . H. 
Departamento o» Ventas. Cuba l t , 
A-4885 De y a 11 y de 1% A 4^ 
C 8218 7 d 1 sp 
V E D A D O . S O L A R D E 7x36 M E T R O S 
calle 6, entre 25 y 27, a 33 pesos, tie-
:,e de luz por un lado dos y medio 
metros; su dueño: Belascoain, 61. Te-
léfono M-3424. 37367.-5 Sep. 
S O L A R C I T O S , R E ? . R I V E R O 
Lagueruela y Tercera, de Gx2D varas 
clu a $S. (Urge) . No necesita todo el 
dinero. Dueño en Industria 126, al-
tos. T e l . M-4 723. 
: 38294—3 st. 
P A R C E L I T A S C H I C A S 
E n el Sanatorio d& la Víbora. Calle-
de Armas entre San Mariano y Adve-
nida de Acosta. También si desea 
le vendo con frente a Acosta (entro 
las mismas calles) a $7 vara . Dueño 
en San Mariano 78 A y al M-4722 
38294--?. st. 
U N T E R R E N I T O . B A R R I O 
P I L A R 
Calle Cádiz tres parcelltas divinas de 
5x20 metros c|ii a $1.000 y poco a de-
ber. Dueño en Industria 126, altos. 
Teléfono M-4722. • 
38294—3 st-
G R A N T E R R E N O D E E S Q U I N A 
D E S O M B R A E N L A H A B A N A A 
$ 2 8 M E T R O M I D E 4 7 x 1 6 
Vendo un precioso terreno de esquina 
en el retiro antes de Infanta cerca de 
los carros. Mire qué medida y luego 
el precio es una verdadera ganga a 
$28 metro. E n este terreno le salen 
seis casas de seis metros y una esqui-
na para establecimiento. Fíjense que 
este terreno es tá una cuadra antes de 
Infanta. Informan Vidriera del Café 
E l Nacional. San Kafael y Belascoain 
Teléfono A-0062. Sardiñas y V i a . 
38232—5 sep 
G A N G A E N L A 5 a . A V E N I D A 
A $3.0'» L A V A R A V E N D O DOS 
S O L A R E S J U N T O S Q U E M I D E N 
29x47, P R O P I O S PAUA F A B l l I -
C A R U N G R A N C H A L E T . E S -
T A N E N L A A C E R A D E L A B R I -
S A . I N F O R M A SU DUEÑO J . P. 
Q U I N T A N A E N B E L A S C O A I N 54 
A L T O S . T E L E F O N O M-4735. 
57679- st . 
B U E N N E G O C I O . P A R A B O D E G U E -
jos.' E n la Víbora vendo una esquina 
propia para ybrir bodega. Hay bas-
tante barrio y no hay ninguna. S-j 
da barata. D e m á s informes .Monte 2 
Ierra D . Francisco Fernández. 
37330—22 sf. 
E N L O M E J O R D E L R E P A R T O 
Buen Retiro, calle Steinhart se ven-
den dos solares con mil metros cua-
drados. Están a la brisa y se dan ba-
ratos. Informan Francisco García. 
Real 178. T e l . FO-/191. Manuel B a , 
rreiro. Galiano 52, altos. T e l . A.1814 
de 12 a 12. 
37020—3 sp. 
GRAN INVERSION 
En el barrio industrial, damos faci-
lidades de pagos. Solares chicos, por 
los cuales hay siempre demanda. 
P e g a ^ al Cerro y vendemos a $5, 
y $6 vara. Compre hoy. 
R E P A R T O PALATINO 
Mendoza y Co.; TeL M-6921 
Obispo 63 
C 6876 60 d 19 il. 
Q U E F E L I C I D A D S E E X P E R I -
M E N T A C U A N D O S E E S 
P R O P I E T A R I O 
TO P U E D O S E R L O , C O M P R A N -
DO A P L A Z O S COMODOS UN 
S O L A R E N LOS B l i L L O S R E -
P A R T O S DE MARÍANAO. ¿Y 
Q U I E N P U E D E V E N D E R M E L O ? 
J P . QUINTANA. Q U E E S T A 
EN B E L A S C O A I N 5*, A L T O S . 
T E L E F O N O M-4735. 
37177—10 ag. 
BODEGA. CANTINA Y LUNCH 
E n 12,00:) pesos gran bodega cantisu. 
y lunch er uno de los mejores puntos 
de la Habana, tiene üuen contrato, 
vendé 150 pesos diarios al cantado. 
Figuras, 78. A-6021. Manuel Llenín . 
BODEGATCÁÑTINERA 
E n 6.000 pesos, bodega cantinera bien 
surtida, a una cuadra de la calzada 
del Cerro, alquiler barato, contrato 
público diez años ; tiene comodidad 
para familia, es verdadera ganga. F i -
guras 78, A-0021. Manuel Llenín. 
BODEGA EN CALZADA 
E n 3.500 pesos bodega en la calzada 
de Jesús del Monte, gran local, con 
cinco habitaciones interiores, alqui-
ler 70 pesos, contrato seis a ñ o s . F i -
guras 7 8, A-6021. Manuel L l e n í n . 
K I O S K O MODERNO 
E n 5.500 pesos, kiosco moderno, can-
tina, lunch, tabacos y cigarros; es tá 
en el punto de m á s tránsito de la Ha-
bana; tiene muy pocos gastos; con-
trato público siete años. Figuras 78, 
A-6021, Manuel Llenín. 
GRAN BODEGA EN EL VEDADO 
E n 8.000 pesos gran bodega cantine-
ra; vende máj* de 60 pesos al conta-
do, mitad de cantina, contrato de sie-
te años. Calle de doblo línea. Se da 
hasta con tres mil pesos de contado. 
Figuras 78, A-6021, Manuel Llenín. 
BODEGA CANTINERA 
E n $3.250, bodega cantinera, pegada 
a los muelles, vende más de $50, mi-
tad de cantina. Figuras 78. A-0021. 
Manuel Llenín. 
Vendo solar ideal 11x22 situado en 
la calle C entre 14 y 16, Reparto Al-
mendares en $1.600. Otro de 10x22 
en la calle 14 en $1.300. Una es-
quina de 15x22 en la calle 14, pre-
cio a $6.00. Planos e informes: 
J . P . Quintana. Belascoain 54, al-
tos. Teléfono M-1941, de 8 a 12 so-
lamente . 
37177—3 st. 
S O L A R E S 
Vendemos a plazos solares bien si-
tuados. Grandes facilidades de pago. 
MENDOZA Y CO. 
Obispo 63. Telf. M-6921 
C 3782 Ind 17 ab 
R U S T I C A S 
C O L O N I A DE C A Ñ A 
Como negocio vendo una de 3S caba-
llerías, todas sembradas. Buen con-
trato, poca renta, tiro corto y^,mu-
chos bueyes, carretas etc. D16 el año 
pasado un millón cuatrocientos mil 
arrobas. Puede comprarse con $12,000 
Negocio para el primero que lo vea. 
Sr . Benltez. Pocito 7, bajos, Habana, 
df. 12 a 2 únicamente . 
38180—3 st . 
M A L E C O N DOS CUADRAS D E L A 
Glorieta, vendo casa antigua 8.75x20 
mt-tros para fabricar. Precio $36.000. 
Campanería. Habana 66. M-7785. 
38217—3 st . 
B U E N N E G O C I O 
Vendo en 57.000 bonita esquina con 
bodega casa de tres cuartos, familia 
y carnicería. Fabricación moderna y 
sobre 210 metros. Renta muy baja por 
contrato $60. Venga a verlo que es 
Un buen negocio y se verá por las 
causas que se vende así. Pocito 7, ba-
jes. Habana, de 12 a 2. 
38185—3 st 
S E V E N D E E N $2,300 CON O S I N 
muebles un lindo chaleclto tipo Bun-
galow. entre flores, propio para un 
matrimonio en la 3a. avenida entre 
6 y 7, Reparto Buenavlsta por la lí-
nea de la P l a y a . Teléfono A-7445. 
38368.-4 Sep. 
SI E S T A USTF.O I N T E R E S A D O E N 
; tejares o n la labrlcacióc de cual-
! quier material do arcilla-. Se le ofre-
ce experto Ingeniero español, para to-
ldas clases de anál i s i s , ensayos, lle-
¡ var la dirección de cualquier indus-
¡ tria establecida, ncontana nueva don-
i de se produciría material de todas 
I clases, incluso azulejos, cerámica en 
general. Referencias de primer orden, 
i Josefina, número 7, (Víbora) . Haba-
' aa, "«"¿o.—4 Sep. 
V E N D O M O D E R N A S C A S A S A 
L A B R I S A 
en la meseta más alta de la Víbora, 
frente a un parque, excelente vecin-
dario, a dos cuadras de la Calzada. Se 
componen de: jardín, sala, saleta, tres 
habitaciones y .otra más para criado, 
dos baños, comedor, cocina, patio y 
gran traspatio a $7.000 y $7.500. 
Otras con sala, tres habitaciones, ba-
ño completo, otro más para criado, 
comedor, bocina, espacioso garage, 
gran patio y traspatio, techos de ca-
uTllas de acero y concreto (monolí-
tico) a $7.980. Informa su mismo 
dueño Sr . Molina Armendl. en la calle 
Benito Lagueruela (hoy Pedro Con-
suegra) esquina a Carlos Manuel de 
Céspedes, frente a la Sociedad Loma 
Tennis. 
37685—7 st . 
U N I C A F O R M A D E S E R U S T E D 
R I C O 
L O S E R A COMPRANDO E S T E 
PAÑO E S T E R R E N O Q U E M I D E 
44x¿9, CON F R E N T E A L A DO-
B L E L I N E A D E P L A Y A E S T A -
C I O N C E N T R A L . A T R E S CUA-
D R A S D E L G R A N H O T E L A L -
M E N D A R E S . L U G A R D E G R A N 
P O R V E N I R . YO S E L O V E N D O 
A $3.50 L A V A R A D O N D E HOY 
MISMO V A L E A $10 Y MACANA 
V A L D R A A $20. SOLO POR T R E S ' 
D I A g E S T A C P O R T N I D A D . S E -
. ÑOR R . C H A S . B E L A S C O A I N 54 
A L T O S . T E L E F O N O M-4735. 
S7679—5 st . 
S E V E N D E A P L A Z O S U N H E R M O -
SO solar en la calle de O'Farri l l en-
tre Golcuría y Juan Delgado, a tres 
cuadras del parque de Mendoza; mide 
12x58; a $5.70 la vara. A . Guerra, 
San Joaquín 59, A-7712. $2.600 al con-
tado y el resto a plazos. 
37125-3 Spt. 
En Arroyo Naranjo se vende una 
hermosa Quinta, con dos amplias ca-
sas de mampostería, ocho mil me-
tros de terreno, árboles frutales en 
producción y jardines. Informes en 
Calzada 26, Arroyo Naranjo. 
37686—27 si . 
C A N T I N A Y F O N D A 
E n $3.500 cantina y fonda en calza-
da, rodeada de industria-3 v talleres, 
contrato do 6 años, alquiler $55, al-
quila $51, vendo §50 diarios. Figu-
ras. 78, A-6021. Manuel Llenín. 
D O S L E C H E R I A S 
dos lecherías cerca los muelles, una 
$2.500, otra $3.500 con buenas ventas 
diarias. Figuras 78. Manuel Llenín. 
G R A N C A F E Y R E S T A U R A N T 
En $8.500. gra,n café y restaurant en 
Calzada importante en la Habana. 
Alquiler $100, alquila $180. buen con-
trato, deja libres más de $4.000 al 
año, contado y plazos. Figuras 78. A -
6021. Manuel Llenín. 
F O N D A E Ñ E S Q U I N A 
E n 3.000 pesos, fonda en esquina en 
e: centro de la Habana. Tiene nuevo 
mesas, vende, m á s de cincuenta po-
sos al contado, alquiler barato v con-
trato. Figuras 78, A-6021. Manuel L le -
nín. • 38321 11 sp 
S E T R A S P A S A UlMA CASA D E F A -
milia, calle céntrica, alquiler módico. 
Para más informes en el Centro Ga-
llego. Sr . Ciríaco López. 
38138.—4 Sp. 
CAFE. RESTAURANT, LUNCH 
Situado en gran calzada. 7 años con-
trato, libre de alquiler, lo vendo en 
$7.000 dando facilidades de pago. 
Hace venta de $3.000 mensuales. Uni-
ca opcrtunldad de negocio. Fernández 
Café Independencia. Belascoain y 
Reina, . 
Eodega vendo en $1.500. sola en es-
quina, contrato, libre de alquiler, tiene 
gran barrio, hago sociedad y doy faci-
lidades de pago a persona que sepa 
trabajar. Es un verdadero negocio. 
Informa González . Café Independen-
cia. Belascoain y Reina. - . 
Bodega cantinera, sola en esquina de 
calzada, vendo dándola a prueba. Su 
dueño, de edad, se retira, tiene gran 
contrato, buena venta. Precio $7.000 
Facilidades de pago. González. Caf 
Independencia. Belascoain y Reina. 
38214—3 st. 
BODEGAS EN CALZADA 
Vendo cuatro, muy baratas, una en 
$4.500, 8 años de contrato. $30 de al -
quiler, con una casita para vivir; las 
otras a $6.000 y $7.000. Si no tisne 
todo el dinero de contado puede dejar 
una porte a pagar en plazos cómodos 
sin in terés . Más informen en Belas 




Colj, en esquina, contrato 6 año?, al< 
q r ü e r $16 se garantiza venta de $Si), 
mitsd cantina. • Precio único $9.000,' 
con mitad contado. Informes gratis. 




L a s mejor situadas y mejores por 
t-'Us condiciones .de contrato y alqui-
ler. L a s tengo en todos lo3 barrios," 
da todos los precios y con lo que us-. 
ted tonga de contado. Facilito dinero 
en préstamos y descuento pagarés so-
hrt .icdeaaa Cedo una esquina para 
bodega y me hago cargo de hacer ar-
matostes modernos a plazos cómodos . , 
N:o pierda tiempo buscando ni se deje: 
engañar comprando chivos. I n í o n n e s . 
giat is . Suárez Cerro 537, entre Tejas, 
v Buenos Aire': 
'?8179—10 st. 
Garage, se vende. Casa moderna., 
Buen negocio para dos socios para 
accesorios y gasolina, 55 máquinas 
en storage. Para más informes se-
ñor Dimas. San Rafael y San Nico-
lás, bodega. 
38083—4 st. 
V E N D O C A N T I N A E N E L M E J O R 
sitio de la Habana. Venta diaria $45. 
Precio $6.000. Mitad de contado, 7 
años contrato $50 alquiler. No quiero 
palucht-ros. Quenyá. Dragones y A r n i s ' 
tad, ca fé . 
38267—3 st . ' 
NEGOCIO U R G E N T E POR E M B A U -
caise, se vende una buena vidriera de 
tabacos, cigarros y quincalla, en la 
mejor calle, buen contrato y muy 
barata. . E s negocio para tíos. Razón 
Bernaza 47, altos de la bodega de 7 
a ó y de 12 a 2. S. Lizondo. 
37973—6 st . 
S E V E N D E LA M E J O R CASA D E 
huéspedes bien situada y buen con-
trato, con 29 habitaciones y solo $250 
do alquiler. Unico precio $3000 vale 
el doble. Sin corredores. Informan 
Neptuno 149. 
. , 37580.—4 sept. 
S E V E N D E UNA CASA D E COM1-
das, por tener que atender otros nego-
cios, tiene buena marchantería . In-
forma: Suárez 7, entrada por Corra-
les. Pregunte por Fernández. 
• 3717G.—9 Sep 
A p r o v e c h e e s t a o p o r t u n i d a d 
Se vende café, fonda y lunch, vende 
?60. deja $300 libres. Tiene buen con 
trato, casa moderna, salón espléndido", 
se da con mil pesos de contado, el 
resto a plazos sin Interés, urge ven-
der, el dueño se embarca. So admite 
socio cor. garant ía . Informa: S r . Ca-
sas. Máximo Gómez 45,altos, l iegla. 
Nc corredores. 
-mae—4 sp. 
SI . V E N D E UNA V I D K I E U A DE T A 
bacos y quincalla y billetes de L o -
tería; paga peco alquilar y tiene mu-
cho contrato- es buen negocio para 
ei que la compre. Informan U-3432. 
36901 S sp. 
S E V E N D E UN T A L L E R D E HOJA-" 
latería con maquinaria o sin ella, si-
tuado en Máximo Gómez 536 Tiene 
mucha y f i ja clientela y paga un re-
ducido alquilar. Informan en el mis-
mo, Teléfono 1-1121, Antonio García.. 
' 37108—3 Spt, 
T I E N D A E N N E P T U N O 
Vendo y traspaso el local de una tien-
da de ropa en lo. mejor de Neptuno, 
cerca Galiano. Tiene casa para fami-
l ia . También lo cambio por una ca. 
s i ta . Informa Sr. Tamargo. Belas-
coain y San Miguel, Café, de 2 a 5. 
37805—12 st . 
S E A E N D E E L T A L L E R D E L A V A -
do Milagros y San Anastasio. E l Mo-
delo Moderno. Víbora. 
37553.—11 Sep. 
O P O R T U N I D A D 
POR NO P O D E R A T E N D E R L A , 
V E N D O U N A B U E N A Y AC1ÍB-
D I T A D A L E C H E R I A CON UN 
C O N T R A T O D E 4 AÑOS. A L Q U I -
L E R $40. V E N T A D I A R I A $25. 
P U D I E N D O V E N D E R $40 E S T A 
P R O P I A P A R A DOS SOCIOS QUE 
OU1ERAN T R A B A J A R . P R E C I O 
$850.00, E S UNA V E R D A D E R A 
O P O R T U N I D A D . I N F O R M A J . P. 
Q U I N T A N A E N B E L A S C O A I N 54 
A L T O S . M-4735. 
37679—5 st. 
V E N D O B O D E G A S Y C A F E S D E S D E 
$1.000 a $40.000. en la Habana y sus 
bairios. Doy facilidades de pago, 
Cuenya. Aimstad y Dragones, c a f é ! 
382t.6—3 st . 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
C O M P R O A C C I O N E S 
y Bonos del Mercado Unico, Acciones 
de la Havana Central. D:ferida« y 
Comunes y del Central Fidencia. Vea 
mi oferta antes de vender. Manzana 
de Gómez 318. Manuel Pinol. 
37815—27 s t . 
CREDITOS DF.L GOBIERNO 
Tengo el mejor tipo de plaza, antes 
de vender venga a verme; opera-
ción rápida- Oscar Marcoleta-
O'Reilly 4, altos. • 
37405—5 st. 
C O M P R O C R E D I T O S D E L 
G O B I E R N O 
aprobados por la Comisión de Adeu-
dos. CuaUulei cantidad. No venda sin 
saber mi oferta. Manzana de Gónjea 
número US. Manuel Piñox. 
355>io.—14 Ag 
ESTABUCIMIF T O S V A R I O S 
HORROROSA GANGA 
E n lo mejor del Reparto Almendares 
vendo an solxr de 12x46 a pagar a 
plazos cómod .a. sin interés, una cua-
dra del -.ranvía. Tiene agua, luz, ace-
ras y crules, es un regalo a $5.00 
vara. No corrobores. Lealtad 212, a l -
tos. 33969.—5 Sep. 
S E V E N D E S U M A M E N T E B A R A T A 
una casa amueblada, propia para ca-
sa do comidas, con más de veinte 
abonados. Informa su dueño, Jufin 
Marina, en Oficios 16. oficina. 
38541 10 sp 
S O L A R E S Y E R M O S 
i B O N I T O S O L A R SAN L A Z A R O , en-
! tre Dolores y Tejar, a dos cudtíras de 
i los tranvías de Jesús del Monte y de 
Ave. Concepción, 417-18 varas cuadra-
das. Se da en proporción. Informan: 
[Teléfono 1-2990. 38353.-5 Sep. 
FABRIQUE SU CASA 
Compre un solar en el Reparte 
Ampliación de Almendares, punto 
ideal para residencias. Fresco, alto, 
con excelentes comunicaciones con 
la Habana y la Playa. Nosotros le 
ayudamos a fabricar su casa. Men-
doza y C a . Obispo 63. 
C 6877 60 d 19 jl. 
T E R R E N O . V E N D O DOS L O T E S E N 
Carlos Til y vendo parcelas entre I n -
fanta y Belascoain de 6x20. Julio C U . 
Teléfono FO-7789. 
38020—14 st.; 
B A R B E R O S , V E N D O B A R B E R I A A N -
tigua de vida propia, el dueño piensa 
dejar el oficio y la dará barata, pero 
no la regala. Informa el dueño de la 
barbería de Aguila y Neptuno. 
38390.—6 Sp. 
B O D E G A E N C A L Z A D A , S O L A E N 
f scuina. Tieno casa para familia, mó-
dico alquiler. Se da barata por n« po-
derla atender su dueño. S s un gran 
regoclo. Informa Collado. . Monto v 
Angeles, Café Nuevo Siglo. De 2 a 4* 
38 154—4 st . 
S E V E N D E P U E S T O D E F R U T A S , 
barato, por no ser del giro su dueñe 
Vende S15 a $20. Precio $300.' Infor-
r-rn Rastro No. 4 112 entre Campa-
nario y Tenerife. 
38504—5 st . 
S E V E N D E UNA B O D E G A E N L A S 
afueras de la Habana por no poderla 
atender su dueño, vende 50 pesos dia-
rlos. Vale 2,500 y 1,500 a l contado. 
Informan: Oquendo y Pocito. 
38393.-4 Sp. 
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SEPTIEMBRE 3 DE 1925 D I A R I O D E L A M A R I N A 
SE 
DE H M EL H I D M O PN9-1 CON 
LOS CINCOiMiESDESüTRIPULACION 
El buque madre para aeroplanos de la Armada de los 
Estados Unidos, "Aroostock", está dirigiendo la búsqueda 
emprendida por los barcos, aeroplanos y submarinos 
BIOGRAFIA DE LOS^ClÑcO TRIPULANTES DEL PN9-1 
Los oficiales navales de la estación de Harbor tienen 
todavía esperanzas de poder hallar y galvar a los aviadores 
aunque reconocen que deben hallarse en una situación critica 
T R I U N F A D O R A S EN EL G R A N C O N C U R S O I N F A N T I L DE S I M P A T I A ! ^ [ $ ] ^ [ X P H E N T A L DE 
P I R A E S I O O I O S S O B R E L A C A Ñ A P R O V I N C I A D E P I N A R D E L R I O 
T R A N S C U R R E N L A S HORAS SIN 
QUE S E S E P A L A S U E R T E CO-
R R I D A POR E L HIDROPLANO 
PN-9 No. 1 
HONOLULU, septiembre 2. (As-
sociated Press) .—Han transcurri-
do veinticuatro horas sin que se 
sepa la suerte corrida por el hi-
droplano de la Marina de guerra 
de los Estados Unidos PN-9 No. 1, 
desaparecido ayer con su dotación 
de cinco hombres. 
Al igual que en la jórnada de 
ayer, con la caída de la tarde re-
dobláronse los esfuerzos para dar 
con los intrépidos aviadores, y las 
unidades navales del Pacífico re-
corrían al crepúsculo vastas ex-
tensiones oceánicas con el fin de 
deshacer el misterio antes de que 
volviese a cerrar la noche. 
Mientras tanto, en los centros 
informativos de ésta se aglomeran 
ingentes multitudes pidiendo las 
últimas noticias acerca de los ae-
ronautas cuyo proyectado vuelo in-
interrumpido^ desde San Francisco 
a Pearl Harbor se truncó inespe-
radamente a eso de las 1.45 p. 
m. (horario de las Hawai) de 
ayer, hallándose el aparato a unos 
centenares de millas de la isla de 
Maui, en cuyo momento se le ago-
tó el combustible. 
L a población de Honolulú se lan-
zó hoy por la mañana en masa 
a . la calle al circular el rumor de 
que hbía sido avistado el hidro-
plano . 
' Las autoridades navales facilita-
ron la siguiente nota: , 
"A pesar de todos, los rumores, 
no ha sido encontrado todavía el 
hidroplano. Mantenemos constante 
contacto con el "Aroostook" y los 
otros dos hidroaviones." 
. E l barco de guerra americano 
"Aroostook", buque madre de ae-
roplanos, está dirigiendo con otras 
unidades más la búsqueda de los 
aviadores. 
L L E G A A R E M O L Q U E A SAN 
FRANCISCO E L HIDROAVION 
T R A N S P A C I F I C O PN-9 No. 3 
SAN FRANCISCO, septiembre 
2. (Associated Pres s ) .—A las 8 
a. m. de la mañana de hoy lle-
gó frente al aeródromo de Crissy, 
remolcado por el destróyer Wi-
lliam Jones, el hidroavión PN-9 
No. 3, que el lunes a última ho-
ra se vió obligado a acuatizar a 
300 millas de San Francisco, c ian-
do trataba de volar hasta Hono-
lulú . 
E l comandante del aparato, te-
niente Alian P- Snody, y sus cua-
tro hombres, salieron ilesos y per-
manecieron a bordo del aparato du-
rante el viaje de regreso a tierra, 
que se efectuó a una velocidad de 
diez nudos aproximadamente, 
E L PB-1 SUSPENDE SU SALIDA 
CON RUMBO A L A S MARIANAS 
SAN FRANCISCO, septiembre 
2. (Associated P r e s s ) . — E l capi-
tán Stanford E . Moses, coman-
dante a cargo del vuelo a las Ha-
wai, anunció hoy que a consecuen-
cia de las malas condiciones del 
tiempo ha habido- que aplazar el 
proyectadp vuelo del hlflroavión 
PB-1 a Honolulú, que estaba seña-
lado para mañana av las dos p. m. 
E L B U Q U E MADRE "AROOS-
TOOK" Y OTROS BARCOS BUS-
CAN A L PN-9 No. 1 
HONOLULU, Islas Marianas, 
septiembre 2. (Associated Press) . 
— E l buque-madre de aeroplanos 
de la Armada norteamericana 
"Aroostook" está dirigiendo la 
búsqueda tras el hidroavión des-
aparecido, emprendida por todos 
los barcos, aeroplanos y submari-
nos de la flota del Pacífico dis-
ponibles, y comándavte anun-
cia, pór la vía inalámbrica, que 
en la actualidad recorre las regio-
nes oceánicas que se extienden al 
Norte de'su estación fija, o sea 
cerca del meridiano 153, hasta 
alcanzar una latitud de 23 45. 
E l "Tanager" seguirá un ruta 
paralela a una distancia de quince 
millas. 
L a escuadrilla de submarinos 
informó hoy al mediodía ^ue su 
linea exploradora estaba haciendo 
rumbo al Norte, a lo largo del 
meridiano 155, desde la latitud 
21 30 a la 23 30, habiendo sido 
asignados a sectores separados los 
grupos de l í i lo , Lahaina y Pearl 
Harbor. 
Los submarinos recibieron órde-
nes de mantenerse en formación 
de combate durante el día, reti-
rándose en línea sobre Una posi-
ción situada al Oeste del meridia-
no 156 durante la noche. 
Los oficiales navales de la es-
tación aérea de Pearl Harbor, 
conservan la esperanza de poder 
salvar a los aviadores. Reconóce-
se, sí, que la situación del coman-
dante Rodgers y sus hombres de-
be ser excesivamente precaria; pe-
ro se insiste en que el hecho de 
no haberse avistado todavía el hi-
droavión no significa gran cosa da-
da la gran extensión del área oceá-
nica a recorrer. 
Todos los buques mercantes que 
frecuentan aquellos parajes, entre 
elfos "Stewart Bollar" y el "Pre-
sident Polk", recibieron hoy ins-
trucciones de mantener estrecha 
vigilancia durante su navegación, 
aunque se cree que la ruta comer-
cial acostumbrada está demasiado 
al Norte para que esos barcos pue-
dan contribuii; gran cosa al salva-
mento . 
D E T A L L E S B I O G R A F I C O S D E 
L A DOTACION D E L HIDRO-
AVION PN-9 No. 1 
SAN FRANCISCO, septiembre 
2. (Associated Press).—Bamos a 
continuación la tripulación del hi-
droplano de la Marina de guerra 
de los Estados Unidos, PN-9 No. 1. 
Comandante John Rodgers, jefe 
del grupo. Perteneciente a una fa-
milia de marinos de rancio abo-
lengo, John Rodgers nació en 
"Washington B . C . el 15 de enero 
de 1881. Acerca de los suyos dice 
la tradición que "desde que hay 
Marina de guerra siempre hubo en 
la escuadra un John Rodgers". E l 
comandante Rodgers es hijo del al-
mirante norteamericano John A . 
Rodgers, hoy retirado y residente 
en Havre de Grace, Md. Rodgers, 
hijo, ingresó en la Academia Na-
val en 189 9 y durante la Guerra 
hispanoamericana sirvió como ofi-
cial a bordo del crucero de los 
Estados Unidos "Columbia", en 
aguas de Cuba y Puerto Rico. 
La h'F-íoria de como la "Tropi-
cal Plant Research Feundation" ex 
tendió sus investigaciones has';i 
Cuba e.: muy corta En Ia prima 
vera ás 1£23 se colobró una impor-
tante coalerencla e are los Setíore? 
W. E 
PRECIO—5 CENTAVOS-
UNA BODA CUBANA 
EN NEW YORK 
(.DE N U E S T R A R E D A C C I o v 
NUEVA Y O R K ) 
Hotel Alamac, Broadwav 1 
71 st, septiembre 2 . — L a distinj1? 
da señora Josefina M. VinHa • 
co y a la pudrición de las raíces, 
y que sean a la vez más adaptables 
a ciertas condiciones que las que 
actualmente se usan, superiores en Pellón, ha tenido la amabilidad ? 
sacarosa y tonelaje, etc. E n lalinvitarnos a la boda de su bella $ 
Herradum se estáfl haciendo expe-|ja Carmelina: con el señor Gracl 
Ogüvi'e, Presidente de la riencias sobre doscientas variedades1 np Díaz y Estrada. L a ceremonf' 
"Cuba Cañe Sugár Corporation. R . j d e caña y esta operación se practi-¡religiosa se celebrará en la -
W . Atkins. de " E . Atkins Co .", y 
ensayos en todos los tipos de te qUe Se venera la imagen de ia 
J u l i t a D o n a z a r I i ó p e z , qne obtuvo e l 
p r i m e r lug-ar en e l t»""»*" 
U n i ó . 
M a n o l i t a Pern&ndez G a r c í a , que a l . 
c a n z ó e l Eesrundc pues to en e l t e r c e r 
e s c r u t i n i o . 
Con los demás de su promoción 
salió de Annapolis siendo1 guardia-
marina, ya con puesto asignado a 
bordo. L a primera vez que se in-
teresó en la aviación fué haciendo 
experimentos con gigantescas co-
metas capaces de sostener en el 
aire a un hombre con fines de 
observación. E n 1911 pasó a la 
Escuela de Aviación Wrig'.t, • esta-
blecida en Dayton, O . , y fué el 
segundo oficial de la Marina que 
recibió el título de piloto-aviador. 
Durante la guerra mundial per-
teneció a las flotillas de submari-
nos y barreminas destacadas en el 
Mar del Norte. Ostenta la Meda-
lla del Servicio Bistinguido. Ayu-
dó a C . P . Rodgers en el vuelo 
trascontinental, que valió un pri-
mer premio a éste . Abandonando 
momentáneamente la aviación, el 
comandante Rodgers ingresó en la 
oficialidad del acorazado de los 
Estados Unidos, Nevada. Más tar-
de, volvió a la aeronáutica co^o 
oficial-comandante de la Estación 
Naval aérea de Pearl Harbor, Ha-
wai, siendo nombrado entonces je-
fe del hidroplano de los Estados 
Unidos "Wright", que ¡arbola la 
insignia almirante de la escuadri-
lla aérea de la división explora-
dora de la escuadra del Pacífico. 
Besempeñando este cargo, fué de-
signado para mandar el grupo dé 
hidroplanos que intentó realizar el 
vuelo ininterrumpido San Francis-
co-Honolulú . 
E l primer John Rodgers que fi-
gura en los an«Jes de la Marina 
de guerra norteamericana, sirvió 
como oficial en 1776. Conocíasele 
por "el temerario calvo del águi-
la de los mares". Besde aquella 
íecha hay siempre un John Rod-
gers en la escuadra norteamerica-
na, todos ellos descendientes deí. 
primero por línea directa; pero el 
actual comandante de vuelo no tie-
ne hijos que perpetúen su abolen-
go. , 
Teniente Byron James Connííli, 
segundo comandante. Nació en 
Elizabeth, P a . , el 12 de agosto de 
1894. En 1918 recibió el título de 
bachiller en ingeniería civil en el 
Colegio del Estado de Pennsylva-
nia. Inmediatamente, entró en el 
servicio de aviación naval, empe-
zando a volar en la base naval de 
Sn Biego, Cal . Más tarde fué as-
cendido a comandante de escuadri-
lla en vuelo, en el aeródromo de 
Cocosolo, zona del Canal de Pa-
namá. 
Tomó parte en laá recientes ma-
niobras navales de las Islas Ma-
rianas y tiene establecido su hogar 
en Pittsburgh. 
Primer maquinista y piloto de 
suplemento, Skiles R . Pope. Nació| 
en Jackson, Tenn-, el 13 de oc-! 
tubre de 1894. Se alistó' en la; 
Marina de guerra en 1913 y pres-: 
tó servicio en aguas de Méjico a j 
bordo del bu5<e de guerra norte-' 
americano "New Hampshire".. Bu-1 
rante la guerra mundial navegó en' 
ultramar a bordo del acorazado I 
"Arizona". Ingresó en el servicio i 
de aviación naval en 1919 y en, 
1922 recibió el título de piloto en! 
Pensacola, F i a . Su residencia ha-1 
bitual es Jackson, Tenn. 
Primer radiotelegrafista, Otis 
Gilbert Stantz. Nació el £ de ju-
nio de 1899 en Coal City, Ind. Se 
alistó en la Marina de guerra co-
mo aprendiz marinero en 1917, es-
pecializándose más Itarde en ra-
diotelegrafía. Sirvió en ultramar 
desde 1917 a 1919 y en este úl-
timo año ingresó definitivamente 
en el servicio de la aviación na-
val . Tomó parte en las pruebas de 
bombardeo efectuadas con los bu-
ques de guerra alemanes a la altu-
ra de los Cabos de Virginia. Bu-
rante algún tiempo, enseñó radio-
telegrafía en la escuela terrestre 
de aviación naval de Penslcola, 
F i a . , volviendo luego otra vez a 
la mar. Su familia vive en Terre 
Haute, Ind. 
C00LIDGE INTERVENDRA 
SI HAY ESCASEZ DE 
CARBON ANTRACITA 
V . M. Cutter, Presidente de la 
"United Fruit C o . " para tratar 
cuesr.on3s de interés de sus compa-
ñías resrectlvas. Habíase notado 
la extensión de la enfermedad co 
nacida por "mosaico'' de la caña 
y los señores mencionados decidle 
ron tomar medidas contra dicha 
plaga 
Surgió la idea de aunar los es 
fuerzos en lugar de proceder aisla 
damehte y el señor Cutter fué co 
misionado para preparar un pro 
grama o plan para ser sometido 
los intereses azucareros. Bespués 
de investigar la situación se reco 
mendó la formación de un grupo 
de compañías azucareras que con 
tribuyera a reunirse un fondo 
anual de $100,000-00, por un pe 
riodo de cinco años, haciendo un 
contrato con la "Tropical Plant 
Research Foundation", "a fin dé 
que llevara a cabo un. estudio del 
mosaico y de otras enfermedades 
todos 
rreno de Cuba. 
Siempre hay personas, nos decU 
Mr. J . L . Rodgers, al suministrar-;las siete y CUarto de la noché' 
nos aJgunos de estos datos, que seguidamente habrá una briii 
desprecian el valor económico del - - i _ — i -
estudío 'científico, pero para sacar-
las de su error se pueden mencio-
nar los casos de Hawaii y Java, don-
de anualmente se gastan $300,000 
y $500,000 respectivamente en 
trabajos de ese carácter. E n el 
primero de los citados países los 
científicos han logrado tres veces 
preservar Ja industria de la ruina, 
introduciendo parásitos destructo-
res de insectos perniciosos y des-
arrollando una nueva caña, la H -
109, que hoy se siembra en escala 
mayor que ninguna otra. 'En Java 
han sabido controlar la terrible en-
fermedad llamada "Sereh", y han 
introducido variedades de caña que 
han tomado el lugar de lar cana 
Vir. 
Cu-gen de la Caridad, patrona de ba, el sábadu 12 del corriente^ 
te recepción en la elegante resida?" 
cía de los novios, a los que antl^ 
pamos nuestra felicitación. ^ 
U NNUEVO T E N O R ESPAxQi rv 
NUEVA Y O R K 
L a Boston Civic Gran One 
Company, representará "Aida" ^ 
próximo lunes en el Manhatta 
Opera House. debutando como Ifo 
damés el excelente tenor dramáti 
español, Antonio Márquez, al n!0 
se pronostica un gran éxito. 
v i e j a . 
Bel estado actual en que se ha-
de la caña. Por diversas r a z o n e s ^ log trabajos ^ \a "Tropical 
Maquinista de Aviación de pri-
mera clase, Willtam Bowlin. Nació 
en Roachdale, I n d . , el 19 de mar-
zo de 1899. Se alistó en la Ma-
rina de guerra en 1919, entrando 
©n el servicio de aviación naval el 
mismo año. Recibió su instrucción 
preliminar en la estación naval de 
los Grandes Lagos y más tarde 
recibió el título de piloto en Pen-
sacola, F i a . , siendo comisionado 
para tomar partfe en el vuelo ha-
waio a bordo del hidroavión almi-
ranv?. 
L A P E L I G R O S A A V E N T U R A D E L 
COMANDANTE R O D G E R S P E R -
M A N E C E IGNORADA P A R A SU 
M A D R E 
H A V R E DE GÍIACE, Md. , sep-¡ 
tiem,bre 2. (Associated Press) . — j 
Se está evitando con el mayor cui-
dado que la madre del comandan- ¡ 
te de vuelo John Rodgers, des-¡ 
aparecido con el hidroavión PJN^ | 
No. 1 entre San Francisco y Ho-.| 
nolulu, se entere de la peligrosa i 
aventura que corre su hijo. 
E l almirante norteamericano re-
La huelga se desenvuelve 
por ahora en medio de la 
mayor tranquilidad 
SWAMPSOOTT. Mass., septiem-
bre 2.—(Por United Press).-—EH 
presidente Coolidge ha preparado 
planes para intervenir en la huel-
ga deelos mineros de antracita en 
caso de que t-1 pueblo comience a 
padecer socasez de combustibles. 
Tal ha sido !a eseccia de las de-
claraciones hechas por el senador 
V/atson do Indiana, después de su 
entrevista con Mr. Coolidge ocu-
nida hoy. 
Manifestó Mr. Watson que no 
había motivos aihora para que el 
presidente interviniese, pero que 
éste estaba dispuesto a actuar enér-
gicamente para impedir que el 
pueblo padeciera por falta de com-
bustibles. Aseguró también el se-
cador por Indiana que los trans-
portéis estaiban en mageíficas con-
diciones de trasladar actualmente 
los combustibles que hay hoy en 
existencia y dijo que no veía por 
ahora pe'igro alguno de que esca-
searan 
C O O L I D G E Q U I F R E D A R L O S 
PASOS N E C E S A R I O S P A R A L A 
CONSOLIDACION D E L O S F E -
R R O C A R R I L E S 
SWAMPSCOTT, Mass. ssptiem-
brr| 2.— (Por United Pres s ) .—El 
presidente Coolidge, suponiendo 
que los ferrocarriles se habrán de 
consolidar por medio de una se-
rie de fusiones gigantescas, acon-
sejará al Congreso que dé los pa-
sos legislativos tendientes a dicho 
objeto en su próximo peyíodo de 
invierno. Bichas fusiones podrían 
entonces llevarse a cabo dentro de 
seis o siete años. 
fué imposible realizar el plan en el 
año 1923, pero en Junio de 1924, 
el "Cuba Sugar Club" emprendió la 
tarea de conseguir los fondos nece-
sarios. Bebido a la fuerte baja en 
el mercado azucarero, y a otras 
causas, la obra de conseguir los 
contratos garantizando las contri 
buciones de cada azucarero, fué al-
go "demorada, pero por fin, a prin-
cipios de noviembre del año pasado 
se firmó el contrato entre el "Cu-
ba sugar Club" y la "Tropical Plant 
Research Foundation", documento 
por el cual el primero se obligó a 
contribuir con $100,000-00 cada 
nño, por cinco años consecutivos, 
para costear las investigaciones y 
la segunda se comprometió a estu-
diar el mosaico y otras enfermeda 
des de la caña en Cuba. E l primer 
paso quedó dado. Las compañías 
contribuyen con tres cuartos de 
centavo por cada saco de azúcar ela 
horado, representandi la predue 
ción total de las compañías com 
prometidas el 50 por 100 de la pro 
ducclón total de Cuba. Algunos 
miembros del Club no firmaron los 
contratos por haber hecho otros 
arreglos con anterioridad por ra-
zones económicas. 
Plant Research Foundation", en 
Baraguá, trataremos en otro ar-
ticulo . . 
Ramiro G U E R R A 
LA LEGACION DE I T A L I A 
E l Ministro de Italia, Comenda-
dor Guglielmo Vivaldi, nos parti-
cipa que la Cancillería de la Lega-
ción de Italia ha sido trasladada 
a la Avenida de Simón Bolívar nú-
mero 89. 
Nos complacemos en hacerlo pú-
blico para general conocimiento. 
V I A J E R O S 
Ha embarcedo para Europa nue 
tro querido amigo Don Bomb»* 
Vilar Lago, miembro de la im^J. 
tante casa bancaria que en NP' 
York fundó y preside su hennail 
don Jaime Vilar Lago. pai.a 
ropa se embarca también mañana i 
ex Ministro de Hacienda de BoH 
via, señor Roberto Villanueva, 
mano del electo Presidente de aque' 
lia República, señor José Gabino 
Villanueva. Y para Betroit sa], 
drán mañana por la noche, los i¿ 
ventores cubanos señores MartfW 
y Molina qut-., como es sabido, iv 
garon ayer en el "Orizaba". ' 
ZARRAGA, 
tirado, John E . Rodgers,, é s t 4 al 
tanto de la suerte de su hijo por 
medio de la Associated Press. L a 
madre del comandante Rodgers, 
cuya edad es ya muy avanzada, se 
disgustó mucho al saber que su hi-
jo iba a intentar el vuelo San 
Francisco-Honolulú, y se teme que 
la noticia del contratiempo resulte 
para ella fatal. 
Pocos días después de la firma 
del contrato llegaron a Cuba los ex-
pertos de la Fundación, patólogos, 
entomólogos, químicos, especialistas 
en un departamento u otro a quie-
nes tuve el placer de conocer en 
Baraguá. Antes de empezar sus 
trabajos, quisieron conocer a Cuba-
sus condiciones y problemos agrí-
colas, y en pequeños grupos hicie-
ron visitas a los 57 ingenios que 
contribuyen a costear la investiga-
ción- Mientras tanto, en el Central 
Baraguá se levantaron el laborato-
rio y las casas viviendas que pudo 
ver, preparándose terrenos propios 
para los ensayos. 
Ya ha pasado el período pi-oli-
minar. L a estación experimental en 
Baraguá está funcionando, los pío 
blemas se han conci'etado y ahora 
empieza el período de estudio in-
tensivo y de trabajo, fructífero. 
E l programa a realizar es el si-
guiente: a) Estudiar el mosaico en 
rod-js sus aspectos, los insectos que 
lo trasmiten, las yerbas que tienen 
qu? ver en el asunto y los medios 
de ccr.íroi, etc. b) 1T?Tesligar la 
plaga de gusanos perforadores de 
la caña, (borer)sus parásito natura-
les y los métodos de control; c) E s -
tudiar la llamada enfermedad de |§ 
raices de la caña (pudrición de las 
raíces) , y medios de control; d) In-
vestigar todo lo relativo a las 
chinches harinosas que infestan las 
raíces de la caña. 
., ijigada intimamente con todos los 
.problemas arriba mencionados está 
la cuestión de las variedades de 
caña, inmunes o resistenes al mosai-
5 O O O 
JUGUETES REGALA LA FABRICA DE CERVEZA 
"POLAR" EN OBSEQUIO DE SU NUEVO PRO-
DUCTO. 
T R I M A L T A " 
Durante todo el mes de Septiembre serán ob-
sequiados los niños que presenten tapas del pro-
ducto TRIMALTA, en las oficinas del Concurso 
Infantil de Simpatía, con diversos juguetes. 
Per 150 tapas TRIMALTA un juguete de la Sec-
ción A. , 
Por TOO tapas TRIMALTA un juguete de la 
Sección B. 
Por 50 tapas TRIMALTA un juguete de la 
Sección C. * 
Además habrá una Sección Especia1 de Ju-
guetes de más valor, cuya cantidad de tapas TRI-
MALTA se especificará. 
Estos juguetes se darán además de cangear-
se las tapitas por votos del Concurso a razón de 10 
tapitas de TRIMAJJA por un VOTO. 
C O N C U R S O I N F A N T I L D E S I M P A T I A 
I N S T R U C C I O N E S 
S e c ó r t e s e es te c u p ó n por 1» U n e » 
l ? I N < P N C U K S P 
I N F A M T l t 
P ¿ l / & P E D Í M]l£IPD&(IDa>W 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
C e l e b r a n l a s I n d u s t r i a s 
C e r v e z a P o l a r , I r o n b e e r , 
C h o c o l a t e l a A m b r o s í a 
y J a b ó n C a n d a d o 
H e c 6 r t « s « «a ta c u p ó n c o r l a U n e » 
C i n c o cupones d u a l e s a c e d a n derecho a u n V O T O p a r a e l C o n c u r s o I n f a n t i l 
la . E l Concurso iniciado el día 7 
de Junio, termina a las doce de la 
noche del día 30 de Noviembre del 
año actual. 
2a. Se instituye un premio de 
CINCO MIL PESOS en efectivo, 
que obtendrá el niño o la niña que 
le corresponda en suerte, de acuer-
do con el plan que a continuación 
se determina. 
^a. oe crean S E I S PREMIOS, 
uno para cada provincia, de MIL 
PESOS, para el niño o la niña de 
edad hasta los doce años, que alcan-
zare mayor número de votos en las 
provincias de Pinar del Río, Haba-
na, Matanzas, Santa Clara, Cama-
güey y Santiago de Cuba. 
4a. Se otorgarán tres premios 
mensuales por provincia, a los tres 
niños o niñas que ocupen los tres pri-
meros puestos en los escrutinios par-
ciales que se celebrarán el día últi-
mo de cada mes, y diez premios, 
también por provincia, a los que al-
cancen los diez primeros puestos en 
el escrutinio final. Estos premios 
serán juguetes y valiosos objetos. 
5a, Todos los votos que se reci-
ban para el último escrutinio, se 
guardarán bajo sello por un Nota-
rio, hasta que se determine la fecha 
en que habrá de celebrarse dicho 
acto, dentro de la primera quincena 
de Diciembre. 
6a. Todo niño o niña que figure 
en el Concurso tendrá derecho a que 
se le entregue un cupón numerado 
para entrar en el Sorteo del Premio 
Nacional de $5,000 en efectivo, por 
cada cien votos que haya alcanzado 
en él Certamen. Estos cupones serán 
entregados a los interesados por la 
oficina del Concurso. 
7a. El día 20 d e ' Diciembre se 
hará la proclamación de los triun-
fadores, y en el mismo acto, que 
será público, se verificará el sorteo 
para otorgar el Premio Nacional. 
8a. Para la mejor identificación 
de los niños que-figuren en el Con-
curso y que opten al Premio Nacio-
nal, al alcanzar una votación mayor 
de cien sufragios, deben enviar su 
retrato con su nombre, los dos ape-
llidos y la dirección, al Director del 
Concurso. 
MANERA DE OBTENER LOS 
VOTOS 
En cada número de la edición 
de la mañana y de la tarde del 
DIARIO DE LA MARINA, irá in-
seriado un cupón, diez de los 
cuales servirán para ser canjea-
dos por un VOTO para el Con-
curso. 
A virtud de acuerdo tomado 
entre las industrias que han or-
ganizado este Concurso y la Em-
presa del DIARIO DE LA MARI-
NA, los nuevos cupones del DIA-
RIO serán canjeados a razón de 
5 cupones por cada voto. 
Por cada diez tapas metálicas 
de la CERVEZA POLAR se ob-
tendrá un VOTO. 
Por cada diez tapas metálica^ 
de IRONBEER se obtendrá igual-
mente un VOTO. . 
Cada libra de JABON CAN-
DADO llevará un vale, cinco de 
los cuales servirán para ser can-
jeados por un VOTO. 
Y cada media libra de CHO-
C O U T E LA AMBROSIA lleva-
rá un vale canjeable por un 
VOTO. 
El cupón insertado en las dos 
edicibnes del DIARIO DE LA 
MARINA cambiará de modelo 
cada diez días. 
El canje de cupones por VO-
fOS, como el de tapas metálicas, 
se podrá hacer en las Oficinas 
del Concurso, anexas al DIARIO 
DE LA MARINA, o en las mis-
mas fábricas de CERVEZA PO-
LAR. IRONBEER, CHOCOLATE 
LA AMBROSIA Y JABON CAN-
DADO. 
Los votos pueden ser deposi-
tados en un Buzón que se halla-
rá en las referidas oficinas o en-
viados por correo a nombre del 
"Director del Concurso Infantil". 
DIARIO DE LA MARINA. 
Cualesquiera dudas o dificul-
tades que puedan surgir, por no 
estar previstas en las Bases del 
Concurso, serán resueltas por el 
Jurado de los Escrutinios Parcia-
les que lo forman los represen-
tantes de cada una de las indus-
trias mencionadas y el Delegado 
del DIARIO DE LA MARINA. 
A l 
R A F A E L O R T E G A H E R N A N D E Z , que apareció dos veceí, 
tiene 1,410 votos. 
I R A I D A ALONSO C A L V E T , en vez de 500 debió apare-
cer con 1,092. 
OLGA HOYOS, de Santa Clara, no figuró teniendo 327 votos 
C A R M E N MADRONA MOLINET tiene 100 votos. 
B E N I T A GARCIA ALONSO, que apareció en la Habafa 
pertenece a la provincia de Pinar -del Río con 5,660 votos. 
J E S U S S O L E ORIOL, en vez de 323 votos tiene 434 . 
I M P O R T A X T I 
Muchs personas depositan votos que corresponden a nifi" 
de otras provincias, en el buzón instalado en la Oficina, Que 63 
exclusivamente para los concursantes de la Habana. 
Esto causa innumerables trastornos en la selección de votos. 
Los votos del interior que no vengan por Correo, deben en' 
tregarse a mano, bajo sobre, con especificación de la proYÍttCÍ8. 
a que pertenecen. 
Además, deben consignarse siempre los dos apellidos de 10 
niños que figuran en el Concurso, pues sucede que hay algún03 
con igual nombre y el primer apellido, y resulta imposible sab«r 
a quién corresponden. 
Esperamos de los concursantes traten de ayudamos, a fin 
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